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 งานวิจยัครัÊ งจะเกิดขึÊนและสาํเร็จดว้ยดีไม่ได ้ หากไม่ไดรั้บการสนบัสนุนและช่วยเหลือจาก
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โครงการวิจยั 
สถานกงสุลใหญ่ สปป.ลาว จงัหวดัขอนแก่น และสถานทูตแห่งราชอาณาจกัรไทยประจาํ สปป.
ลาว  
นายจเด็จ มุสิกวงศ ์ ผูว้่าราชการจงัหวดัหนองคายและนายอดุล จนัทนปุ่ม นายอาํเภอบึงกาฬทีÉ
ใหค้วามกรุณาเป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบติัการฯ  
ผูแ้ทนจาก สปป. ลาว ไดแ้ก่ ท่าน Pineprathana Phanthamaly รองอธิบดีกรมสืÉอมวลชน 
(Deputy Director General, Mass Media Department) ท่าน Oudom  Vanthanouvong หวัหนา้แผนก
รายการ (Director of Programme Department) และท่าน Vansay Tavinyanh หวัหนา้แผนกข่าวและ
สถานการณ์ปัจจุบนั (Head of News and Current Affair) สถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งชาติลาว (Lao 
National Radio) กระทรวงแถลงข่าวและวฒันธรรม (Ministry of Information Culture) ทีÉกรุณาสละเวลา
เขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัฯ และใหข้อ้มูลทีÉเป็นประโยชน์แก่งานวจิยั 
ผูด้าํเนินการสถานีวิทยฯุ ตามแนวชายแดน จงัหวดัหนองคายทีÉกรุณาสละเวลาใหข้อ้มูล และ
หรือเขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัฯ อนัเป็นประโยชน์แก่งานวจิยั โดยเฉพาะสถานีวิทยฯุ แห่งประเทศไทย 
จงัหวดัหนองคายและอาํเภอบึงกาฬ จงัหวดัหนองคาย ทีÉยงัไดใ้หค้วามกรุณาในการบนัทึกและสาํเนา
ไฟลร์ายการทีÉมีเป้าหมายในการส่งเสริมความสมัพนัธไ์ทย-ลาวดว้ย 
คนไทยและคน สปป.ลาว ทีÉกรุณาสละเวลาใหข้อ้มูลทีÉเติมเต็มงานวิจยัชิÊนนีÊ   
เจา้หนา้ทีÉด่านตรวจคนเขา้เมืองหนองคาย และด่านศุลกากรหนองคาย ทีÉอาํนวยความสะดวก 
วดัศรีสุมงัคล ์ อาํเภอเมืองหนองคาย ทีÉว่าการอาํเภอบึงกาฬ บริษทั ประสิทธิÍ โชค ทรานสปอร์ต 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาครัÊ งนีÊ  เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดว้ยวิธีการสมัภาษณ์ตาม
แบบสอบถาม การสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ การประชุมเชิงปฏิบติัการ การวิจยัเชิงสาํรวจดว้ย
แบบสอบถาม การวิเคราะห์เนืÊอหา และการวิเคราะห์เอกสารทีÉเกีÉยวขอ้ง กลุ่มตวัอยา่งคือ 
ผูด้าํเนินการวิทยฯุ řŜŞ คน ผูแ้ทนจาก สปป.ลาว ś คน ประชาชนไทย ŜŘŘ คน ประชาชน สปป.ลาว 
ŜŘŘ คน และประชาชน สปป.ลาว ผูใ้ห้สมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ řŘ คน การวิจยันีÊ  มี
วตัถุประสงคเ์พืÉอศึกษาสถานภาพปัจจุบนัของวิทยฯุ ตามแนวชายแดนไทย-ลาว จงัหวดัหนองคาย  
รูปแบบและเนืÊอหารายการทีÉมีเป้าหมายเพืÉอส่งเสริมความสมัพนัธไ์ทย-ลาว และพฤติกรรมการ
เปิดรับฟังวิทยฯุ ตามแนวชายแดนของคนไทยและ สปป.ลาว รวมทัÊงเพืÉอแสวงหาแนวทางการ
ส่งเสริมบทบาทของวิทยฯุ ตามแนวชายแดน จงัหวดัหนองคายในการส่งเสริมความสมัพนัธไ์ทย-
ลาว  
การศึกษาพบว่า  วิทยฯุ ตามแนวชายแดนไทย-ลาว จงัหวดัหนองคายมีสถานภาพ ทัÊง
ศกัยภาพและปัจจยัภายนอกทีÉเสริมศกัยภาพ รวมทัÊงปัจจยัภายในและภายนอกทีÉเป็นอุปสรรคต่อ 
วิทยฯุ ในการทาํหนา้ทีÉดา้นการส่งเสริมความสมัพนัธร์ะหว่างไทย-ลาว โดยวิทยฯุ ไทยไดรั้บความ
นิยมในการเปิดรับฟังจากกลุ่มตวัอยา่ง สปป.ลาว จาํนวนมาก ในขณะทีÉวิทยฯุ สปป.ลาว ไม่ค่อย
ไดรั้บความสนใจจากกลุ่มตวัอยา่งคนไทย กลุ่มตวัอยา่งทีÉไม่ฟังวิทย ุ ฯ สปป.ลาว ใหเ้หตุผลว่าไม่









เปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว ส่วนใหญ่คิดว่ามีประโยชน ์ โดยไดรั้บความบนัเทิงและไดข่้าวสาร
ความรู้ และส่วนใหญ่เมืÉอฟังแลว้ทาํใหรู้้สึกดีกบั สปป.ลาว ส่วนกลุ่มตวัอยา่งคน สปป.ลาว ส่วน
ใหญ่ใหเ้หตุผลการเปิดรับฟังวิทยฯุ ไทยว่า ฟังเพืÉอความบนัเทิงและไดข่้าวสารความรู้ ส่วนกลุ่ม
ตวัอยา่งทีÉไม่ฟังวิทยฯุ ไทย เนืÉองจากส่วนใหญ่ไม่มีเครืÉองรับวิทยแุละดูเฉพาะโทรทศัน์ (ไทย) 
สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งทีÉเปิดรับฟังวิทยฯุ ไทย ส่วนใหญ่เห็นว่า มีประโยชน์ โดยไดรั้บข่าวสารความรู้
และไดค้วามบนัเทิง และส่วนใหญ่เมืÉอฟังแลว้ทาํใหรู้้สึกดีต่อประเทศไทย 
แมว้่าจะมีความพยายามจากฝ่ายไทยและการวจิยัครัÊ งนีÊ ทีÉจะผลกัดนัความร่วมมือในการมี
ส่วนร่วมผลิตรายการระหว่างไทยและ สปป.ลาวแลว้ แต่ก็พบกบัอุปสรรค ซึÉงตอ้งมีการพูดคุยกนั 
(dialogue) ระหว่างผูน้าํของ Ś ประเทศ รวมทัÊงมีงบประมาณสนบัสนุนอยา่งเพียงพอ กระนัÊนกต็าม 
วิทยฯุ ตามแนวชายแดนไทย-ลาวของไทย ในปัจจุบนัมีบทบาทในการส่งเสริมความสมัพนัธไ์ทย-
ลาว ในดา้น (1) การเชืÉอมสมัพนัธด์ว้ยความบนัเทิงผา่นเสียงเพลง (2) บทบาทการโฆษณาสินคา้และ
บริการทัÊงฝัÉงไทยและลาว (3) การส่งเสริมความสมัพนัธด์ว้ยการนาํเสนอวฒันธรรมประเพณีทอ้งถิÉน 
Ś ฝัÉงโขง (4) การเป็นช่องทางส่งข่าวสารทีÉผูฟั้งทัÊง Ś ฝัÉงโทรศพัทเ์ขา้รายการเพืÉอส่งข่าวสารงานบุญ 
แจง้ของหาย ฯลฯ (5) การใหข่้าวสารความรู้ (6) การเผยแผพุ่ทธศาสนา และ (7) การใหค้วามรู้ความ
เขา้ใจในภาษาไทย นอกจากนีÊ  สถานีวิทยฯุ หลกัของไทยยงัคงมีรายการเพืÉอส่งเสริมความสมัพนัธ์
ไทย-ลาว โดยตรง ซึÉงนาํเสนอดว้ยรูปแบบรายการเพลงแทรกข่าวสารความรู้ แต่ก็พบวา่ เกือบ
ทัÊงหมดเป็นข่าวสารความรู้เกีÉยวกบัและมาจากประเทศไทย 
การศึกษาบทบาททีÉพึงประสงคแ์ละแนวทางการส่งเสริมบทบาทของวิทยฯุ ตามแนว
ชายแดนในการส่งเสริมความสมัพนัธไ์ทย-ลาว พบว่า วทิยฯุ ควรมีบทบาทใน (1) การส่งเสริม
ความสมัพนัธท์างวฒันธรรมและประเพณีทอ้งถิÉน ดว้ยการอนุรักษแ์ละแลกเปลีÉยนเรียนรู้วฒันธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตความเป็นอยูท่ัÊง 2 ฝัÉง (2) การส่งเสริมการท่องเทีÉยวของทัÊง Ś 
ประเทศ และ (3) การส่งเสริมความสมัพนัธท์างการคา้และเศรษฐกิจ ส่วนบทบาททีÉไม่พึงประสงค์
คือ บทบาททางดา้นการเมือง โดยเฉพาะความมั Éนคงและการปกครองของ สปป.ลาว และบทบาท
ในการเป็นผูว้ิพากษว์ิจารณ์รัฐบาล  รวมทัÊงการนาํเสนอสิÉงทีÉไม่ดี การพูดดว้ยคาํพูดทีÉไม่สุภาพ การ
พูดเสียดสี/ลอ้เลียน/ดูถูก/ดูหมิÉน/ไม่ใหเ้กียรติ คน สปป.ลาว และพูดถึงลาวในแง่ลบ  สิÉงทีÉทา้ทาย
สาํหรับไทยและ สปป.ลาว คือ ความร่วมมือในการผลกัดนัการมีส่วนร่วมในสืÉอเพืÉอพฒันาประเทศ

















The research employed both qualitative and quantitative research techniques; namely, structured interview, 
informal interview, panel meeting, questionnaire interview, and content and documentary analyses. The 
samples consisted of 146 radio operators, 3 Laotian delegates, 400 Thai and 400 Laotian questionnaire 
respondents, and 10 Laotian informal interviewees. The purposes of the research are to explore the current 
status of border radio in Nong Khai province; to examine the format and content of the programs aimed at 
promoting Thai-Laotian relations; to investigate Thai and Laotian people’s exposure to border radio; and to 
produce a guideline to promote the role of border radio in strengthening the Thai-Laotian relations.  
 
The research finds that the radio has both external and internal factors, which helped and hindered the roles in 
strengthening the Thai-Laotian relations. The majority of Laotian respondents listen to Thai radio. On the other 
hand, the majority of Thai respondents rarely listen to Laotian radio. The Thai respondents claimed that they do 
not like Laotian songs or radio stations, or they listen only to Thai songs from Thai stations. However, those 
who listen to Laotian radio said that they think it is useful for entertainment, news and information, and they 
feel positive about Laos because they listen to Laotian radio. For the Laotian respondents, the majority 
expressed that the reason for listening to Thai radio is for entertainment, news and information and they think it 
is useful for getting news and information and entertainment. They also feel positive about Thailand because 
they listen to Thai radio. Those who do not listen to Thai radio stated that they do not have radio receivers and 
only watched Thai television.  
 
Although Thailand and this research have tried to seek cooperation between Thailand and Laos to produce 
programs aimed at strengthening Thai-Laos relations, the attempt has failed. A dialogue from both Thai and 
Laotian leaders needs to be arranged. Cooperated radio programs are also needed and the programs need 
sufficient budget.  Nevertheless, the current Thai border radio plays roles in strengthening Thai-Laotian 
relations such as 1) by playing music that both Thais and Laotians like, 2) by advertising both Thai and Laotian 
products and services, 3) by promoting both Thai and Laotian cultures and traditions-related contents, 4) by 
allowing both Thai and Laotian listeners to call the stations to disseminate information about religious 
ceremonies, missing items, etc. 5) by disseminating information, 6) by communicating Buddhist principles, and 
7) by teaching the Thai language to Laotian listeners. The state-owned stations also air programs aimed at 
strengthening Thai-Laotian relations. Their programs present information in music format. However, almost all 
of the information is related to and come from Thailand. 
 
Desirable roles of radio in strengthening the relationship between Thailand and Laos include ř) promoting 
cultures and traditions, 2) preserving and exchanging cultures, traditions, wisdom, and ways of life of both 
countries, 3) promoting tourism of both countries, and 4) promoting economic-trade relations between both 
countries. Undesirable roles of border radio include 1) talking about politics especially Laos’s state security and 
governance, 2) criticizing the government, and 3) presenting bad things with rude and using satirical, insulting, 
mocking, dishonoring words as well as referring to Laos in a negative aspect. It is important for Thailand and 
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ท่านกิแกว้ สุวรรณภูมิ หวัหนา้กงสุลใหญ่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ 
ขอนแก่น ในเอกสารสรุปการสมัมนาเรืÉอง กา้วเดินไปขา้งหนา้กบัการคา้ไทย-ลาว (ŚŝŜś: 7-9)  
  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และประเทศไทยมีความสมัพนัธที์Éดี











ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ระหว่างปี Śŝśś-ŚŝŜŚ ระบุว่า มูลค่าการคา้ระหว่างสองประเทศมีแนวโนม้
สูงขึÊน โดยเฉลีÉยเพิÉมขึÊนร้อยละ řš.Ŝ (ธนาคารแห่งประเทศไทย สาํนกังานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ, 
ŚŝŜś : ก) ซึÉงสินคา้ส่งออกของไทยมากกว่าครึÉ งหนึÉงส่งออก ณ จุดผา่นแดนถาวรสะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาว อาํเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย - แขวงกาํแพงนครเวียงจนัทน์ (ธนาคารแห่งประเทศไทย 
สาํนกังานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ, ŚŝŜŝ: ś) 
 
ขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้สะทอ้นสถานภาพของความสมัพนัธไ์ทย-ลาวทีÉดีในระดบัหนึÉง แต่
อยา่งไรก็ตามนอกจากกรณีพิพาทเขตแดนไทย-ลาวแลว้ การคา้ชายแดนไทย-ลาวเองยงัมีปัญหา เช่น 
จุดการคา้นครพนม-คาํม่วน และเชียงราย-บ่อแกว้ พบว่ามีปัญหาในการคา้รายยอ่ยทีÉยงัไม่เป็นระบบ 
การลกัลอบสินคา้เขา้-ออกตามแนวชายแดน และการคา้นอกระบบ เป็นตน้ ซึÉงปัญหาดงักล่าวเป็น
ปัญหาทีÉพบในการสาํรวจทีÉหนองคาย-ท่าเดืÉอ มุกดาหาร-สวนัเขต และช่องเมก็-ปากเซ ในปี ŚŝśŞ 
นอกจากนีÊ ยงัพบปัญหาการขาดการประชาสมัพนัธแ์ละการเผยแพร่กฎหมายเกีÉยวกบัการคา้การ
ลงทุน โดยเฉพาะ สปป.ลาว รวมทัÊงการดาํเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชยแ์ละระบบการแลกเปลีÉยน
เงิน (คณะทาํงานร่วมธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว, Śŝśš: Š-š) 
 
ทศันคติทีÉเป็นลบต่อกนัของคนไทยและคน สปป.ลาว บางกลุ่มยงัคงปรากฏเป็นปัญหา
เช่นกนั อาทิ คาํพูดทีÉคนไทยมกัใชส้ะทอ้นถึงความสมัพนัธไ์ทย-ลาวคือ “บา้นพีÉเมืองนอ้ง” ในขณะ
ทีÉคน สปป.ลาว บางส่วนไม่ชอบวลีดงักล่าว เนืÉองจากนยัของความเป็น “พีÉไทย” และ “นอ้งลาว”   
อนัสะทอ้นถึงความไม่เท่าเทียมกนัระหว่างสองประเทศ  รวมทัÊงกรณีของนกัร้องไทยคือ นิโคล และ
เท่ห์ (อุเทน) พรหมมินทร์ ทีÉถูกกล่าวหาว่าดูถูกคน สปป.ลาว ซึÉงมีการเชืÉอมโยงกบันกัจดัรายการ
วิทยฯุ ทางสถานีวิทยฯุ อสมท. จงัหวดัหนองคาย อนันาํไปสู่ความไม่เขา้ใจกนัระหว่างคนไทยและ
คนลาว 
 
งานวิจยัเรืÉอง ความสมัพนัธไ์ทย-ลาว ในสายตาของคน สปป.ลาว โดยเขียน ธีระวิทย,์ 
อดิศร เสมแยม้และทานตะวนั มโนรมย ์เมืÉอปี ŚŝŜŜ ชีÊใหเ้ห็นว่า คน สปป.ลาว ยงัคงมีทศันคติทีÉเป็น
ลบต่อประเทศไทย อนัสะทอ้นจากขอ้คน้พบของงานวจิยัทีÉระบุว่าคน สปป.ลาว ทีÉตอบ
แบบสอบถามเห็นว่า ประเทศไทยเป็นประเทศทีÉเป็นภยัต่อ สปป.ลาว เป็นอนัดบั Ś รองจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา แต่อยา่งไรก็ตามผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยงัเห็นว่า ไทย “เป็นมิตรมากกว่าเป็น
ศตัรู” ของลาว (ŝś%) และ “เป็นมิตรทีÉดี” ของลาว (Śś%) 











ระดบัประเทศ ทัÊงทีÉเป็นความร่วมมือในโครงการขนาดใหญ่และเลก็ เช่น ความร่วมมือในการสร้าง
เขืÉอนไฟฟ้าพลงันํÊ าในลาว (รายละเอียดอ่านไดจ้าก พาฝัน นิลสวสัดิÍ  (ŚŝŜŚ)) ความร่วมมือในกรอบ
คณะกรรมการโครงการการพฒันาลุ่มแม่นํÊ าโขง และความร่วมมือทางการท่องเทีÉยว แต่อยา่งไรก็
ตามประเทศไทยและ สปป.ลาว ยงัคงเผชิญปัญหาร่วมกนัและตอ้งร่วมมือกนัแกไ้ข เช่น ปัญหายา
เสพติด ปัญหาการเขา้ประเทศโดยผดิกฎหมาย ปัญหาดา้นสาธารณสุข และปัญหาสิÉงแวดลอ้ม  
 
 แมว้่าสืÉอใหม่ (new media) โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตจะทาํใหก้ารสืÉอสารเป็นไปไดอ้ยา่งไร้
พรมแดน ตราบใดทีÉมีโครงสร้างพืÊนฐานรองรับและเศรษฐกิจหนุนใหส้ามารถเขา้ถึงสืÉอใหม่นีÊ ได ้
แต่กาญจนา แกว้เทพ ยนืยนัโดยมีผลของการวจิยัสนบัสนุนว่า สืÉอวิทยกุระจายเสียง (วิทยฯุ) และ
วิทยโุทรทศัน์เป็นสืÉอทีÉมีศกัยภาพในการทาํหนา้ทีÉของการสร้าง “พืÊนทีÉสาธารณะ” (public sphere) 
ทัÊงนีÊ อยูบ่นเงืÉอนไขทีÉมีการใชสื้Éอดงักล่าวอยา่งสมํÉาเสมอ และสืÉอเองตระหนกัถึงบทบาทในการ
เชืÉอมโยงและสร้างสมานฉนัทร์ะหว่างคนกลุ่มต่าง ๆ รวมทัÊงพยายามสร้างรูปแบบการสืÉอสารอยา่งมี
ส่วนร่วมใหเ้กิดขึÊน (ŚŝŜś: řŠŜ-ŝ) 
 
 หากเปรียบเทียบสืÉอมวลชนต่าง ๆ เช่น สืÉอใหม่ดงักล่าวขา้งตน้ หรือสืÉอเก่า เช่น 
หนงัสือพิมพ ์ และวิทยโุทรทศัน ์ ฯลฯ กบัวิทยกุระจายเสียงจะพบว่า วิทยกุระจายเสียงมีคุณลกัษณะ
เด่นในดา้นต่าง ๆ ซึÉงต่างจากสืÉอมวลชนอืÉน เช่น ผูรั้บสารหรือผูฟั้งสามารถเปิดรับสืÉอ (เปิดฟัง) ได้
พร้อม ๆ กบัการทาํกิจกรรมอืÉน ๆ เช่น ทาํงานบา้น ทาํสวนทาํไร่ ขบัรถยนต ์ ฯลฯ ในขณะทีÉผูอ่้าน
หนงัสือพิมพ ์ ดูโทรทศัน์ หรือใชค้อมพิวเตอร์ตอ้งมองเห็นและอ่านทีÉหนา้หนงัสือพิมพห์รือดูทีÉ
หนา้จอโทรทศันห์รือจอคอมพิวเตอร์ ทาํใหย้ากทีÉจะทาํกิจกรรมอืÉน ๆ วิทยกุระจายเสียงเป็นสืÉอทีÉ
สามารถนาํเสนอข่าวสารความรู้ไดร้วดเร็วและทนัที ต่างจากหนงัสือพิมพแ์ละวิทยโุทรทศัน์ทีÉตอ้ง





สามารถรับสญัญาณของสืÉอกระจายเสียงของไทยไดข้องวภิา  อุตมฉนัท ์ (ŚŝŜŜ) ระบุว่า คน สปป. 
ลาว ทีÉมีเครืÉองรับวิทยแุละวิทยโุทรทศัน์เปิดรับสืÉอกระจายเสียงไทย และสืÉอมวลชนดงักล่าวมี
ผลกระทบต่อลาวดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ เศรษฐกิจ การเมือง จิตวิทยา ภาษา วฒันธรรม และสืÉอมวลชน
ลาว โดยเฉพาะระบบสืÉอการกระจายเสียงของลาว นอกจากนีÊ สืÉอมวลชนไทยยงัแสดงบทบาทของ 










 งานวิจยัของวิภา อุตมฉนัท ์ (ŚŝŜŜ) นีÊ ยนืยนัถึงอิทธิพลของสืÉอกระจายเสียงไทยทีÉมีต่อคน
สปป.ลาว และบางส่วนสะทอ้นอิทธิพลในแง่ลบ ดงันัÊนสิÉงทีÉทา้ทายสาํหรับสืÉอกระจายเสียงไทย 
โดยเฉพาะวิทยทีุÉกระจายเสียงขา้มฝัÉงไปยงั สปป.ลาว นัÊน คือ การทาํหนา้ทีÉทีÉเป็นประโยชน์ตามอุดม
คติภายใตค้วามร่วมมือของทัÊงสองประเทศ หนา้ทีÉของสืÉอตามอุดมคติ เช่น การเป็นสืÉอช่วยบรรเทา
และแกไ้ขปัญหาระหว่างสองประเทศ และการเป็นสืÉอทีÉช่วยอนุรักษว์ฒันธรรมไทย-ลาว ทัÊงนีÊ เพืÉอ
นาํไปสู่การทาํหนา้ทีÉในการส่งเสริมความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ โครงการวจิยันีÊ จึงมีเป้าหมายทีÉ
จะพิสูจน์ว่า แนวคิดเรืÉอง การมีส่วนร่วม (participation) ในสืÉอระหว่างชุมชนของทัÊงสองประเทศ  
จะสามารถนาํไปสู่การปฏิบติัจริงไดห้รือไม่ อยา่งไร และเพราะเหตุใด ตลอดจนเพืÉอการตอบคาํถาม
ถึงวิธีการหรือแนวทางใดทีÉจะทาํใหว้ิทยกุระจายเสียงตามแนวชายแดน (border radio) มีบทบาทใน
การส่งเสริมความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ (international relations)  
 
งานวิจยัชิÊนนีÊ ยงัประยกุตใ์ชแ้นวคิดการสืÉอสารแบบมีส่วนร่วม (participatory 
communication) ซึÉงมีคาํสาํคญัไดแ้ก่ “การสืÉอสาร” “กระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกในสงัคม/
ประชาชน” และ “การพฒันาชุมชน” (ปาริชาต สถาปิตานนท ์ และคณะ, ŚŝŜš) อนัจาํกดัอยูใ่นวง
ภายในเฉพาะชุมชน สงัคมหรือประเทศ ซึÉงแนวคิดการสืÉอสารแบบมีส่วนร่วมในงานวิจยันีÊจะถูกใช้
เพืÉอการขยายขอบเขตในการอธิบายแนวคิดการมีส่วนร่วมในการสืÉอสารของชุมชน Ś ประเทศเพืÉอ
เป้าหมายในการพฒันาชุมชนของทัÊง Ś ประเทศและความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ 
 
หากโครงการวิจยัในส่วนของการประยกุตใ์ชแ้นวคิดเรืÉองการมีส่วนร่วมใน
วิทยกุระจายเสียงตามแนวชายแดนนีÊไดรั้บความร่วมมือเขา้มีส่วนร่วมจากทัÊงไทยและ สปป.ลาว  
โดยเฉพาะในกระบวนการผลิตรายการวิทยกุระจายเสียงตามขัÊนตอนต่าง ๆ ทัÊงขัÊนตอนก่อนการผลิต 
(pre-production) ขัÊนตอนการผลิต (production) และขัÊนตอนหลงัการผลิต (post-production) นัÊน 
โครงการวิจยันีÊก็จะเป็นส่วนหนึÉงของการสร้างช่องทางการสืÉอสารระหว่างสองประเทศในรูปแบบ
ของการใชสื้Éอวิทยกุระจายเสียง อนัเป็นส่วนเสริมของการสร้างความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ ซึÉงมี
จุดยนืในแนวคิดทีÉว่า “การสืÉอสารในเชิงร่วมมือกนัระหว่าง Ś ประเทศมีสูง แสดงว่า Ś ประเทศมี





ระหว่างประเทศในต่างประเทศพบว่า ส่วนใหญ่การศึกษามุ่งเนน้ทีÉสืÉอนานาชาติ (international 


















เสริมศกัยภาพ ปัจจยัภายในและภายนอกทีÉเป็นอุปสรรค และบทบาทเป็นอยา่งไร   
2) การประยกุตใ์ชแ้นวคิดเรืÉองการมีส่วนร่วมในวิทยกุระจายเสียงตามแนวชายแดนสามารถ
ดาํเนินการไดห้รือไม่ เพราะเหตุใด   
3) รูปแบบและเนืÊอหารายการของวิทยกุระจายเสียงตามแนวชายแดนไทย-ลาว จงัหวดั
หนองคายทีÉมีเป้าหมายเพืÉอส่งเสริมความสมัพนัธไ์ทย-ลาวเป็นอยา่งไร รวมทัÊงส่งเสริม
ความสมัพนัธไ์ทย-ลาวหรือไม่ อยา่งไร  
4) พฤติกรรมการเปิดรับวิทยกุระจายเสียงตามแนวชายแดนไทย-ลาว จงัหวดัหนองคายของ


























ř.Ŝ  ขอบเขตของการวจิยั  
 
การวจิยัเนน้ศึกษาสถานีวิทยกุระจายเสียงทุกรูปแบบทัÊงสถานีทีÉรัฐและรัฐวิสาหกิจเป็น
เจา้ของ และวิทยชุุมชนทีÉมีทีÉตัÊงอยูใ่นจงัหวดัหนองคาย และผูฟั้ง สปป.ลาว สามารถรับสญัญาณการ
กระจายเสียงของสถานีได ้ ทัÊงนีÊ  เนืÉองจากจงัหวดัหนองคาย เป็นจงัหวดัทีÉมีพืÊนทีÉติดแม่นํÊ าโขงมาก
ทีÉสุด และมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งแรกทีÉเชืÉอมระหว่างประเทศไทยและ สปป.ลาว รวมทัÊง
เป็นจงัหวดัทีÉอยูใ่กลก้บัเวียงจนัทน์ ซึÉงเป็นเมืองหลวงของ สปป.ลาว โดยศึกษาระหว่างเดือน
สิงหาคม ŚŝŝŘ ถึงเมษายน Śŝŝř รวมทัÊงการศึกษาประชาชนไทยทีÉอาศยัอยูใ่กลก้บัแม่นํÊ าโขงใน
อาํเภอต่าง ๆ และประชาชน สปป.ลาว ทีÉขา้มแดนมาไทย ณ จุดผา่นแดน จุดผอ่นปรนต่าง ๆ ใน
อาํเภอต่าง ๆ ในจงัหวดัหนองคาย โดยศึกษาระหว่างเดือนพฤษภาคม Śŝŝř และศึกษาประชาชน 





1) ในเชิงวิชาการ ผลจากการศึกษาทาํใหท้ราบถึงบทบาทของวิทยฯุ ตามแนวชายแดนจงัหวดั



















แนวคดิ ทฤษฎ ีและวรรณกรรมทีÉเกีÉยวข้อง 
 
 
ในบทนีÊกล่าวถึงแนวคิด และทฤษฎีทีÉเกีÉยวขอ้งกบัการวจิยั ซึÉงไดแ้ก่ บทบาทและหนา้ทีÉของ
สืÉอมวลชน บทบาทและหนา้ทีÉของสืÉอมวลชนต่อความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ ทฤษฎีบทบาท (role 
theory) การสืÉอสารแบบมีส่วนร่วม (participatory communication) การเขา้ถึงสืÉอ (access) การมี
ส่วนร่วม (participation) และการจดัการดว้ยตวัเอง (self-management) แนวคิดการใชแ้ละความพึง
พอใจ (uses and gratifications) แนวคิดกระบวนการในการเลือกและปัจจยัทีÉมีอิทธิพลต่อ
กระบวนการในการเลือก และสงัคมและวฒันธรรมไทยและ สปป.ลาว นอกจากนีÊบทนีÊ ยงัได้
กล่าวถึงงานวิจยัทีÉเกีÉยวขอ้ง กรอบแนวคิดในการวิจยั ตวัแปรทีÉใชใ้นการวิจยั สมมติฐานการวิจยั 





Ś.ř.ř บทบาทและหน้าทีÉของสืÉอมวลชน  
 
สาขาวิชาสงัคมศาสตร์ เช่น สงัคมวิทยามีการจาํแนกสาํนกัคิดออกเป็นสาํนกั ๆ และแต่ละ
สาํนกัก็มีอิทธิพลต่อทฤษฎีสืÉอสารมวลชน อาทิ ทฤษฎีหนา้ทีÉนิยม (functionalism) ซึÉงพฒันาจาก 
Evolutionism โดยมีจุดยนืว่า ทุก organism (ทุกระบบ) มีองคป์ระกอบยอ่ยทาํหนา้ทีÉใหส่้วนรวมอยู่
ไดด้ว้ยความมั Éนคง และไม่มีสงัคม สิÉงมีชีวิตหรือสถาบนัใดเหนือหรือดีกว่ากนั (กาญจนา แกว้เทพ, 
2541: 26) การวิเคราะห์หนา้ทีÉของการสืÉอสารมวลชนเนน้ทีÉบทบาทของสืÉอในการรักษาไวซึ้Éง     
ดุลยภาพของสงัคม (Williams, 2003: 48) 
   
นกัวิชาการจากหลายสาขาวิชา เช่น สงัคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ ฯลฯ ไดอ้ธิบายทฤษฎีหนา้ทีÉ
นิยมเกีÉยวกบัการสืÉอสารและสืÉอมวลชนหลากหลายดา้นและมุมมอง ทัÊงมิติของการทาํหนา้ทีÉของสืÉอ
จากมุมของผูป้ฏิบติัหนา้ทีÉและหนา้ทีÉของสืÉอตามความคาดหวงัหรือความตอ้งการของผูเ้ปิดรับ ใน











องคก์ารการศึกษา วิทยาศาสตร์และวฒันธรรมของสหประชาชาติ (UNESCO) ไดจ้ดัตัÊง
คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศเพืÉอศึกษาปัญหาการสืÉอสาร (International Commission for the 
Study of Communication Problems) ขึÊนในปี 1976 โดยมี Sean MacBride เป็นประธาน และไดมี้
การตีพิมพร์ายงานชืÉอ “Many Voices One World: towards a new more just and more efficient 
world information and communication order” (UNESCO, 1980: 14-31) ภายในมีเนืÊอหาทีÉกล่าวถึง
หนา้ทีÉของการสืÉอสาร ดงันีÊ   
“(1) หน้าทีÉด้านสารสนเทศ (information) 
(Ś) หน้าทีÉด้านการขัดเกลาทางสังคมหรือสังคมประกิต (socialization)  
(ś) หน้าทีÉด้านการจูงใจ (motivation) 
(Ŝ) หน้าทีÉด้านการโต้แย้งและการอภิปราย (debate and discussion) 
(ŝ) หน้าทีÉด้านการศึกษา (education) 
(Ş) หน้าทีÉด้านส่งเสริมวัฒนธรรม (cultural promotion) 
(ş) หน้าทีÉด้านบันเทิง (entertainment) 
(Š) หน้าทีÉด้านการประสานสามคัคี (integration) 
(š) ความจาํเป็นทางสังคม (a social need) 
(řŘ) เครืÉองมือทางการเมือง (a political instrument) 
(řř) พลงัทางเศรษฐกิจ (an economic force) 
(řŚ) ศักยภาพทางการศึกษา (an educational potential) 
(12.1) การพัฒนาสติปัญญา (intellectual development) 
(12.2) สร้างบุคลิกภาพใหม่ (emergence of a new framework for the 
personality) 
(12.3) สร้างมาตรฐานทางปัญญา (intellectual standardization) 
(12.4) ทาํหน้าทีÉเป็นโรงเรียน (the school) 
(12.5) ทาํให้เกิดการแลกเปลีÉยนความรู้ (an exchange of knowledge) 
(řś) แรงกระตุ้นวัฒนธรรม (an impulse to culture)” 
   
McQuail (1994: 78-9) กล่าวว่า หนา้ทีÉหลกัของการสืÉอสารในสงัคม โดยอา้งถึง Lasswell 
ว่ากล่าวถึงหนา้ทีÉต่าง ๆ ดงันีÊ  “(ř) การระวงัเกีÉยวกบัสภาพแวดลอ้ม (surveillance of the 
environment) (2) การสานสมัพนัธส่์วนต่าง ๆ ของสงัคมในการสนองตอบต่อสภาพแวดลอ้ม 
(correlation of the parts of the society in responding to its environment) และ (3) การถ่ายทอด











McQuail (1994: 79) ยงัไดก้ล่าวถึง Wright ทีÉไดเ้พิÉมเติมหนา้ทีÉสาํคญัของสืÉออนัดบัทีÉ Ŝ ต่อ
จาก Lasswell คือ ความบนัเทิง (entertainment) และเพิÉมหนา้ทีÉสาํคญัของสืÉอมวลชนอนัดบัทีÉ ŝ คือ 
การระดมความร่วมมือ (mobilization) รวมทัÊงอธิบายหนา้ทีÉของสืÉอในสงัคมทีÉประกอบดว้ยดา้น 
ต่าง ๆ คือ  
“ř) สารสนเทศ (information)  
- การให้ข้อมลูข่าวสารเกีÉยวกับเหตุการณ์ และสถานการณ์ในสังคมและโลก 
- แสดงความสัมพันธ์ของอาํนาจ 
- การอาํนวยความสะดวกให้เกิดนวตักรรม การปรับตัว และความก้าวหน้า 
Ś) ประสานสัมพันธ์ (correlation) 
- อธิบาย ตีความ และวิพากษ์วิจารณ์นัยของเหตกุารณ์และข้อมลูข่าวสาร 
- การให้การสนับสนุนผู้ทีÉอยู่ในอาํนาจทีÉถกูต้องและบรรทัดฐานของสังคม 
- ทาํให้เกิดการขัดเกลาทางสังคมหรือสังคมประกิต (socializing) 
- การประสานกิจกรรมต่างๆ ของสังคม 
- การสร้างความสอดคล้องกันในความคิดเห็นในสังคม (consensus) 
- การจัดลาํดับความสาํคัญและการบอกถึงสถานภาพในสังคม  
ś) ความต่อเนืÉอง (continuity) 
- การแสดงออกให้เห็นถึงวัฒนธรรมหลกั (dominant culture) และการยอมรับ
วัฒนธรรมย่อย (subcultures) และการพัฒนาวัฒนธรรมใหม่ 
- การดาํรงและรักษาไว้ซึÉงค่านิยมร่วมของสังคม 
Ŝ) ความบันเทิง (entertainment) 
- การให้ความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน และช่องทางของการพักผ่อน 
- การลดความตึงเครียดในสังคม  
ŝ) การระดมความร่วมมือ (mobilization) 
- การรณรงค์เพืÉอเป้าหมายทางสังคมในด้านการเมือง สงคราม การพัฒนาเศรษฐกิจ การ
ทาํงาน และศาสนา” 
 
สาํหรับสงัคมไทย  พระธรรมปิฎก (2537: 8-9, 24-25) ไดก้ล่าวถึงหนา้ทีÉและบทบาทสาํคญั












2) เป็นยามระวงัภยัใหแ้ก่สงัคม มีอะไรทีÉจะเป็นปัญหาทีÉจะทาํใหเ้กิดภยัอนัตรายแก่สงัคม 
สืÉอมวลชนจะตอ้งยกเรืÉองนัÊนขึÊนมาพิจารณามาช่วยบอกกล่าว มาช่วยบอกใหรู้้ เป็นการ
เตือนภยัเพืÉอสงัคมจะไดพ้ยายามหลีกเลีÉยงปัญหาเหล่านัÊน   
3) เป็นผูชี้Êขุมทรัพยบ์อกแหล่งโชคลาภแก่สงัคม ซึÉงเป็นดา้นบวก มีความหมายรวมถึงการให้
ความรู้ต่าง ๆ โดยเฉพาะสิÉงทีÉเกิดขึÊนใหม่ ๆ สิÉงทีÉเป็นความริเริÉมสร้างสรรคที์Éดี สืÉอมวลชนก็
เอามาบอกกล่าวคนในสงัคมนีÊ  ใครมีความคิดริเริÉม มีการคน้พบ หรือไดรู้้อะไร มีความคิด
ใหม่ ๆ ทาํอะไร ๆ ทีÉเป็นการสร้างสรรค ์สืÉอมวลชนก็เอามาสนบัสนุน เอามาช่วยเผยแพร่ให ้ 
4) เป็นผูน้าํทีÉดีของสงัคม เป็นผูน้าํในทางสร้างสรรคที์Éจะพาสงัคมไปสู่ความเจริญกา้วหนา้ ซึÉง






 สมาชิกผูร่้วมประชุมทั Éวไปของ UNESCO (www, 2004) ปี řšşŠ ไดอ้อกคาํประกาศทีÉเนน้
ถึงบทบาทสาํคญัของสืÉอ (ř) ในการสร้างความเขม้แข็งของสนัติภาพและการเขา้ใจระหว่างประเทศ 
(Ś) ในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และ (ś) ในการต่อตา้นลทัธิแบ่งแยกเชืÊอชาติ การแบ่งแยกสีผวิ 
และการยยุงส่งเสริมการทาํสงคราม  
 
 Cohen (1963: 19-47) กล่าวว่าสืÉอมีบทบาทในกิจการเกีÉยวกบัความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ 
อาทิ หนงัสือพิมพใ์นสงัคมของคนอเมริกามีบทบาทในกระบวนการตดัสินใจในนโยบาย
ต่างประเทศอนัไดแ้ก่ (ř) บทบาทการเป็นผูใ้หข้อ้เท็จจริง (Ś) บทบาทของล่ามทีÉอธิบาย และ (ś) 
บทบาทการเป็นเครืÉองมือของรัฐบาล 
 โดย Cohen อธิบายว่าทัÊง ś บทบาทดงักล่าวเป็นบทบาททีÉเป็น “ตวักลาง” นอกจากนีÊ  Cohen 
ยงักล่าวว่าหนงัสือพิมพย์งัมีบทบาทในการประสานในกระบวนการตดัสินใจในนโยบาย
ต่างประเทศ ไดแ้ก่ (ř) บทบาทการเป็นตวัแทนของประชาชน (Ś) บทบาทในการเป็นผู ้
วิพากษว์ิจารณ์รัฐบาล (ś) บทบาทในการเป็นผูส้นบัสนุนนโยบาย และ (Ŝ) บทบาทในการเป็นผูอ้อก
นโยบาย 
 
 Mowlana (1997a: 244-245) เสนอหลกัการพืÊนฐาน Ŝ ประการสาํหรับสืÉอระหว่างประเทศ
และสถาบนัการสืÉอสาร ดงันีÊ  










2) ใหค้วามเคารพนบัถือต่อวฒันธรรม ประเพณี และค่านิยม  
3) การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความมีเกียรติ 
4) การอนุรักษซึ์ÉงทีÉอยูอ่าศยั การคบคา้สมาคมของมนุษย ์ครอบครัวและชุมชน  
 
 Mowlana (1997b: 39-40) ยงักล่าวว่า สืÉอควรแสดงบทบาทในกระบวนการนโยบาย




4) บทบาทในการเป็นกลไกในการโฆษณาชวนเชืÉอ  
5) บทบาทในการเป็นเครืÉองมือในการขบัเคลืÉอนประชาชน  
6) บทบาทในการเป็นแหล่งขอ้มูลข่าวสารทางเลือกสาํคญัสาํหรับนกัการทูตและรัฐบาล  
7) บทบาทในการเป็นช่องทางในการแลกเปลีÉยน  
8) บทบาทในการเป็นนกัประชาสมัพนัธอ์ยา่งไม่เต็มใจ  
9) บทบาทในการเป็นกลไกการหาวิธีการแกไ้ขปัญหาอยา่งสนัติ  
10) บทบาทในการเป็นผูช่้วยเหลือการเจรจาต่อรอง  
11) บทบาทของผูอ้าํนวยความสะดวกการตกลง  
12) บทบาทผูช่้วยเหลือตวักลาง  
13) บทบาทในการเป็นผูใ้หก้าํลงัใจแก่รัฐบาล ผูน้าํและประชาชนทีÉมีอารมณ์ขุ่นหมอง 
 
นอกจากนีÊ สืÉอยงัมีหนา้ทีÉในการเป็นเวทีแลกเปลีÉยนแนวคิดและความคิดเห็น โดยเฉพาะเพืÉอ
การสร้างความสนัติภาพ (Arnaldo, 2000: 5) McQuail (2001: 297) ไดเ้สนอหนา้ทีÉของสืÉอเพิÉมเติม 
โดยกล่าวว่าสืÉอควรมีหนา้ทีÉในการปกป้องผูเ้ยาวแ์ละชนกลุ่มนอ้ย ใหค้วามเคารพต่อสิทธิมนุษยชน  
ไม่ส่งเสริมความขดัแยง้และความเกลียดชงัระหว่างประเทศ ส่งเสริมความเสมอภาคและจริงใจ 
(openness) ในการสืÉอสารระหว่างประเทศ ส่งเสริมความเท่าเทียมของขอ้มูลข่าวสาร เคารพต่อความ
เป็นส่วนตวัและความมีเกียรติของเพืÉอนมนุษย ์ รวมทัÊงป้องกนั “พืÊนทีÉสาธารณะ” ทีÉเป็น
ประชาธิปไตยทัÊงในระดบัทอ้งถิÉน ระดบัชาติและระหวา่งประเทศ   
 













Ś.ř.ś ทฤษฎบีทบาท (role theory)  
 
ทฤษฎีบทบาทเป็นทฤษฎีทีÉใหค้วามสาํคญักบั “ปัจเจกบุคคล” (individual) โดยอธิบายว่า 
สงัคมมนุษย ์ คือ องคก์ารสงัคมขนาดใหญ่ (collective organization) ทีÉมีโครงข่าย (network) ของ
ตาํแหน่งทางสงัคม (positions) หรือสถานภาพ (statuses) จาํนวนมากเป็นองคป์ระกอบ และมีปัจเจก
บุคคลเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งหรือผูด้าํรงสถานภาพ รวมทัÊงแสดงบทบาทตามสถานภาพ โดยมีความ
คาดหวงัจากสงัคมต่อตาํแหน่งทางสงัคม (สญัญา สญัญาวิวฒัน์, ŚŝŜş: řśś-ş)  
 
สุพตัรา สุภาพ (ŚŝŜŞ: 30) กล่าวว่า บทบาท คือ “การปฏิบติัตามสิทธิและหนา้ทีÉของ
สถานภาพ (ตาํแหน่ง)” โดยบทบาทจะช่วยกาํหนดความรับผดิชอบของปัจเจกบุคคลเกีÉยวกบังานทีÉ
ปฏิบติั งามพิศ สตัยส์งวน (ŚŝŜŞ: şŜ) นอกจากนิยามคาํวา่ บทบาท เช่นเดียวกนัแลว้ ยงัอธิบายว่า 
“คือ หนา้ทีÉทีÉเขาตอ้งทาํในฐานะทีÉครองตาํแหน่งนัÊน ๆ อยู ่ส่วนสิทธิ หมายถึง สิÉงทีÉเขาพึงไดรั้บตอบ
แทนจากการปฏิบติัหนา้ทีÉตามตาํแหน่งนัÊน ๆ... สถานภาพเป็นส่วนของวฒันธรรมแต่บทบาทนัÊน
เป็นพฤติกรรม” ซึÉงบทบาทอาจขดัแยง้กนั (role conflicts) โดยเฉพาะเมืÉอปัจเจกบุคคลมีหลาย
สถานภาพและบทบาทในขณะเดียวกนั และบทบาทอาจมีลกัษณะ “เครียด” (role strain) เพราะ
สงัคมคาดหวงัในสถานภาพและบทบาทของปัจเจกบุคคลมาก ในขณะทีÉคน ๆ นัÊนไม่สามารถปฏิบติั
ตามสิทธิและหนา้ทีÉของตนไดดี้ทุกบทบาท ดว้ยสาเหตุต่าง ๆ เช่น มีขอ้จาํกดัดา้นการเงิน เวลา ฯลฯ 
Bassis, Gelles, and Levine (1991: 131) อธิบายคาํว่า บทบาท คือ สิทธิ หนา้ทีÉและความคาดหวงั ซึÉง
ถูกกาํหนดโดยวฒันธรรมทีÉมาพร้อมกบัสถานภาพในระบบสงัคม และเนืÉองจากบทบาทเกีÉยวขอ้ง
สมัพนัธก์บัวฒันธรรม บุคลิกภาพ (personality) บุคคลอืÉนและตาํแหน่งทางสงัคมอืÉน จึงทาํให้
บทบาทของปัจเจกบุคคลมีความซบัซอ้น (Turner: 2006: 90) 
 
สญัญา สญัญาวิวฒัน์ (ŚŝŜş: řśř) อา้งถึง Jacob Moreno ว่าไดจ้าํแนกประเภทของบทบาท
เป็น ś ประเภท ไดแ้ก่  
“ř. Psychosomatic role บทบาทเกีÉยวกับความต้องการจาํเป็นทางชีวภาพ เป็นบทบาททีÉผู้
แสดงไม่รู้ตัวแต่ปฏิบัติตามเงืÉอนไขของสังคม  
2. Psychodramatic role บทบาทตามสภาพสังคม บุคคลแสดงบทตามความคาดหวังของ
สภาพสังคมเฉพาะ  
3. Social role บทบาททีÉปัจเจกชนปฏิบัติตามความคาดหวงัทัÉวไปของสังคม เช่น กรรมกร 











 การวจิยัครัÊ งนีÊ  ผูว้ิจยัไดใ้ชท้ฤษฎีบทบาท ในมิติของบทบาทของปัจเจกบุคคลในฐานะ 
“ผูด้าํเนินการวิทยกุระจายเสียง” หรือในฐานะสืÉอมวลชน ตลอดจน “ผูมี้ส่วนร่วม” ทัÊงในระดบัของ 





Ś.ř.Ŝ การสืÉอสารแบบมส่ีวนร่วม (participatory communication) 
 
การสืÉอสารแบบมีส่วนร่วมเนน้ใหค้วามสาํคญักบัการสนทนาโตต้อบกนัในลกัษณะการ
ปรึกษาหารือ (dialogue) ระหว่างสมาชิกในสงัคม ซึÉงนอกจากจะทาํใหส้มาชิกไดมี้โอกาสในการ
พูดจาหรือเจรจากนัแลว้ ยงัเปิดโอกาสใหส้มาชิกทาํความเขา้ใจขอ้มูลข่าวสารเพืÉอการตดัสินใจ
ร่วมกนัในประเด็นเกีÉยวกบัสงัคมของตนดว้ย (ปาริชาต สถาปิตานนท,์ ŚŝŜŚ) 
 
กาญจนา แกว้เทพและคณะ (2543: 54-55) ไดก้ล่าวถึงการสืÉอสารแบบมีส่วนร่วมในระดบั
ของชุมชนว่าน่าจะมีเป้าหมาย (ř) เพืÉอกระตุน้ใหชุ้มชนมองเห็นคุณค่าของตนเอง (Ś) เพืÉอสร้างความ
มั Éนใจใหก้บัผูเ้ขา้มามีส่วนร่วม และเพืÉอใหค้นในชุมชนเห็นคุณค่าความคิดและความเชืÉอของตนเอง 
(ś) เพืÉอเปลีÉยนทศันะจากทีÉคนในชุมชนคิดว่าตนเอง “ไม่สามารถใชเ้ทคโนโลยทีีÉซบัซอ้นได”้ เป็น 
“ทาํได”้ ดว้ยการเขา้ร่วมอบรม (Ŝ) เพืÉอสร้างทกัษะในการสร้างสืÉอใหก้บัชุมชน อนัเป็นช่องทางการ
ส่งข่าวสารจากจุดยนื มุมมองและทศันะของชุมชนเอง และเป็นช่องทางแสดงความรู้สึก ปัญหา 
วิธีการวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาจากทศันะของชุมชน (ŝ) สร้างสืÉอทีÉมีสาระใหแ้ก่ชุมชนเพืÉอถ่วงดุล
กบัการสืÉอสารทีÉมุ่งเนน้แต่ความบนัเทิงและการหลีกหนีปัญหา (escapist) จากสืÉอนอกชุมชน และ 
(Ş) ยกระดบัความมีสติและความรับผดิชอบใหก้บัทัÊงชุมชนหรือชุมชนอืÉน ๆ เพืÉอร่วมกนัแกไ้ข
ปัญหาทีÉเกิดขึÊน 
 
กาญจนา แกว้เทพและคณะ (2543: 57-61) ยงัไดจ้าํแนกระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็น 
3 ระดบั โดยเรียงลาํดบัจากระดบัทีÉนอ้ยทีÉสุดไปจนถึงมากทีÉสุด คือ (ř) การมีส่วนร่วมในฐานะผูรั้บ
สาร/ผูใ้ชส้าร (audience/receiver/users) (Ś) การมีส่วนร่วมในฐานะผูส่้ง/ผูผ้ลิต/ผูร่้วมผลิต/ผูร่้วม
แสดง (sender/producer/co-producer/performance) ในขัÊนตอนการผลิตต่าง ๆ ไดแ้ก่ (Ś.ř) ขัÊนก่อน
การผลิต (pre-production) อนัเป็นขัÊนตอนการเตรียมการก่อนการผลิตสืÉอ เช่น การเลือกประเด็น  
เลือกแง่มุมนาํเสนอ การรวบรวมขอ้มูล/ขอ้เท็จจริง การเขียนบท ฯลฯ (Ś.Ś) ขัÊนการผลิต 










(Ś.ś) ขัÊนหลงัการผลิต (post-production) อนัเป็นขัÊนตอนหลงัจากทีÉมีการบนัทึกหรือการถ่ายทาํเสร็จ
แลว้ จากขัÊนตอนก่อนหนา้นีÊ  ซึÉงตอ้งมีการตดัต่อ การอดัเสียงประกอบ การเพิÉมเติมเทคนิคพิเศษ  
ต่าง ๆ ฯลฯ รวมทัÊงการเปิดรับฟังความคิดเห็นเพืÉอนาํมาปรับปรุงรายการ และ (ś) การมีส่วนร่วมใน
ฐานะผูว้างแผนและกาํหนดนโยบาย (policy maker/planner) กล่าวในระดบักวา้ง หมายความถึงการ
วางแผนและกาํหนดนโยบายของการสืÉอสารทุกประเภททีÉมีอยูใ่นชุมชนเพืÉอเชืÉอมโยงระหว่างสืÉอแต่
ละประเภทเพืÉอใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช ้ ระดบัทีÉแคบลงมา หมายถึงการมีส่วนร่วมใน
การกาํหนดแผนและนโยบายเฉพาะสืÉอทีÉมีในชุมชน 
 
 White (1994: 17) แบ่งประเภทของการมีส่วนร่วมออกเป็น Ś ประเภท ไดแ้ก่ (ř) การมีส่วน
ร่วมแบบเทียม (pseudo-participation) อนัประกอบดว้ยการใหข้อ้มูลข่าวสาร (informing) การ
บาํบดัรักษา (therapy) การจดัการแบบเบ็ดเสร็จ (manipulation) การแลกเปลีÉยนขอ้คิดเห็น 
(placation) และการใหค้าํปรึกษา (consultation) และ (Ś) การมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง (genuine 
participation) ซึÉงประกอบดว้ยการใหค้วามร่วมมือ (cooperation) อนัหมายถึงพนัธมิตร 
(partnership) และอาํนาจของผูแ้ทน (delegation of power) รวมทัÊงการควบคุมโดยพลเมือง (citizen 
control) 
 
สถาบนัวิจยัสงัคมและสถาบนัวิจยัสภาวะแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2545) ได้
จาํแนกประเภทของการมีส่วนร่วมของประชาชน ดงันีÊ  (ř) การมีส่วนร่วมในการวางแผน (Ś) การมี
ส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรม (ś) การมีส่วนร่วมในการใชป้ระโยชน์ (Ŝ) การมีส่วนร่วมในการ
ไดรั้บผลประโยชน ์ และ (ŝ) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล Ramanamma (1993: 160) กล่าวว่า 
การมีส่วนร่วมมีอยูใ่นทุกระดบัตัÊงแต่การวางแผน การดาํเนินการตามเป้าประสงค ์(implementation) 
การติดตาม (monitoring) และการประเมินผล (evaluation) 
 
Nair and White (1994: 348) มองความสมัพนัธร์ะหว่างนกัการสืÉอสารเพืÉอการพฒันากบั
ผูรั้บสาร (the intended receiver) และจดัแบ่งประเภทของการมีส่วนร่วมออกเป็น ś ระดบั  
“ř) การมส่ีวนร่วมระดับสูง (high participation) มลีกัษณะของความกระตือรือร้น  (active) 
มส่ีวนร่วม (involved)  เอาจริงเอาจัง (intense) คิดประดิษฐ์สิÉงใหม่ (innovative) มคีวามคิด
สร้างสรรค์ (creative) ด้วยการมปีฏิสัมพันธ์และการปรึกษาหารือร่วมกัน (dialogue) อย่าง












Ś) การมส่ีวนร่วมระดับกึÉงกลาง (quasi-participation) มลีกัษณะทีÉมส่ีวนร่วม แต่มแีนวโน้ม
ของการเป็นผู้ตัÊงรับ (passive) เอาจริงเอาจังน้อย คิดสร้างสรรค์น้อย และมกีารปรึกษาหารือ
ร่วมกนัน้อย 
ś) การมส่ีวนร่วมระดับตํÉา (low participation) ไม่มกีารปรึกษาหารือร่วมกนั ไม่มกีารมี
ส่วนร่วมทีÉมนัียสาํคัญ ไม่ร่วมกิจกรรมโดยตรง และไม่มคีวามตระหนักรู้ (consciousness) 
ในความต้องการการเปลีÉยนแปลง”  
 
Polnigongit (2006: 124) เนน้ว่า “การมีส่วนร่วมในการสืÉอสารนัÊนเป็นทัÊงสิทธิในการ
สืÉอสาร(communication right) และสิทธิขัÊนพืÊนฐานของมนุษย ์(primary human right)”  
 
 
Ś.ř.ŝ การเข้าถึงสืÉอ (access) การมส่ีวนร่วม (participation) และการจดัการด้วยตวัเอง (self-
management) 
 
Berrigan (1981: 18 -19) ไดร้ะบุว่า การประชุมใหญ่ UNESCO ปี 1977 ทีÉกรุงเบลเกรด 
ประเทศยโูกสลาเวีย ไดมี้การพูดคุยกนัในประเดน็เรืÉอง การเขา้ถึงสืÉอ (access) การมีส่วนร่วม 
(participation) และการจดัการดว้ยตวัเอง (self-management) และไดรั้บรองคาํนิยามดงักล่าว โดยมี
รายละเอียดดงันีÊ  
 
“ř) การเข้าถงึสืÉอ ม ี 2 มิติ คือ ทางเลือก (choice) และการมปีฏิกิริยาตอบกลบั (feedback) 
กล่าวคือ ในระดับของทางเลือกนัÊน หมายรวมถึง   
(i) สิทธิÍของแต่ละปัจเจกบุคคลทีÉจะเข้าถึงสืÉอ (materials) การสืÉอสาร  ได้แก่สิทธิÍทีÉจะ
เลือกฟังหรือดูรายการทีÉต้องการไม่จาํกัดว่าเป็นทีÉไหน และเมืÉอใด   
(ii) การมสืีÉอให้ผู้รับสาร ในระดับทีÉหลากหลายมากขึÊน ซึÉงประชาชนเป็นผู้เลือกมากกว่า
การทีÉองค์กรผู้ผลิตรายการจะเป็นผู้เลือกให้ (สืÉอเพืÉอให้ข้อมลูข่าวสาร และการศึกษา 
 รายการทีÉเป็นทางเลือกและรายการทีÉเป็นการให้บริการ)   
(iii) การถ่ายทอดสืÉอตามการเรียกร้องของประชาชน    
 
ในระดับของการมปีฏิกิริยาตอบกลบันัÊน  การเข้าถึงสืÉอสามารถบอกเป็นนัยถึง  
(i) เป็นการมปีฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตรายการกับผู้รับสาร 
(ii) ทีÉผู้ฟัง/ผู้ชมสามารถมส่ีวนร่วมโดยตรงในขณะทีÉมกีารถ่ายทอดรายการ  










(iv) เป็นวิถทีางของการติดต่อกับผู้ผลิตรายการ ผู้บริหาร และผู้จัดการขององค์กรสืÉอ 
 
Ś) การมีส่วนร่วม หมายถึง การเข้ามามส่ีวนร่วมของประชาชนในการผลิต และการจัดการ
ระบบสืÉอสารต่าง ๆ ทุกขัÊนตอนตัÊงแต่การผลิต  การตัดสินใจ และการวางแผน 
 
ในระดับของขัÊนตอนการผลิตนัÊน  การมส่ีวนร่วม หมายถึง   
(i) การเปิดโอกาสอย่างเสรีให้กับประชาชน (ไม่ว่าเป็นปัจเจกบุคคลหรือกลุ่ม) มส่ีวน
ร่วมในการผลิตรายการ และได้รับการช่วยเหลือจากมืออาชีพ 
(ii) การได้รับอุปกรณ์/เครืÉองมือต่าง ๆ ทางด้านเทคนิค และทรัพยากร (resources) ใน
การผลิต (ซึÉงเป็น การมส่ีวนร่วมในระดับทีÉสูงขึ Êน) 
 
ในระดับของการตัดสินใจ  การมส่ีวนร่วมบอกถึง   
(i) การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจการจัดรายการ ทางด้านเนืÊอหารายการ 
และระยะเวลาของรายการ รวมทัÊงตารางออกอากาศรายการ 
(ii) การจัดการ  การบริหาร และด้านการเงินขององค์กรสืÉอ   
 
ในระดับของการวางแผน  การมส่ีวนร่วมประกอบด้วยสิทธิของประชาชนทีÉจะช่วย  
(i) กาํหนดแผน และนโยบายสาํหรับกิจการการสืÉอสาร ซึÉงรวมถึงการกาํหนด
วัตถปุระสงค์   หลกัการของการจัดการ และกาํหนดทิศทางการจัดรายการในอนาคต 
(ii) กาํหนดแผนการสืÉอสารทัÊงระดับประเทศ  ภูมิภาคและท้องถิÉน 
 






และการจดัการดว้ยตวัเองของ UNESCO ขา้งตน้ ผูว้ิจยัใชเ้พืÉอพิสูจน์ว่า จะสามารถประยกุตใ์ชก้บั














Ś.ř.Ş แนวคดิการใช้และความพงึพอใจ  (uses and gratifications) 
  
 แนวคิดการใชแ้ละความพึงพอใจ เป็นผลต่อเนืÉองของทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล 
(Individual Differences Theory) และทฤษฎีความแตกต่างระหว่างกลุ่มสงัคม (Social 
Differentiation Theory) ทีÉเชืÉอว่า ผูรั้บสารเลือกรับสืÉอและสารในลกัษณะ active (กาญจนา แกว้เทพ, 
2541: 170) โดยทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคลมีหลกัการพืÊนฐานว่า “บุคคลมีความแตกต่างกนั
ในดา้นบุคลิกภาพและสภาพจิตวิทยา ความแตกต่างกนันีÊดงักล่าวนีÊ  เป็นเพราะบุคคลมีการเรียนรู้
จากสงัคมแตกต่างกนั บุคคลทีÉอยูต่่างสภาพแวดลอ้มกนัจะไดรั้บการเรียนรู้จากสภาพแวดลอ้ม
แตกต่างกนั การเรียนรู้จากสภาพแวดลอ้มทีÉแตกต่างกนัทาํใหบุ้คคลมีทศันคติ ค่านิยม ความเชืÉอ และ
บุคลิกภาพแตกต่างกนัดงักล่าว” (De Fleur: 1966 อา้งถึงในพชันี เชยจรรยา เมตตา วิวฒันานุกูล 
และถิรนนัท ์อนวชัศิริวงศ,์ ŚŝśŠ: řŠŝ) สาํหรับทฤษฎีความแตกต่างระหว่างกลุ่มสงัคมนัÊนก่อตวัขึÊน
พร้อม ๆ กบัทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล ในกลุ่มของวิชาจิตวิทยา ซึÉงมีมุมมองว่า กลุ่มสงัคม 
(อาทิ กลุ่มคนเมือง) ไม่ไดมี้ความแตกต่างกนัอยา่งสิÊนเชิง เพราะมีลกัษณะร่วมทีÉเหมือนกนั (ซึÉงอาจ
เป็นการสร้างขึÊนใหม่) เช่น วิถีชีวิต ศาสนา และอาชีพทีÉคลา้ยคลึงกนั (กาญจนา แกว้เทพ, 2541: 
169) 
 
แนวคิดการใชแ้ละความพึงพอใจต่อสืÉอมีจุดยนืทีÉเชืÉอว่า ผูรั้บสารแต่ละคน (ปัจเจกบุคคล) 
รับรู้และทาํความเขา้ใจ “สาร” ของสืÉอดว้ยความตอ้งการและความปรารถนาของตนเอง (Williams, 
2003: 177-8) Katz, Blumler, and Gurevitch (1974: 20) “ไดอ้ธิบายกระบวนการเลือกสืÉอว่า (1) 
สภาวะของสงัคมและจิตใจของ (2) ความตอ้งการของบุคคล ซึÉงทาํใหเ้กิด (3) ความคาดหวงัต่อ (4) 
สืÉอมวลชนหรือแหล่งขอ้มูลข่าวสาร อนันาํไปสู่ (5) การเปิดรับสืÉอทีÉแตกต่างกนั อนัยงัผลใหเ้กิด (6) 
ความพึงพอใจจากการใชสื้Éอ และ (7) ผลอืÉน ๆ” (อา้งถึงใน McQuail, 2000: 388) 
 
 กาญจนา แกว้เทพ (2541: 306-307) ไดอ้ธิบายถึงแนวคิดหลกัของการใชแ้ละความพึงพอใจ
ของผูรั้บสารทีÉมีต่อสืÉอไวด้งันีÊ  
“โดยส่วนใหญ่ในการเปิดรับสารของผู้รับสารนัÊน ผู้รับสารมคีวามตัÊงใจทีÉจะแสวงหา
ข่าวสารเพืÉอนาํมาใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึÉง เช่น เพืÉออาชีพการงาน  เพืÉอประกอบการ
ตัดสินใจเลือกซืÊอเพืÉอควบคุมสถานการณ์  เพืÉอเตรียมพร้อม  สาํหรับการลงมือกระทาํ  เมืÉอ
มคีวามตัÊงใจทีÉแน่นอนดังกล่าว  การเข้าไปใช้สืÉอจึงเป็นการกระทาํกิจกรรมทีÉมเีป้าประสงค์
ทีÉแน่นอน  (goal-oriented activity)  ในท่ามกลางสภาวะการแสวงหาข่าวสารของผู้รับสาร  
สืÉอมวลชนมิได้เป็นทางเลือกเดียวของบุคคล  หากเป็นเพียงตัวหนึÉงท่ามกลางตัวเลือกอืÉน ๆ  











บุคคลนัÊนเป็นปฐมเหตุ จากนัÊนความต้องการดังกล่าว กจ็ะถกูแปรมาเป็นแรงจูงใจ  
(motivation)  ทีÉจะผลกัดันให้บุคคลเคลืÉอนไหวเข้าหาการใช้สืÉอประเภทต่าง ๆ” 
 











ยบุล เบ็ญจรงคกิ์จ (ŚŝŜŚ: 59) อธิบายว่า แนวคิดนีÊอยูภ่ายใตท้ฤษฎีเชิงหนา้ทีÉ ซึÉงเชืÉอว่า 
“พฤติกรรมและปรากฏการณ์ในสังคมมนุษย์ต่างกเ็กีÉยวข้องในเชิงหน้าทีÉต่อกัน กล่าวคือ มี
ความเกีÉยวข้องกันอย่างเป็นระบบ ทัÊงแบบลกูโซ่และแบบวงจร ดังนัÊนพฤติกรรมของมนุษย์ 
จึงอาจจะอธิบายได้ว่าเกิดขึÊนจากความต้องการ (needs) ซึÉงความต้องการของแต่ละคนจะมี
ทีÉมาต่าง ๆ กัน พฤติกรรมการเปิดรับสืÉอมวลชนของแต่ละบุคคลเกิดขึÊนเพืÉอสนองความ
ต้องการอันเกิดจากพืÊนฐานด้านจิตใจของบุคคลนัÊน ๆ และประสบการณ์ทีÉบุคคลนัÊนได้รับ
จากสถานการณ์ทางสังคมของเขา...”    
 
ยบุล เบ็ญจรงคกิ์จ (ŚŝŜŚ: 59) ยงัไดก้ล่าวว่า แนวคิดนีÊ ใหค้วามสนใจในการอธิบาย
ความสมัพนัธเ์ชืÉอมโยงกนัของความตอ้งการและทีÉมาของความตอ้งการ แรงจูงใจ พฤติกรรมและ
ความพึงพอใจดว้ยเหตุดว้ยผล ทัÊงนีÊ ในการวิจยัสามารถเลือกศึกษาประเดน็ใดก็ได ้ 
 
แนวคิดเรืÉองการใชแ้ละความพึงพอใจนีÊ  ผูว้จิยัเลือกศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสืÉอมวลชน 
โดยเฉพาะวิทยฯุ ตามแนวชายแดน โดยใชเ้ป็นกรอบในการวิเคราะห์ว่า ประชาชนไทยและ สปป. 
ลาว ทีÉอยูท่ัÊง Ś ฝัÉงแม่นํÊ าโขง จงัหวดัหนองคายมีการพฤติกรรมการเปิดรับวิทยกุระจายเสียงตามแนว
ชายแดนไทย-ลาว จงัหวดัหนองคายอยา่งไร รวมทัÊงประชาชนไทยและ สปป.ลาว มีพฤติกรรมการ





ความตอ้งการ ความคาดหวงั สืÉอและแหล่งข่าวสาร ความแตกต่างในการใชสื้Éอ 
ผลทีÉเป็นความพึงพอใจจากสืÉอ 

















Burgoon, Hunsaker, and Dawson กล่าวถึง กระบวนการในการเลือก (selective processes) 
ว่ามี 4 ขัÊนตอนซึÉงมีความต่อเนืÉอง เกีÉยวขอ้งกนั และเรียงตามลาํดบั ดงันีÊ  (ř) การเลือกเปิดรับ 
(selective exposure) (2) การเลือกใหค้วามสนใจ (selective attention) (3) การเลือกรับรู้หรือการ
เลือกตีความ (selective perception or selective interpretation) และ (Ŝ) การเลือกจดจาํ (selective 
retention) โดยบุคคลตอ้งเปิดรับสาร ซึÉงหากไม่เปิดรับก็ไม่สามารถใหค้วามสนใจต่อสารได ้รวมทัÊง
บุคคลคนนัÊนตอ้งรับรู้สาร มิเช่นนัÊนจะไม่สามารถจดจาํได ้ ทัÊงนีÊ ในแต่ละขัÊนตอนต่างมีปัจจยัทีÉมี
อิทธิพลต่อกระบวนการในการเลือก เช่น ปัจจยัทางกายภาพของคน เช่น การมองเห็นและไดย้นิ 
(ชดัเจนหรือไม่ชดัเจน) หรือตาบอดสี ฯลฯ ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย อาทิ ความหิว ความ




อิทธิพล ไดแ้ก่ ความสามารถ (capability) ในการอ่าน ฟัง และตีความภาษาต่าง ๆ การใชป้ระโยชน์
จากขอ้มูลข่าวสาร (utility) ซึÉงมนุษยจ์ะเลือกสนใจและจดจาํขอ้มูลทีÉตนสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์
ได ้ อาทิ การนาํไปใชป้ระโยชนเ์พืÉอการตดัสินใจอยา่งใดอยา่งหนึÉง วิธีการในการสืÉอสาร 
(communication style) ทัÊงนีÊบางคนอาจอายทีÉจะพูดในฝงูชน และบางคนอาจเลือกดูรายการ
โทรทศัน์เพืÉอรับขอ้มูลข่าวสารเกีÉยวกบัสุขภาพมากกว่าการไปพบหมอ ตลอดจนบริบท (context) 
โดยปฏิกิริยาของมนุษยต่์อข่อมูลข่าวสารมกัขึÊนอยูก่บับริบทแวดลอ้ม เช่น ทีÉบา้น ทีÉทาํงาน สถานทีÉ
สาธารณะ โรงเรียน หรือวดั ฯลฯ รวมทัÊงนิสยั (habit) ของผูรั้บสาร (Todd, H and B. D. Ruben, 
1993: 50-3) โดยทศันคติ “เป็นกลุ่มขององคป์ระกอบทีÉมีการผสมผสานกนัอยา่งต่อเนืÉองต่อวตัถุทาง
สงัคม องคป์ระกอบนีÊ รวมทัÊงความเชืÉอ (belief) และการประเมินค่า (องคป์ระกอบทางความคิด) 
ความรู้สึกและอารมณ์ (องคป์ระกอบทางอารมณ์และความรู้สึก) และความเตรียมพร้อมทาง
พฤติกรรม (องคป์ระกอบทางพฤติกรรม)” ส่วนความคิดเห็น (opinion) เป็น “ผลิตผลของทศันคติ
ของบุคคลในสภาพการณ์บางอยา่งรอบตวั บุคคลจะจดัเรียงทศันคติของตนตามลาํดบัความสาํคญั 
เมืÉอบุคคลพูดหรือเขียน บุคคลนัÊนกาํลงัแสดงลาํดบัขัÊน (hierarchy) ของทศันคติของเขา กล่าวคือ 
กาํลงัใหค้วามคิดเห็น เมืÉอเกิดการเปลีÉยนแปลงขึÊนในสภาพแวดลอ้มภายนอก การเปลีÉยนแปลงนีÊจะ
เกิดขึÊนในลาํดบัขัÊนของทศันคติดว้ย ทาํใหเ้กิดการจดัลาํดบัใหม่ และเกิดความคิดเห็นใหม่ตามมา...” 












เลือกนีÊ  ผูว้ิจยัจะใชเ้ป็นกรอบในการวิเคราะห์ว่า กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยและ สปป.ลาว
เลือกเปิดรับฟังวิทยฯุ ตามแนวชายแดนหรือไม่ อยา่งไร และเพราะเหตุใด รวมทัÊงปัจจยัทางดา้น
ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งดงักล่าว ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ และอาชีพทีÉแตกต่างกนัมีผลต่อ
พฤติกรรมการเปิดรับวิทยฯุ หรือไม่ อยา่งไร 
 
 
Ś.ř.Š สังคมและวฒันธรรมไทยและ สปป.ลาว 
 
 รัชนีกร เศรษโฐ (ŚŝśŚ: řŘ) กล่าวว่า “สงัคม อาจใชใ้น Ś ความหมายดว้ยกนั คือ หมายถึง 
กลุ่มคนซึÉงร่วมมือกนั อยูร่่วมกนัอยา่งย ั Éงยนื และมีวฒันธรรมทีÉเด่นชดั และหมายถึงระบบสงัคมซึÉง
รวมความสมัพนัธท์างสงัคมต่าง ๆ ของสมาชิกเขา้ไวด้ว้ยกนัเป็นระบบ” อมรา พงศาพิชญ ์(Śŝśş: 1) 
นิยามคาํว่า วฒันธรรม ว่า “คือ สิÉงทีÉมนุษยส์ร้างขึÊน กาํหนดขึÊน มิใช่สิÉงทีÉมนุษยท์าํตามสญัชาตญาณ 
อาจเป็นการประดิษฐว์ตัถุสิÉงของขึÊนใช ้ หรืออาจเป็นการกาํหนดพฤติกรรมและ/หรือความคิด 
ตลอดจนวิธีการหรือระบบการทาํงาน”  
 
 อมรา พงศาพิชญ ์(Śŝśş: 2) ยงักล่าวถึงวฒันธรรมในสงัคมว่า  
“วัฒนธรรมในสังคม เราอาจจะแบ่งออกได้เป็น Ś ลกัษณะ คือ วัฒนธรรมในลกัษณะทีÉเป็น
สัญลกัษณ์และจับต้องไม่ได้ เป็นต้นว่า ภาษาพูด ระบบความเชืÉอ โลกทัศน์ กิริยา มารยาท 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมทางด้านวัตถ ุ เป็นต้นว่า อาคารบ้านเรือน วัด และ
ศิลปกรรม ประติมากรรมต่าง ๆ ตลอดจนสิÉงของเครืÉองใช้ต่าง ๆ ทีÉใช้เป็นประจาํทุกวนั”  
  
 สงัคมไทยในอดีตหญิงไทยมีสถานภาพตํÉาตอ้ยกว่าชาย เพราะ ประเพณีการอบรมเลีÊยงดู 
กฎหมาย ศาสนา และการศึกษาทีÉส่งผลต่อการกาํหนดสถานภาพดงักล่าว และคนไทยจะ
รับประทานขา้วและกบัขา้ววนัละ ś มืÊอ โดยคนไทยในภาคเหนือและอีสานนิยมบริโภคขา้วเหนียว 
ต่างจากภาคอืÉน ๆ ทีÉส่วนใหญ่บริโภคขา้วเจา้ กบัขา้วมกัมีรสจดั และคนไทยยงันิยมรับประทาน
นํÊ าพริกและแกงเผด็ ส่วนวยัรุ่นไทยแต่งกายเลียนแบบอยา่งของตะวนัตก โดยไม่สนใจการแต่งกาย
แบบไทยแท ้ ประเพณีการบวชเพืÉอแสดงความกตญัsูกตเวทีต่อพ่อแม่ในสงัคมไทยยงัมีความสาํคญั
นอกเหนือจากการบวชเพืÉอวตัถุประสงคอื์Éน ส่วนประเพณีเกีÉยวกบัส่วนรวมอืÉน ๆ ทีÉยงัคงรักษาไวคื้อ 
สงกรานต ์เทศกาลเขา้พรรษา สารทไทย และออกพรรษา ทางดา้นความเชืÉอเรืÉองไสยศาสตร์นัÊน เป็น
เรืÉองทีÉไดรั้บความสนใจและนบัถือมากในสงัคมไทย ในส่วนของโหราศาสตร์นัÊนก็มีทัÊงคนทีÉเชืÉอ










ประเด็นเกีÉยวกบัวยัรุ่นไทยนัÊน ปัจจุบนัสงัเกตไดว้่า วยัรุ่นไทยสนใจถึงกบัคลั Éงไคลก้ารเลียนแบบ
ศิลปินเกาหลีและญีÉปุ่นทัÊงทรงผมและการแต่งกาย   
 
ส่วนคน สปป.ลาว มีความเชืÉอเรืÉองไสยศาสตร์ และยงัคงดาํรงรักษาไวซึ้Éงประเพณีการบวช 
เพืÉอตอบแทนคุณพ่อแม่ โดยเมืÉออาย ุ ŚŘ ปีจะบวชเป็นพระ หากอาย ุ ş-řš ปี จะบวชเป็นสามเณร 
ประเพณีสงกรานตจ์ะมีการอญัเชิญพระพุทธรูปมาชาํระและสรงนํÊ าดว้ยนํÊ าหอม ในช่วงบุญออก
พรรษา ชาว สปป.ลาว จะทาํเรือไฟ ทัÊงเรือไฟนํÊ าเพืÉอปล่อยใหไ้หลไปตามลาํนํÊ าและเรือไฟโคกหรือ
บกตัÊงไวบ้นบก เพืÉอระลึกถึงคุณพ่อแม่และบูชาพระรัตนตรัย (ฮนัส์ เกออร์ก แบร์เกอร์, ŚŝŜš) คน 
สปป.ลาว ส่วนใหญ่บริโภคขา้วเหนียว นอกจากนีÊ ยงับริโภคขา้วจีÉ (แบบฝรัÉงเศสเรียกว่า บาแก็ต) 
และ เฝอ (เป็นภาษาเวียดนามคือ ก๋วยเตีÌยว) ไก่ยา่ง สม้ตาํ ลาบ กอ้ย ตม้ แจ่ว ป่น รวมทัÊงอาหารทะเล 
เช่น หอย กุง้ ปู ฯลฯ โดยไม่นิยมรับประทานอาหารรสจดัเหมือนคนไทยอีสาน ตลอดจนแกงกะทิ





คณงึภรณ์ วงเวยีน (ŚŝŜś) ศึกษาเรืÉอง ความสมัพนัธด์า้นการท่องเทีÉยวไทย-ลาว : ศึกษา
กรณีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว (สะพานฯ) โดยมีวตัถุประสงคเ์พืÉอศึกษานโยบายดา้นการท่องเทีÉยว 
ทศันคติต่อประโยชน์ทีÉไดรั้บจากการสร้างสะพานฯ และศึกษาปัญหาการใชส้ะพานฯ ดว้ยการวิจยั
เอกสารประวติัการสร้างสะพานฯ ความสมัพนัธไ์ทย-ลาว ฯลฯ การสงัเกตการณพฤติกรรมของผูใ้ช้
สะพาน และการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน ŝś คน ทัÊงทีÉเป็นคนไทย คน สปป.ลาว และคน
ต่างชาติ ไดแ้ก่ ผูมี้ส่วนเกีÉยวขอ้งกบัโครงการสะพานฯ (คนไทย řŜ คน คน สปป.ลาว ŝ คน และคน
ออสเตรเลีย Ś คน) เจา้หนา้ทีÉผูท้าํหนา้ทีÉบริเวณสะพานฯ (คนไทย Ŝ คน และคน สปป.ลาว ř คน) 
นกัท่องเทีÉยวทีÉใชส้ะพานฯ (คนไทย ř คน คน สปป.ลาว ř คน และชาติอืÉน ๆ ไดแ้ก่ ออสเตรเลีย 
ญีÉปุ่น ฮอลแลนด ์เยอรมนั ประเทศละ ř คน รวม Ŝ คน) มคัคุเทศกน์าํเทีÉยวบริเวณรอบนอกสะพาน 
(คนไทย ś คน และคน สปป.ลาว Ś คน) บริษทัท่องเทีÉยวและธุรกิจโรงแรม (คนไทย š คน คน 
สปป.ลาว ś คน และคนออสเตรเลียผูเ้คยทาํงานดา้นการท่องเทีÉยวไทย-ลาว ř คน) และนกัธุรกิจไทย
และลาวทีÉใชป้ระโยชน์จากสะพานฯ (คนไทย ř คน และคน สปป.ลาว ř คน)   
 
 การศึกษาพบสาระสาํคญั ๆ ดงันีÊ คือ ก่อนมีสะพานฯ การเดินทางถึงกนัระหว่างคนไทยและ
คน สปป.ลาว มีความลาํบาก ทีÉตอ้งอาศยัเรือและแพขนานยนต ์ หลงัจากสะพานฯ สร้างเสร็จในปี 











ธรรมชาติ และศิลปวฒันธรรมทีÉสวยงาม ความสมัพนัธด์า้นการท่องเทีÉยวไทย-ลาว ปรากฏชดัเจน
เมืÉอมีแผนความร่วมมือดา้นการท่องเทีÉยวร่วมกนัในปี Śŝśŝ และมีแผนอีกหลายฉบบัต่อ ๆ มา การ
ท่องเทีÉยวแห่งประเทศไทยใหค้วามช่วยเหลือทางดา้นวิชาการ ฝึกอบรม และงบประมาณแก่องคก์าร
ท่องเทีÉยวแห่งชาติ สปป.ลาว  ในการพฒันาบุคลาการดา้นการท่องเทีÉยวและพฒันาแหล่งท่องเทีÉยว
ต่าง ๆ ระหว่างปี ŚŝŜř-ŚŝŜś ทัÊงประเทศไทยและ สปป.ลาว ไดท้าํโครงการปีการท่องเทีÉยว โดยไทย
ใชชื้Éอว่า “Amazing Thailand” (ปี ŚŝŜř-ŚŝŜś) ในขณะทีÉ สปป.ลาว ตัÊงชืÉอว่า “Visit Laos Year řššš-




การศึกษาพบอุปสรรคในดา้นการท่องเทีÉยว ซึÉงมีสาระสาํคญั ๆ เช่น (ř) ปัญหาความ
แตกต่างทางดา้นนโยบาย (จากระบบการปกครองทีÉต่างกนั) ค่านิยม ระเบียบกฎเกณฑต่์าง ๆ 
(ทางดา้นการท่องเทีÉยว และการผา่นแดน ฯลฯ) (Ś) ปัญหาดา้นความพร้อมของระบบสาธารณูปโภค 
โดยเฉพาะถนนหนทาง สาธารณูปการ และสิÉงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ของ สปป.ลาว และ (ś) 
การประสานความร่วมมือดา้นการท่องเทีÉยวยงัขาดพืÊนฐานในการเขา้ใจซึÉงกนัและกนั และขาดความ
พยายามมุ่งมั Éนพฒันาการท่องเทีÉยวใหอ้ยูบ่นพืÊนฐานแห่งผลประโยชน์ร่วมกนัอยา่งแทจ้ริง ความ
หวาดระแวงของคน สปป.ลาว รุ่นเก่า และการขาดความไวเ้นืÊอเชืÉอใจ  เป็นตน้ 
 
 
วภิา  อุตมฉันท์ (2544) ศึกษาเรืÉอง ผลกระทบของสญัญาณวิทยแุละโทรทศันข์า้มพรมแดน
ระหว่าง ไทย-สปป.ลาว เพืÉอศึกษาทศันคติและผลกระทบของสืÉอกระจายเสียงขา้มวฒันธรรมทีÉมีต่อ
ประเทศผูรั้บ ดว้ยการวิจยัเชิงคุณภาพ ซึÉงเป็นวิธีวจิยัหลกัและวิธีวิจยัเชิงปริมาณ อนัเป็นส่วนเสริม 
ทัÊงการวจิยัเอกสาร การวจิยัภาคสนาม การสงัเกต การสมัภาษณ์เจาะลึก การสมัภาษณ์รายบุคคล การ
สมัภาษณ์กลุ่ม และการวิเคราะห์เนืÊอหา สาํหรับขอ้มูลดว้ยวิธีการเชิงปริมาณนัÊนใชก้ารวจิยัเชิง
สาํรวจดว้ยแบบสอบถาม โดยมีกลุ่มตวัอยา่งฝ่ายไทย เช่น เอกอคัรราชทูตไทย ฯ ณ เวียงจนัทน ์ผูว้่า
ราชการจงัหวดั ś จงัหวดัไดแ้ก่ หนองคาย มุกดาหารและอุบลราชธานี ผูบ้ริหารสถานีวิทยฯุและ
สถานีโทรทศัน์ทุกแห่งในพืÊนทีÉ ś จงัหวดั ขา้ราชการทหาร ผูจ้ดัรายการและผูบ้ริหารองคก์รสืÉอใน
ภาคอีสานหลายแห่ง และประชาชนไทยใน ś จงัหวดั ๆ ละ ŜŘŘ คน รวม ř,ŚŘŘ คน โดยเฉพาะผูที้Éมี
ภูมิลาํเนาติดกบั สปป.ลาว อยูใ่นรัศมีของคลืÉนสญัญาณและสามารถรับรายการวิทยแุละโทรทศัน์










พนกังานรัฐ สปป.ลาว ทีÉมาศึกษาในกรุงเทพฯ ดว้ยทุนรัฐบาลไทย ประชาชน สปป.ลาว เช่น 
พระสงฆ ์ครู พนกังานโรงแรม เจา้ของร้านคา้ นกัเรียนและเด็ก ฯลฯ  
 
การศึกษาพบว่า สถานีวิทยฯุ ไทยทุกสถานีดาํเนินงานในเชิงพาณิชย ์ มีรูปแบบ และเนืÊอหา
รายการเหมือน ๆ กนั โดยรายการหลกัของสถานี คือ รายการเพลง ทัÊงรายการเพลงลูกทุ่ง ลูกกรุง 
ตามดว้ยรายการบนัเทิงอืÉน ๆ และโฆษณาสินคา้  ผูรั้บผดิชอบสถานีและผูจ้ดัรายการทุกคนยนืยนัว่า 
มีนโยบายการจดัรายการทีÉเนน้ความเขา้ใจอนัดี โดยปกติจะไม่เขา้ไปแตะตอ้งเนืÊอหาทางการเมือง 
แต่จะเนน้จดัรายการบนัเทิง ทาํเรตติÊง (rating) เพืÉอดึงโฆษณาเขา้สถานีอยา่งเดียว รายการบนัเทิงทีÉมี
คน สปป.ลาว รับฟังมากผูจ้ดัรายการจะตอ้งคอยเตือนตวัเองอยูต่ลอดเวลา ระมดัระวงัไม่ใหมี้คาํพูด
ใด ๆ กระทบกระเทือนใจคน สปป.ลาว  
 
 การศึกษาประชาชนไทยใน ś จงัหวดัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ ŠŘ.śŘ (šŞŜ คน) เคยรับสืÉอ
ของ สปป.ลาว บา้งไม่มากกน็อ้ย (หนองคายร้อยละ 82 มุกดาหารร้อยละ 86.75 และอุบลราชธานี
ร้อยละ 72.25) โดยร้อยละ 11.72 เปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว (หนองคาย ร้อยละ 7.01 เปิดรับฟัง  
วิทยฯุ สปป.ลาว) ทีÉเหลือดูโทรทศันข์อง สปป.ลาว และร้อยละ šŝ.şŘ ของผูที้Éเปิดรับวิทยฯุ และ
โทรทศัน์ สปป.ลาว (หนองคาย ร้อยละ 96.34) ไม่ไดส้นใจติดตามรายการใดเป็นพิเศษ แต่คลืÉนของ
สปป.ลาว มกัผา่นเขา้มาในเครืÉองรับขณะเปลีÉยนช่องสญัญาณหรือกาํลงัจูน (tune) คลืÉนรายการอยู ่
หากบงัเอิญพบว่ามีอะไรทีÉชวนใหส้นใจก็หยดุรับฟังหรือรับชมต่อสกัพกัหนึÉง ผูที้Éระบุว่าไม่เคย
เปิดรับสืÉอจาก สปป.ลาว จาํนวน 236 คนจาก 1,200 คน (คิดเป็นร้อยละ 19.70) นัÊน ยงัจาํแนกไดเ้ป็น 
2 ประเภทคือ ทราบว่ามีรายการวิทย-ุโทรทศันข์อง สปป.ลาว ขา้มมาแต่ไม่สนใจและไม่เปิดรับ
จาํนวน 161 คนหรือร้อยละ 13.4 อีก 75 คนหรือร้อยละ 6.3 ไม่เคยทราบว่ามีคลืÉนวิทยขุอง สปป.ลาว
รับไดใ้นฝัÉงไทย กลุ่มตวัอยา่งทีÉตอบว่ามีความตัÊงใจทีÉจะเปิดรับรายการของสืÉอ สปป.ลาว จาํนวน 41 
คน (ร้อยละ 4.30) กลุ่มตวัอยา่งส่วนหนึÉงเปิดรับสืÉอของ สปป.ลาว เพราะเหตุผลทางดา้น
ความสมัพนัธท์างสงัคม เช่นมีญาติพีÉนอ้งอยูท่างฝัÉง สปป.ลาว หรือมีการไปมาหาสู่ติดต่อกบัผูค้น
ทางฝัÉง สปป.ลาว อยูบ่่อย ๆ ทาํใหมี้ความรู้สึกผกูพนัใกลชิ้ด อีกส่วนหนึÉงใหเ้หตุผลว่า ชืÉนชมใน
ความไพเราะน่าฟังของสาํเนียง สปป.ลาว และไดเ้รียนรู้คาํจากรายการ ฯลฯ 
 
 ในส่วนของประชาชน สปป.ลาว นัÊน ผูว้ิจยัสรุปว่า คน สปป.ลาว ทุกคนทีÉมีเครืÉองรับวิทย-ุ
โทรทศัน์ และสามารถรับสญัญาณวิทย-ุโทรทศัน์ของไทยได ้ลว้นเปิดรับวิทย-ุโทรทศัน์ของไทยทุก
คน นอกจากนีÊ  ในการรับฟังวิทยฯุ ไทยนัÊน รายการเพลงเป็นรูปแบบรายการวิทยทีุÉโดดเด่นและ
ไดรั้บความนิยมจากวยัรุ่นมากทีÉสุดรายการหนึÉง คน สปป.ลาว ชอบเพลงลูกทุ่งของไทย สถานีวิทยุ










จะตอ้งพูดเก่ง คุยสนุก พอมีสาระบา้งจะเป็นทีÉติดใจของวยัรุ่น และวยัรุ่นของ สปป.ลาว นิยมฟัง
เพลงไทยมากกว่าเพลง สปป.ลาว 
 
 กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นนกัจดัรายการวิทยฯุ กล่าวว่า มีความระมดัระวงัคาํพูดตลอดเวลาไม่ให้
ไปกระทบกระเทือนผูฟั้งอีกฝัÉงหนึÉง ตอ้งตระหนกัอยูเ่สมอว่ามีผูฟั้งชาว สปป.ลาว ฟังอยู ่และเมืÉอจะ
เอ่ยถึงผูฟั้งก็ตอ้งพูดคู่กนัไปเช่น “สวสัดีพีÉนอ้งทีÉอยูฝั่ ÉงหนองคายและพีÉนอ้งทางฝัÉงกาํแพงนคร
เวียงจนัทน”์ หรือ “ฝากเพลงนีÊ ใหพี้Éนอ้งทางฝัÉงซา้ย (หรือฝัÉงโนน้) ดว้ย” ส่วนมากมกัใชภ้าษาไทย
อีสานสลบักบัภาษาลาว รายการทีÉมีแฟนชาว สปป.ลาว มาก ๆ จะไดรั้บโทรศพัทห์รือจดหมายเขา้
มาขอเพลง พูดคุยหรือขอเล่นเกมในรายการบ่อย ๆ นอกจากจดัเพลงตามคาํขอแลว้ รายการวิทยุ
เหล่านีÊมกัเปิดใหมี้ข่าวบริการสงัคม ตอบจดหมายผูฟั้ง ใหค้าํปรึกษาหรือใหค้ติสอนใจวยัรุ่นแทรก
เขา้ไปดว้ย สิÉงนีÊ เป็นจุดดึงดูดผูฟั้งชาว สปป.ลาว ไดดี้อีกอยา่งหนึÉง จดหมายจากผูฟั้งชาว สปป.ลาว 
ทีÉเขียนเขา้ไปจาํนวนไม่นอ้ย ถือโอกาสใชค้วามแพร่หลายของวิทยไุทยใน สปป.ลาว เป็นช่องทาง
สืÉอสารฝากขอ้ความถึงญาติพีÉนอ้งทางบา้น รวมทัÊงการเดินทางของผูฟั้งจาก สปป.ลาว มาดูตวัดีเจทีÉ
สถานีก็มีบ่อย ๆ  
 
ผูว้ิจยัยงัสรุปว่า ความสมัพนัธร์ะหว่างสืÉอไทยกบั สปป.ลาว แมจ้ะอยูใ่นสถานะทีÉไทย
ครอบงาํ สปป.ลาว จนเกิดความไม่สมดุลและความไม่เสมอภาคอยา่งมากในกระบวนการ
แลกเปลีÉยนสารมวลชนระหว่างกนั โดยไทยใชสื้ÉอเพืÉอผลทางการคา้และความไดเ้ปรียบทาง
เศรษฐกิจเฉพาะหนา้ ผูว้ิจยัยงัไดเ้สนอแนะต่อไทยและ สปป.ลาว ดงันีÊ  (ř) สืÉอไทยควรพิถีพิถนั
ตรวจสอบและกลั ÉนกรองตวัเองเพืÉอเป็นตวัแทนนาํความจริงใจและเรืÉองราวทีÉสร้างสรรคไ์ปสู่ผูรั้บ
ทัÊงชาวไทยและชาว สปป.ลาว (Ś) ควรส่งเสริมใหมี้การแปลงานเขียนวรรณกรรมของ สปป.ลาว
ออกมาเผยแพร่ใหม้าก เพืÉอช่วยใหค้นไทยรู้เรืÉองราวเกีÉยวกบัชีวิตและสงัคมของ สปป.ลาว ดีขึÊน (ś) 
วิธีแกจิ้ตสาํนึกทีÉดูถูก  สปป.ลาว  ของคนไทยจะแกไ้ดก้็ดว้ย ใหสื้Éอไทยพยายามแกไ้ขความไม่สมดุล
กบั สปป.ลาว ทัÊงสองดา้นใหดี้ขึÊน เช่นผลิตรายการทีÉดีเกีÉยวกบั สปป.ลาว นาํเสนอข่าวเกีÉยวกบั 
สปป.ลาว ใหม้ากขึÊน พิจารณานาํรายการบางอยา่งทีÉน่าสนใจของ สปป.ลาว มาออกอากาศใน
โทรทศัน์ไทยบา้ง การทาํเช่นนีÊนอกจากช่วยเพิÉม “ความรู้จริง” ใหก้บัคนไทยแลว้ ยงัสร้างความรู้สึก
ทีÉดีใหก้บั สปป.ลาว จากการปฏิบติั เป็นการแสดงออกถึงความเสมอภาคเท่าเทียม ซึÉงเป็นพืÊนฐานทีÉ
จาํเป็นอยา่งยิ Éงสาํหรับความเขา้ใจอนัดีทีÉจะมีต่อกนั (Ŝ) ไทยยงัสามารถช่วยยกระดบัเพืÉอพฒันา
สืÉอมวลชนของ สปป.ลาว ใหก้า้วหนา้ขึÊนไดด้ว้ยโครงการความช่วยเหลือและความร่วมมือดา้น  
ต่าง ๆ ผา่นหน่วยงานรัฐ หรือโดยตรงระหว่างองคก์ร และ (ŝ) สปป.ลาว ควรใหค้วามสาํคญักบัสืÉอ 











เขียน ธีระวทิย์, อดิศร เสมแย้มและทานตะวนั มโนรมย์ (ŚŝŜŜ) ศึกษาเรืÉอง ความสมัพนัธ์
ไทย-ลาว ในสายตาของคนลาว เพืÉอศึกษาจินตภาพ (perception) ในเชิงปริมาณและคุณภาพ จาํนวน
และระดบัความรู้สึก-ทศันะของคนลาวต่อประเดน็ต่าง ๆ ดว้ยการสมัภาษณ์และกรอกแบบสอบถาม 
โดยคาํถามมีทัÊงแบบใหเ้ลือกตอบไดเ้พียง ř ขอ้และเลือกตอบไดม้ากกว่า ř ขอ้ และแบบใหเ้ติมคาํ 
กบักลุ่มตวัอยา่ง ŚřŞ คน ใน ş กลุ่ม คือ ผูน้าํระดบัชาติ (ตอบแบบสอบถาม śš คน) ผูน้าํ ŝ แขวง 
(ตอบแบบสอบถาม ŝŘ คน) นกัศึกษาลาวในไทย (ตอบแบบสอบถาม Śş คน) และคนลาวทีÉขา้มดา้น
มายงัฝัÉงไทย Ŝ จุด (สมัภาษณ์โดยคณะวิจยักรอกแบบสอบถาม řŘŘ คน) นอกจากนีÊการวจิยัยงัใชก้าร
วิจยัเอกสาร การวิเคราะห์เนืÊอหาในสืÉอมวลชนของทัÊงไทยและ สปป.ลาว ร่วมดว้ย สาระสาํคญั 
(โดยเฉพาะทีÉเกีÉยวขอ้งและใชป้ระโยชน์ในการวจิยัครัÊ งนีÊ ) มีรายละเอียด ดงันีÊ     
 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่รับข่าวเกีÉยวกบัประเทศไทยหรือพฤติกรรมของคนไทยจากโทรทศัน์
ไทย (ร้อยละ Śş) รองลงมาคือ จากวิทยฯุ ไทย (ร้อยละ řś) จากโทรทศัน์ลาว (ร้อยละ řř) จาก
หนงัสือพิมพล์าว (ร้อยละ řŘ) และหนงัสือพิมพไ์ทย (ร้อยละ řŘ) และคน สปป.ลาว รู้จกัไทยดีกว่า
คนไทยรู้จกัลาว  
 
   ทศันะต่อประเด็นคาํถามคนไทยหรือประเทศไทยเคยทาํอะไรทีÉเป็นมิตรต่อลาวไวบ้า้ง
หรือไม่ กลุ่มตวัอยา่งเห็นว่า (ř) คนไทยหรือประเทศไทยเคยทาํอะไรทีÉเป็นมิตรต่อลาวไวบ้า้ง    
(ร้อยละ Şř) ซึÉงส่วนใหญ่กล่าวถึง ความช่วยเหลือทีÉ สปป.ลาว ไดรั้บ โดยกล่าวว่าไทยใหค้วาม
ช่วยเหลือลาวในดา้นวิชาการ ใหทุ้นการศึกษา อบรมและดูงาน (กล่าวถึง ŝŜ ราย) ความช่วยเหลือใน
การพฒันาโครงสร้างพืÊนฐานทางเศรษฐกิจสงัคมของลาว (กล่าวถึง śş ราย) ความช่วยเหลือทาง
เศรษฐกิจ (กล่าวถึง śŝ ราย) ความช่วยเหลือดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข (กล่าวถึง řš ราย) ดา้น
ศาสนา วฒันธรรม และประเพณี ทีÉคนไทยไปทาํบุญทีÉวดัต่าง ๆ ในลาว บริจาคเงินบูรณะวดั ไป
ทอดกฐิน ทอดผา้ป่าในลาว ฯลฯ (กล่าวถึง řŝ ราย) รวมทัÊงความร่วมมือกนัในดา้นความมั Éนคง 
(กล่าวถึง ś ราย) กลุ่มตวัอยา่งอีกกลุ่มหนึÉงตอบว่า (Ś) “คิดไม่ออก” (ซึÉงคิดเป็นร้อยละ śŜ) ทีมวิจยั
ไดอ้ธิบายส่วนนีÊ ว่า อาจจดัไดเ้ป็น ś กลุ่มคือ (ก) เชืÉอว่ามี แต่คิดไม่ออก (ข) ไม่มีอะไรสาํคญัจน
ประทบัความทรงจาํของผูต้อบ และ (ค) ไม่อยากตอบอะไรทีÉอาจจะขดัใจคนอืÉน   
 
 ทศันะต่อประเด็นคาํถามคนไทยหรือประเทศไทยเคยทาํอะไรทีÉเป็นปรปักษต่์อลาวไวบ้า้ง
หรือไม่ กลุ่มตวัอยา่งตอบว่า (ř) มี (ร้อยละ ŝš) ซึÉงส่วนใหญ่เป็นการกระทาํทีÉกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของลาวเป็นส่วนรวม โดยกล่าวว่า ทาํลายเสถียรภาพและความมั Éนคงของลาว (řřś 
ราย) โดยกล่าวถึงไทยใหก้ารสนบัสนุนและใหที้Éหลบซ่อนแก่ “คนบ่ดี” (ŞŜ ราย) ความขดัแยง้ตาม










สืÉอมวลชนทีÉทาํตวัเป็นปรปักษต่์อลาว (ŚŠ ราย) ซึÉงส่วนมากพูดถึงการใหข่้าวของโทรทศัน์ วิทย ุ
และหนงัสือพิมพไ์ทยว่า ชอบขยายข่าวความไม่สงบในลาวเกินความจริง ชอบบิดเบือนข่าวใส่ร้าย
ลาว และมี ŝ รายกล่าวถึงไทยใหส้หรัฐอเมริกาใชดิ้นแดนกระจายเสียงวิทยเุอเชียเสรีโจมตีลาว (ś) 
ดา้นเศรษฐกิจ ผูต้อบพูดว่า นกัธุรกิจไทยพูดอยา่ง-ทาํอยา่ง “บ่จริงใจ” นายทุนมาจองโครงการลงทุน
ในลาว แลว้ไม่มาลงทุนจริง แต่นาํเขา้จากไทยแทน ตัÊงกาํแพงภาษีสินคา้จากลาวสูง ขดัขวางการ
พฒันาเศรษฐกิจของลาว ปิดพรมแดนหา้มสินคา้ผา่นด่านเขา้ออกลาว และการหา้มคา้ขายสินคา้ยทุธ
ปัจจยัในอดีต ฯลฯ (Ŝ) พฤติกรรมบางอยา่งของคนไทยทีÉลาวถือว่าไม่เป็นมิตร คือ ไม่จริงใจในการ
ปฏิบติัตามสญัญา ชอบเอาเปรียบคนลาว คนไทยเคยปลน้สะดมพระแกว้มรกต เผาผลาญลาว ขโมย
โบราณวตัถุทางศาสนา ชอบดูถูกลาว นกัลงทุนไทยไปเอาคนลาวเป็นเมียนอ้ย และคนไทย
หลอกลวงคนลาว เป็นตน้  
 
ทศันะต่อประเด็นคาํถามว่า ปัจจุบนัท่านคิดว่าไทยเป็นมิตรหรือศตัรูของลาว กลุ่มตวัอยา่ง
ตอบว่า (ř) “เป็นมิตรมากกว่าเป็นศตัรู” (ร้อยละ ŝś) (Ś) “เป็นมิตรทีÉดี” (ร้อยละ Śś) (ś) “ไม่ออก
ความเห็น” (Ŝ) “เป็นศตัรูมากกว่าเป็นมิตร” (ร้อยละ Š) และ (ŝ) ไม่ตอบ (ร้อยละ ř) ทัÊงนีÊ ไม่มีกลุ่ม
ตวัอยา่งคนใดตอบตวัเลือก “เป็นศตัรูทีÉร้าย” (ร้อยละ Ř) ในประเด็นอนัดบัความเป็นมิตรโดย
เปรียบเทียบประเทศ ผูต้อบแบบสอบถามตอบว่า เวียดนามเป็นมิตรทีÉดีอนัดบั ř ของลาว (ร้อยละ 
ŜŜ) และยงัเป็นมิตรดีอนัดบั Ś (ร้อยละ ŚŚ) ไทยจดัเป็นมิตรดีอนัดบั ŝ (ร้อยละ śř) ทีมวิจยัสรุป
ภาพรวมจากคะแนนนิยมมิตรดีอนัดบั ř, Ś, ś และ Ŝ ว่า ญีÉปุ่นกบัจีนมีฐานะไล่เลีÉยกนั กมัพูชามี
ฐานะดีพอควรถดัมา ส่วนสหรัฐฯ คน สปป.ลาว ไม่ถือว่าเป็นมิตร 
 
กลุ่มชนและสถาบนัในไทยทีÉคน สปป.ลาว ถือว่าเป็นมิตร คือ พระมหากษตัริยแ์ละพระ
บรมวงศานุวงศ ์ และนกัวิชาการและปัญญาชนไทย (รวมเป็นร้อยละ Šŝ) ส่วนกลุ่มชนทีÉคน สปป.
ลาว ถือว่าทาํตวัเป็นปรปักษ ์คือ สืÉอมวลชน (ร้อยละ Ŝš)  
 
ในประเด็นคาํถามว่า ความช่วยเหลือทีÉไทยใหแ้ก่ลาวตัÊงแต่ปี ค.ศ.řšşŞ เป็นตน้มา ท่านคิด
ว่าอะไรทีÉเป็นประโยชน์ต่อลาวมากทีÉสุด ผูต้อบคาํถามแสดงทศันะถึงคุณค่าแก่ความช่วยเหลือ
ประเภททุนการศึกษา อบรม และดูงานมากทีÉสุด (ร้อยละ Ŝŝ) รองลงมาคือโครงการพระราชดาํริ
ของพระเจา้อยูห่วัและโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ร้อยละ śś)  โดยส่วนใหญ่มองการ
ช่วยเหลือของไทยในแง่ดี ซึÉงมีผูต้อบว่า “เพืÉอผกูมิตร” (ร้อยละ śŞ) และ “เพืÉอใหค้นลาวอยูดี่กินดี
มากขึÊน” (ร้อยละ řš) ประเด็นคาํตอบทีÉอยูใ่นอนัดบัทีÉ Ś คือ “เพืÉอแข่งขนักบัประเทศอืÉนในการมี












ไทยดีขึÊนหรือเลวลง” ผูต้อบคาํถามส่วนใหญ่ตอบว่า ดีขึÊน (ร้อยละ Šŝ) โดยผูน้าํระดบัชาติทีÉกาํแพง
นครเวียงจนัทน์หลายคนใหค้วามเห็นเพิÉมเติมว่า การคา้จะทาํใหค้วามสมัพนัธไ์ทย-ลาวดีขึÊน ถา้ “คา้
กนัโดยมีความจริงใจ ทาํจริงตามคาํพูด” ไม่เอารัดเอาเปรียบ...” “คา้กนัอยา่งเสมอภาค...” นอกจากนีÊ  




เปรียบเทียบกบัอีก ŝ ประเทศ (ร้อยละ ŝŞ) รองลงมาคือ สหรัฐฯ (ร้อยละ śř) และคนลาวจาํนวน
นอ้ยมากทีÉเห็นว่าประเทศเวียดนาม กมัพูชา ญีÉปุ่น และจีนชอบดูถูกลาว โดยคนลาวมองว่า คนไทย
กลุ่มทีÉชอบดูถูกลาวมากทีÉสุด คือ ศิลปินนกัร้องและดาราโทรทศัน์ (ร้อยละ ŜŘ) และสืÉอมวลชน 
(ร้อยละ Śş) ต่อกรณีของของ “นิโคล” ผูต้อบคาํถามส่วนใหญ่เชืÉอว่าดาราเพลง “นิโคล” เคยพูดดูถูก
ลาวจริง (ร้อยละ ŝř) รองลงมาคือ “ไม่แน่ใจ” (ร้อยละ ŚŠ)  
 
ในประเด็น “ความจริงใจต่อลาว” การศึกพบว่า คนลาวทีÉตอบแบบสอบถามเห็นว่า ประเทศ
ทีÉจริงใจต่อลาวในอบัดบั ř คือ เวียดนาม (ร้อยละ śš) ญีÉปุ่น (ร้อยละ Śŝ) ไทย (ร้อยละ řř) จีน    
(ร้อยละ ş) กมัพูชา (ร้อยละ Ś) และ สหรัฐฯ (ร้อยละ ř) ตามลาํดบั ในส่วน “ความน่าเชืÉอถือ” อนัดบั 
ř คือ เวียดนาม (ร้อยละ śŠ) ญีÉปุ่น (ร้อยละ śŝ) ไทย (ร้อยละ š) จีน (ร้อยละ š) กมัพูชา (ร้อยละ Ś) 
สหรัฐฯ (ร้อยละ ř) โดยคนไทยทีÉเชืÉอถือได ้ คือ นกัวิชาการและปัญญาชน (ร้อยละ Şř) คนไทยทัÊง
ภาครัฐและภาคเอกชน (ร้อยละ řŝ) พ่อคา้-นกัธุรกิจ (ร้อยละ řŘ) และนกัการเมือง ทหาร ตาํรวจและ
ขา้ราชการพลเรือน (ร้อยละ ş) 
 
ในประเด็น “ไทยคุกคามความมั Éนคงลาวหรือไม่” ทัÊงในอดีตและปัจจุบนั พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า ในอดีตไทย “คุกคาม” (ร้อยละ şŘ) “ไม่ทราบ” (ร้อยละ ŚŚ) และ“ไม่
คุกคาม” (ร้อยละ Š) ปัจจุบนัส่วนใหญ่ตอบว่า “ไม่ทราบ” (ร้อยละ ŝŘ) รองลงมาคือ “คุกคาม”   
(ร้อยละ śŝ) และ “ไม่คุกคาม” (ร้อยละ řŝ) โดยเมืÉอเปรียบเทียบกบัประเทศอืÉนทัÊงในอดีตและ
ปัจจุบนั ไทยเป็นภยัต่อลาวมากเป็นอนัดบัใด ผูต้อบคาํถามเห็นว่า ประเทศทีÉเป็นภยัต่อลาวอนัดบั ř 
คือ สหรัฐฯ (ร้อยละ ŝš) รองลงมาคือ ไทย ส่วนประเทศเวียดนาม กมัพูชา ญีÉปุ่น และจีนมีกลุ่ม
ตวัอยา่งจาํนวนนอ้ยมากทีÉเห็นว่าเป็นภยัคุกคามต่อความมั Éนคงของลาว  
 
อยา่งไรก็ตาม ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เห็นว่า ความสมัพนัธภาพลาว-ไทยมีโอกาส










ไทยและลาวตอ้งปรับปรุงทศันะทีÉมีต่อกนั” (ร้อยละ šř) สาํหรับประเด็นทีÉผูต้อบแบบสอบถาม
ตอ้งการใหรั้ฐบาลไทยเปลีÉยนมากทีÉสุดคือ ปฏิบติัต่อลาวในฐานะเท่าเทียมกนัในทุกโอกาส (ร้อยละ 
śŘ) เจรจาตกลงปักปันเขตแดนกนัใหเ้รียบร้อยโดยกาํหนดวนัเสน้ตาย (ร้อยละ ŚŚ) จบัตวัผูที้É
เคลืÉอนไหวต่อตา้นรัฐบาลลาวในไทยส่งใหล้าว (ร้อยละ řŠ) อนัสะทอ้นการใหค้วามสาํคญัของ
ศกัดิÍ ศรีของชาติ และความมั Éนคงของชาติมากกว่าเรืÉองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
 
 
ผนุรัตน์ โกศัย (ŚŝŜŝ) ศึกษาเรืÉอง พฤติกรรมการรับชมและการรับรู้รายการละครโทรทศัน์
ไทยของคนลาวในเวยีงจนัทน์ มีวตัถุประสงคเ์พืÉอศึกษาพฤติกรรมการรับชมและการรับรู้รายการ
ละครโทรทศัน์ไทยของคน สปป.ลาว ในเวียงจนัทน์ทีÉมีความแตกต่างกนัดา้นประชากรศาสตร์ ดว้ย
การสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ สงัเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม และสนทนากลุ่มจากกลุ่ม
ตวัอยา่งทีÉเป็นคน สปป.ลาว ทัÊงชายและหญิงทีÉอยูใ่นช่วงวยัรุ่น (อายรุะหว่าง řŝ-Śř ปี) วยัทาํงาน 
(อายรุะหวา่ง ŚŚ-ŝš ปี) และวยัสูงอาย ุ(อาย ุŞŘ ปีขึÊนไป) จาํนวน śŘ คนจาก śŘ ครัวเรือน เก็บขอ้มูล
ระหว่าง ř ตุลาคม ŚŝŜś ถึง śř มีนาคม ŚŝŜŜ และการวิเคราะห์เนืÊอหาจากผงัรายการ เก็บขอ้มูล
ระหว่าง Ś-Š พฤษภาคม ŚŝŜŞ พบว่า ปัจจยัทีÉทาํใหค้น สปป.ลาว เปิดรับสืÉอโทรทศัน์ไทย มี ś ปัจจยั
คือ (ř) ปัจจยัดา้นภูมิศาสตร์หรือภูมิประเทศทีÉอยูใ่กลก้บัประเทศไทย (Ś) ปัจจยัดา้นภาษาและ
วฒันธรรมทีÉมีความใกลชิ้ดและคลา้ยคลึง และ (ś) ปัจจยัดา้นเทคโนโลย ี โดยสืÉอโทรทศัน์ไทยมี
จาํนวนสถานีมากกว่า และมีจาํนวนชั Éวโมงในการออกอากาศยาวนานและต่อเนืÉองกว่าโทรทศัน ์
สปป.ลาว การศึกษาสถานภาพของสืÉอโทรทศัน์ของ สปป.ลาว พบว่า ช่อง š นาํเสนอรายการส่วน
ใหญ่เป็นข่าวสารความรู้ (ร้อยละ şŝ) ส่วนช่อง ś นาํเสนอบนัเทิง (ร้อยละ ŝŘ) และข่าวสารความรู้ 
(ร้อยละ ŜŘ) โดยรูปแบบรายการยงัไม่เป็นทีÉน่าสนใจและดึงดูดผูรั้บสารมากนกั  
 
โดยรวม ผูว้จิยัสรุปว่า ตวัแปรดา้นเพศ วยั อาชีพและสถานภาพชนชัÊนทางสงัคมมีผลต่อ
พฤติกรรมการรับชมและรับรู้ละครไทยแตกต่างกนั และกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหเ้หตุผลในการ
เปิดรับละครไทยว่าเพราะมีความชดัเจนของสญัญาณ โดยกลุ่มวยัรุ่นมีเกณฑใ์นการเลือกช่อง
โทรทศัน์ทีÉจะเปิดรับละครไทย เช่น ดาราและเนืÊอหาของละคร ฯลฯ โดยมีพฤติกรรมการรับชม
ละครไทยคือ เปิดดูทุกวนั และดูดว้ยกนัในครอบครัว ส่วนใหญ่เปิดรับละครหลงัข่าว (ŚŘ.ŘŘ-Śś.ŘŘ 
น.) และใชป้ระโยชนจ์ากการดูเพืÉอเป็นเครืÉองสร้างสมัพนัธที์Éดีต่อกนัระหว่างคนในครอบครัว เพืÉอน















แบบผา่น ๆ และคิดไตร่ตรองตามไปดว้ยว่าสิÉงใดดีหรือสิÉงใดไม่ดี และมกัพาตนเองหลบหนีเขา้ไป
ในละครดว้ยการสร้างจินตนาการแทนตวัเองเป็นพระเอก มกัใชป้ระสบการณ์ส่วนตวัขัÊนพืÊนฐานใน
การมองโลกตีความหมายของเนืÊอหาในละครว่าเป็นอยา่งไร  กลุ่มตวัอยา่งวยัทาํงานเพศชายชอบดู
ละครหลงัข่าว วยัรุ่นชายดูละครช่วงเยน็ (řŞ.ŘŘ-řš.ŘŘ น.) ส่วนผูสู้งอายชุายดูละครช่วงบ่าย (řŚ.ŘŘ-
řŝ.ŘŘ น.) เพศหญิงเป็นผูค้รอบครองรีโมตในช่วงเวลาการดูละคร และมีกิจกรรมระหว่างดูคือ การ
ทานขา้ว เล่นกบัลูก และวิพากษว์จิารณ์ ฯลฯ ส่วนเพศชายส่วนใหญ่โดยเฉพาะวยัทาํงานมีกิจกรรม




ผูห้ญิง โดยวยัรุ่นและวยัทาํงานเพศชายส่วนใหญ่สามารถจดจาํละครแนวบู๊ได ้ ส่วนเพศหญิงส่วน
ใหญ่มกัจดจาํไดด้าราผูช้าย วยัรุ่นมกัชอบดูละครทีÉมีดาราวยัรุ่นเหมือนตนแสดงนาํ ส่วนวยัทาํงาน
และคนวยัสูงอายมุกัจดจาํดาราทีÉมีอายใุกลเ้คียงกนัหรือยคุสมยัเดียวกนั สาํหรับการเขา้ใจในเนืÊอหา
สารและตีความหมายจากการชม กลุ่มตวัอยา่งทุกเพศและวยัมีความสามารถในการเขา้ใจถึงคาํต่าง ๆ 
ทีÉอยูใ่นละคร แต่ไม่สามารถตีความไดอ้ยา่งถูกตอ้งทัÊงหมด เช่น คาํราชาศพัท ์ สาํนวน สุภาษิตไทย
โบราณ คาํเก่า (เช่น ในภาพยนตร์เรืÉองบางระจนั) รวมทัÊงคาํสแลง เช่น สตอเบอรีÉ  (ทีÉหมายถึง โกหก 
หลอกลวง ฯลฯ) ในการจดัสนทนากลุ่ม กลุ่มตวัอยา่งไม่สามารถใหค้วามหมายของคาํไทยหลายคาํ 
เช่น ยกเคา้ ตามา้ตาเรือ คั Éว สนตะพาย ฯลฯ นอกจากนีÊกลุ่มตวัอยา่งทีÉมีอาชีพเป็นอดีตขา้ราชการรัฐ
สามารถตีความสารในละครไดดี้กว่ากลุ่มตวัอยา่งทีÉมีอาชีพแม่บา้น และชนชัÊนสูงหรือเจา้หนา้รัฐมกั
นิยมใชสื้ÉอสิÉงพิมพใ์นการหาขอ้มูลเกีÉยวกบัละคร ในขณะทีÉชนชัÊนกลาง (แม่บา้น) มกัถามจากเพืÉอน
ขา้งบา้น เพืÉอนทีÉทาํงาน ฯลฯ โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติทีÉดีต่อการเปิดรับชมละครไทย 
 
 














ฉบบั ไดแ้ก่ ไทยรัฐ (หนงัสือพิมพป์ระชานิยม) และสยามรัฐ (หนงัสือพิมพเ์ชิงคุณภาพ) ซึÉงตีพิมพ์
ระหว่างปี พ.ศ. ŚŝŚŠ – Śŝśş 
 
 ผลการศึกษา พบว่า การนาํเสนอเนืÊอหาเกีÉยวกบัประเทศลาวและคนลาว ปรากฏออกมาใน
รูปแบบของข่าว (ร้อยละ ŝş.Řş) คอลมัน์ (ร้อยละ Śś.şś) และรายงาน (ร้อยละ řŘ.řŘ) ตามลาํดบั ทัÊง
ข่าว คอลมัน์ และรายงาน มีปริมาณการนาํเสนอไม่แตกต่างกนั โดยส่วนใหญ่นาํเสนอในหนา้อืÉน ๆ 
(ร้อยละ ŠŘ.ŠŘ) และนาํเสนอบนหนา้แรก (ร้อยละ řš.ŚŘ) ทัÊง Ś ฉบบั ใหค้วามสาํคญักบัข่าวเกีÉยวกบั
ลาวตามลาํดบัดงันีÊ  (ř) ข่าวความสมัพนัธไ์ทย – ลาว (ร้อยละ śŠ.śŠ) เช่น ข่าวการเจรจาเพืÉอปรับ
ความสมัพนัธร์ะหว่างไทยกบัลาว การเยอืนประเทศไทยและลาวของผูน้าํทัÊงสองประเทศ ตลอดจน
ข่าวทีÉมีผลกระทบกบัความสมัพนัธ ์ เช่น ข่าวสงครามกรณีพิพาทบา้นร่มเกลา้ (Ś) ข่าวเศรษฐกิจ 
การคา้ และการลงทุนของรัฐบาลและนกัธุรกิจไทยในลาว (ร้อยละ řŝ.řŝ) ซึÉงส่วนใหญ่เป็น
ผลประโยชน์โดยตรงของไทย (ś) ข่าวปัญหาสงัคม สิÉงแวดลอ้ม และภยัพิบติั เช่น ยาเสพติด การ
อพยพ ผูอ้พยพ (ร้อยละ řŚ.ŚŞ) (Ŝ) ข่าววฒันธรรมและบนัเทิง (ร้อยละ řŘ.Şř) และพบว่า
หนงัสือพิมพส์ยามรัฐจะมีปริมาณการนาํเสนอมากกว่าไทยรัฐอยา่งเห็นไดช้ดั (řş ต่อ Ŝ ชิÊน) (ŝ) ข่าว
สงคราม ทหาร และความมั Éนคง (ร้อยละ š.Řš) (Ş) ข่าวความสมัพนัธข์องลาวกบัประเทศอืÉน ๆ  
(ร้อยละ ŝ.ŝŝ) (ş) ข่าวการเมืองภายในลาว (ร้อยละ ś.Řś) (Š) ข่าวกีฬา (ร้อยละ Ś.ŝŚ) โดยมีเฉพาะใน
ไทยรัฐซึÉงนาํเสนอข่าวทีÉนกักีฬาลาวตอ้งแข่งขนักบันกักีฬาไทย (š) ข่าวอาชญากรรมและสตรี   
(ร้อยละ ř.ŝŘ) (สยามรัฐนาํเสนออยา่งละ ś ชิÊน แต่ไทยรัฐไม่นาํเสนอเลย) โดยรวมหนงัสือพิมพท์ัÊง Ś 
ฉบบั นาํเสนอข่าวหนกัมากกว่าข่าวเบา ผูว้ิจยัตัÊงขอ้สงัเกตว่า ข่าวสงัคม การศึกษา สาธารณสุข หรือ
คุณภาพชีวิต และความกินดีอยูดี่ของลาว ปรากฏนอ้ยมากในหนงัสือพิมพ ์ 
 
 การศึกษาประเด็นข่าว พบว่า ประเด็นข่าวเกีÉยวกบัสถานทีÉ หนงัสือพิมพไ์ทยใหค้วามสนใจ
มากตามลาํดบัดงันีÊ  เศรษฐกิจการคา้ไทย - ลาว (ร้อยละ řś.ŜŚ) การเจรจาความสมัพนัธไ์ทย - ลาว 
(ร้อยละ řř.Śŝ) สงคราม ปะทะชายแดนไทย - ลาว (ร้อยละ řŘ.ŠŚ) การเสริมสร้างมิตรภาพไทย-  
ลาว (ร้อยละ řŘ.śš) วฒันธรรม ศิลปะ บนัเทิง (ร้อยละ š.Řš) ไทยเยอืนลาว ลาวเยอืนไทย (ร้อยละ 
Š.ŚŚ) การอพยพ ลีÊภยั (ร้อยละ ş.śŞ) สะพานขา้วแม่นํÊ าโขง (ร้อยละ ş.śŞ) การคา้ชายแดน เปิดจุด
ผา่นแดนไทย - ลาว (ร้อยละ Ŝ.şŞ) ลาว – อินโดจีน (ร้อยละ Ŝ.şŞ) ลาว – เวียดนาม (ร้อยละ Ŝ.şŞ) 
ลาวบั Éนทอนความมั Éนคงไทย (ร้อยละ Ŝ.śś) และอาชญากรรม (ร้อยละ ś.ŜŞ) เมืÉอเปรียบเทียบ
ระหว่าง Ś ฉบบั พบว่า ทัÊง Ś ฉบบั ความสาํคญัของข่าวทีÉนาํเสนอไม่ค่อยแตกต่างกนันกั โดยเนน้
ข่าวทีÉมีผลกระทบและมีผลประโยชน์กบัประเทศไทยอยา่งชดัเจน แต่ข่าวในสยามรัฐมีความ











การนาํเสนอข่าวจากช่วงครึÉ งทศวรรษแรกไปสู่ครึÉ งทศวรรษหลงัมีทิศทางทีÉเป็นบวกมากขึÊน มีข่าวดี






 การศึกษาขนาดของหวัข่าวและหวัเรืÉองของหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐและสยามรัฐ พบว่า มี
สดัส่วนไม่แตกต่างกนั ส่วนปีทีÉมีขนาดของหวัข่าวมากทีÉสุด คือปี พ.ศ. Śŝśř (ร้อยละ ŝŚ.ŘŜ) พ.ศ. 
ŚŝśŚ (ร้อยละ řŜ.ŝŘ) และพ.ศ. Śŝśş (ร้อยละ š.śř) ตามลาํดบั โดยขนาดของหวัข่าวเหตุการณ์กรณี
สงครามพิพาทบา้นร่มเกลา้ ในปี พ.ศ. Śŝśř มีพืÊนทีÉบนหนา้หนงัสือพิมพม์ากทีÉสุด ตามมาดว้ยกรณี
เจรจาเพืÉอปรับความสมัพนัธใ์นปี พ.ศ. ŚŝśŚ และเหตุการณ์เปิดสะพานมิตรภาพไทย - ลาว ในปี 
พ.ศ. Śŝśş  
 
 นอกจากนีÊการศึกษายงัพบว่า “คาํ” หรือ “แนวคิด” ทีÉบ่อยมากทีÉสุด คือ “เจรจา/หารือ” 
“สะพานขา้มแม่นํÊ าโขง” “การอพยพและลีÊภยั” “แม่นํÊ าโขง” “เวียงจนัทน”์ “อินโดจีน” “การคา้” 
“การเยอืนประเทศของผูน้าํไทยและลาว” “มิตรภาพ” “ญวนหรือเวียดนาม” ซึÉงใหภ้าพของคนลาว
และประเทศลาว ดงันีÊ  (ř) เป็นเพืÉอนบา้นและมีความสมัพนัธใ์กลชิ้ดกบัไทย โดยคาํว่า “เจรจา” 
“หารือ” ทีÉปรากฏมากเป็นอนัดบัหนึÉง (ร้อยละ ŝ.şş) คาํว่า “บุกลาว” “เยอืนลาว” “ลุยลาว” (ร้อยละ 
Ś.ŠŠ) และ “ลาวมาไทย” (ร้อยละ Ś.ŠŠ) รวมทัÊงคาํว่า “มิตรภาพ” (ร้อยละ Ś.ŠŠ) “บา้นพีÉเมืองนอ้ง” 
(ร้อยละ Ś.Ŝ) (Ś) ลาวเป็นประเทศหนึÉงในภูมิภาคอินโดจีนทีÉมีความสมัพนัธแ์นบแน่นกบัประเทศ
ไทย เวียดนาม และกมัพูชา โดยมีคาํว่า “ญวน” “เวียดนาม” (ร้อยละ Ŝ.Šř) คาํว่า “อพยพ” “ลีÊภยั” 
“เรฟฟูจี” (ร้อยละ Ŝ.śś) คาํว่า “กมัพูชา” “เขมร” (ร้อยละ Ś.ŜŘ) และคาํว่า “อินโดจีน” (ร้อยละ ś.śŞ) 
(ś) ลาวเป็นปัจจยัหนึÉงของปัญหาดา้นความมั Éนคงของไทย อนัเป็นการใหภ้าพของลาวในฐานะ
ปัจจยัหนึÉงของปัญหาเรืÉองการสูร้บ สงคราม และขอ้ขดัแยง้ดา้นเขตแดนและความมั Éนคงของ
ประเทศไทยโดยปรากฏ คาํว่า “การแกปั้ญหาชายแดน” (ร้อยละ Ś.ŜŘ) และ “เปิดพรมแดน” “ปัญหา
บา้นร่มเกลา้” และ “ทหาร” (ร้อยละ ř.šŚ) (Ŝ) ลาวเป็นแหล่งการคา้และการลงทุนของไทย คาํว่า 
“การคา้” (ร้อยละ Ś.ŠŠ) “การเงิน” “ธนาคาร” “บตัรเครดิต” (ร้อยละŚ.ŜŘ) และ “การลงทุน” (ร้อยละ 
ř.šŚ) และ(ŝ) บอกถึงบุคคลและสถานทีÉทีÉเกีÉยวขอ้งกบัลาว คาํว่า“ผูอ้พยพ” “ผูลี้Êภยั” “เรฟฟูจี” (ร้อย
ละ Ŝ.śś) “บิËกจิÌว” “ผบ.ทบ.” (ร้อยละ Ś.ŜŘ) “สีสะหวาด” และ “นายก” “ชาติชาย” (ร้อยละ ř.šŚ) 
และ “มง้” (ร้อยละ ř.řŞ) โดยไม่มีภาพลกัษณ์ของคนธรรมดาภาพอืÉน ๆ เลย คาํว่า “เวียงจนัทน”์ 










 ภาพลกัษณ์ของไทยทีÉเป็นบวก มีมากกว่าภาพลกัษณ์ของลาวทีÉเป็นบวกทัÊงครึÉ งทศวรรษแรก
และครึÉ งทศวรรษหลงั (ŚŝŚŠ – ŚŝśŚ ไทยบวก : ลาวบวก = řŝ : Ŝ, Śŝśś – Śŝśş = řŜ : Š) โดย
ในช่วงครึÉ งทศวรรษหลงั ภาพลกัษณ์ของลาวทีÉเป็นบวก มีมากกว่าครึÉ งทศวรรษแรก ในขณะทีÉ
ภาพลกัษณ์ของไทยทีÉเป็นบวก ดูจะไม่แตกต่างกนัมากนกัทัÊงสองช่วง ทัÊงนีÊ ข่าวเกีÉยวกบัลาวมี
แนวโนม้ทีÉจะเป็น “ข่าวดี” มากขึÊนในช่วง ŝ ปี หลงัจากผา่นยคุสงครามและการเจรจาปรับ
ความสมัพนัธโ์ดยเฉพาะเนน้ดา้นเศรษฐกิจระหว่างไทยกบัลาว 
 
 ส่วนการศึกษาภาพลกัษณ์ของไทยและลาวในพาดหวั พบดงันีÊ  พาดหวัของหนงัสือพิมพ์
ไทยสะทอ้นภาพลกัษณ์ทีÉเป็นลบของลาวมากกว่าบวก โดยเฉพาะในช่วง ŝ ปีแรก พาดหวัข่าว
เกีÉยวกบัลาวสะทอ้นใหเ้ห็นความดอ้ยกว่าของลาว และความเหนือกว่าของไทย เช่น สะทอ้นใหเ้ห็น
ความดอ้ยพฒันาและความยากจนของลาวบ่อยครัÊ ง เช่น “ลาวตอ้งการขา้วเหนียวจากไทย” “ลาวขาด
แคลนขา้วหนกั” “หลวงพระบางอดหนกั” “ลาวญวนติดกลุ่มชาติอดอยากทีÉสุด” สะทอ้นใหเ้ห็น
ความเหนือกว่าของไทย เช่น “ไทยเลิกงอ้ไฟลาว” “ไทยเตะลาว” 
  
 ในพาดหวัข่าวในยามทีÉมีสงครามระหว่างไทย – ลาว โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ. Śŝśř 
หนงัสือพิมพไ์ทยสะทอ้นความลาํเอียงเขา้ขา้งประเทศของตนเอง และตดัสินว่าใครเป็นฝ่ายผดิฝ่าย
ถูกอยา่งชดัเจนในการเลือกใชค้าํมาพาดหวั โดยพาดหวัข่าวเกีÉยวกบัสงคราม ภาพของไทยจะเป็นผู ้
ถูกตอ้ง เป็นวีรบุรุษ ในขณะทีÉภาพของลาวจะเป็นศตัรู ผูก้ระหายสงคราม และเป็นฝ่ายรุกรานไทย 
เห็นชดัในพาดหวัของไทยรัฐ นอกจากนีÊหนงัสือพิมพไ์ทยยงัใหภ้าพของลาวว่า เป็นสถานทีÉ เป็น
แหล่งผลประโยชนส์าํหรับการลงทุนและหากาํไรของนกัธุรกิจไทย  
 
 การศึกษายงัพบว่า แหล่งข่าวส่วนใหญ่ของหนงัสือพิมพไ์ทยเป็นคนไทย (ร้อยละ ŝś.şŝ) 
รองลงมาคือคนลาว (ร้อยละ řś.řŝ) และแหล่งข่าวจากคนชาติอืÉนทีÉไม่ใช่ลาวและไทย รวมทัÊงสาํนกั
ข่าวต่างประเทศ (ร้อยละ ş.ŝř) รวมทัÊงการวิเคราะห์สถานการณ์หรือเรืÉองเกีÉยวกบัลาวตามความ
คิดเห็นของผูเ้ขียนเอง (ร้อยละ Śŝ.ŝŞ) โดยแหล่งข่าวของไทย คือ ขา้ราชการระดบัปฏิบติัการชาว
ไทย ไดแ้ก่ ปลดักระทรวง ตาํรวจ เอกอคัรราชทูต (ร้อยละ ŚŠ.Şş) ผูน้าํทหารไทย (ร้อยละ řŠ.ŠŠ) 
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี (ร้อยละ řŠ.řŠ) นกัการเมืองไทย (ร้อยละ řŜ.ŞŠ) ประชาชนคนไทย
ธรรมดาในสาขาอาชีพอืÉน ๆ (ร้อยละ řř.řš) และกลุ่มนกัธุรกิจ (ร้อยละ Š.śš)  
  
 หนงัสือพิมพไ์ทยทัÊงสองฉบบันาํเสนอภาพลกัษณ์ของลาวทีÉเป็นลบ (ร้อยละ ŞŞ.ŝŜ) 










ภาพลกัษณ์ของลาวมีความเป็นลบนอ้ยลง กล่าวคือ ในช่วงครึÉ งทศวรรษแรก ร้อยละ şř.şš ในขณะ
ทีÉช่วงครึÉ งทศวรรษหลงั ร้อยละ Ŝš.řŚ 
 
 ภาพลกัษณ์ของลาวทีÉปรากฏในหนงัสือพิมพไ์ทยมากทีÉสุด řŘ อนัดบัแรก คือ เป็นพีÉเป็น
นอ้ง (ร้อยละ Š.Šŝ) ใฝ่สร้างมิตรภาพไทย เป็นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (ร้อยละ ŝ.ŠŜ) เป็น
คอมมิวนิสต ์ สงัคมนิยม (ร้อยละ ŝ.Şŝ) ผกูพนัใกลชิ้ดไทย คบประเทศทีÉสาม บั Éนทอนความมั Éนคง
ไทย (ร้อยละ Ŝ.ŝŚ) พฒันา ปฏิรูป ทนัสมยั (ร้อยละ ś.šŝ) พึÉงพาไทยทางเศรษฐกิจ (ร้อยละ ś.śš) มี
วฒันธรรมดีงาม (ร้อยละ ś.ŚŘ) ดอ้ยพฒันา ไม่จริงใจ (ร้อยละ ś.Řř) โจมตีใหร้้ายไทย (ร้อยละ Ś.ŠŚ) 
และกระหายสงคราม รุกลํÊ าเขตแดน อธิปไตย ขาดแคลน ยากจน (ร้อยละ Ś.ŞŜ) 
 
 จากการสาํรวจสมญานามจากหนงัสือพิมพไ์ทยทีÉศึกษา พบว่า สมญานามทีÉหนงัสือพิมพ์
ไทยใชเ้รียกแทนชืÉอคนลาวหรือประเทศลาว ส่วนมากจะพบในช่วง พ.ศ. Śŝśř ซึÉงเป็นปีทีÉเกิด
สงครามและความขดัแยง้อยา่งรุนแรงระหว่างไทยกบัลาวส่วนมากจะเป็นขอ้เขียนทีÉแสดงความ
คิดเห็น และพบในข่าวบา้งเลก็นอ้ย โดยมีดงันีÊ  “ผูอ้พยพชาวลาว” “ผูลี้Êภยัชาวลาว” “ลาวอพยพ” 
“พวกลาวอพยพ” “อริราชศตัรู” “มนั” “พวกมนั” “นอ้งลาว” “พวกลาว” “ไอล้าวกาํแหง” “นกัปลุก
ระดม” “ลาวมึน” “สีสะหวาดปากหวาน” “สีสะหวาดตวดัลิ Êน” “คอมมิวนิสต”์ “ลาวเขา้เมือง” “เมือง
นอ้ง” “คลืÉนผูอ้พยพ” “นอ้ง ๆ ลาว” “เพืÉอนบา้นลาว” “พีÉนอ้งลาว” “เพืÉอนบา้น” “บา้นพีÉเมืองนอ้ง” 
“ลาวแดง” “สีสะหวาดจอมช่างพูด” “สีสะหวาดปากหวาน” “อา้ยนอ้ง” “พวกลาวอพยพ” ทัÊงนีÊ
ไทยรัฐจะใชถ้อ้ยคาํทีÉรุนแรงกว่าสยามรัฐ 
 
 ผูว้ิจยัสรุปว่า “แนวคิดทีÉไทยมีความรู้สึกเหนือกว่าลาว รู้สึกว่าลาวเป็นชาติพนัธุที์Éต ํÉาตอ้ย




ศุภางค์  นันตา (2542) ศึกษาเรืÉอง การเปิดรับสืÉอวิทย-ุโทรทศัน์จาก สปป.ลาว ของผูรั้บสาร
ตามแนวชายแดนไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พืÉอศึกษาสภาพของสญัญาณวิทย-ุโทรทศัน์จาก สปป.ลาว 
ทีÉขา้มพรมแดนเขา้มาและเปิดรับไดใ้นชายแดนไทย พฤติกรรมการเปิดรับสืÉอจาก สปป.ลาว ของ
ประชาชนไทยตามบริเวณชายแดน และปัจจยัทีÉมีผลต่อความสนใจรายการวิทย-ุโทรทศัน์จาก สปป. 
ลาว ดว้ยวิธีวิธีการศึกษาเนืÊอหาและวิจยัเชิงสาํรวจกบัประชาชนไทยทีÉอยูบ่ริเวณชายแดน 3 จงัหวดัๆ 
ละ ś อาํเภอ ซึÉงอยูต่รงขา้มกบัเมืองหลวงและเมืองสาํคญัทางธุรกิจของ สปป.ลาว คือ หนองคาย 










ภาครัฐและภาคเอกชนทีÉมีส่วนเกีÉยวขอ้งกบัการกระจายเสียงขา้มพรมแดนจาก สปป.ลาว ทัÊง 3 
จงัหวดั (หนองคาย 9 คน มุกดาหาร Š คนและอุบลราชธานี ř คน) ตลอดจนประชาชนตามบริเวณ
แนวชายแดนไทยทีÉตัÊงใจเปิดรับรายวิทย-ุโทรทศัน์จาก สปป.ลาว (หนองคาย 12 คน มุกดาหาร řŝ 
คนและอุบลราชธานี řŜ คน) 
 
จากการศึกษาพบว่า สญัญาณวิทย-ุโทรทศัน์ ของ สปป.ลาว สามารถครอบคลุมพืÊนทีÉ ทัÊง





รายการข่าวทั Éวไป รายการสงัคมวฒันธรรมและสารคดี รายการบนัเทิงต่าง ๆ รวมทัÊงรายการวิทยุ
เพืÉอผูฟั้งเฉพาะกลุ่ม  เช่น  รายการภาษามง้  รายการภาษาขมุ      รายการเพืÉอแม่หญิงลาว  รายการ
เพืÉอเยาวชนลาว  รายการเพืÉอการเกษตร  ส่วนรายการจากสถานีวิทยทุอ้งถิÉน  มีทัÊงรายการทีÉผลิตขึÊน
เอง เช่น ข่าวทอ้งถิÉน  รายการเพลง และรายการทีÉรับมาจากสถานีวิทยสุ่วนกลาง เช่น  รายการแม่
หญิงลาว  รายการเพืÉอประชาชนลาว นอกจากนีÊ ยงัมีรายการภาคภาษาต่างประเทศ  เช่น ภาษาไทย  




 การศึกษากลุ่มตวัอยา่ง ř,ŚŘŘ คน ซึÉงส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง Ŝř-ŝŘ ปีและ ŝŘ ปีขึÊนไป มี
การศึกษาระดบัประถมศึกษา และประกอบอาชีพเกษตรกรรม พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีพฤติกรรมการ
เปิดรับสืÉอวิทย-ุโทรทศัน์จาก สปป.ลาว ดงันีÊ  คือ ส่วนใหญ่เคยรับฟังวิทยฯุ หรือรับชมโทรทศัน์จาก 
สปป.ลาว (ร้อยละ ŠŘ.śŜ) ในส่วนของผูที้Éเคยรับฟังหรือชมโทรทศัน์จาก สปป.ลาวนีÊ  ส่วนใหญ่
เปิดรับรายการโทรทศัน ์(ร้อยละ şš.şş) รองลงมาคือ เปิดรับทัÊงรายการวิทยฯุ และรายการโทรทศัน ์
(ร้อยละ řś.šŘ) และเปิดรับเฉพาะรายการวิทย ุ (ร้อยละ Ş.śś) ส่วนผูที้Éไม่เคยรับฟังหรือชมนัÊน ส่วน
ใหญ่ระบุว่า แมไ้ม่เคยรับฟังหรือรับชม แต่ทราบว่าชายแดนไทยรับคลืÉน สปป.ลาวได ้ (ร้อยละ 
ŞŠ.ŚŚ ของร้อยละ řš.ŞŞ) นอกจากนีÊกลุ่มตวัอยา่งยงัจาํแนกไดเ้ป็น ś กลุ่ม ไดแ้ก่ (1) กลุ่มตวัอยา่งทีÉ
เปิดรับสืÉอวิทย-ุโทรทศัน์จาก สปป.ลาว โดยไม่ไดต้ัÊงใจเปิดรับ หรือเปิดรับโดยความบงัเอิญ คือ เปิด
เจอรายการใดทีÉน่าสนใจในช่วงเวลาใดเวลาหนึÉงจึงจะฟังหรือชม หรืออาจจะเปิดสลบัสบัเปลีÉยนกบั
ช่องสถานีอืÉน ๆ โดยไม่ไดมี้ความตัÊงใจทีÉจะเปิดรับรายการใดโดยเฉพาะหรือเป็นแฟนประจาํ












19.67) และ (ś) กลุ่มตวัอยา่งทีÉตัÊงใจเปิดรับสืÉอวิทย-ุโทรทศัน์จาก สปป.ลาว (ร้อยละ 3.41) ทัÊงนีÊ
ปัจจยัทีÉทาํใหก้ลุ่มตวัอยา่งตัÊงใจเปิดรับหรือมีความสนใจรายการวิทย-ุโทรทศัน์จาก สปป.ลาว ไดแ้ก่ 
ปัจจยัดา้นภาษาทีÉคลา้ยคลึงกนั ความตอ้งการของปัจเจกบุคคล เช่น ตอ้งการเรียนรู้วฒันธรรมหรือ
สภาพบา้นเมืองของ สปป.ลาว และมีญาติอยูฝั่ Éง สปป.ลาว เนืÊอหารายการทีÉสอดคลอ้งกบัวฒันธรรม 
วิถีชีวิตความเป็นอยูข่องคนไทยอีสาน เช่น ลาํเรืÉอง หมอลาํ รวมทัÊงประโยชน์ของเนืÊอหารายการ 
เช่น รายการสอนภาษา และรายการกายกรรม ปัจจยัทางดา้นเทคนิคของสถานีไทยเพราะบางพืÊนทีÉ
สญัญาณวิทยฯุ ไทยครอบคลุมไม่ถึงหรือสญัญาณวิทยฯุ สปป.ลาวชดัเจนกว่า และผูรั้บสารมี
ทางเลือกในการเปิดรับสืÉอเพิÉมมากขึÊน (โดยเฉพาะจากเพืÉอนบา้น) นอกจากนีÊ  ไทย-ลาวมีความ



















































การวจิยัในครัÊ งนีÊ  มุ่งศึกษาสถานภาพปัจจุบนัของวิทยกุระจายเสียงตามแนวชายแดนไทย-
ลาว จงัหวดัหนองคายทัÊงศกัยภาพและปัจจยัภายในทีÉเป็นอุปสรรคต่อการทาํหนา้ทีÉดา้นการส่งเสริม
ความสมัพนัธไ์ทย-ลาว ปัจจยัภายนอกทีÉเสริมศกัยภาพและทีÉเป็นอุปสรรค รวมทัÊงศึกษาบทบาทของ
วิทยกุระจายเสียงตามแนวชายแดนไทย-ลาว ดงักล่าว ตลอดจนรูปแบบและเนืÊอหารายการวิทยฯุ ทีÉมี
เป้าหมายเพืÉอส่งเสริมความสมัพนัธไ์ทย-ลาว และศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับวิทยฯุ ของประชาชน
ไทยและ สปป.ลาว ทีÉอาศยัอยู ่Ś ฝัÉงแม่นํÊ าโขง 
 
นอกจากนีÊ ยงัยดึแนวคิดการมีส่วนร่วม โดยมุ่งศึกษาการมีส่วนร่วมในสืÉอวิทยกุระจายเสียง
ระหว่างไทยและ สปป.ลาว ในสถานีวิทยกุระจายเสียงตามแนวชายแดนไทย-ลาว จงัหวดัหนองคาย 







 ตวัแปรอิสระ คือ เพศ อาย ุและอาชีพ 
 ตวัแปรตาม คือ การเปิดรับฟังวิทยฯุ ตามแนวชายแดน ทศันคติต่อประโยชน์ทีÉไดจ้ากการ
รับฟังวิทยฯุ ทศันคติจากการรับฟังวิทยฯุ ต่อประเทศเพืÉอนบา้น และทศันคติต่อความสมัพนัธไ์ทย-
ลาว 
 


































ขอ้สมมติฐานนีÊมาจากงานวจิยัของศุภางค ์  นนัตา (2542) ทีÉพบว่า ปัจจยัทีÉทาํให้
กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นคนไทยตัÊงใจเปิดรับหรือมีความสนใจรายการวิทย-ุโทรทศัน์จาก สปป.
ลาว ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นภาษา ความตอ้งการของปัจเจกบุคคล เนืÊอหารายการของลาว ปัจจยั
ทางดา้นเทคนิคของสถานีไทย และผูรั้บสารมีทางเลือกในการเปิดรับสืÉอเพิÉมมากขึÊน 
นอกจากนีÊ  ยงัมีปัจจยัทีÉไทย-ลาวมีความใกลชิ้ดกนัทางภูมิศาสตร์ ในขณะทีÉงานวิจยัของ  
ผนุรัตน์ โกศยั (ŚŝŜŝ) พบว่า ปัจจยัทีÉทาํใหค้น สปป.ลาว เปิดรับสืÉอโทรทศัน์ไทย มี ś ปัจจยั
คือ (ř) ปัจจยัดา้นภูมิศาสตร์หรือภูมิประเทศทีÉอยูใ่กลก้บัประเทศไทย (Ś) ปัจจยัดา้นภาษา
และวฒันธรรมทีÉมีความใกลชิ้ดและคลา้ยคลึง และ (ś) ปัจจยัดา้นเทคโนโลย ี โดยสืÉอ
โทรทศัน์ไทยมีจาํนวนสถานีมากกว่า และมีจาํนวนชั Éวโมงในการออกอากาศยาวนานและ
ต่อเนืÉองกว่าโทรทศัน์ สปป.ลาว รวมทัÊงงานวิจยัของวภิา อุตมฉนัท ์ (2544) ทีÉพบว่า สถานี
วิทยฯุ ไทยนาํเสนอรายการหลกัของสถานี คือ รายการเพลง ทัÊงรายการเพลงลูกทุ่ง ลูกกรุง 
ตามดว้ยรายการบนัเทิงอืÉน ๆ และโฆษณาสินคา้ 
2) การประยกุตใ์ชแ้นวคิดเรืÉองการมีส่วนร่วมในวิทยกุระจายเสียงตามแนวชายแดนสามารถ
ทาํได ้แต่ตอ้งอาศยัความร่วมมืออยา่งจริงจงั และจริงใจจากทัÊงไทยและ สปป.ลาว 
ขอ้สมมติฐานนีÊมาจากงานวจิยัของคณึงภรณ์ วงเวียน (ŚŝŜś) เกีÉยวกบั
ความสมัพนัธด์า้นการท่องเทีÉยวไทย-ลาว : ศึกษากรณีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ซึÉงพบว่ามี
อุปสรรคสาํคญัคือ การประสานความร่วมมือดา้นการท่องเทีÉยวยงัขาดพืÊนฐานในการเขา้ใจ
ซึÉงกนัและกนั และขาดความพยายามมุ่งมั Éนพฒันาการท่องเทีÉยวใหอ้ยูบ่นพืÊนฐานแห่ง
ผลประโยชน์ร่วมกนัอยา่งแทจ้ริง ความหวาดระแวงของคน สปป.ลาว รุ่นเก่า และการขาด














ขอ้สมมติฐานนีÊมาจากงานวจิยัของวิภา อุตมฉนัท ์ (2544) ทีÉพบว่า สถานีวิทยฯุ 
ไทยเนน้จดัรายการบนัเทิง 
4) คนไทยและ สปป.ลาว ฟังวิทยกุระจายเสียงของแต่ละฝัÉงแม่นํÊ าโขง และคนทัÊง Ś ชาติต่างพึง
พอใจในการเปิดรับฟังรายการวิทยฯุ ของกนัและกนั แต่กต็อ้งการใหว้ิทยกุระจายเสียงตาม
แนวชายแดนไทย-ลาวมีบทบาทดา้นการส่งเสริมวฒันธรรมและประเพณี รวมทัÊงบทบาท
ดา้นอืÉน ๆ  
ขอ้สมมติฐานนีÊมาจากงานวจิยัของวิภา อุตมฉนัท ์(2544) ทีÉพบว่า ประชาชน สปป.
ลาว ทุกคนทีÉมีเครืÉองรับวิทย-ุโทรทศัน์ และสามารถรับสญัญาณวิทย-ุโทรทศัน์ของไทยได ้
ลว้นเปิดรับวิทย-ุโทรทศัน์ของไทยทุกคน รวมทัÊงงานวิจยัของศุภางค ์  นนัตา (2542) ทีÉ
พบว่า กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นคนไทยส่วนใหญ่เปิดรับสืÉอวิทย-ุโทรทศัน์จาก สปป.ลาว โดย
ไม่ไดต้ัÊงใจเปิดรับ หรือเปิดรับโดยความบงัเอิญ คือ เปิดเจอรายการใดทีÉน่าสนใจใน
ช่วงเวลาใดเวลาหนึÉงจึงจะฟังหรือชม หรืออาจจะเปิดสลบัสบัเปลีÉยนกบัช่องสถานีอืÉน ๆ 
โดยไม่ไดมี้ความตัÊงใจทีÉจะเปิดรับรายการใดโดยเฉพาะหรือเป็นแฟนประจาํรายการนัÊน ๆ 
รองลงมา คือ กลุ่มตวัอยา่งทีÉไม่เปิดรับ หรือไม่เคยเปิดรับ และกลุ่มตวัอยา่งทีÉตัÊงใจเปิดรับ
สืÉอวิทย-ุโทรทศัน์จาก สปป.ลาว ตามลาํดบั 
5) กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยและ สปป.ลาว ทีÉมีเพศ ช่วงอาย ุ และอาชีพ ส่วนใหญ่มี
การเปิดรับฟังวิทยฯุ และมีทศันะต่อประโยชน์จากการฟังวทิยฯุ ไทยหรือ สปป.ลาว ทศันะ
ต่อประเทศไทยหรือ สปป.ลาว เมืÉอไดฟั้งวิทยฯุ ไทยหรือ สปป.ลาว และความสมัพนัธ์
ระหว่างไทย-ลาว ไม่แตกต่างกนั 








สืÉอสาร เช่น 1) หนา้ทีÉดา้นสารสนเทศ Ś) หนา้ทีÉดา้นการขดัเกลาทางสงัคมหรือสงัคม
ประกิต ś) หนา้ทีÉดา้นการจูงใจ Ŝ) หนา้ทีÉดา้นการโตแ้ยง้และการอภิปราย ŝ) หนา้ทีÉดา้น











ระหว่างประเทศไทยและ สปป.ลาว ไดต้อ้งอาศยัปัจจยัสาํคญัคือ การมีส่วนร่วมทัÊงฝ่ายไทย
และลาว  
ขอ้สมมติฐานนีÊมาจากแนวคิดทีÉวา่ “การสืÉอสารในเชิงร่วมมือกนัระหว่าง Ś 
ประเทศมีสูง แสดงว่า Ś ประเทศมีระดบัความสมัพนัธที์Éดีสูง” (ปรัชญา เวสารัชช,์ ŚŝśŞ: 
şş) รวมทัÊงหลกัการทีÉว่า “การมีส่วนร่วมในการสืÉอสารนัÊนเป็นทัÊงสิทธิในการสืÉอสาร
(communication right) และสิทธิขัÊนพืÊนฐานของมนุษย ์ (primary human right)” 
(Polnigongit, 2006: 124) 
 
 
Ś.Ş นิยามศัพท์  
 
วทิยุกระจายเสียงตามแนวชายแดน หมายถึง สถานีวทิยกุระจายเสียง สถานีวิทยฯุ ของรัฐ/
รัฐวิสาหกิจ โดยทั Éวไปเรียกว่า สถานีวิทยหุลกั หรือสถานีวิทยใุหญ่ และสถานีวิทยชุุมชนของ
ภาคเอกชนหรือประชาชนในจงัหวดัหนองคายทีÉสญัญาณส่งถึง สปป.ลาว และโดยปกติคน สปป.
ลาวสามารถรับสญัญาณกระจายเสียงได ้  
 
การมส่ีวนร่วม หมายถึง การร่วมรับฟังรายการ การร่วมคิดและร่วมทาํของคนไทย และคน สปป.
ลาว ในการกาํหนดวตัถุประสงค ์และผลิตรายการ ฯลฯ   
 
ความสัมพนัธ์ หมายถึง ความผกูพนั ความเกีÉยวขอ้งกนั ความใกลชิ้ดแนบแน่นของคนไทยและคน 
สปป.ลาว และระหว่างรัฐในดา้นต่าง ๆ เช่น ความสมัพนัธท์างดา้นการคา้-ลงทุน ความสมัพนัธท์าง
วฒันธรรม ฯลฯ 
 
ผู้ดําเนินการวทิยุกระจายเสียง หมายถึง ผูบ้ริหารสถานี ไดแ้ก่ นายสถานี/หวัหนา้สถานี/
ผูอ้าํนวยการสถานี หวัหนา้ฝ่ายรายการ และเจา้หนา้ทีÉกระจายเสียง รวมทัÊงนกัจดัรายการวิทยฯุ หลกั 
ทีÉมีอาย ุřŠ ปีขึÊนไป ของสถานีวิทยฯุ ในจงัหวดัหนองคายทีÉตัÊงอยูใ่กลแ้ม่นํÊ าโขงและโดยปกติคนลาว


















ลาว จงัหวดัหนองคายทาํหนา้ทีÉหรือมีบทบาทดา้นการส่งเสริมความสมัพนัธไ์ทย-ลาว เช่น           
ภูมิประเทศทีÉติดกนั ความสมัพนัธอ์นัแนบแน่นระหว่างคนไทยและ คน สปป.ลาว และวฒันธรรมทีÉ
คลา้ยคลึงกนั เป็นตน้ 
 




ปัจจยัภายนอกทีÉเป็นอุปสรรค หมายถึง สิÉงทีÉขดัขวางวิทยกุระจายเสียงตามแนวชายแดนไทย-ลาว 
จงัหวดัหนองคายในการทาํหนา้ทีÉหรือมีบทบาทดา้นการส่งเสริมความสมัพนัธไ์ทย-ลาว เช่น ความ
ต่างแตกต่างของระบอบการปกครอง การขาดความไวเ้นืÊอเชืÉอใจกนัในระดบัรัฐบาล เป็นตน้ 
 
บทบาท หมายถึง การทาํหนา้ทีÉของสืÉอวิทยกุระจายเสียงตามแนวชายแดนไทย-ลาว จงัหวดั
หนองคายในดา้นต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมวฒันธรรม การใหค้วามบนัเทิง การใหก้ารศึกษา ฯลฯ 
 
บทบาททีÉพงึประสงค์ หมายถึง หนา้ทีÉของวิทยกุระจายเสียงตามแนวชายแดนไทย-ลาว จงัหวดั
หนองคายทีÉควรปฏิบติัตามความตอ้งการหรือคาดหวงัของผูด้าํเนินการวิทยฯุ ผูแ้ทน สปป.ลาว และ
ชุมชนทัÊง Ś ฝัÉงโขง 
 
รูปแบบรายการ หมายถึง ลกัษณะการนาํเสนอรายการ ของรายการวทิยกุระจายเสียงตามแนว
ชายแดนไทย-ลาว จงัหวดัหนองคายทีÉมีเป้าหมายเพืÉอส่งเสริมความสมัพนัธไ์ทย-ลาว เช่น รายการ
พูดคุย รายการข่าว และรายการเพลง เป็นตน้  
 
เนืÊอหารายการ หมายถึง ลกัษณะของสารทีÉปรากฏในรายการวิทยกุระจายเสียงตามแนวชายแดน
ไทย-ลาว จงัหวดัหนองคายมีเป้าหมายเพืÉอส่งเสริมความสมัพนัธไ์ทย-ลาว เช่น เนืÊอหาเกีÉยวกบั












พฤตกิรรมการเปิดรับฟังวทิยุฯ หมายถึง การทีÉคนไทยและ สปป.ลาว ทีÉอยูอ่าศยับริเวณ Ś ฝัÉงแม่นํÊ า
โขงจงัหวดัหนองคาย ฟังวิทยฯุ หรือไม่ฟัง เพราะเหตุใด หากฟัง ๆ เวลาใด ฟังแลว้มีประโยชน์






แนวคดิเรืÉองการมส่ีวนร่วมในวทิยุฯ ตามแนวชายแดน หมายถึง แนวความคิดทีÉกาํหนดให้
ประชาชนทัÊงไทยและ สปป.ลาว เขา้มีส่วนร่วมในวิทยฯุ ตามแนวชายแดนจงัหวดัหนองคาย เช่น มี
ส่วนร่วมในการกาํหนดวตัถุประสงค ์วางแผนและกาํหนดนโยบาย การตดัสินใจ การบริหารจดัการ 
ดาํเนินงาน ในขัÊนตอนก่อนการผลิตรายการ เช่น กาํหนดเนืÊอหา กาํหนดระยะเวลา และกาํหนด
ตารางออกอากาศ ในขัÊนตอนการผลิตรายการ อาทิ การจดัรายการ รวมทัÊงในขัÊนตอนหลงัการผลิต
รายการ เช่น การติดตาม (monitoring) และการประเมินผล ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการ

















 การวจิยัครัÊ งนีÊ  เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) และเชิงปริมาณ 
(quantitative research) โดยใชเ้ครืÉองมือในการวจิยัจากการวิจยัทัÊง Ś ประเภท  ไดแ้ก่ การสมัภาษณ์ 
การสมัภาษณ์ตามแบบสอบถาม การสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ การจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ และ
การวเิคราะห์เนืÊอหา ซึÉงในบทนีÊกล่าวถึงรายละเอียดต่าง ๆ ไดแ้ก่ ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง เครืÉองมือทีÉ
ใชใ้นการวจิยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล การทดสอบเครืÉองทีÉใชใ้นการวิจยั สถิติทีÉใช้
ในการวิเคราะห์ และการพิจารณาดา้นจริยธรรม ทัÊงนีÊนาํเสนอรายละเอียดดงักล่าวจาํแนกตาม
ประชากรตามลาํดบั ดงันีÊ  ผูด้าํเนินการวทิยกุระจายเสียงในจงัหวดัหนองคาย ผูแ้ทน สปป.ลาว 
ประชาชนไทย ประชาชน สปป.ลาว และรายการวทิยกุระจายเสียงของประเทศไทยในจงัหวดั





3.1.1 ประชากร  
 
 ประชากรของการวิจยั คือ ผูด้าํเนินการวิทยกุระจายเสียงในจงัหวดัหนองคาย 
ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและนกัจดัรายการวิทยฯุ สถานีวิทยฯุ ในจงัหวดัหนองคาย ซึÉงสถานีวิทยฯุ 
ในจงัหวดัหนองคายจาํแนกตามลกัษณะการดาํเนินการไดเ้ป็น Ś ลกัษณะ กล่าวคือ (ř) 
สถานีวิทยฯุ ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ คือ สถานีวิทยฯุ ทีÉหน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเป็น
เจา้ของ โดยมีการดาํเนินการดว้ยบุคลากรของหน่วยงานรัฐเอง และหรือใหส้มัปทานแก่
บริษทัเอกชน และมีการส่งสญัญาณคลืÉนไดค้รอบคลุมพืÊนทีÉอยา่งกวา้งขวางภายในจงัหวดั
และจงัหวดัใกลเ้คียง (คนทีÉเกีÉยวขอ้งกบัวิทยกุระจายเสียงโดยทั Éวไปเรียกว่า สถานีวิทยหุลกั 
หรือสถานีวิทยใุหญ่) (Ś) สถานีวิทยชุุมชน คือ สถานีวิทยฯุ ทีÉประชาชน (ในนามของทัÊง
เจา้หนา้ทีÉรัฐ หน่วยงานรัฐในทอ้งถิÉน นกัธุรกิจทอ้งถิÉนและบุคคลทั Éวไป ฯลฯ) เป็นเจา้ของ














 กลุ่มตวัอยา่งของการวจิยั คือ ผูด้าํเนินการวิทยกุระจายเสียงจงัหวดัหนองคาย      
ในสถานีวิทยกุระจายเสียงทีÉตัÊงอยูใ่กลแ้ม่นํÊ าโขงและโดยปกติคน สปป.ลาว สามารถรับ
สญัญาณกระจายเสียงได ้และสมคัรใจใหส้มัภาษณ์จาํนวน řŜŞ คน ไดแ้ก่ 
1) ผูบ้ริหารสถานี ไดแ้ก่ นายสถานี/หวัหนา้สถานี/ผูอ้าํนวยการสถานี หวัหนา้ฝ่าย
รายการ และเจา้หนา้ทีÉกระจายเสียง  
2) นกัจดัรายการวิทยฯุ หลกั ทีÉมีอาย ุřŠ ปีขึÊนไป 
ทัÊงนีÊ กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นผูบ้ริหารสถานีส่วนใหญ่จดัรายการวิทยฯุ ดว้ย ในแต่ละ
กลุ่มสถานีและรายสถานีมีจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ดงัรายละเอียดต่อไปนีÊ   
1) สถานีวิทยฯุ ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ จาํนวน Ŝ สถานี ผูว้จิยัเลือกประชากรในส่วนนีÊ
ทัÊงหมดเป็นกลุ่มตวัอยา่ง รายละเอียดของสถานีและจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็น
ผูด้าํเนินการวิทย ุฯ  มีดงันีÊ  
1.1) สถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) จาํนวน Ś สถานี ไดแ้ก่  
1.1.1) สวท. หนองคาย จาํนวน Ŝ คน  
1.1.2) สวท. บึงกาฬ  จาํนวน ŝ คน 
1.2) สถานีวิทยกุระจายเสียง องคก์ารสืÉอสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อสมท.) 
จาํนวน ř สถานี  จาํนวน Ŝ คน 
1.3) สถานีวิทยกุระจายเสียง เสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.) řŚ จาํนวน ř สถานี 
จาํนวน ś คน 
2) สถานีวิทยชุุมชน ซึÉงจากทาํเนียบวิทยชุุมชนจงัหวดัหนองคายทีÉผูว้ิจยัไดรั้บจาก
สาํนกังานประชาสมัพนัธจ์งัหวดัหนองคาย รวบรวมโดยชมรมนกัจดัรายการวิทยุ
จงัหวดัหนองคาย วนัทีÉ Śş กุมภาพนัธ ์ ŚŝŝŘ มีจาํนวน Šř สถานีในทุกอาํเภอ 
ทาํเนียบถูกจดัลาํดบัตัÊงแต่ลาํดบัทีÉ ř ถึง Šř และเรียงตามอาํเภอ ผูว้ิจยัเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งดว้ยการสุ่มอยา่งเป็นระบบ (systematic random sampling) ดว้ยวิธีการนบั 
Ś เพืÉอใหไ้ดอ้าํเภอละ Ś สถานี กรณีทีÉสถานีทีÉถูกเลือกสญัญาณคลืÉนไปไม่ถึง สปป.
ลาว ผูว้ิจยัจะเลือกในลาํดบัถดัลงมา สาํหรับอาํเภอทีÉมีจาํนวน ř หรือ Ś สถานี 
ผูว้ิจยัเลือกทัÊงหมด อาํเภอทีÉมี ś สถานี ผูว้ิจยัเลือกลาํดบัทีÉ Ś และ ś จึงทาํใหไ้ดก้ลุ่ม
ตวัอยา่งจาํนวน Śš สถานี จาํแนกตามอาํเภอและมีจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็น
ผูด้าํเนินการ ดงันีÊ   
2.1) อาํเภอบึงกาฬ จาํนวน Ś สถานี ไดแ้ก่ สมาคมกิจการวิทยกุระจายเสียงและ











ส่วนใหญ่เป็นเทปรายการจากทีÉอืÉน) และจุดเรียนรู้วิทยชุุมชน (จวช.) คนบึง
กาฬ จาํนวน ś คน 
2.2) อาํเภอบุ่งคลา้ จาํนวน Ś สถานี ไดแ้ก่ จวช.บุ่งกลา้ จาํนวน Ş คน และจวช.
คนภูววั จาํนวน Ś คน (สถานี จวช.คนภูววั หยดุออกอากาศชั Éวคราวเพราะ
สถานีถูกฟ้าผา่) 
2.3) อาํเภอศรีวิไล จาํนวน Ś สถานี ไดแ้ก่ สก.วท.ศรีวิไล จาํนวน Š คน และวิทยุ
เสียงธรรม จาํนวน ŝ คน 
2.4) อาํเภอพรเจริญ จาํนวน Ś สถานี ไดแ้ก่ จวช. พรเจริญ จาํนวน Ś คน และ
สก.วท.สามแยก จาํนวน ŝ คน 
2.5) อาํเภอบึงโขงหลง จาํนวน Ś สถานี ไดแ้ก่ วิทยทุอ้งถิÉนไทย (วทท.) บึงโขง
หลง จาํนวน ŝ คน และสก.วท.บึงโขงหลง จาํนวน š คน 
2.6) อาํเภอเซกา จาํนวน Ś สถานี ไดแ้ก่ สก.วท.เซกา จาํนวน Ŝ คน และจวช.คน
นํÊ าฮีÊ จาํนวน ş คน 
2.7) อาํเภอปากคาด จาํนวน Ś สถานี ไดแ้ก่ วทท.ปากคาด จาํนวน ś คน และ
สก.วท.ปากคาด จาํนวน ŝ คน 
2.8) อาํเภอโซ่พิสยั จาํนวน Ś สถานี ไดแ้ก่ จวช.อีสานพฒันา จาํนวน Ŝ คน และ 
วทท.อีสานพฒันา จาํนวน ś คน 
2.9) อาํเภอเฝ้าไร่ จาํนวน Ś สถานี ไดแ้ก่ สก.วท.เฝ้าไร่ จาํนวน š คน และ จวช. 
เฝ้าไร่ จาํนวน ř คน (ผูบ้ริหารกล่าวว่าสถานีวิทยฯุ ไดห้ยดุการออกอากาศ
ชั ÉวคราวมาระยะหนึÉง ซึÉงสะดวกใหส้มัภาษณ์เพียงตวัผูบ้ริหารเอง)  
2.10) อาํเภอโพนพิสยั จาํนวน Ś สถานี ไดแ้ก่ จวช.อบต.จุมพล จาํนวน š คน และ
วทท.จุมพล จาํนวน ś คน 
2.11) อาํเภอรัตนวาปี จาํนวน Ś สถานี ไดแ้ก่ วทท.รัตนยางพารา จาํนวน ś คน 
และจวช.โนนสวรรค ์จาํนวน ś คน 
2.12) อาํเภอท่าบ่อ จาํนวน Ś สถานี ไดแ้ก่ สก.วท.คนท่าบ่อ จาํนวน ŝ คน และ
วิทยเุสียงธรรม จาํนวน Ŝ คน 
2.13) อาํเภอศรีเชียงใหม่ จาํนวน Ś สถานี ไดแ้ก่ วทท.พานพร้าว จาํนวน Ŝ คน 
และวิทยสุ่งเสริมวฒันธรรม จาํนวน Ŝ คน 
2.14) อาํเภอเมือง จาํนวน Ś สถานี ไดแ้ก่ จวช.ดอนแดง จาํนวน ŝ คน และวิทยุ
เสียงธรรม จาํนวน ŝ คน 













อาํเภอละ ř สถานีนัÊน ผูว้ิจยัไดรั้บแจง้จากผูบ้ริหารสถานีว่า ไม่มีผูฟั้งจาก สปป.ลาว ฟัง
สถานีวิทยฯุ เพราะสญัญาณคลืÉนไม่สามารถส่งไปถึงฝัÉง สปป.ลาว จึงไม่เลือกเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งในการวิจยัครัÊ งนีÊ  
 
เนืÉองจากการสมัภาษณ์ผูด้าํเนินการ สวท. หนองคาย โดยเฉพาะผูอ้าํนวยการสถานี
นัÊนทาํใหท้ราบว่า ประชาสมัพนัธจ์งัหวดัหนองคายมีส่วนเกีÉยวขอ้งกบัความร่วมมือระหว่าง







คาํตอบตามวตัถุประสงคที์Éกาํหนดไว ้ดงันีÊ   
แบบสมัภาษณ์ทีÉประกอบดว้ยคาํถามต่าง ๆ เพืÉอใชใ้นการสมัภาษณ์ (structured 
interview) ใชเ้พืÉอเก็บขอ้มูลวิจยัจากกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นผูด้าํเนินการสถานีวิทยฯุ โดยมี
ประเด็นต่าง ๆ เช่น การดาํเนินงานของสถานี ความคิดเห็นในฐานะสืÉอมวลชนต่อบทบาท
ในการส่งเสริมความสมัพนัธไ์ทย-ลาว และแนวทางในการพฒันารายการส่งเสริม
ความสมัพนัธไ์ทย-ลาว เป็นตน้ รวมทัÊงการสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal 
interview) กบักลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นผูด้าํเนินการสถานีวิทยฯุ ทีÉเป็นผูใ้หข้อ้มูลคนสาํคญัจาก





















ř) การสมัภาษณ์ ผูว้ิจยัเตรียมรายการคาํถามเพืÉอใชใ้นการสมัภาษณ์ ซึÉงส่วนหนึÉง
เป็นคาํถามกวา้ง ๆ เพืÉอใหก้ลุ่มตวัอยา่งไดใ้หข้อ้มูลอืÉน ๆ หรือทีÉเกีÉยวขอ้งกบัการวจิยั 








หลกัของสถานีและมีอาย ุ řŠ ปีขึÊนไป รวมทัÊงนดัหมายวนัและเวลาทีÉกลุ่มตวัอยา่งสะดวก 





ผูว้ิจยัและผูช่้วยวจิยัแจง้ขอ้มูลต่าง ๆ ดงันีÊ  ชืÉอและนามสกุลผูว้ิจยัและผูช่้วยวิจยั สถานทีÉ
ทาํงานของผูว้ิจยั (มทส.) ชืÉอโครงการวิจยั ผูอุ้ดหนุนโครงการวจิยั (วช.) วตัถุประสงคข์อง
การวจิยั ทีÉปรึกษาโครงการวจิยั เวลาทีÉจะใชใ้นการสมัภาษณ์ การใชข้อ้มูลทีÉไดรั้บจากการ




การสมัภาษณ์ส่วนใหญ่ดาํเนินการ ณ สถานีวิทยฯุ (กลุ่มตวัอยา่งบางส่วนสะดวกทีÉ
จะใหส้มัภาษณ์ทีÉทาํงาน เช่น โรงเรียน สาํนกังานเกษตร อบต. เป็นตน้ รวมทัÊงบา้นพกัของ
ตน) ซึÉงหากเป็นสถานีวิทยฯุ ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจจะเป็นอาคารทีÉทาํการของสถานีทีÉอยูใ่น
















และสมัพนัธก์บัคน สปป.ลาว เช่น มีเพืÉอนและหรือญาติอยู ่สปป.ลาว ทาํธุรกิจเกีÉยวขอ้งกบั 
สปป.ลาว หรือไดเ้คยเดินทางไป สปป.ลาว ซึÉงส่วนใหญ่ใชเ้วลาประมาณ ř-Ś ชั Éวโมง 
  
Ś) การสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ผูว้ิจยัไดเ้ขา้พืÊนทีÉวิจยัอีกครัÊ งเพืÉอสมัภาษณ์
ผูด้าํเนินการวิทยกุระจายเสียงในจงัหวดัหนองคาย โดยเฉพาะกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นผูใ้หข้อ้มูล
คนสาํคญัจากการสมัภาษณ์ครัÊ งแรก รายละเอียดของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ดงันีÊ  
2.1) สถานีวิทยฯุ ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ จาํนวน ś สถานี ไดแ้ก่ สวท.หนองคาย 
และสวท.บึงกาฬ จาํนวน Ŝ คน สถานีวิทยกุระจายเสียง อสมท.หนองคาย 
จาํนวน Ś คน รวมสุทธิ Ş คน 




ตวัเองอีกครัÊ ง เพืÉอทวนความจาํของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใหร้ายละเอียดชืÉอและนามสกุลผูว้ิจยั
สถานทีÉทาํงานของผูว้ิจยั (มทส.) ชืÉอโครงการวิจยั ผูอุ้ดหนุนโครงการวิจยั (วช.) 
วตัถุประสงคข์องการวจิยั เวลาทีÉจะใชใ้นการสมัภาษณ์ การใชข้อ้มูลทีÉไดรั้บจากการ
สมัภาษณ์ ก่อนการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งนัÊน ๆ กลุ่มตวัอยา่งบางท่านจาํไดบ้างท่านจึง
แทรกลาํดบัการพูดของผูว้จิยัและบอกใหผู้ว้ิจยัสมัภาษณ์หรือถามคาํถามเลย ในบางครัÊ ง








สมัภาษณ์ผา่นทางโทรศพัท ์โดยการสมัภาษณ์ส่วนใหญ่ใชเ้วลาประมาณ řŝ-ŚŘ นาที   
  
ś) การประชุมเชิงปฏิบติัการ เรืÉอง “ร่วมคิด ร่วมทาํ เพืÉอสานความสมัพนัธ์       
ลาว-ไทย” ระหว่างผูด้าํเนินการสถานีวิทยกุระจายเสียงและผูมี้ส่วนเกีÉยวขอ้งในจงัหวดั
หนองคายและตวัแทนจาก สปป.ลาว เพืÉอหาแนวทางในการพฒันารายการส่งเสริม












ห่างกนัเป็นระยะทาง ŚŘŘ-śŘŘ กิโลเมตร โดยครัÊ งทีÉ ř จดัประชุมฯ เมืÉอวนัเสาร์ทีÉ řš 
มกราคม Śŝŝř เวลา Řš.ŘŘ-řś.ŘŘ น. ณ ศาลาการเปรียญ วดัศรีสุมงัคล ์อาํเภอเมือง และครัÊ ง
ทีÉ Ś เมืÉอวนัอาทิตยที์É ŚŘ มกราคม Śŝŝř เวลา Řš.ŘŘ-řś.ŘŘ น. ณ หอ้งประชุมชัÊน Ś ทีÉว่าการ
อาํเภอบึงกาฬ อาํเภอบึงกาฬ จงัหวดัหนองคาย 
 
ผูว้ิจยัไดท้าํหนงัสือจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี (ตน้สงักดัของผูว้ิจยั) เรียน
เชิญประธานเปิดการจดัประชุมฯ โดยการประชุมฯ ครัÊ งทีÉ ř ไดรั้บความกรุณาจากนายจเดจ็ 
มุสิกวงศ ์ผูว้่าราชการจงัหวดัหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิด ส่วนการจดัประชุมฯ ครัÊ งทีÉ 
Ś ไดรั้บความกรุณาจากนายอดุล จนัทนปุ่ม นายอาํเภอบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิด ทัÊงนีÊ  






หนองคาย รวมจาํนวน şŠ สถานี เขา้ร่วมประชุมฯ โดยเชิญสถานีละ Ś คน เป็นผูบ้ริหาร
สถานี คือ หวัหนา้สถานี นายสถานี หรือผูอ้าํนวยการสถานี ř คน และนกัจดัรายการวิทยฯุ 
หลกั ř คน ทัÊงนีÊ มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมฯ ดงัรายละเอียดต่อไปนีÊ    
1) ครัÊ งทีÉ ř จดัประชุมฯ ณ ศาลาการเปรียญ วดัศรีสุมงัคล ์อาํเภอเมือง มีผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมฯ ทัÊงสิÊน ŜŘ คน จาก Śş สถานี 4 อาํเภอ ดงันีÊ     
1.1) อาํเภอเมือง จาํนวน řş สถานี ไดแ้ก่ วิทยเุสียงธรรม (วดัศรีสุมงัคล)์ วิทยุ
เพืÉอการศึกษา มหาวิทยาลยัมหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั วิทยา
เขตหนองคาย (มจร.) สถานี จวช. โคกแมงเงา สถานี จวช. สกอเปีÊ ยนเรดิ
โอ สถานีจวช. ตม อาํเภอเมือง วิทยชุุมชนม่วงคาํ วิทยเุพืÉอการศึกษา วิทยุ
เครือข่ายเพืÉอความมั Éนคง วิทยเุพืÉอการศึกษาหนองคาย วิทยชุุมชนคน
หนองคาย วิทยชุุมชนวดัพระธาตุบงัพวน วิทยชุุมชนเพืÉอภูมิปัญญา
ทอ้งถิÉน วทท. เนินหงส์ทอง สถานี อสมท. หนองคาย สวท. หนองคาย 
และส.ทร.řŚ หนองคาย 
1.2) อาํเภอท่าบ่อ จาํนวน Ŝ สถานี ไดแ้ก่ สยามชยัเรดิโอ หนองคาย สถานี 











1.3) อาํเภอศรีเชียงใหม่ จาํนวน ŝ สถานี ไดแ้ก่ สถานี HOME WAVE สถานี 
วทท. พานพร้าว สก.วท. บา้นหมอ้ วิทยชุุมชนลูกทุ่ง Ś ฝัÉงโขง และวิทยศุรี
เชียงใหม่เรดิโอ 
1.4) อาํเภอสงัคม จาํนวน ř สถานี คือ จวช. สงัคม  
 
2) ครัÊ งทีÉ Ś จดัประชุมฯ ณ หอ้งประชุมชัÊน Ś ทีÉว่าการอาํเภอบึงกาฬ อาํเภอบึงกาฬ 
มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมฯ ทัÊงสิÊน Śř คน จาก řś สถานี 8 อาํเภอ ดงันีÊ   
2.1) อาํเภอบึงกาฬ จาํนวน Ś สถานี ไดแ้ก่ สก.วท. แสนประเสริฐ และสวท. 
บึงกาฬ 
2.2) อาํเภอบุ่งคลา้ จาํนวน Ś สถานี ไดแ้ก่ จวช. บุ่งคลา้ และจวช. คนภูววั 
2.3) อาํเภอศรีวิไล จาํนวน Ś สถานี ไดแ้ก่ วิทยเุสียงธรรม (วดัอรัญวิเวก) และ 
วทท. ศรีวิไล 
2.4) อาํเภอพรเจริญ จาํนวน ř สถานี คือ วทท. พรเจริญ 
2.5) อาํเภอบึงโขงหลง จาํนวน ř สถานี คือ สก.วท. บึงโขงหลง 
2.6) อาํเภอเซกา จาํนวน ř สถานี คือ จวช. คนนํÊ าฮีÊ 
2.7) อาํเภอปากคาด จาํนวน ř สถานี คือ วทท. ปากคาด 
2.8) อาํเภอรัตนวาปี จาํนวน ś สถานี คือ วิทยเุสียงธรรม (วดัหนองคอน) 
สก.วท. รัตน และจวช. โนนสวรรค ์
 
โดยสรุปมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมฯ ทัÊง Ś ครัÊ ง รวมสุทธิ Şř คน จาก ŜŘ สถานี ทัÊงนีÊ
จาํนวนสถานีและผูเ้ขา้ประชุมฯ ขา้งตน้ ไม่สอดคลอ้งกบัหนงัสือเชิญ เพราะสถานีบางแห่ง
มีผูแ้ทนเขา้ร่วมประชุมฯ ř คน บางแห่งมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมฯ มากกว่า ř คน 
 
ในการดาํเนินการประชุมเชิงปฏิบติัการฯ ทัÊง Ś ครัÊ ง ผูว้ิจยัไดจ้ดัอาหารว่างระหว่าง
พกั อาหารเทีÉยง และมอบค่าเดินทางใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมประชุมฯ โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมฯ ทีÉเป็น
ผูด้าํเนินการวิทยฯุ ไทย หากเดินทางโดยรถส่วนตวั คิดอตัรา Ŝ บาทต่อระยะทาง ř 
กิโลเมตร (จาํนวนกิโลเมตรคิดรวมทัÊงระยะทางไปและกลบั) ต่อ ř สถานี กรณีเดินทางโดย
รถโดยสารจ่ายตามค่าโดยสาร หลงัจากการประชุมฯ ผูว้จิยัไดท้าํหนงัสือขอบคุณตวัแทน
สถานีวิทยฯุ ไทยถึงผูบ้ริหารสถานีทีÉสละเวลาเขา้ร่วมประชุมฯ เพืÉอระดมความคิดเห็นและ












Ŝ) การขอสาํเนาเอกสารทีÉเกีÉยวขอ้ง นอกจากการสมัภาษณ์ สมัภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ และการจดัการประชุมเชิงปฏิบติัการฯ ดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ผูว้ิจยัไดร้วบรวม













กลุ่มตวัอยา่งของการวจิยั คือ ผูแ้ทนจาก สปป.ลาว คือ ผูบ้ริหารจากกระทรวง
แถลงข่าวและวฒันธรรม จาํนวน ś คน ไดแ้ก่ ท่าน Pineprathana Phanthamaly รองอธิบดี
กรมสืÉอมวลชน (Deputy Director General, Mass Media Department) ท่าน Oudom  
Vanthanouvong หวัหนา้แผนกรายการ (Director of Programme Department) และท่าน 
Vansay Tavinyanh หวัหนา้แผนกข่าวและสถานการณ์ปัจจุบนั (Head of News and Current 
Affair) สถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งชาติลาว (Lao National Radio) กระทรวงแถลงข่าวและ





คาํตอบตามวตัถุประสงคที์Éกาํหนดไว ้ดงันีÊ   
การประชุมเชิงปฏิบติัการฯ ระหว่างผูด้าํเนินการสถานีวิทยกุระจายเสียงและผูมี้
ส่วนเกีÉยวขอ้งในจงัหวดัหนองคายและตวัแทนจาก สปป.ลาว เพืÉอหาแนวทางในการพฒันา
รายการส่งเสริมความสมัพนัธ ์ (รายละเอียดดงัไดก้ล่าวแลว้) และพูดคุยกบัผูแ้ทนทัÊง ś ท่าน 
โดยเฉพาะท่าน Pineprathana Phanthamaly และท่าน Vansay Tavinyanh 
















 การวจิยัใชเ้ครืÉองมือในการวจิยัต่าง ๆ ดงักล่าวขา้งตน้มีรายละเอียดการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลดงันีÊ   
 
 การประชุมเชิงปฏิบติัการ เรืÉอง “ร่วมคิด ร่วมทาํ เพืÉอสานความสมัพนัธล์าว-ไทย” 
ระหว่างผูด้าํเนินการสถานีวิทยกุระจายเสียงและผูมี้ส่วนเกีÉยวขอ้งในจงัหวดัหนองคายและ
ตวัแทนจาก สปป.ลาว เพืÉอหาแนวทางในการพฒันารายการส่งเสริมความสมัพนัธไ์ทย-ลาว 
จดัประชุมฯ เมืÉอวนัเสาร์ทีÉ řš มกราคม Śŝŝř เวลา Řš.ŘŘ-řś.ŘŘ น. ณ ศาลาการเปรียญ วดั
ศรีสุมงัคล ์อาํเภอเมือง (รายละเอียดดงักล่าวแลว้) 
 
ในส่วนการประสานงานกบั สปป.ลาว ผูว้ิจยัไดท้าํหนงัสือจากมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยสุีรนารีขอความอนุเคราะห์ไปยงัสถานกงสุลใหญ่ สปป.ลาว จงัหวดัขอนแก่น 
เพืÉอประสานผูแ้ทนจาก สปป.ลาว เขา้ร่วมประชุมฯ ซึÉงไดรั้บความอนุเคราะห์ผูบ้ริหารจาก
กระทรวงแถลงข่าวและวฒันธรรม จาํนวน ś คนดงักล่าวแลว้ นอกจากนีÊผูว้จิยัยงัไดท้าํ
หนงัสือ ถึงผูก้าํกบัการด่านตรวจคนเขา้เมือง จงัหวดัหนองคายและนายด่านศุลกากร 
จงัหวดัหนองคายเพืÉอขอความอนุเคราะห์อาํนวยความสะดวกในการรับและส่งตวัแทนจาก 




 ในการดาํเนินการประชุมเชิงปฏิบติัการฯ ผูว้ิจยัไดจ้ดัอาหารว่างระหว่างพกั อาหาร
เทีÉยง และมอบค่าเดินทางใหก้บัผูแ้ทนจาก สปป. ลาว หลงัจากการประชุมฯ ผูว้ิจยัไดท้าํ
หนงัสือขอบคุณตวัแทนฝ่าย สปป.ลาว ผา่นสถานกงสุลใหญ่ สปป.ลาว ทีÉสละเวลาเขา้ร่วม























กลุ่มตวัอยา่งของการวจิยั คือ คนไทยทีÉอาศยัอยูริ่มแม่นํÊ าโขงฝัÉงจงัหวดัหนองคาย
ในอาํเภอทีÉมีด่านตรวจคนเขา้เมืองหรือจุดผอ่นปรน ซึÉงมีด่านตรวจคนเขา้เมืองจาํนวน Ś 
แห่ง และจุดผอ่นปรนจาํนวน Ş แห่ง ใน Š อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอเมืองหนองคาย อาํเภอ       
ศรีเชียงใหม่ อาํเภอสงัคม อาํเภอโพนพิสยั อาํเภอรัตนวาปี อาํเภอปากคาด อาํเภอบึงกาฬ 
และอาํเภอบุ่งคลา้ (ขอ้มูลจากด่านตรวจคนเขา้เมือง หนองคาย) กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน ŝŘ คน
ต่ออาํเภอ รวมเป็นจาํนวน ŜŘŘ คน รายละเอียดของด่านและจุดผา่นปรนมีดงันีÊ  
1) ด่านตรวจคนเขา้เมืองหนองคาย อาํเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย ตรงขา้มนคร
หลวงเวียงจนัทน ์สปป.ลาว 
2) ด่านตรวจคนเขา้เมืองบึงกาฬ อาํเภอบึงกาฬ จงัหวดัหนองคาย ตรงขา้มแขวง
บอลิคาํไซ สปป.ลาว 
3) จุดผอ่นปรน บา้นเปงจาน ตาํบลโพนแพง อาํเภอรัตนวาปี จงัหวดัหนองคาย 
ตรงขา้มบา้นทวย เมืองท่าพระบาท แขวงบอลิคาํไซ สปป.ลาว 
4) จุดผอ่นปรน บา้นบุ่งคลา้ อาํเภอบุ่งคลา้ จงัหวดัหนองคาย ตรงขา้มบา้นปาก
กระดิÉง เมืองปากกระดิÉง แขวงบอลิคาํไซ สปป.ลาว 
5) จุดผอ่นปรน บา้นจุมพล หมู่ทีÉ ř ตาํบลจุมพล อาํเภอโพนพิสยั จงัหวดั
หนองคาย ตรงขา้มบา้นโดนใต ้เมืองปากงึม นครหลวงเวียงจนัทน ์สปป.ลาว 
6) จุดผอ่นปรน บา้นหว้ยคาด ตาํบลปากคาด อาํเภอปากคาด จงัหวดัหนองคาย 
ตรงขา้มบา้นทวย เมืองท่าพระบาท แขวงบอลิคาํไซ สปป.ลาว 
7) จุดผอ่นปรน หมู่ทีÉ Š บา้นหมอ้ ตาํบลบา้นหมอ้ อาํเภอศรีเชียงใหม่ จงัหวดั
หนองคาย ตรงขา้มท่าเรือเกา้เลีÊยว บา้นด่านคาํ เมืองสีโคดตะบอง นครหลวง
เวียงจนัทน์ สปป.ลาว 
8) จุดผอ่นปรน บา้นม่วง หมู่ทีÉ Ś ตาํบลบา้นม่วง อาํเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย 















คาํตอบตามวตัถุประสงคที์Éกาํหนดไว ้ดงันีÊ   
สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย เครืÉองมือวิจยัคือ แบบสมัภาษณ์เพืÉอใช้
ในการสมัภาษณ์ซึÉงประกอบดว้ยคาํถาม การเปิดรับฟังวทิยกุระจายเสียงตามแนวชายแดน 






รวบรวมขอ้มูล ดงันีÊ   
 
การสมัภาษณ์ตามแบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย ผูว้จิยั และทีม
ผูช่้วยวิจยั ซึÉงประกอบดว้ยผูช่้วยวจิยัในโครงการวิจยัครัÊ งนีÊ  จาํนวน ř คน นกัศึกษาปริญญา
ตรีชัÊนปีทีÉ ś จาํนวน ś คน และปริญญาโท ชัÊนปีทีÉ Ś จาํนวน Ś คน สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ หลกัสูตรนิเทศศาสตร์และสืÉอดิจิทลั สาํนกัวิชาเทคโนโลยสีงัคม มทส. จาํนวน
รวม ş คน เขา้พืÊนทีÉ Š อาํเภอทีÉมีด่านผา่นแดนหรือจุดผอ่นปรน ไดแ้ก่ อาํเภอเมืองหนองคาย 
อาํเภอศรีเชียงใหม่ อาํเภอสงัคม อาํเภอโพนพิสยั อาํเภอรัตนวาปี อาํเภอปากคาด อาํเภอบึง
กาฬ และอาํเภอบุ่งคลา้ และเดินตามบา้นเรือน-ร้านคา้ทีÉอยูใ่กลฝั้Éงแม่นํÊ าโขง แลว้ขอ
สมัภาษณ์ และสมัภาษณ์ผูที้Éสมคัรใจใหส้มัภาษณ์ อาํเภอละ ŝŘ คน โดยคาํนึงถึงการกระจาย
ตวัตามลกัษณะทางประชากร อนัไดแ้ก่ เพศ อาย ุ และอาชีพ ในส่วนของอาํเภอบุ่งคลา้นัÊน 
เนืÉองจากกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นผูสู้งอาย ุ ทีมวิจยัจึงไดป้ระสานโรงเรียนบุ่งคลา้นคร ซึÉง
เป็นสถานศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาเพืÉอเขา้สมัภาษณ์นกัเรียนชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ Ş จาํนวน 
ŝ คน ทัÊงนีÊ ในการสมัภาษณ์ใชเ้วลาประมาณ ŝ-Š นาที และการเก็บขอ้มูลในส่วนนีÊ















ตวัอยา่งบางท่านไม่ประสงคอ์อกความคิดเห็นในขอ้ใด ๆ ไดต้ามสะดวก ดงันัÊนขอ้มูล
บางส่วนจะนาํเสนอตามปฏิกิริยาของผูต้อบแบบสอบถาม  
 
3.4 ประชาชน สปป.ลาว  
 
3.4.1 ประชากร 




จาํแนกไดเ้ป็น Ś กลุ่ม คือ กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นผูต้อบแบบสอบถามและกลุ่มตวัอยา่ง




กลุ่มตวัอยา่งของการวจิยัทีÉเป็นผูต้อบแบบสอบถาม คือ คน สปป.ลาว ทีÉเดินทาง
เขา้-ออกประเทศไทย ณ ด่านตรวจคนเขา้เมือง จุดผอ่นปรนใน Š อาํเภอในจงัหวดั
หนองคาย ไดแ้ก่ อาํเภอเมืองหนองคาย อาํเภอศรีเชียงใหม่ อาํเภอสงัคม อาํเภอโพนพิสยั 
อาํเภอรัตนวาปี อาํเภอปากคาด อาํเภอบึงกาฬ และอาํเภอบุ่งคลา้ (เช่นเดียวกบักลุ่มตวัอยา่ง
ไทย) จาํนวน ŜŘŘ คน รายละเอียดของด่านและจุดผา่นปรน (เช่นเดียวกบักลุ่มตวัอยา่งไทย) 
มีดงันีÊ  
1) ด่านตรวจคนเขา้เมืองหนองคาย อาํเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย ตรงขา้มนคร
หลวงเวียงจนัทน ์สปป.ลาว 
2) ด่านตรวจคนเขา้เมืองบึงกาฬ อาํเภอบึงกาฬ จงัหวดัหนองคาย ตรงขา้มแขวง
บอลิคาํไซ สปป.ลาว 
3) จุดผอ่นปรน บา้นเปงจาน ตาํบลโพนแพง อาํเภอรัตนวาปี จงัหวดัหนองคาย 
ตรงขา้มบา้นทวย เมืองท่าพระบาท แขวงบอลิคาํไซ สปป.ลาว 
4) จุดผอ่นปรน บา้นบุ่งคลา้ อาํเภอบุ่งคลา้ จงัหวดัหนองคาย ตรงขา้มบา้นปาก
กระดิÉง เมืองปากกระดิÉง แขวงบอลิคาํไซ สปป.ลาว 
5) จุดผอ่นปรน บา้นจุมพล หมู่ทีÉ ř ตาํบลจุมพล อาํเภอโพนพิสยั จงัหวดั











6) จุดผอ่นปรน บา้นหว้ยคาด ตาํบลปากคาด อาํเภอปากคาด จงัหวดัหนองคาย 
ตรงขา้มบา้นทวย เมืองท่าพระบาท แขวงบอลิคาํไซ สปป.ลาว 
7) จุดผอ่นปรน หมู่ทีÉ Š บา้นหมอ้ ตาํบลบา้นหมอ้ อาํเภอศรีเชียงใหม่ จงัหวดั
หนองคาย ตรงขา้มท่าเรือเกา้เลีÊยว บา้นด่านคาํ เมืองสีโคดตะบอง นครหลวง
เวียงจนัทน์ สปป.ลาว 
8) จุดผอ่นปรน บา้นม่วง หมู่ทีÉ Ś ตาํบลบา้นม่วง อาํเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย 
ตรงขา้มบา้นโคกแห่ เมืองสงัทอง นครหลวงเวียงจนัทน ์สปป.ลาว 
 
ในการเลือกกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว ผูต้อบแบบสอบถามนีÊ  ผูว้ิจยั
วางแผนเดินทางไปเก็บจากกลุ่มตวัอยา่งใน สปป.ลาว แต่เนืÉองจากขอ้จาํกดัดา้นเวลาของ
การวจิยั เพราะการประสานงานหน่วยงานราชการของ สปป.ลาว ตอ้งใชเ้วลา จึงไม่ได้






กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นผูใ้หส้มัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ คือ คน สปป.ลาว ทีÉปัจจุบนั





คาํตอบตามวตัถุประสงคที์Éกาํหนดไว ้ดงันีÊ   
สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว เครืÉองมือวิจยัคือ แบบสมัภาษณ์
เพืÉอใชใ้นการสมัภาษณ์อีกหนึÉงชุด ซึÉงประกอบดว้ยคาํถาม การเปิดรับฟังวิทยกุระจายเสียง
ตามแนวชายแดน ประโยชน์ทีÉไดจ้ากการรับฟัง และขอ้เสนอแนะต่อบทบาทในการ
ส่งเสริมความสมัพนัธไ์ทย-ลาว ฯลฯ ซึÉงใชก้บัผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน ŜŘŘ คน ส่วน
กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นผูใ้หส้มัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ เครืÉองมือวิจยัคือ ร่างประเด็นคาํถาม 
โดยประกอบดว้ยคาํถามเกีÉยวกบัขอ้มูลทั Éวไป เช่น ชีวิตครอบครัว ชีวิตประจาํวนั ฯลฯ 
พฤติกรรมการเปิดรับสืÉอ ทศันคติต่อความสมัพนัธไ์ทย-ลาว และทศันคติต่อแนวคิดเรืÉอง














รวบรวมขอ้มูล ดงันีÊ   
    
 ř) การสมัภาษณ์ การสมัภาษณ์ตามแบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน 
สปป.ลาว นัÊน ผูว้ิจยัและทีมผูช่้วยวิจยั ซึÉงประกอบดว้ยผูช่้วยวิจยัในโครงการวิจยัครัÊ งนีÊ  
จาํนวน ř คน นกัศึกษาปริญญาตรีชัÊนปีทีÉ ś จาํนวน ř คน และปริญญาโท ชัÊนปีทีÉ Ś จาํนวน 
ř คน สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ หลกัสูตรนิเทศศาสตร์และสืÉอดิจิทลั สาํนกัวิชา
เทคโนโลยสีงัคม มทส. และนกัศึกษาปริญญาตรีชัÊนปีทีÉ ś คณะมนุษยศ์าสตร์และ
สงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น จาํนวน ř คน จาํนวนรวม ŝ คน ซึÉงเป็นคนทีÉมี
ภูมิลาํเนาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนทีÉสามารถพูดและฟังภาษาอีสานได ้ เขา้พืÊนทีÉ 
Š อาํเภอทีÉมีด่านผา่นแดนหรือจุดผอ่นปรน ไดแ้ก่ อาํเภอเมืองหนองคาย อาํเภอศรีเชียงใหม่ 
อาํเภอสงัคม อาํเภอโพนพิสยั อาํเภอรัตนวาปี อาํเภอปากคาด อาํเภอบึงกาฬ และอาํเภอบุ่ง
คลา้ เพืÉอขอสมัภาษณ์คน สปป.ลาว ทีÉเดินทางเขา้-ออก ณ ด่าน และจุดผอ่นปรน Š แห่ง
ดงักล่าวแลว้ขา้งตน้ โดยไดรั้บความอนุเคราะห์จากด่านศุลกากรและจุดผอ่นปรนในการ
อาํนวยความสะดวกเป็นอยา่งดียิ Éง  
ในส่วนของอาํเภอเมืองนัÊน ทีมวิจยัยงัไดรั้บความอนุเคราะห์จากบริษทั ประสิทธิÍ
โชค ทรานสปอร์ต จาํกดั ใหเ้ขา้ใชส้ถานีบริการเดินรถโดยสารโดยสารขา้มสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว ซึÉงห่างจากสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ประมาณ ŝŘŘ เมตร อนัเป็นจุดทีÉมี 
คน สปป.ลาว ทัÊงขา้ราชการ คนทาํงานบริษทัและรัฐวิสาหกิจ พ่อคา้แม่คา้ นกัศึกษา และ
เกษตรกร ฯลฯ ของ สปป.ลาว จาํนวนมากใชบ้ริการรถโดยสาร และมีเวลา (ระหว่างนั Éงรอ




ในการหาประชาชน สปป.ลาว ผูว้ิจยัและผูช่้วยวิจยัใชว้ิธีการสงัเกต โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งทีÉเป็นผูห้ญิง ซึÉงหากเป็นคน สปป.ลาว จะนิยมนุ่งซิÉน แลว้จึงเขา้ไปถามว่าเป็นคน 
สปป.ลาว หรือไม่ รวมทัÊงใชว้ิธีการสุ่มถามทัÊงผูช้ายและผูห้ญิง (กรณีไม่นุ่งซิÉน) ว่าเป็นคน
ฝัÉง สปป.ลาว หรือไม่ หากตอบใช่ จึงขออนุญาตสมัภาษณ์ ทัÊงนีÊ ในการสมัภาษณ์ใชเ้วลา













ประชาชน สปป.ลาว ผูว้จิยัไดเ้ดินทางไปยงัเวียงจนัทน์ โดยไดรั้บความอนุเคราะห์
สมัภาษณ์ทีÉบา้นของกลุ่มตวัอยา่งและ ณ ศูนยป์ระชุมและแสดงสินคา้ หรือ LAO-ITECC 
(Lao-International Trade Exhibition and Convention Center)
1
 ระหว่างวนัทีÉ Š-řř มกราคม 
ŚŝŝŚ และอาํเภอเมืองหนองคายวนัทีÉ ŚŜ มกราคม ŚŝŝŚ  
 
อนึÉง การสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถามทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว และ
ประชาชนไทย บางส่วนไม่สมคัรใจจะใหข้อ้มูล ทีมวิจยัไม่สมัภาษณ์ตามประสงคข์องประชาชน
ไทยและ สปป.ลาว ในจาํนวนทีÉปฏิเสธการใหส้มัภาษณ์ ผูว้ิจยัไม่ไดน้าํมารวมในจาํนวนกลุ่ม
ตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน ŜŘŘ คน นอกจากนีÊกลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถามบางท่าน
ประสงคไ์ม่แสดงความคิดเห็นในขอ้ใด ๆ ไดต้ามสะดวก ดงันัÊนขอ้มูลบางส่วนจะนาํเสนอตาม
ปฏิกิริยาของผูต้อบแบบสอบถาม เช่น กลุ่มตวัอยา่งบางกลุ่มตอบคาํถามว่า “บ่ซางซิเวา้” หรือ “ไม่รู้












 กลุ่มตวัอยา่งของการวจิยั คือ รายการวิทยกุระจายเสียงของประเทศไทยในจงัหวดั
หนองคายทีÉมีวตัถุประสงคเ์พืÉอส่งเสริมความสมัพนัธไ์ทย-ลาวและออกอากาศทาง สวท.
หนองคาย และสวท.บึงกาฬ จาํนวน Ś รายการ ไดแ้ก่ รายการ “สองฝัÉงโขง” ออกอากาศทาง 
สวท. จงัหวดัหนองคาย (ออกอากาศในระบบ เอ.เอม็. ŠřŘ KHz) และรายการ “ฮกัแพง 
ไทย-ลาว” ออกอากาศทาง สวท. อาํเภอบึงกาฬ (ออกอากาศในระบบ เอฟ.เอม็. řŘŜ.Śŝ 
                                               
1
 ศูนยป์ระชุมและแสดงสินคา้ ทีÉสร้างและบริหารโดยบริษทั ลาว เวิร์ด จาํกดั ประธานบริษทัคือ Peter Chan เป็นสถานทีÉจดัประชุม
สาํคญั ๆ เช่น ASEAN Tourism Forum 2004, the 10
th
 ASEAN Summit 2004, the 38
th












MHz) ซึÉงไดรั้บความอนุเคราะห์จากทัÊง Ś สถานีฯ โดยไดรั้บไฟลร์ายการดงันีÊ  คือรายการ 
“ฮกัแพงไทย-ลาว” จาํนวน ŚŘ ไฟลร์ายการ บนัทึกการออกอากาศระหว่างเดือนกนัยายน 
ŚŝŝŘ ถึง เมษายน Śŝŝř โดยมีทุกเดือน ๆ ละ Ś-ś ไฟลอ์อกอากาศทาง สวท. บึงกาฬ วนัเสาร์
และอาทิตย ์ เวลา Śř.řŘ - ŚŚ.řŘ น. และรายการ “สองฝัÉงโขง” จาํนวน řś ไฟลร์ายการ 
บนัทึกการออกอากาศระหว่างเดือนธนัวาคม ŚŝŝŘ – เมษายน Śŝŝř มีทุกเดือน เฉลีÉยเดือน
ละ Ś-ś ไฟล ์ (ยกเวน้ มกราคม Śŝŝř) ออกอากาศทาง สวท. หนองคาย วนัจนัทร์ถึงศุกร์ 





คาํตอบตามวตัถุประสงคที์Éกาํหนดไว ้ดงันีÊ   
 
 แบบลงรหสั ř (coding sheet) ซึÉงพฒันาโดยผูว้จิยัจากการทบทวนวรรณกรรม
เกีÉยวกบัรูปแบบและเนืÊอหารายการวิทยกุระจายเสียง และแบบลงรหสั Ś ซึÉงสร้างขึÊนโดย
อาศยัขอ้มูลทีÉไดจ้ากแบบลงรหสั ř  ส่วนอุปกรณ์ทีÉใชใ้นการวิจยัคือ เครืÉองคอมพิวเตอร์และ
























การวิเคราะห์เนืÊอหา (content analysis) รายการทีÉมีวตัถุประสงคเ์พืÉอส่งเสริมความสมัพนัธ์
ไทย-ลาวและออกอากาศทาง สวท.หนองคายและ สวท.บึงกาฬ ไดแ้ก่ รายการ “สองฝัÉงโขง”
ออกอากาศทาง สวท. จงัหวดัหนองคาย และรายการ “ฮกัแพงไทย-ลาว” ออกอากาศทาง สวท. 



















































































9) พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัและราชวงศ ์ 
10) การท่องเทีÉยว 
11) สงัคม  
12) การเมือง การปกครอง 









       Ś) เพลงลูกทุ่งเพืÉอชีวิต 
        ś) เพลงหมอลาํ 
        Ŝ) เพลงลูกกรุง 




ลกัษณะคาํ วลี และประโยคทีÉใชพู้ด 
 
 ในการนบัจาํนวนเนืÊอหาเพืÉอหาค่าเฉลีÉยร้อยละนัÊน นบัจากกลุ่มของขอ้ความ ř ชุด เท่ากบั ř 
หน่วย เพลง ř เพลง เท่ากบั ř หน่วย ตวัอยา่งเช่น กลุ่มขอ้ความเรืÉองราวเกีÉยวกบัประเพณีแข่งเรือ 
















การทดสอบความน่าเชืÉอถือ (reliability) ในการสมัภาษณ์ผูด้าํเนินการสถานีวิทยฯุ ตามแนว
ชายแดน ผูว้ิจยัใชว้ิธีการตรวจสอบขอ้มูลจากการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตวัอยา่งดว้ยกนั (cross-
check) เพืÉอใหข้อ้มูลทีÉไดจ้ากการวิเคราะห์มีความถูกตอ้ง สาํหรับการลงรหสัการวิเคราะห์เนืÊอหานัÊน 
ผูช่้วยวิจยั คือ นายธีระนิตย ์นามกุณี และนายอคัรพล ด่านทองหลาง ตรวจสอบความน่าเชืÉอถือการ
ลงรหสัระหว่างกนั (intercoder reliability) โดยอาศยัหลกัการของ Holsti (1969: 140) ซึÉงมีสูตรดงันีÊ  
 
ความน่าเชืÉอถือ =    Ś M 
  N1 + N2 
  M = จาํนวนครัÊ งทีÉผูล้งรหสัทัÊงสองคนมีความเห็นตรงกนั 
  N1 = จาํนวนรหสัทีÉผูล้งรหสัคนทีÉ ř นบัได ้
N2 = จาํนวนรหสัทีÉผูล้งรหสัคนทีÉ Ś นบัได ้
  
 อนึÉง ระดบัของความน่าเชืÉอถือตามสูตรของ Holsti จะยอมรับไดที้Éค่าสมัประสิทธิÍ ประมาณ 
šŘ เปอร์เซ็นตขึ์Êนไป (Wimmer and Dominick, 1994: 180) 
 
 ในส่วนของแบบลงรหสั (coding sheet) นัÊน ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาจากการทบทวนเอกสารทาง
วิชาการทีÉว่าดว้ยรูปแบบและเนืÊอหารายการวิทยกุระจายเสียง ซึÉงหลงัจากไดร่้างแบบลงรหสัแลว้ 
ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการ ดงันีÊ  
1) อธิบายรายละเอียดของหมวดหมู่และประเภทของประเดน็รหสัในร่างแบบลงรหสั 
รวมทัÊงขัÊนตอนของการลงรหสักบัผูช่้วยวิจยัทัÊง Ś ซึÉงเป็นผูล้งรหสั (coder) 




















จากการวิเคราะห์เนืÊอหาในลกัษณะของประเภทเนืÊอหารายการ ทัÊง Ś รายการ พบว่า รายการ 
“ฮกัแพง ไทย-ลาว” และรายการ “สองฝัÉงโขง” มีผลการคาํนวณค่าความน่าเชืÉอถือ ดงัต่อไปนีÊ  
 
1) เนืÊอหารายการ “ฮักแพง ไทย-ลาว” 











  =  1 
 
  ผูล้งรหสัสองคนมีความเห็นตรงกนัใน 6 ประเด็น ไดแ้ก่ (1) เพลงลูกทุ่ง (2) เพลงลูกทุ่งเพืÉอ
ชีวิต (3) เพลงหมอลาํ (4) เพลงลูกกรุง (5) เพลงเพืÉอชีวิต และ (6) ผูฟั้งขอและมอบเพลงผา่นรายการ 
โดยมีค่าความน่าเชืÉอถือเท่ากบั ř ตามสูตรของ Holsti 
 











 =  1 
 
  ผูล้งรหสัสองคนมีความเห็นตรงกนัใน 10 ประเด็น ไดแ้ก่ (1) สุขภาพและอนามยั            
(2) วฒันธรรมและประเพณี (3) การเมืองการปกครอง (4) กฎหมาย (5) ข่าวสารประชาสมัพนัธจ์าก
หน่วยงานต่าง ๆ (6) เศรษฐกิจ (7) พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัและราชวงศ ์(8) ข่าว (9) การบริการ
ชุมชน และ (10) การเกษตร โดยมีค่าความน่าเชืÉอถือเท่ากบั ř ตามสูตรของ Holsti 
 
2) เนืÊอหารายการ “สองฝัÉงโขง” 























  ผูล้งรหสัสองคนมีความเห็นตรงกนัใน ŝ ประเดน็ ไดแ้ก่ (1) เพลงหมอลาํ (2) เพลงลูกทุ่ง  
(3) เพลงลูกทุ่งเพืÉอชีวิต (4) เพลงลูกกรุง และ (5) เพลงเพืÉอชีวิต โดยมีค่าความน่าเชืÉอถือเท่ากบั ř 
ตามสูตรของ Holsti 
 











  =  1 
 
ผูล้งรหสัสองคนมีความเห็นตรงกนัใน 4 ประเด็น ไดแ้ก่ (1) ข่าวสารประชาสมัพนัธจ์าก
หน่วยงานต่าง ๆ (2) การเมืองการปกครอง (3) การบริการชุมชน และ (4) วฒันธรรมและประเพณี  
โดยมีค่าความน่าเชืÉอถือเท่ากบั ř ตามสูตรของ Holsti 
 
3.5.6.2 ค่าความน่าเชืÉอถือจากการวเิคราะห์ลกัษณะของคาํ วล ีและประโยค 
 
 จากการวิเคราะห์เนืÊอหาในลกัษณะของคาํ วลี และประโยคทีÉเกีÉยวกบัความสมัพนัธ ์
ไทย-ลาว ทีÉใชโ้ดยนกัจดัรายการวิทย ุฯ ในรายการเพืÉอส่งเสริมความสมัพนัธไ์ทย- ลาว ทัÊง Ś รายการ 
พบว่า รายการ “ฮกัแพง ไทย-ลาว” และรายการ “สองฝัÉงโขง” มีผลการคาํนวณค่าความน่าเชืÉอถือ 
ดงัต่อไปนีÊ   
 
1)  รายการ “ฮักแพง ไทย-ลาว” 











  =  0.92 
 
  ผูล้งรหสัสองคนมีความเห็นตรงกนัใน 6 คาํ ไดแ้ก่ (1) สะบายดี (2) สปป.ลาว (3) นคร
หลวงเวียงจนัทน ์(4) ฝัÉงซา้ย (5) ฝ่ายลาว และ (6) ชาว สปป. ลาว นอกจากนัÊนยงัมีคาํทีÉผูล้งรหสัสอง


























 =  1 
 
  ผูล้งรหสัสองคนมีความเห็นตรงกนัใน 15 วลี ไดแ้ก่ (1) รายการฮกัแพงไทย-ลาว (2) 
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว (3) ซืÊอไฟฟ้าจากลาว (4) ข่าวสารสองฝัÉงโขง (ŝ) สมาคมไทย-ลาว เพืÉอ
มิตรภาพ (Ş) สมาคม ลาว-ไทย เพืÉอมิตรภาพ (7) โครงการไทย- ลาว (8) พนัธมิตรไทย-ลาว (š) ฮกั
แพง ไทย- ลาว (řŘ) ความสมัพนัธไ์ทย-ลาว (řř) ประเทศเพืÉอนบา้น (řŚ) มิตรภาพลาว-ไทย (řś) 
ท่านสมมาตร พลเสนา รัฐมนตรีว่าการโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว (řŜ) ดร. สีหะวง คดไพทูน 
เจา้แขวงนครหลวงเวียงจนัทน ์ และ (15) ข่าวเกีÉยวกบัสิÉงดี ๆ ทีÉทัÊงสองประเทศทีÉเรามีต่อกนัไทยกบั
ลาว  โดยมีค่าความน่าเชืÉอถือเท่ากบั 1 ตามสูตรของ Holsti 
 











 =  0.93 
 
 ผูล้งรหสัสองคนมีความเห็นตรงกนัใน 13 ประโยค ไดแ้ก่ (1) มอบเพลงใหผู้ฟั้ง สปป.ลาว 
(2) จาก สปป.ลาว แนะนาํเพลงเขา้มา (3) มอบเพลงให้ผูฟั้งปากซนั (4) มอบเพลงใหผู้ฟั้งฝัÉงซา้ย    
(5) มอบให้สาว สปป.ลาว (6) เพลงนีÊมอบใหก้บัผูบ่้าวฝัÉงซา้ย (7) สปป.ลาว ฝากใหใ้ครครับ (8) 
มอบเพลงให้สาวฝัÉงซา้ย (9) ขอสวสัดีไปทาง สปป.ลาว (10) ผูฟั้งไม่ว่าจะเป็นจากฝัÉง สปป.ลาว หรือ
ไทยสามารถโทรเขา้มาขอเพลงได ้ (11) ฝากเพลงใหผู้ฟั้งรายการฮกัแพงไทย-ลาวทุกท่าน (12) เพืÉอ
ส่งเสริมใหป้ระชาชนไทยและ สปป.ลาว ไดรู้้จกัและใชป้ระโยชน์จากสะพานทีÉจงัหวดัเลย และ (13) 
เพลงนีÊ เป็นเพลงทีÉแนะนาํมาจาก สปป.ลาว นอกจากนัÊนยงัมีประโยคทีÉผูล้งรหสัสองคนมีความเห็น
ไม่ตรงกนัใน 2 ประโยค ไดแ้ก่ (1) พิธีการเชืÉอมต่อรางรถไฟไทย-ลาว (2) จงัหวดัหนองคายเรามี
พืÊนทีÉติดกบั สปป.ลาว โดยมีค่าความน่าเชืÉอถือเท่ากบั 0.93 ตามสูตรของ Holsti 
 
2) รายการ “สองฝัÉงโขง” 






















ผูล้งรหสัสองคนมีความเห็นตรงกนัใน 2 คาํ ไดแ้ก่ (1) นครหลวงเวียงจนัทน์ และ (2) สปป.
ลาว โดยมีค่าความน่าเชืÉอถือเท่ากบั 1 ตามสูตรของ Holsti 
 











  =  1 
 
ผูล้งรหสัสองคนมีความเห็นตรงกนัใน 3 วลี ไดแ้ก่ (1) รายการสองฝัÉงโขง (2) พีÉนอ้งนคร
หลวงเวียงจนัทน์ และ (3) พีÉนอ้ง สปป.ลาว โดยมีค่าความน่าเชืÉอถือเท่ากบั 1 ตามสูตรของ Holsti 
 











  =  1 
 
ผูล้งรหสัสองคนมีความเห็นตรงกนัใน 3 ประโยค ไดแ้ก่ (1) ฝากเพลงตามคาํแนะนาํจาก
นครหลวงเวียงจนัทน ์ (2) มอบเพลงใหพี้Éนอ้ง สปป.ลาว และ (3) พีÉนอ้งนครหลวงเวียงจนัทน์อยาก




ประเทศใด และจาํแนกตามระดบัเนืÊอหาทีÉเป็นท้องถิÉน ชาต ิและนานาชาต ิ
 
จากการวิเคราะห์เนืÊอหารายการในทุกประเด็นทีÉเกีÉยวกบัและมาจากประเทศไทย และ
เนืÊอหารายการทีÉเกีÉยวกบัและมาจาก สปป.ลาว รวมทัÊงระดบัของเนืÊอหารายการทีÉเป็นทอ้งถิÉน ชาติ 
และนานาชาติ ทัÊง Ś รายการ พบว่า เนืÊอหารายการทุกประเด็นของรายการ “ฮกัแพง ไทย-ลาว” และ
รายการ “สองฝัÉงโขง” มีเนืÊอหาทีÉเกีÉยวกบัและมาจากประเทศไทย เกีÉยวกบัและมาจาก สปป.ลาว 
รวมทัÊงระดบัของเนืÊอหารายการทีÉเป็นทอ้งถิÉน ชาติ และนานาชาติ (ยกเวน้เนืÊอหารายการประเภท
บนัเทิง) 
 
  ผูล้งรหสัสองคนมีความเห็นตรงกนัในเนืÊอหารายการทุกประเด็นของรายการ “ฮกัแพง 











จาก สปป.ลาว รวมทัÊงระดบัของเนืÊอหารายการทีÉเป็นทอ้งถิÉน ชาติ และนานาชาติ โดยมีค่าความ
น่าเชืÉอถือเท่ากบั ř ตามสูตรของ Holsti 
 
ในส่วนของความแม่นตรง (validity) นัÊน ผูว้ิจยัใชเ้ทคนิควิธี face validity โดยยดึ
หลกัเกณฑใ์นการจาํแนกหมวดหมู่และประเภทของรหสัของแบบลงรหสัโดยอาศยัเอกสารทาง
วิชาการดงักล่าวขา้งตน้ และทดลองใชจ้ริงก่อนนาํไปใช ้ เพืÉอใหเ้กิดความชดัเจน ไม่คลุมเครือ ไม่




ขอ้มูลเกีÉยวกบักลุ่มตวัอยา่งประชากรไทยและ สปป.ลาว ทัÊงลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
ทศันคติดา้นต่าง ๆ ตลอดจนการวิเคราะห์เนืÊอหาใชส้ถิติในการวิเคราะห์ดว้ยค่าเฉลีÉย ร้อยละ 
นอกจากนีÊ ในส่วนของลกัษณะประชากรศาสตร์ อนัไดแ้ก่ เพศ อาย ุ และอาชีพ ของกลุ่มตวัอยา่งทัÊง 
Ś ประเทศ ผูว้ิจยัยงัไดใ้ชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS โดยใชส้ถิติ
เชิงพรรณนา เช่น ร้อยละ ค่าเฉลีÉย ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน t – test และ F – test 
ในประเด็นคาํถาม 
1) ฟังวิทยฯุ สปป.ลาว หรือไม่ 
2) ฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้มีประโยชน์ หรือไม่ 
3) ฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้ทาํใหรู้้สึกดีกบั สปป.ลาว หรือไม่ 
4) ความสมัพนัธไ์ทย-ลาว เป็นอยา่งไร 
5) ฟังวิทยฯุ ไทย หรือไม่ 
6) ฟังวิทยฯุ ไทยแลว้มีประโยชน์ หรือไม่ 
7) ฟังวิทยฯุ ไทยแลว้ทาํใหรู้้สึกดีกบัไทย หรือไม่ 































 การศึกษาสถานภาพ ณ ปัจจุบนั (มิถุนายน ŚŝŝŘ-Śŝŝř) ของวิทยฯุ ตามแนวชายแดนจงัหวดั
หนองคายในการส่งเสริมความสมัพนัธไ์ทย-ลาว พบว่า ในภาพรวมนัÊนวิทยฯุ ไทยมีศกัยภาพและ
ปัจจยัทัÊงเสริมและเป็นอุปสรรคอยูห่ลายประการ ตลอดจนไดรั้บความสนใจรับฟังจากกลุ่มตวัอยา่ง 
สปป.ลาว ในขณะทีÉวิทยฯุ ของ สปป.ลาว ไม่ค่อยไดรั้บความสนใจเปิดรับจากคนไทย โดยมีรายการ
ต่าง ๆ ทีÉผลิตขึÊนเพืÉอส่งเสริมความสมัพนัธไ์ทย-ลาว และวิทยฯุ ตามแนวชายแดนมีบทบาทในการ
ส่งเสริมความสมัพนัธห์ลายดา้น ดงัรายละเอียดต่อไปนีÊ  
  
 
4.1 ศักยภาพและปัจจัยเกีÉยวกับวิทยุฯ ตามแนวชายแดนในการทําหน้าทีÉ ด้ านการส่งเสริม
ความสัมพนัธ์ 
 
 ในการเดินทางเขา้พืÊนทีÉเพืÉอสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งผูด้าํเนินการวิทยฯุ ผูว้ิจยัสงัเกตเห็นว่า มี
ร้านจาํหน่ายเครืÉองรับวิทยฯุ หลายขนาดและหลายลกัษณะ ในบริเวณตวัอาํเภอ รวมทัÊงตลาดนดัก็มี
การนาํเครืÉองรับวิทยฯุ มาจาํหน่าย จากการพูดคุยกบัผูข้ายพบว่า หลงัจากทีÉมีวิทยชุุมชนแลว้ 
เครืÉองรับวิทยฯุ ขายดี โดยกลุ่มคนทีÉซืÊอส่วนใหญ่เป็นคน สปป.ลาว ผูใ้หส้มัภาษณ์บอกผูว้ิจยัว่า   
วิทยฯุ เป็นสืÉอสาํคญั เพราะบางพืÊนทีÉหรือหมู่บา้นของ สปป.ลาว ยงัไม่มีไฟฟ้าใช ้ ดงันัÊนการรับชม
โทรทศัน์จึงค่อนขา้งลาํบาก แต่เครืÉองรับวิทยฯุ ทีÉใชถ่้าน นอกจากราคาถูกกว่าเครืÉองรับโทรทศัน์และ
ไม่ตอ้งอาศยัไฟฟ้าแลว้ ยงัสะดวกในการเปิดรับเพราะจะเปิดรับทีÉไหนกไ็ดแ้ละจะทาํงานไปดว้ย เช่น 
ทาํไร่ ทาํนา และกรีดยาง ฯลฯ ก็ยงัรับฟังได ้ 
 
 ผูว้ิจยัยงัไดพ้บกบัคน สปป.ลาว ทีÉขา้มมาซืÊอสินคา้ไปขายและใช ้ บางคนนั Éงเรือขา้มมาเพืÉอ
ซืÊอบตัรเติมเงินโทนศพัทมื์อถือทีÉร้านจาํหน่ายบตัรเติมเงินและซ่อมมือถือ ชาวบา้น สปป.ลาว อีกคน
นาํกระติÊบขา้ว ซึÉงสานดว้ยมือมาฝากเจา้หนา้ตรวจคนเขา้เมือง ณ จุดผอ่นปรน โดยเจา้หนา้ทีÉคนทีÉ












จากการประมวลคาํใหส้มัภาษณ์ และการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ ตลอดจนเอกสารต่าง ๆทีÉ
เกีÉยวขอ้งสามารถสรุปศกัยภาพ ปัจจยัภายในและภายนอกทีÉเป็นปัจจยัเสริมและอุปสรรคในการทาํ
หนา้ทีÉในดา้นการส่งเสริมความสมัพนัธไ์ทย-ลาว ของวิทยกุระจายเสียงตามแนวชายแดนจงัหวดั






 การศึกษาคุณลกัษณะต่าง ๆ ของสถานีวิทยฯุ ตามแนวชายแดน จงัหวดัหนองคายในการทาํ
หนา้ทีÉในการส่งเสริมความสมัพนัธไ์ทย-ลาว พบว่า สถานีวิทยฯุ ตามแนวชายแดน จงัหวดัหนองคาย
มีศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการ ดา้นบุคลากร และดา้นกาํลงัส่งของเครืÉองส่งสญัญาณและ อุปกรณ์/




สถานีวิทยฯุ หลกั ไดแ้ก่ สถานีวิทยฯุ สวท. บึงกาฬ สวท. หนองคาย ส.ทร. และ อสมท. 
หนองคาย มีการบริหารจดัการทีÉชดัเจน โดยมีการแบ่งงาน/ฝ่ายและบุคลากรทีÉเป็นระบบ โดยในแต่
ละงาน/ฝ่ายมีเจา้หนา้ทีÉรับผดิชอบในแต่ละหนา้ทีÉอยา่งชดัเจน เช่น สวท. บึงกาฬ และสวท.หนองคาย 
แบ่งงานออกเป็นฝ่ายรายการ ฝ่ายข่าว ฝ่ายช่างเทคนิค ฯลฯ ในแต่ละฝ่ายจะมีเจา้หนา้ทีÉปฏิบติังานใน
ฝ่ายนัÊน ๆ เช่น เจา้หนา้ทีÉฝ่ายรายการ ดูแลเรืÉองผงัรายการ และการจดัรายการ ฯลฯ 
 
ในส่วนของสถานีวิทยชุุมชนนัÊน มีวิทยชุุมชนบางแห่งมีจุดเด่นในดา้นการบริหารจดัการ คือ 
การบริหารจดัการโดยและเพืÉอคนภายในชุมชนเอง ซึÉงเป็นกลไกหนึÉงทีÉเชืÉอมโยงคนในชุมชน โดยไม่
มีเป้าหมายทางธุรกิจหรือหากาํไร สถานีวิทยชุุมชนลกัษณะนีÊดาํเนินการโดยวดัและผูน้าํชุมชน เช่น 
สถานีจุดปฏิบติัการเตรียมความพร้อมวิทยชุุมชนคนสงัคม อาํเภอสงัคม ซึÉงมีหลวงพ่อเป็นจุดศูนย์
รวมความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของชุมชน และจุดปฏิบติัการเตรียมความพร้อมวิทยชุุมชนบุ่ง













ในการบริหารจดัการมีการกาํหนดตาํแหน่งผูบ้ริหารสถานี เช่น หวัหนา้สถานี ผูอ้าํนวยการ
สถานี ฯลฯ ของสถานีวิทยฯุ ทัÊงสถานีวิทยฯุ หลกั และวิทยชุุมชน ซึÉงส่วนใหญ่ทาํหนา้ทีÉควบคุมดูแล
การดาํเนินงานในภาพรวมของสถานี สถานีวิทยฯุ บางแห่งผูบ้ริหารสถานีทาํหนา้ทีÉตรวจสอบขอ้มูล









รวมทัÊงเป็นผูที้Éมีความรู้และประสบการณ์ในงานดา้นวิทยกุระจายเสียง เช่น (ř) ในอดีตเคยเป็นและ
หรือปัจจุบนัเป็นนกัจดัรายการวิทยฯุ ในสถานีวิทยฯุ หลกั โดยขณะนีÊดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหาร
สถานีวิทยชุุมชน หรือ (Ś) เป็นนกัจดัรายการวิทยฯุ อิสระ ในสถานีวิทยฯุ หลกั (ไม่สงักดับริษทัหรือ
สถานีใด แต่ดาํเนินรายการโดยการเช่าช่วงเวลาจากสถานีหรือบริษทัผูรั้บสมัปทานจากหน่วยงาน
เจา้ของสถานี) ขณะนีÊ เป็นผูบ้ริหารสถานีวิทยชุุมชน หรือ (ś) ปัจจุบนัเป็นทัÊงผูบ้ริหารสถานีวิทยฯุ 
หลกัและสถานีวิทยชุุมชน เป็นตน้  
 
2) นกัจดัรายการวิทยฯุ  
ในส่วนของนกัจดัรายการวิทยฯุ ซึÉงสามารถจาํแนกไดเ้ป็น Ş กลุ่ม ดงันีÊ   
(ř) นกัจดัรายการวิทยฯุ ทีÉเป็นเจา้หนา้ทีÉรัฐหรือรัฐวิสาหกิจในสถานีวิทยฯุ หลกั คือ 
เจา้หนา้ทีÉในตาํแหน่งต่าง ๆ ของสถานีวิทยฯุ หลกัทีÉทาํหนา้ทีÉดาํเนินรายการหรือผลิตรายการวิทยฯุ 
อาทิ เจา้หนา้ทีÉกระจายเสียง ปฏิบติัหนา้ทีÉจดัรายการ (สวท.หนองคาย) 
(Ś) นกัจดัรายการวิทยฯุ อิสระในสถานีวิทยฯุ หลกั คือ ผูด้าํเนินรายการหรือผลิตรายการใน
สถานีวิทยฯุ หลกั ซึÉงมิไดเ้ป็นเจา้หนา้ทีÉของสถานีวิทยฯุ แต่เขา้เช่าช่วงเวลาจากสถานีหรือบริษทัผูรั้บ
สมัปทานสถานี อาทิ นกัจดัรายการวิทยฯุ อิสระ ทาํรายการทีÉสถานีวิทยฯุ ส.ทร. řŚ หนองคาย  
(ś) นกัจดัรายการวิทยชุุมชนทีÉทาํงานในสถานีวิทยชุุมชน คือ พนกังานผูรั้บผดิชอบในการ
จดัรายการหรือดาํเนินรายการทีÉไดรั้บเงินเดือนจากเจา้ของสถานีวิทยชุุมชนหรือตน้สงักดั เช่น นกัจดั
รายการวิทยชุุมชนทีÉทาํงานเต็มเวลาในสถานีวิทยชุุมชนทีÉดาํเนินการทางธุรกิจ และ ปลดั อบต. และ










(Ŝ) นกัจดัรายการวิทยชุุมชนอิสระ คือ ผูด้าํเนินรายการหรือผลิตรายการในสถานีวิทยชุุมชน
ทีÉดาํเนินการทางธุรกิจ ดว้ยการเช่าเวลาออกอากาศ แต่มิไดเ้ป็นพนกังานทีÉไดรั้บเงินเดือนจากเจา้ของ
สถานีวิทยชุุมชน 
(ŝ) นักจัดรายการวิทยุชุมชนทีÉ เป็นอาสาสมัครในสถานีวิทยุชุมชนทัÊ งทีÉ เป็นสถานีทีÉ
ดาํเนินการทางธุรกิจและไม่แสวงหากาํไรทางธุรกิจ คือ อาสาสมคัรทีÉดาํเนินรายการหรือผลิตรายการ
ในวิทยชุุมชนโดยไม่ไดรั้บผลตอบแทนใด ๆ ในการมีส่วนร่วมในวิทยชุุมชน  
(Ş) นกัจดัรายการวิทยฯุ ทีÉเป็นตวัแทนหน่วยงานในทอ้งถิÉน คือ นกัจดัรายการวิทยฯุ ทีÉเป็น
ตวัแทนของหน่วยงานในทอ้งถิÉน เช่น โรงพยาบาล สาํนกังานเกษตรอาํเภอ สถานีตาํรวจ ฯลฯ ทีÉรับ
เชิญจากทางสถานีวิทยฯุ และไดรั้บมอบหมายจากหน่วยงานสงักดัในการทาํหนา้ทีÉจดัรายการตาม
เวลาทีÉไดรั้บจดัสรรเพืÉอเผยแพร่ประชาสมัพนัธข่์าวสารต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
  
ทัÊงนีÊ โดยรวมนกัจดัรายการวิทยฯุ ดงักล่าวขา้งตน้มีความรู้ความสามารถทีÉโดดเด่น ดงันีÊ   
 
2.1)  นกัจดัรายการวิทยฯุ ส่วนหนึÉงมีความรู้ความเขา้ใจในวฒันธรรมประเพณีของทัÊงไทย
และ สปป.ลาว เพราะเป็นคนในทอ้งถิÉน บางคนเกิดและเติบโตในทอ้งถิÉน/ชุมชน  
2.2) นกัจดัรายการวิทยฯุ บางคนสามารถอ่านภาษาเขียนของลาวไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว  
2.3) นกัจดัรายการวิทยฯุ มีความใกลชิ้ดสนิทสนมกบัผูฟั้งทัÊงไทยและ สปป.ลาว โดยนกัจดั
รายการบางคนเดินทางไปพบปะพูดคุยกบัผูฟั้ง สปป.ลาว อยูบ่่อย ๆ   
2.4)  นกัจดัรายการวิทยฯุ มีความสามารถในการจดัรายการทาํใหร้ายการมีความน่าสนใจ    
และตรงกบัความตอ้งการของผูฟั้ง จึงทาํใหเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดม้าก และเป็นทีÉนิยม 
ของผูฟั้งทัÊงในประเทศไทยและ สปป.ลาว โดยเฉพาะนกัจดัรายการวิทยฯุ หลกั ทีÉทาํ
รายการทัÊงในสถานีวิทยฯุ หลกั และวิทยชุุมชน หรือนกัจดัรายการวิทยชุุมชนทีÉมี
ประสบการณ์จากการดาํเนินรายการทีÉสถานีวิทยฯุ หลกัมาก่อน แต่หนัมาจดัรายการทีÉ
วิทยชุุมชนแทน (ดว้ยเหตุผลต่าง ๆ อาทิ ค่าเช่าเวลาในสถานีวิทยฯุ หลกัสูง และ
ค่าตอบแทนทีÉเป็นผลต่างระหว่างรายจ่ายโดยเฉพาะค่าเช่าเวลากบัรายรับจาก
ผูส้นบัสนุนรายการนอ้ยมาก) 
2.5)  นกัจดัรายการวิทยฯุ มีความรู้ความสามารถนอกเหนือจากการจดัรายการในหลายดา้น 
และความสามารถบางอยา่งเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินรายการหรือผลิตรายการ เช่น 
การแหล่ การพากยก์ารแข่งเรือ ฟุตบอล และมวย ผญา (คาํภาษาอีสานทีÉเกีÉยวกบัวิถีชีวิต 











2.6) นกัจดัรายการวิทยฯุ บางคนมีความรู้ในดา้นต่าง ๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อผูฟั้ง เช่น 
ความรู้ดา้นการสาธารณสุข และดา้นการเกษตร ฯลฯ  
 
สถานีวิทยฯุ ตามแนวชายแดนบางแห่งมีนกัจดัรายการวิทยฯุ ทีÉหลากหลาย ทัÊงเด็ก ผูใ้หญ่ 
ผูสู้งอาย ุปราชญช์าวบา้นทัÊงชายและหญิง รวมทัÊงพระ เป็นตน้ โดยเฉพาะในสถานีวิทยชุุมชน อนัทาํ




ผูด้าํเนินการสถานีวิทยฯุ โดยเฉพาะสถานีวิทยฯุ หลกั มั Éนใจในกาํลงัส่งสญัญาณทีÉ
ครอบคลุมพืÊนทีÉอยา่งกวา้งขวาง และมีความชดัเจนของสญัญาณ และผูฟั้งจาก สปป.ลาว สามารถรับ
สญัญาณและฟังรายการต่าง ๆ ทีÉออกอากาศได ้ ในขณะทีÉสถานีวิทยชุุมชนบางแห่งส่งสญัญาณดว้ย
กาํลงัสูงมีรัศมีครอบคลุม śŘ – ŝŘ กิโลเมตร หรือมากกว่า ทาํใหส้ามารถเขา้ถึงชุมชนและทอ้งถิÉนของ
ทัÊง Ś ประเทศ  
 
นอกจากนีÊ  กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นผูด้าํเนินการวิทยฯุ ส่วนใหญ่ ยนืยนัความพร้อมดา้นอุปกรณ์
ในการผลิตรายการ ทัÊงเครืÉองส่งสญัญาณ เครืÉองผสมเสียง และไมโครโฟน ฯลฯ โดยเฉพาะในสถานี
วิทยฯุ หลกัและวิทยชุุมชนบางแห่ง ทัÊงนีÊสถานีวิทยฯุ ทีÉมีความพร้อมดา้นอุปกรณ์/เครืÉองมือในการ








ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ และพระราชวงศไ์ทยใน สปป.ลาว ภูมิประเทศทีÉติดกนั 
ความสมัพนัธอ์นัแนบแน่นระหว่างคนไทยและคน สปป.ลาว เศรษฐกิจและความสมัพนัธท์างดา้น
เศรษฐกิจ จุดร่วมของภาคการเกษตร ภาษาทีÉคลา้ยคลึงกนั วฒันธรรมทีÉคลา้ยคลึงกนั ศาสนาและ
ความสมัพนัธที์Éดีทางดา้นศาสนา การมีส่วนร่วมของคน สปป.ลาว ในวิทยฯุ และกิจกรรมอืÉน ความ
ร่วมมือระหว่างไทยและ สปป.ลาว การมีสะพานขา้มแม่นํÊ าโขงและจุดผอ่นปรน และการไดรั้บ










4.1.2.1 พระราชกรณยีกจิของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระราชวงศ์ไทยใน สปป.ลาว  
 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ  ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานพระกฐินใหก้รม
สารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ นาํไปถวายยงัวดัในประเทศเพืÉอนบา้นทีÉนบัถือศาสนาพุทธ 
ไดแ้ก่ ลาว กมัพูชา พม่า และจีนตอนใต ้ ตัÊงแต่ปี Śŝśş โดยใน สปป.ลาว กรมสารนิเทศขอรับ
พระราชทานไปถวายวดัทีÉนครหลวงเวียงจนัทน์และแขวงสะหวนันะเขต ซึÉงทัÊงประชาชน สปป.ลาว 
และไทยร่วมงานและร่วมทาํบุญเป็นจาํนวนมาก (พิษณุ จนัทร์วิทนั, ŚŝŝŘ: 312-323) 
 
การเสด็จเยอืน สปป.ลาว ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ และพระราชวงศท์ัÊงอยา่งเป็น
ทางการและส่วนพระองค ์ โดยเฉพาะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทีÉทรงเสด็จ
เยอืน ทรงสนพระทยัในดา้นต่าง ๆ และทรงปฏิบติัพระราชกรณียกิจต่าง ๆ อนันาํประโยชน์ต่อ
ประเทศและประชาชนของทัÊงไทยและลาว ทาํใหป้ระชาชน สปป.ลาว มีความสาํนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ ผูใ้หส้มัภาษณ์ซึÉงเป็นคน สปป.ลาว ท่านหนึÉงกล่าวถึงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จ




เหนีÉยวและเชืÉอมความสมัพนัธข์องคนทัÊง Ś ประเทศ ดงันัÊนจึงช่วยเอืÊอใหว้ิทยฯุ ตามแนวชายแดนมี
ศกัยภาพในการทาํหนา้ทีÉส่งเสริมความสมัพนัธไ์ทย-ลาว โดยเฉพาะการนาํเสนอขอ้มูลข่าวสาร
เกีÉยวกบัพระราชกรณียกิจ ฯลฯ ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ และพระราชวงศไ์ทยใน สปป.




แมว้่า สปป.ลาว จะมีพืÊนดินส่วนใหญ่เป็นภูเขาและทีÉราบสูง แต่พืÊนทีÉราบทีÉเป็นส่วนนอ้ยนัÊน
อยูบ่ริเวณริมแม่นํÊ าโขง โดยในส่วนทีÉติดกบัจงัหวดัหนองคายนัÊนเป็นพืÊนทีÉราบแนวยาว (ดงัปรากฏ
ตามแผนทีÉทีÉพิมพโ์ดย The National Geographic Department สปป.ลาว ในปี 2008) ในส่วนของ
ประเทศไทย โดยเฉพาะจงัหวดัหนองคายนัÊน ส่วนใหญ่ก็เป็นทีÉราบเช่นเดียวกนั ยกเวน้ในบางพืÊนทีÉทีÉ
ผูว้ิจยัไดเ้ดินทางไปและพบว่า ทัÊงฝัÉงไทยและ สปป.ลาว มีภูเขาบางส่วน เช่น ทีÉอาํเภอสงัคม และ
อาํเภอบุ่งคลา้ นอกจากนีÊ   จงัหวดัหนองคายมีพืÊนทีÉตัÊงอยูต่รงขา้มกบัเมืองหลวงของ สปป.ลาว คือ 
                                                        
2
 “...ในบา้นเมืองนัÊนมีทัÊงคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทาํใหค้นทุกคนเป็นคนดีไดท้ัÊงหมด การทาํใหบ้า้นเมืองมีความปรกติสุข
เรียบร้อย จึงมิใช่การทาํใหทุ้กคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ทีÉการส่งเสริมคนดี ใหค้นดีไดป้กครองบา้นเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ใหมี้
อาํนาจ ไม่ใหก้อ่ความเดือดร้อนวุ่นวายได.้..” พระบรมราโชวาท ในพิธีเปิดงานชุมชนลูกเสือแห่งชาติ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จงัหวดั












ความสมัพนัธไ์ทย-ลาว เพราะ คลืÉนหรือสญัญาณสามารถครอบคลุมพืÊนทีÉ Ś ฝัÉงโขง การส่งและรับ
สญัญาณทาํไดแ้มส้ถานีวิทยฯุ จะส่งดว้ยกาํลงัส่งสญัญาณตํÉา 
 
4.1.2.3 ความสัมพนัธ์อนัแนบแน่นระหว่างคนไทยและคน สปป.ลาว 
 
คนทัÊง Ś ฝัÉงโขงต่างมีความสมัพนัธท์างสายเลือดหรือครอบครัว กล่าวคือ ต่างฝ่ายต่างมีญาติ 
พีÉนอ้งทีÉอยูอี่กฝัÉงโขง รวมทัÊงความสมัพนัธแ์บบเพืÉอนและแฟน กล่าวคือ ต่างมีเพืÉอนหรือแฟนอยูอี่ก
ฝัÉง คนลาวบางส่วนเคยถือสญัชาติไทย แต่ขา้มไป สปป.ลาว เพืÉอเขา้ครอบครองทีÉดินเมืÉอหลาย řŘ ปี
ผา่นมา ซึÉงปัจจุบนัถือสญัชาติลาว แต่ยงัคงมีญาติพีÉนอ้งอยูฝั่ Éงไทย คน สปป.ลาว บางส่วนเป็นผู ้
อพยพจากชาติอืÉน อาทิ เวียดนาม มาอยูที่É สปป.ลาว และมีเครือญาติอพยพมาอยูฝั่ Éงไทย ตลอดจน
บางส่วนมีการแต่งงานกนั ทาํใหมี้สามีหรือภรรยาเป็นคนไทยหรือคน สปป.ลาว นกัจดัรายการวิทยุ
ชุมชนบางคน กล่าวว่า ตวัเองยงัคงมีญาติพีÉนอ้งอยู ่ สปป.ลาว ในส่วนของความสมัพนัธแ์บบเพืÉอน
และแฟนนัÊน ตวัอยา่งคือ บางส่วนขา้มมาศึกษาทีÉไทย จึงมีเพืÉอนอยูฝั่ Éงไทย คนไทยบางคนขา้มไปทาํ
ธุรกิจส่วนตวักบัเพืÉอนทีÉอยู ่ สปป.ลาว คนไทยและคน สปป.ลาว บางคนเป็นแฟนกนัโดยอยูใ่นช่วง
ของการดูใจกนัและกนั เป็นตน้ กลุ่มคนทีÉมีความสมัพนัธอ์นัแนบแน่นนีÊมกัมีทศันคติทีÉดีต่อกนัและ
กนั เช่น คน สปป.ลาว ซึÉงเป็นหนึÉงในกลุ่มตวัอยา่งของประชาชน สปป.ลาว เล่าใหฟั้งว่า ตวัเองกาํลงั
คบหากบัแฟนซึÉงเป็นคนไทยอยู ่ และเมืÉอเห็นข่าวทางโทรทศัน์เกีÉยวกบัการใหค้วามช่วยเหลือของ
ไทยต่อพม่าในครัÊ งทีÉพม่าประสพภยัจากพายไุซโคลนนาร์กีส (เมษายน/พฤษภาคม Śŝŝř) ว่า หากภยั
พิบติัใด ๆ เกิดขึÊนกบั สปป.ลาว เชืÉอมั Éนอยา่งยิ Éงว่า ไทยจะเป็นประเทศแรกทีÉใหก้ารช่วยเหลือ  
 
 
นอกจากนีÊกลุ่มตวัอยา่งทัÊงผูด้าํเนินการวิทยฯุ และประชาชน สปป.ลาว รวมทัÊงประชาชน
ไทยทีÉเป็นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นว่า ความสมัพนัธร์ะหว่างคนไทยและคน สปป.ลาว อยูใ่นระดบั
ดี และมีทิศทางทีÉดี (ดงัจะกล่าวต่อไป) 
  














คน สปป.ลาว ทีÉขา้มจุดผา่นแดนและจุดผอ่นปรนทีÉเป็นพืÊนทีÉวิจยันัÊน ส่วนใหญ่ขา้มมาซืÊออุปโภค
บริโภค เพืÉอนาํไปขายต่อและใชส่้วนตวั สินคา้ทีÉพบ เช่น ขนม ขา้วสาร ซอสหอยนางรม หอยแครง 
ผลไม ้ เช่น เงาะ ทุเรียน (ช่วงเวลาเก็บขอ้มูลอยูใ่นช่วงฤดูของเงาะและทุเรียน) และดอกไมส้ด 
ตลอดจนผงซกัฟอก ตูเ้สืÊอผา้ รถไถ อุปกรณ์ตดัแต่งผม นํÊ าดืÉม เช่น นํÊ าสม้ นํÊ าอดัลม เป็นตน้ บางส่วน
ขา้มมาเพืÉอเขา้รับการรักษาตวัทีÉโรงพยาบาลของไทย สาํหรับสินคา้ทีÉคน สปป.ลาว นาํมาขายฝัÉงไทย 
เช่น ผกั ไข่มดแดง ฯลฯ รวมทัÊงสมุนไพรและเครืÉองราง (บริเวณจุดผอ่นปรนอาํเภอปากคาด) และ
การขา้มมาขายแรงงาน เช่น รับจา้งทาํงานตามร้านคา้ ร้านอาหาร ทาํนาและก่อสร้างฝัÉงไทย ฯลฯ ใน
ส่วนของคนไทยทีÉขา้มไป สปป.ลาว นอกจากไปใชจ่้ายเงินในขณะเดินทางท่องเทีÉยวแลว้ ยงัรวมถึง
การนิยมขา้มไปซืÊอสินคา้บริเวณร้านคา้ปลอดภาษีฝัÉง สปป.ลาว กลบัไทย สินคา้ทีÉซืÊอ เช่น 
โทรศพัทมื์อถือ สุรา บุหรีÉ  เสืÊอผา้ ฯลฯ  
 
ส่วนทางดา้นธุรกิจนัÊน มีการลงทุนร่วมกนัระหว่างกลุ่มธุรกิจไทยและ สปป.ลาว จาํนวน
มาก จากรายงานการศึกษาเรืÉอง ศกัยภาพการคา้ การชาํระเงิน และธุรกิจตามแนวชายแดนไทย-ลาว Š 
จุด ของธนาคารแห่งประเทศไทยสาํนกังานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและธนาคารแห่ง สปป.ลาว 
(ŚŝŜš: 25, śŘ) ระบุว่า การคา้ชายแดนไทย-ลาว จงัหวดัหนองคายในช่วงปี řŘ ปีทีÉผา่นมา (ระหว่าง
พ.ศ.ŚŝśŠ-ŚŝŜş) โดยรวมขยายตวัสูงขึÊน โดยมีมูลค่าการคา้เฉลีÉยปีละ Ş,ŞśŜ.Ś ลา้นบาท อตัราการ
ขยายตวัเฉลีÉยร้อยละ řś.ŝ ต่อปี สินคา้ส่งออกทีÉสาํคญั เช่น นํÊ ามนัปิโตรเลียมและเชืÊอเพลิงอืÉน ๆ 
สินคา้บริโภคในครัวเรือน วสัดุก่อสร้าง เครืÉองใชไ้ฟฟ้า รถยนต/์จกัรยานยนตแ์ละอะไหล่ เครืÉองจกัร
และอุปกรณ์ ผา้ผนืและอุปกรณ์ตดัเยบ็ ส่วนสินคา้นาํเขา้ทีÉสาํคญั เช่น ไมแ้ละผลิตภณัฑจ์ากไม ้
ผลิตภณัฑฝ้์าย เครืÉองหตัถกรรมและเครืÉองเงิน     
 
อุตสาหกรรมการท่องเทีÉยว เป็นอีกปัจจยัหนึÉงในมิติของเศรษฐกิจ ซึÉงการท่องเทีÉยวของคน
ทัÊง Ś ประเทศ และการท่องเทีÉยวของชาวต่างชาติส่งผลต่อเศรษฐกิจของทัÊง Ś ประเทศ ซึÉงบริเวณด่าน
ตรวจคนเขา้เมืองหนองคาย โดยเฉพาะบริเวณก่อนถึงสะพานมิตรภาพไทย-ลาว มีผูป้ระกอบการ
ธุรกิจท่องเทีÉยวจาํนวนมาก ใหบ้ริการทัÊงการจดัการ การเช่ารถ การทาํบตัรผา่นแดน ฯลฯ เพืÉอการ
ท่องเทีÉยวใน สปป.ลาว ในขณะทีÉมีรถเช่าทีÉดาํเนินการโดยคน สปป.ลาว รอใหบ้ริการ ณ บริเวณด่าน
ตรวจคนเขา้เมืองทางฝัÉง สปป.ลาว    
 ความสมัพนัธใ์นมิติทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-ลาวนีÊ เชืÉอมโยงสายสมัพนัธซึ์Éงช่วยเสริม















เกษตรกรรม เป็นหวัใจสาํคญัของคนไทยและคน สปป.ลาว ในรายงานการศึกษาเรืÉอง 
ศกัยภาพการคา้ การชาํระเงิน และธุรกิจตามแนวชายแดนไทย-ลาว Š จุด ของธนาคารแห่งประเทศ
ไทยสาํนกังานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและธนาคารแห่ง สปป.ลาว (ŚŝŜš: 15) ระบุว่า พืÊนทีÉส่วน
ใหญ่ของนครหลวงเวียงจนัทน์เป็นทีÉราบ ซึÉงเหมาะแก่การผลิตภาคเกษตร และร้อยละ Šş ของ
ครัวเรือนทัÊงหมดประกอบอาชีพปลูกพืชและเลีÊยงสตัวเ์พืÉอบริโภคในครัวเรือน ในขณะทีÉจงัหวดั
หนองคายเป็นจงัหวดัทีÉมีพืÊนทีÉเหมาะแก่การทาํเกษตรกรรม (ขอ้มูลทั Éวไปจงัหวดัหนองคาย, www, 
2551) ซึÉงในบางพืÊนทีÉในบางอาํเภอมีการปลูกยางพารา รวมทัÊงคน สปป.ลาว บางคนขา้มฝัÉงมาซืÊอ
พนัธุไ์มผ้ลและไมเ้ศรษฐกิจยนืตน้ เช่น มะม่วงและตน้ยางพาราในไทย  
ดงันัÊนกล่าวไดว้่าจุดร่วมระหว่าง สปป.ลาว และไทยในภาคการเกษตรนีÊสามารถช่วยเสริม
ศกัยภาพของวิทยฯุ ตามแนวชายแดนในบทบาทส่งเสริมดา้นการเกษตรอนัเป็น “ปากทอ้ง” ของคน





ชีวิตประจาํวนั คือ ภาษาอีสาน ซึÉงมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัภาษาทีÉคน สปป.ลาว ใชผู้ด้าํเนินรายการ
สถานีวิทยฯุ ตามแนวชายแดนบางคนจึงกล่าวว่า ภาษาทีÉคนไทยและ สปป.ลาว เป็นภาษาเดียวกนั 
และใชภ้าษาอีสานในการนาํเสนอรายการ การนาํเสนอข่าวสารและการจดัรายการดว้ยภาษาอีสาน 
ทาํใหผู้ฟั้ง สปป.ลาว เขา้ใจไดง่้ายและสามารถสร้างความเขา้ใจทีÉตรงกนัได ้
นอกจากภาษาถิÉนทีÉมีความคลา้ยคลึงกนัทาํใหค้นทัÊง Ś ฝัÉงสืÉอสารเขา้ใจกนัไดแ้ลว้ ภาษาไทย
กลางเป็นภาษาทีÉคน สปป.ลาว ส่วนใหญ่รู้และเขา้ใจ ส่วนหนึÉงเนืÉองจากการขา้มไปมาระหว่างไทย
และ สปป.ลาว และตอ้งสืÉอสารกบัคนไทยบ่อยครัÊ ง และส่วนหนึÉงมาจากการเปิดรับสืÉอมวลชนไทย 
ทัÊงวิทยฯุ โทรทศัน์ ฯลฯ โดยเฉพาะคน สปป.ลาว ทีÉมีทกัษะการอ่านออกเขียนไดย้งัสามารถอ่าน
หนงัสือไทยไดอ้ยา่งสะดวกสบาย กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว ในขณะทีÉกาํลงัอ่าน
หนงัสือดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทีÉพิมพเ์ป็นภาษาไทย (ก่อนการขอสมัภาษณ์) บอกผูว้ิจยัว่า ตนเอง
เขา้ใจภาษาไทยเพราะ ฟังวิทยฯุ และดูโทรทศัน์ไทยมาตัÊงแต่ยงัเด็ก ในมิติของ “ภาษา” จึงเป็นปัจจยั
















ขนบธรรมเนียมประเพณีทีÉคลา้ยคลึงกนั ซึÉงสงัเกตไดจ้าก ลกัษณะของกิจกรรมประเพณีทีÉทัÊง Ś 
ประเทศประกอบในชุมชนและสงัคม โดยเฉพาะฮีตสิบสอง-คลองสิบสีÉ
3
 เช่น บุญขึÊนปีใหม่ 
สงกรานต ์ การแข่งเรือ นอกจากนีÊยงัมีการขา้มไป-มาเพืÉอเขา้ร่วมงานบุญประเพณี ของกนัและกนั  
เช่น คน สปป.ลาว ขา้มมาเทีÉยวบุญบัÊงไฟฝัÉงไทย (ช่วงเก็บขอ้มูลวิจยัเดือนพฤษภาคม พ.ศ.ŚŝŝŘ) คน
ไทยขา้มไปทาํบุญผา้ป่าทีÉ สปป.ลาว อนัทาํใหก้ารทาํหนา้ทีÉของวิทยฯุ ตามแนวชายแดนในการ
ส่งเสริมความสมัพนัธด์ว้ยการนาํเสนอวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีเพืÉอใหค้วามสมัพนัธ์




พุทธศาสนา เป็นศาสนาทีÉประชาชนส่วนใหญ่ของทัÊงประเทศไทย และ สปป.ลาว นบัถือ ซึÉง
ความสมัพนัธท์างดา้นศาสนาระหว่างประเทศไทยและ สปป.ลาว มีมาอยา่งยาวนาน สถาบนัทาง
ศาสนา คณะสงฆข์องทัÊงสองฝ่ายติดต่อและมีกิจกรรมร่วมกนั อาทิ ความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั วิทยาเขตหนองคาย มีความร่วมมือกบัวดัองคตื์Êอ 
เวียงจนัทน ์ สปป.ลาว คาํสอนของพระพุทธเจา้ยงัถูกเผยแผท่างสถานีวิทยฯุ ตามแนวชายแดนบาง
แห่งทัÊงวิทยฯุ หลกัและวิทยชุุมชน ซึÉงทัÊงคนไทยและคน สปป.ลาว โดยเฉพาะผูสู้งอายรัุบฟังรายการ
ธรรมะทีÉดาํเนินรายการโดยพระสงฆไ์ทย จากการยดึหลกัพุทธศาสนาเดียวกนัของคนส่วนใหญ่ของ
ทัÊง Ś ประเทศประกอบกบัความสมัพนัธด์า้นความร่วมมือระหว่างพระสงฆไ์ทยและ  สปป.ลาว จึง
เป็นปัจจยัเสริมศกัยภาพวิทยฯุ ในการทาํหนา้ทีÉในดา้นการส่งเสริมความสมัพนัธด์า้นศาสนา อนั
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 ฮีต มาจากคาํว่า จารีต หมายถึง ความประพฤติ ธรรมเนียม ประเพณี ความประพฤติทีÉดี สาํหรับคาํว่า สิบสอง คือ สิบสองเดือน ดงันัÊน
ฮีตสิบสอง หมายถึง ประเพณีทีÉประชาชนในภาคอีสานปฏิบติักนัมาในโอกาสต่าง ๆ ทัÊงสิบสองเดือนของแต่ละปี คลองสิบสีÉ บางที
เขียนหรือออกเสียงเป็น คองสิบสีÉ เป็นคาํและขอ้ปฏิบติัคู่กบัฮีตสิบสอง คลองหรือคอง มาจากคาํว่า ครรลอง หมายถึง ธรรมเนียม
ประเพณี ทางหรือแนวทาง และ สิบสีÉ หมายถึง ขอ้วตัรหรือแนวทางปฏิบติั řŜ ขอ้ ดงันัÊน คลองสิบสีÉ จึงหมายถึง ขอ้วตัรหรือแนวทาง
ทีÉคนในสังคมทุกระดบัพึงปฏิบติัต่อกนั อาทิ หลกัปฏิบติัของคนในครอบครัว (ขอ้มูลจาก http://th.wikipedia.org และความรู้รอบตวั










4.1.2.9 การมส่ีวนร่วมของคน สปป.ลาว ในวทิยุฯ และกจิกรรมอืÉน 
 
การทีÉผูฟั้งมีส่วนร่วมในสืÉอวิทยฯุ ไทย ตัÊงแต่การมีส่วนร่วมในการเปิดรับฟัง การมีส่วนร่วม
ในการโทรศพัทห์รือส่ง SMS (short message service) หรือการส่งขอ้ความสัÊน ๆ ผา่น
โทรศพัทมื์อถือเขา้ร่วมในรายการ ฯลฯ (รายละเอียดจะไดก้ล่าวต่อไป) ตลอดจนการเดินทางไปเยีÉยม
เยอืนนกัจดัรายการวิทยฯุ ไทย ณ สถานีวิทยฯุ ไทย ซึÉงแมว้่าจะเป็นการมีส่วนร่วมในระดบัตน้และ




ในส่วนของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอืÉน ๆ นัÊน พบว่า คน สปป.ลาว ขา้มมายงัฝัÉงไทยเพืÉอ
ชมคอนเสิร์ต อาทิ คอนเสิร์ตศิลปินไทย รวมทัÊงการขา้มมาเพืÉอเขา้ร่วมประกวดในการแข่งขนัร้อง
เพลง/หมอลาํ เป็นตน้ 
 
4.1.2.10 ความร่วมมือระหว่างไทยและ สปป.ลาว 
 
ทัÊง Ś ฝัÉงมีความร่วมมือกนัทัÊงระดบัชุมชนทอ้งถิÉน และระดบัชาติในหลายลกัษณะและมิติ 
ในระดบัชุมชน อาทิ การทาํบุญทอดผา้ป่าสามคัคี Ś แผน่ดิน ความร่วมมือระดบัทอ้งถิÉนระหว่างไทย
และ สปป.ลาว มีทัÊงอยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การประชุมร่วมระหว่างนายอาํเภอกบั
เจา้เมืองหรือเจา้แขวง สปป.ลาว ในดา้นการรักษาความสงบตามแนวชายแดนแม่นํÊ าโขง ยาเสพติด 
การดูดทราย สินคา้ขา้มฝัÉง สาธารณสุข ฯลฯ ความร่วมมือกนัในงานบุญและงานประเพณีต่างๆ และ





อ่านเพิÉมเติมไดจ้ากองคก์รและกิจกรรมดา้นอินโดจีนศึกษาในประเทศไทย โดยสมหมาย ชินนาค, 
2545 หนา้ ŚŚš-Śśŝ) ศูนยป์ระสานงานสืÉอมวลชนไทย-ลาว (มีทีÉทาํการอยูที่É สวท.หนองคาย) เป็นตน้ 
อนัเอืÊอใหว้ิทยฯุ มีโอกาสในการเชืÉอมโยงความร่วมมือและนาํเสนอข่าวสารความร่วมมือไปยงัผูฟั้ง
ทัÊง Ś ฝัÉงใหรั้บทราบถึงความร่วมมือระหว่าง Ś ประเทศ 
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 สมาคมไทย-ลาวเพืÉอมิตรภาพจดัตัÊงโดยกระทรวงการต่างประเทศเมืÉอ พ.ศ.Śŝśş ส่วน สปป.ลาว จดัตัÊงสมาคมมิตรภาพลาว-ไทย 












การมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ณ อาํเภอเมืองจงัหวดัหนองคาย ทาํใหป้ระชาชนทัÊง Ś มี
ความสะดวกสบายในการเดินทางดว้ยรถยนต ์ ทัÊงรถยนตส่์วนตวัและโดยสาร และทีÉสาํคญัเป็นจุด
ผา่นแดนทีÉเปิดใหป้ระชาชนขา้มไปมาไดทุ้กวนั แต่สาํหรับคนต่างอาํเภอทีÉมีจุดผอ่นปรนเปิดให้
ประชาชน Ś ฝัÉงขา้มไปมา นาํความสะดวกสบายเช่นกนัแมน้ว่าจุดผอ่นปรนจะเปิดเพียง Ś วนัในหนึÉง
สปัดาห์ แต่คน สปป.ลาว ก็สามารถขา้มมาไดทุ้กวนัในกรณีเร่งด่วน อาทิ การมารักษาพยาบาลทีÉ
โรงพยาบาลฝัÉงไทยเมืÉอเจ็บป่วยหนกั การมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว และจุดผอ่นปรนเอืÊออาํนวย
การไปมาหาสู่กนัและคนทัÊง Ś ฝัÉง ตลอดจนนกัจดัรายการวิทยฯุ และผูฟั้งไดมี้โอกาสมีกิจกรรม
ร่วมกนัเพืÉอสานสมัพนัธ ์ 
 
4.1.2.12 การได้รับสนบัสนุนด้านการเงนิจากส่วนต่าง ๆ  
 
สถานีวทิยฯุ ดาํเนินการดว้ยงบประมาณของรัฐ ไดแ้ก่ สวท. และ ส.ทร. นัÊน ไดรั้บการ
สนบัสนุนงบประมาณในการดาํเนินการจากรัฐอยา่งต่อเนืÉอง ในขณะทีÉช่วงเวลาของการออกอากาศก็
ไดใ้หส้มัปทานแก่บริษทัอนัเกิดรายไดเ้พืÉอสนบัสนุนการดาํเนินการส่วนหนึÉง ส่วนสถานี  วิทยฯุ 
รัฐวิสาหกิจ ไดแ้ก่ อสมท. และวิทยชุุมชนทีÉดาํเนินงานในรูปของธุรกิจ มีรายไดเ้พืÉอใชใ้นการ
ดาํเนินการสถานีจากผูส้นบัสนุนรายการทีÉเป็นสินคา้และบริการต่าง ๆ ทัÊงจากของไทยและ      สปป.











ในการทาํหนา้ทีÉในการส่งเสริมความสมัพนัธไ์ทย-ลาว พบว่า สถานีวิทยฯุ ตามแนวชายแดน จงัหวดั
หนองคายมีปัจจยัภายในทีÉเป็นอุปสรรคในดา้นการบริหารจดัการ ดา้นบุคลากร และดา้นกาํลงัส่งของ














อยา่งชดัเจน กล่าวคือ ต่างคนต่างทาํ ไม่มีฝ่ายหรือคนทีÉรับผดิชอบเฉพาะในดา้นต่าง ๆ เช่น เรืÉอง
การเงินและบญัชี เทคนิค การตลาด การจดัผงัรายการ ซึÉงส่วนใหญ่ขึÊนอยูก่บัเจา้ของสถานี ทีÉเป็นทัÊงผู ้
คน้หา คดัเลือก และจ่ายค่าจา้งผูป้ฏิบติังาน จ่ายค่าไฟฟ้า และตดัสินใจต่อปัญหาต่าง ๆ ดว้ยตนเอง 
รวมทัÊงไม่มีการสืÉอสารภายในองคก์รทีÉดี ไม่มีการจดัการอบรมนกัจดัรายการวิทยฯุ ใหม่ ไม่มีการจดั





ปัจจยัภายในทีÉเป็นอุปสรรคต่อวิทยฯุ ทีÉเกีÉยวขอ้งกบับุคลากร มีดงันีÊ   
1) สถานีวิทยฯุ บางแห่งโดยเฉพาะวิทยชุุมชนมีบุคลากรนอ้ย นกัจดัรายการบางคนทาํ
หลายหนา้ทีÉ เช่น นอกจากจดัรายการแลว้ ยงัดูแลสถานีตัÊงแต่การเปิด-ปิด ทาํความ
สะอาด ติดต่อประสานงาน และนกัจดัรายการบางคนดาํเนินรายการหลายชั Éวโมงและ
หลายช่วงเวลา ฯลฯ 
2) นกัจดัรายการวิทยฯุ ขาดความรู้ ความเขา้ใจในดา้นต่าง ๆ หลายคนขาดความรู้เกีÉยวกบั
ความกา้วหนา้และการเปลีÉยนแปลง (ณ ปัจจุบนั) ของ สปป.ลาว บางคนขาดความรู้
เกีÉยวกบัวฒันธรรมประเพณีของ สปป.ลาว และส่วนใหญ่ขาดความรู้เกีÉยวกบักฎหมายทีÉ
เกีÉยวขอ้งและจาํเป็นเกีÉยวกบัไทยและ สปป.ลาว อาทิ พระราชบญัญติัคนเขา้เมือง   
3) นกัจดัรายการวิทยฯุ ส่วนใหญ่โดยเฉพาะวิทยชุุมชนทีÉใชภ้าษาไทยกลางในการจดั
รายการ ซึÉงใชภ้าษาไม่ถูกตอ้งและไม่ชดัเจน ในอกัขรวิธีทัÊงการออกเสียง ร และ ล และ
เสียงควบกลํÊ า รวมทัÊงการออกเสียงคาํอยา่งไม่ชดัถอ้ยชดัคาํ  
4) นกัจดัรายการวิทยฯุ โดยเฉพาะนกัจดัรายการวิทยชุุมชนทีÉใชภ้าษาไทยกลางในการจดั
รายการส่วนใหญ่ไม่มีใบรับรองเป็นผูป้ระกาศของสถานีวิทยกุระจายเสียงและวิทยุ
















สถานีวิทยชุุมชนบางแห่งส่งสญัญาณรัศมีครอบคลุมนอ้ยกว่า śŘ กิโลเมตร จึงทาํใหต้วัแทน
จากสถานีวิทยชุุมชนบางแห่งยอมรับว่า สถานีวิทยชุุมชนของตนส่งสญัญาณครอบคลุมเฉพาะชุมชน
ของตนและสญัญาณสามารถขา้มฝัÉงไปยงั สปป.ลาว ไดเ้พียงบางช่วงเวลาเท่านัÊน (โดยเฉพาะเมืÉอไม่
มีสญัญาณเสียงใด ๆ รบกวนหรือแทรกซอ้น) ซึÉงสาํหรับสถานีบางแห่งถือว่าเป็นจุดอ่อน นอกจากนีÊ
ปัจจยัเกีÉยวกบักาํลงัส่งยงัสมัพนัธก์บัทีÉตัÊงของสถานีวิทยฯุ ดว้ย ซึÉงพบว่า ยิ ÉงทีÉตัÊงวิทยชุุมชนอยูใ่กลริ้ม
แม่นํÊ าโขงมากเท่าใด รัศมีครอบคลุม สปป.ลาว ยิ ÉงมากขึÊนเท่านัÊน     
ผูด้าํเนินการสถานีวิทยชุุมชนบางแห่งแสดงความตอ้งการในการนาํเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์
มาใชใ้นการผลิตรายการและการดาํเนินงานภายในสถานี และสถานีบางแห่งตอ้งการการสนบัสนุน
ใหมี้ชุดอุปกรณ์รับส่งสญัญาณเคลืÉอนทีÉ เพืÉอใชใ้นการถ่ายทอดรายการสดนอกสถานทีÉในงานต่าง ๆ 








ระหว่างไทย-ลาวของวิทยฯุ ตามแนวชายแดน ไดแ้ก่ ความแตกต่างของระบอบการปกครอง การขาด
ความไวเ้นืÊอเชืÉอใจกนัในระดบัรัฐบาล ภาษาทีÉคลา้ยคลึงแต่ก็มีความแตกต่าง ทศันคติทีÉเป็นลบของ
คนบางกลุ่ม นโยบายการจาํกดักาํลงัส่งสญัญาณวิทยชุุมชนของของรัฐบาลไทย ความไม่แน่นอน ไม่
สมํÉาเสมอและจาํกดัของการสนบัสนุนดา้นการเงินจากส่วนต่าง ๆ การแข่งขนัดา้นราคาการ





ประมุข ในขณะทีÉ สปป.ลาว ปกครองดว้ยระบอบสงัคมนิยมคอมมิวนิสต ์ซึÉงระบบสิทธิและเสรีภาพ 














ในส่วนของความสมัพนัธร์ะดบัรัฐบาลนัÊน ผูด้าํเนินการวิทยฯุ บางส่วนยนืยนัว่า 
ความสมัพนัธร์ะดบัประชาชนนัÊนมีความแนบแน่นและใกลชิ้ดกนัแบบเป็นญาติพีÉนอ้ง (รายละเอียด
ไดก้ล่าวแลว้)แต่ระดบัรัฐบาลของทัÊง Ś ประเทศนัÊนยงัขาดความไวเ้นืÊอเชืÉอใจกนั ซึÉงเป็นปัจจยัสาํคญั





แมว้่าภาษาอีสาน เปรียบเสมือนสืÉอกลางทีÉทัÊงคน สปป.ลาว และไทยสามารถเขา้ใจกนัและ
กนัได ้ (ซึÉงเป็นปัจจยัทีÉมีบทบาทสาํคญัในการเสริมศกัยภาพวิทยฯุ ตามแนวชายแดนใหท้าํหนา้ทีÉใน
การส่งเสริมความสมัพนัธร์ะหว่างไทย-ลาวดงักล่าวแลว้) แต่ในความคลา้ยคลึงกนัของภาษาไทยและ 
สปป.ลาว ก็มีความแตกต่างกนั เช่น คาํว่า “ตั Ìว” ในภาษาไทย หมายถึง บตัรทีÉแสดงถึงสิทธิ เช่น ตั Ìว
รถ ตั Ìวหนงั แต่ภาษาลาว จะใชค้าํว่า “ปีÊ ” ในความหมายดงักล่าว คาํว่า “ขวด” ในภาษาลาว หมายถึง 
“แกว้” ของภาษาไทย คาํว่า “จอก” ในภาษาลาว แปลว่า “แกว้” ในภาษาไทย ฯลฯ จึงทาํใหผู้ใ้ชภ้าษา
ตอ้งมีความเขา้ใจและใชภ้าษาอยา่งถูกตอ้ง เพืÉอป้องกนัการเขา้ใจผดิจากการสืÉอสาร ภาษาทีÉใชแ้ละมี




คน สปป.ลาว บางคนมีทศันคติในดา้นลบต่อคนไทย อนัเกิดจากการมีประสบการณ์ทีÉไม่ดี
จากคนไทยทีÉไม่ดี เช่น การถูกดูถูก การถูกหลอก ถูกเอารัดเอาเปรียบ ฯลฯ และเกิดจากความเขา้ใจ
ผดิ ในขณะเดียวกนัคนไทยบางคนก็มีทศันคติในดา้นลบต่อคน สปป.ลาว ทัÊงจากการมีประสบการณ์
ทีÉไม่ดีจากคน สปป.ลาว ทีÉไม่ดี และความเขา้ใจผดิต่าง ๆ เช่นกนั โดยบางคนต่างกล่าวหากนัและกนั
ว่า “ขีÊโกง” “ไม่ซืÉอ” บางคนรับรู้และเขา้ใจผดิ ๆ ว่า อีกฝ่าย “ดีกว่า” หรือ “ดอ้ยกว่า” ฯลฯ 
 
4.1.4.5 นโยบายการจาํกดักาํลงัส่งสัญญาณวทิยชุุมชนของรัฐบาลไทย  
 
ผูด้าํเนินการวิทยชุุมชนมองว่า การทีÉกรมประชาสมัพนัธก์าํหนดกาํลงัส่งสญัญาณครอบคลุม 















ในขณะทีÉสถานีวิทยฯุ อืÉน ๆ ทีÉรายไดขึ้Êนอยูก่บัการสนบัสนุนจากผูส้นบัสนุนรายการ ทัÊงทางตรง คือ 
ผูส้นบัสนุนรายการ (สินคา้และบริการต่าง ๆ) ซืÊอเวลาเพืÉอโฆษณาโดยตรงกบัสถานี และทางออ้ม 
คือ สถานีใหน้กัจดัรายการวิทยฯุ เช่าช่วงเวลา และนกัจดัรายการผูเ้ช่าช่วงเวลาขายเวลาโฆษณาแก่






สภาพการแข่งขนัทางธุรกิจในกลุ่มของวิทยฯุ ทีÉดาํเนินการในรูปของธุรกิจ ทัÊงวิทยฯุ หลกั
และวิทยชุุมชนเป็นไปอยา่งเขม้ขน้ ทัÊงระหว่างวิทยฯุ หลกัและวิทยฯุ หลกัดว้ยกนั ระหว่างวิทยฯุ 
หลกั และวิทยชุุมชน รวมทัÊงระหว่างวิทยชุุมชนดว้ยกนั (โดยเฉพาะอาํเภอเมือง ซึÉงมีจาํนวนสถานี
วิทยชุุมชนมากกว่า Śŝ แห่ง) ดว้ยการใชว้ิธีการลดราคาค่าสนบัสนุนรายการและค่าสปอตคั Éนรายการ
เพืÉอแยง่ชิงผูส้นบัสนุนรายการ ทาํใหเ้กิดปัญหารายไดเ้พืÉอใชจ่้ายในการดาํเนินการ และเพืÉอการใช้























4.2 สภาพปัจจุบันของวทิยุฯ ไทย และสปป.ลาว 
 
4.2.1 สภาพปัจจุบันของวทิยุฯ ไทย 
 
 สถานีวิทยฯุ ของไทยในส่วนของวิทยฯุ หลกัทั Éวประเทศมีจาํนวน ŝŚŜ สถานีเป็นระบบ   เอ.
เอม็. Śřř สถานี และ ระบบ เอฟ.เอม็.
5
 śřś สถานี (กองงานคณะกรรมการกิจการวิทยกุระจายเสียง
และวิทยโุทรทศัน์แห่งชาติ กรมประชาสมัพนัธ,์ ŚŝŜš) และสถานีวิทยชุุมชน มีจาํนวน ś,şšŘ สถานี 
(ขอ้มูลจาก รายชืÉอผูย้ืÉนคาํขอเขา้ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมวิทยชุุมชนของกรมประชาสมัพนัธ ์
http://www.prd.go.th/radio_local/ และการโทรศพัทป์ระสานสาํนกังานประชาสมัพนัธจ์งัหวดั
บางส่วน ซึÉงจาํนวนดงักล่าวไม่รวมสถานีวิทยฯุ ทีÉไม่ขอเขา้โครงการฯ และเป็นขอ้มูลทีÉไม่ใช่ขอ้มูล 
ณ ปัจจุบนั) 
 
สถานีวิทยฯุ ของไทยในจงัหวดัหนองคายทีÉเป็นวิทยฯุ หลกั มีจาํนวน Ŝ สถานี ไดแ้ก่ สวท. 
หนองคาย สวท. บึงกาฬ อสมท.หนองคาย และส.ทร.หนองคาย ส่วนวิทยชุุมชน ตามทาํเนียบวทิยุ
ชุมชนของสาํนกังานประชาสมัพนัธจ์งัหวดัหนองคาย มีจาํนวน Šř สถานี ซึÉงทัÊงหมดออกอากาศใน
ระบบ เอฟ.เอม็. (แต่เมืÉอเขา้พืÊนทีÉวิจยัทราบว่ามีจาํนวนมากกว่าในทาํเนียบ) การดาํเนินการวิทยชุุมชน 
ในจงัหวดัหนองคาย ไม่เพียงแต่มีปัญหาสญัญาณคลืÉนรบกวน แทรกหรือเบียดกนัภายในประเทศ 
ปัญหาดงักล่าวยงัไปกระทบสญัญาณคลืÉนของทางฝัÉง สปป.ลาว ดว้ย 
 
 จากการประมวลคาํใหส้มัภาษณ์ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นผูด้าํเนินการวิทยฯุ และสุ่มเปิดรับฟัง
รายการวิทยฯุ เมืÉอคราวทีÉอยูใ่นพืÊนทีÉวิจยั พบว่า วิทยฯุ ของไทยนาํเสนอรายการเพลงเป็นส่วนใหญ่ 
ทัÊงเพลงลูกทุ่ง หมอลาํ เพืÉอชีวิต ลูกกรุง และสตริง ฯลฯ สถานีวิทยฯุ บางแห่งเปิดเพลงขณะ
ออกอากาศรายการ โดยไม่มีนกัจดัรายการวิทยฯุ จดัรายการ บางสถานีเนน้การเปิดเพลงหมอลาํ 
นอกจากนัÊนมีการนาํเสนอเนืÊอหาต่าง ๆ เช่น การเกษตร มงคลชีวิต ผญา หลกัธรรม การรณรงค์
ป้องกนัยาเสพติดและสาธารณสุข เช่น โรคภยัไขเ้จ็บในแต่ละฤดูกาล śŘ บาทรักษาทุกโรค ฯลฯ 
รณรงคก์ารไปใชสิ้ทธิÍ ในการเลือกตัÊงระดบัทอ้งถิÉนและระดบัชาติ สิÉงแวดลอ้ม รวมทัÊงข่าวสารทั Éวไป
จากสืÉอสิÉงพิมพแ์ละอินเทอร์เน็ต โดยมกัแทรกในรายการ และบางสถานีวิทยฯุ จดัทาํสปอตและ
ออกอากาศเพืÉอการรณรงคก์ารป้องกนัยาเสพติด ไฟป่าและอุบติัเหตุ ฯลฯ 
                                                        
5
 ในทางเทคนิคการกระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม. มีเสียงหรือสัญญาณรบกวนนอ้ยกว่าและชดัเจนกว่าระบบ   เอ.เอ็ม. แต่ระบบ เอ.











นกัจดัรายการวิทยฯุ นาํเสนอรายการดว้ยภาษาอีสาน ภาษากลาง และมีบางสถานีวิทยฯุ ใช้
ภาษาลาวในรายการ กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นผูด้าํเนินการวิทยฯุ กล่าวว่า ในการดาํเนินงานและจดัรายการ
อาศยัแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ดงันีÊ   
1) หนงัสือพิมพ ์เช่น ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด 
2) หนงัสือต่าง ๆ เช่น ความรู้ทั Éวไป ประเพณีอีสาน ฯลฯ 
3) หน่วยงานรัฐในทอ้งถิÉนทีÉส่งข่าวสารมายงัสถานี เช่น สาํนกังานประชาสมัพนัธจ์งัหวดั  
ทีÉว่าการอาํเภอ เทศบาล อบต. โรงเรียน สถานีอนามยั โรงพยาบาล ชมรมกาํนนั
ผูใ้หญ่บา้น ฯลฯ  
4) ผูด้าํเนินการวิทยฯุ บางคนอาศยัแหล่งขอ้มูล คือ อินเทอร์เน็ต โดยใช ้Google ในการคน้
ขอ้มูล และบริการข่าวผา่นมือถือโดย INN 
 
ในส่วนของ สวท. นัÊน มีผูสื้Éอข่าวทาํหนา้ทีÉสืÉอข่าวหรือทาํข่าว ในทอ้งถิÉน โดยมีแหล่งข่าว
สาํคญัคือ หน่วยงานราชการในทอ้งถิÉน  
 
 สถานีวิทยฯุ บางแห่งเชิญหน่วยงานรัฐในทอ้งถิÉนร่วมจดัรายการ เช่น โรงพยาบาล ศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียน สาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษาและโรงเรียนในพืÊนทีÉ ฯลฯ เพืÉอใหห้น่วยงานรัฐ
ดงักล่าวประชาสมัพนัธข่์าวสารต่าง ๆ ของหน่วยงานผา่นสถานีวิทยฯุ ซึÉงสถานีวิทยฯุ บางแห่งไดรั้บ
การตอบรับและหน่วยงานรัฐหลายแห่งส่งตวัแทนจดัรายการ   
 
สถานีวิทยฯุ หลกันาํเสนอข่าวภาคเชา้ ภาคเทีÉยง และภาคคํÉาของกรมประชาสมัพนัธ ์รวมทัÊง
มีการนาํเสนอข่าวตน้ชั Éวโมง สถานีวิทยชุุมชนหลายแห่งเชืÉอมโยงสญัญาณข่าวทุกภาคของกรม
ประชาสมัพนัธเ์พืÉอออกอากาศ วิทยชุุมชน อาทิ วิทยเุสียงธรรม นอกจากนาํเสนอรายการของคณะ
สงฆแ์ลว้ ยงันาํเสนอธรรมะทุกตน้ชั Éวโมง สถานีวิทยฯุ บางแห่งเป็นศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ อาทิ นํÊ า
ผลไมเ้พืÉอสุขภาพ อินทรา (Intra)  และบางสถานีผลิตและจาํหน่ายเพลง ซึÉงเป็นผลงานของศิลปิน
ของสถานีวิทยฯุ เอง 
 
 นกัจดัรายการวิทยฯุ ส่วนใหญ่ควบคุมเสียงดว้ยตนเองขณะดาํเนินรายการ นกัจดัรายการ
วิทยฯุ มีทัÊงนกัเรียนระดบัประถมศึกษา (จดัรายการเองและควบคุมเสียงดว้ยตนเอง) วยัรุ่น วยัทาํงาน
และผูสู้งอาย ุ นกัจดัรายการวิทยฯุ ส่วนใหญ่ทาํรายการวทิยฯุ สถานีเดียว บางคนทาํรายการวิทยฯุ 
ใหก้บัสถานีวิทยฯุ Ś-ś สถานี  










 นกัจดัรายการวิทยฯุ บางคนพูดทกัทายผูฟั้งทัÊงไทยและ สปป.ลาว ในช่วงตน้รายการ อาทิ 
“ขอสวสัดีพีÉนอ้งทางฝัÉงนครเวียงจนัทน”์  บางคนมีแฟนเพลงประจาํทีÉอยู ่ สปป.ลาว โดยแฟนเพลง
ติดตามฟังรายการเป็นประจาํ บางสถานีวิทยฯุ จดัทาํแฟนคลบั และมีสมาชิกเป็นคน สปป.ลาว และมี
การทาํกิจกรรมร่วมกนัของสมาชิกแฟนคลบั สถานีวิทยฯุ บางแห่ง ผูบ้ริหารสถานีใหน้โยบายแก่นกั
จดัรายการวิทยฯุ ว่า เมืÉอมีสายโทรศพัทข์อเพลงจาก สปป.ลาว ใหเ้ปิดเพลงทีÉคน สปป.ลาว ขอก่อน 
โดยใหเ้หตุผลว่า ตอ้งคาํนึงถึงว่า คน สปป.ลาว เสียค่าโทรศพัท ์ และคน สปป.ลาว เป็นเพืÉอนบา้น 
รวมทัÊงจะส่งผลใหเ้กิดความรู้สึกทีÉดีต่อกนั แมน้ว่าสถานีวิทยฯุ บางแห่งจะไม่มีนโยบายและไม่
ปฏิบติัดงักล่าว แต่ก็เคยถูกต่อว่าจากผูฟั้งคนไทยว่า สถานีลาํเอียงเปิดเพลงตามคาํขอของผูฟั้ง สปป.
ลาว ก่อน ทัÊงทีÉตน (คนไทย) ของเพลงก่อน สถานีบางแห่งกาํหนดใหน้กัจดัรายการวิทยฯุ รับ
สายโทรศพัทแ์ละนาํออกอากาศการพูดคุยกนัในรายการ ř สายโทรศพัท ์ (หนึÉงคนโทร) ไม่เกิน ř 
นาทีและไม่เกิน Š สายโทรศพัทต่์อ ř รายการ (รายการโดยประมาณ ř ชั Éวโมง) 
  
สถานีวิทยฯุ ตามแนวชายแดนของไทยหลายแห่งออกอากาศโฆษณาสินคา้และบริการของ 
สปป.ลาว ซึÉงผูแ้ทน สปป.ลาว กล่าวว่า การโฆษณาธุรกิจผา่นสืÉอตอ้งขออนุญาต โดยตอ้งขออนุญาต
จากส่วนกลาง กลุ่มตวัอยา่งผูใ้หส้มัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการทีÉเป็นคน สปป.ลาว ท่านหนึÉงกล่าวว่า 
การทีÉเจา้ของสินคา้และบริการ สปป.ลาว ซืÊอโฆษณาจากวิทยฯุ ไทย เพราะ “เพลงทีÉค่อนขา้ง
หลากหลายกว่า ดีเจก็หลากหลายกว่า ค่าโฆษณาก็ถูกกว่า” ผูด้าํเนินการวิทยฯุ ชุมชนส่วนหนึÉงให้
ขอ้มูลเกีÉยวกบัราคาการสนบัสนุนรายการว่าหากสนบัสนุนรายการร่วมกบัผูส้นบัสนุนรายการอืÉน ใน
ความยาวรายการ ř ชั Éวโมง ออกอากาศวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ (สถานีบางแห่งวนัจนัทร์ถึงวนัอาทิตย)์ 
ราคาประมาณ ř,ŝŘŘ บาท ต่อเดือน แต่ถา้เป็นการเปิดสปอตโฆษณาทุกตน้ชั Éวโมงราคาประมาณ 
Ś,ŝŘŘ – ŝ,ŘŘŘ บาท ต่อเดือน  ผูด้าํเนินการวิทยฯุ ท่านหนึÉงกล่าวว่า ผูด้าํเนินการวิทยฯุ ไทยขา้มไปหา
ผูส้นบัสนุนรายการทาง สปป.ลาว สาเหตุหนึÉงคือ ผูส้นบัสนุนรายการทาง สปป.ลาว ไม่มีปัญหาการ
ชาํระเงินค่าลงโฆษณา โดยจะชาํระเงินตรงเวลา ซึÉงแตกต่างจากผูส้นบัสนุนรายการทางฝัÉงไทย 
ผูด้าํเนินการวิทยฯุ อสมท. กล่าวว่า มีบริษทัเอเจนซีÉ สปป.ลาว ซืÊอสปอตโฆษณาสินคา้ทีÉใชใ้น
ชีวิตประจาํวนั อาทิ แชมพู เพืÉอโฆษณาทางสถานีวิทยฯุ อสมท. 
 
 ผูบ้ริหารสถานีวิทยฯุ กลุ่มตวัอยา่งหลายแห่งหา้มไม่ใหน้กัจดัรายการวิทยฯุ พูดถึงเรืÉอง
การเมืองในทุกมิติทีÉจะกระทบต่อสถานีวิทยฯุ รวมทัÊงข่าวสารใด ๆ หากไม่มีแหล่งทีÉมาก็หา้ม
นาํเสนอ ถา้เป็นข่าวสารทีÉไดรั้บจากหน่วยงานราชการตอ้งออกอากาศตามหนงัสือ หา้มพูด












สถานีวิทยชุุมชนแห่งหนึÉงออกอากาศรายการของ VOA (Voice of America) ซึÉงเป็นบทบาท
อีกดา้นหนึÉงของวิทยฯุ ตามแนวชายแดนไทย-ลาว ในการเผยแพร่ข่าวสารจากรายการ VOA ซึÉง
เจา้หนา้ทีÉของ VOA ทีÉกรุงเทพฯ ใหข้อ้มูลว่าทาง VOA ไม่มีนโยบายซืÊอเวลาในการออกอากาศ 
ยกเวน้ในแถบยโุรปตะวนัออก ซึÉงปกติ VOA ใชว้ิธีการแลกเปลีÉยน ซึÉงหากสถานีพิจารณาเห็นว่า
รายการ VOA เหมาะสมทีÉจะช่วยเสริมรายการของสถานีได ้ ก็สามารถนาํรายการ VOA ออกอากาศ
ได ้ 
 
Ŝ.Ś.Ś สภาพปัจจุบันของวทิยุฯ สปป.ลาว 
 
สถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งชาติลาว แยกการบริหารจดัการออกจากสถานีวิทยโุทรทศัน์
แห่งชาติลาว ตัÊงแต่ปี ŚŝśŞ ปัจจุบนัออกอากาศทางระบบ เอ.เอม็. ŝŞş KHz คลืÉนสัÊน Ş.řśŘ KHz และ 
ş.řŜŝ KHz และระบบเอฟ.เอม็. řŘś.ş MHz และ šŚ.Śŝ MHz รายการทีÉออกอากาศทางระบบ เอ.เอม็.
และคลืÉนสัÊนเป็นรายการทีÉมุง้เนน้ข่าวสารและรายการสาํหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น เกษตรกร 
เยาวชน และสตรี การออกอากาศดว้ยระบบ เอ.เอม็.ส่งสญัญาณไปยงัสถานีเครือข่ายระดบัจงัหวดั
ผา่นดาวเทียมครอบคลุมทั ÉวประเทศเมืÉอวนัทีÉ řś สิงหาคม ŚŝŜŚ ในปีต่อมาไดมี้การส่งสญัญาณระบบ 
เอฟ.เอม็.ครอบคลุมทัÊงประเทศเช่นกนั สาํหรับระบบ เอฟ.เอม็.ทัÊง Ś คลืÉนมีการโฆษณาสินคา้และ
บริการ (สถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งชาติลาว, www, 2552) สถานีวิทยฯุ ของ สปป.ลาว ทั Éวประเทศมี
จาํนวน śř สถานี เป็นระบบ เอ.เอม็. řŘ สถานี และระบบ เอฟ.เอม็. Śř สถานี (สถานี




สถานีวิทยฯุ ระดบัจงัหวดั (provincial radio station) ตัÊงอยูต่ามแขวงต่าง ๆ และเขตปกครอง
พิเศษหรือนครหลวง (รายชืÉอแขวงดูไดจ้ากภาคผนวก จ) โดยสถานีวิทยฯุ ทีÉตัÊงอยูใ่นจงัหวดัใหญ่และ
มีเศรษฐกิจดี เช่น หลวงพระบาง และสะหวนันะเขด (สุวรรณเขต) มกัจะผลิตรายการเองมากกว่า
สถานีวิทยฯุ ทีÉตัÊงอยูใ่นจงัหวดัทีÉเลก็และเศรษฐกิจไม่ค่อยดี สถานีวิทยฯุ กลุ่มหลงันีÊ จึงมกัจะรับ
สญัญาณรายการจากสถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งชาติลาว และมีรายการทีÉผลิตขึÊนเองนอ้ย (สถานี
วิทยกุระจายเสียงแห่งชาติลาว, www, 2552) สถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งชาติลาว ไดก้าํหนดทิศ
ทางการขยายและพฒันาในช่วงปี พ.ศ. ŚŝŜš-Śŝŝś-ŚŝŞś โดยจะขยายกิจการเพืÉอรองรับการพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคม และกาํหนดใหมี้การพฒันาเพืÉอใหส้ญัญาณวิทยฯุ สามารถครอบคลุมพืÊนทีÉทั Éว
ประเทศ รวมทัÊงปรับการกระจายเสียงเป็นดิจิทลัทัÊงหมด เป็นตน้ (สถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งชาติ










ผูว้ิจยัไดฟั้งรายการวทิยฯุ ของ สปป.ลาว ในขณะอยูใ่นพืÊนทีÉวิจยั พบว่า สถานีวิทยฯุ เอฟ.
เอม็. šş.Śŝ ช่วงหนึÉงของสถานี (เวลาประมาณ Śř.ŘŘ น.) นาํเสนอรายการเพลง ดว้ยนกัจดัรายการ
วิทยฯุ หญิง เพลงทีÉเปิดเป็นเพลงสตริงของ สปป.ลาว นอกจากนีÊ มีการพูดและเปิดสปอตโฆษณา
สินคา้และบริการในรายการ สินคา้และบริการต่าง ๆ เช่น ร้านนวดแผนโบราณ ร้านอาหาร และศูนย์




(open line) โดยใหผู้ฟั้งบอกสโลแกนของรายการและเตือนใหพู้ดอยา่งสุภาพ อีกสถานีหนึÉงคือ เอ.
เอม็. řŘŠŘ (ช่วงเวลาประมาณ ŚŚ.ŘŘ น.) เป็นช่วงรายการภาษาจีนในชีวติประจาํวนั ทีÉนาํเสนอโดย
นกัจดัรายการวิทยฯุ คู่หญิงและชายพูดถึงวฒันธรรมจีน เทศกาลตรุษจีน สอนภาษาจีน ในตอนนีÊ
เสนอการสนทนาเกีÉยวกบัการตดัผมและยอ้มสีผม โดยมีการเปิดเพลงมง้ลาวและเปิดเพลงจีน (ส่ง
ทา้ยรายการ)   
 
 จากแผน่พบั Ŝŝ ปี การก่อตัÊงสถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งชาติลาว řś/Š/řšŞŘ-řś/Š/ŚŘŘŝ ระบุ
ว่า สถานีวิทยฯุ เอฟ.เอม็. šş.Śŝ มีรายการทีÉนาํเสนอภาษาต่างประเทศ เช่น จีน เวียดนาม ฝรัÉงเศส 
องักฤษ ฯลฯ รวมทัÊงข่าวประกาศและเพลง ฯลฯ สถานีวิทยฯุ เอฟ.เอม็. řŘś.ş นาํเสนอรายการต่าง ๆ 
เช่น รายการข่าว รายการเพลง รายการเกีÉยวกบัวฒันธรรม รายการร่วมใจป้องกนัความสงบสุข 
รายการเพืÉอความปลอดภยัในชีวติ รายการคุณธรรมประจาํใจ รายการวนัเสาร์และอาทิตยส์าํหรับเด็ก 
และรายการสาํหรับวยัรุ่น ฯลฯ   
 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ทีÉเป็นคนไทยท่านหนึÉงกล่าวว่า จงัหวดัหนองคายเคยใชง้บประมาณในการซืÊอ
เวลาเปิดสปอตทีÉวิทยฯุ สปป.ลาว  เพืÉอประชาสมัพนัธเ์ชิญชวนเทีÉยวงานทีÉจดัขึÊนโดยจงัหวดั อาทิ 
งานสงกรานต ์โดยว่าจา้งใหท้าง สปป.ลาว ผลิตสปอตตามเนืÊอหาทีÉทางฝ่ายไทยเขียนขึÊน   
 
 
4.3 บทบาทปัจจุบันของวทิยุฯ ตามแนวชายแดนในการส่งเสริมความสัมพนัธ์ไทย-ลาว  
 
วิทยกุระจายเสียงตามแนวชายแดน จงัหวดัหนองคายทัÊงวิทยฯุ หลกัและวิทยชุุมชนใน
ปัจจุบนัมีบทบาทในการส่งเสริมความสมัพนัธไ์ทย-ลาวในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
1) บทบาทในการเชืÉอมสมัพนัธด์ว้ยความบนัเทิงผา่นเสียงเพลง รายการส่วนใหญ่ทีÉ
นาํเสนอเป็นรายการเพลง บางรายการเปิดทัÊงเพลงไทยและเพลง สปป.ลาว หลาย
                                                        
6
 บริษทัผูใ้หบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ ชืÉอบริษทั Millicom  Lao ซึÉ งเป็นบริษทัร่วมลงทุนระหว่าง Millicom International 













“หนา้ไมค”์ กล่าวคือ พูดคุยกนัออกอากาศใหผู้ฟั้งอืÉนไดย้นิ และ “หลงัไมค”์ อนัเป็น
การพูดคุยกนัเป็นการเฉพาะโดยมิไดอ้อกอากาศการสนทนาพูดคุยนัÊน ๆ ในการ
โทรศพัทเ์ขา้ไปยงัรายการดงักล่าว ผูฟั้งทีÉโทรศพัทส่์วนหนึÉงขอเพลงและมอบเพลงทีÉ
ขอใหเ้พืÉอน พีÉนอ้ง ฯลฯ และนกัจดัรายการ โดยผูฟั้ง สปป.ลาว ก็จะขอเพลงใหค้น 
สปป.ลาว และหรือคนไทย มีคน สปป.ลาว บางคนทาํงานทีÉไทย โทรศพัทเ์ขา้รายการ
เพืÉอขอเพลงฝากกลบับา้นทีÉ สปป.ลาว โดยใหเ้หตุผลทีÉไม่โทรศพัทไ์ปหาพ่อและแม่
โดยตรงกบันกัจดัรายการวิทยฯุ ว่า ตอ้งการใหค้นในหมู่บา้น โดยเฉพาะคนขา้งบา้นรู้
ว่าเขาคิดถึงพ่อแม่  
ในขณะทีÉวิทยฯุ ตามแนวชายแดนมีบทบาทใหค้วามบนัเทิงและเชืÉอมสมัพนัธ์
ดว้ยเสียงเพลง โดยมีผูฟั้งทัÊง Ś ฝัÉงมีส่วนร่วมในการใหค้วามบนัเทิงแก่กนัและกนั 




ต่อกนั เพืÉอเสริมบทบาทในการเชืÉอมสมัพนัธด์ว้ยความบนัเทิงผา่นเสียงเพลง สถานี 
วิทยฯุ บางแห่งและ นกัจดัรายการ  วิทยฯุ บางคนมีหมายเลขโทรศพัทข์องทัÊงไทยและ 
สปป.ลาว เพืÉออาํนวยความสะดวกใหผู้ฟั้งทัÊงไทยและ สปป.ลาว โทรศพัทเ์ขา้ร่วม
รายการไดอ้ยา่งประหยดั (ผูฟั้ง สปป.ลาว โทรศพัทม์ายงัไทยผา่นหมายเลขของ สปป.
ลาว เองจะถูกกว่าการโทรศพัทเ์ขา้หมายเลขของไทย) นกัจดัรายการผูเ้ป็นตวักลางนาํ




บริการทีÉอยูฝั่ ÉงไทยและฝัÉง สปป.ลาว สินคา้และบริการฝัÉงไทย เช่น หา้งสรรพสินคา้และ
ร้านคา้ในจงัหวดั ยาสมุนไพรเพืÉอสุขภาพ แป้งหอม (บางยีÉหอ้ขายเฉพาะใน สปป.ลาว 
ไม่มีขายในประเทศไทย)โรงเรียนเสริมสวย ฯลฯ สินคา้ฝัÉงลาว เช่น นิตยสารของ สปป.
ลาว ร้านอาหารและร้านสะดวกซืÊอ ร้านเคาะพ่นสี ร้านจาํหน่ายเครืÉองเสียง ร้าน
จาํหน่ายสแตนเลสและรัÊ วอลัลอย ฯลฯ รวมทัÊงซีดีผลงานเพลงของศิลปิน สปป.ลาว (ทีÉ











ทัÊงภาษาไทย ภาษาลาว และผสมผสานทัÊง Ś ภาษา และอยูใ่นลกัษณะของการพูดใน
รายการโดยนกัจดัรายการวิทยฯุ และการสมัภาษณ์ อาทิ การสมัภาษณ์ศิลปินนกัร้อง
เจา้ของผลงานเพลงทัÊงไทยและ สปป.ลาว    
3) บทบาทในการส่งเสริมความสมัพนัธผ์า่นวฒันธรรมประเพณีทอ้งถิÉน Ś ฝัÉงโขง วิทยฯุ 
ตามแนวชายแดนไทย-ลาว จงัหวดัหนองคายไดน้าํเสนอเนืÊอหาเกีÉยวกบัวฒันธรรม
ประเพณี วิถีชีวิตของทอ้งถิÉน พิธีกรรมและความเชืÉอต่าง ๆ ฯลฯ ของทัÊง Ś ฝัÉง อนัเป็น
การถ่ายทอดและสืบสานวฒันธรรมอนัดีงาม Ś ฝัÉงโขง อาทิ ประเพณีแข่งเรือไทย-ลาว 
(เช่น ทีÉอาํเภอ       ปากคาด และอาํเภอบึงกาฬ) 
4) บทบาทในการเป็นช่องทางส่งข่าวสาร ทัÊงข่าวสารทีÉเกีÉยวกบัเทศกาลงานบุญ งานบวช 
งานศพ แจง้ของหาย บอกกล่าวปัญหาการทาํงาน และสอบถามหรือแจง้ “สารทุกขสุ์ข
ดิบ” โดยผูฟั้งทัÊงไทยและ สปป.ลาว โทรศพัทม์ายงัรายการหรือสถานี หรือฝากข่าวทีÉ
เขียนขึÊนส่งถึงนกัจดัรายการวิทยฯุ เพืÉอส่งข่าวงานบุญต่าง ๆ เพืÉอประชาสมัพนัธใ์หค้น
ไปร่วมหรือช่วยงานบุญนัÊน ๆ รวมทัÊงการบอกกล่าวกิจกรรมงานต่าง ๆ เพืÉอใหค้นไป
เทีÉยวงาน ตลอดจนการสอบถามความเป็นอยูข่องกนัและกนั เช่น การฝากถามสารทุกข์
สุขดิบจากคน สปป.ลาว ถึงพีÉนอ้งฝัÉงไทย และการถามความเป็นอยูจ่ากคน สปป.ลาว 
ถึงนกัจดัรายการวิทยฯุ หรือแจง้สารทุกขสุ์ขดิบของคน สปป.ลาว ทีÉมาทาํงานฝัÉงไทยไป
ยงัญาติอยู ่สปป.ลาว เป็นตน้ 
5) บทบาทในการใหข่้าวสารความรู้ อนัเป็นบทบาททีÉสถานีวิทยฯุ นาํเสนอข่าวสารดา้น
ต่าง ๆ ทัÊงไทยและต่างประเทศ เช่น ข่าวการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม พยากรณ์อากาศ 
ตลอดจนเนืÊอหาความรู้ดา้นต่าง ๆ เช่น ความรู้ทางการเกษตร การดูแลรักษาสุขภาพ
ร่างกาย บทลงโทษของการเขา้เมืองผดิกฎหมาย การหา้มนาํเขา้สตัวป่์าและกลว้ยไมเ้ขา้
มาไทย ขอ้ควรรู้สาํหรับคนต่างดา้ว ฯลฯ รวมทัÊงข่าวสารการจดักิจกรรมร่วมกนัของ
ไทยและ สปป.ลาว เป็นตน้   
6) บทบาทในการเผยแผพุ่ทธศาสนา สถานีวิทยฯุ บางแห่งออกอากาศเนืÊอหาเกีÉยวกบัธรรม
ของพระพุทธเจา้ อนัเป็นการเผยแผพุ่ทธศาสนาแก่ผูฟั้งรายการ ซึÉงพบมากในสถานีวิทยุ
ชุมชนทีÉดาํเนินการโดยวดั อนัเป็นการเชืÉอมโยงจิตใจของชาวพุทธทัÊง Ś ฝัÉงโขง  
7) บทบาทในการใหค้วามรู้ความเขา้ใจในภาษาไทย อนัทาํใหท้ัÊงคนไทยและโดยเฉพาะ
คน สปป.ลาว รู้และเขา้ใจหรืออยา่งนอ้ยคุน้เคยกบัภาษากลางและภาษาอีสานผา่นการ
พูดของนกัจดัรายการวิทยฯุ และเนืÊอร้องของเพลงสตริง ลูกทุ่ง และหมอลาํ ในส่วนของ
ภาษาอีสานนัÊนยงักล่าวไดว้่าวิทยฯุ ตามแนวชายแดนมีบทบาทในการอนุรักษภ์าษาถิÉน














4.4 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประสบการณ์เกีÉยวกบัการเดินทางไป สปป.ลาว พฤตกิรรมการ
เปิดรับฟังวทิยุฯ สปป.ลาว และทศันคตด้ิานต่าง ๆ ของกลุ่มตวัอย่างทีÉเป็นผู้ดําเนินการวทิยุฯ  
 
กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นผูด้าํเนินการวิทยฯุ มีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประสบการณ์เกีÉยวกบั
การเดินทางไป สปป.ลาว พฤติกรรมการเปิดรับฟังวิทยฯุ และโทรทศัน์ของ สปป.ลาว และทศันคติ
ดา้นต่าง ๆ รายละเอียด ดงันีÊ    
 
 
4.4.1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างทีÉเป็นผู้ดําเนนิการวทิยุฯ  
 
กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นผูด้าํเนินการวิทยฯุ ซึÉงส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน řřŠ คน และเพศ
หญิง จาํนวน ŚŠ คน ผูด้าํเนินการวิทยฯุ มีอาชีพเป็นขา้ราชการในทอ้งถิÉน เช่น ตาํรวจ ทหาร ครู 
เจา้หนา้ทีÉ  เกษตร อบต. ปลดั อบต. ผูใ้หญ่บา้น ฯลฯ คา้ขาย รับจา้ง เกษตรกร ผูเ้กษียณอายรุาชการ 
และทาํงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในทอ้งถิÉน รวมทัÊงเป็นพระ เป็นตน้ นกัจดัรายการวิทยฯุ บาง
คนขายประกนั (บอกว่ามีลูกคา้เป็นคน สปป.ลาว) บางคนยงัทาํหนา้ทีÉรับส่งเงินจากคน สปป.ลาว ทีÉ
ทาํงานในไทยไปยงัพ่อแม่ทีÉอยู ่ สปป.ลาว ดว้ยวิธีการใหค้น สปป.ลาวทีÉอยูฝั่ Éงไทย โอนเงินเขา้ยงั
บญัชี ธกส. ของตน และเมืÉอเงินเขา้ก็ใชร้ายการวิทยฯุ ในการประกาศใหพ่้อแม่ของคนฝากเงินมารับ
เงิน  
 
4.4.2 ประสบการณ์เกีÉยวกบัการเดินทางไป สปป.ลาว ของกลุ่มตวัอย่างทีÉเป็นผู้ดําเนนิการวทิยุฯ  
 
กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นผูด้าํเนินการวิทยฯุมีทัÊงคนทีÉเคยไปและไม่เคยไป สปป.ลาว สาํหรับกลุ่ม














4.4.3 พฤตกิรรมการเปิดรับฟังวทิยุฯ และโทรทัศน์ของ สปป.ลาว ของกลุ่มตวัอย่างทีÉเป็น 
 ผู้ดําเนินการวทิยุฯ  
 
ผูด้าํเนินการวิทยฯุ ส่วนนอ้ยทีÉเปิดรับฟังวิทยฯุ และโทรทศัน์ของ สปป.ลาว ในส่วนทีÉ
เปิดรับสืÉอแพร่ภาพและกระจายเสียงของ สปป.ลาว ใหเ้หตุผลว่า ติดตามฟังเพืÉอจะไดรู้้ข่าวสารของ 
สปป.ลาว 
 
4.4.4 ทัศนคตด้ิานต่าง ๆ ของกลุ่มตวัอย่างทีÉเป็นผู้ดําเนินการวทิยุฯ  
 
ผูด้าํเนินการวิทยฯุ ส่วนใหญ่เห็นว่า วิทยฯุ ควรเป็นสืÉอสร้างสรรคแ์ต่สิÉงดี  ๆ โดยบางคน
กล่าวโดยสรุปการสมัภาษณ์ว่า ไม่ว่าบทบาทใด ๆ หากเป็นบทบาททีÉดีหรือมีประโยชน์ เป็นบทบาท
ทีÉวิทยฯุ พึงกระทาํ แต่เมืÉอพูดถึง สปป.ลาว ผูด้าํเนินการวิทยฯุ บางส่วนมีทศันคติทีÉเป็นลบ   
  
ทัศนคตต่ิอความสัมพนัธ์ไทย-ลาว ผูด้าํเนินการวิทยฯุ ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า 
ความสมัพนัธไ์ทย-ลาว ดีถึงดีมาก บางคนระบุว่า ความสมัพนัธอ์ยูใ่นระดบักลาง ทัÊงนีÊ ผูด้าํเนินการ
วิทยฯุ พูดถึงการขา้มไปมาหาสู่กนัทีÉต่อเนืÉอง การเปิดรับฟังวิทยฯุ ของคน สปป.ลาว รวมทัÊงการขา้ม
มาของคน สปป.ลาว ในช่วงบุญประเพณีต่าง ๆ เช่น สงกรานต ์ งานกราบนมสัการหลวงพ่อใสทีÉ
หนองคาย ฯลฯ ในส่วนของระดบัความสมัพนัธไ์ทย-ลาวทีÉดีหรือไม่ดีนัÊน กลุ่มตวัอยา่งฯ กล่าวว่า
สามารถพิจารณาไดจ้ากตวัชีÊวดัต่าง ๆ  ดงันีÊ  
1) ระดบัความถีÉการไปมาหาสู่กนัระหว่างคนของ Ś ประเทศ ซึÉงเป็นการเดินทางขา้มไปมา
เพืÉอพบปะ เยีÉยมเยอืนระหว่างคนไทยและคน สปป.ลาว ทัÊงระดบัความสมัพนัธแ์บบ
ญาติพีÉนอ้ง แฟนหรือเพืÉอน ฯลฯ ช่องทางการไปมาหาสู่กนั เช่น การขา้มอยา่งถูกตอ้ง
ผา่นจุดผา่นแดนและจุดผอ่นปรน และการขา้มอยา่งไม่ถูกตอ้ง กล่าวคือ การลกัลอบ
ขา้มฝัÉงตามแนวฝัÉง การขา้มฝัÉงดว้ยการใชส้ะพานมิตรภาพไทย-ลาวจะใชร้ถยนตห์รือรถ
โดยสารขา้มฝัÉง การขา้มฝัÉงอีกวิธีหนึÉงคือ การใชเ้รือตามท่าเทียบเรือของจุดผา่นแดน
หรือจุดผอ่นปรนต่าง ๆ     
2) ระดบัความไวว้างใจต่อกนัระหว่างคนของ Ś ประเทศ อนัเป็นความไวว้างใจในระดบั
ผูน้าํ(ทัÊงระดบัชาติและทอ้งถิÉน) และเจา้หนา้ทีÉของทัÊง Ś ประเทศในความตกลง ความ
ร่วมมือ ฯลฯ   
3) ปริมาณการคา้ขายระหว่างกนั อนัหมายถึง ปริมาณการซืÊอและจาํหน่ายสินคา้และ











4) ปริมาณการท่องเทีÉยวระหว่างกนั ซึÉงเป็นการเดินทางของคนไทยและ สปป.ลาว เพืÉอการ
ท่องเทีÉยว มิใช่เฉพาะคนไทยเท่านัÊนทีÉขา้มไปท่องเทีÉยวสถานทีÉท่องเทีÉยวทางธรรมชาติ
หรือสถานทีÉทีÉสาํคญัหรือเพืÉอนมสัการสิÉงศกัดิÍ สิทธิÍ ใน สปป.ลาว แต่มีคน สปป.ลาว 
ขา้มมาเทีÉยวในไทย และไม่ใช่เฉพาะในเขตหนองคาย คน สปป.ลาว บางคนเดินทางไป
ท่องเทีÉยวยงัจงัหวดัเชียงใหม่ และกรุงเทพฯ ฯลฯ    
5) ปริมาณความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานแข่งเรือและงานบุญประเพณีต่าง ๆ ทัÊง
การร่วมกนัจดัระหว่าง Ś ฝัÉง การร่วมแข่งขนั การร่วมชมและเชียร์ และการร่วมทาํบุญ
ดว้ยการบริจาคทรัพย ์สิÉงของ ฯลฯ 
6) ปริมาณความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและ สปป.ลาว เช่น การเปิดเสน้ทางรถไฟ 
ความร่วมมือดา้นพลงังานไฟฟ้า เป็นตน้ 
7) ระดบัของการเปิดรับสืÉอ อนัสะทอ้นจากการทีÉคนไทยและ สปป.ลาว เปิดรับสืÉอทัÊ ง  
วิทยฯุ โทรทศัน์ นิตยสารและหนงัสือพิมพ ์ฯลฯ ของกนัละกนั 
 
 
4.5 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ พฤตกิรรมการเปิดรับฟังวทิยุฯ ตามแนวชายแดนและทัศนคตด้ิาน 
       ต่าง ๆ ของกลุ่มตวัอย่างทีÉเป็นประชาชนไทยและกลุ่มตวัอย่างทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว 
 
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการเปิดรับฟังวิทยฯุ ตามแนวชายแดนและทศันคติ
ดา้นต่าง ๆ ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยและกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว มี
























ลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย จาํนวน ŜŘŘ คน จาํแนกตาม




เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ 
หญิง 206 51.50 
ชาย 194 48.50 
รวม 400 100 
ตารางทีÉ ř แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยจาํแนกตามเพศ 
 
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย (จาํนวน ŜŘŘ 
คน) จาํแนกตามเพศ พบว่า เพศชายมากกว่าเพศหญิง คือ เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 51.50 และเพศหญิง 
คิดเป็นร้อยละ 48.50 
 
จากกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยสามารถจาํแนกตามอาย ุไดด้งันีÊ  
 
อาย ุ จํานวน (คน) ร้อยละ 
35-44 ปี 112 28.00 
45-54 ปี 98 24.5Ř 
25-34 ปี 69 17.25 
55-64 ปี 57 14.25 
18-24 ปี 46 11.5Ř 
65 ปีขึÊนไป 18 4.5Ř 
รวม 400 100 
          ตารางทีÉ Ś แสดงจาํนวนและค่าร้อยละกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยจาํแนกตามอาย ุ
 
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย (จาํนวน ŜŘŘ 
คน) จาํแนกตามอาย ุ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยมีช่วงอาย ุ 35-44 ปี มีจาํนวนมากทีÉสุด 










ร้อยละ 17.25 ช่วงอาย ุŝŝ-ŞŜ ปี คิดเป็นร้อยละ řŜ.Śŝ ช่วงอาย ุřŠ-ŚŜ ปี คิดเป็นร้อยละ řř.ŝŘ และช่วง
อาย ุŞŝ ปีขึÊนไป คิดเป็นร้อยละ Ŝ.ŝŘ ตามลาํดบั 
 
 
 จากกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยสามารถจาํแนกตามอาชีพ ไดด้งันีÊ  
 
อาชีพ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 156 39.00 
เกษตรกร 116 29.00 
ลูกจา้ง 3Ŝ 8.ŝ0 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3Ś 8.ŘŘ 
แม่บา้น 21 5.25 
นกัศึกษา 16 4.00 
นกัเรียน 14 3.50 
บริษทัเอกชน 11 2.75 
รวม 400 100 
ตารางทีÉ 3 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยจาํแนกตามอาชีพ 
 
 
จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย (จาํนวน ŜŘŘ 
คน) จาํแนกตามอาชีพ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยโดยส่วนใหญ่แลว้ประกอบอาชีพ
ธุรกิจส่วนตวัหรือคา้ขาย มีจาํนวนมากทีÉสุด คิดเป็นร้อยละ 39.ŘŘ รองลงมา คือ เป็นเกษตรกร คิดเป็น
ร้อยละ 29.ŘŘ ลูกจา้ง คิดเป็นร้อยละ 8.5Ř รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ Š.ŘŘ แม่บา้น คิด
เป็นร้อยละ ŝ.Śŝ นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ Ŝ.ŘŘ นกัเรียน คิดเป็นร้อยละ ś.ŝŘ และทาํงานใน


















4.5.2 พฤตกิรรมการเปิดรับฟังวทิยุฯ ตามแนวชายแดน และทัศนคตขิองกลุ่มตวัอย่างทีÉเป็น 
  ประชาชนไทย 
 
















จากแผนภูมิชีÊใหเ้ห็นว่า กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยไม่เปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว 
จาํนวน ŚšŚ คน จาก ŜŘŘ คน คิดเป็นร้อยละ 73.00 และกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยเปิดรับฟัง

























2) ฟังวทิยุฯ สปป.ลาว เพราะเหตใุด 
 
 จากแผนภูมิแสดงเหตุผลทีÉฟังวิทยฯุ สปป.ลาว ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยจาํนวน 
řŘŠ คน จาก ŜŘŘ คน คิดเป็นร้อยละ 27.00 เรียงตามลาํดบัดงันีÊ   
1) ไดค้วามบนัเทิง จาํนวน ŝŞ คน คิดเป็นร้อยละ ŜŞ.ŚŠ  
2) ไดข่้าวสารความรู้ จาํนวน řš คน คิดเป็นร้อยละ řŝ.şŘ  
3)  ผูต้อบ ๆ พฤติกรรมการเปิดรับฟังวิทยขุองตนเอง จาํนวน řŞ คน คิดเป็นร้อยละ řś.ŚŚ  
4) ไดเ้รียนรู้ภาษาลาว จาํนวน řŘ คน คิดเป็นร้อยละ Š.ŚŞ 
5) หลีกหนีจากความเบืÉอหน่าย จาํนวน š คน คิดเป็นร้อยละ ş.ŜŜ  
6) สญัญาณวิทยขุองลาวชดัเจน จาํนวน Š คน คิดเป็นร้อยละ Ş.Şř  
7) ฟังแต่ไม่มีความเห็นเพิÉมเติม จาํนวน ś คน คิดเป็นร้อยละ Ś.ŜŠ 




























ś) ไม่ฟังวทิยุฯ สปป.ลาว เพราะเหตุใด 
 
 
 จากแผนภูมิแสดงเหตุผลทีÉไม่ฟังวิทย ุฯ สปป.ลาว ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย
จาํนวน ŚšŚ คน จาก ŜŘŘ คน คิดเป็นร้อยละ 73.00 นัÊน เรียงลาํดบัดงันีÊ  
1) ไม่ชอบฟังเพลงหรือวิทยฯุ สปป.ลาว ชอบหรือฟังเฉพาะเพลงหรือวิทยไุทย จาํนวน şŘ คน 
คิดเป็นร้อยละ 23.8ř 
2) ไม่ฟังและไม่มีความเห็นเพิÉมเติม จาํนวน ŝş คน คิดเป็นร้อยละ 19.39 
3) เลือกเปิดรับสืÉออืÉนแทน เช่น โทรทศัน ์จาํนวน ŜŞ คน คิดเป็นร้อยละ 15.65 
4) ไม่มีเวลาฟังวิทย ุจาํนวน Ŝś คน คิดเป็นร้อยละ 14.63 
5) ไม่มีสญัญาณ หรือสญัญาณวิทยฯุ ของ สปป.ลาว ไม่ชดัเจน จาํนวน Śş คน คิดเป็นร้อยละ 
9.18 
6) ไม่มีเครืÉองรับวทิย ุจาํนวน ŚŞ คน คิดเป็นร้อยละ 8.84 
7) ไม่คุน้เคยและไม่เขา้ใจภาษาลาว จาํนวน řŞ คน คิดเป็นร้อยละ 5.44 
8) ไม่รู้ว่ารับสญัญาณได ้จาํนวน Ŝ คน คิดเป็นร้อยละ 1.36 
9) อืÉน ๆ  ไดแ้ก่ ไม่ ค่อยฟังวิทยอุยูแ่ลว้, ไม่ไดส้นใจฟัง เพราะคลืÉนชุมชนชดัอยูแ่ลว้, คิดว่ามนั
คงเหมือน ๆ กนั จาํนวน ś คน คิดเป็นร้อยละ 1.0Ś 
10) ผูต้อบ ๆ พฤติกรรมการเปิดรับฟังวิทยขุองตนเอง จาํนวน Ś คน คิดเป็นร้อยละ 0.68








































ประชาชนไทยทีÉเปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว (řŘŠ คน จาก ŜŘŘ คน หรือร้อยละ Śş.00) ซึÉงเรียงลาํดบั
ได ้ดงันีÊ   
1) ช่วงเยน็ 16.01- 18.00 น. จาํนวน ŚŚ คน คิดเป็นร้อยละ 20.37  
2) ช่วงคํÉา 18.01-20.00 น. จาํนวน Śř คน คิดเป็นร้อยละ 19.44  
3) ช่วงบ่าย 13.01-16.00 น. จาํนวน řş คน คิดเป็นร้อยละ 15.74 
4) ช่วงเทีÉยง 12.01-13.00 น. จาํนวน řŜ คน คิดเป็นร้อยละ 12.96 
5) ช่วงสาย 9.01-12.00 น. จาํนวน řś คน คิดเป็นร้อยละ12.04  
6) อืÉน ๆ คือ ช่วงเวลาทีÉแตกต่างกนัตามความสะดวก เช่น ฟังตลอด เวลาขบัรถ ไม่แน่นอน 
และยามว่าง จาํนวน š คน คิดเป็นร้อยละ 8.33  
7) ช่วงเชา้ Řŝ.ŘŘ-Řš.ŘŘ น. จาํนวน ş คน คิดเป็นร้อยละ Ş.ŜŠ 




แผนภูมิทีÉ Ŝ แสดงช่วงเวลาการเปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย 
เวลาทีÉท่านฟังวิทยุฯ สปป.ลาว





























ไทยฟังวิทยฯุ สปป.ลาว (řŘŠ คน จาก ŜŘŘ คน คิดเป็นร้อยละ Śş.00) โดยกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็น
ประชาชนไทยส่วนใหญ่คิดว่ามีประโยชน ์จาํนวน řŘŞ คน คิดเป็นร้อยละ 98.15 และกลุ่มตวัอยา่งทีÉ











แผนภูมิทีÉ ŝ แสดงการเปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้มีประโยชน์หรือไม่  
ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย  































 จากแผนภูมิแสดงเหตุผลจากการฟังวิทย ุฯ สปป.ลาว แลว้มีประโยชน์ ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็น
ประชาชนไทย (řŘŞ คน จาก ŜŘŘ คน ตอบ řřŘ ประเดน็) ในดา้นต่าง ๆ เรียงลาํดบัดงันีÊ  
1) ไดค้วามบนัเทิง จาํนวน Ŝş คน คิดเป็นร้อยละ ŜŚ.şś 
2) ไดข่้าวสารความรู้ จาํนวน śŘ คน คิดเป็นร้อยละ Śş.Śş 
3) ไดข้อ้มูลสินคา้และบริการ จาํนวน ŚŘ คน คิดเป็นร้อยละ řŠ.řŠ 
4) ไดเ้รียนรู้ภาษาลาว จาํนวน š คน คิดเป็นร้อยละ Š.řŠ 
5) มีประโยชน์แต่ไม่มีความเห็นเพิÉมเติม จาํนวน Ŝ คน คิดเป็นร้อยละ ś.ŞŜ 
 






























7) ฟังวทิยุฯ สปป.ลาว แล้วไม่มปีระโยชน์ เพราะเหตใุด  
 
 จากแผนภูมิแสดงว่ากลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยคิดวา่ฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้ไม่มี
ประโยชน์ (Ś คน จาก ŜŘŘ คน) เพราะมีการนาํเสนอแนวปลุกระดม (ř คน) และไม่มีประโยชน์แต่ไม่




































ไดฟั้งวิทยฯุ สปป.ลาว ต่อ สปป.ลาว (řŘŠ คน จาก ŜŘŘ คน คิดเป็นร้อยละ Śş.00) ดงันีÊ  
1) ฟังแลว้ทาํใหรู้้สึกดีกบั สปป.ลาว จาํนวน šŜ คน คิดเป็นร้อยละ 87.04  
2) ไม่ระบุทศันะว่าดีหรือไม่ดีกบั สปป.ลาว จาํนวน š คน คิดเป็นร้อยละ 8.33  











แผนภูมิทีÉ Š แสดงทศันคติจากการทีÉไดฟั้งวิทยฯุ สปป.ลาว ต่อ สปป.ลาว 
ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย 
















š) ฟังวทิยุฯ สปป.ลาว แล้วทําให้รู้สึกดีกบั สปป.ลาว เพราะเหตุใด  
 
 
 จากแผนภูมิแสดงเหตุผลทีÉกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยทีÉฟังวิทยฯุ สปป. ลาว แลว้ทาํให้
รู้สึกดีกบั สปป. ลาว (šŜ คน จาก ŜŘŘ คน คิดเป็นร้อยละ Śś.ŝŘ) มีดงันีÊ   
1) รู้สึกดีแต่ไม่มีความเห็นเพิÉมเติม จาํนวน śŞ คน คิดเป็นร้อยละ śŠ.śŘ 
2) ไดค้วามบนัเทิง จาํนวน ŚŚ คน คิดเป็นร้อยละ Śś.ŜŘ 
3) ไดข่้าวสารความรู้ จาํนวน řŠ คน คิดเป็นร้อยละ řš.řŝ 
4) ไดเ้รียนรู้ภาษาลาว จาํนวน ş คน คิดเป็นร้อยละ ş.Ŝŝ 
5) หลีกหนีจากความเบืÉอหน่าย จาํนวน ŝ คน คิดเป็นร้อยละ ŝ.śŚ 
6) เหมือนวิทยฯุ ไทย โดยเฉพาะการนาํเสนอเพลง จาํนวน Ŝ คน คิดเป็นร้อยละ Ŝ.ŚŞ 






แผนภูมิทีÉ 9 แสดงเหตุผลทีÉฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้ทาํใหรู้้สึกดีกบั สปป.ลาว 
ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย 



























řŘ) ฟังวทิยุฯ สปป.ลาว แล้วทําให้รู้สึกไม่ดีกบั สปป.ลาว เพราะเหตุใด 
 
 
 จากแผนภูมิแสดงเหตุผลของกลุ่มตวัอยา่งทีÉฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้รู้สึกไม่ดีกบั สปป.ลาว 
(ŝ คน จาก ŜŘŘ คน คิดเป็นร้อยละ ř.Śŝ) มีดงันีÊ   
1) แสดงทศันะส่วนตวัทีÉไม่ชอบการปกครองของ สปป.ลาว จาํนวน Ś คน คิดเป็นร้อยละ 
40.00 
2) มีการเลียนแบบวิทยฯุ ไทย จาํนวน ř คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 
3) นกัจดัรายการวิทยฯุ พูดไม่เพราะ จาํนวน ř คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 






























řř) ฟังวทิยุฯ สปป.ลาว แล้วไม่ระบุว่ารู้สึกดีหรือไม่ดกีบั สปป.ลาว   
 
  
 จากแผนภูมิแสดงเหตุผลของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยทีÉฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้ไม่
ระบุว่ารู้สึกดีหรือไม่ดีกบั สปป.ลาว ( š คน จาก ŜŘŘ คน คิดเป็นร้อยละ 2.25) มีดงันีÊ   
1) มุ่งฟังเพืÉอความบนัเทิงเพียงอยา่งเดียว จาํนวน Ŝ คน คิดเป็นร้อยละ ŜŜ.ŜŜ 
2) ไม่มีอคติหรือทศันคติทีÉเป็นดา้นลบต่อ สปป.ลาว จาํนวน Ś คน คิดเป็นร้อยละ ŚŚ.ŚŚ 
3) สนใจฟังเพลงและข่าวของ สปป.ลาว จาํนวน ř คน คิดเป็นร้อยละ řř.řř 
4) ไม่ระบุว่ารู้สึกดีหรือไม่ดีและไม่มีความเห็นเพิÉมเติม จาํนวน ř คน คิดเป็นร้อยละ řř.řř 





แผนภูมิทีÉ řř แสดงเหตุผลทีÉฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้ไม่ระบุว่ารู้สึกดีหรือไม่ดีกบั สปป.ลาว  
ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย 






























เป็นประชาชนไทย (ŜŘŘ คน) ผลปรากฏดงันีÊ   
1) ความสมัพนัธ ์สปป.ลาว-ไทยดี จาํนวน śŜŠ คน คิดเป็นร้อยละ 87.00 
2) ความสมัพนัธ ์สปป.ลาว-ไทยไม่ดี จาํนวน ŚŞ คน คิดเป็นร้อยละ Ş.ŝŘ  






























ทศันะว่าความสมัพนัธล์าว-ไทยดี (śŜŠ คน จาก ŜŘŘ คน ตอบ ŜŞŠ ประเด็น) ไดแ้ก่ 
1) การคา้ เศรษฐกิจ  การลงทุน จาํนวน řŝŘ คน คิดเป็นร้อยละ  śŚ.Řŝ 
2) ความสะดวกและง่ายของการขา้มแดน ไปมาหากนั ณ จุดขา้มแดน/จุดผอ่นปรนต่าง ๆ 
จาํนวน řŝŘ คน คิดเป็นร้อยละ  śŚ.Řŝ  
3) ความสมัพนัธก์นัของคนและประเทศทัÊงสองฝัÉง จาํนวน ŝš คน คิดเป็นร้อยละ řŚ.Şř
ไดแ้ก่ ความสมัพนัธบ์า้นพีÉเมืองนอ้ง (จาํนวน Śř คน ร้อยละ śŝ.ŝš) ความสมัพนัธแ์บบ
พีÉนอ้ง (จาํนวน řš คน ร้อยละ śŚ.ŚŘ) ความสมัพนัธแ์บบเครือญาติ (จาํนวน řś คน ร้อย
ละ ŚŚ.Řś) และความสมัพนัธแ์บบเพืÉอนบา้น (จาํนวน Ş คน ร้อยละ řŘ.řş) 
4) มีความสมัพนัธที์Éดี และไม่มีความขดัแยง้กนั จาํนวน ŚŞ คน คิดเป็นร้อยละ ŝ.ŝŞ 
5) ภาษาทีÉสืÉอสารเขา้ใจกนั และมารยาทในการสืÉอสารทีÉดีของคน สปป.ลาว จาํนวน ŚŚ 









































การคา้ เศรษฐกจิ  การลงทนุ
32.05%











6) ความสมัพนัธท์างวฒันธรรม ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยูที่Éคลา้ยคลึงกนั จาํนวน řŜ 
คน คิดเป็นร้อยละ Ś.šš 
7) ความมีอธัยาศยั ลกัษณะนิสยัคลา้ยคนไทย จาํนวน řŘ คน คิดเป็นร้อยละ Ś.řŜ 
8) ความสมัพนัธดี์แต่ไม่มีความเห็นเพิÉมเติม จาํนวน š คน คิดเป็นร้อยละ ř.šŚ 
9) ความสมัพนัธท์างศาสนา จาํนวน Ŝ คน คิดเป็นร้อยละ Ř.Šŝ 
10) การท่องเทีÉยว จาํนวน Ŝ คน คิดเป็นร้อยละ  Ř.Šŝ 
11) ลกัษณะนิสยัและความมีอธัยาศยัดีและเป็นมิตรของคน สปป.ลาว จาํนวน Ŝ คน คิดเป็น
ร้อยละ Ř.Šŝ 
12) ความร่วมมือกนั จาํนวน Ŝ คน คิดเป็นร้อยละ Ř.Šŝ 
13) อืÉน ๆ ไดแ้ก่ ไม่มีอคติกบัลาวอยูแ่ลว้, วงดนตรีของ สปป.ลาว คือ วง Cell มาเล่นใน
ไทย, และหนา้ตาคลา้ยกนั จาํนวน ś คน คิดเป็นร้อยละ Ř.ŞŜ 
14) การเปิดจุดผา่นแดนและจุดผอ่นปรน จาํนวน ś คน คิดเป็นร้อยละ Ř.ŞŜ 
15) ไดห้รือมีการจา้งแรงงานจาก สปป.ลาว จาํนวน Ś คน คิดเป็นร้อยละ Ř.Ŝś 
16) ผูน้าํไทยเยอืน สปป.ลาว จาํนวน Ś คน คิดเป็นร้อยละ  Ř.Ŝś 
17) การเสด็จเยอืนของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั และราชวงศไ์ทย จาํนวน ř คน คิด
เป็นร้อยละ  Ř.Śř 




























ประชาชนไทย (ŚŞ คน จาก ŜŘŘ คน คิดเป็นร้อยละ Ş.ŝŘ) มีดงันีÊ  
1) ความเคร่งครัด และมาตรฐานทีÉแตกต่างจากไทยในการเขา้ สปป.ลาว จาํนวน řŚ คน 
คิดเป็นร้อยละ ŜŞ.řŝ 
2) การปกครองระบอบคอมมิวนิสตข์อง สปป.ลาว จาํนวน ŝ คน คิดเป็นร้อยละ řš.Śś 
3) ความไม่น่าไวใ้จของคน สปป.ลาว จาํนวน ŝ คน คิดเป็นร้อยละ řš.Śś 
4) ปัญหาตามแนวชายแดน จาํนวน Ś คน คิดเป็นร้อยละ ş.Şš 



































เป็นประชาชนไทย (ŚŞ คน จาก ŜŘŘ คน คิดเป็นร้อยละ Ş.ŝŘ) มีดงันีÊ  
1) รู้สึกกลาง ๆ ดีบา้ง ไม่ดีบา้ง จาํนวน š คน คิดเป็นร้อยละ śŜ.ŞŚ 
2) ไม่ระบุว่าความสมัพนัธดี์หรือไม่ดีและไม่มีความเห็นเพิÉมเติม จาํนวน Ş คน คิดเป็น 
ร้อยละ Śś.ŘŠ 
3) ความเคร่งครัด และมาตรฐานทีÉแตกต่างจากไทยในการเขา้ สปป.ลาว จาํนวน ŝ คน คิด
เป็นร้อยละ řš.Śś 
4) คน สปป.ลาว เอาเปรียบคนไทย จาํนวน ś คน คิดเป็นร้อยละ řř.ŝŜ 

































4.5.3 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว  
 
ลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว จาํนวน ŜŘŘ คน 
จาํแนกตามเพศ อาย ุและอาชีพ ไดด้งัต่อไปนีÊ     
 
   จากกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว สามารถจาํแนกตามเพศ ไดด้งันีÊ  
 
เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ 
หญิง 260 65.00 
ชาย 140 35.00 
รวม 400  100 
ตารางทีÉ Ŝ แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว จาํแนกตามเพศ 
 
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว (จาํนวน 
ŜŘŘ คน) จาํแนกตามเพศ พบว่า เพศหญิงมากกว่าเพศชาย คือ เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ Şŝ.ŘŘ และเพศ
ชาย คิดเป็นร้อยละ śŝ.ŘŘ  
 
     จากกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว สามารถจาํแนกตามอาย ุไดด้งันีÊ  
 
อาย ุ จํานวน (คน) ร้อยละ 
25-34 ปี 121 30.25 
18-24 ปี 105 26.25 
35-44 ปี 81 20.25 
45-54 ปี 68 17.00 
55-64 ปี 17 4.25 
65 ปีขึÊนไป 8 2.00 
รวม 400 100 
   ตารางทีÉ ŝ แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว จาํแนกตามอาย ุ
 
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว (จาํนวน 
ŜŘŘ คน) จาํแนกตามอาย ุพบว่า กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว มีช่วงอาย ุŚŝ-śŜ ปี มีจาํนวน










ปี คิดเป็นร้อยละ ŚŘ.Śŝ ช่วงอาย ุŜŝ-ŝŜ ปี คิดเป็นร้อยละ řş.ŘŘ ช่วงอาย ุŝŝ-ŞŜ ปี คิดเป็นร้อยละ Ŝ.Śŝ 
และช่วงอาย ุŞŝ ปีขึÊนไป คิดเป็นร้อยละ Ś.ŘŘ ตามลาํดบั 
 
     จากกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว สามารถจาํแนกตามอาชีพ ไดด้งันีÊ   
 
อาชีพ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 142 35.50 
เกษตรกร 73 18.25 
แม่บา้น 35 8.75 
ผูใ้ชแ้รงงาน 30 7.50 
นกัศึกษา 30 7.50 
นกัเรียน 23 5.75 
อืÉน ๆ * 22 5.50 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 20 5.00 
บริษทัเอกชน 17 4.25 
ลูกจา้ง 8 2.00 
รวม 400 100 
* อืÉน ๆ ไดแ้ก่ ไม่ทาํงาน/ว่างงาน 7 คน, ขบัรถสิบลอ้, อาชีพขบัเรือขา้มแม่นํÊ าโขง 2 คน, พนกังานโครงการดา้น
เอดส์, อยูบ่า้นเฉย ๆ 2 คน, ทาํงานทีÉสถานทูตสิงคโปร์, บริษทัต่างประเทศ, เลขานุการ, เกษียณ, ช่าง, ไม่ระบุ 2 คน 
 
ตารางทีÉ 6 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว จาํแนกตามอาชีพ 
 
จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว (จาํนวน 
ŜŘŘ คน) จาํแนกตามอาชีพ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว โดยส่วนใหญ่แลว้กลุ่ม
ตวัอยา่งประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัหรือคา้ขาย มีจาํนวนมากทีÉสุด คิดเป็นร้อยละ 3ŝ.ŝŘ รองลงมา 
คือ เป็นเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ řŠ.Śŝ แม่บา้น คิดเป็นร้อยละ 8.ş5 ผูใ้ชแ้รงงาน คิดเป็นร้อยละ ş.ŝŘ 
นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ ş.ŝŘ นกัเรียน คิดเป็นร้อยละ ŝ.şŝ อืÉน ๆ คิดเป็นร้อยละ ŝ.ŝŘ รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ ŝ.ŘŘ ทาํงานในบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ Ŝ.Śŝ และลูกจา้ง คิดเป็นร้อย













4.5.4 พฤตกิรรมการเปิดรับฟังวทิยุฯ ตามแนวชายแดน และทัศนคตขิองกลุ่มตวัอย่างทีÉเป็น 
 ประชาชน สปป.ลาว 
 
1) ฟังวทิยุฯ ไทยหรือไม่ 
 
 
การศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว เปิดรับฟังวิทยฯุ ไทย จาํนวน śŠš 

















2) ฟังวทิยุฯ ไทย เพราะเหตุใด 
 
 
 จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว ฟังวิทยฯุ ไทย (ŞŘŜ คาํตอบ ซึÉง
ผูต้อบ ๆ ไดม้ากกว่า ř ประเด็น) ดว้ยเหตุผลต่าง ๆ เรียงตามลาํดบัดงันีÊ  
1) ไดค้วามบนัเทิง จาํนวน śŘŘ คน คิดเป็นร้อยละ 49.67  
2) ไดข่้าวสารความรู้ จาํนวน řŜŠ คน คิดเป็นร้อยละ 24.5Ř  
3) ผูต้อบ ๆ พฤติกรรมการฟังของตนเอง จาํนวน ŞŘ คน คิดเป็นร้อยละ 9.93  
4) สญัญาณชดัเจนและมีหลายสถานีใหเ้ลือก จาํนวน śŝ คน คิดเป็นร้อยละ 5.79  
5) นกัจดัรายการวิทยฯุ พูดดี วาจาไพเราะและจดัรายการดี จาํนวน Śš คน คิดเป็นร้อยละ 4.80  
6) เขา้ใจภาษาไทย และภาษาอีสาน จาํนวน š คน คิดเป็นร้อยละ 1.49  
7) ไดข้อ้มูลเกีÉยวกบัการโฆษณา จาํนวน Ş คน คิดเป็นร้อยละ 0.99  
8) วิทยฯุ ไทยมีรูปแบบรายการทีÉดีและหลากหลาย จาํนวน ŝ คน คิดเป็นร้อยละ 0.83 
9) ความเป็นบา้นพีÉเมืองนอ้ง จาํนวน ŝ คน คิดเป็นร้อยละ 0.83  
10) ได/้มีการโทรศพัทข์อเพลง จาํนวน Ŝ คน คิดเป็นร้อยละ 0.66  



























































จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว ไม่ฟังวิทยฯุ ไทย (řř คน จาก 
ŜŘŘ คน คิดเป็นร้อยละ Ś.şŝ) นัÊน มีเหตุผลของการไม่ฟังวทิยฯุ ไทย เรียงตามลาํดบั ดงันีÊ   
1) ไม่มีเครืÉองรับวิทย ุและดูเฉพาะโทรทศัน์ (ไทย) จาํนวน Ŝ คน คิดเป็นร้อยละ 36.36 
2) ไม่ฟังและไม่มีความเห็นเพิÉมเติม จาํนวน Ŝ คน คิดเป็นร้อยละ 36.36 
3) ไม่มีเวลาฟังวิทยฯุ จาํนวน Ś คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 





























Ŝ) เวลาทีÉฟังวทิยุฯ ไทย 
 
 
การศึกษาพบว่า เวลาในการเปิดรับฟังวิทยฯุ ไทย ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน    สปป.
ลาว (ŜŚŠ คาํตอบ ซึÉงผูใ้หส้มัภาษณ์ตอบไดม้ากกว่า ř คาํตอบ) ซึÉงเวลาทีÉกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน 
สปป.ลาว เปิดรับฟังวิทยฯุ ไทย เรียงตามลาํดบัได ้ดงันีÊ   
1) อืÉน ๆ คือ รับฟังวิทยฯุ แตกต่างกนัไปโดยไม่สามารถระบุเวลาไดช้ดัเจนเช่น ฟังเวลา
ว่าง ฟังตลอดทัÊงวนั/เวลา ฟังเวลาทาํงาน ฟังขณะขบัรถ ฟังเวลาเดินทางหรือยูบ่นรถ 
เป็นตน้ จาํนวน řŘŘ คน คิดเป็นร้อยละ Śś.śŞ 
2) ช่วงเชา้ Řŝ.ŘŘ - Řš.ŘŘ น. จาํนวน ŞŘ คน คิดเป็นร้อยละ řŜ.ŘŚ  
3) ช่วงคํÉา řŠ.Řř-Śř.ŘŘ น. จาํนวน ŝŠ คน คิดเป็นร้อยละřś.ŝŝ  
4) ช่วงเยน็ řŞ.Řř-řŠ.ŘŘ น. จาํนวน ŝş คน คิดเป็นร้อยละ řś.śŚ  
5) ช่วงสาย Řš.Řř-řŚ.ŘŘ น. จาํนวน ŝŞ คน คิดเป็นร้อยละ řś.ŘŠ  
6) ช่วงเทีÉยง řŚ.Řř-řś.ŘŘ น. จาํนวน Ŝř คน คิดเป็นร้อยละ š.ŝŠ 
7) ช่วงบ่าย řś.Řř-řŞ.ŘŘ น. จาํนวน śş คน คิดเป็นร้อยละ Š.ŞŜ 





























ŝ) ฟังวทิยุฯ ไทย แล้วมปีระโยชน์หรือไม่ 
 
 
จากแผนภูมิขา้งตน้ ชีÊใหเ้ห็นการเปิดรับฟังวทิยฯุ ไทยของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน 
สปป.ลาว ซึÉงผลปรากฏว่า กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว ทุกคนทีÉฟังวิทยฯุ ไทย (śŠš คน 
จาก ŜŘŘ คน คิดเป็นร้อยละ šş.Śŝ) เห็นว่า ฟังวิทยฯุ ไทยแลว้มีประโยชน์ โดยในกลุ่มผูฟั้งนีÊ ไม่มีใคร



























6) ฟังวทิยุฯ ไทย แล้วมปีระโยชน์ด้านใด  
 จากการศึกษาประโยชน์จากการฟังวิทยฯุ ไทย จากทศันคติของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน 
สปป.ลาว (ŝšŘ คาํตอบ ซึÉงผูต้อบ ๆ ไดม้ากกว่า ř ประเดน็) พบว่า กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน 
สปป.ลาว มีความเห็น เรียงตามลาํดบัดงันีÊ   
1) ไดข่้าวสารความรู้ จาํนวน śŜş คน คิดเป็นร้อยละ 60.75 ซึÉงข่าวสารความรู้นัÊน ไดแ้ก่ 
ความรู้กวา้ง ๆ (จาํนวน Śśš คน ร้อยละ ŞŠ.šŘ) ความรู้เกีÉยวกบัการเมืองไทย (จาํนวน 
śŞ คน ร้อยละ řŘ.ŜŘ) ความรู้ดา้นสุขภาพและการรักษาพยาบาล (จาํนวน Śś คน    ร้อย
ละ Ş.ŞŘ) ความรู้ดา้นการเกษตร (จาํนวน Śř คน ร้อยละ Ş.řŘ) ความรู้ดา้นการคา้/
เศรษฐกิจระหว่างสองฝัÉง (จาํนวน řŞ คน ร้อยละ Ŝ.ŞŘ) ความรู้เกีÉยวกบัการพยากรณ์
อากาศ (จาํนวน ş คน ร้อยละ Ś.ŘŘ) และความรู้ดา้นการท่องเทีÉยว (จาํนวน ŝ คน    ร้อย
ละ ř.ŜŘ) ตามลาํดบั 
2) ไดค้วามบนัเทิง จาํนวน řŝŚ คน คิดเป็นร้อยละ 26.48  
3) ไดข้อ้มูลเกีÉยวกบัการโฆษณา จาํนวน Ŝś คน คิดเป็นร้อยละ 5.92  
4) กลุ่มตวัอยา่งตอบรวม ๆ ว่ามีประโยชน์หลายดา้น จาํนวน ŚŜ คน คิดเป็นร้อยละ 3.43  
5) มีประโยชน์แต่ไม่มีความเห็นเพิÉมเติม จาํนวน řř คน คิดเป็นร้อยละ 1.87  
6) ไดรั้บความรู้เกีÉยวกบัภาษาไทย/อีสาน จาํนวน š คน คิดเป็นร้อยละ 0.93 



























ş) ฟังวทิยุฯ ไทยแล้วทําให้รู้สึกดีกบัประเทศไทยหรือไม่ 
 
 
  จากแผนภูมิดงักล่าว สะทอ้นใหเ้ห็นถึงทศันคติของกลุ่มตวัอยา่งของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็น
ประชาชน สปป.ลาว จากการทีÉไดรั้บฟังวทิยฯุ ไทย ต่อประเทศไทย (śŠš คน จาก ŜŘŘ คน คิดเป็น
ร้อยละ šş.Śŝ) ผลปรากฏดงันีÊ   
1) ฟังแลว้ทาํใหมี้ความรู้สึกดีกบัไทย จาํนวน śşŚ คน คิดเป็นร้อยละ šŝ.Şś  
2) ไม่มีความคิดเห็น จาํนวน řś คน คิดเป็นร้อยละ ś.śŜ 















แผนภูมิทีÉ ŚŚ แสดงทศันคติจากการฟังวิทยฯุ ไทย ต่อประเทศไทย 














 จากแผนภูมิ พบว่า คาํตอบทีÉเป็นเหตุผลทีÉรู้สึกดีต่อประเทศไทยเมืÉอฟังวิทยฯุ ไทย (śšš 
คาํตอบ ซึÉงผูต้อบ ๆ ไดม้ากกว่า ř ประเดน็) เรียงตามลาํดบั ดงันีÊ  
1) ทาํใหรู้้สึกดี (ตอบกวา้ง ๆ) จาํนวน şš คน คิดเป็นร้อยละ 19.80 
2) ทาํใหไ้ดข่้าวสารความรู้ จาํนวน şś คน คิดเป็นร้อยละ řŠ.śŘ   
3) ทาํใหไ้ดค้วามบนัเทิง จาํนวน ŜŠ คน คิดเป็นร้อยละ řŚ.Řś  
4) นกัจดัรายการวิทยฯุ พูดจาไพเราะ จาํนวน śŜ คน คิดเป็นร้อยละ Š.ŝŚ  
5) เหตุผลอืÉน ๆ เช่น มีการช่วยเหลือสงัคม ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพาย ุ อยากมาทาํงานกบั
ไทย นบัถือ เพราะมาอาศยัแผน่ดินไทยอยู ่ วิทยไุม่ค่อยวิจารณ์ในสิÉงทีÉไม่ดี ทางไทยจะ
สืÉอสารไดดี้กว่า เป็นตน้ จาํนวน řş คน คิดเป็นร้อยละ Ŝ.ŚŞ 
6) ทาํใหรั้บรู้ถึงความเจริญ ความทนัสมยั และน่าอยูข่องไทย จาํนวน řŞ คน คิดเป็น  ร้อย
ละ Ŝ.Řř 
7) ทาํใหรู้้และเขา้ใจภาษาไทย/อีสาน จาํนวน řŚ คน คิดเป็นร้อยละ ś.Řř 














































9) ทาํใหท้ราบและอยากมาท่องเทีÉยวเมืองไทย จาํนวน Ş คน คิดเป็นร้อยละ ř.ŝŘ 
10) ไดมี้ส่วนร่วมในการขอเพลง และไดฟั้งเพลงทีÉขอ จาํนวน ś คน คิดเป็นร้อยละ Ř.şŝ 
นอกจากนีÊ  ยงัมีคาํตอบทีÉเป็นปัจจยัอืÉน ๆ นอกเหนือจากวิทยฯุ ทีÉทาํใหรู้้สึกดีกบัประเทศไทย 
ดงันีÊ   
1) ความสมัพนัธ/์ความสามคัคี/รักใคร่/มิตรภาพ ลาว-ไทย จาํนวน ŞŠ คน คิดเป็นร้อยละ 
řş.ŘŜ ซึÉงความสมัพนัธ/์ความสามคัคี/รักใคร่/มิตรภาพ ลาว-ไทย นีÊ  ไดแ้ก่ ความเป็น
บา้นพีÉเมืองนอ้ง (จาํนวน Śš คน ร้อยละ ŝŘ.ŘŘ) ความสมัพนัธก์นั (จาํนวน Śř คน   ร้อย
ละ śŞ.Śř) ความเป็นพีÉนอ้งกนั (จาํนวน ŝ คน ร้อยละ Š.ŞŚ) และความ “ฮกัแพงกนั” 
(จาํนวน ś คน ร้อยละ ŝ.řş) 
2) ความสะดวก (และง่าย) ของการขา้มแดนไปมาหาสู่กนั จาํนวน ŚŜ คน คิดเป็นร้อยละ 
Ş.ŘŚ 
3) ภาษาทีÉคลา้ยคลึงกนั จาํนวน řŘ คน คิดเป็นร้อยละ Ś.ŝř 




š) ฟังวทิยุฯ ไทย แล้วทําให้รู้สึกไม่ดกีบัประเทศไทย เพราะเหตุใด 
 
กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว ทีÉฟังวิทยฯุ ไทยแลว้ทาํใหรู้้สึกไม่ดีต่อประเทศไทย 





















řŘ) ) ความสัมพนัธ์ลาว-ไทย เป็นอย่างไร ดีหรือไม่ 
 
 
 จากแผนภูมิดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธล์าว-ไทย ในทศันคติของกลุ่มตวัอยา่ง 
ทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว (ŜŘŘ คน) ผลปรากฏว่า ความสมัพนัธล์าว-ไทยดี จาํนวน śšŝ คน คิดเป็น





























11) ความสัมพนัธ์ลาว-ไทย ดีเพราะเหตใุด 
 
จากแผนภูมิสะทอ้นใหเ้ห็นถึงเหตุผลทีÉความสมัพนัธล์าว-ไทย ดีในทศันะของกลุ่มตวัอยา่งทีÉ
เป็นประชาชน สปป.ลาว (ŝśš คาํตอบ ซึÉงผูต้อบ ๆ ไดม้ากกว่า ř ประเด็น) เรียงตามลาํดบั ดงันีÊ  
1) ความสะดวก (และง่าย) ของการขา้มแดน ไปมาหาสู่กนั จาํนวน řšš คน คิดเป็น   ร้อย
ละ 36.92  
2) มีความสมัพนัธ ์“พวัพนั” กนัของคนและประเทศทัÊงสองฝัÉง จาํนวน şŞ คน คิดเป็นร้อย
ละ 14.10 ซึÉงความสมัพนัธนี์Ê  มีทัÊงความสมัพนัธพี์Éนอ้งกนั (จาํนวน śś คน ร้อยละ 
Ŝś.ŜŚ) ความสมัพนัธแ์บบกวา้ง ๆ (จาํนวน Śş คน ร้อยละ śŝ.ŝś) และความสมัพนัธ์
แบบบา้นพีÉเมืองนอ้ง (จาํนวน řŞ คน ร้อยละ Śř.Řŝ) 
3) การคา้/เศรษฐกิจระหว่างสองฝัÉง จาํนวน ŞŞ คน คิดเป็นร้อยละ 12.24  
4) มีความรักใคร่ สามคัคี มีมิตรภาพทีÉดีต่อกนั และไม่มีความขดัแยง้กนั จาํนวน ŝŜ คน 
คิดเป็นร้อยละ 10.02  
5) ภาษาทีÉสืÉอสารเขา้ใจกนั และมารยาทในการสืÉอสารทีÉดีของคนไทย จาํนวน śŞ คน คิด




























































6) อืÉน ๆ เช่น ดีมากขึÊนกว่าเก่า ไม่มีโจรไม่มีขโมย ก็ดีอยูเ่พราะตอ้งมาทาํตามหนา้ทีÉ
รับผดิชอบ ธรรมดา การไปมายงัมีความยุง่ยากอยู ่ ยงัไม่สะดวกสบายเท่าไหร่ เป็นตน้ 
จาํนวน řŞ คน คิดเป็นร้อยละ 2.97  
7) การเปิดรับสืÉอของไทย ไดแ้ก่ การไดรั้บสาระและความบนัเทิงจากการฟังวิทยฯุ ไทย 
(จาํนวน š คน ร้อยละ ŞŘ.ŘŘ) ได/้มีการโทรศพัทข์อเพลงและติดต่อหาเพืÉอนหรือญาติ
ผา่นทางวิทยฯุ (จาํนวน ś คน ร้อยละ ŚŘ.ŘŘ) การเปิดรับและไดรั้บข่าวสารจากการดู
โทรทศัน์ไทย (จาํนวน ś คน ร้อยละ ŚŘ.ŘŘ) จาํนวน řŝ คน คิดเป็นร้อยละ 2.78 
8) ปัจจุบนัมีความสมัพนัธที์Éดีอยูแ่ลว้ จาํนวน řŜ คน คิดเป็นร้อยละ 2.60  
9) การใหค้วามช่วยเหลือกนั จาํนวน řŚ คน คิดเป็นร้อยละ 2.23  
10) การท่องเทีÉยว จาํนวน řř คน คิดเป็นร้อยละ 2.04  
11) การขา้มแดนมาทาํงาน จาํนวน Š คน คิดเป็นร้อยละ 1.48  
12) ความร่วมมือกนั จาํนวน ş คน คิดเป็นร้อยละ 1.30  
13) การมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว จาํนวน ŝ คน คิดเป็นร้อยละ 0.93 
14) ความสมัพนัธท์างวฒันธรรม จาํนวน ŝ คน คิดเป็นร้อยละ 0.93 
15) ความสมัพนัธดี์แต่ไม่มีความเห็นเพิÉมเติม จาํนวน ŝ คน คิดเป็นร้อยละ 0.93  
16) การเสด็จเยอืนของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั และราชวงศไ์ทย จาํนวน ś คน คิด
เป็นร้อยละ 0.56   
17) ความปลอดภยั จาํนวน ś คน คิดเป็นร้อยละ 0.56  
18) ความสมัพนัธท์างศาสนา จาํนวน Ś คน คิดเป็นร้อยละ 0.37 






















4.5.5 การเปิดรับฟังวทิยุฯ สปป.ลาว และทัศนคตด้ิานต่าง ๆ ของกลุ่มตวัอย่างทีÉเป็นประชาชนไทย 
 จาํแนกตามเพศ 
 




ฟังวทิยุฯ สปป.ลาว ไม่ฟังวทิยุฯ สปป.ลาว     
จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ รวม ร้อยละ
7
 
เพศหญิง 67 17.00 139 35.00 206 51.50 
เพศชาย 41 10.00 153 38.00 194 48.50 
รวม 108 27.00 292 73.00 400 100.00 
 
ตารางทีÉ ş แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังและไม่เปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว ของกลุ่ม
ตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยจาํแนกตามเพศ 
 
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังและไม่เปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว 
ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยจาํแนกตามเพศ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นเพศหญิงเปิดรับฟัง
วิทยฯุ สปป.ลาว จาํนวน Şş คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 ซึÉงมากกว่ากลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นเพศชายทีÉเปิดรับ
ฟังวิทยฯุ สปป.ลาว จาํนวน Ŝř คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 หรืออีกดา้นหนึÉงกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นเพศชาย
ไม่เปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว จาํนวน řŝś คน คิดเป็นร้อยละ 38.00 ซึÉงมากกว่ากลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็น
เพศหญิงไม่เปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว จาํนวน řśš คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 ดงันัÊนจึงกล่าวไดว้่า






                                                        
7
 ตัÊงแต่ตารางทีÉ ş – ŜŠ การคาํนวณค่าร้อยละ เลขทศนิยมในตารางจะถูกปัดขึÊนหรือลงตามความเหมาะสม (ตามทีÉโปรแกรมสาํเร็จรูป 

















รวม ร้อยละ จํานวน (คน) ร้อยละ จํานวน (คน) ร้อยละ 
เพศหญิง 65 16.25 2 0.50 67 17.00 
เพศชาย 41 10.25 0 0.00 41 10.00 
รวม 106 26.50 2 0.50 108 27.00 
 
ตารางทีÉ 8 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังวทิยฯุ สปป.ลาว แลว้มีประโยชนแ์ละไม่มี
ประโยชน์ ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยจาํแนกตามเพศ 
 
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้มีประโยชน์
และไม่มีประโยชน์ ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย (řŘŠ คน จาก ŜŘŘ คน คิดเป็นร้อยละ 
Śş.00) จาํแนกตามเพศ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นเพศหญิงเห็นว่าเปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้มี
ประโยชน ์จาํนวน Şŝ คน คิดเป็นร้อยละ řŞ.Śŝ ซึÉงมากกว่ากลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นเพศชายทีÉเห็นว่าเปิดรับ
ฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้มีประโยชน์ จาํนวน Ŝř คน คิดเป็นร้อยละ řŘ.Śŝ ในขณะทีÉกลุ่มตวัอยา่งทีÉ
เป็นเพศหญิงเห็นว่าไม่มีประโยชน์จากการเปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว จาํนวน Ś คน คิดเป็นร้อยละ 
Ř.ŝŘ ส่วนเพศชายไม่มีกลุ่มตวัอยา่งแสดงความคิดเห็นว่าไม่มีประโยชนจ์ากการเปิดรับฟังวิทยฯุ 
สปป.ลาว ดงันัÊนจึงกล่าวไดว้่ากลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยไม่ว่าเพศหญิงหรือเพศชายทีÉฟัง  











































เพศหญิง 57 14.25 3 0.75 7 1.75 67 17.00 
เพศชาย 37 9.25 2 0.50 2 0.50 41 10.00 
รวม 94 23.50 5 1.25 9 2.25 108 27.00 
 
ตารางทีÉ 9 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังวทิยฯุ สปป.ลาว แลว้ทาํใหรู้้สึกดีและรู้สึก
ไม่ดีกบั สปป.ลาว ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยจาํแนกตามเพศ 
  
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการรับฟังวทิยฯุ สปป.ลาว แลว้ทาํใหรู้้สึกดีและ
รู้สึกไม่ดีกบั สปป.ลาว ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย (řŘŠ คน จาก ŜŘŘ คน คิดเป็นร้อยละ 
Śş.00) จาํแนกตามเพศ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นเพศหญิงเห็นว่าเปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้ทาํ
ใหรู้้สึกดี จาํนวน ŝş คน คิดเป็นร้อยละ řŜ.Śŝ ซึÉงมากกว่ากลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นเพศชายทีÉเห็นว่าเปิดรับ
ฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้ทาํใหรู้้สึกดี จาํนวน śş คน คิดเป็นร้อยละ š.Śŝ หรืออีกดา้นหนึÉงกลุ่ม
ตวัอยา่งทีÉเป็นเพศหญิงเห็นว่าเปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้ทาํใหรู้้สึกไม่ดี จาํนวน ś คน คิดเป็น
ร้อยละ Ř.şŝ ซึÉงมากกว่ากลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นเพศชายคิดว่าเปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้ทาํใหรู้้สึกไม่
ดี จาํนวน Ś คน คิดเป็นร้อยละ Ř.ŝŘ นอกจากนีÊกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นเพศหญิงไม่ระบุว่าเปิดรับฟังวิทยฯุ 
สปป.ลาว แลว้ทาํใหรู้้สึกดีหรือไม่ดี จาํนวน ş คน คิดเป็นร้อยละ ř.şŝ ซึÉงมากกว่ากลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็น
เพศชายทีÉไม่ระบุว่าเปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้ทาํใหรู้้สึกดีหรือไม่ดี จาํนวน Ś คน คิดเป็นร้อยละ 





































เพศหญิง 178 44.50 11 2.80 17 4.30 206 51.50 
เพศชาย 170 42.50 15 3.80 9 2.30 194 48.50 
รวม 348 87.00 26 6.60 26 6.60 400 100.00 
 




กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย (จาํนวน ŜŘŘ คน ) จาํแนกตามเพศ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นเพศ
หญิงมีทศันคติต่อความสมัพนัธไ์ทย-ลาว ดี จาํนวน řşŠ คน คิดเป็นร้อยละ ŜŜ.ŝŘ ซึÉงมากกว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งทีÉเป็นเพศชายทีÉมีทศันคติต่อความสมัพนัธไ์ทย-ลาว ดี จาํนวน řşŘ คน คิดเป็นร้อยละ ŜŚ.ŝŘ 
หรืออีกดา้นหนึÉงกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นเพศชายมีทศันคติต่อความสมัพนัธไ์ทย-ลาว ไม่ดี จาํนวน řŝ คน 
คิดเป็นร้อยละ ś.ŠŘ ซึÉงมากกว่ากลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นเพศหญิงทีÉมีทศันคติต่อความสมัพนัธไ์ทย-ลาว ไม่
ดี จาํนวน řř คน คิดเป็นร้อยละ Ś.ŠŘ นอกจากนีÊกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นเพศหญิงไม่ระบุว่าความสมัพนัธ์
ไทย-ลาว ดีหรือไม่ดี จาํนวน řş คน คิดเป็นร้อยละ Ŝ.śŘ ซึÉงมากกว่ากลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นเพศชายทีÉไม่













4.5.6 การเปิดรับฟังวทิยุฯ สปป.ลาว และทัศนคตด้ิานต่าง ๆ ของกลุ่มตวัอย่างทีÉเป็นประชาชน
ไทยจาํแนกตามช่วงอาย ุ
 




ฟังวทิยุฯ สปป.ลาว ไม่ฟังวทิยุฯ สปป.ลาว   
รวม 
  
ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
อาย ุ35 – 44 ปี 27 6.80 85 21.30 112 28.00 
อาย ุ45 – 54 ปี 29 7.30 69 17.30 98 25.00 
อาย ุ25 – 34 ปี 20 5.00 49 12.30 69 17.00 
อาย ุ55 – 64 ปี 14 3.50 43 10.80 57 14.00 
อาย ุ18 – 24 ปี 15 3.80 31 7.80 46 12.00 
อาย ุ65 ปีขึÊนไป 3 0.80 15 3.80 18 5.00 
รวม 108 27.00 292 73.00 400 100.00 
 
ตารางทีÉ 11 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังและไม่เปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว ของกลุ่ม
ตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยจาํแนกตามช่วงอาย ุ
 
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังและไม่เปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว 
ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยจาํแนกตามช่วงอาย ุ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ 45 – 54 ปี 
เปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว มีจาํนวนมากทีÉสุด จาํนวน Śš คน คิดเป็นร้อยละ ş.śŘ รองลงมาคือ กลุ่ม
ตวัอยา่งช่วงอาย ุ 35 – 44 ปี เปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว จาํนวน Śş คน คิดเป็นร้อยละ Ş.ŠŘ กลุ่ม
ตวัอยา่งช่วงอาย ุ 25 – 34 ปี เปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว จาํนวน ŚŘ คน คิดเป็นร้อยละ ŝ.ŘŘ กลุ่ม
ตวัอยา่งช่วงอาย ุ 18 – 24 ปี เปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว จาํนวน řŝ คน คิดเป็นร้อยละ ś.ŠŘ กลุ่ม
ตวัอยา่งช่วงอาย ุŝŝ – ŞŜ ปี เปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว จาํนวน řŜ คน คิดเป็นร้อยละ ś.ŝŘ และกลุ่ม
ตวัอยา่งช่วงอาย ุ65 ปีขึÊนไป เปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว จาํนวน ś คน คิดเป็นร้อยละ Ř.ŠŘ หรืออีก
ดา้นหนึÉงกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยช่วงอาย ุ 35 – 44 ปี ไม่เปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว มี
จาํนวนมากทีÉสุด จาํนวน Šŝ คน คิดเป็นร้อยละ Śř.śŘ รองลงมาคือ กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ45 – 54 ปี 
ไม่เปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว จาํนวน Şš คน คิดเป็นร้อยละ řş.śŘ กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุŚŝ – śŜ ปี 
ไม่เปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว จาํนวน Ŝš คน คิดเป็นร้อยละ řŚ.śŘ กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุŝŝ – ŞŜ ปี 










ไม่เปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว จาํนวน śř คน คิดเป็นร้อยละ ş.ŠŘ และกลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ65 ปีขึÊน


















รวม ร้อยละ จํานวน (คน) ร้อยละ จํานวน (คน) ร้อยละ 
อาย ุ35 – 44 ปี 27 6.80 0 0.00 27 6.80 
อาย ุ45 – 54 ปี 28 7.00 1 0.30 29 7.30 
อาย ุ25 – 34 ปี 19 4.80 1 0.30 20 5.00 
อาย ุ55 – 64 ปี 14 3.50 0 0.00 14 3.50 
อาย ุ18 – 24 ปี 15 3.80 0 0.00 15 3.80 
อาย ุ65 ปีขึÊนไป 3 0.80 0 0.00 3 0.80 
รวม 106 26.50 2 0.50 108 27.00 
 
ตารางทีÉ 12 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้มีประโยชน์และไม่มี
ประโยชน์ ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยจาํแนกตามช่วงอาย ุ
 
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้มีประโยชน์
และไม่มีประโยชน์ ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย (řŘŠ คน จาก ŜŘŘ คน คิดเป็นร้อยละ 
Śş.00) จาํแนกตามช่วงอาย ุพบว่า กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ35 – 44 ปี แสดงความเห็นว่า เปิดรับฟัง วิทยุ
ฯ สปป.ลาว แลว้มีประโยชน์ มีจาํนวนมากทีÉสุด จาํนวน Śş คน คิดเป็นร้อยละ Ş.ŠŘ รองลงมาคือ 
กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ45 – 54 ปี ทีÉเห็นว่าเปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้มีประโยชน์ จาํนวน ŚŠ คน 
คิดเป็นร้อยละ ş.ŘŘ กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ 25 – 34 ปี เปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้มีประโยชน์ 
จาํนวน řš คน คิดเป็นร้อยละ Ŝ.ŠŘ กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ18 – 24 ปี เปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้มี
ประโยชน์ จาํนวน řŝ คน คิดเป็นร้อยละ ś.ŠŘ กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุŝŝ – ŞŜ ปี เปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.
ลาว แลว้มีประโยชน์ จาํนวน řŜ คน คิดเป็นร้อยละ ś.ŝŘ และกลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ 65 ปีขึÊนไป 
เปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้มีประโยชน์ จาํนวน ś คน คิดเป็นร้อยละ Ř.ŠŘ ตามลาํดบั หรืออีกดา้น
หนึÉงกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยช่วงอาย ุ 45 – 54 ปี เปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้ไม่มี
ประโยชน์ จาํนวน ř คน คิดเป็นร้อยละ Ř.śŘ และกลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ Śŝ – śŜ ปี เปิดรับฟังวิทยฯุ 
สปป.ลาว แลว้ไม่มีประโยชน์ จาํนวน ř คน คิดเป็นร้อยละ Ř.śŘ ดงันัÊนจึงกล่าวไดว้่า กลุ่มตวัอยา่งทีÉ
เป็นประชาชนไทยทีÉอยูใ่นช่วงวยัรุ่น (řŠ – ŚŜ ปี) วยัทาํงาน (śŝ – ŜŜ ปี) และสูงอาย ุ (ŝŝ ปีขึÊนไป) 
เห็นว่าเปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้มีประโยชน์ทุกคน ส่วนช่วงอาย ุŚŝ – śŜ ปี และ Ŝŝ – ŝŜ ปี   มี 



























อายุ 45 – 54 ปี 24 6.00 2 0.50 3 0.80 29 7.30 
อายุ 35 – 44 ปี 24 6.00 1 0.30 2 0.50 27 6.80 
อายุ 25 – 34 ปี 18 4.50 1 0.30 1 0.30 20 5.00 
อายุ 55 – 64 ปี 12 3.00 1 0.30 1 0.30 15 3.50 
อายุ 18 – 24 ปี 14 3.50 0 0.00 1 0.30 15 3.80 
อายุ 65 ปีขึÊนไป 2 0.50 0 0.00 1 0.30 3 0.80 
รวม 94 23.50 5 1.30 9 2.30 108 27.00 
 
ตารางทีÉ 13 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้ทาํใหรู้้สึกดีและรู้สึก
ไม่ดีกบั สปป.ลาว ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยจาํแนกตามช่วงอาย ุ
  
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้ทาํใหรู้้สึกดี
และรู้สึกไม่ดีกบั สปป.ลาว ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย (řŘŠ คน จาก ŜŘŘ คน คิดเป็น ร้อย
ละ Śş.00) จาํแนกตามช่วงอาย ุพบว่า กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ45 – 54 ปี และกลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ35 – 
44 ปี เปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้ทาํใหรู้้สึกดี มีจาํนวนมากทีÉสุด จาํนวน ŚŜ คน คิดเป็นร้อยละ 
Ş.ŘŘ ของแต่ละช่วงอาย ุรองลงมาคือ กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ25 – 34 ปี จาํนวน řŠ คน คิดเป็นร้อยละ 
Ŝ.ŝŘ กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุřŠ – ŚŜ ปี จาํนวน řŜ คน คิดเป็นร้อยละ ś.ŝŘ กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ55 – 
64 ปี จาํนวน řŚ คน คิดเป็นร้อยละ ś.ŘŘ และกลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ65 ปีขึÊนไป จาํนวน Ś คน คิดเป็น
ร้อยละ Ř.ŝŘ หรืออีกดา้นหนึÉงกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยช่วงอาย ุ45 – 54 ปี เปิดรับฟังวิทยฯุ 
สปป.ลาว แลว้ทาํใหรู้้สึกไม่ดี มีจาํนวนมากทีÉสุด จาํนวน Ś คน คิดเป็นร้อยละ Ř.ŝŘ รองลงมาคือ กลุ่ม
ตวัอยา่งช่วงอาย ุ35 – 44 ปี ช่วงอาย ุ25 – 34 ปี และช่วงอาย ุ55 – 64 ปี จาํนวน ř คน คิดเป็นร้อยละ 
Ř.śŘ ของแต่ละช่วงอาย ุนอกจากนีÊกลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ45 – 54 ปี ไม่ระบุว่าเปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.
ลาว แลว้ทาํใหรู้้สึกดีหรือไม่ดี มีจาํนวนมากทีÉสุด จาํนวน ś คน คิดเป็น     ร้อยละ Ř.ŠŘ รองลงมาคือ 
กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ35 – 44 ปี จาํนวน Ś คน คิดเป็นร้อยละ Ř.ŝŘ กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ25 – 34 ปี 
ช่วงอาย ุřŠ – ŚŜ ปี ช่วงอาย ุ55 – 64 ปี และช่วงอาย ุ65 ปีขึÊนไป จาํนวน ř คน คิดเป็นร้อยละ Ř.śŘ ใน
แต่ละช่วงอาย ุ ซึÉงแสดงใหเ้ห็นว่ากลุ่มตวัอยา่งทีÉเปิดรับฟังวิทยฯุ  สปป.ลาว ทุกช่วงอายตุ่างมี



























อายุ 35 – 44 ปี 93 23.30 11 2.80 8 2.00 112 28.00 
อายุ 45 – 54 ปี 83 20.80 8 2.00 7 1.80 98 25.00 
อายุ 25 – 34 ปี 64 16.00 0 0.00 5 1.30 69 17.00 
อายุ 55 – 64 ปี 48 12.00 7 1.80 2 0.50 57 14.00 
อายุ 18 – 24 ปี 43 10.80 0 0.00 3 0.80 46 12.00 
อายุ 65 ปีขึÊนไป 17 4.30 0 0.00 1 0.30 18 5.00 
รวม 348 87.00 26 6.50 26 6.50 400 100.00 
 




กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย (จาํนวน ŜŘŘ คน) จาํแนกตามช่วงอาย ุพบว่า กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ
śŝ – ŜŜ ปี มีทศันคติต่อความสมัพนัธไ์ทย-ลาว ดี มีจาํนวนมากทีÉสุด จาํนวน šś คน คิดเป็นร้อยละ 
Śś.śŘ รองลงมาคือ กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ45 – 54 ปี จาํนวน Šś คน คิดเป็นร้อยละ ŚŘ.ŠŘ กลุ่มตวัอยา่ง
ช่วงอาย ุ25 – 34 ปี จาํนวน ŞŜ คน คิดเป็นร้อยละ řŞ.ŘŘ กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุŝŝ – ŞŜ ปี จาํนวน ŜŠ 
คน คิดเป็นร้อยละ řŚ.ŘŘ กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ18 – 24 ปี จาํนวน Ŝś คน คิดเป็นร้อยละ řŘ.ŠŘ และ
กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ65 ปีขึÊนไป จาํนวน řş คน คิดเป็นร้อยละ Ŝ.śŘ หรืออีกดา้นหนึÉงกลุ่มตวัอยา่ง
ช่วงอาย ุśŝ – ŜŜ ปี มีทศันคติต่อความสมัพนัธไ์ทย-ลาว ไม่ดี มีจาํนวนมากทีÉสุด จาํนวน řř คน คิด
เป็นร้อยละ Ś.ŠŘ รองลงมาคือ กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ45 – 54 ปี จาํนวน Š คน คิดเป็นร้อยละ Ś.ŘŘ และ
กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ ŝŝ – ŞŜ ปี จาํนวน ş คน คิดเป็นร้อยละ ř.ŠŘ นอกจากนีÊกลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ 
śŝ – ŜŜ ปี ไม่ระบุว่าความสมัพนัธไ์ทย-ลาว ดีหรือไม่ดี มีจาํนวนมากทีÉสุด จาํนวน Š คน คิดเป็น  
ร้อยละ Ś.ŘŘ รองลงมาคือ กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ45 – 54 ปี จาํนวน ş คน คิดเป็นร้อยละ ř.ŠŘ กลุ่ม
ตวัอยา่งช่วงอาย ุ25 – 34 ปี จาํนวน ŝ คน คิดเป็นร้อยละ ř.śŘ กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ18 – 24 ปี จาํนวน 










ตวัอยา่งช่วงอาย ุ 65 ปีขึÊนไป จาํนวน ř คน คิดเป็นร้อยละ Ř.śŘ ดงันัÊนจึงกล่าวไดว้่ากลุ่มตวัอยา่งทีÉ
เป็นประชาชนไทยไม่ว่าช่วงอายใุด ส่วนใหญ่มีทศันคติว่าความสมัพนัธไ์ทย-ลาว ดี โดยกลุ่มตวัอยา่ง
ทีÉอยูใ่นวยัรุ่น (řŠ – ŚŜ ปี) วยัทาํงาน (Śŝ – śŜ ปี) และวยัหลงัเกษียณ (อาย ุŞŝ ปีขึÊนไป) ไม่มีผูใ้ดเห็น





































4.5.7 การเปิดรับฟังวทิยุฯ สปป.ลาว และทัศนคตด้ิานต่าง ๆ ของกลุ่มตวัอย่างทีÉเป็นประชาชน
ไทยจาํแนกตามอาชีพ 
 




ฟังวทิยุฯ สปป.ลาว ไม่ฟังวทิยุฯ สปป.ลาว   
รวม 
  
ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
ธุรกิจส่วนตวั/
คา้ขาย 
38 9.50 118 29.50 156 39.00 
เกษตรกร 26 6.50 90 22.50 116 29.00 
ลูกจา้ง 9 2.30 25 6.30 34 8.50 
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 
14 3.50 18 4.50 32 8.00 
แม่บา้น 4 1.00 17 4.30 21 5.30 
นกัศึกษา 4 1.00 12 3.00 16 4.00 
นกัเรียน 7 1.80 7 1.80 14 3.50 
บริษทัเอกชน 6 1.50 5 1.30 11 2.80 
รวม 108 27.00 292 73.00 400 100.00 
 
ตารางทีÉ 15 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังและไม่เปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว ของกลุ่ม
ตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยจาํแนกตามอาชีพ 
 
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังและไม่เปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว 
ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยจาํแนกตามอาชีพ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งอาชีพธุรกิจส่วนตวั/
คา้ขาย เปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว มีจาํนวนมากทีÉสุด จาํนวน śŠ คน คิดเป็นร้อยละ š.ŝŘ รองลงมาคือ 
กลุ่มตวัอยา่งอาชีพเกษตรกร จาํนวน ŚŞ คน คิดเป็นร้อยละ Ş.ŝŘ กลุ่มตวัอยา่งอาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จาํนวน řŜ คน คิดเป็นร้อยละ ś.ŝŘ กลุ่มตวัอยา่งอาชีพลูกจา้ง จาํนวน š คน คิดเป็น   ร้อย
ละ Ś.śŘ กลุ่มตวัอยา่งนกัเรียน จาํนวน ş คน คิดเป็นร้อยละ ř.ŠŘ กลุ่มตวัอยา่งอาชีพทาํงานใน
บริษทัเอกชน จาํนวน Ş คน คิดเป็นร้อยละ ř.ŝŘ กลุ่มตวัอยา่งแม่บา้น จาํนวน Ŝ คน คิดเป็นร้อยละ 










อาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย ไม่เปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว มีจาํนวนมากทีÉสุด จาํนวน řřŠ คน คิดเป็น
ร้อยละ Śš.ŝŘ รองลงมาคือ กลุ่มตวัอยา่งอาชีพเกษตรกร จาํนวน šŘ คน คิดเป็นร้อยละ ŚŚ.ŝŘ  
กลุ่มตวัอยา่งอาชีพลูกจา้ง จาํนวน Śŝ คน คิดเป็นร้อยละ Ş.śŘ กลุ่มตวัอยา่งอาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จาํนวน řŠ คน คิดเป็นร้อยละ Ŝ.ŝŘ กลุ่มตวัอยา่งแม่บา้น จาํนวน řş คน คิดเป็นร้อยละ 
Ŝ.śŘ กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษา จาํนวน řŚ คน คิดเป็นร้อยละ ś.ŘŘ กลุ่มตวัอยา่งนกัเรียน จาํนวน ş คน 

















รวม ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
ธุรกิจส่วนตวั/
คา้ขาย 
37 9.30 1 0.30 38 9.60 
เกษตรกร 26 6.50 0 0.00 26 6.50 
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 
13 3.30 1 0.30 14 3.60 
ลูกจา้ง 9 2.30 0 0.00 9 2.30 
นกัเรียน 7 1.80 0 0.00 7 1.80 
บริษทัเอกชน 6 1.50 0 0.00 6 1.50 
นกัศึกษา 4 1.00 0 0.00 4 1.00 
แม่บา้น 4 1.00 0 0.00 4 1.00 
รวม 106 26.50 2 0.50 108 27.00 
 
ตารางทีÉ 16 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้มีประโยชน์และไม่มี
ประโยชน์ ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยจาํแนกตามอาชีพ 
 
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้มีประโยชน์
และไม่มีประโยชน์ ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย (řŘŠ คน จาก ŜŘŘ คน คิดเป็นร้อยละ 
Śş.00) จาํแนกตามอาชีพ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งอาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย เห็นว่า เปิดรับฟังวิทยฯุ 
สปป.ลาว แลว้มีประโยชน์ มีจาํนวนมากทีÉสุด จาํนวน śş คน คิดเป็นร้อยละ š.śŘ รองลงมาคือ กลุ่ม
ตวัอยา่งอาชีพเกษตรกร จาํนวน ŚŞ คน คิดเป็นร้อยละ Ş.ŝŘ กลุ่มตวัอยา่งอาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จาํนวน řś คน คิดเป็นร้อยละ ś.śŘ กลุ่มตวัอยา่งอาชีพลูกจา้ง จาํนวน š คน คิดเป็น  ร้อย
ละ Ś.śŘ กลุ่มตวัอยา่งนกัเรียน จาํนวน ş คน คิดเป็นร้อยละ ř.ŠŘ กลุ่มตวัอยา่งอาชีพทาํงานใน
บริษทัเอกชน จาํนวน Ş คน คิดเป็นร้อยละ ř.ŝŘ กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษา จาํนวน Ŝ คน คิดเป็นร้อยละ 
ř.ŘŘ และกลุ่มตวัอยา่งแม่บา้นจาํนวน Ŝ คน คิดเป็นร้อยละ ř.ŘŘ หรืออีกดา้นหนึÉงกลุ่มตวัอยา่งอาชีพ
ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย และกลุ่มตวัอยา่งอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ กล่าวว่า เปิดรับฟังวิทยฯุ  สปป.
ลาว แลว้ไม่มีประโยชน์ จาํนวน ř คน คิดเป็นร้อยละ ř.ŘŘ ในแต่ละกลุ่มอาชีพ ซึÉงชีÊใหเ้ห็นว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งทุกกลุ่มอาชีพ เห็นว่า ฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้มีประโยชน ์ มีกลุ่มตวัอยา่งอาชีพธุรกิจ































35 8.80 1 0.30 2 0.50 38 9.60 
เกษตรกร 20 5.00 2 0.50 4 1.00 25 6.30 
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 
11 2.80 2 0.50 1 0.30 15 3.60 
ลูกจา้ง 9 2.30 0 0.00 0 0.00 9 2.30 
นกัเรียน 5 1.30 0 0.00 2 0.50 7 1.80 
บริษทัเอกชน 6 1.50 0 0.00 0 0.00 6 1.50 
นกัศึกษา 4 1.00 0 0.00 0 0.00 4 1.00 
แม่บา้น 4 1.00 0 0.00 0 0.00 4 1.00 
รวม 94 23.50 5 1.30 9 2.30 108 27.00 
 
ตารางทีÉ 17 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้ทาํใหรู้้สึกดีและรู้สึก
ไม่ดีกบั สปป.ลาว ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยจาํแนกตามอาชีพ 
  
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้ทาํใหรู้้สึกดี
และรู้สึกไม่ดีกบั สปป.ลาว ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย (řŘŠ คน จาก ŜŘŘ คน คิดเป็น ร้อย
ละ Śş.00) จาํแนกตามอาชีพ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งอาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย เปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.
ลาว แลว้ทาํใหรู้้สึกดี มีจาํนวนมากทีÉสุด จาํนวน śŝ คน คิดเป็นร้อยละ Š.ŠŘ รองลงมาคือ กลุ่ม
ตวัอยา่งอาชีพเกษตรกร จาํนวน ŚŘ คน คิดเป็นร้อยละ ŝ.ŘŘ กลุ่มตวัอยา่งอาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จาํนวน řř คน คิดเป็นร้อยละ Ś.ŠŘ กลุ่มตวัอยา่งอาชีพลูกจา้ง จาํนวน š คน คิดเป็น  ร้อย
ละ Ś.śŘ กลุ่มตวัอยา่งอาชีพทาํงานในบริษทัเอกชน จาํนวน Ş คน คิดเป็นร้อยละ ř.ŝŘ กลุ่มตวัอยา่ง
นกัเรียน จาํนวน ŝ คน คิดเป็นร้อยละ ř.śŘ กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษา จาํนวน Ŝ คน คิดเป็น  ร้อยละ ř.ŘŘ 
และกลุ่มตวัอยา่งแม่บา้น จาํนวน Ŝ คน คิดเป็นร้อยละ ř.ŘŘ หรืออีกดา้นหนึÉงกลุ่มตวัอยา่งอาชีพ










ไม่ดี มีจาํนวนมากทีÉสุด จาํนวน Ś คน คิดเป็นร้อยละ Ř.ŝŘ ในแต่ละกลุ่มอาชีพ รองลงมาคือ กลุ่ม
ตวัอยา่งอาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย จาํนวน ř คน คิดเป็นร้อยละ Ř.śŘ นอกจากนีÊกลุ่มตวัอยา่งอาชีพ
เกษตรกรไม่ระบุว่าเปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้ทาํใหรู้้สึกดีหรือไม่ดี มีจาํนวนมากทีÉสุด จาํนวน Ŝ 
คน คิดเป็นร้อยละ ř.ŘŘ รองลงมาคือ กลุ่มตวัอยา่งอาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย จาํนวน Ś คน คิดเป็น
ร้อยละ Ř.ŝŘ กลุ่มตวัอยา่งนกัเรียน จาํนวน Ś คน คิดเป็นร้อยละ Ř.ŝŘ และกลุ่มตวัอยา่งอาชีพรับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จาํนวน ř คน คิดเป็นร้อยละ Ř.śŘ จึงกล่าวไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งทุกอาชีพเห็นว่า 
ฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้ทาํใหรู้้สึกดีกบั สปป.ลาว มีกลุ่มอาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย ř คน รวมทัÊง 





























136 34.00 11 2.80 9 2.30 156 39.00 
เกษตรกร 97 24.30 11 2.80 8 2.00 116 29.00 
ลูกจา้ง 30 7.50 2 0.50 2 0.50 34 8.50 
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 
28 7.00 1 0.30 3 0.80 32 8.00 
แม่บา้น 20 5.00 1 0.30 0 0.00 21 5.30 
นกัศึกษา 16 4.00 0 0.00 0 0.00 16 4.00 
นกัเรียน 11 2.80 0 0.00 3 0.80 14 3.50 
บริษทัเอกชน 10 2.50 0 0.00 1 0.30 11 2.80 
รวม 348 87.00 26 6.50 26 6.50 400 100.00 
 




กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย (จาํนวน ŜŘŘ คน ) จาํแนกตามอาชีพ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งอาชีพ
ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย มีทศันะว่าความสมัพนัธไ์ทย-ลาว ดี มีจาํนวนมากทีÉสุด จาํนวน řśŞ คน คิดเป็น
ร้อยละ śŜ.ŘŘ รองลงมาคือ กลุ่มตวัอยา่งอาชีพเกษตรกร จาํนวน šş คิดเป็นร้อยละ ŚŜ.śŘ  กลุ่ม
ตวัอยา่งอาชีพลูกจา้ง จาํนวน śŘ คน คิดเป็นร้อยละ ş.ŝŘ กลุ่มตวัอยา่งอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
จาํนวน ŚŠ คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 กลุ่มตวัอยา่งแม่บา้น จาํนวน ŚŘ คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 กลุ่ม
ตวัอยา่งนกัศึกษา จาํนวน řŞ คน คิดเป็นร้อยละ Ŝ.ŘŘ กลุ่มตวัอยา่งนกัเรียน จาํนวน řř คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.80 และกลุ่มตวัอยา่งอาชีพทาํงานในบริษทัเอกชน จาํนวน řŘ คน คิดเป็นร้อยละ Ś.ŝŘ หรือ
อีกดา้นหนึÉงกลุ่มตวัอยา่งอาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขายและกลุ่มตวัอยา่งอาชีพเกษตรกร มีทศันะว่า










อาชีพ รองลงมาคือ กลุ่มตวัอยา่งอาชีพลูกจา้ง จาํนวน Ś คน คิดเป็นร้อยละ Ř.ŝŘ กลุ่มตวัอยา่งอาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จาํนวน ř คน คิดเป็นร้อยละ 0.30 และกลุ่มตวัอยา่งแม่บา้น จาํนวน ř คน คิด
เป็นร้อยละ 0.30 นอกจากนีÊกลุ่มตวัอยา่งอาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย ไม่ระบุว่าความสมัพนัธไ์ทย-ลาว 
ดีหรือไม่ดี มีจาํนวนมากทีÉสุด จาํนวน š คน คิดเป็นร้อยละ Ś.śŘ รองลงมาคือ   กลุ่มตวัอยา่งอาชีพ
เกษตรกร จาํนวน Š คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 กลุ่มตวัอยา่งอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จาํนวน ś คน 
คิดเป็นร้อยละ Ř.ŠŘ กลุ่มตวัอยา่งนกัเรียน จาํนวน ś คน คิดเป็นร้อยละ Ř.ŠŘ กลุ่มตวัอยา่งอาชีพ
ลูกจา้ง จาํนวน Ś คน คิดเป็นร้อยละ Ř.ŝŘ และกลุ่มตวัอยา่งอาชีพทาํงานในบริษทัเอกชน จาํนวน ř 
คน คิดเป็นร้อยละ 0.30 ดงันัÊนจึงกล่าวไดว้่ากลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยทุกกลุ่มอาชีพมีทศันะ
ว่าความสมัพนัธไ์ทย-ลาว ดี มีกลุ่มอาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขายและเกษตรกรทีÉมีกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน
กลุ่มอาชีพละ řř คน อาชีพลูกจา้ง Ś คน และรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และแม่บา้นกลุ่มอาชีพละ ř คน 
ทีÉเห็นตรงขา้ม และมีกลุ่มตวัอยา่งอีกจาํนวนหนึÉงในกลุ่มอาชีพดงักล่าวรวมทัÊงนกัเรียนและทาํงาน
















4.5.8 การเปิดรับฟังวทิยุฯ ไทยและทัศนคตด้ิานต่าง ๆ ของกลุ่มตวัอย่างทีÉเป็นประชาชน สปป.
ลาว จาํแนกตามเพศ 
 




ฟังวทิยุฯ ไทย ไม่ฟังวทิยุฯ ไทย   
รวม 
  
ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
เพศหญิง 251 62.80 9 2.30 260 65.00 
เพศชาย 138 34.50 2 0.50 140 35.00 
รวม 389 97.30 11 2.80 400 100.00 
 
ตารางทีÉ 19 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังและไม่เปิดรับฟังวิทยฯุ ไทยของกลุ่ม
ตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว จาํแนกตามเพศ 
 
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังและไม่เปิดรับฟังวิทยฯุ ไทยของ
กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว จาํแนกตามเพศ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นเพศหญิงเปิดรับฟัง
วิทยฯุ ไทย จาํนวน Śŝř คน คิดเป็นร้อยละ 62.80 ซึÉงมากกว่ากลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นเพศชายทีÉเปิดรับฟัง
วิทยฯุ ไทย จาํนวน řśŠ คน คิดเป็นร้อยละ 34.50 หรืออีกดา้นหนึÉงกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นเพศหญิงไม่
เปิดรับฟังวิทยฯุ ไทย จาํนวน š คน คิดเป็นร้อยละ 2.30 ซึÉงมากกว่ากลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นเพศชายไม่
เปิดรับฟังวิทยฯุ ไทย จาํนวน Ś คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ดงันัÊนจึงกล่าวไดว้่ากลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็น















รวม ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
เพศหญิง 251 62.80 0 0.00 251 62.80 
เพศชาย 138 34.50 0 0.00 138 34.50 
รวม 389 97.30 0 0.00 389 97.30 
 
ตารางทีÉ 20 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังวิทยฯุ ไทยแลว้มีประโยชนแ์ละไม่มี
ประโยชนข์องกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว จาํแนกตามเพศ 
 
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังวิทยฯุ ไทยแลว้มีประโยชน์และไม่มี
ประโยชน์ ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว (śŠš คน จาก ŜŘŘ คน คิดเป็นร้อยละ šş.30) 
จาํแนกตามเพศ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นเพศหญิงเห็นว่าเปิดรับฟังวิทยฯุ ไทยแลว้มีประโยชน ์
จาํนวน Śŝř คน คิดเป็นร้อยละ ŞŚ.ŠŘ ซึÉงมากกว่ากลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นเพศชายทีÉเห็นว่าเปิดรับฟังวิทยฯุ 
ไทยแลว้มีประโยชน์ จาํนวน řśŠ คน คิดเป็นร้อยละ śŜ.ŝŘ หรืออีกดา้นหนึÉงเพศหญิงและเพศชายไม่
มีกลุ่มตวัอยา่งแสดงความคิดเห็นว่าเปิดรับฟังวิทยฯุ ไทยแลว้ไม่มีประโยชน์ ดงันัÊนจึงกล่าวไดว้่า






























เพศหญิง 244 61.00 0 0.00 7 1.80 251 62.80 
เพศชาย 128 32.00 4 1.00 6 1.50 138 34.50 
รวม 372 93.00 4 1.00 13 3.30 389 97.30 
 
ตารางทีÉ 21 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังวิทยฯุ ไทยแลว้ทาํใหรู้้สึกดีและรู้สึกไม่ดี
กบัไทยของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว จาํแนกตามเพศ 
  
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการรับฟังวทิยฯุ ไทยแลว้ทาํใหรู้้สึกดีและรู้สึกไม่
ดีกบัไทย ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว (śŠš คน จาก ŜŘŘ คน คิดเป็นร้อยละ šş.30) 
จาํแนกตามเพศ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นเพศหญิงเห็นว่าเปิดรับฟังวิทยฯุ ไทยแลว้ทาํใหรู้้สึกดี 
จาํนวน ŚŜŜ คน คิดเป็นร้อยละ Şř.ŘŘ ซึÉงมากกว่ากลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นเพศชายทีÉเห็นว่าเปิดรับฟัง     
วิทยฯุ ไทยแลว้ทาํใหรู้้สึกดี จาํนวน řŚŠ คน คิดเป็นร้อยละ śŚ.ŘŘ หรืออีกดา้นหนึÉงกลุ่มตวัอยา่งทีÉ
เป็นเพศชายเห็นว่าเปิดรับฟังวิทยฯุ ไทยแลว้ทาํใหรู้้สึกไม่ดี จาํนวน Ŝ คน คิดเป็นร้อยละ ř.ŘŘ 
ในขณะทีÉไม่มีกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นเพศหญิงคนใดเห็นว่าเปิดรับฟังวิทยฯุ ไทยแลว้ทาํใหรู้้สึกไม่ดี 
นอกจากนีÊกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นเพศหญิงไม่ระบุว่าเปิดรับฟังวิทยฯุ ไทยแลว้ทาํใหรู้้สึกดีหรือไม่ดี 
จาํนวน ş คน คิดเป็นร้อยละ ř.ŠŘ ส่วนกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นเพศชายทีÉไม่ระบุว่าเปิดรับฟังวิทยฯุ ไทย
แลว้ทาํใหรู้้สึกดีหรือไม่ดี มีจาํนวน Ş คน คิดเป็นร้อยละ ř.ŝŘ ดงันัÊนจึงกล่าวไดว้่ากลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็น
ประชาชน สปป.ลาว ทัÊงเพศหญิงและเพศชายทีÉเปิดรับฟังวทิยฯุ ไทยต่างมีความรู้สึกดีกบัไทย ยกเวน้








































เพศหญิง 257 64.30 0 0.00 3 0.80 260 65.00 
เพศชาย 138 34.50 0 0.00 2 0.50 140 35.00 
รวม 395 98.80 0 0.00 5 1.30 400 100.00 
 
ตารางทีÉ 22 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของทศันคติต่อความสมัพนัธล์าว-ไทยดีและไม่ดีของกลุ่ม
ตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว จาํแนกตามเพศ 
  
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของทศันคติต่อความสมัพนัธล์าว-ไทยดีและไม่ดีของ
กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว (จาํนวน ŜŘŘ คน) จาํแนกตามเพศ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็น
เพศหญิงมีทศันะว่าความสมัพนัธล์าว-ไทยดี จาํนวน Śŝş คน คิดเป็น ร้อยละ ŞŜ.śŘ ซึÉงมากกว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งทีÉเป็นเพศชายทีÉมีทศันะว่าความสมัพนัธล์าว-ไทยดี จาํนวน řśŠ คน คิดเป็นร้อยละ śŜ.ŝŘ 
หรืออีกดา้นหนึÉงไม่มีกลุ่มตวัอยา่งทัÊงเพศชายและเพศหญิงทีÉมี    ทศันะว่าความสมัพนัธล์าว-ไทยไม่ดี 
นอกจากนีÊกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นเพศหญิงไม่ระบุว่าความสมัพนัธล์าว-ไทยดีหรือไม่ดี จาํนวน ś คน คิด
เป็นร้อยละ Ř.ŠŘ ในขณะทีÉกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นเพศชายทีÉไม่ระบุว่าความสมัพนัธล์าว-ไทยดีหรือไม่ดี 












4.5.9 การเปิดรับฟังวทิยุฯ ไทยและทัศนคตด้ิานต่าง ๆ ของกลุ่มตวัอย่างทีÉเป็นประชาชน สปป.
ลาว จาํแนกตามช่วงอาย ุ
 
1) ฟังวทิยุฯ ไทย หรือไม่ 
 
ฟังวทิยุฯ ไทย หรือไม่ 
ฟังวทิยุฯ ไทย ไม่ฟังวทิยุฯ ไทย  
รวม 
  
ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
อาย ุ25 – 34 ปี 115 28.80 1 0.30 116 29.00 
อาย ุ18 – 24 ปี 109 27.30 0 0.00 109 27.30 
อาย ุ35 – 44 ปี 79 19.80 2 0.50 81 20.30 
อาย ุ45 – 54 ปี 63 15.80 6 1.50 69 17.30 
อาย ุ55 – 64 ปี 16 4.00 1 0.30 17 4.30 
อาย ุ65 ปีขึÊนไป 7 1.80 1 0.30 8 2.00 
รวม 389 97.30 11 2.80 400 100.00 
 
ตารางทีÉ 23 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังและไม่เปิดรับฟังวิทยฯุ ไทยของกลุ่ม
ตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว จาํแนกตามช่วงอาย ุ
 
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังและไม่เปิดรับฟังวิทยฯุ ไทยของ
กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว จาํแนกตามช่วงอาย ุพบว่า กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ25 – 34 ปี 
เปิดรับฟังวิทยฯุ ไทย มีจาํนวนมากทีÉสุด จาํนวน řřŝ คน คิดเป็นร้อยละ ŚŠ.ŠŘ รองลงมาคือ กลุ่ม
ตวัอยา่งช่วงอาย ุřŠ – ŚŜ ปี เปิดรับฟังวิทยฯุ ไทย จาํนวน řŘš คน คิดเป็นร้อยละ Śş.śŘ กลุ่มตวัอยา่ง
ช่วงอาย ุśŝ – ŜŜ ปี เปิดรับฟังวิทยฯุ ไทย จาํนวน şš คน คิดเป็นร้อยละ řš.ŠŘ กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ
45 – 54 ปี เปิดรับฟังวิทยฯุ ไทย จาํนวน Şś คน คิดเป็นร้อยละ řŝ.ŠŘ กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุŝŝ – ŞŜ ปี 
เปิดรับฟังวิทยฯุ ไทย จาํนวน řŞ คน คิดเป็นร้อยละ Ŝ.ŘŘ และกลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ 65 ปีขึÊนไป 
เปิดรับฟังวิทยฯุ ไทย จาํนวน ş คน คิดเป็นร้อยละ ř.ŠŘ หรืออีกดา้นหนึÉงกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็น
ประชาชน สปป.ลาว ช่วงอาย ุŜŝ – 54 ปี ไม่เปิดรับฟังวิทยฯุ ไทย มีจาํนวนมากทีÉสุด จาํนวน Ş คน 
คิดเป็นร้อยละ ř.ŝŘ รองลงมาคือ กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ35 – 44 ปี ไม่เปิดรับฟังวิทยฯุ ไทย จาํนวน Ś 
คน คิดเป็นร้อยละ Ř.ŝŘ กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุŚŝ – śŜ ปี ช่วงอาย ุŝŝ – ŞŜ ปี และช่วงอาย ุ65 ปีขึÊนไป 
ไม่เปิดรับฟังวิทยฯุ ไทย จาํนวน ř คน คิดเป็นร้อยละ Ř.śŘ ในแต่ละช่วงอาย ุซึÉงชีÊใหเ้ห็นว่า ไม่ว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว ไม่ว่าช่วงอายใุดต่างกเ็ปิดรับฟังวิทยฯุ ไทย โดยเฉพาะ วยัรุ่น 















รวม ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
อาย ุ25 – 34 ปี 115 28.80 0 0.00 115 28.80 
อาย ุ18 – 24 ปี 109 27.30 0 0.00 109 27.30 
อาย ุ35 – 44 ปี 79 19.80 0 0.00 79 19.80 
อาย ุ45 – 54 ปี 63 15.80 0 0.00 63 15.80 
อาย ุ55 – 64 ปี 16 4.00 0 0.00 16 4.00 
อาย ุ65 ปีขึÊนไป 7 1.80 0 0.00 7 1.80 
รวม 389 97.30 0 0.00 389 97.30 
 
ตารางทีÉ ŚŜ แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังวิทยฯุ ไทยแลว้มีประโยชนแ์ละไม่มี
ประโยชนข์องกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว จาํแนกตามช่วงอาย ุ
 
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังวิทยฯุ ไทยแลว้มีประโยชน์และไม่มี
ประโยชนข์องกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย (śŠš คน จาก ŜŘŘ คน คิดเป็นร้อยละ šş.śŘ) จาํแนก
ตามช่วงอาย ุพบว่า กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ25 – 34 ปี เปิดรับฟังวิทยฯุ ไทยแลว้มีประโยชน์ มีจาํนวน
มากทีÉสุด จาํนวน řřŝ คน คิดเป็นร้อยละ ŚŠ.ŠŘ รองลงมาคือ กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุřŠ – ŚŜ ปี เปิดรับ
ฟังวิทยฯุ ไทย จาํนวน řŘš คน คิดเป็นร้อยละ Śş.śŘ กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุśŝ – ŜŜ ปี เปิดรับฟังวิทยฯุ 
ไทย จาํนวน şš คน คิดเป็นร้อยละ řš.ŠŘ กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ 45 – 54 ปี เปิดรับฟังวิทยฯุ ไทย 
จาํนวน Şś คน คิดเป็นร้อยละ řŝ.ŠŘ กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุŝŝ – ŞŜ ปี เปิดรับฟังวิทยฯุ ไทย จาํนวน řŞ 
คน คิดเป็นร้อยละ Ŝ.ŘŘ และกลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ65 ปีขึÊนไป เปิดรับฟังวิทยฯุ ไทย จาํนวน ş คน คิด
เป็นร้อยละ ř.ŠŘ หรืออีกดา้นหนึÉงไม่มีกลุ่มตวัอยา่งในช่วงอายใุดแสดงความคิดเห็นว่าเปิดรับฟัง 
วิทยฯุ ไทยแลว้ไม่มีประโยชน์ ดงันัÊนจึงกล่าวไดว้่ากลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว ทุกช่วง






























อาย ุ25 – 34 ปี 107 26.80 0 0.00 8 2.00 115 28.80 
อาย ุ18 – 24 ปี 104 26.00 2 0.50 3 0.80 109 27.30 
อาย ุ35 – 44 ปี 78 19.50 0 0.00 1 0.30 79 19.80 
อาย ุ45 – 54 ปี 63 15.80 0 0.00 0 0.00 63 15.80 
อาย ุ55 – 64 ปี 14 3.50 1 0.30 1 0.30 16 4.00 
อาย ุ65 ปีขึÊนไป 6 1.50 1 0.30 0 0.00 7 1.80 
รวม 372 93.00 4 1.00 13 3.30 389 97.30 
 
ตารางทีÉ 25 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังวิทยฯุ ไทยแลว้ทาํใหรู้้สึกดีและรู้สึกไม่ดี
กบัไทยของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว จาํแนกตามช่วงอาย ุ
  
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังวิทยฯุ ไทยแลว้ทาํใหรู้้สึกดีและรู้สึก
ไม่ดีกบัไทยของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว (śŠš คน จาก ŜŘŘ คน คิดเป็นร้อยละ šş.30) 
จาํแนกตามช่วงอาย ุพบว่า กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ25 – 34 ปี เปิดรับฟังวิทยฯุ ไทยแลว้ทาํใหรู้้สึกดี มี
จาํนวนมากทีÉสุด จาํนวน řŘş คน คิดเป็นร้อยละ ŚŞ.ŠŘ รองลงมาคือ กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุřŠ – 24 ปี 
จาํนวน řŘŜ คน คิดเป็นร้อยละ ŚŞ.ŘŘ กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุśŝ – ŜŜ ปี จาํนวน şŠ คน คิดเป็นร้อยละ 
řš.ŝŘ กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ 45 – 54 ปี จาํนวน Şś คน คิดเป็นร้อยละ řŝ.ŠŘ กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ    
55 – 64 ปี จาํนวน řŜ คน คิดเป็นร้อยละ ś.ŝŘ และกลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ65 ปีขึÊนไป จาํนวน Ş คน คิด
เป็นร้อยละ ř.ŝŘ หรืออีกดา้นหนึÉงกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว ช่วงอาย ุ18 – 24 ปี เปิดรับ
ฟังวิทยฯุ ไทยแลว้ทาํใหรู้้สึกไม่ดี มีจาํนวนมากทีÉสุด จาํนวน Ś คน คิดเป็นร้อยละ Ř.ŝŘ รองลงมาคือ 
กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ55 – 64 ปี จาํนวน ř คน คิดเป็นร้อยละ Ř.śŘ และกลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุŞŝ ปีขึÊน
ไป จาํนวน ř คน คิดเป็นร้อยละ Ř.śŘ นอกจากนีÊกลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ25 – 34 ปี ไม่ระบุว่าเปิดรับฟัง
วิทยฯุ ไทยแลว้ทาํใหรู้้สึกดีหรือไม่ดี มีจาํนวนมากทีÉสุด จาํนวน Š คน คิดเป็นร้อยละ Ś.ŘŘ รองลงมา
คือ กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ18 – 24 ปี จาํนวน ś คน คิดเป็นร้อยละ Ř.ŠŘ กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ35 – 44 
ปี จาํนวน ř คน คิดเป็นร้อยละ Ř.śŘ และกลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุŝŝ – ŞŜ ปี จาํนวน ř คน คิดเป็นร้อยละ 


































อาย ุ25 – 34 ปี 115 28.80 0 0.00 1 0.30 116 29.00 
อาย ุ18 – 24 ปี 107 26.80 0 0.00 2 0.50 109 27.30 
อาย ุ35 – 44 ปี 81 20.30 0 0.00 0 0.00 81 20.30 
อาย ุ45 – 54 ปี 68 17.00 0 0.00 1 0.30 69 17.30 
อาย ุ55 – 64 ปี 16 4.00 0 0.00 1 0.30 17 4.30 
อาย ุ65 ปีขึÊนไป 8 2.00 0 0.00 0 0.00 8 2.00 
รวม 395 98.80 0 0.00 5 1.30 400 100.00 
 
ตารางทีÉ 26 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของทศันคติต่อความสมัพนัธล์าว-ไทยดีและไม่ดีของกลุ่ม
ตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว จาํแนกตามช่วงอาย ุ
 
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของทศันคติต่อความสมัพนัธล์าว-ไทยดีและไม่ดีของ
กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว (จาํนวน ŜŘŘ คน) จาํแนกตามช่วงอาย ุ พบว่า กลุ่มตวัอยา่ง
ช่วงอาย ุ Śŝ – śŜ ปี มีทศันะว่าความสมัพนัธล์าว-ไทยดี มีจาํนวนมากทีÉสุด จาํนวน řřŝ คน คิดเป็น
ร้อยละ ŚŠ.ŠŘ รองลงมาคือ กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ řŠ – 24 ปี จาํนวน řŘş คน คิดเป็นร้อยละ ŚŞ.ŠŘ 
กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุśŝ – 44 ปี จาํนวน Šř คน คิดเป็นร้อยละ ŚŘ.śŘ กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุŜŝ – ŝŜ ปี 
จาํนวน ŞŠ คน คิดเป็นร้อยละ řş.ŘŘ กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ55 – 64 ปี จาํนวน řŞ คน คิดเป็นร้อยละ 
Ŝ.ŘŘ และกลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ65 ปีขึÊนไป จาํนวน Š คน คิดเป็นร้อยละ Ś.ŘŘ หรืออีกดา้นหนึÉงไม่มี
กลุ่มตวัอยา่งช่วงอายใุดทีÉมีทศันะว่าความสมัพนัธล์าว-ไทยไม่ดี นอกจากนีÊกลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ    
řŠ – ŚŜ ปี ไม่ระบุว่าความสมัพนัธล์าว-ไทยดีหรือไม่ดี มีจาํนวนมากทีÉสุด จาํนวน Ś คน คิดเป็นร้อย
ละ Ř.ŝŘ รองลงมาคือ กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ25 – 34 ปี ช่วงอาย ุŜ5 – 54 ปี และช่วงอาย ุ55 – 64 ปี 
จาํนวน ř คน คิดเป็นร้อยละ Ř.śŘ ในแต่ละช่วงอาย ุดงันัÊนจึงกล่าวไดว้่ากลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน 











4.5.10 การเปิดรับฟังวทิยุฯ ไทยและทัศนคตด้ิานต่าง ๆ ของกลุ่มตวัอย่างทีÉเป็นประชาชน สปป.
ลาว จาํแนกตามอาชีพ 
 
1) ฟังวทิยุฯ ไทย หรือไม่ 
 
  
ฟังวทิยุฯ ไทย หรือไม่ 
ฟังวทิยุฯ ไทย ไม่ฟังวทิยุฯ ไทย   
รวม 
  
ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 137 34.30 5 1.30 142 35.50 
เกษตรกร 68 17.00 5 1.30 73 18.30 
แม่บา้น 34 8.50 1 0.30 35 8.80 
นกัศึกษา 30 7.50 0 0.00 30 7.50 
ผูใ้ชแ้รงงาน 30 7.50 0 0.00 30 7.50 
นกัเรียน 23 5.80 0 0.00 23 5.80 
อืÉน ๆ * 22 5.50 0 0.00 22 5.50 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 20 5.00 0 0.00 20 5.00 
บริษทัเอกชน 17 4.30 0 0.00 17 4.30 
ลูกจา้ง 8 2.00 0 0.00 8 2.00 
รวม 389 97.30 11 2.80 400 100.00 
 
* อืÉน ๆ ไดแ้ก่ ไม่ทาํงาน/ว่างงาน 7 คน, ขบัรถสิบลอ้, อาชีพขบัเรือขา้มแม่นํÊ าโขง 2 คน, พนกังาน
โครงการดา้นเอดส์, อยูบ่า้นเฉย ๆ 2 คน, ทาํงานทีÉสถานทูตสิงคโปร์, บริษทัต่างประเทศ, เลขานุการ, 
เกษียณ, ช่าง, ไม่ระบุ 2 คน  
 
ตารางทีÉ 27 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังและไม่เปิดรับฟังวิทยฯุ ไทยของกลุ่ม
ตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว จาํแนกตามอาชีพ 
 
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังและไม่เปิดรับฟังวิทยฯุ ไทยของ
กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว จาํแนกตามอาชีพ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งอาชีพธุรกิจส่วนตวั/
คา้ขาย เปิดรับฟังวิทยฯุ ไทยมีจาํนวนมากทีÉสุด จาํนวน řśş คน คิดเป็นร้อยละ śŜ.śŘ รองลงมาคือ 
กลุ่มตวัอยา่งอาชีพเกษตรกร จาํนวน ŞŠ คน คิดเป็นร้อยละ řş.ŘŘ กลุ่มตวัอยา่งแม่บา้น จาํนวน śŜ คน 










แรงงาน จาํนวน śŘ คน คิดเป็นร้อยละ ş.ŝŘ กลุ่มตวัอยา่งนกัเรียน จาํนวน Śś คน คิดเป็นร้อยละ ŝ.ŠŘ 
กลุ่มตวัอยา่งอาชีพอืÉน ๆ จาํนวน ŚŚ คน คิดเป็นร้อยละ ŝ.ŝŘ กลุ่มตวัอยา่งอาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จาํนวน ŚŘ คน คิดเป็นร้อยละ ŝ.ŘŘ กลุ่มตวัอยา่งอาชีพทาํงานในบริษทัเอกชน จาํนวน řş 
คน คิดเป็นร้อยละ Ŝ.śŘ และกลุ่มตวัอยา่งอาชีพลูกจา้ง จาํนวน Š คน คิดเป็นร้อยละ Ś.ŘŘ หรืออีกดา้น
หนึÉงกลุ่มตวัอยา่งอาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขายและกลุ่มตวัอยา่งอาชีพเกษตรกรไม่เปิดรับฟังวิทยฯุ ไทย
มีจาํนวนมากทีÉสุด จาํนวน ŝ คน คิดเป็นร้อยละ ř.śŘ ในแต่ละกลุ่มอาชีพ รองลงมาคือ กลุ่มตวัอยา่ง
แม่บา้น จาํนวน ř คน คิดเป็นร้อยละ Ř.śŘ ขอ้มูลขา้งตน้ชีÊใหเ้ห็นว่ากลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน 















รวม ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 137 34.30 0 0.00 137 34.30 
เกษตรกร 68 17.00 0 0.00 68 17.00 
แม่บา้น 34 8.50 0 0.00 34 8.50 
นกัศึกษา 30 7.50 0 0.00 30 7.50 
ผูใ้ชแ้รงงาน 30 7.50 0 0.00 30 7.50 
นกัเรียน 23 5.80 0 0.00 23 5.80 
อืÉน ๆ * 22 5.50 0 0.00 22 5.50 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 20 5.00 0 0.00 20 5.00 
บริษทัเอกชน 17 4.30 0 0.00 17 4.30 
ลูกจา้ง 8 2.00 0 0.00 8 2.00 
รวม 389 97.30 0 0.00 389 97.30 
 
* อืÉน ๆ ไดแ้ก่ ไม่ทาํงาน/ว่างงาน 7 คน, ขบัรถสิบลอ้, อาชีพขบัเรือขา้มแม่นํÊ าโขง 2 คน, พนกังาน
โครงการดา้นเอดส์, อยูบ่า้นเฉย ๆ 2 คน, ทาํงานทีÉสถานทูตสิงคโปร์, บริษทัต่างประเทศ, เลขานุการ, 
เกษียณ, ช่าง, ไม่ระบุ 2 คน  
 
ตารางทีÉ 28 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังวิทยฯุ ไทยแลว้มีประโยชนแ์ละไม่มี
ประโยชน์ ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว จาํแนกตามอาชีพ 
 
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังวิทยฯุ ไทยแลว้มีประโยชน์และไม่มี
ประโยชน์ ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว (śŠš คน จาก ŜŘŘ คน คิดเป็นร้อยละ šş.30) 
จาํแนกตามอาชีพ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งอาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย เห็นว่า เปิดรับฟังวิทยฯุ ไทยแลว้มี
ประโยชน์ มีจาํนวนมากทีÉสุด จาํนวน řśş คน คิดเป็นร้อยละ śŜ.śŘ รองลงมาคือ กลุ่มตวัอยา่งอาชีพ
เกษตรกร จาํนวน ŞŠ คน คิดเป็นร้อยละ řş.ŘŘ กลุ่มตวัอยา่งแม่บา้น จาํนวน śŜ คน คิดเป็นร้อยละ 
Š.ŝŘ กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษา จาํนวน śŘ คน คิดเป็นร้อยละ ş.ŝŘ กลุ่มตวัอยา่งอาชีพผูใ้ชแ้รงงาน 
จาํนวน śŘ คน คิดเป็นร้อยละ ş.ŝŘ กลุ่มตวัอยา่งนกัเรียน จาํนวน Śś คน คิดเป็นร้อยละ ŝ.ŠŘ กลุ่ม










จาํนวน ŚŘ คน คิดเป็นร้อยละ ŝ.ŘŘ กลุ่มตวัอยา่งอาชีพทาํงานในบริษทัเอกชน จาํนวน řş คน คิดเป็น
ร้อยละ Ŝ.śŘ และกลุ่มตวัอยา่งอาชีพลูกจา้ง จาํนวน Š คน คิดเป็นร้อยละ Ś.ŘŘ ชีÊใหเ้ห็นว่า กลุ่ม














กับ ไทย หรือไม่ 
ฟังวิทยุฯ ไทย  
แล้วรู้สึกด ี













137 34.30 0 0.00 0 0.00 137 34.00 
เกษตรกร 65 16.30 1 0.30 2 0.50 68 17.00 
แม่บา้น 34 8.50 0 0.00 0 0.00 34 8.50 
นกัศึกษา 29 7.30 1 0.30 0 0.00 30 7.50 
ผูใ้ชแ้รงงาน 29 7.30 0 0.00 1 0.30 30 7.50 
นกัเรียน 20 5.00 1 0.30 2 0.50 23 5.80 
อืÉน ๆ  21 5.30 0 0.00 1 0.30 22 5.50 
รับราชการ/
รัฐวสิาหกิจ 
16 4.00 1 0.30 3 0.80 20 5.00 
บริษทัเอกชน 14 3.50 0 0.00 3 0.80 17 4.30 
ลูกจา้ง 7 1.80 0 0.00 1 0.30 8 2.00 
รวม 372 93.00 4 1.00 13 3.30 389 97.30 
 
* อืÉน ๆ ไดแ้ก่ ไม่ทาํงาน/ว่างงาน 7 คน, ขบัรถสิบลอ้, อาชีพขบัเรือขา้มแม่นํÊ าโขง 2 คน, พนกังาน
โครงการดา้นเอดส์, อยูบ่า้นเฉย ๆ 2 คน, ทาํงานทีÉสถานทูตสิงคโปร์, บริษทัต่างประเทศ, เลขานุการ, 
เกษียณ, ช่าง, ไม่ระบุ 2 คน  
 
ตารางทีÉ 29 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังวิทยฯุ ไทยแลว้ทาํใหรู้้สึกดีและรู้สึกไม่ดี
กบัประเทศไทยของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว จาํแนกตามอาชีพ 
  
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังวิทยฯุ ไทยแลว้ทาํใหรู้้สึกดีและรู้สึก
ไม่ดีกบัประเทศไทยของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว (śŠš คน จาก ŜŘŘ คน คิดเป็นร้อย
ละ šş.30) จาํแนกตามอาชีพ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งอาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย เห็นว่า เปิดรับฟังวิทยฯุ 










ตวัอยา่งอาชีพเกษตรกร จาํนวน Şŝ คน คิดเป็นร้อยละ řŞ.śŘ กลุ่มตวัอยา่งแม่บา้นจาํนวน śŜ คน คิด
เป็นร้อยละ Š.ŝŘ กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษา จาํนวน Śš คน คิดเป็นร้อยละ ş.śŘ กลุ่มตวัอยา่งอาชีพผูใ้ช้
แรงงาน จาํนวน Śš คน คิดเป็นร้อยละ ş.śŘ กลุ่มตวัอยา่งอาชีพอืÉน ๆ จาํนวน Śř คน คิดเป็นร้อยละ 
ŝ.śŘ กลุ่มตวัอยา่งนกัเรียน จาํนวน ŚŘ คน คิดเป็นร้อยละ ŝ.ŘŘ กลุ่มตวัอยา่งอาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จาํนวน řŞ คน คิดเป็นร้อยละ Ŝ.ŘŘ กลุ่มตวัอยา่งอาชีพทาํงานในบริษทัเอกชน จาํนวน řŜ 
คน คิดเป็นร้อยละ ś.ŝŘ และกลุ่มตวัอยา่งอาชีพลูกจา้ง จาํนวน ş คน คิดเป็นร้อยละ ř.ŠŘ หรืออีกดา้น
หนึÉงกลุ่มตวัอยา่งอาชีพทีÉเห็นว่าเปิดรับฟังวิทยฯุ ไทยแลว้ทาํใหรู้้สึกไม่ดี กลุ่มตวัอยา่งอาชีพละ ř คน 
ไดแ้ก่ กลุ่มตวัอยา่งอาชีพเกษตรกร นกัศึกษา นกัเรียน และอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จาํนวน ř 
คน คิดเป็นร้อยละ Ř.śŘ ในแต่ละกลุ่มอาชีพ นอกจากนีÊกลุ่มตวัอยา่งอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
และกลุ่มตวัอยา่งอาชีพทาํงานในบริษทัเอกชน ไม่ระบุว่าเปิดรับฟังวิทยฯุ ไทยแลว้ทาํใหรู้้สึกดี
หรือไม่ดี มีจาํนวนมากทีÉสุด จาํนวน ś คน คิดเป็นร้อยละ Ř.ŠŘ ในแต่ละกลุ่มอาชีพ รองลงมาคือ กลุ่ม
ตวัอยา่งอาชีพเกษตรกร จาํนวน Ś คน คิดเป็นร้อยละ Ř.ŝŘ  กลุ่มตวัอยา่งนกัเรียน จาํนวน Ś คน คิด
เป็นร้อยละ Ř.ŝŘ กลุ่มตวัอยา่งอาชีพผูใ้ชแ้รงงาน กลุ่มตวัอยา่งอาชีพอืÉน ๆ และกลุ่มตวัอยา่งอาชีพ
ลูกจา้ง จาํนวนกลุ่มอาชีพละ ř คน คิดเป็นร้อยละ Ř.śŘ ในแต่ละกลุ่มอาชีพ ดงันัÊนจึงกล่าวไดว้่ากลุ่ม
































140 35.00 0 0 2 0.50 142 35.50 
เกษตรกร 73 18.30 0 0 0 0.00 73 18.30 
แม่บา้น 35 8.80 0 0 0 0.00 35 8.80 
นกัศึกษา 29 7.30 0 0 1 0.30 30 7.50 
ผูใ้ชแ้รงงาน 30 7.50 0 0 0 0.00 30 7.50 
นกัเรียน 23 5.80 0 0 0 0.00 23 5.80 
อืÉน ๆ * 22 5.50 0 0 0 0.00 22 5.50 
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 
19 4.80 0 0 1 0.30 20 5.00 
บริษทัเอกชน 16 4.00 0 0 1 3.00 17 4.30 
ลูกจา้ง 8 2.00 0 0 0 0.00 8 2.00 
รวม 395 98.80 0 0 5 1.30 400 100.00 
 
* อืÉน ๆ ไดแ้ก่ ไม่ทาํงาน/ว่างงาน 7 คน, ขบัรถสิบลอ้, อาชีพขบัเรือขา้มแม่นํÊ าโขง 2 คน, พนกังาน
โครงการดา้นเอดส์, อยูบ่า้นเฉย ๆ 2 คน, ทาํงานทีÉสถานทูตสิงคโปร์, บริษทัต่างประเทศ, เลขานุการ, 
เกษียณ, ช่าง, ไม่ระบุ 2 คน  
 
ตารางทีÉ 30 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของทศันคติต่อความสมัพนัธล์าว-ไทยดีและไม่ดีของกลุ่ม
ตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว จาํแนกตามอาชีพ 
 
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของทศันคติต่อความสมัพนัธล์าว-ไทยดีและไม่ดีของ
กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว (จาํนวน ŜŘŘ คน ) จาํแนกตามอาชีพ พบว่า กลุ่มตวัอยา่ง
อาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย มีทศันะว่าความสมัพนัธล์าว-ไทยดี มีจาํนวนมากทีÉสุด จาํนวน řŜŘ คน 










ตวัอยา่งแม่บา้น จาํนวน śŝ คน คิดเป็นร้อยละ 8.80 กลุ่มตวัอยา่งอาชีพผูใ้ชแ้รงงาน จาํนวน śŘ คน 
คิดเป็นร้อยละ ş.ŝŘ กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษา จาํนวน Śš คน คิดเป็นร้อยละ ş.śŘ กลุ่มตวัอยา่งนกัเรียน 
จาํนวน Śś คน คิดเป็นร้อยละ 5.80 กลุ่มตวัอยา่งอาชีพอืÉน ๆ จาํนวน ŚŚ คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 กลุ่ม
ตวัอยา่งอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จาํนวน řš คน คิดเป็นร้อยละ 4.80 กลุ่มตวัอยา่งอาชีพทาํงาน
ในบริษทัเอกชน จาํนวน řŞ คน คิดเป็นร้อยละ Ŝ.ŘŘ และกลุ่มตวัอยา่งอาชีพลูกจา้ง จาํนวน Š คน คิด
เป็นร้อยละ Ś.ŘŘ หรืออีกดา้นหนึÉงไม่มีกลุ่มตวัอยา่งอาชีพใดทีÉมีทศันคติต่อความสมัพนัธล์าว-ไทยไม่
ดี นอกจากนีÊกลุ่มตวัอยา่งอาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย ไม่ระบุว่าความสมัพนัธล์าว-ไทยดีหรือไม่ดี มี
จาํนวนมากทีÉสุด จาํนวน Ś คน คิดเป็นร้อยละ Ř.ŝŘ รองลงมาคือ กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษา กลุ่มตวัอยา่ง
อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และกลุ่มตวัอยา่งอาชีพทาํงานในบริษทัเอกชน จาํนวน ř คน คิดเป็น











4.5.11 เปรียบเทียบการรับฟังวทิยุฯ สปป.ลาว และทัศนคตด้ิานต่าง ๆ ระหว่างเพศหญิงและเพศ
ชายช่วงอายุ และอาชีพของกลุ่มตวัอย่างทีÉเป็นประชาชนไทย 
 
1) เปรียบเทียบการรับฟังวทิยุฯ สปป.ลาว และทัศนคตด้ิานต่าง ๆ ระหว่างเพศหญิงและเพศชาย 
 





x  S t – test P 
ฟังวิทยฯุ สปป.ลาว หรือไม่ เพศหญิง ŚŘŞ ř.Şş .ŜŘş 
–2.590** .010 
เพศชาย řšŜ ř.şš .ŜŘš 
ฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้มี
ประโยชน์หรือไม่ 
เพศหญิง ŚŘŞ Ś.śŞ .šśř 
–2.377* .018 
เพศชาย řšŜ Ś.ŝş .Šřš 
ฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้รู้สึกดี
กบั สปป.ลาว หรือไม่ 
เพศหญิง ŚŘŞ ś.ŘŠ ř.śŝŚ 
–2.781** .006 






x  S t – test P 
ความสมัพนัธไ์ทย-ลาว เป็น
อยา่งไร ดีหรือไม่ดี 
เพศหญิง ŚŘŞ ř.ŚŚ .ŝŠř 
.901 .368 
เพศชาย řšŜ ř.řş .ŜŠŝ 
 
 * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .Řŝ     
 **  มีนยัสาํคญัยิ ÉงทางสถิติทีÉระดบั .01     
 
ตารางทีÉ 31 แสดงจาํนวน ค่าเฉลีÉย ค่าความเบีÉยงเบนมาตรฐาน ค่า t–test และค่าความน่าจะเป็นของ
การเปรียบเทียบการรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว และทศันคติดา้นต่าง ๆ ระหว่างเพศหญิงและเพศชายของ
กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย  
 
 จากตารางแสดงจาํนวน ค่าเฉลีÉย ค่าความเบีÉยงเบนมาตรฐาน ค่า t–test และค่าความน่าจะ
เป็นของการเปรียบเทียบการรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว และทศันคติดา้นต่าง ๆ ระหว่างเพศหญิงและเพศ
ชายของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย เมืÉอพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า การรับฟังวิทยฯุ 
สปป.ลาว ระหว่างเพศหญิงและเพศชายมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัยิ ÉงทางสถิติทีÉระดบั .Řř 
ในประเด็นคาํถามฟังวิทยฯุ สปป.ลาว หรือไม่ และประเดน็คาํถามฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้รู้สึกดีกบั 
สปป.ลาว หรือไม่ ยกเวน้ ประเด็นคาํถามฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้มีประโยชน์หรือไม่ พบว่า แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .Řŝ นอกจากนีÊประเด็นคาํถามความสมัพนัธไ์ทย-ลาว เป็น











2) เปรียบเทียบการรับฟังวทิยุฯ สปป.ลาว และทัศนคตด้ิานต่าง ๆ ระหว่างช่วงอาย ุ
 





x  S F–test P 
ฟังวิทยฯุ สปป.ลาว หรือไม่ 
 
อาย ุ18 – 24 ปี 46 1.67 .474 
.561 .730 
อาย ุ25 – 34 ปี 69 1.71 .457 
อาย ุ35 – 44 ปี 112 1.76 .430 
อาย ุ45 – 54 ปี 98 1.70 .459 
อาย ุ55 – 64 ปี 57 1.75 .434 
อาย ุ65 ปีขึÊนไป 18 1.83 .383 
ฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้มี
ประโยชน์หรือไม่ 
อาย ุ18 – 24 ปี 46 2.39 .930 
.258 .936 
อาย ุ25 – 34 ปี 69 2.55 .832 
อาย ุ35 – 44 ปี 112 2.48 .880 
อาย ุ45 – 54 ปี 98 2.42 .907 
อาย ุ55 – 64 ปี 57 2.47 .889 
อาย ุ65 ปีขึÊนไป 18 2.44 .922 
ฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้รู้สึกดี
กบั สปป.ลาว หรือไม่ 
อาย ุ18 – 24 ปี 46 3.13 1.360 
.442 .819 
อาย ุ25 – 34 ปี 69 3.22 1.305 
อาย ุ35 – 44 ปี 112 3.29 1.257 
อาย ุ45 – 54 ปี 98 3.19 1.298 
อาย ุ55 – 64 ปี 57 3.26 1.275 






x  S F–test P 
ความสมัพนัธไ์ทย-ลาว เป็น
อยา่งไร ดีหรือไม่ดี 
อาย ุ18 – 24 ปี 46 1.13 .499 
.563 .728 
อาย ุ25 – 34 ปี 69 1.14 .522 
อาย ุ35 – 44 ปี 112 1.24 .573 
อาย ุ45 – 54 ปี 98 1.22 .566 
อาย ุ55 – 64 ปี 57 1.19 .480 











 * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .Řŝ     
 **  มีนยัสาํคญัยิ ÉงทางสถิติทีÉระดบั .Ř1     
 
ตารางทีÉ śŚ แสดงจาํนวน ค่าเฉลีÉย ค่าความเบีÉยงเบนมาตรฐาน ค่า F–test และค่าความน่าจะเป็นของ
การเปรียบเทียบการรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว และทศันคติดา้นต่าง ๆ ระหว่างช่วงอายขุองกลุ่มตวัอยา่ง
ทีÉเป็นประชาชนไทย  
  
 จากตารางแสดงจาํนวน ค่าเฉลีÉย ค่าความเบีÉยงเบนมาตรฐาน ค่า F–test และค่าความน่าจะ
เป็นของการเปรียบเทียบการรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว และทศันคติดา้นต่าง ๆ ระหว่างช่วงอายขุองกลุ่ม
ตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย เมืÉอพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า การรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว 
ระหว่างช่วงอายขุองกลุ่มตวัอยา่งไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติในทุกประเด็น นอกจากนีÊ




















x  S F–test P 




156 1.76 .431 
2.189* .034 
เกษตรกร 116 1.78 .419 
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 
32 1.56 .504 
บริษทัเอกชน 11 1.45 .522 
แม่บา้น 21 1.81 .402 
ลูกจา้ง 34 1.74 .448 
นกัเรียน 14 1.50 .519 





156 2.52 .854 
2.105* .042 
เกษตรกร 116 2.52 .860 
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 
32 2.16 .987 
บริษทัเอกชน 11 1.91 1.044 
แม่บา้น 21 2.62 .805 
ลูกจา้ง 34 2.59 .821 
นกัเรียน 14 2.00 1.038 































156 3.30 1.257 
2.340* .024 
เกษตรกร 116 3.44 1.129 
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 
32 2.72 1.442 
บริษทัเอกชน 11 2.36 1.567 
แม่บา้น 21 3.43 1.207 
ลูกจา้ง 34 3.21 1.343 
นกัเรียน 14 2.79 1.424 











156 1.19 .518 
1.012 .422 
เกษตรกร 116 1.23 .565 
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 
32 1.22 .608 
บริษทัเอกชน 11 1.18 .603 
แม่บา้น 21 1.05 .218 
ลูกจา้ง 34 1.18 .521 
นกัเรียน 14 1.43 .852 
นกัศึกษา 16 1.00 .000 
 
 * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .Řŝ     












ตารางทีÉ 33 แสดงจาํนวน ค่าเฉลีÉย ค่าความเบีÉยงเบนมาตรฐาน ค่า F–test และค่าความน่าจะเป็นของ
การเปรียบเทียบการรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว และทศันคติดา้นต่าง ๆ ระหว่างอาชีพของกลุ่มตวัอยา่งทีÉ
เป็นประชาชนไทย  
 
 จากตารางแสดงจาํนวน ค่าเฉลีÉย ค่าความเบีÉยงเบนมาตรฐาน ค่า F–test และค่าความน่าจะ
เป็นของการเปรียบเทียบการรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว และทศันคติดา้นต่าง ๆ ระหว่างอาชีพของกลุ่ม
ตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย เมืÉอพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า การรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว 
ระหว่างอาชีพของกลุ่มตวัอยา่งมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .Řŝ ในทุก











4.5.12 เปรียบเทียบการรับฟังวทิยุฯ ไทยและทัศนคตด้ิานต่าง ๆ ระหว่างเพศหญิงและเพศชาย  
 อายุ และอาชีพของกลุ่มตวัอย่างทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว 
 
1) เปรียบเทียบการรับฟังวทิยุฯ ไทยและทัศนคตด้ิานต่าง ๆ ระหว่างเพศหญิงและเพศชาย 
 





x  S t – test P 
ฟังวิทยฯุ ไทย หรือไม่ เพศหญิง 140 1.01 .119 
384.131 .181 
เพศชาย 260 1.03 .183 
ฟังวิทยฯุ ไทย แลว้มีประโยชน์
หรือไม่ 
เพศหญิง 140 1.03 .238 
384.131 .181 
เพศชาย 260 1.07 .366 
ฟังวิทยฯุ ไทย แลว้รู้สึกดีกบั
ประเทศไทย หรือไม่ 
เพศหญิง 140 1.16 .553 
398 .993 






x  S t – test P 
ความสมัพนัธล์าว-ไทย เป็นอยา่งไร 
ดีหรือไม่ดี 
เพศหญิง 140 1.03 .238 
398 .814 
เพศชาย 260 1.02 .214 
 
 * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .Řŝ     
 **  มีนยัสาํคญัยิ ÉงทางสถิติทีÉระดบั .01     
 
ตารางทีÉ 34 แสดงจาํนวน ค่าเฉลีÉย ค่าความเบีÉยงเบนมาตรฐาน ค่า t–test และค่าความน่าจะเป็นของ
การเปรียบเทียบการรับฟังวิทยฯุ ไทย และทศันคติดา้นต่าง ๆ ระหว่างเพศหญิงและเพศชายของกลุ่ม
ตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว  
 
 จากตารางแสดงจาํนวน ค่าเฉลีÉย ค่าความเบีÉยงเบนมาตรฐาน ค่า t–test และค่าความน่าจะ
เป็นของการเปรียบเทียบการรับฟังวิทยฯุ ไทย และทศันคติดา้นต่าง ๆ ระหว่างเพศหญิงและเพศชาย
ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว เมืÉอพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า การรับฟังวิทยฯุ 
ไทยระหว่างเพศหญิงและเพศชายไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติในทุกประเด็น นอกจากนีÊ



















x  S F–test P 
ฟังวิทยฯุ ไทย หรือไม่ 
 
อาย ุ18 – 24 ปี 109 1.00 .000 
3.549** .004 
อาย ุ25 – 34 ปี 116 1.01 .093 
อาย ุ35 – 44 ปี 81 1.02 .156 
อาย ุ45 – 54 ปี 69 1.09 .284 
อาย ุ55 – 64 ปี 17 1.06 .243 
อาย ุ65 ปีขึÊนไป 8 1.13 .354 
ฟังวิทยฯุ ไทย แลว้มีประโยชน์
หรือไม่ 
อาย ุ18 – 24 ปี 109 1.00 .000 
3.549** .004 
อาย ุ25 – 34 ปี 116 1.02 .186 
อาย ุ35 – 44 ปี 81 1.05 .312 
อาย ุ45 – 54 ปี 69 1.17 .568 
อาย ุ55 – 64 ปี 17 1.12 .485 
อาย ุ65 ปีขึÊนไป 8 1.25 .707 
ฟังวิทยฯุ ไทยแลว้รู้สึกดีกบั
ประเทศไทย หรือไม่ 
อาย ุ18 – 24 ปี 109 1.07 .352 
1.880 .097 
อาย ุ25 – 34 ปี 116 1.16 .574 
อาย ุ35 – 44 ปี 81 1.10 .515 
อาย ุ45 – 54 ปี 69 1.26 .852 
อาย ุ55 – 64 ปี 17 1.35 .862 







x  S F–test P 
ความสมัพนัธล์าว-ไทยเป็น
อยา่งไร ดีหรือไม่ดี 
อาย ุ18 – 24 ปี 109 1.04 .270 
.906 .477 
อาย ุ25 – 34 ปี 116 1.02 .186 
อาย ุ35 – 44 ปี 81 1.00 .000 
อาย ุ45 – 54 ปี 69 1.03 .241 
อาย ุ55 – 64 ปี 17 1.12 .485 










 * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .Řŝ     
 **  มีนยัสาํคญัยิ ÉงทางสถิติทีÉระดบั .Ř1     
 
ตารางทีÉ 35 แสดงจาํนวน ค่าเฉลีÉย ค่าความเบีÉยงเบนมาตรฐาน ค่า F–test และค่าความน่าจะเป็นของ
การเปรียบเทียบการรับฟังวิทยฯุ ไทย และทศันคติดา้นต่าง ๆ ระหว่างช่วงอายขุองกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็น
ประชาชน สปป.ลาว 
  
 จากตารางแสดงจาํนวน ค่าเฉลีÉย ค่าความเบีÉยงเบนมาตรฐาน ค่า F–test และค่าความน่าจะ
เป็นของการเปรียบเทียบการรับฟังวิทยฯุ ไทย และทศันคติดา้นต่าง ๆ ระหว่างช่วงอายขุองกลุ่ม
ตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว เมืÉอพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า การรับฟังวิทยฯุ ไทย
ระหว่างช่วงอายขุองกลุ่มตวัอยา่งมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัยิ ÉงทางสถิติทีÉระดบั .Řř ใน
ประเด็นคาํถามฟังวิทยฯุ ไทย หรือไม่ และประเดน็คาํถามฟังวิทยฯุ ไทย แลว้มีประโยชน์หรือไม่ 
ส่วนประเด็นคาํถามฟังวิทยฯุ ไทยแลว้รู้สึกดีกบัประเทศไทย หรือไม่ พบว่า ไม่แตกต่างกนัอยา่งมี






















x  S F–test P 




142 1.04 .185 
1.014 .428 
เกษตรกร 73 1.07 .254 
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 
20 1.00 .000 
บริษทัเอกชน 17 1.00 .000 
แม่บา้น 35 1.03 .169 
ผูใ้ชแ้รงงาน 30 1.00 .000 
ลูกจา้ง 8 1.00 .000 
นกัเรียน 23 1.00 .000 
นกัศึกษา 30 1.00 .000 









142 1.07 .370 
1.014 .428 
เกษตรกร 73 1.14 .509 
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 
20 1.00 .000 
บริษทัเอกชน 17 1.00 .000 
แม่บา้น 35 1.06 .338 
ผูใ้ชแ้รงงาน 30 1.00 .000 
ลูกจา้ง 8 1.00 .000 
นกัเรียน 23 1.00 .000 
นกัศึกษา 30 1.00 .000 
อืÉน ๆ ^ 22 1.00 .000 
  























142 1.11 .555 
1.198 .295 
เกษตรกร 73 1.27 .821 
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 
20 1.35 .745 
บริษทัเอกชน 17 1.35 .786 
แม่บา้น 35 1.09 .507 
ผูใ้ชแ้รงงาน 30 1.07 .365 
ลูกจา้ง 8 1.25 .707 
นกัเรียน 23 1.22 .600 
นกัศึกษา 30 1.03 .183 











142 1.03 .237 
.967 .467 
เกษตรกร 73 1.00 .000 
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 
20 1.10 .447 
บริษทัเอกชน 17 1.12 .485 
แม่บา้น 35 1.00 .000 
ผูใ้ชแ้รงงาน 30 1.00 .000 
ลูกจา้ง 8 1.00 .000 
นกัเรียน 23 1.00 .000 
นกัศึกษา 30 1.07 .365 












^ อืÉน ๆ ไดแ้ก่ ไม่ทาํงาน/ว่างงาน 7 คน, ขบัรถสิบลอ้, อาชีพขบัเรือขา้มแม่นํÊ าโขง 2 คน, พนกังาน
โครงการดา้นเอดส์, อยูบ่า้นเฉย ๆ 2 คน, ทาํงานทีÉสถานทูตสิงคโปร์, บริษทัต่างประเทศ, เลขานุการ, 
เกษียณ, ช่าง, ไม่ระบุ 2 คน  
 
 * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .Řŝ     
 **  มีนยัสาํคญัยิ ÉงทางสถิติทีÉระดบั .Ř1     
 
ตารางทีÉ 36 แสดงจาํนวน ค่าเฉลีÉย ค่าความเบีÉยงเบนมาตรฐาน ค่า F–test และค่าความน่าจะเป็นของ
การเปรียบเทียบการฟังวิทยฯุ ไทย และทศันคติดา้นต่าง ๆ ระหว่างอาชีพของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็น
ประชาชน สปป.ลาว 
  
 จากตารางแสดงจาํนวน ค่าเฉลีÉย ค่าความเบีÉยงเบนมาตรฐาน ค่า F–test และค่าความน่าจะ
เป็นของการเปรียบเทียบการฟังวิทยฯุ ไทย และทศันคติดา้นต่าง ๆ ระหว่างอาชีพของกลุ่มตวัอยา่งทีÉ
เป็นประชาชน สปป.ลาว เมืÉอพิจารณาในแต่ละประเดน็ พบว่า การฟังวิทยฯุ ไทยระหว่างอาชีพของ
กลุ่มตวัอยา่งไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติในทุกประเด็น นอกจากนีÊประเด็นคาํถาม
























4.5.13 เปรียบเทียบการรับฟังวทิยุฯ ไทยและ สปป.ลาว และทศันคตด้ิานต่าง ๆ ระหว่างกลุ่ม
ตวัอย่างทีÉเป็นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จาํแนกตามเพศ  
 
1) ฟังวทิยุฯ หรือไม่ จาํแนกตามเพศ 
 
กลุ่มตวัอย่าง ประชาชนไทย ประชาชน สปป.ลาว 
ฟังวทิยุฯ  จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
เพศหญิง 67 17.00 251 62.80 
เพศชาย 41 10.00 138 34.50 
รวม 108 27.00 389 97.30 
ไม่ฟังวทิยุฯ จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
เพศหญิง 139 35.00 9 2.30 
เพศชาย 153 38.00 2 0.50 
รวม 292 73.00 11 2.80 
รวมทัÊงหมด 400 100.00 400 100.00 
 
ตารางทีÉ śş แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังและไม่เปิดรับฟังวิทยฯุ ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉ
เป็นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จาํแนกตามเพศ 
 
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังและไม่เปิดรับฟังวทิยฯุ ของกลุ่ม
ตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จาํแนกตามเพศ พบว่า โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็น
ประชาชน สปป.ลาว ทัÊงเพศหญิงและเพศชายเปิดรับฟังวทิยฯุ ไทย จาํนวน śŠš คน มากกว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย ทัÊงเพศหญิงและเพศชายทีÉเปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว จาํนวน řŘŠ คน 
หรืออีกดา้นหนึÉงกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย ทัÊงเพศหญิงและเพศชาย ไม่เปิดรับฟังวิทยฯุ 
สปป.ลาว จาํนวน ŚšŚ คน มากกว่า กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว ทัÊงเพศหญิงและเพศชาย 
ไม่เปิดรับฟังวิทยฯุ ไทย จาํนวน řř คน นอกจากนีÊ ยงัพบว่ากลุ่มตวัอยา่งกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นเพศหญิง













2) ฟังวทิยุฯ แล้วมปีระโยชน์หรือไม่ จาํแนกตามเพศ 
 
กลุ่มตวัอย่าง ประชาชนไทย ประชาชน สปป.ลาว 
ฟังวทิยุฯ สปป.ลาว แล้วมปีระโยชน์ จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
เพศหญิง 65 16.25 251 62.80 
เพศชาย 41 10.25 138 34.50 
รวม 106 26.50 389 97.30 
ฟังวทิยุฯ ไทย แล้วไม่มปีระโยชน์ จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
เพศหญิง 2 0.50 0 0.00 
เพศชาย 0 0.00 0 0.00 
รวม 2 0.50 0 0.00 
รวมทัÊงหมด 108 27.00 389 97.30 
 
ตารางทีÉ 38 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังวิทยฯุ แลว้มีประโยชน์และไม่มีประโยชน ์
ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จาํแนกตามเพศ 
 
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังวิทยฯุ แลว้มีประโยชน์และไม่มี
ประโยชน์ ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จาํแนกตามเพศ พบว่า โดยรวมกลุ่ม
ตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว ทัÊงเพศหญิงและเพศชาย ทีÉเห็นว่าเปิดรับฟังวิทยฯุ ไทย แลว้มี
ประโยชน์ จาํนวน śŠš คน มากกว่า กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย ทัÊงเพศหญิงและเพศชาย ทีÉ
เห็นว่าเปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้มีประโยชน์ จาํนวน řŘŞ คน หรืออีกดา้นหนึÉงกลุ่มตวัอยา่งทีÉ
เป็นประชาชนไทยเพศหญิงเพียง Ś คน เห็นว่าเปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้ไม่มีประโยชน ์
ในขณะทีÉกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว ซึÉงไม่มีกลุ่มตวัอยา่งทัÊงเพศหญิงและเพศชายแสดง
ความเห็นว่าไม่มีประโยชนจ์ากการฟังวิทยฯุ ไทย ทัÊงนีÊ แตกต่างกนัตามจาํนวนในการเปิดรับฟังวิทยฯุ 














3) ฟังวทิยุฯ แล้วทําให้รู้สึกดีหรือไม่ จาํแนกตามเพศ 
 
กลุ่มตวัอย่าง ประชาชนไทย ประชาชน สปป.ลาว 
ฟังวทิยุฯ แล้วทําให้รู้สึกด ี จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน  (คน) ร้อยละ 
เพศหญิง 57 14.25 244 61.00 
เพศชาย 37 9.25 128 32.00 
รวม 94 23.50 372 93.00 
ฟังวทิยุฯ แล้วทําให้รู้สึกไม่ด ี จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
เพศหญิง 3 0.75 0 0.00 
เพศชาย 2 0.50 4 1.00 
รวม 5 1.25 4 1.00 
ไม่ระบุว่าดีหรือไม่ด ี จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
เพศหญิง 7 1.75 7 1.80 
เพศชาย 2 0.50 6 1.50 
รวม 9 2.25 13 3.30 
รวมทัÊงหมด 108 27.00 389 97.30 
 
ตารางทีÉ śš แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังวิทยฯุ แลว้ทาํใหรู้้สึกดีและรู้สึกไม่ดี ของ
กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จาํแนกตามเพศ 
 
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังวิทยฯุ แลว้ทาํใหรู้้สึกดีและรู้สึกไม่ดี 
ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จาํแนกตามเพศ พบว่า โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งทีÉ
เป็นประชาชน สปป.ลาว ทัÊงเพศหญิงและเพศชาย เห็นว่าเปิดรับฟังวิทยฯุ ไทย แลว้ทาํใหรู้้สึกดีกบั
ประเทศไทย จาํนวน śşŚ คน มากกว่า กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย ทัÊงเพศหญิงและเพศชาย 
เห็นว่าเปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้ทาํใหรู้้สึกดีกบั สปป.ลาว จาํนวน šŜ คน หรืออีกดา้นหนึÉง 
กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยทัÊงเพศหญิงและเพศชายเห็นว่าเปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้ทาํ
ใหรู้้สึกไม่ดีกบั สปป.ลาว จาํนวน ŝ คน มากกว่า กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว เพียง ř คน 
นอกจากนีÊกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว ไม่ระบุว่าเปิดรับฟังวิทยฯุ ไทย แลว้ทาํใหรู้้สึกดี
หรือไม่ดีกบัประเทศไทย จาํนวน řś คน มากกว่า กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย ไม่ระบุว่าเปิดรับ
ฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้ทาํใหรู้้สึกดีหรือไม่ดีกบั สปป.ลาว จาํนวน š คน จึงกล่าวไดว้่า กลุ่มตวัอยา่ง
ทัÊงประชาชนไทยและ สปป.ลาว ทัÊงเพศหญิงและเพศชายทีÉเปิดรับฟังวิทยฯุ ของกนัและกนัแลว้ส่วน










4) ความสัมพนัธ์ไทย-ลาว เป็นอย่างไร ดหีรือไม่ด ีจาํแนกตามเพศ 
 
กลุ่มตวัอย่าง ประชาชนไทย ประชาชน สปป.ลาว 
ความสัมพนัธ์ไทย-ลาว ด ี จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
เพศหญิง 178 44.50 257 64.30 
เพศชาย 170 42.50 138 34.50 
รวม 348 87.00 395 98.80 
ความสัมพนัธ์ลาว- ไทย  ไม่ด ี จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
เพศหญิง 11 2.80 0 0 
เพศชาย 15 3.80 0 0 
รวม 26 6.60 0 0 
ไม่ระบุว่าดีหรือไม่ด ี จาํนวน (คน)  ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
เพศหญิง 17 4.30 3 0.80 
เพศชาย 9 2.30 2 0.50 
รวม 26 6.60 5 1.30 
รวมทัÊงหมด 400 100.00 400 100.00 
 
ตารางทีÉ 40 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของทศันคติต่อความสมัพนัธล์าว-ไทยดีและไม่ดีของกลุ่ม
ตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จาํแนกตามเพศ 
 
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของทศันคติต่อความสมัพนัธล์าว-ไทยดีและไม่ดีของ
กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จาํแนกตามเพศ พบว่า โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็น
ประชาชน สปป.ลาว ทัÊงเพศหญิงและเพศชาย มีทศันะว่าความสมัพนัธล์าว-ไทยดี จาํนวน śšŝ คน 
มากกว่า กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย ทัÊงเพศหญิงและเพศชาย มีทศันะว่าความสมัพนัธล์าว-
ไทยดี จาํนวน śŜŠ คน หรืออีกดา้นหนึÉง กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย ทัÊงเพศหญิงและเพศชาย 
มีทศันะว่าความสมัพนัธล์าว-ไทยไม่ดี จาํนวน ŚŞ คน ในขณะทีÉไม่มีกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน 
สปป.ลาว ทัÊงเพศหญิงและเพศชายทีÉมีทศันะว่าความสมัพนัธล์าว-ไทยไม่ดี นอกจากนีÊ  กลุ่มตวัอยา่ง
ทีÉเป็นประชาชนไทย ทัÊงเพศหญิงและเพศชาย ไม่ระบุวา่ความสมัพนัธไ์ทย-ลาว เป็นอยา่งไร ดี
หรือไม่ดี จาํนวน ŚŞ คน มากกว่า กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว ทัÊงเพศหญิงและเพศชาย ทีÉ
มี ŝ คน เมืÉอพิจารณาถึงสดัส่วนของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามเพศโดยรวมจึงกล่าวไดว้่า กลุ่มตวัอยา่ง










4.5.14 เปรียบเทียบการรับฟังวทิยุฯ ไทยและ สปป.ลาว และทศันคตด้ิานต่าง ๆ ระหว่างกลุ่ม
ตวัอย่างทีÉเป็นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จาํแนกตามอายุ 
 
1) ฟังวทิยุฯ หรือไม่ จาํแนกตามช่วงอาย ุ
 
กลุ่มตวัอย่าง ประชาชนไทย ประชาชน สปป.ลาว 
ฟังวทิยุฯ จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
อาย ุ18 – 24 ปี 15 3.80 109 27.30 
อาย ุ25 – 34 ปี 20 5.00 115 28.80 
อาย ุ35 – 44 ปี 27 6.80 79 19.80 
อาย ุ45 – 54 ปี 29 7.30 63 15.80 
อาย ุ55 – 64 ปี 14 3.50 16 4.00 
อาย ุ65 ปีขึÊนไป 3 0.80 7 1.80 
รวม 108 27.00 389 97.30 
ไม่ฟังวทิยุฯ จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
อาย ุ18 – 24 ปี 31 7.80 0 0.00 
อาย ุ25 – 34 ปี 49 12.30 1 0.30 
อาย ุ35 – 44 ปี 85 21.30 2 0.50 
อาย ุ45 – 54 ปี 69 17.30 6 1.50 
อาย ุ55 – 64 ปี 43 10.80 1 0.30 
อาย ุ65 ปีขึÊนไป 15 3.80 1 0.30 
รวม 292 73.00 11 2.80 
รวมทัÊงหมด 400 100.00 400 100.00 
 




ตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จาํแนกตามช่วงอาย ุ พบว่า โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็น










ทุกช่วงอาย ุ ทีÉเปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว ตามสดัส่วนของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเปิดรับฟังวิทยฯุ และยงั
พบว่ากลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นวยัรุ่น (ช่วงอาย ุ řŠ – ŚŜ ปี) ไม่มีใครทีÉไม่ฟังวิทยฯุ ไทย ในขณะทีÉกลุ่ม
ตวัอยา่งทีÉเป็นวยัรุ่นไทยไม่ฟังวิทยฯุ สปป.ลาว คิดเป็นประมาณ Ś เท่า ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉฟังวิทยฯุ 
สปป.ลาว ซึÉงใกลเ้คียงกบัช่วงอาย ุ Śŝ – śŜ, ŝŝ – ŞŜ, Şŝ ปีขึÊนไป และ śŝ – ŜŜ ปี รวมทัÊงหากไม่
คาํนึงถึงจาํนวนของกลุ่มตวัอยา่งประชาชนไทยทีÉไม่ฟังวิทยฯุ ยงัพบว่า ช่วงอาย ุ ŝŝ – ŞŜ ปี ของ










2) ฟังวทิยุฯ แล้วมปีระโยชน์หรือไม่ จาํแนกตามช่วงอาย ุ
 
กลุ่มตวัอย่าง ประชาชนไทย ประชาชน สปป.ลาว 
ฟังวทิยุฯ แล้วมปีระโยชน์ จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
อาย ุ18 – 24 ปี 15 3.80 109 27.30 
อาย ุ25 – 34 ปี 19 4.80 115 28.80 
อาย ุ35 – 44 ปี 27 6.80 79 19.80 
อาย ุ45 – 54 ปี 28 7.00 63 15.80 
อาย ุ55 – 64 ปี 14 3.50 16 4.00 
อาย ุ65 ปีขึÊนไป 3 0.80 7 1.80 
รวม 106 26.50 389 97.30 
ฟังวทิยุฯ แล้วไม่มปีระโยชน์ จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
อาย ุ18 – 24 ปี 0 0.00 0 0.00 
อาย ุ25 – 34 ปี 1 0.30 0 0.00 
อาย ุ35 – 44 ปี 0 0.00 0 0.00 
อาย ุ45 – 54 ปี 1 0.30 0 0.00 
อาย ุ55 – 64 ปี 0 0.00 0 0.00 
อาย ุ65 ปีขึÊนไป 0 0.00 0 0.00 
รวม 2 0.50 0 0.00 
รวมทัÊงหมด 108 27.00 389 97.30 
 
ตารางทีÉ ŜŚ แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังวิทยฯุ แลว้มีประโยชน์และไม่มีประโยชน ์
ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จาํแนกตามช่วงอาย ุ
 
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังและไม่เปิดรับฟังวิทยฯุ ของกลุ่ม
ตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จาํแนกตามช่วงอาย ุ พบว่า โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็น
ประชาชนไทย และสปป.ลาว ทุกช่วงอายเุห็นว่าฟังวิทยฯุ ของกนัและกนัแลว้มีประโยชน์ ซึÉงมีเพียง
กลุ่มตวัอยา่งประชาชนไทย ช่วงอาย ุŚŝ – śŜ ปี และช่วงอาย ุŜŝ – ŝŜ ปี ช่วงอายลุะ ř คน ทีÉเห็นว่าฟัง
วิทยฯุ สปป.ลาว แลว้ไม่มีประโยชน์ จึงกล่าวไดว้่ากลุ่มตวัอยา่งประชาชนไทยและ สปป.ลาว ทุกช่วง










3) ฟังวทิยุฯ แล้วทําให้รู้สึกดีหรือไม่ จาํแนกตามช่วงอาย ุ
 
กลุ่มตวัอย่าง ประชาชนไทย ประชาชน สปป.ลาว 
ฟังวทิยุฯ สปป.ลาว แล้วรู้สึกด ี จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
อาย ุ18 – 24 ปี 14 3.50 104 26.00 
อาย ุ25 – 34 ปี 18 4.50 107 26.80 
อาย ุ35 – 44 ปี 24 6.00 78 19.50 
อาย ุ45 – 54 ปี 24 6.00 63 15.80 
อาย ุ55 – 64 ปี 12 3.00 14 3.50 
อาย ุ65 ปีขึÊนไป 2 0.50 6 1.50 
รวม 94 23.50 372 93.00 
ฟังวทิยุฯ สปป.ลาว แล้วรู้สึกไม่ด ี จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
อาย ุ18 – 24 ปี 0 0.00 2 0.50 
อาย ุ25 – 34 ปี 1 0.30 0 0.00 
อาย ุ35 – 44 ปี 1 0.30 0 0.00 
อาย ุ45 – 54 ปี 2 0.50 0 0.00 
อาย ุ55 – 64 ปี 1 0.30 1 0.30 
อาย ุ65 ปีขึÊนไป 0 0.00 1 0.30 
รวม 5 1.30 4 1.00 
ไม่ระบุว่าดีหรือไม่ด ี จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
อาย ุ18 – 24 ปี 1 0.30 3 0.80 
อาย ุ25 – 34 ปี 1 0.30 8 2.00 
อาย ุ35 – 44 ปี 2 0.50 1 0.30 
อาย ุ45 – 54 ปี 3 0.80 0 0.00 
อาย ุ55 – 64 ปี 1 0.30 1 0.30 
อาย ุ65 ปีขึÊนไป 1 0.30 0 0.00 
รวม 9 2.30 13 3.30 











ตารางทีÉ 43 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังวิทยฯุ แลว้ทาํใหรู้้สึกดีและรู้สึกไม่ดี ของ
กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จาํแนกตามช่วงอาย ุ
 
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังและไม่เปิดรับฟังวิทยฯุ ของกลุ่ม
ตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จาํแนกตามช่วงอาย ุ พบว่า โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็น
ประชาชนไทย และสปป.ลาว ทุกช่วงอายเุห็นว่าฟังวิทยฯุ ของกนัและกนัแลว้ทาํใหรู้้สึกดีต่อประเทศ
เพืÉอนบา้น ในขณะทีÉกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย ทุกช่วงอายเุห็นว่าฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้ทาํ
ใหรู้้สึกไม่ดีกบั สปป.ลาว มีจาํนวน ŝ คน ส่วนกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว ทุกช่วงอายุ
เห็นว่าฟังวิทยฯุ ไทยแลว้ทาํใหรู้้สึกไม่ดีกบัไทย มีจาํนวน Ŝ คน ซึÉงไม่แตกต่างกนัมาก นอกจากนีÊ
กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย ทุกช่วงอายทีุÉไม่ระบุว่าฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้ทาํใหรู้้สึกดีหรือไม่
ดี จาํนวน š คน ในขณะทีÉกลุ่มตวัอยา่งเป็นประชาชน สปป.ลาว ทุกช่วงอายทีุÉไม่ระบุว่าฟังวิทยฯุ 
ไทย แลว้ทาํใหรู้้สึกดีหรือไม่ดี จาํนวน řś คน โดยรวมกล่าวไดว้่ากลุ่มตวัอยา่งทัÊงประชาชนไทยและ 
สปป.ลาว ทุกช่วงอายเุห็นว่าฟังวิทยฯุ ของกนัและกนัแลว้ทาํใหรู้้สึกดีกบัประเทศเพืÉอนบา้น (ไทย
หรือ สปป.ลาว) ตามสดัส่วนของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเปิดรับฟังวทิยฯุ 










4) ความสัมพนัธ์ไทย-ลาว เป็นอย่างไร ดหีรือไม่ด ีจาํแนกตามช่วงอาย ุ
 
กลุ่มตวัอย่าง ประชาชนไทย ประชาชน สปป.ลาว 
ความสัมพนัธ์ไทย-ลาว ด ี จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
อาย ุ18 – 24 ปี 43 10.80 107 26.80 
อาย ุ25 – 34 ปี 64 16.00 115 28.80 
อาย ุ35 – 44 ปี 93 23.30 81 20.30 
อาย ุ45 – 54 ปี 83 20.80 68 17.00 
อาย ุ55 – 64 ปี 48 12.00 16 4.00 
อาย ุ65 ปีขึÊนไป 17 4.30 8 2.00 
รวม 348 87.00 395 98.80 
ความสัมพนัธ์ไทย-ลาว ไม่ด ี จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
อาย ุ18 – 24 ปี 0 0.00 0 0.00 
อาย ุ25 – 34 ปี 0 0.00 0 0.00 
อาย ุ35 – 44 ปี 11 2.80 0 0.00 
อาย ุ45 – 54 ปี 8 2.00 0 0.00 
อาย ุ55 – 64 ปี 7 1.80 0 0.00 
อาย ุ65 ปีขึÊนไป 0 0.00 0 0.00 
รวม 26 6.50 0 0.00 
ไม่ระบุว่าดีหรือไม่ด ี จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
อาย ุ18 – 24 ปี 3 0.80 2 0.50 
อาย ุ25 – 34 ปี 5 1.30 1 0.30 
อาย ุ35 – 44 ปี 8 2.00 0 0.00 
อาย ุ45 – 54 ปี 7 1.80 1 0.30 
อาย ุ55 – 64 ปี 2 0.50 1 0.30 
อาย ุ65 ปีขึÊนไป 1 0.30 0 0.00 
รวม 26 6.50 5 1.30 












ตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จาํแนกตามช่วงอาย ุ
 
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของทศันคติต่อความสมัพนัธล์าว-ไทยดีและไม่ดีของ
กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จาํแนกตามช่วงอาย ุ พบว่า โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งทีÉ
เป็นประชาชนไทยและ สปป.ลาว มีทศันะว่าความสมัพนัธล์าว-ไทยดี หรืออีกดา้นหนึÉงกลุ่มตวัอยา่ง
ทีÉเป็นประชาชนไทย ช่วงอาย ุ śŝ – ŜŜ, Ŝŝ – ŝŜ, และ ŝŝ – ŞŜ ปี รวมจาํนวน ŚŞ คน มีทศันะว่า
ความสมัพนัธไ์ทย-ลาว ไม่ดี ในขณะทีÉไม่มีกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว ทุกช่วงอายรุะบุ
ว่าความสมัพนัธล์าว-ไทยไม่ดี นอกจากนีÊกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย ทุกช่วงอายไุม่แสดง
ทศันะว่าความสมัพนัธไ์ทย-ลาว ดีหรือไม่ดี จาํนวน ŚŞ คน ในขณะทีÉกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน 
สปป.ลาว ช่วงอาย ุřŠ – ŚŜ, Śŝ – śŜ, Ŝŝ – ŝŜ, และ ŝŝ – ŞŜ ปี ไม่แสดงทศันะว่าความสมัพนัธล์าว-
ไทยดีหรือไม่ดี รวมจาํนวน ŝ คน เมืÉอพิจารณาโดยรวมกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยและ สปป.











4.5.15 เปรียบเทียบการรับฟังวทิยุฯ ไทยและ สปป.ลาว และทัศนคตด้ิานต่าง ๆ ระหว่างกลุ่มตวัอย่างทีÉ
เป็นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จาํแนกตามอาชีพ 
 
1) ฟังวทิยุฯ หรือไม่ จาํแนกตามอาชีพ 
 
กลุ่มตวัอย่าง ประชาชนไทย ประชาชน สปป.ลาว 
ฟังวทิยุฯ สปป.ลาว จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 38 9.50 137 34.30 
เกษตรกร 26 6.50 68 17.00 
ลูกจา้ง 9 2.30 8 2.00 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 14 3.50 20 5.00 
แม่บา้น 4 1.00 34 8.50 
นกัศึกษา 4 1.00 30 7.50 
นกัเรียน 7 1.80 23 5.80 
บริษทัเอกชน 6 1.50 17 4.30 
ผูใ้ชแ้รงงาน ไม่มีกลุ่มตวัอยา่ง 30 7.50 
อืÉน ๆ * ไม่มีกลุ่มตวัอยา่ง 22 5.50 
รวม 108 27.00 389 97.30 
ไม่ฟังวทิยุฯ สปป.ลาว จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 118 29.50 5 1.30 
เกษตรกร 90 22.50 5 1.30 
ลูกจา้ง 25 6.30 0 0.00 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 18 4.50 0 0.00 
แม่บา้น 17 4.30 1 0.30 
นกัศึกษา 12 3.00 0 0.00 
นกัเรียน 7 1.80 0 0.00 
บริษทัเอกชน 5 1.30 0 0.00 
ผูใ้ชแ้รงงาน ไม่มีกลุ่มตวัอยา่ง 0 0.00 
อืÉน ๆ * ไม่มีกลุ่มตวัอยา่ง 0 0.00 
รวม 292 73.00 11 2.80 










* อืÉน ๆ ไดแ้ก่ ไม่ทาํงาน/ว่างงาน 7 คน, ขบัรถสิบลอ้, อาชีพขบัเรือขา้มแม่นํÊ าโขง 2 คน, พนกังาน
โครงการดา้นเอดส์, อยูบ่า้นเฉย ๆ 2 คน, ทาํงานทีÉสถานทูตสิงคโปร์, บริษทัต่างประเทศ, เลขานุการ, 
เกษียณ, ช่าง, ไม่ระบุ 2 คน  
 
ตารางทีÉ 45 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังและไม่เปิดรับฟังวิทยฯุ ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉ
เป็นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จาํแนกตามอาชีพ 
 
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังและไม่เปิดรับฟังวิทยฯุ ของกลุ่ม
ตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จาํแนกตามอาชีพ พบว่า โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็น
ประชาชน สปป.ลาว ทุกกลุ่มอาชีพ ฟังวิทยฯุ ไทย มากกว่า กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย ทุก
กลุ่มอาชีพ ฟังวิทยฯุ สปป.ลาว หรืออีกดา้นหนึÉงกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย ทุกกลุ่มอาชีพ ไม่
ฟังวิทยฯุ สปป.ลาว มากกว่า กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว ทุกกลุ่มอาชีพ ไม่ฟังวิทยฯุ ไทย 
โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งประชาชนไทยและ สปป.ลาว ทุกกลุ่มอาชีพเปิดรับฟังวิทยฯุ ของกนัและกนั 
นอกจากนีÊ ยงัพบว่า  กลุ่มตวัอยา่งประชาชนไทยทุกกลุ่มอาชีพ ไม่ฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แต่กลุ่ม










2) ฟังวทิยุฯ แล้วมปีระโยชน์หรือไม่ จาํแนกตามอาชีพ 
 
กลุ่มตวัอย่าง ประชาชนไทย ประชาชน สปป.ลาว 
ฟังวทิยุฯ สปป.ลาว แล้วมปีระโยชน์ จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 37 9.30 137 34.30 
เกษตรกร 26 6.50 68 17.00 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 13 3.30 20 5.00 
ลูกจา้ง 9 2.30 8 2.00 
นกัเรียน 7 1.80 23 5.80 
บริษทัเอกชน 6 1.50 17 4.30 
นกัศึกษา 4 1.00 30 7.50 
แม่บา้น 4 1.00 34 8.50 
ผูใ้ชแ้รงงาน ไม่มีกลุ่มตวัอยา่ง 30 7.50 
อืÉน ๆ * ไม่มีกลุ่มตวัอยา่ง 22 5.50 
รวม 106 26.50 389 97.30 
ฟังวทิยุฯ สปป.ลาว แล้วไม่มี
ประโยชน์ จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 1 0.30 0 0.00 
เกษตรกร 0 0.00 0 0.00 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 1 0.30 0 0.00 
ลูกจา้ง 0 0.00 0 0.00 
นกัเรียน 0 0.00 0 0.00 
บริษทัเอกชน 0 0.00 0 0.00 
นกัศึกษา 0 0.00 0 0.00 
แม่บา้น 0 0.00 0 0.00 
ผูใ้ชแ้รงงาน ไม่มีกลุ่มตวัอยา่ง 0 0.00 
อืÉน ๆ * ไม่มีกลุ่มตวัอยา่ง 0 0.00 
รวม 2 0.50 0 0.00 











* อืÉน ๆ ไดแ้ก่ ไม่ทาํงาน/ว่างงาน 7 คน, ขบัรถสิบลอ้, อาชีพขบัเรือขา้มแม่นํÊ าโขง 2 คน, พนกังาน
โครงการดา้นเอดส์, อยูบ่า้นเฉย ๆ 2 คน, ทาํงานทีÉสถานทูตสิงคโปร์, บริษทัต่างประเทศ, เลขานุการ, 
เกษียณ, ช่าง, ไม่ระบุ 2 คน  
 
ตารางทีÉ 46 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังวิทยฯุ แลว้มีประโยชน์และไม่มีประโยชน ์
ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จาํแนกตามอาชีพ 
 
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังวิทยฯุ แลว้มีประโยชน์และไม่มี
ประโยชน์ ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จาํแนกตามอาชีพ พบว่า โดยรวม
กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยและ สปป.ลาว ทุกกลุ่มอาชีพ เห็นว่าฟังวิทยฯุ ของกนัและกนัแลว้
มีประโยชน์ ในขณะทีÉกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย อาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย และอาชีพรับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จาํนวนอาชีพละ ř คน ทีÉเห็นว่าไม่มีประโยชน์จากการฟังวิทยฯุ สปป.ลาว 
โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยและ สปป.ลาว ทุกกลุ่มอาชีพฟังวิทยฯุ กนัและกนัและเห็น



























3) ฟังวทิยุฯ แล้วทําให้รู้สึกดีหรือไม่ จาํแนกตามอาชีพ 
 
กลุ่มตวัอย่าง ประชาชนไทย ประชาชน สปป.ลาว 
ฟังวทิยุฯ สปป.ลาว แล้วรู้สึกด ี จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 35 8.80 137 34.30 
เกษตรกร 20 5.00 65 16.30 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 11 2.80 16 4.00 
ลูกจา้ง 9 2.30 7 1.80 
นกัเรียน 5 1.30 20 5.00 
บริษทัเอกชน 6 1.50 14 3.50 
นกัศึกษา 4 1.00 29 7.30 
แม่บา้น 4 1.00 34 8.50 
ผูใ้ชแ้รงงาน ไม่มีกลุ่มตวัอยา่ง 29 7.30 
อืÉน ๆ * ไม่มีกลุ่มตวัอยา่ง 21 5.30 
รวม 94 23.50 372 93.00 
ฟังวทิยุฯ สปป.ลาว แล้วรู้สึกไม่ด ี จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 1 0.30 0 0.00 
เกษตรกร 2 0.50 1 0.30 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 2 0.50 1 0.30 
ลูกจา้ง 0 0.00 0 0.00 
นกัเรียน 0 0.00 1 0.30 
บริษทัเอกชน 0 0.00 0 0.00 
นกัศึกษา 0 0.00 1 0.30 
แม่บา้น 0 0.00 0 0.00 
ผูใ้ชแ้รงงาน ไม่มีกลุ่มตวัอยา่ง 0 0.00 
อืÉน ๆ * ไม่มีกลุ่มตวัอยา่ง 0 0.00 
รวม 5 1.30 4 1.00 
 
 










ไม่ระบุว่าดีหรือไม่ด ี จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 2 0.50 0 0.00 
เกษตรกร 4 1.00 2 0.50 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 1 0.30 3 0.80 
ลูกจา้ง 0 0.00 1 0.30 
นกัเรียน 2 0.50 2 0.50 
บริษทัเอกชน 0 0.00 3 0.80 
นกัศึกษา 0 0.00 0 0.00 
แม่บา้น 0 0.00 0 0.00 
ผูใ้ชแ้รงงาน ไม่มีกลุ่มตวัอยา่ง 1 0.30 
อืÉน ๆ * ไม่มีกลุ่มตวัอยา่ง 1 0.30 
รวม 9 2.30 13 3.30 
รวมทัÊงหมด 108 27.00 389 97.30 
 
* อืÉน ๆ ไดแ้ก่ ไม่ทาํงาน/ว่างงาน 7 คน, ขบัรถสิบลอ้, อาชีพขบัเรือขา้มแม่นํÊ าโขง 2 คน, พนกังาน
โครงการดา้นเอดส์, อยูบ่า้นเฉย ๆ 2 คน, ทาํงานทีÉสถานทูตสิงคโปร์, บริษทัต่างประเทศ, เลขานุการ, 
เกษียณ, ช่าง, ไม่ระบุ 2 คน  
 
ตารางทีÉ Ŝş แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังวิทยฯุ แลว้ทาํใหรู้้สึกดีและรู้สึกไม่ดี ของ
กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จาํแนกตามอาชีพ 
 
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังวิทยฯุ แลว้ทาํใหรู้้สึกดีและรู้สึกไม่ดี 
ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จาํแนกตามอาชีพ พบว่า โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งทีÉ
เป็นประชาชนไทยและ สปป.ลาว ทุกกลุ่มอาชีพเห็นว่าฟังวิทยฯุ ของกนัและกนัแลว้ทาํใหรู้้สึกดีต่อ
ประเทศเพืÉอนบา้น (ไทยหรือ สปป.ลาว) ในขณะทีÉกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย ś กลุ่มอาชีพ 
ไดแ้ก่ อาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย อาชีพเกษตรกร และอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ เห็นว่าฟังวิทยฯุ 
สปป.ลาว แลว้ทาํใหรู้้สึกไม่ดีกบั สปป.ลาว ซึÉงมีจาํนวนรวม ŝ คน ส่วนกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน 
สปป.ลาว Ŝ กลุ่มอาชีพ ไดแ้ก่ อาชีพเกษตรกร อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ นกัเรียน และนกัศึกษา 
เห็นว่าฟังวิทยฯุ ไทยแลว้ทาํใหรู้้สึกไม่ดีกบัไทย กลุ่มอาชีพละ ř คน รวม Ŝ คน ซึÉงไม่แตกต่างกนัมาก 
นอกจากนีÊ  ในขณะทีÉกลุ่มตวัอยา่งเป็นประชาชน สปป.ลาว แทบทุกกลุ่มอาชีพทีÉไม่ระบุว่าฟังวิทยฯุ 










บางกลุ่มอาชีพทีÉไม่ระบุว่าฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้ทาํใหรู้้สึกดีหรือไม่ดี ซึÉงมีจาํนวน š คน โดยรวม
กลุ่มตวัอยา่งทัÊงประชาชนไทยและ สปป.ลาว ทุกกลุ่มอาชีพเห็นว่าฟังวิทยฯุ แลว้ทาํใหรู้้สึกดีกบั
ประเทศเพืÉอนบา้น (ไทยหรือ สปป.ลาว) มีประชาชนไทยส่วนนอ้ยกลุ่มตวัอยา่งอาชีพธุรกิจส่วนตวั/











4) ความสัมพนัธ์ไทย-ลาว เป็นอย่างไร ดหีรือไม่ด ีจาํแนกตามอาชีพ 
 
กลุ่มตวัอย่าง ประชาชนไทย ประชาชน สปป.ลาว 
ความสัมพนัธ์ไทย-ลาว ด ี จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 136 34.00 140 35.00 
เกษตรกร 97 24.30 73 18.30 
ลูกจา้ง 30 7.50 8 2.00 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 28 7.00 19 4.80 
แม่บา้น 20 5.00 35 8.80 
นกัศึกษา 16 4.00 29 7.30 
นกัเรียน 11 2.80 23 5.80 
บริษทัเอกชน 10 2.50 16 4.00 
ผูใ้ชแ้รงงาน ไม่มีกลุ่มตวัอยา่ง 30 7.50 
อืÉน ๆ * ไม่มีกลุ่มตวัอยา่ง 22 5.50 
รวม 348 87.00 395 98.80 
ความสัมพนัธ์ไทย-ลาว ไม่ด ี จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 11 2.80 0 0.00 
เกษตรกร 11 2.80 0 0.00 
ลูกจา้ง 2 0.50 0 0.00 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 1 0.30 0 0.00 
แม่บา้น 1 0.30 0 0.00 
นกัศึกษา 0 0.00 0 0.00 
นกัเรียน 0 0.00 0 0.00 
บริษทัเอกชน 0 0.00 0 0.00 
ผูใ้ชแ้รงงาน ไม่มีกลุ่มตวัอยา่ง 0 0.00 
อืÉน ๆ * ไม่มีกลุ่มตวัอยา่ง 0 0.00 
รวม 26 6.50 0 0.00 
ไม่ระบุว่าดีหรือไม่ด ี จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 9 2.30 2 0.50 










ไม่ระบุว่าดีหรือไม่ด ี จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
ลูกจา้ง 2 0.50 0 0.00 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3 0.80 1 0.30 
แม่บา้น 0 0.00 0 0.00 
นกัศึกษา 0 0.00 1 0.30 
นกัเรียน 3 0.80 0 0.00 
บริษทัเอกชน 1 0.30 1 3.00 
ผูใ้ชแ้รงงาน ไม่มีกลุ่มตวัอยา่ง 0 0.00 
อืÉน ๆ * ไม่มีกลุ่มตวัอยา่ง 0 0.00 
รวม 26 6.50 5 1.30 
รวมทัÊงหมด 400 100.00 400 100.00 
 
* อืÉน ๆ ไดแ้ก่ ไม่ทาํงาน/ว่างงาน 7 คน, ขบัรถสิบลอ้, อาชีพขบัเรือขา้มแม่นํÊ าโขง 2 คน, พนกังาน
โครงการดา้นเอดส์, อยูบ่า้นเฉย ๆ 2 คน, ทาํงานทีÉสถานทูตสิงคโปร์, บริษทัต่างประเทศ, เลขานุการ, 
เกษียณ, ช่าง, ไม่ระบุ 2 คน  
 
ตารางทีÉ 48 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของทศันคติต่อความสมัพนัธล์าว-ไทยดีและไม่ดีของกลุ่ม
ตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จาํแนกตามอาชีพ  
 
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของทศันคติต่อความสมัพนัธล์าว-ไทยดีและไม่ดีของ
กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จาํแนกตามอาชีพ พบว่า โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็น
ประชาชนไทยและ สปป.ลาว ทุกกลุ่มอาชีพ มีทศันะว่าความสมัพนัธล์าว-ไทยดี หรืออีกดา้นหนึÉง
กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย อาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย อาชีพเกษตรกร อาชีพลูกจา้ง อาชีพรับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ และแม่บา้น รวมจาํนวน ŚŞ คน มีทศันะว่าความสมัพนัธไ์ทย-.ลาว ไม่ดี 
ในขณะทีÉไม่มีกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว ในทุกกลุ่มอาชีพระบุว่าความสมัพนัธล์าว-
ไทยไม่ดี นอกจากนีÊกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย กลุ่มอาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย อาชีพ
เกษตรกร อาชีพลูกจา้ง อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ นกัเรียน และอาชีพทาํงานในบริษทัเอกชน ไม่
แสดงทศันะว่าความสมัพนัธไ์ทย-ลาว ดีหรือไม่ดี รวมจาํนวน ŚŞ คน ในขณะทีÉกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็น
ประชาชน สปป.ลาว กลุ่มอาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ นกัศึกษา อาชีพ
ทาํงานในบริษทัเอกชน ไม่แสดงทศันะว่าความสมัพนัธล์าว-ไทยดีหรือไม่ดี รวมจาํนวน ŝ คน โดย










ลาว ดี กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย ส่วนใหญ่อาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย และอาชีพเกษตรกร 
เห็นว่าความสมัพนัธไ์ทย-ลาว ไม่ดี ส่วนกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว ไม่มีใครแสดง
ทศันะว่าความสมัพนัธไ์ทย-ลาวไม่ดี 
 
4.5.16 พฤตกิรรมการเปิดรับสืÉอ และทัศนคตด้ิานต่าง ๆ ของกลุ่มตวัอย่างทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว 
ผู้ให้สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ  
 
 จากการเขา้พืÊนทีÉวิจยัเพืÉอสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการกลุ่มตวัอยา่งประชาชน สปป.ลาว ณ 
เวยีงจนัทน ์ผูว้ิจยัสงัเกตเห็นว่า ภรรยาหรือแม่บา้นจะเป็นคนเตรียมกบัขา้วสาํหรับอาหารมืÊอเยน็ และ
มีการดืÉมเบียร์กบักลุ่มเพืÉอนในตอนเยน็ โดยนั Éงเป็นวง เพืÉอนทีÉไม่สามารถดืÉมได ้(เพราะสภาพร่างกาย 
เป็นโรคกระเพาะ ฯลฯ) จะถูกคะย ัÊนคะยอซกัพกั การใหค้วามเคารพและมีสมัมาคารวะของเดก็ทีÉมี
ต่อผูใ้หญ่มีใหเ้ห็นอยา่งเด่นชดั เมืÉอคู่สนทนารู้ว่าอีกฝ่ายเป็นผูใ้หญ่ โดยจะเปลีÉยนจากคาํว่า “เจา้” เป็น
คาํว่า “โดย” ลงทา้ยการพูด การรับประทานอาหารทาํปรุงขึÊนเองถูกกว่าการซืÊอรับประทาน อยา่ง    
เฝอหรือก๋วยเตีÌยวราคาประมาณ ŞŘ-ŠŘ บาท  
 
ณ ศูนยป์ระชุมและแสดงสินคา้ หรือ LAO-ITECC (Lao-International Trade Exhibition and 
Convention Center) (พืÊนทีÉทีÉผูว้ิจยัใชส้มัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งอีกแห่งหนึÉง) เป็นอาคารขนาดใหญ่ 
ตัÊงอยูที่É Kamphengmuang Road, Saysettha District นครหลวงเวียงจนัทน์ บริเวณภายนอกอาคาร
เป็นทีÉจอดรถกวา้งขวาง ในช่วงเวลาทีÉผูว้จิยัอยูใ่นพืÊนทีÉมีสไลเดอร์บา้นลมบริการใหเ้ด็ก ๆ ไดเ้ล่น มี
เตน้ทข์ายอาหาร ś-Ŝ เต็นท ์ ซึÉงขายขา้วจีÉ (ขา้วเหนีÉยวปัÊ นชุบไข่ปิÊ ง) นํÊ าดืÉม ไข่ขา้ว ฯลฯ และยงัมีหอ
แสดงสินคา้ (pavilion) กลางสระนํÊ า ส่วนภายในอาคารมีโรงภาพยนตร์ ภตัตาคารอาหารญีÉปุ่น หอ้ง
เล่นสนุกเกอร์และโบวลิ์Éง ซูเปอร์มาร์ท และพืÊนทีÉใชจ้ดัแสดงสินคา้และนิทรรศการบริเวณลานชัÊน ř  
 
ในช่วงเวลาทีÉอยูใ่นพืÊนทีÉวิจยัทีÉศูนยป์ระชุมและแสดงสินคา้แห่งนีÊ  มีการแสดงนิทรรศการ
การศึกษา หรือ Lao International Fair on Education 2009 ทีÉบริเวณลานชัÊน ř ซึÉงมีสถาบนัการศึกษา
ต่าง ๆ เขา้ร่วมงาน โดยสถาบนัการศึกษาภายใน สปป.ลาว เช่น มหาวิทยาลยัแห่งชาติลาว โรงเรียน
ปัญญาทิพศึกษา Lao-Singapore Business College ฯลฯ รวมทัÊงสถาบนัการศึกษาภายนอก สปป.ลาว 
ทีÉเป็นสถาบนัการศึกษาไทย เช่น มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลยัมหิดล International 
College มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช มหาวิทยาลยัวงษช์วลิตกุล 
มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั วิทยาลยัมิชชนั (สระบุรี) มหาวิทยาลยั
ชินวตัร และโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา ฯลฯ สถาบนัการศึกษาต่างประเทศ อาทิ James 










พูดคุยกบัคน สปป.ลาว จาํนวนหนึÉงพบว่า รัฐบาลจีนและเวียดนามใหทุ้นการศึกษาแก่คน สปป.ลาว 
ไปเรียนต่อในระดบัอุดมศึกษาค่อนขา้งมาก 
 
ภายในงานมีการแสดงของนกัเรียนและนกัศึกษา สปป.ลาว บนเวที และมีพิธีซึÉงเป็นนกัร้อง 
สปป.ลาว รวมทัÊงมีการเล่นเกมถามตอบเพืÉอแจกรางวลัแก่ผูเ้ขา้ชมงานและกิจกรรมบนเวที ในพืÊนทีÉ
บริเวณเดียวกนักบันิทรรศการการศึกษามีบูธจาํหน่ายสินคา้ต่าง ๆ เช่น เสืÊอผา้ หนงัสือ เครืÉองประดบั 
ซีดีเพลง จากการประมาณโดยสายตาซีดีเพลงในบูธจาํหน่ายส่วนใหญ่เป็นศิลปินไทยประมาณ şŘ-ŠŘ 
เปอร์เซ็นต ์ทีÉเหลือเป็นเพลงของศิลปิน สปป.ลาว และอืÉน ๆ ส่วนวีซีดีจะมีทัÊงภาพยนตร์ต่างประเทศ
และภาพยนตร์ไทย แผน่ซีดีและวีซีดีเป็นแผน่สาํเนาละเมิดลิขสิทธิÍ  ยกเวน้แผน่เพลงของศิลปิน 
สปป.ลาว ซึÉงลกัษณะดงักล่าวพบทีÉตลาดเชา้เช่นกนั  
 
ในงานนิทรรศการการศึกษามีการจดัสมัมนาในหลายหวัขอ้ในหอ้งสมัมนาบริเวณชัÊน Ś 
หวัขอ้หนึÉงคือ การศึกษาใน สปป.ลาว ซึÉงการศึกษาในระดบัปริญญาตรีตอ้งเรียน ŝ ปี โดยปีทีÉ ř เรียน
ทีÉ School of Foundation Studies เมืÉอขึÊนปี Ś จึงแยกเรียนตามคณะต่าง ๆ โดยขณะนีÊ รัฐบาล สปป.
ลาวอยูใ่นระหว่างการปฏิรูปการศึกษา โดยพยายามปรับการศึกษาในระดบัปริญญาตรีจาก ŝ ปีเป็น Ŝ 
ปี เพราะระบบเดิมเป็นอุปสรรคหนึÉงของการศึกษาต่อในต่างประเทศสาํหรับคน สปป.ลาว กล่าวคือ 
ระดบัมธัยมศึกษาเรียนนอ้ยกวา่สากล แต่เรียน ปริญญาตรี ŝ ปี (ยกเวน้แพทยใ์ชเ้วลาเรียนมากกว่า) 
ในขณะเดียวกนักระทรวงศึกษาธิการ สปป.ลาว มี Department of Private Education Management 
ซึÉงส่งเสริมสถาบนัการศึกษาเอกชน โดยขณะนีÊ มีสถานศึกษาเอกชนจาํนวน śŠŠ แห่ง เป็น pre-
school 124 แห่ง primary school Şš แห่ง secondary school 29 แห่ง vocation centre 7ř แห่ง 
technical school řŜ แห่ง colleges 81 แห่ง โดยมีครูจาํนวน Ś,şŞŘ คน สาํเร็จการศึกษาในระดบั
ปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ Ś ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ řŘ ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ şŘ Higher 
diplomas คิดเป็นร้อยละ řŘ Technician คิดเป็นร้อยละ Ş และอืÉน ๆ คิดเป็นร้อยละ Ś 
 
 กลุ่มคน สปป.ลาว ทีÉเดินในศูนยป์ระชุมและแสดงสินคา้แห่งนีÊ  มีทุกเพศและช่วงอายตุัÊงแต่
เด็กไปจนถึงผูสู้งอาย ุ กล่าวไดว้่า เป็นศูนยร์วมคนแห่งใหญ่ของ สปป.ลาว เด็กผูห้ญิงบางส่วนทีÉเดิน
ภายในศูนยฯ์ มีทัÊงนุ่งซิÉนและกางเกงยนีส์ คนวยัทาํงาน สปป.ลาว ท่านหนึÉงเล่าว่า สงัคมลาว
เปลีÉยนแปลงไปมาก หากเปรียบเทียบกบัเมืÉอ řŘ ปีทีÉผา่นมา เพราะการขบัเคลืÉอนของเศรษฐกิจ คนก็












  ในนครหลวงเวียงจนัทน์ ผูว้ิจยัไดส้มัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว ผูใ้ห้
สมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการจาํนวน řŘ คน โดยแต่ละคนมีบุคลิกลกัษณะ ชีวติส่วนตวั ทศันคติดา้น
ต่าง ๆ พฤติกรรมการเปิดรับสืÉอ และทศันคติต่อความสมัพนัธไ์ทย-ลาว รายละเอียด ดงันีÊ
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 (ř) ข้อมูลทัÉวไป นาง อุ่น (นามสมมติ) บุคลิกลกัษณะ รูปร่างผอม สูงประมาณ řŞŘ 
เซนติเมตร ผวิขาว อาชีพขายเครืÉองอยูบ่า้น (ขายของใชท้ั Éวไปอยูที่Éบา้น) อาย ุśş ปี จบการศึกษาระดบั
มธัยมปลาย ส่วนแฟนจบจากรัสเซียซึÉงไปเรียนอยูรั่สเซีย ş ปี ปัจจุบนัทาํงานอยูไ่ฟฟ้าลาว มีลูก ś คน 
หญิง Ś คน ชาย ř คน แฟนอยากเรียนต่อ (ปริญญาโท) ช่วงนีÊพกัผอ่นไม่ไดท้าํงานเพราะพึÉงจะเสร็จ
การจดังานดอง (งานแต่งงาน) ใหน้อ้งก็เลยไดพ้กัผอ่น แต่ปกติก็ขายของทุกวนัเวลา ŘŞ.ŘŘ – ŚŘ.ŘŘ 
น. เดิมเป็นคนหลวงพระบางแต่มาอยูที่Éเวียงจนัทน ์ řś ปี แลว้ ยา้ยมาตามครอบครัว เมืÉอก่อนแฟน
ทาํงานไฟฟ้าอยูที่Éหลวงพระบางแลว้ยา้ยมาเวียงจนัทน์ ยา้ยมาอยูที่ÉนีÉก็ดีกว่ามาก แต่มนัก็คนละอยา่ง 
ไดอ้ยา่งเสียอยา่ง ถา้พูดถึงเรืÉองเศรษฐกิจทางนั Éนจะดีกว่าเพราะว่ามนัเมืองนอ้ย (เลก็) แต่ถา้พูดถึง
เรืÉองการศึกษาลูก มาเรียนทีÉนีÉมนัมีโอกาสกว่า แต่อยูที่Éนั Éนก็เริÉมมีมหาวิทยาลยัแลว้ (หลวงพระบาง) 
รัฐไปเปิด ทีÉสาํคญัยา้ยมาก็เพืÉอการศึกษาของลูกดว้ยเป็นสาํคญั 
 ถา้แฟนจะไปเรียน (ต่อ) ก็ไม่เป็นไรไม่ไดข้ดั เพืÉอระดบัความรู้ เพืÉอยกระดบั เพืÉออนาคต 
ส่วนการทีÉจะไปเรียนก็ตอ้งดูค่าใชจ่้ายดว้ยว่ามนัจาํเป็นไหมในสิÉงทีÉเราเลือก มนัตอ้งบวก ลบ คูณ 
หาร กนัใหดี้ว่าใชจ่้ายไปแลว้เรากต็อ้งพออยูไ่ด ้ สมมติว่าอยูนี่Ê มนัแพงเพราะเราอยูก่บัครอบครัว
รวมทัÊงการไปการมาและตอ้งส่งลูกเรียน (ปัจจยัต่าง ๆ ทีÉตอ้งพิจารณา) สูไ้ปเรียนต่างประเทศอยา่ง
ไทยก็ใกล ้ ๆ ขา้มไปขา้มมาก็ไม่มีปัญหา เดีÌยวนีÊมนักส็ะดวกแลว้ ขีÉรถไปมาแป๊บเดียวก็ถึงแลว้   
หลาย ๆ คนเคา้ก็ไปเรียนเยน็วนัศุกร์หรือเสาร์เคา้กก็ลบัมาลาวเพราะเสาร์และอาทิตยม์นัก็หยดุ เยน็
วนัอาทิตยห์รือเชา้วนัจนัทร์ก็กลบัไปเรียน หลายคนทีÉทาํงานไฟฟ้าเคา้กไ็ปเรียน แฟนอยากยกระดบั
ภาษาองักฤษอยากยกระดบัทางนีÊ  เคา้ก็พอพูดไดเ้ขียนไดแ้ต่ไม่เก่ง     
 พฤตกิรรมการเปิดรับสืÉอ ปกติก็ดูโทรทศัน์และฟังวิทยฯุ เท่า ๆ กนั ดูโทรทศัน์ก็ดูข่าว ดู
ละครช่อง ş พูดถึงวิทยฯุ ทุกวนันีÊ เคา้ก็โอเคแลว้ ปกติชอบฟังวิทยฯุ ฟังตอนเชา้ ฟังทัÊงของไทยของ
ลาว ทีÉลาวมีวิทยฯุ Ś – ś สถานี แต่ของไทยมีหลายสถานี แต่ส่วนมากจะฟังของไทยเพราะมีสินคา้
ลาวไปโฆษณา ชอบฟังเพลงมนัสนุกดีทาํงานแลว้ก็ฟังไปเรืÉอย ๆ  
 ทัศนคตต่ิอความสัมพนัธ์ไทย-ลาว ความพวัพนัตอนนีÊก็โอเคแลว้ เหมือนพีÉนอ้งไปมาหาสู่
กนัก็สะดวกสบาย ก็ไปอุดรฯ หนองคายมนัก็เหมือนกบัเวียงจนัทน์ ปีหนึÉงก็ไปหลายครัÊ งอยู ่ พาลูก
ไปเทีÉยว และไปซืÊอของ ถา้เป็นช่วงพกัเรียนจะไปประมาณอาทิตยล์ะครัÊ ง ถา้ช่วงเรียนก็ไม่ค่อยไดไ้ป 
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 (Ś) ข้อมูลทัÉวไป นาย เวียง (นามสมมติ) มีบุคลิกลกัษณะผอม สูงประมาณ řŞŘ เซนติเมตร 
ผวิขาว เป็นนกัศึกษา เรียนอยูช่ัÊนปีทีÉ Ś สาขาวิชาบญัชีการเงิน คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัแห่งชาติลาว วิทยาเขตดงโดก ตัÊงอยูห่่างจากตวัเมืองประมาณ š กิโลเมตร ไปตามทาง
เลข řś ใต ้ เกิดทีÉเวียงจนัทน์ เป็นคนเวียงจนัทน ์ บา้นเกิดอยูแ่ถวในเมืองอยูบ่า้นป๋าย แต่ปัจจุบนัยา้ย
ไปอยูบ่า้นสะพงัเมิÉงอยูใ่กลก้บัดงโดก ยา้ยไปเพราะพ่อกบัแม่สร้างบา้นอยูที่Éนั Éน แม่ เป็นท่านหมอ 
(แพทย)์ ทาํงานอยูที่ÉโรงพยาบาลมโหสถซึÉงเป็นโรงพยาบาลของรัฐ ส่วนพ่อเรียนจบดา้น
วิศวกรรมไฟฟ้า ทาํงานอยูที่ÉโครงการเขืÉอนนํÊ าเทิน Ś  





 อยากไปเรียนทีÉต่างประเทศ แต่ก็อยูที่Éความสามารถ ส่วนพ่อและแม่ก็คงจะอนุญาตเพราะ
เพืÉอความกา้วหนา้ของลูก ตอนอยูป่ระถมและมธัยมตน้อยูโ่รงเรียนสินไทร ส่วนมธัยมปลายอยู่
โรงเรียนมธัยมสมบูรณ์เวียงจนัทน์ ปัจจุบนัเรียนจนัทร์ - ศุกร์ ส่วนเสาร์และอาทิตยห์ยดุ สาํหรับเวลา
เรียนขึÊนอยูก่บัหลกัสูตรและทางมหาวิทยาลยัจดัใหเ้รียน ทุกวนันีÊ เรียนช่วงเชา้ตัÊงแต่ ŘŠ.ŘŘ – řř.śŘ น. 
ตอนบ่ายกว็่างส่วนมากก็จะอยูบ่า้นและอ่านหนงัสือ ดูทีวี ฟังวิทยฯุ ส่วนการอ่านหนงัสือก็อ่าน
ประจาํตลอดไม่ใช่แค่จะเส่ง (สอบ) แลว้จึงอ่าน ก็อ่านหนงัสือพิมพล์าว เช่นหนงัสือพิมพป์ระชาชน
ประเทศลาว แลว้ก็หนงัสือพิมพล์าวทีÉเป็นภาษาองักฤษ แลว้ก็อ่านนิตยสาร นิตยสารช่วง Ś – ś ปีหลงั
นีÊก็เติบโตกนัมากเลยตามไม่ทนัเลย ถา้จะซืÊอนิตยสารก็อยูที่Éโรงเรียนก็มีขาย แต่ส่วนมากจะไม่ค่อย
เห็นตามร้านหนงัสือถา้เป็นหนงัสือพิมพเ์คา้ก็จะส่งไปสาํนกังานองคก์ารเลย หรือไม่ก็ตอ้งจอง       
ถา้ร้านขายธรรมดามี แต่มีนอ้ย  
 ถา้ใหเ้ลือกเรียนได ้ ถา้ไปไกล ๆ ก็อยากไปออสเตรเลียหรือญีÉปุ่น พ่อก็เคยพูดอยูว่่าไทยกดี็
เหมือนกนัเพราะว่ามนัใกลบ้า้น เรืÉองภาษา วฒันธรรม เรืÉองการกินก็ใกลเ้คียงกนัมนัก็อาจจะ
สะดวกสบายเพราะเราไปเรียนก็ไม่ตอ้งปรับตวัอะไรมาก มนัก็จะง่ายในดา้นนีÊ  พูดถึงประเทศอืÉนทีÉ
ใกลเ้คียง ไทยง่ายทีÉสุดแลว้ ถา้จะไปเรียนเวียดนามตอ้งเรียนภาษา ř ปีก่อน ก็มีเพืÉอนไปเรียน
เหมือนกนั กจ็ะไปเรียนเวียดนามกบัจีนเพราะว่ามนัจะมีทุนใหเ้ส่ง แต่ละปีก็มีทุนมากอยู ่ ส่วนทุน
ไทยไม่รู้เลยว่ามีไหม แต่คิดว่าน่าจะมีมากอยู ่ แต่ไม่ค่อยไดย้นิสกัเท่าไหร่ ส่วนมากทีÉไดย้นิประกาศ 
เส่งอยูล่าวจะมีไปจีน เวียดนาม ญีÉปุ่น ออสเตรเลีย และสิงคโปร์ มีเพืÉอนบางคนเส่งไดก้็ไดไ้ป  
  ตอนนีÊ ยงัไม่มั Éนใจว่าจะเรียนต่อหรือเปล่าก็ตอ้งดูก่อน เพราะเราเป็นลูกคนเดียวดว้ย ถา้เรียน
ก็ตอ้งใชเ้วลามากขึÊน พ่อแม่ก็ไม่รู้จะออกบาํนาญวนัไหน ถา้ออกบาํนาญเร็วเรากต็อ้งทาํงานหาเงิน












 มาไทยก็ประมาณปีละครัÊ ง ส่วนมากจะไปอุดรฯ กไ็ปซืÊอหนงัสือทีÉซีเอด็ ดอกหญา้ เพราะว่า
เรืÉองหนงัสือ สาํนกัพิมพที์Éลาวก็กาํลงัพฒันาเหมือนกนั แต่ว่าไทยมนัพฒันากว่าแลว้ ก็อ่านภาษาไทย
ออกแต่บางคาํเช่นคาํศพัทท์างวิชาการ หรือเฉพาะดา้นอาจจะไม่เขา้ใจ อาจจะเป็นเฉพาะดา้นแบบคาํ
บาลี สนัสฤตประมาณนีÊ  ซึÉงลาวเราจะมีคาํลาว เราไม่พูดคาํบาลี สนัสฤตแลว้ ไทยก็ยงัใชอ้ยูป่ระมาณ
นีÊหรืออาจจะเป็นวิชาเคมี ฟิสิกส์เราจะมีต่าง ส่วนมากถา้เราซืÊอหนงัสือเคมีมาอ่านเราจะงงเพราะว่า
ไทยจะพูดตามระบบองักฤษ ส่วนเราเรียนอยูส่ามญัม.ปลายนีÊ จะพูดเป็นภาษาฝรัÉง แต่ขึÊนมา
มหาวิทยาลยัแลว้จะเริÉมเปลีÉยนจากฝรัÉงมาใชอ้งักฤษแทน 
 พฤตกิรรมการเปิดรับสืÉอ วิทยฯุ ของลาวก็จะมี ś คลืÉน šş.Śŝ, řŘś.ş และřŘŝ.ŝ แต่ละคลืÉน
ออกอากาศไม่เหมือนกนัแต่เขาไม่ไดเ้จาะจงว่าเป็นสถานีเพลงหรือทั Éวไป โทรทศัน์ลาวจะมีอยู ่       ś 
ช่อง โทรภาพแห่งชาติลาวช่อง ř ช่อง ś และลาวสตาร์ แชนแนล
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 ซึÉงส่งจากดาวเทียม ส่วนวิทยฯุ 
ไทยส่วนมากจะมีแต่เพลง ส่วนมากจะฟังวิทยเุพืÉอผอ่นคลายจากการเรียน ชอบเพลงทุกแนว เช่นแนว
เพลงทีÉผสมผสาน ถา้พูดถึงวงโอเวอร์แดนซ ์ หรือวงเซลลก์็ถือว่าเป็นวงทีÉดงั ถา้จะฟังข่าวส่วนมากก็
จะดูในโทรทศัน์มากกว่า ส่วนวิทยฯุ ไทยก็จะฟังเพลงมากกว่าส่วนมากจะฟังคลืÉนทีÉอยูแ่ถวแม่นํÊ าโขง 
อยูใ่กล ้ๆ เรา ทีÉเรารับคลืÉนได ้ดูโทรทศัน์ทุกวนัส่วนมากจะติดตามข่าว   
 ทัศนคตต่ิอความสัมพนัธ์ไทย-ลาว สายพวัพนัตามข่าวกดี็มาตลอดมีอะไรก็ช่วยเหลือกนับาง
ทีก็อาจจะมีการเขา้ใจผดิกนับา้งแต่ก็ตกลงกนัไดอ้ยูเ่สมอกถื็อว่าเป็นสายสมัพนัธที์Éดี คลา้ย ๆ กบัคน
รัก Ś คน บางครัÊ งอาจจะมีปัญหากนับา้ง มนัไม่สามารถจะตดัสินหรือพูดไดว้่าความสมัพนัธร์ะหว่าง
ลาวกบัไทย, เวียดนามหรือจีนประเทศไหนสมัพนัธม์ากกวา่กนั เราตอ้งพวัพนักนัทุกคนเราตอ้งถือว่า
เพืÉอนบา้นกนัตอ้งเสมอภาคกนัทุกคน   
 
(ś) ข้อมูลทัÉวไป นาย บวัสอน (นามสมมติ)  บุคลิกลกัษณะ รูปร่างผอมสูง สูงประมาณ řşŝ 
เซนติเมตร ผวิขาว อาย ุ řš ปี มีพีÉนอ้งทัÊงหมด Š คน ชาย Ŝ หญิง Ŝ เป็นลูกคนทีÉ Š ส่วนมากทาํงาน
แลว้แต่บางคนยงัเรียนอยู ่  บา้นอยูเ่วียงแถวดงโดก แถวโรงเรียน (มหาวิทยาลยั) ใกล ้ๆ กบัโรงเรียน 
เรียนอยูปี่ Ś คณะไอที มหาวิทยาลยัแห่งชาติลาวดงโดก พ่อแม่ทาํงานคา้ขายเป็นธุรกิจของตนเอง ถา้
จบไอทีก็อยากทาํงานเกีÉยวกบัการนาํความรู้ของตนเองไปใชก้บัเทคโนโลยทีีÉทนัสมยั อยากทาํงาน
เป็นพนกังานของรัฐ เพราะทาํงานเอกชนเงินเดือนอาจจะแพงอยู ่ แต่ของรัฐเคา้จะดูแลเราไปตลอด
ชีวิต เวลาไปโรงเรียนกขี็Éรถจกัร (รถมอเตอร์ไซค)์ ไป นาน ๆ ถึงจะมาไทย พาแฟนสาวมาทาํฟัน (จดั
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 ผูใ้หญ่ สปป.ลาว ท่านหนึÉงแสดงอาการไม่พอใจในการพูดของวีเจ ของลาวสตาร์ ทีÉนิยมใชค้าํไทยในรายการ เช่น ใชค้าํว่า “ลุน้” ซึÉ ง
ภาษาลาว หมายถึง รุ่น ไม่ได้หมายถึง การเอาใจช่วยหรือตัÊงตารออย่างใจจดใจจ่อกบัผลทีÉจะเกดิขึÊนหรือรางวลั และคาํว่า “กิ Ëก” ซึÉ งคน 










ฟัน) มาทีÉนีÉ มาทาํฟันทีÉนีÉเพราะเคา้ทาํดี ทาํสวย มีเพืÉอนทีÉเป็นคนลาวแนะนาํ (คลินิก) มา ขา้มมาก็มา
ซืÊอของกินของใชก้็ชอบไปโลตสับิËกเจียง มาซืÊอของ กินขา้ว ดูหนงั ร้องคาราโอเกะบา้ง 
 พฤตกิรรมการเปิดรับสืÉอ ก็ฟังวิทยไุทย คลืÉนไหนสนุกกฟั็ง ชอบฟังเพลงสตริงชอบเพลง
ของ Clash, กบั Retrospect (ศิลปินไทย) ฟังวิทยฯุ เวลาก่อนนอน เพลงก็ฟังไดห้มด แต่เพลงร็อคถา้
เรืÉองชอบก็ชอบ Clash, กบั Retrospect (อยา่งทีÉว่าไป) วิทยฯุ ลาวก็ฟังตลอด (วิทยฯุ ไทยและ สปป.
ลาว) ต่างกนัก็ฟังไทยเคา้ก็พูดแต่เรืÉองทีÉอยูไ่ทยเราก็ไม่ค่อยรู้ อยูล่าวเคา้ก็พูดเรืÉองอยูล่าวเราก็พอรู้ 
ปกติฟังของลาวมากกว่า ของไทยไม่ค่อยฟัง เวลาก่อนนอนถึงจะฟัง ก็คือฟังไทยก็สนุกอยูแ่ต่เคา้พูด
อะไรมาเราก็ไม่รู้ทีÉนั Éนเป็นอยา่งนัÊนเราก็ไม่ไดเ้ห็นอยา่งนีÊ เราก็ไม่รู้ แต่ของลาววิทยบุอกทีÉนั ÉนทีÉนีÉเราก็
พอรู้พอเห็น ฟังวิทยฯุ ไทยไดป้ระโยชนคื์อไดอ้พัเดทเกีÉยวกบัหลาย ๆ เรืÉองของไทย (ส่วนโทรทศัน์) 
ดูทีวีไทยตลอดเลย ชอบดูหนงั ชอบดูรายการหลาย ๆ อยา่ง ข่าว ดูช่อง ŝ บ่อยทีÉสุด ชอบเตะบาล 
(เล่นกีฬาฟุตบอล) ชอบดูฟุตบอลองักฤษดูถ่ายทอดสด จะดูของช่องไทยช่อง ş ของลาวจะไม่ค่อย
ถ่ายทอดเท่าไหร่ เป็นนกักีฬาฟุตบอลของคณะ เป็นทีมคณะ ก็ติดตามข่าวฟุตบอลตลอดจากโทรทศัน์
ไทยบา้งของลาวบา้ง 
 ทัศนคตต่ิอความสัมพนัธ์ไทย-ลาว ความสมัพนัธไ์ทย-ลาวก็ไปดว้ยกนัดี การคา้ ก็ไปมาหาสู่
กนัก็ไม่มีอะไร กฮ็กัแพงกนัเหมือนพีÉนอ้งกนัไทย-ลาว 
 
(Ŝ) ข้อมูลทัÉวไป นาย สมหวงั (นามสมมติ) บุคลิกลกัษณะ รูปร่างผอมถึงผอมมาก สูง
ประมาณ řŝŠ เซนติเมตร ผวิคลํÊ า อาชีพขบัรถรับส่งคนไทยและคน สปป.ลาว ขา้มฝัÉงไปมา ชอบดู
ฟุตบอลชอบทีม แมนเชสเตอร์ยไูนเต็ด อาร์เซน่อล เชลซี (สโมสรฟุตบอลในประเทศองักฤษ) เวลา
ว่างจากหลงัการทาํงานก็ไปเล่นฟุตบอลกบัเพืÉอน ๆ ทีÉสนามโรงเรียนประถมใกล ้ ๆ บา้น อาย ุ ŚŘ ปี 
บา้นเกิดอยูที่Éวงัเวียง แลว้มาอยูที่Éเวียงจนัทน ์ วงัเวียงห่างจากนีÊประมาณ řŞŘ กิโลเมตร เป็นสถาน
ท่องเทีÉยวธรรมชาติ เป็นผา ถ ํÊ า แม่เป็นคนลาวส่วนพ่อเป็นคนไทย มีบา้นอยูที่Éฝั Éงไทยและลาว ไม่ไกล
จากสะพาน (สะพานมิตรภาพไทย-ลาว) เวลาขบัรถส่งลูกคา้มาฝัÉงไทยก็จะคา้งท◌◌่ีไทยเพืÉอรอรับ
ลูกคา้ใหม่ไป สปป.ลาว วนันีÊ พ่อแม่ไปงานดอง ไม่เรียนต่อ เลือกทาํงานดีกว่าเรียนสูงแค่ไหนไม่มี
เงินก็เหมือนเก่า (ก็เท่านัÊน) อยูที่ÉลาวใครทาํงานราชการเดือนหนึÉงอยูที่É สามแสนหา้หมืÉนเอง (เงินกีบ) 
ประมาณพนักว่าบาทเอง แม่ทาํเกีÉยวกบัธุรกิจรับส่ง (ใหบ้ริการเช่ารถตู)้ มาไดปี้กว่าแลว้ เมืÉอก่อนแม่
เป็นแม่คา้ขายเครืÉองไฟฟ้าทั ÉวไปเอาจากไทยมาขายทีÉลาว โทรทศัน์ ตูเ้ยน็ เครืÉองเล่นซีดี ทีÉเลิกทาํ
เพราะขายไปแลว้ไม่ไดเ้งินมีแต่คนมาติดหนีÊ  วิ Éงรถ (ใหบ้ริการเช่ารถ) ดีกว่า คนไทยมา สปป.ลาว 
เยอะ  
 พฤตกิรรมการเปิดรับสืÉอ ฟังวิทยฯุ ไทย ชอบฟังธรรมมะฟังหลวงพ่ออะไรไม่แน่ใจแต่ฟังไป
หวัเราะไดต้ลอดท่านพูดเหมือนตลกเลย ชอบฟังธรรมมะแต่ไม่ชอบเขา้วดั นอกจากฟังข่าว  ธรรมมะ










ละครไทยหมดละอยูที่Éลาว วิทยฯุ กฟั็งไทยมากกว่า เพลงไม่ค่อยฟัง ชอบฟังธรรมมะทีÉสอนคนติดยา 
ของพระพยอม แลว้ก็มีหลวงพ่ออีก Ś – ś ท่าน 
 ทัศนคตต่ิอความสัมพนัธ์ไทย-ลาว ในสายตาตอนนีÊ คิดว่าความพวัพนัไทย-ลาวดี เหมือน
บา้นกนัเอง ขา้มไปขา้มมาก็เหมือนบา้นกนัเอง 
 
(ŝ) ข้อมูลทัÉวไป นาย อิน (นามสมมติ) บุกคลิกลกัษณะ เป็นคนค่อนขา้งอว้น สูงประมาณ 
řŞŝ เซนติเมตร อาชีพใหบ้ริการเช่ารถตู ้(ขบัเอง) ปังจุบนัยงัโสด แต่มีแฟนอยู ่ตอนนีÊอาย ุŚŝ ยา่ง ŚŞ 
เดิมเป็นคนปากเซ จาํปาศกัดิÍ  ปากเซก็เป็นจงัหวดั เป็นเมืองเอกของจาํปาศกัดิÍ  มาอยูเ่วียงจนัทน์ได ้řŝ 
ปีแลว้ เป็นนอ้งคนสุดทอ้ง มีพีÉสาว Ś คน ซึÉงไปเปิดร้านอาหารอยูที่Éเยอรมนั พีÉสาวอีกคนขายเพชรอยู่
หนา้ลาวพลาซ่า โดยเอาเพชรมาจากอินเดีย (มาขาย) เคยบินไปหาพีÉสาวทีÉอยูเ่มืองเอสเซิน ทีÉเยอรมนั
ครัÊ ง ř ไปช่วงฤดูร้อน กติ็ดต่อกบัพีÉสาวทางโทรศพัทไ์ม่ไดใ้ชอี้เมลเ์พราะไม่ค่อยมีเวลาเขา้ใชอี้เมล ์
ตอนนีÊก็เรียนปริญญาตรีการเงินอยูที่ÉวิทยาลยัลาวนานาชาติซึÉงเป็นของเอกชน ตอนนีÊ เรียนอยูปี่ Ś 
หลกัสูตร ś ปี แลว้เรียนต่ออีก Ś ปี กจ็บ ป.ตรี ถา้ไม่ติดงานก็มีเวลาไปเรียนแต่ถา้มีงานก็ไม่ไดไ้ป 
เกรดเฉลีÉย Ś.ŝ อนาคตยงัไม่แน่ใจจะเรียนต่อจนจบ ป.ตรี หรือไม่ใหเ้รียนจบ (ตามหลกัสูตร ś ปี) 
และทาํตรงนีÊ  (ใหเ้ช่ารถตู)้ ไปก่อนจบแลว้ค่อยว่ากนัใหม่ หากพูดถึงอนาคตอยากไปทาํงานทางภาษี
และศุลกากร 
 ยา้ยมาจากจาํปาศกัดิÍ มาอยูเ่วียงจนัทน์ทัÊงครอบครัวรวมทัÊงพ่อแม่ดว้ย แต่เราก็ไป ๆ มา ๆ อยู่
เพราะว่าญาติพีÉนอ้งยงัอยูที่ÉนัÊน จาํปาศกัดิÍ ก็ไม่ใหญ่มากแต่มีแหล่งท่องเทีÉยวหลายทีÉ ก็มีคนไปเทีÉยว
เยอะ เดีÌยวนีÊ เคา้ก็จดเป็นเมืองมรดกโลก อยูว่ดัภูจาํปาศกัดิÍ  ก็ห่างจากนีÊ  (เวยีงจนัทน์) ประมาณ şŘŘ 
กิโลเมตร ใชเ้วลา ş ชั Éวโมง เป็นทางตรง ถา้จะไปเทีÉยวตอ้งใชเ้วลาอยา่งนอ้ย ŝ วนั Ŝ คืน เพราะตอ้ง
ไปหลายทีÉ เศรษฐกิจของเมืองจาํปาศกัดิÍ เทียบไม่ไดก้บัเวียงจนัทน์เลยเพราะจาํปาศกัดิÍ เป็นเมืองเลก็ 
ประชากรไม่มาก แต่มนัจะเป็นเมืองแหล่งท่องเทีÉยว ถา้จะไปเทีÉยวแลว้คา้งคืนมนัก็จะมีโรงแรมเป็น
โรงแรม ś ดาวขึÊนไป ราคาก็ทั Éว ๆ ไป   
 ใชโ้ทรศพัทมื์อถือ มีทัÊงซิมของ สปป.ลาว และไทย คือ ทรูมูฟ ซึÉงไม่ค่อยไดใ้ชซิ้มไทยเท่าใด 
อาชีพขบัรถตู ้ ราคาทีÉขบัอยู ่ (ใหบ้ริการ) ในเวียงจนัทน์ ř,ŠŘŘ บาทต่อวนั ตัÊงแต่ ŘŠ.ŘŘ – řş.ŘŘ น. 
หลงัจากนัÊนถา้เกินเวลาจะคิด ชั Éวโมงละ ŚŘŘ บาท ราคานีÊ เราพูดเผืÉอ แต่ตกลงราคากนัไดถ้า้เป็นแขก
ประจาํ ถา้เป็นช่วงเทศกาลก็จะมีลูกคา้เยอะก็จะคิดราคาเตม็ เพราะว่าเป็นช่วงเทศกาล ถา้เราเอาราคา
ลง (ลดราคา) คนอืÉนก็จะว่าเราได ้ อยา่งงานนีÊ เป็นส่วนราชการไทยติดต่อมาเรากคิ็ดในราคายอ่มเยา
เพืÉอในอนาคตต่อไปเคา้จะไดม้าใชบ้ริการเราอีก เดีÌยวนีÊ มีรถ Ś คนัคือรถ řŚ ทีÉนั Éง และรถ řŞ ทีÉนั Éงให้
เลือก ทาํอาชีพนีÊมา ś ปีแลว้ ทาํกบัพีÉสาว พีÉสาวเป็นคนไปรับงานมาให ้ สาํนกังาน (สาํนกัส่งเสริม
ธุรกิจบริการ กรมส่งเสริมการส่งออก) ทีÉมาใชบ้ริการเคา้ก็รู้จกักบัเพืÉอนของพีÉสาวแลว้กติ็ดต่อผา่น










เมืÉอก่อนขบัรถของพีÉสาว คนันีÊออกเองตอ้งซืÊอเงินสดอยูล่าวไม่มีเงินผอ่น พ่อแม่เป็นคนซืÊอให ้ ถา้วนั
ไหนว่างจากทาํงานก็เป็นอาสากูภ้ยั (มูลนิธิช่วยเหลือคนทุกขย์าก: FOUNDATION ASSISTING 
POOR PEOPLE OF LAO PDR) ทีÉทาํเพราะตอ้งการช่วยเหลือสงัคม การช่วยเหลือแต่ละครัÊ งเรา
ไม่ไดแ้ละไม่ตอ้งการเงินซกักีบจากการช่วยเหลือแต่ละครัÊ ง เราช่วยดว้ยใจ ส่วนค่าใชจ่้ายค่านํÊ ามนั
หรือรถกูภ้ยัเราไดรั้บอุปถมัภจ์ากหลวงตามหาบวัอยูที่Éจงัหวดัอุดรธานี มีพีÉนอ้งอยูย่โสธรเคา้ก็ทาํกูภ้ยั
อยูร่่วมใจยโสธร คือตาของผมหลงัจากเลิกกบัยายแลว้กข็า้มฝัÉงไป (ขา้มมาประเทศไทย) ไดเ้มียใหม่
แลว้มีลูกหลานทีÉนั Éน ผมก็ไปเยีÉยมตลอด  
 พฤตกิรรมการเปิดรับสืÉอ ก็ฟังวิทยฯุ ไทยอยู ่ ฟังไสตลลู์กทุ่ง วิทยฯุ ลาวก็ฟัง ทีÉลาวจะมีคลืÉน 
řŘŝ.ŝ řŘś.ş šş.Śŝ และšŞ.ŘŘ เป็นคลืÉนเปิดใหม่เป็นของต่างประเทศ ส่วนโทรทศัน์มี ś สถานี มี
สถานีโทรภาพแห่งชาติลาว ř, ś และลาวสตาร์ แต่ปกติไม่ค่อยไดดู้โทรทศัน์ถา้ดูส่วนมากกดู็เตะบาล 
(แข่งฟุตบอล) ชอบทีมแมนเชสเตอร์ยไูนเตด็ (สโมสรฟุตบอลในประเทศองักฤษ) เวลาดูบอลก็ดูผา่น
โทรทศัน์เคเบิÊลลาว และมีอีกบริษทัเคเบิÊลทีÉเปิดใหม่ชืÉอดิจิทลั แต่คนส่วนใหญ่ใชบ้ริการของเคเบิÊล
ลาวเพราะเปิดมาก่อน ค่าใชจ่้ายเดือนละ řŝ พนักีบ เป็นเงินไทยประมาณ ŞŘ - şŘ บาท เริÉมตน้ตกอยูที่É
ประมาณ ř ลา้น ś แสนกีบ เงินไทยก็ประมาณ Ŝ,ŘŘŘ บาท ค่าเปิดตวัใช ้ เคา้จะใหดู้ฟรี ś เดือน
หลงัจากนัÊนก็จะเก็บเดือนละ ŞŘ - şŘ บาท ส่วนมากก็ไม่ค่อยไดฟั้งวิทย ุฟังแต่ซีดีฟังเพลงลาว ซีดีไทย
ก็ซืÊอฟังเพลงลูกทุ่ง ฟังวิทยฯุ ก็ฟังเป็นช่วง ช่วงเพลงมนัก็จะมีโฆษณาเราก็คอยดูว่ามีสินคา้อะไรใหม่ 
ๆ แต่ก็ไม่ค่อยไดฟั้ง แต่ถา้ฟังจะฟังช่วงบ่าย ช่วงเยน็ ฟังคลืÉน řŘŚ.ŝ ของไทย ฟังวิทยฯุ ไทย และลาว
เท่า ๆ กนัภาษามนักค็ลา้ย ๆ กนั เราก็ไม่ไดเ้นน้ว่าจะฟังของใครมากกว่ากนั ส่วนมากวิทยฯุ จะเปิด
เพลงมาก ข่าวก็จะมีตอนตน้ชั ÉวโมงทัÊงวิทยฯุ ไทยและลาว 
 ทัศนคตต่ิอความสัมพนัธ์ไทย-ลาว ก็รู้สึกว่าดี ตัÊงแต่หลงัสงครามก็มีความพวัพนักนัมา
ตลอด ทุกวนันีÊก็เรืÉอย ๆ ไม่มีปัญหาอะไร 
 
(Ş) ข้อมูลทัÉวไป นาย วิเชียร (นามสมมติ) บุคลิกลกัษณะ รูปร่างทว้มเลก็นอ้ย สูงประมาณ 
řŞŘ เซนติเมตร ผวิออกคลํÊ า อาย ุŚš ปี มีพีÉนอ้งทัÊงหมด Ŝ คน เรียนอยู ่Ś คน ทีÉเหลือทาํงาน พ่อและแม่
เสียชีวิตแลว้ บา้นอยูที่Éเวียงจนัทน ์ บา้นผมอยูแ่ถวโรงแสดงละคร เคา้เรียกว่าแถวถนนพงสาํนาน 
แต่งงานมา Ś ปีแลว้ (มีภรรยาเป็นคนไทย) ยงัไม่มีลูก อาชีพวิศวกรก่อสร้างทั Éวไป เป็น (พวก) อาคาร 
ชลประทาน ขวั (สะพาน) ถนน ทาํงานทีÉบริษทัเอกชน บริษทัทีÉทาํงานเป็นของลาวเอง ทาํงานมา ş ปี
แลว้ จบปริญญาตรีทีÉมหาวิทยาลยัแห่งชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเดียวกบัดงโดก แต่เป็นคณะ
วิศวกรรม หมายความว่าไปเรียนดงโดกแลว้ก็แยกสาย แยกสายไปตามคณะ คณะวิศวกรรมอยูแ่ถว
โชคปันหลวง ถนนมิตรภาพลาว – ไทย ทาํงานเวลา Š.ŘŘ – řŠ.ŘŘ น. ทาํงานจนัทร์ - เสาร์ หยดุวนั
อาทิตย ์ มาไทยเดือนละครัÊ งหรือสองครัÊ งแลว้แต่ความจาํเป็นมากนอ้ย มาซืÊอของกลบับา้น บางครัÊ งก็











เหมือนกบับิËกเจียง (ศูนยก์ารคา้ในจงัหวดัหนองคาย) ถา้เทียบก็เป็นเหมือนบิËกเจียงเวียงจนัทนก์็คลา้ย 
ๆ กนั อยูที่ÉลาวชอบเทีÉยวธรรมชาติ เทีÉยวป่า นํÊ าตก (เกีÉยวกบัการจดัการแข่งขนักีฬาซีเกมส์) ตอนผม
ไปดูสนามทีÉกาํลงัก่อสร้างทีÉใชแ้ข่งกีฬาซีเกมส์ตอนนัÊนก่อสร้างไดร้าว ๆ ŝŘ เปอร์เซ็นต ์ ตอนนีÊคง
ประมาณ şŘ - ŠŘ เปอร์เซ็นตแ์ลว้ อนาคตยงัไม่ไดว้างแผนก็คงทาํงานไปเรืÉอย ๆ ก่อน 
 พฤตกิรรมการเปิดรับสืÉอ ก็ดูทีวี ดูหนงัดูข่าวดูละครอะไรต่าง ๆ ก็ดูหมดช่อง ś ช่อง ŝ และก็
สารคดีอะไรต่าง ๆ ส่วนมากชอบดูสารคดีเรืÉองเกีÉยวกบัวิศวกรรม สารคดีเกีÉยวกบัสตัว ์ เกีÉยวกบั
วิทยาศาสตร์ ชอบรายการดิสคฟัเวอร์รีÉ  ข่าวของไทยไม่เหมือนกบัของลาว ต่างกนัคือส่วนมากข่าว
การเมืองของลาวจะไม่ค่อยออกไม่ค่อยมี ข่าวเกีÉยวกบัอุบติัเหตุ การฆ่ากนัตาย ข่าวทีÉไม่ดี ของลาวจะ
ไม่ออก (ออกอากาศ) ตดัเลย ทีÉลาวมีสถานีโทรทศัน์อยู ่ Ś – ś สถานี มีโทรทศัน์แห่งชาติแลว้ก็ลาว
สตาร์ ดูฟุตบอลองักฤษอยูแ่ต่ดูคนเดียวไม่สนุก ก็ชอบทีมแมนเชสเตอร์ยไูนเต็ด (สโมสรฟุตบอลใน
ประเทศองักฤษ) ปกติก็ฟังวิทยฯุ จะฟัง řŘŚ.ŝ ฟังเพลงทั Éว ๆ ไป ฟังไปเรืÉอย ๆ ปกติฟังวิทยฯุ เวลาว่าง 
แต่ไม่ไดฟั้งทุกวนั จะฟังช่วงตอน Ş โมง ş โมง ปกติจะไม่ค่อยมีเวลาตอ้งทาํงานทัÊงวนั 
 ทัศนคตต่ิอความสัมพนัธ์ไทย-ลาว ความสมัพนัธไ์ทยกบัลาวก็ดีแน่นแฟ้น ดูจากผมก็เอาเมีย
คนไทย  
  
 (ş) ข้อมูลทัÉวไป นาย บุญหลาย (นามสมมติ) บุคลิกลกัษณะ รูปร่างไม่อว้นไม่ผอม สูง
ประมาณ řŞŘ เซนติเมตร ผวิคลํÊ า อาย ุśř ปี ตอนนีÊ ยงัโสด ทาํงานอยูโ่ครงการท่องเทีÉยวของมาเลเซีย
ทีÉประจาํอยูเ่วียงจนัทน์ ไดป้ระมาณ ŝ – Ş เดือน ทาํงานจนัทร์ – ศุกร์ เวลา ŘŠ.ŘŘ – řŞ.śŘ น. 
สาํนกังานอยูใ่นสถานทูตมาเลเซีย มาอยูเ่วียงจนัทน์ได ้ řŝ ปีแลว้ พ่อแม่อยูป่ากซนัผมมาอยูก่บัพีÉสาว 
จะกลบับา้นเดือนละ Ś – ś ครัÊ ง ผมเรียนมาทางบริหารธุรกิจ บา้นเกิดผมอยูท่างแขวง อยูป่ากซนั ตรง
ขา้มกบับึงกาฬ ห่างจากเวียงจนัทน์ประมาณ řŝŘ กิโลเมตร ส่วนมากคนทางแขวงจะเขา้มาเรียนทีÉนีÉ 
เรียนจบไดง้านและก็ใชชี้วิต ส่วนตวัเองมาทาํงานนีÊ เพราะโดยส่วนตวัชอบเรืÉองการท่องเทีÉยว ชอบ
เทีÉยวสิÉงใหม่ ๆ ทีÉเราเห็นและชีวิตแต่ละชีวิตมนักต่็างกนัถา้เราอยูที่Éเก่ามาก ๆ บางทีมนัไม่ปรับตวักบั
สภาพ บางทีเราออกไปเห็นสภาพขา้งนอกแลว้เรากลบัเขา้มามนัทาํใหรู้้ว่าตอนเราอยูที่ÉนีÊ มนัดี
ตรงไหนไม่ดีตรงไหนตวัอยา่งเราอยูใ่นเวียงจนัทน์แลว้เราไปหลวงพระบางกลบัมาเราจะมีวิสยัทศัน์
ทีÉกวา้งออกไป ผมว่ามี ś สิÉงทีÉทาํใหแ้ต่งงานชา้ คือ หนึÉงความตัÊงใจสูง สองมีอุดมการณ์กบัชีวติ และ
สามชอบเรียนชอบเสาะหาความรู้หรือสิÉงใหม่ ๆ ของผมคือขอ้ทีÉ ś ทีÉทาํใหผ้มยงัไม่แต่งงาน  
 ตอนนีÊ มีแผนคือท่องเทีÉยว ผมทาํงานการท่องเทีÉยวแต่กย็งัไม่ไดไ้ปทุกทีÉในประเทศแต่จะ
เลือกทีÉเด่น ๆ เช่นภาคเหนือหลวงพระบาง จุดเด่นของหลวงพระบางคือ มีภูเขาลอ้มรอบ มีแม่นํÊ า มี
อากาศดี เป็นเมืองเก่า เคยเป็นนครหลวงของลาว เป็นทีÉอยูข่องเจา้ชีวิตในหลาย ๆ กษตัริย ์ มีสิÉง










มาเลเซีย ไปมะละกาและกวัลาลมัเปอร์ ผมชอบทาํธุรกิจมากกว่า (ทาํงานประจาํสาํนกังาน) สิÉงทีÉผม
ถนดัคือเรืÉองพืÊนทีÉ หมายความว่าทีÉดิน เรืÉองอาํนาจการต่อรอง ผมขอพูดเรืÉองส่วนตวันะครับ มี
โรงเรียนเปิดสอนทางดา้นกฎหมายซึÉงเป็นของพีÉเขยอยูท่่าแขกตรงขา้มกบันครพนม อยูฝั่ ÉงนีÊ  (สปป.
ลาว) เคา้จะให ้ (เทียบวุฒิ) ชัÊนกลางอยูคื่อยงัไม่ถึงปริญญาตรี เรียน ś ปี ต่ออีก Ś ปีถึงไดป้ริญญา 
โรงเรียนเปิดมาได ้ś ปีแลว้ สอนเรืÉองกฎหมายปกครอง มีนกัเรียนทุกปีประมาณ şŘŘ กว่าคน ถา้อยู่
ท่าแขกก็ถือว่าเยอะแลว้ (จาํนวนนกัเรียนดงักล่าว) อนาคตสามารถตัÊงเป็นมหาวิทยาลยัไดแ้ต่เราตอ้ง
มีความพวัพนักบักระทรวงศึกษา  
 พฤตกิรรมการเปิดรับสืÉอ ช่วงนีÊ ไม่ค่อยไดฟั้งวิทยฯุ ปกติก็ไม่ค่อยฟังวิทยฯุ คือพอเลิกงาน
กลบัมาก็ดูข่าวบา้งแลว้ก็ทาํงานบา้นทีÉมี แลว้ก็พกัผอ่น ปกติดูโทรทศัน์ของหลายประเทศ ติดเคเบิÊล
เลยรับไดห้ลายช่อง เคเบิÊลน่าจะเป็นบริษทัของจีนอนันีÊก็ไม่แน่ใจ ก็จ่ายเป็นรายเดือนตอนแรกก็เสีย
ค่าติดตัÊงประมาณร้อยกว่าเหรียญ หลงัจากนัÊนกจ่็ายเดือนละ ř.Š เหรียญ ก็มีพนกังานมาติดตัÊงให ้ ทีÉ
ติดตัÊงเพราะชอบดูฟุตบอลชอบทีมอาร์เซน่อล (สโมสรฟุตบอลในประเทศองักฤษ) โทรทศัน์ไทยกดู็
แต่ส่วนมากจะดูข่าวเพราะข่าวจะเร็ว แต่ปกติจะดูของหลาย ๆ ประเทศเพราะชอบดูสิÉงแปลก ๆ จีน 
เวียดนาม ไทย แต่พม่าไม่เคยเห็น แต่วิทยไุม่ค่อยไดฟั้ง ทีÉบา้นไม่มีเครืÉองรับวิทย ุ เมืÉอสมยัตอนยงัเด็ก
ก็ฟังอยูฟั่งทัÊงของไทยและลาว ส่วนมากจะรับไดข้องอุดรฯ หนองคาย และนครพนม เท่าทีÉเคยฟังก็
คิดว่ามนัดีเพราะมนัสืÉอใหช้าวบา้นเขา้ใจไดเ้ร็ว เพราะว่าคนในทอ้งถิÉนถา้จะใหเ้คา้รับรู้มนัตอ้งเป็น
วิทยฯุ พูดภาษาชาวบา้นมนัจะทาํใหเ้คา้เขา้ใจไดเ้ร็วขึÊน  
 ทัศนคตต่ิอความสัมพนัธ์ไทย-ลาว ความพวัพนัคือในความคิด ทุกอยา่งตอนนีÊ มีการปรับตวั
มาก ๆ การร่วมมือมากขึÊนเพืÉอผลประโยชนข์องทัÊงสองฝัÉง เพืÉอรายไดท้ัÊงสอง (ฝัÉง) นกัลงทุน
นกัท่องเทีÉยวก็มาก ดีขึÊน ตวัอยา่งกคื็อทีÉมานั ÉงคุยกนัวนันีÊผมว่าการสืÉอสารมนัง่าย ๆ ไม่ตอ้งใชล่้าม ไม่
ตอ้งใชภ้าษามือ  
  
 (Š) ข้อมูลทัÉวไป นาย ศรเงิน (นามสมมติ) บุคลิกลกัษณะ รูปร่างทว้ม สูงประมาณ řşŝ 
เซนติเมตร ผวิออกคลํÊ า อาย ุśŜ ปี อาชีพพนกังานราชการ ทาํงานอยูป่กครองกาํแพง ทาํงานจนัทร์ถึง
ศุกร์ ส่วนเสาร์และอาทิตยห์ยดุ ทาํงานตัÊงแต่ Š โมงถึง Ŝ โมงเยน็ จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาการ
ปกครอง ทาํงานมา ŝ ปีแลว้ มีลูก ř คน อาย ุś ขวบ ลูกเรียนโรงเรียนอนุบาล พ่อและแม่ไม่ไดท้าํงาน 
มีพีÉนอ้ง Ŝ คน ทาํงานแลว้ทุกคน เป็นลูกคนแรก บา้นอยูเ่วยีงจนัทน์ แถวบา้นท่าหลวง ขา้มมาไทยไม่
บ่อย เวลาตอ้งการสิÉงทีÉอยากซืÊอถึงขา้มมา นั Éงรถเมลม์าจากลาว วนันีÊ ไปอุดรธานี เพราะตอ้งการซืÊอ
เครืÉอง (ของใช)้ ทีÉอุดรฯ ซืÊอเครืÉองไอทีเกีÉยวกบัคอมพิวเตอร์ ทีÉหนองคายก็มี แต่ทีÉอุดรฯ จะถูกกว่า 











 พฤตกิรรมการเปิดรับสืÉอ ฟังวิทยฯุ ไทย ส่วนมากฟังคลืÉน řŘŚ ชอบฟังเพลง ฟังทุกแนว 
อยากโทรศพัทม์าขอเพลงแต่ไม่มีเวลา ฟังวิทยฯุ เวลาขบัรถไปการ (ทาํงาน) และเวลาเลิกการ และ
ตอนสวย (สาย) กินขา้วก็ฟังวิทยฯุ บา้ง เวลาขึÊนรถก็เปิดวทิยฯุ ฟังเลย ฟังข่าวกติ็ดตามการเมืองไทย
น่าติดตามดี (ติดตาม) เรืÉองนายกตอนนีÊ  ดูทีวีไทยทุกวนั ดูข่าว หนงั ละคร ชอบดูช่อง ş เพราะพูดมี
สาระดี ชอบดูกีฬาเตะบาล (ฟุตบอล) ชอบทีมเชลซี (สโมสรฟุตบอลขององักฤษ) เตะบาลดูทาง
เคเบิÊลทีวีของลาว มนัจะดูได ้ทรูสปอร์ต (true sport) มีถ่ายทอดสดก็ดูตลอด   
 ทัศนคตต่ิอความสัมพนัธ์ไทย-ลาว ความสมัพนัธไ์ทยกบั สปป.ลาว ก็ดี บา้นใกลเ้รือนเคียง
มนัก็มีมาตัÊงแต่ประวติัศาสตร์ มนัก็ไม่มีอะไรเปลีÉยนแปลงหรอกทุกวนันีÊ  ก็เหมือนพีÉนอ้งกนั 
 
 (š) ข้อมูลทัÉวไป นาย อนุสรณ์ (นามสมมติ) บุคลิกลกัษณะผอม สูงประมาณ řŞŝ เซนติเมตร 
อาชีพทาํธุรกิจส่วนตวัเกีÉยวกบัการทาํป้ายจราจร การขีดเสน้จราจร ไฟถนนและไฟสวน อาย ุśŜ ปี มี
ลูก Ś คนเป็นผูช้ายทัÊงคู่ จบวิศวกรรมโยธา ซึÉงเรียน ś ปี (ยงัไม่จบปริญญาตรี) ปัจจุบนัยงัอยูก่บัพ่อแม่ 
ยงัไม่ไดแ้ยกจากแม่ แต่แม่ก็มีความสุขกบัการไดเ้ลีÊยงหลาน เวลาออกพืÊนทีÉต่างเขต (ทาํงาน) ลูก ๆ จะ
อยูก่บัแม่และเมีย การร่วมงานกบัคนอืÉน ผูท้าํงานทุกคนมีความเท่าเทียมกนั คนในสงัคมตอ้งพึÉงพา
อาศยักนั ทีÉสาํคญัครอบครัวตอ้งอบอุ่น บางคนรวยมาก แต่ไม่มีความสุข 
 ในอดีตเคยอยูก่บัพีÉคนไทย (เพืÉอนร่วมงาน) คนหนึÉงซึÉงระเบียบมาก เคา้เป็นคนมีความ
ละเอียดในดา้นเอกสารมาก บางทีÉพีÉเคา้เคยบอกว่าใหจ้ดัหอ้งใหเ้รียบร้อย เคยไปอบรมของบริษทั ś 
เอม็ ทีÉกรุงเทพฯ  ประมาณ ś – Ŝ วนั ทีÉบริษทั ś เอม็ จะมีพวกวสัดุสาํหรับทาํป้ายจารจร ต่อมากไ็ปฝึก
เรืÉองอุปกรณ์ป้องกนัความปลอดภยั พวกแวน่ตา พวกกนัฝุ่ น อดัหู (ทีÉปิดหู) ประมาณนีÊ  ทีÉเป็น
ผลิตภณัฑข์อง ś M เกีÉยวกบัเรืÉองอุปกรณ์เพืÉอความปลอดภยัสาํหรับบุคคล ก็เลยไดไ้ป เวลาเคา้พูด
เรืÉองงานอยูเ่มืองทองทีÉมนัเกีÉยวขอ้งกบัเรา เพราะว่าตอนนัÊนก็ไปเรืÉองไซเน็คอยูเ่มืองทอง ไปเมืÉอปี 
2005 - 2006 ตอนนัÊนไปก็เดินไม่ครบก็เดินดูผา่น ๆ แลว้ก็ขอโบรชวัร์ นามบตัรกลบัมา แลว้เราก็
ติดต่อกลบัไปทางอีเมล ์ ถา้ไม่เขา้ใจเราอาจจะโทรไปเลย พูดง่าย ๆ ว่าศึกษาจากประเทศไทยมนัจะ
ง่ายกว่าศึกษาจากประเทศอืÉน ๆ เพราะใกลเ้คียงกนั ทุกอยา่งใกลเ้คียงกนั ความเขา้ใจของคน การนาํ
(มา) ใช ้สิÉงแวดลอ้ม จุดประสงคที์Éจะใช ้ทุกอยา่งมนัจะใกลเ้คียงกนั เพราะฉะนัÊนเอาตวันีÊ ไปใกลก้ว่า 
ถา้ไปเวียดนาม ไปทางจีน จะเป็นอีกแบบหนึÉง มนัจะห่าง ๆ กนั ของไทยจะใกล ้ๆ กนั ประมาณนัÊน 
ภาษาก็เขา้ใจกนัง่าย พวกปึÊ ม (หนงัสือ) วิศวกรรม พวกปึÊ มแบบบา้น จะตอ้งไดศึ้กษาจากไทย 
เพราะว่าไทยจะแกะมาจากเมืองนอก แลว้เราก็มาทาํความเขา้ใจมนัก็ง่ายกว่า ถา้เรามีตน้ฉบบัมนัก็ดี 
แต่ว่าตน้ฉบบัมนัก็ไม่ค่อยมีหรอกลาว หาทีÉลาวยาก เอกสารพวกนีÊมนัค่อนขา้งแพง เราซืÊอกบัไทยมา
ศึกษาก็ได ้     
  ผูห้ญิงทีÉมาตอ้นรับ (ทีÉ ś M) เขา้มาถามว่ามาจากไหน ก็เลยตอบเคา้ว่ามาจากลาว ผูห้ญิงเขา










หนึÉงประมาณ ř – Ś ครัÊ ง อยากเรียนต่อใหจ้บปริญญาตรีและต่อ ป. โท แต่ตอ้งจดัเวลาใหดี้ อยากมีลูก
อีก Ś-ś คนพอ เพราะตอ้งการเลีÊยงดูเขา สามารถเลีÊยงดูเขาไดอ้ยา่งเต็มทีÉ 
 สินคา้ประเภทรถมอเตอร์ไซค ์ อยา่งฮอนดา้ นาํเขา้จากไทยจะมีคุณภาพดีกว่า รถนาํเขา้จาก
จีน ซึÉงเป็นของเกาหลี อยา่ง KOLAO หรือยีÉหอ้จีน ซึÉงเอาแซม้าตัÊงเป็นชืÉอ (รถ) ของจีนเหลก็จะเป็น
สนิมง่าย พลาสติกทีÉใชค้ลุมตวัรถจะบาง แตกง่าย คือ สินคา้ไทยมีมาตรฐานกว่า 
 บางทีÉคนลาวจะเดินทางไปจาํปาสกั หรือพืÊนทีÉอืÉน เขาจะขา้มไปฝัÉงไทย แลว้ขบัรถไป (พืÊนทีÉ
ในฝัÉงลาว) เช่นผา่นสกลนคร เพราะนอกจากการขบัรถในลาวจะถูกจาํกดัความเร็วแลว้ ยงัมีสตัวเ์ยอะ 
เช่น ววั ควาย ตวัเองเคยขบัรถชนควายตาย คือการขบัรถชนสตัวเ์ลีÊยงตาย เจา้ของสตัวเ์ลีÊยงตอ้งเป็นผู ้
จ่ายค่าเสียหายทีÉเกิดขึÊนกบัรถ แต่จริง ๆ แลว้หากอาจารย ์ (ผูว้ิจยั) ขบัรถเพืÉอไปเทีÉยว ควรขบัในไทย 
แลว้จึงขา้มไปเทีÉยวทีÉนัÊน ๆ แต่ถา้ตอ้งการชมวิถีชีวิตระหว่างทางค่อยใชเ้สน้ทางจากเวียงจนัทน์  
 พฤตกิรรมการเปิดรับสืÉอ ฟังวิทยฯุ และดูทีวีไทยมากและมากกว่าของลาว ดูทีวดูีข่าวสาร
บา้งเมืองของไทย ส่วนฟังวิทยฯุ กจ็ะฟัง อสมท. ฟังวิทยฯุ ค่อนขา้งมาก เห็นว่าสืÉอมวลชนไทยควร
นาํเสนอข่าวตามขอ้เท็จจริงหรือเป็นจริง สรยทุธ (สรยทุธ สุทศันะจินดา)   ใชว้ิธีการเล่าข่าว โดยใช้
ภาษาตลาด ทาํใหเ้ขา้ถึงคนดู   
 ทัศนคตต่ิอความสัมพนัธ์ไทย-ลาว ความพวัพนัไทย-ลาว ตอนนีÊ รู้สึกว่าแน่นขึÊน เขา้ใจกนั
มากขึÊน ทีÉผา่นมาคงเขา้ใจคือ ต่างฝ่ายต่างคิด คือมาระยะหลงัรัฐบาลเคา้ก็ชีÊแจงกนัดี ต่างฝ่ายก็โอเค 
ค่อนขา้งดีขึÊนแลว้ ดีขึÊนกว่าเก่ามากถา้เทียบรุ่นแต่ก่อนรู้สึกดีขึÊนกว่าเก่ามาก แต่ก่อนไม่รู้เลยว่าลาว
เป็นแบบไหน ถา้พูดถึงลาวตอ้งคิดถึงอีสานเลยประมาณว่า แต่เดีÌยวนีÊ เคา้จะเขา้ใจว่าลาวเป็นแบบนีÊ  ๆ 
วฒันธรรมคลา้ยกนั ภาษาปากเวา้คลา้ยกนั (ภาษาพูดคลา้ยกนั) มีแหล่งท่องเทีÉยวทีÉไหนประมาณนัÊน 
ก็เลยว่าเคา้เขา้ใจกนัดีมากขึÊน 
  
(řŘ) ข้อมูลทัÉวไป นาย สมนึก (นามสมมติ) บุคลิกลกัษณะ เป็นคนรูปร่างทว้ม สูงประมาณ 
řŞŘ เซนติเมตร ผวิขาวเป็นขา้ราชการอยูใ่นแผนกหนึÉงของกระทรวงสาธารณสุข มีลูก ś คน ชาย Ś 
คน หญิง ř คน เรียนมหาวิทยาลยั Ś คน มธัยม ř คน ผูช้ายเรียนวิศวกรรม ลูกสาวเรียนธนาคาร 
ตอนนีÊอาย ุ ŝŘ ปี อยากทาํงานไปเรืÉอย ๆ แต่กต็อ้งดูสุขภาพก่อน ถา้ไม่ไหวก็ถึงออก แต่ก็ออกกาํลงั
กายเป็นประจาํ นาน ๆ ถึงจะมาไทย เคยมาประชุมทีÉไทย ทาํงานเกีÉยวกบัยาเสพติด รักษาผูที้Éติดยาเสพ
ติดซึÉงมีศูนยอ์ยูที่Éเวียงจนัทน์ ทาํงาน วนัจนัทร์ - ศุกร์ ส่วนเสาร์และอาทิตยห์ยดุ ทาํงานเวลา ŘŠ.ŘŘ - 
řŞ.ŘŘ น.  
 เคยไปฝึกอบรมเกีÉยวกบัการรักษาผูติ้ดยาเสพติดอยูที่Éเชียงใหม่ อ.แม่ริม ทีÉศูนยย์าเสพติด
ภาคเหนือ śŘ วนัและไดไ้ปเทีÉยวพระธาตุดอยสุเทพ ปีทีÉแลว้ก็ไปประชุมทีÉกรุงเทพฯ ไป ŝ วนั เวลา
ไปกรุงเทพฯ จะไปขึÊนเครืÉองบินทีÉอุดรธานี รัฐบาล (สปป.ลาว) ไดรั้บความช่วยเหลือจากสถานทูต











ใหม่ เราก็ไปเอาบทเรียนกบัเคา้ ตอนไปประชุมสถานทูตอเมริกาจ่ายใหห้มดเลย พวกเรายงัขาด
งบประมาณยงัขาดเงิน เวลาตอ้งไปประชุมอะไรเคา้ก็ตอ้งช่วยรัฐบาลลาวยงัไม่มีเงิน เงินไม่เยอะ 
ตอนทีÉไปกรุงเทพฯ ก็ไดไ้ปเทีÉยวดว้ย มีทีÉเทีÉยวเยอะคนเยอะทีÉลาวคนนอ้ย ถา้คนเยอะกดี็เรืÉอง
เศรษฐกิจคือใครทาํอะไรก็ไดซื้Êอไดข้าย อยา่งหา้งสรรพสินคา้ใหญ่ ๆ ไปดูแลว้คนเยอะทัÊงเรืÉอง
อาหารการกิน เครืÉองใชอ้ะไรต่อมิอะไรถือว่าไปกค็รบชุดแลว้ ใคร ๆ ก็ไปเทีÉยว ไปซืÊอ ถา้คนไปเคา้ก็
ตอ้งจ่าย อยา่งนัÊนผูที้Éทาํธุรกิจการขายก็ไดเ้งิน ไม่เหมือนทีÉลาวคนนอ้ย ถา้ช่วงนีÊ  (แต่ปัจจุบนัทีÉ สปป.
ลาว) ก็ไอเท็ค (ศูนยก์ารคา้ลาว-ไอเท็ค) เดีÌยวนีÊ  (คน สปป.ลาว) ก็เริÉมเขา้ใจแต่ก่อนเคา้ก็ไม่คุน้เคย
เพราะส่วนมากจะเป็นคนชนบทเคา้ไม่คุน้เคยเรืÉองสรรพสินคา้ ไอเท็คเปิดได ้Ś – ś ปีแลว้    
 พฤตกิรรมการเปิดรับสืÉอ รู้จกัไทยมากเพราะอยูใ่กลก้นัและดูโทรทศัน์ไทยทุกวนั ดูทัÊงของ
ไทยและของลาว แต่ดูโทรทศัน์ไทยมากกว่าของลาวเพราะของลาวปิดสถานีเร็วและมีนอ้ยสถานี 
โทรทศัน์ลาวมี ś ช่อง โทรทศัน์แห่งชาติลาว ř, ś และลาวสตาร์ ฟังวิทยฯุ ก็ฟังของทัÊงสอง (ไทยและ 
สปป.ลาว) ไม่ไดเ้ลือกฟังของใครมากกว่ากนัก็แลว้แต่โอกาส อยา่งของลาวปิดก็ฟังไทย ไทยปิดก็ฟัง
ลาวก็ไม่ไดแ้น่นอนว่าตอ้งฟังตวันีÊ  (สถานี) ตวันัÊน มีเวลาว่างก็ฟัง ฟังตอนเทีÉยง ฟังตอนเลิกงาน 
ปัจจุบนัวิทยฯุ ทีÉเคา้ทาํอยูม่นัก็ดี แต่ก็ฟังแต่ทีÉหนองคาย ใกล ้ๆ ก็ศรีเชียงใหม่ของหนองคายก็รับได ้
 
 โดยสรุปกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นผูใ้หส้มัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
ปัจจุบนัอาศยัอยูใ่นเวียงจนัทน์ และเคยขา้มมาประเทศไทย  
 พฤตกิรรมการเปิดรับสืÉอ กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นผูใ้หส้มัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการส่วนใหญ่
เปิดรับฟังวิทยฯุ ไทย และวิทยฯุ สปป.ลาว โดยเปิดรับฟังวิทยฯุ ไทย เพราะมีเพลงมาก ชอบฟังเพลง
ลูกทุ่ง ชอบฟังเพลงสตริง ชอบฟังธรรมะ (พระพยอม) ชอบฟังโฆษณาสินคา้ (ไทยและ สปป.ลาว) 
และฟังข่าว และเพราะมีภาษาทีÉคลา้ยกนั สาํหรับเวลาทีÉเปิดรับฟังวิทยฯุ เช่น เวลาว่าง หลงัจากการ
ทาํงาน ก่อนทาํงาน ฟังเวลาทาํงาน และฟังก่อนนอน และเปิดรับฟังสถานีวิทยฯุ ไทย ทีÉตัÊงอยูใ่กลก้บั
แม่นํÊ าโขง เช่น อาํเมืองหนองคาย อาํเภอศรีเชียงใหม่ เพราะสามารถรับสญัญาณได ้ สาํหรับการ
เปิดรับสืÉอโทรทศัน์ของกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่เปิดรับสืÉอโทรทศัน์ของไทยมากกว่าของ สปป.ลาว 
โดยมีความเห็นว่าเปิดรับสืÉอโทรทศัน์ไทย เพราะ ชอบดูหนงัดูละคร ข่าว สารคดี และรายการต่าง ๆ 
รวมทัÊงประเทศไทยมีสถานีโทรทศัน์มากกว่า สปป.ลาว สาํหรับการเปิดรับสืÉอโทรทศัน์ กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่เปิดรับเคเบิÊลทีวี โดยเป็นสมาชิกและเสียค่ารับชมรายเดือน ส่วนมากดูการแข่งขนัฟุตบอล 
(องักฤษ)    
 ทัศนคตต่ิอความสัมพนัธ์ไทย-ลาว กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นผูใ้หส้มัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ











มากขึÊน มีความช่วยเหลือระหว่างไทย – สปป.ลาว และมีภรรยา/ญาติพีÉนอ้งเป็นคนไทย  
  
4.6 วทิยุฯ ไทยกบัการส่งเสริมความสัมพนัธ์ไทย-ลาว 
 
การศึกษาสถานภาพของวิทยฯุ ไทย พบว่า มีความพยายามทีÉจะจดัทาํโครงการความร่วมมือ
ในการผลิตรายการวิทยฯุ ร่วมกนัระหว่าง สวท. ซึÉงเป็นหน่วยงานในสงักดักรมประชาสมัพนัธข์อง
ไทย และสถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งชาติลาว และรายการทีÉผลิตร่วมกนัโดยนกัจดัรายการวิทยฯุ 
ไทยและ สปป.ลาว ทางสถานีวิทยฯุ อสมท. ซึÉงเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รวมทัÊงรายการทีÉผลิตขึÊน
เพืÉอส่งเสริมความสมัพนัธไ์ทย-ลาว ทาง สวท. และความพยายามผลกัดนัของโครงการวจิยันีÊ  โดยผล
จากการศึกษา มีรายละเอียดดงันีÊ  
 
4.6.1 วทิยุของรัฐกบัรายการร่วมผลติตามโครงการ Twin Radio 
 
กระทรวงการต่างประเทศ กรมประชาสมัพนัธ ์ และจงัหวดัหนองคาย ผลกัดนั โครงการ 
“ลาวซุกยูไ้ทยผลกัดนั ร่วมสร้างสรรคว์ิทยชุายแดน” หรือ Twin Radio โดยตน้ปี พ.ศ. ŚŝŜŠ 
ประชาสมัพนัธจ์งัหวดัหนองคายและผูอ้าํนวยการ สวท.หนองคายเสนอโครงการฯ ดงักล่าว โดยมี
ผูว้่าราชการจงัหวดัหนองคายเป็นผูอ้าํนวยการโครงการ  
 
โครงการฯ มีวตัถุประสงค ์ เพืÉอ (1) พฒันาศกัยภาพของคน ชุมชน ใหเ้ขา้ใจวิถีชีวิตระหว่าง
กนัและอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติ (2) เสริมสร้างความร่วมมือทางดา้นความมั Éนคงบริเวณชายแดน โดยให้
ชุมชนทีÉใกลชิ้ด ทัÊงสองฝ่ายเป็นแนวร่วมในการพฒันา ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการกระทาํอนัเป็น
ความผดิทางกฎหมาย (3) เสริมสร้างทศันคติทีÉดีต่อกนั โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนัในระยะยาว 
และ (Ŝ) สนองนโยบายความมั Éนคงแห่งชาติของไทยต่อลาว โดยใชว้ิธีทางวฒันธรรมใหเ้กิดความ
ไวว้างใจระหว่างกนั 
 
รูปแบบของรายการคือ ใหท้ัÊงฝ่ายไทยและ สปป.ลาว ร่วมกนัผลิตรายการวิทยฯุ แต่
แนวความคิดของโครงการฯ ดงักล่าว ไม่สามารถนาํไปสู่ภาคการปฏิบติัได ้ เนืÉองจากขอ้จาํกดับาง
ประการจากทาง สปป.ลาว กล่าวคือ โครงการยงัไม่ไดรั้บการอนุมติัจากผูบ้ริหารระดบัสูงของ        











โครงการ Twin Radio ถูกตัÊงคาํถามจากผูแ้ทนจาก สปป.ลาว ถึงระดบัทีÉเท่าเทียมกนัของ
สถานีวิทยฯุ ทีÉจะร่วมมือ โดยกล่าวว่า ในขณะทีÉ สวท.หนองคาย เป็นสถานีวิทยฯุ ทอ้งถิÉนประจาํ
จงัหวดั แต่สถานีวิทยฯุ ทีÉนครเวียงจนัทน์ เป็นสถานีวิทยฯุ ของเมืองหลวงเช่นเดียวกบักรุงเทพฯ และ
ยงัเป็นสถานีวิทยฯุ ระดบัชาติ มิใช่สถานีวิทยฯุ ทอ้งถิÉนประจาํจงัหวดั 
 
4.6.2 วทิยุของรัฐวสิาหกจิกบัรายการร่วมผลติโดยคน สปป.ลาว ทีÉข้ามฝัÉงมาจดัรายการ 
 
นอกจากการดาํเนินงานของ สวท. อนัเป็นหน่วยงานของรัฐสงักดัสาํนกันายกรัฐมนตรี
ดงักล่าวขา้งตน้แลว้ วิทยกุระจายเสียงองคก์ารสืÉอสารมวลชนแห่งประเทศไทย จงัหวดัหนองคาย 
(อสมท. หนองคาย) ซึÉงเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจก็ไดด้าํเนินการจดัรายการ “ดีเจลาว-ไทย เชืÉอมใจ
สองฝัÉงโขง” โดยเป็นการนาํเสนอความบนัเทิงดว้ยเพลงเป็นหลกัและสอดแทรกเนืÊอหาสาระเกีÉยวกบั
การท่องเทีÉยว วฒันธรรม และภาษา 
 
ในรูปแบบของรายการเป็นการเชิญนกัจดัรายการวิทยฯุ ของ สปป.ลาว (เป็นคนในแวดวง
บนัเทิงทีÉ สปป.ลาว) ขา้มแม่นํÊ าโขงมาร่วมจดัรายการกบันกัจดัรายการวิทยฯุ ของ อสมท.หนองคาย 
เป็นรายการทีÉนาํเสนอ Ś ภาษา กล่าวคือ นกัจดัรายการวิทยฯุ สปป.ลาว ใชภ้าษาลาว    ส่วนนกัจดั
รายการวิทยฯุ ไทยใชภ้าษาไทย ซึÉงรายการทีÉนาํเสนอเป็นรายการเพลงทีÉเนน้เพลงสตริงเป็นหลกั 
โดยเฉพาะเพลงทีÉเป็นทีÉนิยมในขณะนัÊน และเสนอเพลงลูกทุ่งบางครัÊ งบางคราว ในระยะเริÉมตน้ของ
การดาํเนินงานอยูใ่นรูปแบบการ “ทาํดว้ยใจรัก” แต่หากนกัจดัรายการวิทยฯุ สปป.ลาว สามารถหา
ผูส้นบัสนุนรายการไดก้จ็ะไดส่้วนแบ่งทีÉเป็นส่วนต่างหลงัหกัค่าใชจ่้ายแลว้ หลงัจากรายการดงักล่าว
ไดด้าํเนินงานและออกอากาศระยะหนึÉง รายการตอ้งยติุลง เนืÉองจากไม่มีผูส้นบัสนุนรายการ เพราะ
ลกัษณะของการเป็นสถานีวิทยฯุ รัฐวิสาหกิจ การหาผูส้นบัสนุนรายการเป็นปัจจยัสาํคญัปัจจยัหนึÉง




ครัÊ ง หากมีโอกาส  
 













เพืÉอความมั Éนคง และในอดีตเป็นการปฏิบติัการจิตวิทยา (ปจว.) ซึÉงรายการทีÉทาํการศึกษาดว้ยวิธีการ
วิเคราะห์เนืÊอหา (content analysis) ไดแ้ก่ รายการ “ฮกัแพงไทย-ลาว” ออกอากาศทาง สวท. อาํเภอ
บึงกาฬ และรายการ “สองฝัÉงโขง” ออกอากาศทาง สวท. จงัหวดัหนองคาย ผลจากการวิเคราะห์
เนืÊอหาจาํแนกตามเนืÊอหารายการ รูปแบบรายการและคาํ วลี และประโยคทีÉเกีÉยวขอ้งกบั
ความสมัพนัธไ์ทย-ลาว มีรายละเอียดดงันีÊ   
 
4.6.3.1 เนืÊอหาและรูปแบบรายการเพืÉอส่งเสริมความสัมพนัธ์ไทย-ลาว  
 
  จากการวิเคราะห์เนืÊอหารายการทัÊง Ś รายการดงักล่าวขา้งตน้ พบว่ารายการทัÊง Ś รายการ
นาํเสนอดว้ยภาษาไทย (กลาง) ในภาพรวมของทัÊง Ś รายการมีเนืÊอหาและรูปแบบรายการ 
รายละเอียด ดงันีÊ   
 















 จากการศึกษาเนืÊอหารายการวิทยฯุ เพืÉอส่งเสริมความสมัพนัธไ์ทย-ลาว จงัหวดัหนองคาย
โดยภาพรวม พบว่าเนืÊอหารายการแบ่งออกเป็น Ś ประเภท คือ ความบนัเทิง คิดเป็นร้อยละ Şŝ.řş 
และขอ้มูลข่าวสาร คิดเป็นร้อยละ śŜ.Šś โดยในแต่ละส่วนมีเนืÊอหาทีÉเป็นรายละเอียดยอ่ย ดงัต่อไปนีÊ  






























การศึกษาเนืÊอหารายการประเภทความบนัเทิงพบประเด็นยอ่ย ตามลาํดบั ดงันีÊ    
1) เพลงลูกทุ่ง คิดเป็นร้อยละ 47.54 
2) เพลงหมอลาํ คิดเป็นร้อยละ 23.93 
3) เพลงลุกทุ่งเพืÉอชีวิต คิดเป็นร้อยละ 16.07 
4) ผูฟั้งขอและมอบเพลงผา่นรายการ คิดเป็นร้อยละ 11.15 
5) เพลงเพืÉอชีวิต คิดเป็นร้อยละ 0.66 
6) เพลงลูกกรุง คิดเป็นร้อยละ 0.66 

























ř.Ś) เนืÊอหารายการเพืÉอส่งเสริมความสัมพนัธ์ไทย-ลาว ประเภทข้อมูลข่าวสาร 
 
 
การศึกษาเนืÊอหารายการประเภทขอ้มูลข่าวสาร พบประเดน็ยอ่ยตามลาํดบั ดงันีÊ   
1) สุขภาพ/อนามยั คิดเป็นร้อยละ 22.09 
2) ข่าวสารประชาสมัพนัธจ์ากหน่วยงานต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 15.34 
3) การรณรงคก์ารเลือกตัÊง คิดเป็นร้อยละ 11.66 
4) โฆษณารายการตนเอง คิดเป็นร้อยละ 11.04 
5) วฒันธรรม/ประเพณี คิดเป็นร้อยละ 7.98 
6) ข่าว คิดเป็นร้อยละ 6.13 
7) กฎหมาย คิดเป็นร้อยละ 5.52 
8) การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ คิดเป็นร้อยละ 5.52 
9) การรณรงคก์ารป้องกนัยาเสพติด (ปปส.) คิดเป็นร้อยละ 4.91 
10) การรณรงคข์บัขีÉปลอดภยั คิดเป็นร้อยละ 3.07 
11) การถวายอาลยัสมเด็จพระพีÉนางเธอฯ คิดเป็นร้อยละ 1.84 
12) พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัและราชวงศไ์ทย คิดเป็นร้อยละ 1.84 
13) การคา้/เศรษฐกิจ คิดเป็นร้อยละ 0.61 



















































15) ประชาสมัพนัธซี์เกมส์ คิดเป็นร้อยละ 0.61 
16) สภาพอากาศ/พยากรณ์อากาศ คิดเป็นร้อยละ 0.61 
17) การร้องเรียนขา้ราชการทุจริต คิดเป็นร้อยละ 0.61 
 
 
Ś) รูปแบบรายการเพืÉอส่งเสริมความสัมพนัธ์ไทย-ลาว  
 
การศึกษารูปแบบรายการเพืÉอส่งเสริมความสมัพนัธไ์ทย-ลาว พบว่า มีการนาํเสนอรายการ Ś 
รูปแบบ คือ รายการเพลงแทรกข่าวสารความรู้และเปิดรับสายจากผูฟั้ง และรายการเพลงแทรก
ข่าวสารความรู้ โดยไม่มีการเปิดสายใหผู้ฟั้งโทรศพัทเ์ขา้ออกอากาศในรายการ ซึÉง Ś รูปแบบมี
โครงสร้างรายการในภาพรวมทีÉประกอบดว้ย   
 




นาํเสนอเพลง 2 - 3 เพลง 
นาํเสนอ สปอต การรณรงค/์ ประชาสมัพนัธห์น่วยงาน 
นกัจดัรายการวิทยฯุ นาํเสนอเนืÊอหาของรายการ 
เปิดรับโทรศพัทจ์ากผูฟั้ง 
นาํเสนอเพลง 2 - 3 เพลง 
นาํเสนอ สปอต การรณรงค/์ ประชาสมัพนัธห์น่วยงาน 
นกัจดัรายการวิทยฯุ นาํเสนอเนืÊอหาของรายการ 
กล่าวปิดรายการ 
นาํเสนอเพลง 1 เพลง 
   











Ŝ.Ş.ś.Ś เนืÊอหาและรูปแบบรายการ “ฮักแพงไทย-ลาว”  
 


















จากการศึกษาเนืÊอหารายการ “ฮกัแพงไทย-ลาว” โดยภาพรวม พบว่าเนืÊอหารายการแบ่ง



















 1.1) เนืÊอหารายการ “ฮักแพงไทย-ลาว” ประเภทความบันเทิง 
 
การศึกษาเนืÊอหารายการประเภทความบนัเทิง ของรายการ ”ฮกัแพงไทย-ลาว” พบว่า มี
ประเด็นยอ่ยตามลาํดบั ดงันีÊ   
1) เพลงลูกทุ่ง คิดเป็นร้อยละ 53.18 
2) ผูฟั้งขอและมอบเพลงผา่นรายการ คิดเป็นร้อยละ 26.01 
3) เพลงลุกทุ่งเพืÉอชีวิต คิดเป็นร้อยละ 13.87 
4) เพลงหมอลาํ คิดเป็นร้อยละ 4.05 
5) เพลงลูกกรุง คิดเป็นร้อยละ 2.31 
6) เพลงเพืÉอชีวิต คิดเป็นร้อยละ 0.58 
























1.Ś) เนืÊอหารายการ “ฮักแพงไทย-ลาว” ประเภทข้อมูลข่าวสาร 
 
การศึกษาเนืÊอหารายการประเภทขอ้มูลข่าวสาร ของรายการ “ฮกัแพงไทย-ลาว” 
พบว่า มีประเด็นยอ่ยตามลาํดบั ดงันีÊ   
1) สุขภาพและอนามยั  คิดเป็นร้อยละ  30.12 
2) วฒันธรรมและประเพณี  คิดเป็นร้อยละ  15.66 
3) การเมืองการปกครอง  คิดเป็นร้อยละ 14.46 
4) กฎหมาย  คิดเป็นร้อยละ  10.84 
5) ข่าวสารประชาสมัพนัธจ์ากหน่วยงานต่าง ๆ  คิดเป็นร้อยละ  9.64 
6) เศรษฐกิจ  คิดเป็นร้อยละ  6.02 
7) พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัและราชวงศ ์ คิดเป็นร้อยละ  6.02 
8) ข่าว  คิดเป็นร้อยละ  3.61 
9) การบริการชุมชน  คิดเป็นร้อยละ  2.41 
řŘ) การเกษตร  คิดเป็นร้อยละ  1.20 

































1.3) เนืÊอหารายการ “ฮักแพงไทย-ลาว” ทีÉเกีÉยวกบัความสัมพนัธ์ไทย- ลาว 
 
  จากการวิเคราะห์เนืÊอหาของรายการ “ฮกัแพงไทย-ลาว” พบว่า รายการไดน้าํเสนอ
กรอบของเนืÊอหาทีÉเกีÉยวขอ้งกบัความสมัพนัธไ์ทย-ลาว และความยาวของประเดน็เนืÊอหาต่าง ๆ 
ซึÉงรายละเอียด ดงัตารางต่อไปนีÊ  
 
เนืÊอหาทีÉเกีÉยวกบัความสัมพนัธ์ไทย-ลาว ความยาวในการออกอากาศ 
การเชืÉอมต่อรางรถไฟสายประวติัศาสตร์ ไทย-ลาว 2 นาที 5 วินาที 
การจดัการแข่งขนัจกัรยานเนืÉองในโอกาสเฉลิมฉลองสะพานมิตรไทย-ลาว  1 นาที 15 วินาที 
การขยายปริมาณการรับซืÊอพลงังานไฟฟ้าจากลาว  3 นาที 
การจบักุมแรงงานต่างดา้วจาก สปป.ลาว ทีÉหลอกหลวงโดยนายหนา้คนไทย และ
การเตือนภยัการหลอกลวงแรงงานต่างดา้วเขา้มาทาํงานในประเทศไทย   
2 นาที 50 วินาที 
ขัÊนตอนการนาํเขา้สินคา้จาก ประเทศเพืÉอนบา้น  1 นาที 40 วินาที 
อาชีพตอ้งหา้มสาํหรับคนต่างดา้ว (อาชีพสงวนสาํหรับคนไทย)  3 นาที 
การลกัลอบเขา้เมืองอยา่งผดิกฎหมายของแรงงานต่างดา้ว  1 นาที 
การอนุญาตใหแ้รงงานต่างดา้วเขา้มาทาํงานในประเทศไทย  2 นาที 
ขอ้ปฏิบติัสาํหรับนายจา้งทีÉตอ้งการจา้งแรงงานต่างดา้วเขา้มาทาํงานในประเทศไทย 2 นาที 35 วินาที 
การจดัระเบียบแรงงานต่างดา้วในประเทศไทย  2 นาที 35 วินาที 
ขอ้ปฏิบติัสาํหรับแรงงานต่างดา้วทีÉตอ้งการเขา้มาทาํงานในประเทศไทย                2 นาที 35 วินาที 
 
ตารางทีÉ Ŝš แสดงเนืÊอหาทีÉเกีÉยวขอ้งกบัความสมัพนัธไ์ทย-ลาว และความยาวของประเดน็เนืÊอหา 
 
จากการวิเคราะห์เนืÊอหารายการประเภทความบนัเทิงยงัพบว่า รายการ “ฮกัแพงไทย-ลาว” 
ไดน้าํเสนอเพลงทีÉมีเกีÉยวกบัความสมัพนัธไ์ทย-ลาว ř เพลง คือ เพลง “สาวลาว บ่าวไทย” ซึÉงมีความ















ś) โครงสร้างรายการ “ฮักแพงไทย-ลาว” 
   
 รายการ “ฮกัแพงไทย-ลาว” มีโครงสร้างรายการ ทีÉประกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ  ดงันีÊ  
 
นาํเสนอเพลง 1 เพลง 
กล่าวเปิดรายการ 
ช่วงทีÉ  1 ช่วง “คุณขอมาเราจดัให”้  เป็นการเปิดรับโทรศพัทจ์ากผูฟั้งทัÊง สปป.ลาว และ ไทย 
นาํเสนอสปอต การรณรงค/์ ประชาสมัพนัธห์น่วยงาน / รายการ “ฮกัแพง ไทย-ลาว” 
นาํเสนอเพลง 2 - 3 เพลง 
ช่วงทีÉ 2 ช่วง “ข่าวสาร และกฎหมาย”  เกีÉยวกบัข่าวสารและกฎหมายระหว่างประเทศ 
เปิดรับโทรศพัทจ์ากผูฟั้งทัÊง สปป.ลาว และ ไทย ประมาณ 1-2 สาย 
นาํเสนอเพลง 2 - 3 เพลง 
นาํเสนอสปอต การรณรงค/์ ประชาสมัพนัธห์น่วยงาน / รายการ “ฮกัแพง ไทย-ลาว” 
ช่วงทีÉ 3 ประเพณีและวฒันธรรม เกีÉยวกบัประเพณีและวฒันธรรมของทุกจงัหวดัในประเทศไทย 
เปิดรับโทรศพัทจ์ากผูฟั้งทัÊง สปป.ลาว และ ไทย ประมาณ 1-2 สาย 
นาํเสนอเพลง 2 - 3 เพลง 
นาํเสนอสปอต การรณรงค/์ ประชาสมัพนัธห์น่วยงาน / รายการ “ฮกัแพง ไทย-ลาว” 
ช่วงทีÉ 4 ดีดี เพืÉอสุขภาพ เกีÉยวกบัความรู้ดา้นสุขภาพ อนามยั และความปลอดภยั 
กล่าวปิดรายการ 











Ŝ.Ş.ś.ś เนืÊอหาและรูปแบบรายการ “สองฝัÉงโขง” 
 

















จากการศึกษาเนืÊอหารายการสองฝัÉงโขงโดยภาพรวม พบว่าเนืÊอหารายการแบ่งออกเป็น Ś 
ประเภท คือ ความบนัเทิง คิดเป็นร้อยละ şš.Řś และขอ้มูลข่าวสาร คิดเป็นร้อยละ ŚŘ.šş 
 















1.1) เนืÊอหารายการ “สองฝัÉงโขง” ประเภทความบันเทิง 
 
 
การศึกษาเนืÊอหารายการประเภทความบนัเทิง ของรายการ “สองฝัÉงโขง” พบว่า มี
ประเด็นยอ่ยตามลาํดบั ดงันีÊ   
1) เพลงหมอลาํ คิดเป็นร้อยละ 46.30 
2) เพลงลูกทุ่ง คิดเป็นร้อยละ 44.44 
3) เพลงลูกทุ่งเพืÉอชีวิต คิดเป็นร้อยละ Ŝ.Şś 
4) เพลงลูกกรุง คิดเป็นร้อยละ ś.şŘ 

























1.Ś) เนืÊอหารายการ “สองฝัÉงโขง” ประเภทข้อมูลข่าวสาร 
 
การศึกษาเนืÊอหารายการประเภทขอ้มูลข่าวสาร ของรายการ “สองฝัÉงโขง” พบว่า มี
ประเด็นยอ่ยตามลาํดบั ดงันีÊ   
1) ข่าวสารประชาสมัพนัธจ์ากหน่วยงานต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 70.59 
2) การเมืองการปกครอง คิดเป็นร้อยละ  11.76 
3) การบริการชุมชน คิดเป็นร้อยละ  11.76 





























2) รูปแบบรายการ “สองฝัÉงโขง” 
รายการ “สองฝัÉงโขง” มีรูปแบบเป็นรายการเพลงแทรกข่าวสารความรู้ 
 
3) โครงสร้างรายการ “สองฝัÉงโขง” 
 รายการ “สองฝัÉงโขง” มีโครงสร้างรายการ ทีÉประกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ ดงันีÊ  
 
นาํเสนอเพลง 1 เพลง 
กล่าวเปิดรายการ 
นาํเสนอขอ้มูลประชาสมัพนัธข่์าวสารหน่วยงาน, บริการชุมชน 
นาํเสนอเพลง 2-3 เพลง 
นาํเสนอขอ้มูลประชาสมัพนัธข่์าวสารหน่วยงาน, บริการชุมชน 
นาํเสนอเพลง 2-3 เพลง 
นาํเสนอขอ้มูลประชาสมัพนัธข่์าวสารหน่วยงาน, บริการชุมชน 
นาํเสนอเพลง 2-3 เพลง 
นาํเสนอขอ้มูลประชาสมัพนัธข่์าวสารหน่วยงาน, บริการชุมชน 
กล่าวปิดรายการ 
นาํเสนอเพลง 1 เพลง 
 
4)  เนืÊอหารายการ “สองฝัÉงโขง” ทีÉเกีÉยวกบัความสัมพนัธ์ไทย-ลาว 
 
  จากการวิเคราะห์เนืÊอหาของรายการ “สองฝัÉงโขง” พบว่า รายการไม่ไดน้าํเสนอเนืÊอหาทีÉ














และถูกใชใ้นรายการเพืÉอส่งเสริมความสมัพนัธไ์ทย-ลาว ทัÊง Ś รายการ พบว่า รายการ “ฮกัแพง ไทย-
ลาว” มีคาํ วลี และประโยคเกีÉยวกบัความสมัพนัธไ์ทย-ลาว ดงัตารางต่อไปนีÊ   
 
คาํ วล ี ประโยค 
สะบายดี รายการฮกัแพงไทย-ลาว มอบเพลงใหผู้ฟั้ง สปป.ลาว 
สปป.ลาว สะพานมิตรภาพไทย-ลาว จาก สปป.ลาว แนะนาํเพลงเขา้มา 
นครหลวงเวียงจนัทน ์ ซืÊอไฟฟ้าจากลาว มอบเพลงใหผู้ฟั้งปากซนั 
ฝัÉงซา้ย ข่าวสารสองฝัÉงโขง มอบเพลงใหผู้ฟั้งฝัÉงซา้ย 
ฝ่ายลาว สมาคมไทย-ลาว เพืÉอมิตรภาพ มอบเพลงให้สาว สปป.ลาว 
ชาว สปป.ลาว สมาคมลาว-ไทย เพืÉอมิตรภาพ
10
 เพลงนีÊมอบใหก้บัผูบ่้าวฝัÉงซา้ย 
แขวงชยับุรี ฮกัแพง ไทย-ลาว สปป.ลาว ฝากใหใ้ครครับ 
 โครงการไทย-ลาว มอบเพลงให้สาวฝัÉงซา้ย 
 พนัธมิตรไทย-ลาว ขอสวสัดีไปทาง สปป.ลาว 
 ความสมัพนัธไ์ทย-ลาว พิธีการเชืÉอมต่อรางรถไฟไทย-ลาว 
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ในส่วนของรายการ “สองฝัÉงโขง” นัÊน พบว่า มีคาํ วลี และประโยค ทีÉเกีÉยวกบัความสมัพนัธ์
ไทย-ลาว ดงัตารางต่อไปนีÊ   
 
คาํ วล ี ประโยค 
นครหลวงเวียงจนัทน ์ รายการสองฝัÉงโขง ฝากเพลงตามคาํแนะนาํจากนครหลวง
เวียงจนัทน ์
สปป.ลาว พีÉนอ้งนครหลวงเวียงจนัทน ์ มอบเพลงใหพี้Éนอ้ง สปป.ลาว 
 พีÉนอ้ง สปป.ลาว พีÉนอ้งนครหลวงเวียงจนัทนอ์ยากให้
ประชาสมัพนัธส์ามารถโทรเขา้มาบอกได ้
 




รายการเพืÉอส่งเสริมความสมัพนัธไ์ทย-ลาว ทีÉเป็นกลุ่มตวัอยา่งเกีÉยวกบัและมาจากไทยหรือ สปป.ลาว 
ตลอดจนเพืÉอศึกษาทีÉลกัษณะของเนืÊ อหาว่าเป็นเนืÊอหาท้องถิÉน (local content) เนืÊ อหาระดับชาติ 
(nation content) หรือ เนืÊ อหาทีÉ เป็นนานาชาติ (international content) ของกลุ่มตัวอย่างรายการ
ดงักล่าว ซึÉงผลการศึกษาพบว่ามีรายละเอียด ดงันีÊ   
 
ř) เนืÊอหารายการ “ฮักแพงไทย-ลาว” 
 
เนืÊอหารายการ ไทย ลาว ระดับ 
ข้อมูลข่าวสาร เกีÉยวกบั มาจาก เกีÉยวกบั มาจาก ท้องถิÉน ชาต ิ นานาชาต ิ
สุขภาพและอนามยั 25 25 - - - 25 - 
วฒันธรรมและประเพณี 13 13 - - - 13 - 
การเมืองการปกครอง 12 12 - - - 12 - 
กฎหมาย 9 9 8 - - 1 8 
ข่าวสารประชาสมัพนัธจ์าก
หน่วยงาน 8 8 - - 6 2 - 











และราชวงศ ์ 5 5 - - - 5 - 
ข่าว 3 3 1 - 1 2 - 
การบริการชุมชน 2 2 - - 2 - - 
การเกษตร 1 1 - - - 1 - 
รวม 83 83 9 - 9 63 11 
        
        
เนืÊอหารายการ ไทย สปป.ลาว ระดับ 
บันเทงิ เกีÉยวกบั มาจาก เกีÉยวกบั มาจาก ท้องถิÉน ชาต ิ นานาชาต ิ
เพลงลูกทุ่ง 92 92 1 - - - - 
ผูฟั้งขอและมอบเพลงผา่น
รายการ 45 40 1 4 - - - 
เพลงลูกทุ่งเพืÉอชีวิต 24 24 - - - - - 
เพลงหมอลาํ 7 7 - - - - - 
เพลงลูกกรุง 4 4 - - - - - 
เพลงเพืÉอชีวิต 1 1 - - - - - 
รวม 173 168 2 4 - - - 
 
ตารางทีÉ ŝŘ แสดงจาํนวนเนืÊอหารายการของรายการ “ฮกัแพงไทย-ลาว” จาํแนกตามความเกีÉยวขอ้ง
และมาจากไทย หรือ สปป.ลาว และระดบัทอ้งถิÉน ชาติ หรือนานาชาติ 
 
 จากตารางแสดงจาํนวนเนืÊอหารายการของรายการ “ฮกัแพงไทย-ลาว” พบว่า เนืÊอหารายการ
ประเภทขอ้มูลข่าวสารส่วนใหญ่เกีÉยวกบัประเทศไทย และมาจากประเทศไทย ในขณะทีÉขอ้มูล















Ś) เนืÊอหารายการ “สองฝัÉงโขง” 
 
เนืÊอหารายการ ไทย สปป.ลาว ระดับ 
ข้อมูลข่าวสาร เกีÉยวกบั มาจาก เกีÉยวกบั มาจาก ท้องถิÉน ชาต ิ นานาชาต ิ
ข่าวสารประชาสมัพนัธจ์าก
หน่วยงาน 12 12 - - 12 - - 
การเมืองการปกครอง 2 2 - - - 2 - 
การบริการชุมชน 2 2 - - 2 - - 
วฒันธรรมและประเพณี 1 1 - - - 1 - 
รวม 17 17 - - 14 3 - 
เนืÊอหารายการ ไทย สปป.ลาว ระดับ 
บันเทงิ เกีÉยวกบั มาจาก เกีÉยวกบั มาจาก ท้องถิÉน ชาต ิ นานาชาต ิ
เพลงหมอลาํ 50 50 - - - - - 
เพลงลูกทุ่ง 48 49 1 - - - - 
เพลงลูกทุ่งเพืÉอชีวิต 5 5 - - - - - 
เพลงลูกกรุง 4 4 - - - - - 
เพลงเพืÉอชีวิต 1 1 - - - - - 
รวม 108 109 1 - - - - 
 
ตารางทีÉ ŝř แสดงจาํนวนเนืÊอหารายการของรายการ “สองฝัÉงโขง” จาํแนกตามความเกีÉยวขอ้งและมา
จากไทย หรือ สปป.ลาว และระดบัทอ้งถิÉน ชาติ หรือนานาชาติ 
 
 จากตารางแสดงจาํนวนเนืÊอหารายการของรายการ “สองฝัÉงโขง” พบว่า เนืÊอหารายการ
ประเภทขอ้มูลข่าวสารส่วนใหญ่เกีÉยวกบัประเทศไทย และมาจากประเทศไทย และขอ้มูลข่าวสารทีÉ
เกีÉยวกบั สปป.ลาว และมาจาก สปป.ลาว มีจาํนวนนอ้ยมาก รวมทัÊงส่วนใหญ่เป็นเนืÊอหารายการ
ประเภทขอ้มูลข่าวสารระดบัทอ้งถิÉน ส่วนขอ้มูลข่าวสารระดบัชาติมีนอ้ยและระดบันานาชาติพบว่า
ไม่มี นอกจากนีÊดา้นความบนัเทิงส่วนใหญ่เป็นเพลงทีÉเกีÉยวกบัประเทศไทยและมาจากประเทศไทย











Ŝ.Ş.Ŝ ความพยายามผลกัดันของโครงการวจิยัฯ  
  
การวจิยัครัÊ งนีÊ มีเป้าหมายในการยดึแนวคิดเรืÉองการมีส่วนร่วมในวิทย ุ ฯ ตามแนวชายแดน 
โดยมุ่งศึกษาการมีส่วนร่วมในสืÉอวิทยกุระจายเสียงระหว่างประเทศไทยและ สปป.ลาว ในสถานี
วิทยกุระจายเสียงตามแนวชายแดนไทย-ลาว จงัหวดัหนองคาย เพืÉอใหส้ถานีวิทยฯุ ดงักล่าวมีบทบาท
ในการส่งเสริมความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างประเทศไทย และ สปป.ลาว  
 
แมว้่าจะมีโครงการ “ลาวซุกยูไ้ทยผลกัดนั ร่วมสร้างสรรคว์ิทยชุายแดน” หรือ Twin Radio 
และรายการ “ดีเจลาว-ไทย เชืÉอมใจสองฝัÉงโขง” โดย อสมท.หนองคายร่วมกบันกัจดัรายการวิทยฯุ 
สปป.ลาว อนัเป็นความพยายามของฝ่ายไทยเพืÉอใหเ้กิดการร่วมผลิตรายการวิทยฯุ แต่โครงการฯ ทัÊง 
Ś โครงการพบกบัอุปสรรคดงักล่าวขา้งตน้แลว้ โครงการวิจยัครัÊ งนีÊ ไดจ้ดัการประชุมเชิงปฏิบติัการฯ 
ในหวัขอ้ “ร่วมคิด ร่วมทาํ เพืÉอสานความสมัพนัธล์าว-ไทย” ระหว่างผูด้าํเนินการสถานี
วิทยกุระจายเสียงและผูมี้ส่วนเกีÉยวขอ้งในจงัหวดัหนองคายและตวัแทนจาก สปป.ลาว เมืÉอวนัเสาร์ทีÉ 
řš มกราคม Śŝŝř โดยมีความคาดหวงัว่าจะเป็นเวทีทีÉจะทาํใหท้ัÊงผูแ้ทนฝ่ายไทย และ สปป.ลาว ไดมี้
โอกาสพบปะพูดคุยปรึกษาหารือ และตดัสินใจร่วมกนัในการผลิตรายการวิทยฯุ เพืÉอส่งเสริม
ความสมัพนัธไ์ทย-ลาว ผูด้าํเนินรายการวิทยฯุ ไทยมีความพร้อมและยนิดีทีÉจะร่วมผลิตรายการ โดย
เสนอใหอ้อกอากาศทีÉสถานีวิทยฯุ ไทย แต่มีปัญหาทีÉทัÊงไทย และ สปป.ลาว ตอ้งร่วมมือกนัแกไ้ข ซึÉง
แนวทางความร่วมมือนัÊน ผูแ้ทนจาก สปป.ลาว แสดงความตอ้งการทีÉจะใหว้ิทยฯุ มีบทบาทในการ
ส่งเสริมความสมัพนัธไ์ทย-ลาว แต่ตอ้งการใหมี้หลกัการความร่วมมือทีÉชดัเจนร่วมกนัของทัÊง Ś ฝ่าย 















 การศึกษาสถานภาพ ณ ปัจจุบนั (มิถุนายน ŚŝŝŘ-Śŝŝř) ของวิทยฯุ ตามแนวชายแดนจงัหวดั
หนองคายในการส่งเสริมความสมัพนัธไ์ทย-ลาว พบว่า ในภาพรวมนัÊนวิทยฯุ ไทยมีศกัยภาพและ
ปัจจยัทัÊงเสริมและเป็นอุปสรรคอยูห่ลายประการ ตลอดจนไดรั้บความสนใจรับฟังจากกลุ่มตวัอยา่ง 
สปป.ลาว ในขณะทีÉวิทยฯุ ของ สปป.ลาว ไม่ค่อยไดรั้บความสนใจเปิดรับจากคนไทย โดยมีรายการ
ต่าง ๆ ทีÉผลิตขึÊนเพืÉอส่งเสริมความสมัพนัธไ์ทย-ลาว และวิทยฯุ ตามแนวชายแดนมีบทบาทในการ
ส่งเสริมความสมัพนัธห์ลายดา้น ดงัรายละเอียดต่อไปนีÊ  
  
 
4.1 ศักยภาพและปัจจัยเกีÉยวกับวิทยุฯ ตามแนวชายแดนในการทําหน้าทีÉ ด้ านการส่งเสริม
ความสัมพนัธ์ 
 
 ในการเดินทางเขา้พืÊนทีÉเพืÉอสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งผูด้าํเนินการวิทยฯุ ผูว้ิจยัสงัเกตเห็นว่า มี
ร้านจาํหน่ายเครืÉองรับวิทยฯุ หลายขนาดและหลายลกัษณะ ในบริเวณตวัอาํเภอ รวมทัÊงตลาดนดัก็มี
การนาํเครืÉองรับวิทยฯุ มาจาํหน่าย จากการพูดคุยกบัผูข้ายพบว่า หลงัจากทีÉมีวิทยชุุมชนแลว้ 
เครืÉองรับวิทยฯุ ขายดี โดยกลุ่มคนทีÉซืÊอส่วนใหญ่เป็นคน สปป.ลาว ผูใ้หส้มัภาษณ์บอกผูว้ิจยัว่า   
วิทยฯุ เป็นสืÉอสาํคญั เพราะบางพืÊนทีÉหรือหมู่บา้นของ สปป.ลาว ยงัไม่มีไฟฟ้าใช ้ ดงันัÊนการรับชม
โทรทศัน์จึงค่อนขา้งลาํบาก แต่เครืÉองรับวิทยฯุ ทีÉใชถ่้าน นอกจากราคาถูกกว่าเครืÉองรับโทรทศัน์และ
ไม่ตอ้งอาศยัไฟฟ้าแลว้ ยงัสะดวกในการเปิดรับเพราะจะเปิดรับทีÉไหนกไ็ดแ้ละจะทาํงานไปดว้ย เช่น 
ทาํไร่ ทาํนา และกรีดยาง ฯลฯ ก็ยงัรับฟังได ้ 
 
 ผูว้ิจยัยงัไดพ้บกบัคน สปป.ลาว ทีÉขา้มมาซืÊอสินคา้ไปขายและใช ้ บางคนนั Éงเรือขา้มมาเพืÉอ
ซืÊอบตัรเติมเงินโทนศพัทมื์อถือทีÉร้านจาํหน่ายบตัรเติมเงินและซ่อมมือถือ ชาวบา้น สปป.ลาว อีกคน
นาํกระติÊบขา้ว ซึÉงสานดว้ยมือมาฝากเจา้หนา้ตรวจคนเขา้เมือง ณ จุดผอ่นปรน โดยเจา้หนา้ทีÉคนทีÉ












จากการประมวลคาํใหส้มัภาษณ์ และการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ ตลอดจนเอกสารต่าง ๆทีÉ
เกีÉยวขอ้งสามารถสรุปศกัยภาพ ปัจจยัภายในและภายนอกทีÉเป็นปัจจยัเสริมและอุปสรรคในการทาํ
หนา้ทีÉในดา้นการส่งเสริมความสมัพนัธไ์ทย-ลาว ของวิทยกุระจายเสียงตามแนวชายแดนจงัหวดั






 การศึกษาคุณลกัษณะต่าง ๆ ของสถานีวิทยฯุ ตามแนวชายแดน จงัหวดัหนองคายในการทาํ
หนา้ทีÉในการส่งเสริมความสมัพนัธไ์ทย-ลาว พบว่า สถานีวิทยฯุ ตามแนวชายแดน จงัหวดัหนองคาย
มีศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการ ดา้นบุคลากร และดา้นกาํลงัส่งของเครืÉองส่งสญัญาณและ อุปกรณ์/




สถานีวิทยฯุ หลกั ไดแ้ก่ สถานีวิทยฯุ สวท. บึงกาฬ สวท. หนองคาย ส.ทร. และ อสมท. 
หนองคาย มีการบริหารจดัการทีÉชดัเจน โดยมีการแบ่งงาน/ฝ่ายและบุคลากรทีÉเป็นระบบ โดยในแต่
ละงาน/ฝ่ายมีเจา้หนา้ทีÉรับผดิชอบในแต่ละหนา้ทีÉอยา่งชดัเจน เช่น สวท. บึงกาฬ และสวท.หนองคาย 
แบ่งงานออกเป็นฝ่ายรายการ ฝ่ายข่าว ฝ่ายช่างเทคนิค ฯลฯ ในแต่ละฝ่ายจะมีเจา้หนา้ทีÉปฏิบติังานใน
ฝ่ายนัÊน ๆ เช่น เจา้หนา้ทีÉฝ่ายรายการ ดูแลเรืÉองผงัรายการ และการจดัรายการ ฯลฯ 
 
ในส่วนของสถานีวิทยชุุมชนนัÊน มีวิทยชุุมชนบางแห่งมีจุดเด่นในดา้นการบริหารจดัการ คือ 
การบริหารจดัการโดยและเพืÉอคนภายในชุมชนเอง ซึÉงเป็นกลไกหนึÉงทีÉเชืÉอมโยงคนในชุมชน โดยไม่
มีเป้าหมายทางธุรกิจหรือหากาํไร สถานีวิทยชุุมชนลกัษณะนีÊดาํเนินการโดยวดัและผูน้าํชุมชน เช่น 
สถานีจุดปฏิบติัการเตรียมความพร้อมวิทยชุุมชนคนสงัคม อาํเภอสงัคม ซึÉงมีหลวงพ่อเป็นจุดศูนย์
รวมความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของชุมชน และจุดปฏิบติัการเตรียมความพร้อมวิทยชุุมชนบุ่ง













ในการบริหารจดัการมีการกาํหนดตาํแหน่งผูบ้ริหารสถานี เช่น หวัหนา้สถานี ผูอ้าํนวยการ
สถานี ฯลฯ ของสถานีวิทยฯุ ทัÊงสถานีวิทยฯุ หลกั และวิทยชุุมชน ซึÉงส่วนใหญ่ทาํหนา้ทีÉควบคุมดูแล
การดาํเนินงานในภาพรวมของสถานี สถานีวิทยฯุ บางแห่งผูบ้ริหารสถานีทาํหนา้ทีÉตรวจสอบขอ้มูล









รวมทัÊงเป็นผูที้Éมีความรู้และประสบการณ์ในงานดา้นวิทยกุระจายเสียง เช่น (ř) ในอดีตเคยเป็นและ
หรือปัจจุบนัเป็นนกัจดัรายการวิทยฯุ ในสถานีวิทยฯุ หลกั โดยขณะนีÊดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหาร
สถานีวิทยชุุมชน หรือ (Ś) เป็นนกัจดัรายการวิทยฯุ อิสระ ในสถานีวิทยฯุ หลกั (ไม่สงักดับริษทัหรือ
สถานีใด แต่ดาํเนินรายการโดยการเช่าช่วงเวลาจากสถานีหรือบริษทัผูรั้บสมัปทานจากหน่วยงาน
เจา้ของสถานี) ขณะนีÊ เป็นผูบ้ริหารสถานีวิทยชุุมชน หรือ (ś) ปัจจุบนัเป็นทัÊงผูบ้ริหารสถานีวิทยฯุ 
หลกัและสถานีวิทยชุุมชน เป็นตน้  
 
2) นกัจดัรายการวิทยฯุ  
ในส่วนของนกัจดัรายการวิทยฯุ ซึÉงสามารถจาํแนกไดเ้ป็น Ş กลุ่ม ดงันีÊ   
(ř) นกัจดัรายการวิทยฯุ ทีÉเป็นเจา้หนา้ทีÉรัฐหรือรัฐวิสาหกิจในสถานีวิทยฯุ หลกั คือ 
เจา้หนา้ทีÉในตาํแหน่งต่าง ๆ ของสถานีวิทยฯุ หลกัทีÉทาํหนา้ทีÉดาํเนินรายการหรือผลิตรายการวิทยฯุ 
อาทิ เจา้หนา้ทีÉกระจายเสียง ปฏิบติัหนา้ทีÉจดัรายการ (สวท.หนองคาย) 
(Ś) นกัจดัรายการวิทยฯุ อิสระในสถานีวิทยฯุ หลกั คือ ผูด้าํเนินรายการหรือผลิตรายการใน
สถานีวิทยฯุ หลกั ซึÉงมิไดเ้ป็นเจา้หนา้ทีÉของสถานีวิทยฯุ แต่เขา้เช่าช่วงเวลาจากสถานีหรือบริษทัผูรั้บ
สมัปทานสถานี อาทิ นกัจดัรายการวิทยฯุ อิสระ ทาํรายการทีÉสถานีวิทยฯุ ส.ทร. řŚ หนองคาย  
(ś) นกัจดัรายการวิทยชุุมชนทีÉทาํงานในสถานีวิทยชุุมชน คือ พนกังานผูรั้บผดิชอบในการ
จดัรายการหรือดาํเนินรายการทีÉไดรั้บเงินเดือนจากเจา้ของสถานีวิทยชุุมชนหรือตน้สงักดั เช่น นกัจดั
รายการวิทยชุุมชนทีÉทาํงานเต็มเวลาในสถานีวิทยชุุมชนทีÉดาํเนินการทางธุรกิจ และ ปลดั อบต. และ










(Ŝ) นกัจดัรายการวิทยชุุมชนอิสระ คือ ผูด้าํเนินรายการหรือผลิตรายการในสถานีวิทยชุุมชน
ทีÉดาํเนินการทางธุรกิจ ดว้ยการเช่าเวลาออกอากาศ แต่มิไดเ้ป็นพนกังานทีÉไดรั้บเงินเดือนจากเจา้ของ
สถานีวิทยชุุมชน 
(ŝ) นักจัดรายการวิทยุชุมชนทีÉ เป็นอาสาสมัครในสถานีวิทยุชุมชนทัÊ งทีÉ เป็นสถานีทีÉ
ดาํเนินการทางธุรกิจและไม่แสวงหากาํไรทางธุรกิจ คือ อาสาสมคัรทีÉดาํเนินรายการหรือผลิตรายการ
ในวิทยชุุมชนโดยไม่ไดรั้บผลตอบแทนใด ๆ ในการมีส่วนร่วมในวิทยชุุมชน  
(Ş) นกัจดัรายการวิทยฯุ ทีÉเป็นตวัแทนหน่วยงานในทอ้งถิÉน คือ นกัจดัรายการวิทยฯุ ทีÉเป็น
ตวัแทนของหน่วยงานในทอ้งถิÉน เช่น โรงพยาบาล สาํนกังานเกษตรอาํเภอ สถานีตาํรวจ ฯลฯ ทีÉรับ
เชิญจากทางสถานีวิทยฯุ และไดรั้บมอบหมายจากหน่วยงานสงักดัในการทาํหนา้ทีÉจดัรายการตาม
เวลาทีÉไดรั้บจดัสรรเพืÉอเผยแพร่ประชาสมัพนัธข่์าวสารต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
  
ทัÊงนีÊ โดยรวมนกัจดัรายการวิทยฯุ ดงักล่าวขา้งตน้มีความรู้ความสามารถทีÉโดดเด่น ดงันีÊ   
 
2.1)  นกัจดัรายการวิทยฯุ ส่วนหนึÉงมีความรู้ความเขา้ใจในวฒันธรรมประเพณีของทัÊงไทย
และ สปป.ลาว เพราะเป็นคนในทอ้งถิÉน บางคนเกิดและเติบโตในทอ้งถิÉน/ชุมชน  
2.2) นกัจดัรายการวิทยฯุ บางคนสามารถอ่านภาษาเขียนของลาวไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว  
2.3) นกัจดัรายการวิทยฯุ มีความใกลชิ้ดสนิทสนมกบัผูฟั้งทัÊงไทยและ สปป.ลาว โดยนกัจดั
รายการบางคนเดินทางไปพบปะพูดคุยกบัผูฟั้ง สปป.ลาว อยูบ่่อย ๆ   
2.4)  นกัจดัรายการวิทยฯุ มีความสามารถในการจดัรายการทาํใหร้ายการมีความน่าสนใจ    
และตรงกบัความตอ้งการของผูฟั้ง จึงทาํใหเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดม้าก และเป็นทีÉนิยม 
ของผูฟั้งทัÊงในประเทศไทยและ สปป.ลาว โดยเฉพาะนกัจดัรายการวิทยฯุ หลกั ทีÉทาํ
รายการทัÊงในสถานีวิทยฯุ หลกั และวิทยชุุมชน หรือนกัจดัรายการวิทยชุุมชนทีÉมี
ประสบการณ์จากการดาํเนินรายการทีÉสถานีวิทยฯุ หลกัมาก่อน แต่หนัมาจดัรายการทีÉ
วิทยชุุมชนแทน (ดว้ยเหตุผลต่าง ๆ อาทิ ค่าเช่าเวลาในสถานีวิทยฯุ หลกัสูง และ
ค่าตอบแทนทีÉเป็นผลต่างระหว่างรายจ่ายโดยเฉพาะค่าเช่าเวลากบัรายรับจาก
ผูส้นบัสนุนรายการนอ้ยมาก) 
2.5)  นกัจดัรายการวิทยฯุ มีความรู้ความสามารถนอกเหนือจากการจดัรายการในหลายดา้น 
และความสามารถบางอยา่งเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินรายการหรือผลิตรายการ เช่น 
การแหล่ การพากยก์ารแข่งเรือ ฟุตบอล และมวย ผญา (คาํภาษาอีสานทีÉเกีÉยวกบัวิถีชีวิต 











2.6) นกัจดัรายการวิทยฯุ บางคนมีความรู้ในดา้นต่าง ๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อผูฟั้ง เช่น 
ความรู้ดา้นการสาธารณสุข และดา้นการเกษตร ฯลฯ  
 
สถานีวิทยฯุ ตามแนวชายแดนบางแห่งมีนกัจดัรายการวิทยฯุ ทีÉหลากหลาย ทัÊงเด็ก ผูใ้หญ่ 
ผูสู้งอาย ุปราชญช์าวบา้นทัÊงชายและหญิง รวมทัÊงพระ เป็นตน้ โดยเฉพาะในสถานีวิทยชุุมชน อนัทาํ




ผูด้าํเนินการสถานีวิทยฯุ โดยเฉพาะสถานีวิทยฯุ หลกั มั Éนใจในกาํลงัส่งสญัญาณทีÉ
ครอบคลุมพืÊนทีÉอยา่งกวา้งขวาง และมีความชดัเจนของสญัญาณ และผูฟั้งจาก สปป.ลาว สามารถรับ
สญัญาณและฟังรายการต่าง ๆ ทีÉออกอากาศได ้ ในขณะทีÉสถานีวิทยชุุมชนบางแห่งส่งสญัญาณดว้ย
กาํลงัสูงมีรัศมีครอบคลุม śŘ – ŝŘ กิโลเมตร หรือมากกว่า ทาํใหส้ามารถเขา้ถึงชุมชนและทอ้งถิÉนของ
ทัÊง Ś ประเทศ  
 
นอกจากนีÊ  กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นผูด้าํเนินการวิทยฯุ ส่วนใหญ่ ยนืยนัความพร้อมดา้นอุปกรณ์
ในการผลิตรายการ ทัÊงเครืÉองส่งสญัญาณ เครืÉองผสมเสียง และไมโครโฟน ฯลฯ โดยเฉพาะในสถานี
วิทยฯุ หลกัและวิทยชุุมชนบางแห่ง ทัÊงนีÊสถานีวิทยฯุ ทีÉมีความพร้อมดา้นอุปกรณ์/เครืÉองมือในการ








ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ และพระราชวงศไ์ทยใน สปป.ลาว ภูมิประเทศทีÉติดกนั 
ความสมัพนัธอ์นัแนบแน่นระหว่างคนไทยและคน สปป.ลาว เศรษฐกิจและความสมัพนัธท์างดา้น
เศรษฐกิจ จุดร่วมของภาคการเกษตร ภาษาทีÉคลา้ยคลึงกนั วฒันธรรมทีÉคลา้ยคลึงกนั ศาสนาและ
ความสมัพนัธที์Éดีทางดา้นศาสนา การมีส่วนร่วมของคน สปป.ลาว ในวิทยฯุ และกิจกรรมอืÉน ความ
ร่วมมือระหว่างไทยและ สปป.ลาว การมีสะพานขา้มแม่นํÊ าโขงและจุดผอ่นปรน และการไดรั้บ










4.1.2.1 พระราชกรณยีกจิของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระราชวงศ์ไทยใน สปป.ลาว  
 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ  ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานพระกฐินใหก้รม
สารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ นาํไปถวายยงัวดัในประเทศเพืÉอนบา้นทีÉนบัถือศาสนาพุทธ 
ไดแ้ก่ ลาว กมัพูชา พม่า และจีนตอนใต ้ ตัÊงแต่ปี Śŝśş โดยใน สปป.ลาว กรมสารนิเทศขอรับ
พระราชทานไปถวายวดัทีÉนครหลวงเวียงจนัทน์และแขวงสะหวนันะเขต ซึÉงทัÊงประชาชน สปป.ลาว 
และไทยร่วมงานและร่วมทาํบุญเป็นจาํนวนมาก (พิษณุ จนัทร์วิทนั, ŚŝŝŘ: 312-323) 
 
การเสด็จเยอืน สปป.ลาว ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ และพระราชวงศท์ัÊงอยา่งเป็น
ทางการและส่วนพระองค ์ โดยเฉพาะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทีÉทรงเสด็จ
เยอืน ทรงสนพระทยัในดา้นต่าง ๆ และทรงปฏิบติัพระราชกรณียกิจต่าง ๆ อนันาํประโยชน์ต่อ
ประเทศและประชาชนของทัÊงไทยและลาว ทาํใหป้ระชาชน สปป.ลาว มีความสาํนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ ผูใ้หส้มัภาษณ์ซึÉงเป็นคน สปป.ลาว ท่านหนึÉงกล่าวถึงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จ




เหนีÉยวและเชืÉอมความสมัพนัธข์องคนทัÊง Ś ประเทศ ดงันัÊนจึงช่วยเอืÊอใหว้ิทยฯุ ตามแนวชายแดนมี
ศกัยภาพในการทาํหนา้ทีÉส่งเสริมความสมัพนัธไ์ทย-ลาว โดยเฉพาะการนาํเสนอขอ้มูลข่าวสาร
เกีÉยวกบัพระราชกรณียกิจ ฯลฯ ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ และพระราชวงศไ์ทยใน สปป.




แมว้่า สปป.ลาว จะมีพืÊนดินส่วนใหญ่เป็นภูเขาและทีÉราบสูง แต่พืÊนทีÉราบทีÉเป็นส่วนนอ้ยนัÊน
อยูบ่ริเวณริมแม่นํÊ าโขง โดยในส่วนทีÉติดกบัจงัหวดัหนองคายนัÊนเป็นพืÊนทีÉราบแนวยาว (ดงัปรากฏ
ตามแผนทีÉทีÉพิมพโ์ดย The National Geographic Department สปป.ลาว ในปี 2008) ในส่วนของ
ประเทศไทย โดยเฉพาะจงัหวดัหนองคายนัÊน ส่วนใหญ่ก็เป็นทีÉราบเช่นเดียวกนั ยกเวน้ในบางพืÊนทีÉทีÉ
ผูว้ิจยัไดเ้ดินทางไปและพบว่า ทัÊงฝัÉงไทยและ สปป.ลาว มีภูเขาบางส่วน เช่น ทีÉอาํเภอสงัคม และ
อาํเภอบุ่งคลา้ นอกจากนีÊ   จงัหวดัหนองคายมีพืÊนทีÉตัÊงอยูต่รงขา้มกบัเมืองหลวงของ สปป.ลาว คือ 
                                                        
2
 “...ในบา้นเมืองนัÊนมีทัÊงคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทาํใหค้นทุกคนเป็นคนดีไดท้ัÊงหมด การทาํใหบ้า้นเมืองมีความปรกติสุข
เรียบร้อย จึงมิใช่การทาํใหทุ้กคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ทีÉการส่งเสริมคนดี ใหค้นดีไดป้กครองบา้นเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ใหมี้
อาํนาจ ไม่ใหก้อ่ความเดือดร้อนวุ่นวายได.้..” พระบรมราโชวาท ในพิธีเปิดงานชุมชนลูกเสือแห่งชาติ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จงัหวดั












ความสมัพนัธไ์ทย-ลาว เพราะ คลืÉนหรือสญัญาณสามารถครอบคลุมพืÊนทีÉ Ś ฝัÉงโขง การส่งและรับ
สญัญาณทาํไดแ้มส้ถานีวิทยฯุ จะส่งดว้ยกาํลงัส่งสญัญาณตํÉา 
 
4.1.2.3 ความสัมพนัธ์อนัแนบแน่นระหว่างคนไทยและคน สปป.ลาว 
 
คนทัÊง Ś ฝัÉงโขงต่างมีความสมัพนัธท์างสายเลือดหรือครอบครัว กล่าวคือ ต่างฝ่ายต่างมีญาติ 
พีÉนอ้งทีÉอยูอี่กฝัÉงโขง รวมทัÊงความสมัพนัธแ์บบเพืÉอนและแฟน กล่าวคือ ต่างมีเพืÉอนหรือแฟนอยูอี่ก
ฝัÉง คนลาวบางส่วนเคยถือสญัชาติไทย แต่ขา้มไป สปป.ลาว เพืÉอเขา้ครอบครองทีÉดินเมืÉอหลาย řŘ ปี
ผา่นมา ซึÉงปัจจุบนัถือสญัชาติลาว แต่ยงัคงมีญาติพีÉนอ้งอยูฝั่ Éงไทย คน สปป.ลาว บางส่วนเป็นผู ้
อพยพจากชาติอืÉน อาทิ เวียดนาม มาอยูที่É สปป.ลาว และมีเครือญาติอพยพมาอยูฝั่ Éงไทย ตลอดจน
บางส่วนมีการแต่งงานกนั ทาํใหมี้สามีหรือภรรยาเป็นคนไทยหรือคน สปป.ลาว นกัจดัรายการวิทยุ
ชุมชนบางคน กล่าวว่า ตวัเองยงัคงมีญาติพีÉนอ้งอยู ่ สปป.ลาว ในส่วนของความสมัพนัธแ์บบเพืÉอน
และแฟนนัÊน ตวัอยา่งคือ บางส่วนขา้มมาศึกษาทีÉไทย จึงมีเพืÉอนอยูฝั่ Éงไทย คนไทยบางคนขา้มไปทาํ
ธุรกิจส่วนตวักบัเพืÉอนทีÉอยู ่ สปป.ลาว คนไทยและคน สปป.ลาว บางคนเป็นแฟนกนัโดยอยูใ่นช่วง
ของการดูใจกนัและกนั เป็นตน้ กลุ่มคนทีÉมีความสมัพนัธอ์นัแนบแน่นนีÊมกัมีทศันคติทีÉดีต่อกนัและ
กนั เช่น คน สปป.ลาว ซึÉงเป็นหนึÉงในกลุ่มตวัอยา่งของประชาชน สปป.ลาว เล่าใหฟั้งว่า ตวัเองกาํลงั
คบหากบัแฟนซึÉงเป็นคนไทยอยู ่ และเมืÉอเห็นข่าวทางโทรทศัน์เกีÉยวกบัการใหค้วามช่วยเหลือของ
ไทยต่อพม่าในครัÊ งทีÉพม่าประสพภยัจากพายไุซโคลนนาร์กีส (เมษายน/พฤษภาคม Śŝŝř) ว่า หากภยั
พิบติัใด ๆ เกิดขึÊนกบั สปป.ลาว เชืÉอมั Éนอยา่งยิ Éงว่า ไทยจะเป็นประเทศแรกทีÉใหก้ารช่วยเหลือ  
 
 
นอกจากนีÊกลุ่มตวัอยา่งทัÊงผูด้าํเนินการวิทยฯุ และประชาชน สปป.ลาว รวมทัÊงประชาชน
ไทยทีÉเป็นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นว่า ความสมัพนัธร์ะหว่างคนไทยและคน สปป.ลาว อยูใ่นระดบั
ดี และมีทิศทางทีÉดี (ดงัจะกล่าวต่อไป) 
  














คน สปป.ลาว ทีÉขา้มจุดผา่นแดนและจุดผอ่นปรนทีÉเป็นพืÊนทีÉวิจยันัÊน ส่วนใหญ่ขา้มมาซืÊออุปโภค
บริโภค เพืÉอนาํไปขายต่อและใชส่้วนตวั สินคา้ทีÉพบ เช่น ขนม ขา้วสาร ซอสหอยนางรม หอยแครง 
ผลไม ้ เช่น เงาะ ทุเรียน (ช่วงเวลาเก็บขอ้มูลอยูใ่นช่วงฤดูของเงาะและทุเรียน) และดอกไมส้ด 
ตลอดจนผงซกัฟอก ตูเ้สืÊอผา้ รถไถ อุปกรณ์ตดัแต่งผม นํÊ าดืÉม เช่น นํÊ าสม้ นํÊ าอดัลม เป็นตน้ บางส่วน
ขา้มมาเพืÉอเขา้รับการรักษาตวัทีÉโรงพยาบาลของไทย สาํหรับสินคา้ทีÉคน สปป.ลาว นาํมาขายฝัÉงไทย 
เช่น ผกั ไข่มดแดง ฯลฯ รวมทัÊงสมุนไพรและเครืÉองราง (บริเวณจุดผอ่นปรนอาํเภอปากคาด) และ
การขา้มมาขายแรงงาน เช่น รับจา้งทาํงานตามร้านคา้ ร้านอาหาร ทาํนาและก่อสร้างฝัÉงไทย ฯลฯ ใน
ส่วนของคนไทยทีÉขา้มไป สปป.ลาว นอกจากไปใชจ่้ายเงินในขณะเดินทางท่องเทีÉยวแลว้ ยงัรวมถึง
การนิยมขา้มไปซืÊอสินคา้บริเวณร้านคา้ปลอดภาษีฝัÉง สปป.ลาว กลบัไทย สินคา้ทีÉซืÊอ เช่น 
โทรศพัทมื์อถือ สุรา บุหรีÉ  เสืÊอผา้ ฯลฯ  
 
ส่วนทางดา้นธุรกิจนัÊน มีการลงทุนร่วมกนัระหว่างกลุ่มธุรกิจไทยและ สปป.ลาว จาํนวน
มาก จากรายงานการศึกษาเรืÉอง ศกัยภาพการคา้ การชาํระเงิน และธุรกิจตามแนวชายแดนไทย-ลาว Š 
จุด ของธนาคารแห่งประเทศไทยสาํนกังานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและธนาคารแห่ง สปป.ลาว 
(ŚŝŜš: 25, śŘ) ระบุว่า การคา้ชายแดนไทย-ลาว จงัหวดัหนองคายในช่วงปี řŘ ปีทีÉผา่นมา (ระหว่าง
พ.ศ.ŚŝśŠ-ŚŝŜş) โดยรวมขยายตวัสูงขึÊน โดยมีมูลค่าการคา้เฉลีÉยปีละ Ş,ŞśŜ.Ś ลา้นบาท อตัราการ
ขยายตวัเฉลีÉยร้อยละ řś.ŝ ต่อปี สินคา้ส่งออกทีÉสาํคญั เช่น นํÊ ามนัปิโตรเลียมและเชืÊอเพลิงอืÉน ๆ 
สินคา้บริโภคในครัวเรือน วสัดุก่อสร้าง เครืÉองใชไ้ฟฟ้า รถยนต/์จกัรยานยนตแ์ละอะไหล่ เครืÉองจกัร
และอุปกรณ์ ผา้ผนืและอุปกรณ์ตดัเยบ็ ส่วนสินคา้นาํเขา้ทีÉสาํคญั เช่น ไมแ้ละผลิตภณัฑจ์ากไม ้
ผลิตภณัฑฝ้์าย เครืÉองหตัถกรรมและเครืÉองเงิน     
 
อุตสาหกรรมการท่องเทีÉยว เป็นอีกปัจจยัหนึÉงในมิติของเศรษฐกิจ ซึÉงการท่องเทีÉยวของคน
ทัÊง Ś ประเทศ และการท่องเทีÉยวของชาวต่างชาติส่งผลต่อเศรษฐกิจของทัÊง Ś ประเทศ ซึÉงบริเวณด่าน
ตรวจคนเขา้เมืองหนองคาย โดยเฉพาะบริเวณก่อนถึงสะพานมิตรภาพไทย-ลาว มีผูป้ระกอบการ
ธุรกิจท่องเทีÉยวจาํนวนมาก ใหบ้ริการทัÊงการจดัการ การเช่ารถ การทาํบตัรผา่นแดน ฯลฯ เพืÉอการ
ท่องเทีÉยวใน สปป.ลาว ในขณะทีÉมีรถเช่าทีÉดาํเนินการโดยคน สปป.ลาว รอใหบ้ริการ ณ บริเวณด่าน
ตรวจคนเขา้เมืองทางฝัÉง สปป.ลาว    
 ความสมัพนัธใ์นมิติทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-ลาวนีÊ เชืÉอมโยงสายสมัพนัธซึ์Éงช่วยเสริม















เกษตรกรรม เป็นหวัใจสาํคญัของคนไทยและคน สปป.ลาว ในรายงานการศึกษาเรืÉอง 
ศกัยภาพการคา้ การชาํระเงิน และธุรกิจตามแนวชายแดนไทย-ลาว Š จุด ของธนาคารแห่งประเทศ
ไทยสาํนกังานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและธนาคารแห่ง สปป.ลาว (ŚŝŜš: 15) ระบุว่า พืÊนทีÉส่วน
ใหญ่ของนครหลวงเวียงจนัทน์เป็นทีÉราบ ซึÉงเหมาะแก่การผลิตภาคเกษตร และร้อยละ Šş ของ
ครัวเรือนทัÊงหมดประกอบอาชีพปลูกพืชและเลีÊยงสตัวเ์พืÉอบริโภคในครัวเรือน ในขณะทีÉจงัหวดั
หนองคายเป็นจงัหวดัทีÉมีพืÊนทีÉเหมาะแก่การทาํเกษตรกรรม (ขอ้มูลทั Éวไปจงัหวดัหนองคาย, www, 
2551) ซึÉงในบางพืÊนทีÉในบางอาํเภอมีการปลูกยางพารา รวมทัÊงคน สปป.ลาว บางคนขา้มฝัÉงมาซืÊอ
พนัธุไ์มผ้ลและไมเ้ศรษฐกิจยนืตน้ เช่น มะม่วงและตน้ยางพาราในไทย  
ดงันัÊนกล่าวไดว้่าจุดร่วมระหว่าง สปป.ลาว และไทยในภาคการเกษตรนีÊสามารถช่วยเสริม
ศกัยภาพของวิทยฯุ ตามแนวชายแดนในบทบาทส่งเสริมดา้นการเกษตรอนัเป็น “ปากทอ้ง” ของคน





ชีวิตประจาํวนั คือ ภาษาอีสาน ซึÉงมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัภาษาทีÉคน สปป.ลาว ใชผู้ด้าํเนินรายการ
สถานีวิทยฯุ ตามแนวชายแดนบางคนจึงกล่าวว่า ภาษาทีÉคนไทยและ สปป.ลาว เป็นภาษาเดียวกนั 
และใชภ้าษาอีสานในการนาํเสนอรายการ การนาํเสนอข่าวสารและการจดัรายการดว้ยภาษาอีสาน 
ทาํใหผู้ฟั้ง สปป.ลาว เขา้ใจไดง่้ายและสามารถสร้างความเขา้ใจทีÉตรงกนัได ้
นอกจากภาษาถิÉนทีÉมีความคลา้ยคลึงกนัทาํใหค้นทัÊง Ś ฝัÉงสืÉอสารเขา้ใจกนัไดแ้ลว้ ภาษาไทย
กลางเป็นภาษาทีÉคน สปป.ลาว ส่วนใหญ่รู้และเขา้ใจ ส่วนหนึÉงเนืÉองจากการขา้มไปมาระหว่างไทย
และ สปป.ลาว และตอ้งสืÉอสารกบัคนไทยบ่อยครัÊ ง และส่วนหนึÉงมาจากการเปิดรับสืÉอมวลชนไทย 
ทัÊงวิทยฯุ โทรทศัน์ ฯลฯ โดยเฉพาะคน สปป.ลาว ทีÉมีทกัษะการอ่านออกเขียนไดย้งัสามารถอ่าน
หนงัสือไทยไดอ้ยา่งสะดวกสบาย กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว ในขณะทีÉกาํลงัอ่าน
หนงัสือดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทีÉพิมพเ์ป็นภาษาไทย (ก่อนการขอสมัภาษณ์) บอกผูว้ิจยัว่า ตนเอง
เขา้ใจภาษาไทยเพราะ ฟังวิทยฯุ และดูโทรทศัน์ไทยมาตัÊงแต่ยงัเด็ก ในมิติของ “ภาษา” จึงเป็นปัจจยั
















ขนบธรรมเนียมประเพณีทีÉคลา้ยคลึงกนั ซึÉงสงัเกตไดจ้าก ลกัษณะของกิจกรรมประเพณีทีÉทัÊง Ś 
ประเทศประกอบในชุมชนและสงัคม โดยเฉพาะฮีตสิบสอง-คลองสิบสีÉ
3
 เช่น บุญขึÊนปีใหม่ 
สงกรานต ์ การแข่งเรือ นอกจากนีÊยงัมีการขา้มไป-มาเพืÉอเขา้ร่วมงานบุญประเพณี ของกนัและกนั  
เช่น คน สปป.ลาว ขา้มมาเทีÉยวบุญบัÊงไฟฝัÉงไทย (ช่วงเก็บขอ้มูลวิจยัเดือนพฤษภาคม พ.ศ.ŚŝŝŘ) คน
ไทยขา้มไปทาํบุญผา้ป่าทีÉ สปป.ลาว อนัทาํใหก้ารทาํหนา้ทีÉของวิทยฯุ ตามแนวชายแดนในการ
ส่งเสริมความสมัพนัธด์ว้ยการนาํเสนอวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีเพืÉอใหค้วามสมัพนัธ์




พุทธศาสนา เป็นศาสนาทีÉประชาชนส่วนใหญ่ของทัÊงประเทศไทย และ สปป.ลาว นบัถือ ซึÉง
ความสมัพนัธท์างดา้นศาสนาระหว่างประเทศไทยและ สปป.ลาว มีมาอยา่งยาวนาน สถาบนัทาง
ศาสนา คณะสงฆข์องทัÊงสองฝ่ายติดต่อและมีกิจกรรมร่วมกนั อาทิ ความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั วิทยาเขตหนองคาย มีความร่วมมือกบัวดัองคตื์Êอ 
เวียงจนัทน ์ สปป.ลาว คาํสอนของพระพุทธเจา้ยงัถูกเผยแผท่างสถานีวิทยฯุ ตามแนวชายแดนบาง
แห่งทัÊงวิทยฯุ หลกัและวิทยชุุมชน ซึÉงทัÊงคนไทยและคน สปป.ลาว โดยเฉพาะผูสู้งอายรัุบฟังรายการ
ธรรมะทีÉดาํเนินรายการโดยพระสงฆไ์ทย จากการยดึหลกัพุทธศาสนาเดียวกนัของคนส่วนใหญ่ของ
ทัÊง Ś ประเทศประกอบกบัความสมัพนัธด์า้นความร่วมมือระหว่างพระสงฆไ์ทยและ  สปป.ลาว จึง
เป็นปัจจยัเสริมศกัยภาพวิทยฯุ ในการทาํหนา้ทีÉในดา้นการส่งเสริมความสมัพนัธด์า้นศาสนา อนั
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 ฮีต มาจากคาํว่า จารีต หมายถึง ความประพฤติ ธรรมเนียม ประเพณี ความประพฤติทีÉดี สาํหรับคาํว่า สิบสอง คือ สิบสองเดือน ดงันัÊน
ฮีตสิบสอง หมายถึง ประเพณีทีÉประชาชนในภาคอีสานปฏิบติักนัมาในโอกาสต่าง ๆ ทัÊงสิบสองเดือนของแต่ละปี คลองสิบสีÉ บางที
เขียนหรือออกเสียงเป็น คองสิบสีÉ เป็นคาํและขอ้ปฏิบติัคู่กบัฮีตสิบสอง คลองหรือคอง มาจากคาํว่า ครรลอง หมายถึง ธรรมเนียม
ประเพณี ทางหรือแนวทาง และ สิบสีÉ หมายถึง ขอ้วตัรหรือแนวทางปฏิบติั řŜ ขอ้ ดงันัÊน คลองสิบสีÉ จึงหมายถึง ขอ้วตัรหรือแนวทาง
ทีÉคนในสังคมทุกระดบัพึงปฏิบติัต่อกนั อาทิ หลกัปฏิบติัของคนในครอบครัว (ขอ้มูลจาก http://th.wikipedia.org และความรู้รอบตวั










4.1.2.9 การมส่ีวนร่วมของคน สปป.ลาว ในวทิยุฯ และกจิกรรมอืÉน 
 
การทีÉผูฟั้งมีส่วนร่วมในสืÉอวิทยฯุ ไทย ตัÊงแต่การมีส่วนร่วมในการเปิดรับฟัง การมีส่วนร่วม
ในการโทรศพัทห์รือส่ง SMS (short message service) หรือการส่งขอ้ความสัÊน ๆ ผา่น
โทรศพัทมื์อถือเขา้ร่วมในรายการ ฯลฯ (รายละเอียดจะไดก้ล่าวต่อไป) ตลอดจนการเดินทางไปเยีÉยม
เยอืนนกัจดัรายการวิทยฯุ ไทย ณ สถานีวิทยฯุ ไทย ซึÉงแมว้่าจะเป็นการมีส่วนร่วมในระดบัตน้และ




ในส่วนของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอืÉน ๆ นัÊน พบว่า คน สปป.ลาว ขา้มมายงัฝัÉงไทยเพืÉอ
ชมคอนเสิร์ต อาทิ คอนเสิร์ตศิลปินไทย รวมทัÊงการขา้มมาเพืÉอเขา้ร่วมประกวดในการแข่งขนัร้อง
เพลง/หมอลาํ เป็นตน้ 
 
4.1.2.10 ความร่วมมือระหว่างไทยและ สปป.ลาว 
 
ทัÊง Ś ฝัÉงมีความร่วมมือกนัทัÊงระดบัชุมชนทอ้งถิÉน และระดบัชาติในหลายลกัษณะและมิติ 
ในระดบัชุมชน อาทิ การทาํบุญทอดผา้ป่าสามคัคี Ś แผน่ดิน ความร่วมมือระดบัทอ้งถิÉนระหว่างไทย
และ สปป.ลาว มีทัÊงอยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การประชุมร่วมระหว่างนายอาํเภอกบั
เจา้เมืองหรือเจา้แขวง สปป.ลาว ในดา้นการรักษาความสงบตามแนวชายแดนแม่นํÊ าโขง ยาเสพติด 
การดูดทราย สินคา้ขา้มฝัÉง สาธารณสุข ฯลฯ ความร่วมมือกนัในงานบุญและงานประเพณีต่างๆ และ





อ่านเพิÉมเติมไดจ้ากองคก์รและกิจกรรมดา้นอินโดจีนศึกษาในประเทศไทย โดยสมหมาย ชินนาค, 
2545 หนา้ ŚŚš-Śśŝ) ศูนยป์ระสานงานสืÉอมวลชนไทย-ลาว (มีทีÉทาํการอยูที่É สวท.หนองคาย) เป็นตน้ 
อนัเอืÊอใหว้ิทยฯุ มีโอกาสในการเชืÉอมโยงความร่วมมือและนาํเสนอข่าวสารความร่วมมือไปยงัผูฟั้ง
ทัÊง Ś ฝัÉงใหรั้บทราบถึงความร่วมมือระหว่าง Ś ประเทศ 
 
                                                        
4
 สมาคมไทย-ลาวเพืÉอมิตรภาพจดัตัÊงโดยกระทรวงการต่างประเทศเมืÉอ พ.ศ.Śŝśş ส่วน สปป.ลาว จดัตัÊงสมาคมมิตรภาพลาว-ไทย 












การมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ณ อาํเภอเมืองจงัหวดัหนองคาย ทาํใหป้ระชาชนทัÊง Ś มี
ความสะดวกสบายในการเดินทางดว้ยรถยนต ์ ทัÊงรถยนตส่์วนตวัและโดยสาร และทีÉสาํคญัเป็นจุด
ผา่นแดนทีÉเปิดใหป้ระชาชนขา้มไปมาไดทุ้กวนั แต่สาํหรับคนต่างอาํเภอทีÉมีจุดผอ่นปรนเปิดให้
ประชาชน Ś ฝัÉงขา้มไปมา นาํความสะดวกสบายเช่นกนัแมน้ว่าจุดผอ่นปรนจะเปิดเพียง Ś วนัในหนึÉง
สปัดาห์ แต่คน สปป.ลาว ก็สามารถขา้มมาไดทุ้กวนัในกรณีเร่งด่วน อาทิ การมารักษาพยาบาลทีÉ
โรงพยาบาลฝัÉงไทยเมืÉอเจ็บป่วยหนกั การมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว และจุดผอ่นปรนเอืÊออาํนวย
การไปมาหาสู่กนัและคนทัÊง Ś ฝัÉง ตลอดจนนกัจดัรายการวิทยฯุ และผูฟั้งไดมี้โอกาสมีกิจกรรม
ร่วมกนัเพืÉอสานสมัพนัธ ์ 
 
4.1.2.12 การได้รับสนบัสนุนด้านการเงนิจากส่วนต่าง ๆ  
 
สถานีวทิยฯุ ดาํเนินการดว้ยงบประมาณของรัฐ ไดแ้ก่ สวท. และ ส.ทร. นัÊน ไดรั้บการ
สนบัสนุนงบประมาณในการดาํเนินการจากรัฐอยา่งต่อเนืÉอง ในขณะทีÉช่วงเวลาของการออกอากาศก็
ไดใ้หส้มัปทานแก่บริษทัอนัเกิดรายไดเ้พืÉอสนบัสนุนการดาํเนินการส่วนหนึÉง ส่วนสถานี  วิทยฯุ 
รัฐวิสาหกิจ ไดแ้ก่ อสมท. และวิทยชุุมชนทีÉดาํเนินงานในรูปของธุรกิจ มีรายไดเ้พืÉอใชใ้นการ
ดาํเนินการสถานีจากผูส้นบัสนุนรายการทีÉเป็นสินคา้และบริการต่าง ๆ ทัÊงจากของไทยและ      สปป.











ในการทาํหนา้ทีÉในการส่งเสริมความสมัพนัธไ์ทย-ลาว พบว่า สถานีวิทยฯุ ตามแนวชายแดน จงัหวดั
หนองคายมีปัจจยัภายในทีÉเป็นอุปสรรคในดา้นการบริหารจดัการ ดา้นบุคลากร และดา้นกาํลงัส่งของ














อยา่งชดัเจน กล่าวคือ ต่างคนต่างทาํ ไม่มีฝ่ายหรือคนทีÉรับผดิชอบเฉพาะในดา้นต่าง ๆ เช่น เรืÉอง
การเงินและบญัชี เทคนิค การตลาด การจดัผงัรายการ ซึÉงส่วนใหญ่ขึÊนอยูก่บัเจา้ของสถานี ทีÉเป็นทัÊงผู ้
คน้หา คดัเลือก และจ่ายค่าจา้งผูป้ฏิบติังาน จ่ายค่าไฟฟ้า และตดัสินใจต่อปัญหาต่าง ๆ ดว้ยตนเอง 
รวมทัÊงไม่มีการสืÉอสารภายในองคก์รทีÉดี ไม่มีการจดัการอบรมนกัจดัรายการวิทยฯุ ใหม่ ไม่มีการจดั





ปัจจยัภายในทีÉเป็นอุปสรรคต่อวิทยฯุ ทีÉเกีÉยวขอ้งกบับุคลากร มีดงันีÊ   
1) สถานีวิทยฯุ บางแห่งโดยเฉพาะวิทยชุุมชนมีบุคลากรนอ้ย นกัจดัรายการบางคนทาํ
หลายหนา้ทีÉ เช่น นอกจากจดัรายการแลว้ ยงัดูแลสถานีตัÊงแต่การเปิด-ปิด ทาํความ
สะอาด ติดต่อประสานงาน และนกัจดัรายการบางคนดาํเนินรายการหลายชั Éวโมงและ
หลายช่วงเวลา ฯลฯ 
2) นกัจดัรายการวิทยฯุ ขาดความรู้ ความเขา้ใจในดา้นต่าง ๆ หลายคนขาดความรู้เกีÉยวกบั
ความกา้วหนา้และการเปลีÉยนแปลง (ณ ปัจจุบนั) ของ สปป.ลาว บางคนขาดความรู้
เกีÉยวกบัวฒันธรรมประเพณีของ สปป.ลาว และส่วนใหญ่ขาดความรู้เกีÉยวกบักฎหมายทีÉ
เกีÉยวขอ้งและจาํเป็นเกีÉยวกบัไทยและ สปป.ลาว อาทิ พระราชบญัญติัคนเขา้เมือง   
3) นกัจดัรายการวิทยฯุ ส่วนใหญ่โดยเฉพาะวิทยชุุมชนทีÉใชภ้าษาไทยกลางในการจดั
รายการ ซึÉงใชภ้าษาไม่ถูกตอ้งและไม่ชดัเจน ในอกัขรวิธีทัÊงการออกเสียง ร และ ล และ
เสียงควบกลํÊ า รวมทัÊงการออกเสียงคาํอยา่งไม่ชดัถอ้ยชดัคาํ  
4) นกัจดัรายการวิทยฯุ โดยเฉพาะนกัจดัรายการวิทยชุุมชนทีÉใชภ้าษาไทยกลางในการจดั
รายการส่วนใหญ่ไม่มีใบรับรองเป็นผูป้ระกาศของสถานีวิทยกุระจายเสียงและวิทยุ
















สถานีวิทยชุุมชนบางแห่งส่งสญัญาณรัศมีครอบคลุมนอ้ยกว่า śŘ กิโลเมตร จึงทาํใหต้วัแทน
จากสถานีวิทยชุุมชนบางแห่งยอมรับว่า สถานีวิทยชุุมชนของตนส่งสญัญาณครอบคลุมเฉพาะชุมชน
ของตนและสญัญาณสามารถขา้มฝัÉงไปยงั สปป.ลาว ไดเ้พียงบางช่วงเวลาเท่านัÊน (โดยเฉพาะเมืÉอไม่
มีสญัญาณเสียงใด ๆ รบกวนหรือแทรกซอ้น) ซึÉงสาํหรับสถานีบางแห่งถือว่าเป็นจุดอ่อน นอกจากนีÊ
ปัจจยัเกีÉยวกบักาํลงัส่งยงัสมัพนัธก์บัทีÉตัÊงของสถานีวิทยฯุ ดว้ย ซึÉงพบว่า ยิ ÉงทีÉตัÊงวิทยชุุมชนอยูใ่กลริ้ม
แม่นํÊ าโขงมากเท่าใด รัศมีครอบคลุม สปป.ลาว ยิ ÉงมากขึÊนเท่านัÊน     
ผูด้าํเนินการสถานีวิทยชุุมชนบางแห่งแสดงความตอ้งการในการนาํเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์
มาใชใ้นการผลิตรายการและการดาํเนินงานภายในสถานี และสถานีบางแห่งตอ้งการการสนบัสนุน
ใหมี้ชุดอุปกรณ์รับส่งสญัญาณเคลืÉอนทีÉ เพืÉอใชใ้นการถ่ายทอดรายการสดนอกสถานทีÉในงานต่าง ๆ 








ระหว่างไทย-ลาวของวิทยฯุ ตามแนวชายแดน ไดแ้ก่ ความแตกต่างของระบอบการปกครอง การขาด
ความไวเ้นืÊอเชืÉอใจกนัในระดบัรัฐบาล ภาษาทีÉคลา้ยคลึงแต่ก็มีความแตกต่าง ทศันคติทีÉเป็นลบของ
คนบางกลุ่ม นโยบายการจาํกดักาํลงัส่งสญัญาณวิทยชุุมชนของของรัฐบาลไทย ความไม่แน่นอน ไม่
สมํÉาเสมอและจาํกดัของการสนบัสนุนดา้นการเงินจากส่วนต่าง ๆ การแข่งขนัดา้นราคาการ





ประมุข ในขณะทีÉ สปป.ลาว ปกครองดว้ยระบอบสงัคมนิยมคอมมิวนิสต ์ซึÉงระบบสิทธิและเสรีภาพ 














ในส่วนของความสมัพนัธร์ะดบัรัฐบาลนัÊน ผูด้าํเนินการวิทยฯุ บางส่วนยนืยนัว่า 
ความสมัพนัธร์ะดบัประชาชนนัÊนมีความแนบแน่นและใกลชิ้ดกนัแบบเป็นญาติพีÉนอ้ง (รายละเอียด
ไดก้ล่าวแลว้)แต่ระดบัรัฐบาลของทัÊง Ś ประเทศนัÊนยงัขาดความไวเ้นืÊอเชืÉอใจกนั ซึÉงเป็นปัจจยัสาํคญั





แมว้่าภาษาอีสาน เปรียบเสมือนสืÉอกลางทีÉทัÊงคน สปป.ลาว และไทยสามารถเขา้ใจกนัและ
กนัได ้ (ซึÉงเป็นปัจจยัทีÉมีบทบาทสาํคญัในการเสริมศกัยภาพวิทยฯุ ตามแนวชายแดนใหท้าํหนา้ทีÉใน
การส่งเสริมความสมัพนัธร์ะหว่างไทย-ลาวดงักล่าวแลว้) แต่ในความคลา้ยคลึงกนัของภาษาไทยและ 
สปป.ลาว ก็มีความแตกต่างกนั เช่น คาํว่า “ตั Ìว” ในภาษาไทย หมายถึง บตัรทีÉแสดงถึงสิทธิ เช่น ตั Ìว
รถ ตั Ìวหนงั แต่ภาษาลาว จะใชค้าํว่า “ปีÊ ” ในความหมายดงักล่าว คาํว่า “ขวด” ในภาษาลาว หมายถึง 
“แกว้” ของภาษาไทย คาํว่า “จอก” ในภาษาลาว แปลว่า “แกว้” ในภาษาไทย ฯลฯ จึงทาํใหผู้ใ้ชภ้าษา
ตอ้งมีความเขา้ใจและใชภ้าษาอยา่งถูกตอ้ง เพืÉอป้องกนัการเขา้ใจผดิจากการสืÉอสาร ภาษาทีÉใชแ้ละมี




คน สปป.ลาว บางคนมีทศันคติในดา้นลบต่อคนไทย อนัเกิดจากการมีประสบการณ์ทีÉไม่ดี
จากคนไทยทีÉไม่ดี เช่น การถูกดูถูก การถูกหลอก ถูกเอารัดเอาเปรียบ ฯลฯ และเกิดจากความเขา้ใจ
ผดิ ในขณะเดียวกนัคนไทยบางคนก็มีทศันคติในดา้นลบต่อคน สปป.ลาว ทัÊงจากการมีประสบการณ์
ทีÉไม่ดีจากคน สปป.ลาว ทีÉไม่ดี และความเขา้ใจผดิต่าง ๆ เช่นกนั โดยบางคนต่างกล่าวหากนัและกนั
ว่า “ขีÊโกง” “ไม่ซืÉอ” บางคนรับรู้และเขา้ใจผดิ ๆ ว่า อีกฝ่าย “ดีกว่า” หรือ “ดอ้ยกว่า” ฯลฯ 
 
4.1.4.5 นโยบายการจาํกดักาํลงัส่งสัญญาณวทิยชุุมชนของรัฐบาลไทย  
 
ผูด้าํเนินการวิทยชุุมชนมองว่า การทีÉกรมประชาสมัพนัธก์าํหนดกาํลงัส่งสญัญาณครอบคลุม 















ในขณะทีÉสถานีวิทยฯุ อืÉน ๆ ทีÉรายไดขึ้Êนอยูก่บัการสนบัสนุนจากผูส้นบัสนุนรายการ ทัÊงทางตรง คือ 
ผูส้นบัสนุนรายการ (สินคา้และบริการต่าง ๆ) ซืÊอเวลาเพืÉอโฆษณาโดยตรงกบัสถานี และทางออ้ม 
คือ สถานีใหน้กัจดัรายการวิทยฯุ เช่าช่วงเวลา และนกัจดัรายการผูเ้ช่าช่วงเวลาขายเวลาโฆษณาแก่






สภาพการแข่งขนัทางธุรกิจในกลุ่มของวิทยฯุ ทีÉดาํเนินการในรูปของธุรกิจ ทัÊงวิทยฯุ หลกั
และวิทยชุุมชนเป็นไปอยา่งเขม้ขน้ ทัÊงระหว่างวิทยฯุ หลกัและวิทยฯุ หลกัดว้ยกนั ระหว่างวิทยฯุ 
หลกั และวิทยชุุมชน รวมทัÊงระหว่างวิทยชุุมชนดว้ยกนั (โดยเฉพาะอาํเภอเมือง ซึÉงมีจาํนวนสถานี
วิทยชุุมชนมากกว่า Śŝ แห่ง) ดว้ยการใชว้ิธีการลดราคาค่าสนบัสนุนรายการและค่าสปอตคั Éนรายการ
เพืÉอแยง่ชิงผูส้นบัสนุนรายการ ทาํใหเ้กิดปัญหารายไดเ้พืÉอใชจ่้ายในการดาํเนินการ และเพืÉอการใช้























4.2 สภาพปัจจุบันของวทิยุฯ ไทย และสปป.ลาว 
 
4.2.1 สภาพปัจจุบันของวทิยุฯ ไทย 
 
 สถานีวิทยฯุ ของไทยในส่วนของวิทยฯุ หลกัทั Éวประเทศมีจาํนวน ŝŚŜ สถานีเป็นระบบ   เอ.
เอม็. Śřř สถานี และ ระบบ เอฟ.เอม็.
5
 śřś สถานี (กองงานคณะกรรมการกิจการวิทยกุระจายเสียง
และวิทยโุทรทศัน์แห่งชาติ กรมประชาสมัพนัธ,์ ŚŝŜš) และสถานีวิทยชุุมชน มีจาํนวน ś,şšŘ สถานี 
(ขอ้มูลจาก รายชืÉอผูย้ืÉนคาํขอเขา้ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมวิทยชุุมชนของกรมประชาสมัพนัธ ์
http://www.prd.go.th/radio_local/ และการโทรศพัทป์ระสานสาํนกังานประชาสมัพนัธจ์งัหวดั
บางส่วน ซึÉงจาํนวนดงักล่าวไม่รวมสถานีวิทยฯุ ทีÉไม่ขอเขา้โครงการฯ และเป็นขอ้มูลทีÉไม่ใช่ขอ้มูล 
ณ ปัจจุบนั) 
 
สถานีวิทยฯุ ของไทยในจงัหวดัหนองคายทีÉเป็นวิทยฯุ หลกั มีจาํนวน Ŝ สถานี ไดแ้ก่ สวท. 
หนองคาย สวท. บึงกาฬ อสมท.หนองคาย และส.ทร.หนองคาย ส่วนวิทยชุุมชน ตามทาํเนียบวทิยุ
ชุมชนของสาํนกังานประชาสมัพนัธจ์งัหวดัหนองคาย มีจาํนวน Šř สถานี ซึÉงทัÊงหมดออกอากาศใน
ระบบ เอฟ.เอม็. (แต่เมืÉอเขา้พืÊนทีÉวิจยัทราบว่ามีจาํนวนมากกว่าในทาํเนียบ) การดาํเนินการวิทยชุุมชน 
ในจงัหวดัหนองคาย ไม่เพียงแต่มีปัญหาสญัญาณคลืÉนรบกวน แทรกหรือเบียดกนัภายในประเทศ 
ปัญหาดงักล่าวยงัไปกระทบสญัญาณคลืÉนของทางฝัÉง สปป.ลาว ดว้ย 
 
 จากการประมวลคาํใหส้มัภาษณ์ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นผูด้าํเนินการวิทยฯุ และสุ่มเปิดรับฟัง
รายการวิทยฯุ เมืÉอคราวทีÉอยูใ่นพืÊนทีÉวิจยั พบว่า วิทยฯุ ของไทยนาํเสนอรายการเพลงเป็นส่วนใหญ่ 
ทัÊงเพลงลูกทุ่ง หมอลาํ เพืÉอชีวิต ลูกกรุง และสตริง ฯลฯ สถานีวิทยฯุ บางแห่งเปิดเพลงขณะ
ออกอากาศรายการ โดยไม่มีนกัจดัรายการวิทยฯุ จดัรายการ บางสถานีเนน้การเปิดเพลงหมอลาํ 
นอกจากนัÊนมีการนาํเสนอเนืÊอหาต่าง ๆ เช่น การเกษตร มงคลชีวิต ผญา หลกัธรรม การรณรงค์
ป้องกนัยาเสพติดและสาธารณสุข เช่น โรคภยัไขเ้จ็บในแต่ละฤดูกาล śŘ บาทรักษาทุกโรค ฯลฯ 
รณรงคก์ารไปใชสิ้ทธิÍ ในการเลือกตัÊงระดบัทอ้งถิÉนและระดบัชาติ สิÉงแวดลอ้ม รวมทัÊงข่าวสารทั Éวไป
จากสืÉอสิÉงพิมพแ์ละอินเทอร์เน็ต โดยมกัแทรกในรายการ และบางสถานีวิทยฯุ จดัทาํสปอตและ
ออกอากาศเพืÉอการรณรงคก์ารป้องกนัยาเสพติด ไฟป่าและอุบติัเหตุ ฯลฯ 
                                                        
5
 ในทางเทคนิคการกระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม. มีเสียงหรือสัญญาณรบกวนนอ้ยกว่าและชดัเจนกว่าระบบ   เอ.เอ็ม. แต่ระบบ เอ.











นกัจดัรายการวิทยฯุ นาํเสนอรายการดว้ยภาษาอีสาน ภาษากลาง และมีบางสถานีวิทยฯุ ใช้
ภาษาลาวในรายการ กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นผูด้าํเนินการวิทยฯุ กล่าวว่า ในการดาํเนินงานและจดัรายการ
อาศยัแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ดงันีÊ   
1) หนงัสือพิมพ ์เช่น ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด 
2) หนงัสือต่าง ๆ เช่น ความรู้ทั Éวไป ประเพณีอีสาน ฯลฯ 
3) หน่วยงานรัฐในทอ้งถิÉนทีÉส่งข่าวสารมายงัสถานี เช่น สาํนกังานประชาสมัพนัธจ์งัหวดั  
ทีÉว่าการอาํเภอ เทศบาล อบต. โรงเรียน สถานีอนามยั โรงพยาบาล ชมรมกาํนนั
ผูใ้หญ่บา้น ฯลฯ  
4) ผูด้าํเนินการวิทยฯุ บางคนอาศยัแหล่งขอ้มูล คือ อินเทอร์เน็ต โดยใช ้Google ในการคน้
ขอ้มูล และบริการข่าวผา่นมือถือโดย INN 
 
ในส่วนของ สวท. นัÊน มีผูสื้Éอข่าวทาํหนา้ทีÉสืÉอข่าวหรือทาํข่าว ในทอ้งถิÉน โดยมีแหล่งข่าว
สาํคญัคือ หน่วยงานราชการในทอ้งถิÉน  
 
 สถานีวิทยฯุ บางแห่งเชิญหน่วยงานรัฐในทอ้งถิÉนร่วมจดัรายการ เช่น โรงพยาบาล ศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียน สาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษาและโรงเรียนในพืÊนทีÉ ฯลฯ เพืÉอใหห้น่วยงานรัฐ
ดงักล่าวประชาสมัพนัธข่์าวสารต่าง ๆ ของหน่วยงานผา่นสถานีวิทยฯุ ซึÉงสถานีวิทยฯุ บางแห่งไดรั้บ
การตอบรับและหน่วยงานรัฐหลายแห่งส่งตวัแทนจดัรายการ   
 
สถานีวิทยฯุ หลกันาํเสนอข่าวภาคเชา้ ภาคเทีÉยง และภาคคํÉาของกรมประชาสมัพนัธ ์รวมทัÊง
มีการนาํเสนอข่าวตน้ชั Éวโมง สถานีวิทยชุุมชนหลายแห่งเชืÉอมโยงสญัญาณข่าวทุกภาคของกรม
ประชาสมัพนัธเ์พืÉอออกอากาศ วิทยชุุมชน อาทิ วิทยเุสียงธรรม นอกจากนาํเสนอรายการของคณะ
สงฆแ์ลว้ ยงันาํเสนอธรรมะทุกตน้ชั Éวโมง สถานีวิทยฯุ บางแห่งเป็นศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ อาทิ นํÊ า
ผลไมเ้พืÉอสุขภาพ อินทรา (Intra)  และบางสถานีผลิตและจาํหน่ายเพลง ซึÉงเป็นผลงานของศิลปิน
ของสถานีวิทยฯุ เอง 
 
 นกัจดัรายการวิทยฯุ ส่วนใหญ่ควบคุมเสียงดว้ยตนเองขณะดาํเนินรายการ นกัจดัรายการ
วิทยฯุ มีทัÊงนกัเรียนระดบัประถมศึกษา (จดัรายการเองและควบคุมเสียงดว้ยตนเอง) วยัรุ่น วยัทาํงาน
และผูสู้งอาย ุ นกัจดัรายการวิทยฯุ ส่วนใหญ่ทาํรายการวทิยฯุ สถานีเดียว บางคนทาํรายการวิทยฯุ 
ใหก้บัสถานีวิทยฯุ Ś-ś สถานี  










 นกัจดัรายการวิทยฯุ บางคนพูดทกัทายผูฟั้งทัÊงไทยและ สปป.ลาว ในช่วงตน้รายการ อาทิ 
“ขอสวสัดีพีÉนอ้งทางฝัÉงนครเวียงจนัทน”์  บางคนมีแฟนเพลงประจาํทีÉอยู ่ สปป.ลาว โดยแฟนเพลง
ติดตามฟังรายการเป็นประจาํ บางสถานีวิทยฯุ จดัทาํแฟนคลบั และมีสมาชิกเป็นคน สปป.ลาว และมี
การทาํกิจกรรมร่วมกนัของสมาชิกแฟนคลบั สถานีวิทยฯุ บางแห่ง ผูบ้ริหารสถานีใหน้โยบายแก่นกั
จดัรายการวิทยฯุ ว่า เมืÉอมีสายโทรศพัทข์อเพลงจาก สปป.ลาว ใหเ้ปิดเพลงทีÉคน สปป.ลาว ขอก่อน 
โดยใหเ้หตุผลว่า ตอ้งคาํนึงถึงว่า คน สปป.ลาว เสียค่าโทรศพัท ์ และคน สปป.ลาว เป็นเพืÉอนบา้น 
รวมทัÊงจะส่งผลใหเ้กิดความรู้สึกทีÉดีต่อกนั แมน้ว่าสถานีวิทยฯุ บางแห่งจะไม่มีนโยบายและไม่
ปฏิบติัดงักล่าว แต่ก็เคยถูกต่อว่าจากผูฟั้งคนไทยว่า สถานีลาํเอียงเปิดเพลงตามคาํขอของผูฟั้ง สปป.
ลาว ก่อน ทัÊงทีÉตน (คนไทย) ของเพลงก่อน สถานีบางแห่งกาํหนดใหน้กัจดัรายการวิทยฯุ รับ
สายโทรศพัทแ์ละนาํออกอากาศการพูดคุยกนัในรายการ ř สายโทรศพัท ์ (หนึÉงคนโทร) ไม่เกิน ř 
นาทีและไม่เกิน Š สายโทรศพัทต่์อ ř รายการ (รายการโดยประมาณ ř ชั Éวโมง) 
  
สถานีวิทยฯุ ตามแนวชายแดนของไทยหลายแห่งออกอากาศโฆษณาสินคา้และบริการของ 
สปป.ลาว ซึÉงผูแ้ทน สปป.ลาว กล่าวว่า การโฆษณาธุรกิจผา่นสืÉอตอ้งขออนุญาต โดยตอ้งขออนุญาต
จากส่วนกลาง กลุ่มตวัอยา่งผูใ้หส้มัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการทีÉเป็นคน สปป.ลาว ท่านหนึÉงกล่าวว่า 
การทีÉเจา้ของสินคา้และบริการ สปป.ลาว ซืÊอโฆษณาจากวิทยฯุ ไทย เพราะ “เพลงทีÉค่อนขา้ง
หลากหลายกว่า ดีเจก็หลากหลายกว่า ค่าโฆษณาก็ถูกกว่า” ผูด้าํเนินการวิทยฯุ ชุมชนส่วนหนึÉงให้
ขอ้มูลเกีÉยวกบัราคาการสนบัสนุนรายการว่าหากสนบัสนุนรายการร่วมกบัผูส้นบัสนุนรายการอืÉน ใน
ความยาวรายการ ř ชั Éวโมง ออกอากาศวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ (สถานีบางแห่งวนัจนัทร์ถึงวนัอาทิตย)์ 
ราคาประมาณ ř,ŝŘŘ บาท ต่อเดือน แต่ถา้เป็นการเปิดสปอตโฆษณาทุกตน้ชั Éวโมงราคาประมาณ 
Ś,ŝŘŘ – ŝ,ŘŘŘ บาท ต่อเดือน  ผูด้าํเนินการวิทยฯุ ท่านหนึÉงกล่าวว่า ผูด้าํเนินการวิทยฯุ ไทยขา้มไปหา
ผูส้นบัสนุนรายการทาง สปป.ลาว สาเหตุหนึÉงคือ ผูส้นบัสนุนรายการทาง สปป.ลาว ไม่มีปัญหาการ
ชาํระเงินค่าลงโฆษณา โดยจะชาํระเงินตรงเวลา ซึÉงแตกต่างจากผูส้นบัสนุนรายการทางฝัÉงไทย 
ผูด้าํเนินการวิทยฯุ อสมท. กล่าวว่า มีบริษทัเอเจนซีÉ สปป.ลาว ซืÊอสปอตโฆษณาสินคา้ทีÉใชใ้น
ชีวิตประจาํวนั อาทิ แชมพู เพืÉอโฆษณาทางสถานีวิทยฯุ อสมท. 
 
 ผูบ้ริหารสถานีวิทยฯุ กลุ่มตวัอยา่งหลายแห่งหา้มไม่ใหน้กัจดัรายการวิทยฯุ พูดถึงเรืÉอง
การเมืองในทุกมิติทีÉจะกระทบต่อสถานีวิทยฯุ รวมทัÊงข่าวสารใด ๆ หากไม่มีแหล่งทีÉมาก็หา้ม
นาํเสนอ ถา้เป็นข่าวสารทีÉไดรั้บจากหน่วยงานราชการตอ้งออกอากาศตามหนงัสือ หา้มพูด












สถานีวิทยชุุมชนแห่งหนึÉงออกอากาศรายการของ VOA (Voice of America) ซึÉงเป็นบทบาท
อีกดา้นหนึÉงของวิทยฯุ ตามแนวชายแดนไทย-ลาว ในการเผยแพร่ข่าวสารจากรายการ VOA ซึÉง
เจา้หนา้ทีÉของ VOA ทีÉกรุงเทพฯ ใหข้อ้มูลว่าทาง VOA ไม่มีนโยบายซืÊอเวลาในการออกอากาศ 
ยกเวน้ในแถบยโุรปตะวนัออก ซึÉงปกติ VOA ใชว้ิธีการแลกเปลีÉยน ซึÉงหากสถานีพิจารณาเห็นว่า
รายการ VOA เหมาะสมทีÉจะช่วยเสริมรายการของสถานีได ้ ก็สามารถนาํรายการ VOA ออกอากาศ
ได ้ 
 
Ŝ.Ś.Ś สภาพปัจจุบันของวทิยุฯ สปป.ลาว 
 
สถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งชาติลาว แยกการบริหารจดัการออกจากสถานีวิทยโุทรทศัน์
แห่งชาติลาว ตัÊงแต่ปี ŚŝśŞ ปัจจุบนัออกอากาศทางระบบ เอ.เอม็. ŝŞş KHz คลืÉนสัÊน Ş.řśŘ KHz และ 
ş.řŜŝ KHz และระบบเอฟ.เอม็. řŘś.ş MHz และ šŚ.Śŝ MHz รายการทีÉออกอากาศทางระบบ เอ.เอม็.
และคลืÉนสัÊนเป็นรายการทีÉมุง้เนน้ข่าวสารและรายการสาํหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น เกษตรกร 
เยาวชน และสตรี การออกอากาศดว้ยระบบ เอ.เอม็.ส่งสญัญาณไปยงัสถานีเครือข่ายระดบัจงัหวดั
ผา่นดาวเทียมครอบคลุมทั ÉวประเทศเมืÉอวนัทีÉ řś สิงหาคม ŚŝŜŚ ในปีต่อมาไดมี้การส่งสญัญาณระบบ 
เอฟ.เอม็.ครอบคลุมทัÊงประเทศเช่นกนั สาํหรับระบบ เอฟ.เอม็.ทัÊง Ś คลืÉนมีการโฆษณาสินคา้และ
บริการ (สถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งชาติลาว, www, 2552) สถานีวิทยฯุ ของ สปป.ลาว ทั Éวประเทศมี
จาํนวน śř สถานี เป็นระบบ เอ.เอม็. řŘ สถานี และระบบ เอฟ.เอม็. Śř สถานี (สถานี




สถานีวิทยฯุ ระดบัจงัหวดั (provincial radio station) ตัÊงอยูต่ามแขวงต่าง ๆ และเขตปกครอง
พิเศษหรือนครหลวง (รายชืÉอแขวงดูไดจ้ากภาคผนวก จ) โดยสถานีวิทยฯุ ทีÉตัÊงอยูใ่นจงัหวดัใหญ่และ
มีเศรษฐกิจดี เช่น หลวงพระบาง และสะหวนันะเขด (สุวรรณเขต) มกัจะผลิตรายการเองมากกว่า
สถานีวิทยฯุ ทีÉตัÊงอยูใ่นจงัหวดัทีÉเลก็และเศรษฐกิจไม่ค่อยดี สถานีวิทยฯุ กลุ่มหลงันีÊ จึงมกัจะรับ
สญัญาณรายการจากสถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งชาติลาว และมีรายการทีÉผลิตขึÊนเองนอ้ย (สถานี
วิทยกุระจายเสียงแห่งชาติลาว, www, 2552) สถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งชาติลาว ไดก้าํหนดทิศ
ทางการขยายและพฒันาในช่วงปี พ.ศ. ŚŝŜš-Śŝŝś-ŚŝŞś โดยจะขยายกิจการเพืÉอรองรับการพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคม และกาํหนดใหมี้การพฒันาเพืÉอใหส้ญัญาณวิทยฯุ สามารถครอบคลุมพืÊนทีÉทั Éว
ประเทศ รวมทัÊงปรับการกระจายเสียงเป็นดิจิทลัทัÊงหมด เป็นตน้ (สถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งชาติ










ผูว้ิจยัไดฟั้งรายการวทิยฯุ ของ สปป.ลาว ในขณะอยูใ่นพืÊนทีÉวิจยั พบว่า สถานีวิทยฯุ เอฟ.
เอม็. šş.Śŝ ช่วงหนึÉงของสถานี (เวลาประมาณ Śř.ŘŘ น.) นาํเสนอรายการเพลง ดว้ยนกัจดัรายการ
วิทยฯุ หญิง เพลงทีÉเปิดเป็นเพลงสตริงของ สปป.ลาว นอกจากนีÊ มีการพูดและเปิดสปอตโฆษณา
สินคา้และบริการในรายการ สินคา้และบริการต่าง ๆ เช่น ร้านนวดแผนโบราณ ร้านอาหาร และศูนย์




(open line) โดยใหผู้ฟั้งบอกสโลแกนของรายการและเตือนใหพู้ดอยา่งสุภาพ อีกสถานีหนึÉงคือ เอ.
เอม็. řŘŠŘ (ช่วงเวลาประมาณ ŚŚ.ŘŘ น.) เป็นช่วงรายการภาษาจีนในชีวติประจาํวนั ทีÉนาํเสนอโดย
นกัจดัรายการวิทยฯุ คู่หญิงและชายพูดถึงวฒันธรรมจีน เทศกาลตรุษจีน สอนภาษาจีน ในตอนนีÊ
เสนอการสนทนาเกีÉยวกบัการตดัผมและยอ้มสีผม โดยมีการเปิดเพลงมง้ลาวและเปิดเพลงจีน (ส่ง
ทา้ยรายการ)   
 
 จากแผน่พบั Ŝŝ ปี การก่อตัÊงสถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งชาติลาว řś/Š/řšŞŘ-řś/Š/ŚŘŘŝ ระบุ
ว่า สถานีวิทยฯุ เอฟ.เอม็. šş.Śŝ มีรายการทีÉนาํเสนอภาษาต่างประเทศ เช่น จีน เวียดนาม ฝรัÉงเศส 
องักฤษ ฯลฯ รวมทัÊงข่าวประกาศและเพลง ฯลฯ สถานีวิทยฯุ เอฟ.เอม็. řŘś.ş นาํเสนอรายการต่าง ๆ 
เช่น รายการข่าว รายการเพลง รายการเกีÉยวกบัวฒันธรรม รายการร่วมใจป้องกนัความสงบสุข 
รายการเพืÉอความปลอดภยัในชีวติ รายการคุณธรรมประจาํใจ รายการวนัเสาร์และอาทิตยส์าํหรับเด็ก 
และรายการสาํหรับวยัรุ่น ฯลฯ   
 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ทีÉเป็นคนไทยท่านหนึÉงกล่าวว่า จงัหวดัหนองคายเคยใชง้บประมาณในการซืÊอ
เวลาเปิดสปอตทีÉวิทยฯุ สปป.ลาว  เพืÉอประชาสมัพนัธเ์ชิญชวนเทีÉยวงานทีÉจดัขึÊนโดยจงัหวดั อาทิ 
งานสงกรานต ์โดยว่าจา้งใหท้าง สปป.ลาว ผลิตสปอตตามเนืÊอหาทีÉทางฝ่ายไทยเขียนขึÊน   
 
 
4.3 บทบาทปัจจุบันของวทิยุฯ ตามแนวชายแดนในการส่งเสริมความสัมพนัธ์ไทย-ลาว  
 
วิทยกุระจายเสียงตามแนวชายแดน จงัหวดัหนองคายทัÊงวิทยฯุ หลกัและวิทยชุุมชนใน
ปัจจุบนัมีบทบาทในการส่งเสริมความสมัพนัธไ์ทย-ลาวในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
1) บทบาทในการเชืÉอมสมัพนัธด์ว้ยความบนัเทิงผา่นเสียงเพลง รายการส่วนใหญ่ทีÉ
นาํเสนอเป็นรายการเพลง บางรายการเปิดทัÊงเพลงไทยและเพลง สปป.ลาว หลาย
                                                        
6
 บริษทัผูใ้หบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ ชืÉอบริษทั Millicom  Lao ซึÉ งเป็นบริษทัร่วมลงทุนระหว่าง Millicom International 













“หนา้ไมค”์ กล่าวคือ พูดคุยกนัออกอากาศใหผู้ฟั้งอืÉนไดย้นิ และ “หลงัไมค”์ อนัเป็น
การพูดคุยกนัเป็นการเฉพาะโดยมิไดอ้อกอากาศการสนทนาพูดคุยนัÊน ๆ ในการ
โทรศพัทเ์ขา้ไปยงัรายการดงักล่าว ผูฟั้งทีÉโทรศพัทส่์วนหนึÉงขอเพลงและมอบเพลงทีÉ
ขอใหเ้พืÉอน พีÉนอ้ง ฯลฯ และนกัจดัรายการ โดยผูฟั้ง สปป.ลาว ก็จะขอเพลงใหค้น 
สปป.ลาว และหรือคนไทย มีคน สปป.ลาว บางคนทาํงานทีÉไทย โทรศพัทเ์ขา้รายการ
เพืÉอขอเพลงฝากกลบับา้นทีÉ สปป.ลาว โดยใหเ้หตุผลทีÉไม่โทรศพัทไ์ปหาพ่อและแม่
โดยตรงกบันกัจดัรายการวิทยฯุ ว่า ตอ้งการใหค้นในหมู่บา้น โดยเฉพาะคนขา้งบา้นรู้
ว่าเขาคิดถึงพ่อแม่  
ในขณะทีÉวิทยฯุ ตามแนวชายแดนมีบทบาทใหค้วามบนัเทิงและเชืÉอมสมัพนัธ์
ดว้ยเสียงเพลง โดยมีผูฟั้งทัÊง Ś ฝัÉงมีส่วนร่วมในการใหค้วามบนัเทิงแก่กนัและกนั 




ต่อกนั เพืÉอเสริมบทบาทในการเชืÉอมสมัพนัธด์ว้ยความบนัเทิงผา่นเสียงเพลง สถานี 
วิทยฯุ บางแห่งและ นกัจดัรายการ  วิทยฯุ บางคนมีหมายเลขโทรศพัทข์องทัÊงไทยและ 
สปป.ลาว เพืÉออาํนวยความสะดวกใหผู้ฟั้งทัÊงไทยและ สปป.ลาว โทรศพัทเ์ขา้ร่วม
รายการไดอ้ยา่งประหยดั (ผูฟั้ง สปป.ลาว โทรศพัทม์ายงัไทยผา่นหมายเลขของ สปป.
ลาว เองจะถูกกว่าการโทรศพัทเ์ขา้หมายเลขของไทย) นกัจดัรายการผูเ้ป็นตวักลางนาํ




บริการทีÉอยูฝั่ ÉงไทยและฝัÉง สปป.ลาว สินคา้และบริการฝัÉงไทย เช่น หา้งสรรพสินคา้และ
ร้านคา้ในจงัหวดั ยาสมุนไพรเพืÉอสุขภาพ แป้งหอม (บางยีÉหอ้ขายเฉพาะใน สปป.ลาว 
ไม่มีขายในประเทศไทย)โรงเรียนเสริมสวย ฯลฯ สินคา้ฝัÉงลาว เช่น นิตยสารของ สปป.
ลาว ร้านอาหารและร้านสะดวกซืÊอ ร้านเคาะพ่นสี ร้านจาํหน่ายเครืÉองเสียง ร้าน
จาํหน่ายสแตนเลสและรัÊ วอลัลอย ฯลฯ รวมทัÊงซีดีผลงานเพลงของศิลปิน สปป.ลาว (ทีÉ











ทัÊงภาษาไทย ภาษาลาว และผสมผสานทัÊง Ś ภาษา และอยูใ่นลกัษณะของการพูดใน
รายการโดยนกัจดัรายการวิทยฯุ และการสมัภาษณ์ อาทิ การสมัภาษณ์ศิลปินนกัร้อง
เจา้ของผลงานเพลงทัÊงไทยและ สปป.ลาว    
3) บทบาทในการส่งเสริมความสมัพนัธผ์า่นวฒันธรรมประเพณีทอ้งถิÉน Ś ฝัÉงโขง วิทยฯุ 
ตามแนวชายแดนไทย-ลาว จงัหวดัหนองคายไดน้าํเสนอเนืÊอหาเกีÉยวกบัวฒันธรรม
ประเพณี วิถีชีวิตของทอ้งถิÉน พิธีกรรมและความเชืÉอต่าง ๆ ฯลฯ ของทัÊง Ś ฝัÉง อนัเป็น
การถ่ายทอดและสืบสานวฒันธรรมอนัดีงาม Ś ฝัÉงโขง อาทิ ประเพณีแข่งเรือไทย-ลาว 
(เช่น ทีÉอาํเภอ       ปากคาด และอาํเภอบึงกาฬ) 
4) บทบาทในการเป็นช่องทางส่งข่าวสาร ทัÊงข่าวสารทีÉเกีÉยวกบัเทศกาลงานบุญ งานบวช 
งานศพ แจง้ของหาย บอกกล่าวปัญหาการทาํงาน และสอบถามหรือแจง้ “สารทุกขสุ์ข
ดิบ” โดยผูฟั้งทัÊงไทยและ สปป.ลาว โทรศพัทม์ายงัรายการหรือสถานี หรือฝากข่าวทีÉ
เขียนขึÊนส่งถึงนกัจดัรายการวิทยฯุ เพืÉอส่งข่าวงานบุญต่าง ๆ เพืÉอประชาสมัพนัธใ์หค้น
ไปร่วมหรือช่วยงานบุญนัÊน ๆ รวมทัÊงการบอกกล่าวกิจกรรมงานต่าง ๆ เพืÉอใหค้นไป
เทีÉยวงาน ตลอดจนการสอบถามความเป็นอยูข่องกนัและกนั เช่น การฝากถามสารทุกข์
สุขดิบจากคน สปป.ลาว ถึงพีÉนอ้งฝัÉงไทย และการถามความเป็นอยูจ่ากคน สปป.ลาว 
ถึงนกัจดัรายการวิทยฯุ หรือแจง้สารทุกขสุ์ขดิบของคน สปป.ลาว ทีÉมาทาํงานฝัÉงไทยไป
ยงัญาติอยู ่สปป.ลาว เป็นตน้ 
5) บทบาทในการใหข่้าวสารความรู้ อนัเป็นบทบาททีÉสถานีวิทยฯุ นาํเสนอข่าวสารดา้น
ต่าง ๆ ทัÊงไทยและต่างประเทศ เช่น ข่าวการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม พยากรณ์อากาศ 
ตลอดจนเนืÊอหาความรู้ดา้นต่าง ๆ เช่น ความรู้ทางการเกษตร การดูแลรักษาสุขภาพ
ร่างกาย บทลงโทษของการเขา้เมืองผดิกฎหมาย การหา้มนาํเขา้สตัวป่์าและกลว้ยไมเ้ขา้
มาไทย ขอ้ควรรู้สาํหรับคนต่างดา้ว ฯลฯ รวมทัÊงข่าวสารการจดักิจกรรมร่วมกนัของ
ไทยและ สปป.ลาว เป็นตน้   
6) บทบาทในการเผยแผพุ่ทธศาสนา สถานีวิทยฯุ บางแห่งออกอากาศเนืÊอหาเกีÉยวกบัธรรม
ของพระพุทธเจา้ อนัเป็นการเผยแผพุ่ทธศาสนาแก่ผูฟั้งรายการ ซึÉงพบมากในสถานีวิทยุ
ชุมชนทีÉดาํเนินการโดยวดั อนัเป็นการเชืÉอมโยงจิตใจของชาวพุทธทัÊง Ś ฝัÉงโขง  
7) บทบาทในการใหค้วามรู้ความเขา้ใจในภาษาไทย อนัทาํใหท้ัÊงคนไทยและโดยเฉพาะ
คน สปป.ลาว รู้และเขา้ใจหรืออยา่งนอ้ยคุน้เคยกบัภาษากลางและภาษาอีสานผา่นการ
พูดของนกัจดัรายการวิทยฯุ และเนืÊอร้องของเพลงสตริง ลูกทุ่ง และหมอลาํ ในส่วนของ
ภาษาอีสานนัÊนยงักล่าวไดว้่าวิทยฯุ ตามแนวชายแดนมีบทบาทในการอนุรักษภ์าษาถิÉน














4.4 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประสบการณ์เกีÉยวกบัการเดินทางไป สปป.ลาว พฤตกิรรมการ
เปิดรับฟังวทิยุฯ สปป.ลาว และทศันคตด้ิานต่าง ๆ ของกลุ่มตวัอย่างทีÉเป็นผู้ดําเนินการวทิยุฯ  
 
กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นผูด้าํเนินการวิทยฯุ มีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประสบการณ์เกีÉยวกบั
การเดินทางไป สปป.ลาว พฤติกรรมการเปิดรับฟังวิทยฯุ และโทรทศัน์ของ สปป.ลาว และทศันคติ
ดา้นต่าง ๆ รายละเอียด ดงันีÊ    
 
 
4.4.1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างทีÉเป็นผู้ดําเนนิการวทิยุฯ  
 
กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นผูด้าํเนินการวิทยฯุ ซึÉงส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน řřŠ คน และเพศ
หญิง จาํนวน ŚŠ คน ผูด้าํเนินการวิทยฯุ มีอาชีพเป็นขา้ราชการในทอ้งถิÉน เช่น ตาํรวจ ทหาร ครู 
เจา้หนา้ทีÉ  เกษตร อบต. ปลดั อบต. ผูใ้หญ่บา้น ฯลฯ คา้ขาย รับจา้ง เกษตรกร ผูเ้กษียณอายรุาชการ 
และทาํงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในทอ้งถิÉน รวมทัÊงเป็นพระ เป็นตน้ นกัจดัรายการวิทยฯุ บาง
คนขายประกนั (บอกว่ามีลูกคา้เป็นคน สปป.ลาว) บางคนยงัทาํหนา้ทีÉรับส่งเงินจากคน สปป.ลาว ทีÉ
ทาํงานในไทยไปยงัพ่อแม่ทีÉอยู ่ สปป.ลาว ดว้ยวิธีการใหค้น สปป.ลาวทีÉอยูฝั่ Éงไทย โอนเงินเขา้ยงั
บญัชี ธกส. ของตน และเมืÉอเงินเขา้ก็ใชร้ายการวิทยฯุ ในการประกาศใหพ่้อแม่ของคนฝากเงินมารับ
เงิน  
 
4.4.2 ประสบการณ์เกีÉยวกบัการเดินทางไป สปป.ลาว ของกลุ่มตวัอย่างทีÉเป็นผู้ดําเนนิการวทิยุฯ  
 
กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นผูด้าํเนินการวิทยฯุมีทัÊงคนทีÉเคยไปและไม่เคยไป สปป.ลาว สาํหรับกลุ่ม














4.4.3 พฤตกิรรมการเปิดรับฟังวทิยุฯ และโทรทัศน์ของ สปป.ลาว ของกลุ่มตวัอย่างทีÉเป็น 
 ผู้ดําเนินการวทิยุฯ  
 
ผูด้าํเนินการวิทยฯุ ส่วนนอ้ยทีÉเปิดรับฟังวิทยฯุ และโทรทศัน์ของ สปป.ลาว ในส่วนทีÉ
เปิดรับสืÉอแพร่ภาพและกระจายเสียงของ สปป.ลาว ใหเ้หตุผลว่า ติดตามฟังเพืÉอจะไดรู้้ข่าวสารของ 
สปป.ลาว 
 
4.4.4 ทัศนคตด้ิานต่าง ๆ ของกลุ่มตวัอย่างทีÉเป็นผู้ดําเนินการวทิยุฯ  
 
ผูด้าํเนินการวิทยฯุ ส่วนใหญ่เห็นว่า วิทยฯุ ควรเป็นสืÉอสร้างสรรคแ์ต่สิÉงดี  ๆ โดยบางคน
กล่าวโดยสรุปการสมัภาษณ์ว่า ไม่ว่าบทบาทใด ๆ หากเป็นบทบาททีÉดีหรือมีประโยชน์ เป็นบทบาท
ทีÉวิทยฯุ พึงกระทาํ แต่เมืÉอพูดถึง สปป.ลาว ผูด้าํเนินการวิทยฯุ บางส่วนมีทศันคติทีÉเป็นลบ   
  
ทัศนคตต่ิอความสัมพนัธ์ไทย-ลาว ผูด้าํเนินการวิทยฯุ ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า 
ความสมัพนัธไ์ทย-ลาว ดีถึงดีมาก บางคนระบุว่า ความสมัพนัธอ์ยูใ่นระดบักลาง ทัÊงนีÊ ผูด้าํเนินการ
วิทยฯุ พูดถึงการขา้มไปมาหาสู่กนัทีÉต่อเนืÉอง การเปิดรับฟังวิทยฯุ ของคน สปป.ลาว รวมทัÊงการขา้ม
มาของคน สปป.ลาว ในช่วงบุญประเพณีต่าง ๆ เช่น สงกรานต ์ งานกราบนมสัการหลวงพ่อใสทีÉ
หนองคาย ฯลฯ ในส่วนของระดบัความสมัพนัธไ์ทย-ลาวทีÉดีหรือไม่ดีนัÊน กลุ่มตวัอยา่งฯ กล่าวว่า
สามารถพิจารณาไดจ้ากตวัชีÊวดัต่าง ๆ  ดงันีÊ  
1) ระดบัความถีÉการไปมาหาสู่กนัระหว่างคนของ Ś ประเทศ ซึÉงเป็นการเดินทางขา้มไปมา
เพืÉอพบปะ เยีÉยมเยอืนระหว่างคนไทยและคน สปป.ลาว ทัÊงระดบัความสมัพนัธแ์บบ
ญาติพีÉนอ้ง แฟนหรือเพืÉอน ฯลฯ ช่องทางการไปมาหาสู่กนั เช่น การขา้มอยา่งถูกตอ้ง
ผา่นจุดผา่นแดนและจุดผอ่นปรน และการขา้มอยา่งไม่ถูกตอ้ง กล่าวคือ การลกัลอบ
ขา้มฝัÉงตามแนวฝัÉง การขา้มฝัÉงดว้ยการใชส้ะพานมิตรภาพไทย-ลาวจะใชร้ถยนตห์รือรถ
โดยสารขา้มฝัÉง การขา้มฝัÉงอีกวิธีหนึÉงคือ การใชเ้รือตามท่าเทียบเรือของจุดผา่นแดน
หรือจุดผอ่นปรนต่าง ๆ     
2) ระดบัความไวว้างใจต่อกนัระหว่างคนของ Ś ประเทศ อนัเป็นความไวว้างใจในระดบั
ผูน้าํ(ทัÊงระดบัชาติและทอ้งถิÉน) และเจา้หนา้ทีÉของทัÊง Ś ประเทศในความตกลง ความ
ร่วมมือ ฯลฯ   
3) ปริมาณการคา้ขายระหว่างกนั อนัหมายถึง ปริมาณการซืÊอและจาํหน่ายสินคา้และ











4) ปริมาณการท่องเทีÉยวระหว่างกนั ซึÉงเป็นการเดินทางของคนไทยและ สปป.ลาว เพืÉอการ
ท่องเทีÉยว มิใช่เฉพาะคนไทยเท่านัÊนทีÉขา้มไปท่องเทีÉยวสถานทีÉท่องเทีÉยวทางธรรมชาติ
หรือสถานทีÉทีÉสาํคญัหรือเพืÉอนมสัการสิÉงศกัดิÍ สิทธิÍ ใน สปป.ลาว แต่มีคน สปป.ลาว 
ขา้มมาเทีÉยวในไทย และไม่ใช่เฉพาะในเขตหนองคาย คน สปป.ลาว บางคนเดินทางไป
ท่องเทีÉยวยงัจงัหวดัเชียงใหม่ และกรุงเทพฯ ฯลฯ    
5) ปริมาณความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานแข่งเรือและงานบุญประเพณีต่าง ๆ ทัÊง
การร่วมกนัจดัระหว่าง Ś ฝัÉง การร่วมแข่งขนั การร่วมชมและเชียร์ และการร่วมทาํบุญ
ดว้ยการบริจาคทรัพย ์สิÉงของ ฯลฯ 
6) ปริมาณความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและ สปป.ลาว เช่น การเปิดเสน้ทางรถไฟ 
ความร่วมมือดา้นพลงังานไฟฟ้า เป็นตน้ 
7) ระดบัของการเปิดรับสืÉอ อนัสะทอ้นจากการทีÉคนไทยและ สปป.ลาว เปิดรับสืÉอทัÊ ง  
วิทยฯุ โทรทศัน์ นิตยสารและหนงัสือพิมพ ์ฯลฯ ของกนัละกนั 
 
 
4.5 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ พฤตกิรรมการเปิดรับฟังวทิยุฯ ตามแนวชายแดนและทัศนคตด้ิาน 
       ต่าง ๆ ของกลุ่มตวัอย่างทีÉเป็นประชาชนไทยและกลุ่มตวัอย่างทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว 
 
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการเปิดรับฟังวิทยฯุ ตามแนวชายแดนและทศันคติ
ดา้นต่าง ๆ ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยและกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว มี
























ลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย จาํนวน ŜŘŘ คน จาํแนกตาม




เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ 
หญิง 206 51.50 
ชาย 194 48.50 
รวม 400 100 
ตารางทีÉ ř แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยจาํแนกตามเพศ 
 
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย (จาํนวน ŜŘŘ 
คน) จาํแนกตามเพศ พบว่า เพศชายมากกว่าเพศหญิง คือ เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 51.50 และเพศหญิง 
คิดเป็นร้อยละ 48.50 
 
จากกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยสามารถจาํแนกตามอาย ุไดด้งันีÊ  
 
อาย ุ จํานวน (คน) ร้อยละ 
35-44 ปี 112 28.00 
45-54 ปี 98 24.5Ř 
25-34 ปี 69 17.25 
55-64 ปี 57 14.25 
18-24 ปี 46 11.5Ř 
65 ปีขึÊนไป 18 4.5Ř 
รวม 400 100 
          ตารางทีÉ Ś แสดงจาํนวนและค่าร้อยละกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยจาํแนกตามอาย ุ
 
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย (จาํนวน ŜŘŘ 
คน) จาํแนกตามอาย ุ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยมีช่วงอาย ุ 35-44 ปี มีจาํนวนมากทีÉสุด 










ร้อยละ 17.25 ช่วงอาย ุŝŝ-ŞŜ ปี คิดเป็นร้อยละ řŜ.Śŝ ช่วงอาย ุřŠ-ŚŜ ปี คิดเป็นร้อยละ řř.ŝŘ และช่วง
อาย ุŞŝ ปีขึÊนไป คิดเป็นร้อยละ Ŝ.ŝŘ ตามลาํดบั 
 
 
 จากกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยสามารถจาํแนกตามอาชีพ ไดด้งันีÊ  
 
อาชีพ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 156 39.00 
เกษตรกร 116 29.00 
ลูกจา้ง 3Ŝ 8.ŝ0 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3Ś 8.ŘŘ 
แม่บา้น 21 5.25 
นกัศึกษา 16 4.00 
นกัเรียน 14 3.50 
บริษทัเอกชน 11 2.75 
รวม 400 100 
ตารางทีÉ 3 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยจาํแนกตามอาชีพ 
 
 
จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย (จาํนวน ŜŘŘ 
คน) จาํแนกตามอาชีพ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยโดยส่วนใหญ่แลว้ประกอบอาชีพ
ธุรกิจส่วนตวัหรือคา้ขาย มีจาํนวนมากทีÉสุด คิดเป็นร้อยละ 39.ŘŘ รองลงมา คือ เป็นเกษตรกร คิดเป็น
ร้อยละ 29.ŘŘ ลูกจา้ง คิดเป็นร้อยละ 8.5Ř รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ Š.ŘŘ แม่บา้น คิด
เป็นร้อยละ ŝ.Śŝ นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ Ŝ.ŘŘ นกัเรียน คิดเป็นร้อยละ ś.ŝŘ และทาํงานใน


















4.5.2 พฤตกิรรมการเปิดรับฟังวทิยุฯ ตามแนวชายแดน และทัศนคตขิองกลุ่มตวัอย่างทีÉเป็น 
  ประชาชนไทย 
 
















จากแผนภูมิชีÊใหเ้ห็นว่า กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยไม่เปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว 
จาํนวน ŚšŚ คน จาก ŜŘŘ คน คิดเป็นร้อยละ 73.00 และกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยเปิดรับฟัง

























2) ฟังวทิยุฯ สปป.ลาว เพราะเหตใุด 
 
 จากแผนภูมิแสดงเหตุผลทีÉฟังวิทยฯุ สปป.ลาว ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยจาํนวน 
řŘŠ คน จาก ŜŘŘ คน คิดเป็นร้อยละ 27.00 เรียงตามลาํดบัดงันีÊ   
1) ไดค้วามบนัเทิง จาํนวน ŝŞ คน คิดเป็นร้อยละ ŜŞ.ŚŠ  
2) ไดข่้าวสารความรู้ จาํนวน řš คน คิดเป็นร้อยละ řŝ.şŘ  
3)  ผูต้อบ ๆ พฤติกรรมการเปิดรับฟังวิทยขุองตนเอง จาํนวน řŞ คน คิดเป็นร้อยละ řś.ŚŚ  
4) ไดเ้รียนรู้ภาษาลาว จาํนวน řŘ คน คิดเป็นร้อยละ Š.ŚŞ 
5) หลีกหนีจากความเบืÉอหน่าย จาํนวน š คน คิดเป็นร้อยละ ş.ŜŜ  
6) สญัญาณวิทยขุองลาวชดัเจน จาํนวน Š คน คิดเป็นร้อยละ Ş.Şř  
7) ฟังแต่ไม่มีความเห็นเพิÉมเติม จาํนวน ś คน คิดเป็นร้อยละ Ś.ŜŠ 




























ś) ไม่ฟังวทิยุฯ สปป.ลาว เพราะเหตุใด 
 
 
 จากแผนภูมิแสดงเหตุผลทีÉไม่ฟังวิทย ุฯ สปป.ลาว ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย
จาํนวน ŚšŚ คน จาก ŜŘŘ คน คิดเป็นร้อยละ 73.00 นัÊน เรียงลาํดบัดงันีÊ  
1) ไม่ชอบฟังเพลงหรือวิทยฯุ สปป.ลาว ชอบหรือฟังเฉพาะเพลงหรือวิทยไุทย จาํนวน şŘ คน 
คิดเป็นร้อยละ 23.8ř 
2) ไม่ฟังและไม่มีความเห็นเพิÉมเติม จาํนวน ŝş คน คิดเป็นร้อยละ 19.39 
3) เลือกเปิดรับสืÉออืÉนแทน เช่น โทรทศัน ์จาํนวน ŜŞ คน คิดเป็นร้อยละ 15.65 
4) ไม่มีเวลาฟังวิทย ุจาํนวน Ŝś คน คิดเป็นร้อยละ 14.63 
5) ไม่มีสญัญาณ หรือสญัญาณวิทยฯุ ของ สปป.ลาว ไม่ชดัเจน จาํนวน Śş คน คิดเป็นร้อยละ 
9.18 
6) ไม่มีเครืÉองรับวทิย ุจาํนวน ŚŞ คน คิดเป็นร้อยละ 8.84 
7) ไม่คุน้เคยและไม่เขา้ใจภาษาลาว จาํนวน řŞ คน คิดเป็นร้อยละ 5.44 
8) ไม่รู้ว่ารับสญัญาณได ้จาํนวน Ŝ คน คิดเป็นร้อยละ 1.36 
9) อืÉน ๆ  ไดแ้ก่ ไม่ ค่อยฟังวิทยอุยูแ่ลว้, ไม่ไดส้นใจฟัง เพราะคลืÉนชุมชนชดัอยูแ่ลว้, คิดว่ามนั
คงเหมือน ๆ กนั จาํนวน ś คน คิดเป็นร้อยละ 1.0Ś 
10) ผูต้อบ ๆ พฤติกรรมการเปิดรับฟังวิทยขุองตนเอง จาํนวน Ś คน คิดเป็นร้อยละ 0.68








































ประชาชนไทยทีÉเปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว (řŘŠ คน จาก ŜŘŘ คน หรือร้อยละ Śş.00) ซึÉงเรียงลาํดบั
ได ้ดงันีÊ   
1) ช่วงเยน็ 16.01- 18.00 น. จาํนวน ŚŚ คน คิดเป็นร้อยละ 20.37  
2) ช่วงคํÉา 18.01-20.00 น. จาํนวน Śř คน คิดเป็นร้อยละ 19.44  
3) ช่วงบ่าย 13.01-16.00 น. จาํนวน řş คน คิดเป็นร้อยละ 15.74 
4) ช่วงเทีÉยง 12.01-13.00 น. จาํนวน řŜ คน คิดเป็นร้อยละ 12.96 
5) ช่วงสาย 9.01-12.00 น. จาํนวน řś คน คิดเป็นร้อยละ12.04  
6) อืÉน ๆ คือ ช่วงเวลาทีÉแตกต่างกนัตามความสะดวก เช่น ฟังตลอด เวลาขบัรถ ไม่แน่นอน 
และยามว่าง จาํนวน š คน คิดเป็นร้อยละ 8.33  
7) ช่วงเชา้ Řŝ.ŘŘ-Řš.ŘŘ น. จาํนวน ş คน คิดเป็นร้อยละ Ş.ŜŠ 




แผนภูมิทีÉ Ŝ แสดงช่วงเวลาการเปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย 
เวลาทีÉท่านฟังวิทยุฯ สปป.ลาว





























ไทยฟังวิทยฯุ สปป.ลาว (řŘŠ คน จาก ŜŘŘ คน คิดเป็นร้อยละ Śş.00) โดยกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็น
ประชาชนไทยส่วนใหญ่คิดว่ามีประโยชน ์จาํนวน řŘŞ คน คิดเป็นร้อยละ 98.15 และกลุ่มตวัอยา่งทีÉ











แผนภูมิทีÉ ŝ แสดงการเปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้มีประโยชน์หรือไม่  
ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย  































 จากแผนภูมิแสดงเหตุผลจากการฟังวิทย ุฯ สปป.ลาว แลว้มีประโยชน์ ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็น
ประชาชนไทย (řŘŞ คน จาก ŜŘŘ คน ตอบ řřŘ ประเดน็) ในดา้นต่าง ๆ เรียงลาํดบัดงันีÊ  
1) ไดค้วามบนัเทิง จาํนวน Ŝş คน คิดเป็นร้อยละ ŜŚ.şś 
2) ไดข่้าวสารความรู้ จาํนวน śŘ คน คิดเป็นร้อยละ Śş.Śş 
3) ไดข้อ้มูลสินคา้และบริการ จาํนวน ŚŘ คน คิดเป็นร้อยละ řŠ.řŠ 
4) ไดเ้รียนรู้ภาษาลาว จาํนวน š คน คิดเป็นร้อยละ Š.řŠ 
5) มีประโยชน์แต่ไม่มีความเห็นเพิÉมเติม จาํนวน Ŝ คน คิดเป็นร้อยละ ś.ŞŜ 
 






























7) ฟังวทิยุฯ สปป.ลาว แล้วไม่มปีระโยชน์ เพราะเหตใุด  
 
 จากแผนภูมิแสดงว่ากลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยคิดวา่ฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้ไม่มี
ประโยชน์ (Ś คน จาก ŜŘŘ คน) เพราะมีการนาํเสนอแนวปลุกระดม (ř คน) และไม่มีประโยชน์แต่ไม่




































ไดฟั้งวิทยฯุ สปป.ลาว ต่อ สปป.ลาว (řŘŠ คน จาก ŜŘŘ คน คิดเป็นร้อยละ Śş.00) ดงันีÊ  
1) ฟังแลว้ทาํใหรู้้สึกดีกบั สปป.ลาว จาํนวน šŜ คน คิดเป็นร้อยละ 87.04  
2) ไม่ระบุทศันะว่าดีหรือไม่ดีกบั สปป.ลาว จาํนวน š คน คิดเป็นร้อยละ 8.33  











แผนภูมิทีÉ Š แสดงทศันคติจากการทีÉไดฟั้งวิทยฯุ สปป.ลาว ต่อ สปป.ลาว 
ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย 
















š) ฟังวทิยุฯ สปป.ลาว แล้วทําให้รู้สึกดีกบั สปป.ลาว เพราะเหตุใด  
 
 
 จากแผนภูมิแสดงเหตุผลทีÉกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยทีÉฟังวิทยฯุ สปป. ลาว แลว้ทาํให้
รู้สึกดีกบั สปป. ลาว (šŜ คน จาก ŜŘŘ คน คิดเป็นร้อยละ Śś.ŝŘ) มีดงันีÊ   
1) รู้สึกดีแต่ไม่มีความเห็นเพิÉมเติม จาํนวน śŞ คน คิดเป็นร้อยละ śŠ.śŘ 
2) ไดค้วามบนัเทิง จาํนวน ŚŚ คน คิดเป็นร้อยละ Śś.ŜŘ 
3) ไดข่้าวสารความรู้ จาํนวน řŠ คน คิดเป็นร้อยละ řš.řŝ 
4) ไดเ้รียนรู้ภาษาลาว จาํนวน ş คน คิดเป็นร้อยละ ş.Ŝŝ 
5) หลีกหนีจากความเบืÉอหน่าย จาํนวน ŝ คน คิดเป็นร้อยละ ŝ.śŚ 
6) เหมือนวิทยฯุ ไทย โดยเฉพาะการนาํเสนอเพลง จาํนวน Ŝ คน คิดเป็นร้อยละ Ŝ.ŚŞ 






แผนภูมิทีÉ 9 แสดงเหตุผลทีÉฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้ทาํใหรู้้สึกดีกบั สปป.ลาว 
ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย 



























řŘ) ฟังวทิยุฯ สปป.ลาว แล้วทําให้รู้สึกไม่ดีกบั สปป.ลาว เพราะเหตุใด 
 
 
 จากแผนภูมิแสดงเหตุผลของกลุ่มตวัอยา่งทีÉฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้รู้สึกไม่ดีกบั สปป.ลาว 
(ŝ คน จาก ŜŘŘ คน คิดเป็นร้อยละ ř.Śŝ) มีดงันีÊ   
1) แสดงทศันะส่วนตวัทีÉไม่ชอบการปกครองของ สปป.ลาว จาํนวน Ś คน คิดเป็นร้อยละ 
40.00 
2) มีการเลียนแบบวิทยฯุ ไทย จาํนวน ř คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 
3) นกัจดัรายการวิทยฯุ พูดไม่เพราะ จาํนวน ř คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 






























řř) ฟังวทิยุฯ สปป.ลาว แล้วไม่ระบุว่ารู้สึกดีหรือไม่ดกีบั สปป.ลาว   
 
  
 จากแผนภูมิแสดงเหตุผลของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยทีÉฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้ไม่
ระบุว่ารู้สึกดีหรือไม่ดีกบั สปป.ลาว ( š คน จาก ŜŘŘ คน คิดเป็นร้อยละ 2.25) มีดงันีÊ   
1) มุ่งฟังเพืÉอความบนัเทิงเพียงอยา่งเดียว จาํนวน Ŝ คน คิดเป็นร้อยละ ŜŜ.ŜŜ 
2) ไม่มีอคติหรือทศันคติทีÉเป็นดา้นลบต่อ สปป.ลาว จาํนวน Ś คน คิดเป็นร้อยละ ŚŚ.ŚŚ 
3) สนใจฟังเพลงและข่าวของ สปป.ลาว จาํนวน ř คน คิดเป็นร้อยละ řř.řř 
4) ไม่ระบุว่ารู้สึกดีหรือไม่ดีและไม่มีความเห็นเพิÉมเติม จาํนวน ř คน คิดเป็นร้อยละ řř.řř 





แผนภูมิทีÉ řř แสดงเหตุผลทีÉฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้ไม่ระบุว่ารู้สึกดีหรือไม่ดีกบั สปป.ลาว  
ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย 






























เป็นประชาชนไทย (ŜŘŘ คน) ผลปรากฏดงันีÊ   
1) ความสมัพนัธ ์สปป.ลาว-ไทยดี จาํนวน śŜŠ คน คิดเป็นร้อยละ 87.00 
2) ความสมัพนัธ ์สปป.ลาว-ไทยไม่ดี จาํนวน ŚŞ คน คิดเป็นร้อยละ Ş.ŝŘ  






























ทศันะว่าความสมัพนัธล์าว-ไทยดี (śŜŠ คน จาก ŜŘŘ คน ตอบ ŜŞŠ ประเด็น) ไดแ้ก่ 
1) การคา้ เศรษฐกิจ  การลงทุน จาํนวน řŝŘ คน คิดเป็นร้อยละ  śŚ.Řŝ 
2) ความสะดวกและง่ายของการขา้มแดน ไปมาหากนั ณ จุดขา้มแดน/จุดผอ่นปรนต่าง ๆ 
จาํนวน řŝŘ คน คิดเป็นร้อยละ  śŚ.Řŝ  
3) ความสมัพนัธก์นัของคนและประเทศทัÊงสองฝัÉง จาํนวน ŝš คน คิดเป็นร้อยละ řŚ.Şř
ไดแ้ก่ ความสมัพนัธบ์า้นพีÉเมืองนอ้ง (จาํนวน Śř คน ร้อยละ śŝ.ŝš) ความสมัพนัธแ์บบ
พีÉนอ้ง (จาํนวน řš คน ร้อยละ śŚ.ŚŘ) ความสมัพนัธแ์บบเครือญาติ (จาํนวน řś คน ร้อย
ละ ŚŚ.Řś) และความสมัพนัธแ์บบเพืÉอนบา้น (จาํนวน Ş คน ร้อยละ řŘ.řş) 
4) มีความสมัพนัธที์Éดี และไม่มีความขดัแยง้กนั จาํนวน ŚŞ คน คิดเป็นร้อยละ ŝ.ŝŞ 
5) ภาษาทีÉสืÉอสารเขา้ใจกนั และมารยาทในการสืÉอสารทีÉดีของคน สปป.ลาว จาํนวน ŚŚ 









































การคา้ เศรษฐกจิ  การลงทนุ
32.05%











6) ความสมัพนัธท์างวฒันธรรม ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยูที่Éคลา้ยคลึงกนั จาํนวน řŜ 
คน คิดเป็นร้อยละ Ś.šš 
7) ความมีอธัยาศยั ลกัษณะนิสยัคลา้ยคนไทย จาํนวน řŘ คน คิดเป็นร้อยละ Ś.řŜ 
8) ความสมัพนัธดี์แต่ไม่มีความเห็นเพิÉมเติม จาํนวน š คน คิดเป็นร้อยละ ř.šŚ 
9) ความสมัพนัธท์างศาสนา จาํนวน Ŝ คน คิดเป็นร้อยละ Ř.Šŝ 
10) การท่องเทีÉยว จาํนวน Ŝ คน คิดเป็นร้อยละ  Ř.Šŝ 
11) ลกัษณะนิสยัและความมีอธัยาศยัดีและเป็นมิตรของคน สปป.ลาว จาํนวน Ŝ คน คิดเป็น
ร้อยละ Ř.Šŝ 
12) ความร่วมมือกนั จาํนวน Ŝ คน คิดเป็นร้อยละ Ř.Šŝ 
13) อืÉน ๆ ไดแ้ก่ ไม่มีอคติกบัลาวอยูแ่ลว้, วงดนตรีของ สปป.ลาว คือ วง Cell มาเล่นใน
ไทย, และหนา้ตาคลา้ยกนั จาํนวน ś คน คิดเป็นร้อยละ Ř.ŞŜ 
14) การเปิดจุดผา่นแดนและจุดผอ่นปรน จาํนวน ś คน คิดเป็นร้อยละ Ř.ŞŜ 
15) ไดห้รือมีการจา้งแรงงานจาก สปป.ลาว จาํนวน Ś คน คิดเป็นร้อยละ Ř.Ŝś 
16) ผูน้าํไทยเยอืน สปป.ลาว จาํนวน Ś คน คิดเป็นร้อยละ  Ř.Ŝś 
17) การเสด็จเยอืนของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั และราชวงศไ์ทย จาํนวน ř คน คิด
เป็นร้อยละ  Ř.Śř 




























ประชาชนไทย (ŚŞ คน จาก ŜŘŘ คน คิดเป็นร้อยละ Ş.ŝŘ) มีดงันีÊ  
1) ความเคร่งครัด และมาตรฐานทีÉแตกต่างจากไทยในการเขา้ สปป.ลาว จาํนวน řŚ คน 
คิดเป็นร้อยละ ŜŞ.řŝ 
2) การปกครองระบอบคอมมิวนิสตข์อง สปป.ลาว จาํนวน ŝ คน คิดเป็นร้อยละ řš.Śś 
3) ความไม่น่าไวใ้จของคน สปป.ลาว จาํนวน ŝ คน คิดเป็นร้อยละ řš.Śś 
4) ปัญหาตามแนวชายแดน จาํนวน Ś คน คิดเป็นร้อยละ ş.Şš 



































เป็นประชาชนไทย (ŚŞ คน จาก ŜŘŘ คน คิดเป็นร้อยละ Ş.ŝŘ) มีดงันีÊ  
1) รู้สึกกลาง ๆ ดีบา้ง ไม่ดีบา้ง จาํนวน š คน คิดเป็นร้อยละ śŜ.ŞŚ 
2) ไม่ระบุว่าความสมัพนัธดี์หรือไม่ดีและไม่มีความเห็นเพิÉมเติม จาํนวน Ş คน คิดเป็น 
ร้อยละ Śś.ŘŠ 
3) ความเคร่งครัด และมาตรฐานทีÉแตกต่างจากไทยในการเขา้ สปป.ลาว จาํนวน ŝ คน คิด
เป็นร้อยละ řš.Śś 
4) คน สปป.ลาว เอาเปรียบคนไทย จาํนวน ś คน คิดเป็นร้อยละ řř.ŝŜ 

































4.5.3 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว  
 
ลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว จาํนวน ŜŘŘ คน 
จาํแนกตามเพศ อาย ุและอาชีพ ไดด้งัต่อไปนีÊ     
 
   จากกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว สามารถจาํแนกตามเพศ ไดด้งันีÊ  
 
เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ 
หญิง 260 65.00 
ชาย 140 35.00 
รวม 400  100 
ตารางทีÉ Ŝ แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว จาํแนกตามเพศ 
 
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว (จาํนวน 
ŜŘŘ คน) จาํแนกตามเพศ พบว่า เพศหญิงมากกว่าเพศชาย คือ เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ Şŝ.ŘŘ และเพศ
ชาย คิดเป็นร้อยละ śŝ.ŘŘ  
 
     จากกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว สามารถจาํแนกตามอาย ุไดด้งันีÊ  
 
อาย ุ จํานวน (คน) ร้อยละ 
25-34 ปี 121 30.25 
18-24 ปี 105 26.25 
35-44 ปี 81 20.25 
45-54 ปี 68 17.00 
55-64 ปี 17 4.25 
65 ปีขึÊนไป 8 2.00 
รวม 400 100 
   ตารางทีÉ ŝ แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว จาํแนกตามอาย ุ
 
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว (จาํนวน 
ŜŘŘ คน) จาํแนกตามอาย ุพบว่า กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว มีช่วงอาย ุŚŝ-śŜ ปี มีจาํนวน










ปี คิดเป็นร้อยละ ŚŘ.Śŝ ช่วงอาย ุŜŝ-ŝŜ ปี คิดเป็นร้อยละ řş.ŘŘ ช่วงอาย ุŝŝ-ŞŜ ปี คิดเป็นร้อยละ Ŝ.Śŝ 
และช่วงอาย ุŞŝ ปีขึÊนไป คิดเป็นร้อยละ Ś.ŘŘ ตามลาํดบั 
 
     จากกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว สามารถจาํแนกตามอาชีพ ไดด้งันีÊ   
 
อาชีพ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 142 35.50 
เกษตรกร 73 18.25 
แม่บา้น 35 8.75 
ผูใ้ชแ้รงงาน 30 7.50 
นกัศึกษา 30 7.50 
นกัเรียน 23 5.75 
อืÉน ๆ * 22 5.50 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 20 5.00 
บริษทัเอกชน 17 4.25 
ลูกจา้ง 8 2.00 
รวม 400 100 
* อืÉน ๆ ไดแ้ก่ ไม่ทาํงาน/ว่างงาน 7 คน, ขบัรถสิบลอ้, อาชีพขบัเรือขา้มแม่นํÊ าโขง 2 คน, พนกังานโครงการดา้น
เอดส์, อยูบ่า้นเฉย ๆ 2 คน, ทาํงานทีÉสถานทูตสิงคโปร์, บริษทัต่างประเทศ, เลขานุการ, เกษียณ, ช่าง, ไม่ระบุ 2 คน 
 
ตารางทีÉ 6 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว จาํแนกตามอาชีพ 
 
จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว (จาํนวน 
ŜŘŘ คน) จาํแนกตามอาชีพ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว โดยส่วนใหญ่แลว้กลุ่ม
ตวัอยา่งประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัหรือคา้ขาย มีจาํนวนมากทีÉสุด คิดเป็นร้อยละ 3ŝ.ŝŘ รองลงมา 
คือ เป็นเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ řŠ.Śŝ แม่บา้น คิดเป็นร้อยละ 8.ş5 ผูใ้ชแ้รงงาน คิดเป็นร้อยละ ş.ŝŘ 
นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ ş.ŝŘ นกัเรียน คิดเป็นร้อยละ ŝ.şŝ อืÉน ๆ คิดเป็นร้อยละ ŝ.ŝŘ รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ ŝ.ŘŘ ทาํงานในบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ Ŝ.Śŝ และลูกจา้ง คิดเป็นร้อย













4.5.4 พฤตกิรรมการเปิดรับฟังวทิยุฯ ตามแนวชายแดน และทัศนคตขิองกลุ่มตวัอย่างทีÉเป็น 
 ประชาชน สปป.ลาว 
 
1) ฟังวทิยุฯ ไทยหรือไม่ 
 
 
การศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว เปิดรับฟังวิทยฯุ ไทย จาํนวน śŠš 

















2) ฟังวทิยุฯ ไทย เพราะเหตุใด 
 
 
 จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว ฟังวิทยฯุ ไทย (ŞŘŜ คาํตอบ ซึÉง
ผูต้อบ ๆ ไดม้ากกว่า ř ประเด็น) ดว้ยเหตุผลต่าง ๆ เรียงตามลาํดบัดงันีÊ  
1) ไดค้วามบนัเทิง จาํนวน śŘŘ คน คิดเป็นร้อยละ 49.67  
2) ไดข่้าวสารความรู้ จาํนวน řŜŠ คน คิดเป็นร้อยละ 24.5Ř  
3) ผูต้อบ ๆ พฤติกรรมการฟังของตนเอง จาํนวน ŞŘ คน คิดเป็นร้อยละ 9.93  
4) สญัญาณชดัเจนและมีหลายสถานีใหเ้ลือก จาํนวน śŝ คน คิดเป็นร้อยละ 5.79  
5) นกัจดัรายการวิทยฯุ พูดดี วาจาไพเราะและจดัรายการดี จาํนวน Śš คน คิดเป็นร้อยละ 4.80  
6) เขา้ใจภาษาไทย และภาษาอีสาน จาํนวน š คน คิดเป็นร้อยละ 1.49  
7) ไดข้อ้มูลเกีÉยวกบัการโฆษณา จาํนวน Ş คน คิดเป็นร้อยละ 0.99  
8) วิทยฯุ ไทยมีรูปแบบรายการทีÉดีและหลากหลาย จาํนวน ŝ คน คิดเป็นร้อยละ 0.83 
9) ความเป็นบา้นพีÉเมืองนอ้ง จาํนวน ŝ คน คิดเป็นร้อยละ 0.83  
10) ได/้มีการโทรศพัทข์อเพลง จาํนวน Ŝ คน คิดเป็นร้อยละ 0.66  



























































จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว ไม่ฟังวิทยฯุ ไทย (řř คน จาก 
ŜŘŘ คน คิดเป็นร้อยละ Ś.şŝ) นัÊน มีเหตุผลของการไม่ฟังวทิยฯุ ไทย เรียงตามลาํดบั ดงันีÊ   
1) ไม่มีเครืÉองรับวิทย ุและดูเฉพาะโทรทศัน์ (ไทย) จาํนวน Ŝ คน คิดเป็นร้อยละ 36.36 
2) ไม่ฟังและไม่มีความเห็นเพิÉมเติม จาํนวน Ŝ คน คิดเป็นร้อยละ 36.36 
3) ไม่มีเวลาฟังวิทยฯุ จาํนวน Ś คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 





























Ŝ) เวลาทีÉฟังวทิยุฯ ไทย 
 
 
การศึกษาพบว่า เวลาในการเปิดรับฟังวิทยฯุ ไทย ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน    สปป.
ลาว (ŜŚŠ คาํตอบ ซึÉงผูใ้หส้มัภาษณ์ตอบไดม้ากกว่า ř คาํตอบ) ซึÉงเวลาทีÉกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน 
สปป.ลาว เปิดรับฟังวิทยฯุ ไทย เรียงตามลาํดบัได ้ดงันีÊ   
1) อืÉน ๆ คือ รับฟังวิทยฯุ แตกต่างกนัไปโดยไม่สามารถระบุเวลาไดช้ดัเจนเช่น ฟังเวลา
ว่าง ฟังตลอดทัÊงวนั/เวลา ฟังเวลาทาํงาน ฟังขณะขบัรถ ฟังเวลาเดินทางหรือยูบ่นรถ 
เป็นตน้ จาํนวน řŘŘ คน คิดเป็นร้อยละ Śś.śŞ 
2) ช่วงเชา้ Řŝ.ŘŘ - Řš.ŘŘ น. จาํนวน ŞŘ คน คิดเป็นร้อยละ řŜ.ŘŚ  
3) ช่วงคํÉา řŠ.Řř-Śř.ŘŘ น. จาํนวน ŝŠ คน คิดเป็นร้อยละřś.ŝŝ  
4) ช่วงเยน็ řŞ.Řř-řŠ.ŘŘ น. จาํนวน ŝş คน คิดเป็นร้อยละ řś.śŚ  
5) ช่วงสาย Řš.Řř-řŚ.ŘŘ น. จาํนวน ŝŞ คน คิดเป็นร้อยละ řś.ŘŠ  
6) ช่วงเทีÉยง řŚ.Řř-řś.ŘŘ น. จาํนวน Ŝř คน คิดเป็นร้อยละ š.ŝŠ 
7) ช่วงบ่าย řś.Řř-řŞ.ŘŘ น. จาํนวน śş คน คิดเป็นร้อยละ Š.ŞŜ 





























ŝ) ฟังวทิยุฯ ไทย แล้วมปีระโยชน์หรือไม่ 
 
 
จากแผนภูมิขา้งตน้ ชีÊใหเ้ห็นการเปิดรับฟังวทิยฯุ ไทยของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน 
สปป.ลาว ซึÉงผลปรากฏว่า กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว ทุกคนทีÉฟังวิทยฯุ ไทย (śŠš คน 
จาก ŜŘŘ คน คิดเป็นร้อยละ šş.Śŝ) เห็นว่า ฟังวิทยฯุ ไทยแลว้มีประโยชน์ โดยในกลุ่มผูฟั้งนีÊ ไม่มีใคร



























6) ฟังวทิยุฯ ไทย แล้วมปีระโยชน์ด้านใด  
 จากการศึกษาประโยชน์จากการฟังวิทยฯุ ไทย จากทศันคติของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน 
สปป.ลาว (ŝšŘ คาํตอบ ซึÉงผูต้อบ ๆ ไดม้ากกว่า ř ประเดน็) พบว่า กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน 
สปป.ลาว มีความเห็น เรียงตามลาํดบัดงันีÊ   
1) ไดข่้าวสารความรู้ จาํนวน śŜş คน คิดเป็นร้อยละ 60.75 ซึÉงข่าวสารความรู้นัÊน ไดแ้ก่ 
ความรู้กวา้ง ๆ (จาํนวน Śśš คน ร้อยละ ŞŠ.šŘ) ความรู้เกีÉยวกบัการเมืองไทย (จาํนวน 
śŞ คน ร้อยละ řŘ.ŜŘ) ความรู้ดา้นสุขภาพและการรักษาพยาบาล (จาํนวน Śś คน    ร้อย
ละ Ş.ŞŘ) ความรู้ดา้นการเกษตร (จาํนวน Śř คน ร้อยละ Ş.řŘ) ความรู้ดา้นการคา้/
เศรษฐกิจระหว่างสองฝัÉง (จาํนวน řŞ คน ร้อยละ Ŝ.ŞŘ) ความรู้เกีÉยวกบัการพยากรณ์
อากาศ (จาํนวน ş คน ร้อยละ Ś.ŘŘ) และความรู้ดา้นการท่องเทีÉยว (จาํนวน ŝ คน    ร้อย
ละ ř.ŜŘ) ตามลาํดบั 
2) ไดค้วามบนัเทิง จาํนวน řŝŚ คน คิดเป็นร้อยละ 26.48  
3) ไดข้อ้มูลเกีÉยวกบัการโฆษณา จาํนวน Ŝś คน คิดเป็นร้อยละ 5.92  
4) กลุ่มตวัอยา่งตอบรวม ๆ ว่ามีประโยชน์หลายดา้น จาํนวน ŚŜ คน คิดเป็นร้อยละ 3.43  
5) มีประโยชน์แต่ไม่มีความเห็นเพิÉมเติม จาํนวน řř คน คิดเป็นร้อยละ 1.87  
6) ไดรั้บความรู้เกีÉยวกบัภาษาไทย/อีสาน จาํนวน š คน คิดเป็นร้อยละ 0.93 



























ş) ฟังวทิยุฯ ไทยแล้วทําให้รู้สึกดีกบัประเทศไทยหรือไม่ 
 
 
  จากแผนภูมิดงักล่าว สะทอ้นใหเ้ห็นถึงทศันคติของกลุ่มตวัอยา่งของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็น
ประชาชน สปป.ลาว จากการทีÉไดรั้บฟังวทิยฯุ ไทย ต่อประเทศไทย (śŠš คน จาก ŜŘŘ คน คิดเป็น
ร้อยละ šş.Śŝ) ผลปรากฏดงันีÊ   
1) ฟังแลว้ทาํใหมี้ความรู้สึกดีกบัไทย จาํนวน śşŚ คน คิดเป็นร้อยละ šŝ.Şś  
2) ไม่มีความคิดเห็น จาํนวน řś คน คิดเป็นร้อยละ ś.śŜ 















แผนภูมิทีÉ ŚŚ แสดงทศันคติจากการฟังวิทยฯุ ไทย ต่อประเทศไทย 














 จากแผนภูมิ พบว่า คาํตอบทีÉเป็นเหตุผลทีÉรู้สึกดีต่อประเทศไทยเมืÉอฟังวิทยฯุ ไทย (śšš 
คาํตอบ ซึÉงผูต้อบ ๆ ไดม้ากกว่า ř ประเดน็) เรียงตามลาํดบั ดงันีÊ  
1) ทาํใหรู้้สึกดี (ตอบกวา้ง ๆ) จาํนวน şš คน คิดเป็นร้อยละ 19.80 
2) ทาํใหไ้ดข่้าวสารความรู้ จาํนวน şś คน คิดเป็นร้อยละ řŠ.śŘ   
3) ทาํใหไ้ดค้วามบนัเทิง จาํนวน ŜŠ คน คิดเป็นร้อยละ řŚ.Řś  
4) นกัจดัรายการวิทยฯุ พูดจาไพเราะ จาํนวน śŜ คน คิดเป็นร้อยละ Š.ŝŚ  
5) เหตุผลอืÉน ๆ เช่น มีการช่วยเหลือสงัคม ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพาย ุ อยากมาทาํงานกบั
ไทย นบัถือ เพราะมาอาศยัแผน่ดินไทยอยู ่ วิทยไุม่ค่อยวิจารณ์ในสิÉงทีÉไม่ดี ทางไทยจะ
สืÉอสารไดดี้กว่า เป็นตน้ จาํนวน řş คน คิดเป็นร้อยละ Ŝ.ŚŞ 
6) ทาํใหรั้บรู้ถึงความเจริญ ความทนัสมยั และน่าอยูข่องไทย จาํนวน řŞ คน คิดเป็น  ร้อย
ละ Ŝ.Řř 
7) ทาํใหรู้้และเขา้ใจภาษาไทย/อีสาน จาํนวน řŚ คน คิดเป็นร้อยละ ś.Řř 














































9) ทาํใหท้ราบและอยากมาท่องเทีÉยวเมืองไทย จาํนวน Ş คน คิดเป็นร้อยละ ř.ŝŘ 
10) ไดมี้ส่วนร่วมในการขอเพลง และไดฟั้งเพลงทีÉขอ จาํนวน ś คน คิดเป็นร้อยละ Ř.şŝ 
นอกจากนีÊ  ยงัมีคาํตอบทีÉเป็นปัจจยัอืÉน ๆ นอกเหนือจากวิทยฯุ ทีÉทาํใหรู้้สึกดีกบัประเทศไทย 
ดงันีÊ   
1) ความสมัพนัธ/์ความสามคัคี/รักใคร่/มิตรภาพ ลาว-ไทย จาํนวน ŞŠ คน คิดเป็นร้อยละ 
řş.ŘŜ ซึÉงความสมัพนัธ/์ความสามคัคี/รักใคร่/มิตรภาพ ลาว-ไทย นีÊ  ไดแ้ก่ ความเป็น
บา้นพีÉเมืองนอ้ง (จาํนวน Śš คน ร้อยละ ŝŘ.ŘŘ) ความสมัพนัธก์นั (จาํนวน Śř คน   ร้อย
ละ śŞ.Śř) ความเป็นพีÉนอ้งกนั (จาํนวน ŝ คน ร้อยละ Š.ŞŚ) และความ “ฮกัแพงกนั” 
(จาํนวน ś คน ร้อยละ ŝ.řş) 
2) ความสะดวก (และง่าย) ของการขา้มแดนไปมาหาสู่กนั จาํนวน ŚŜ คน คิดเป็นร้อยละ 
Ş.ŘŚ 
3) ภาษาทีÉคลา้ยคลึงกนั จาํนวน řŘ คน คิดเป็นร้อยละ Ś.ŝř 




š) ฟังวทิยุฯ ไทย แล้วทําให้รู้สึกไม่ดกีบัประเทศไทย เพราะเหตุใด 
 
กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว ทีÉฟังวิทยฯุ ไทยแลว้ทาํใหรู้้สึกไม่ดีต่อประเทศไทย 





















řŘ) ) ความสัมพนัธ์ลาว-ไทย เป็นอย่างไร ดีหรือไม่ 
 
 
 จากแผนภูมิดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธล์าว-ไทย ในทศันคติของกลุ่มตวัอยา่ง 
ทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว (ŜŘŘ คน) ผลปรากฏว่า ความสมัพนัธล์าว-ไทยดี จาํนวน śšŝ คน คิดเป็น





























11) ความสัมพนัธ์ลาว-ไทย ดีเพราะเหตใุด 
 
จากแผนภูมิสะทอ้นใหเ้ห็นถึงเหตุผลทีÉความสมัพนัธล์าว-ไทย ดีในทศันะของกลุ่มตวัอยา่งทีÉ
เป็นประชาชน สปป.ลาว (ŝśš คาํตอบ ซึÉงผูต้อบ ๆ ไดม้ากกว่า ř ประเด็น) เรียงตามลาํดบั ดงันีÊ  
1) ความสะดวก (และง่าย) ของการขา้มแดน ไปมาหาสู่กนั จาํนวน řšš คน คิดเป็น   ร้อย
ละ 36.92  
2) มีความสมัพนัธ ์“พวัพนั” กนัของคนและประเทศทัÊงสองฝัÉง จาํนวน şŞ คน คิดเป็นร้อย
ละ 14.10 ซึÉงความสมัพนัธนี์Ê  มีทัÊงความสมัพนัธพี์Éนอ้งกนั (จาํนวน śś คน ร้อยละ 
Ŝś.ŜŚ) ความสมัพนัธแ์บบกวา้ง ๆ (จาํนวน Śş คน ร้อยละ śŝ.ŝś) และความสมัพนัธ์
แบบบา้นพีÉเมืองนอ้ง (จาํนวน řŞ คน ร้อยละ Śř.Řŝ) 
3) การคา้/เศรษฐกิจระหว่างสองฝัÉง จาํนวน ŞŞ คน คิดเป็นร้อยละ 12.24  
4) มีความรักใคร่ สามคัคี มีมิตรภาพทีÉดีต่อกนั และไม่มีความขดัแยง้กนั จาํนวน ŝŜ คน 
คิดเป็นร้อยละ 10.02  
5) ภาษาทีÉสืÉอสารเขา้ใจกนั และมารยาทในการสืÉอสารทีÉดีของคนไทย จาํนวน śŞ คน คิด




























































6) อืÉน ๆ เช่น ดีมากขึÊนกว่าเก่า ไม่มีโจรไม่มีขโมย ก็ดีอยูเ่พราะตอ้งมาทาํตามหนา้ทีÉ
รับผดิชอบ ธรรมดา การไปมายงัมีความยุง่ยากอยู ่ ยงัไม่สะดวกสบายเท่าไหร่ เป็นตน้ 
จาํนวน řŞ คน คิดเป็นร้อยละ 2.97  
7) การเปิดรับสืÉอของไทย ไดแ้ก่ การไดรั้บสาระและความบนัเทิงจากการฟังวิทยฯุ ไทย 
(จาํนวน š คน ร้อยละ ŞŘ.ŘŘ) ได/้มีการโทรศพัทข์อเพลงและติดต่อหาเพืÉอนหรือญาติ
ผา่นทางวิทยฯุ (จาํนวน ś คน ร้อยละ ŚŘ.ŘŘ) การเปิดรับและไดรั้บข่าวสารจากการดู
โทรทศัน์ไทย (จาํนวน ś คน ร้อยละ ŚŘ.ŘŘ) จาํนวน řŝ คน คิดเป็นร้อยละ 2.78 
8) ปัจจุบนัมีความสมัพนัธที์Éดีอยูแ่ลว้ จาํนวน řŜ คน คิดเป็นร้อยละ 2.60  
9) การใหค้วามช่วยเหลือกนั จาํนวน řŚ คน คิดเป็นร้อยละ 2.23  
10) การท่องเทีÉยว จาํนวน řř คน คิดเป็นร้อยละ 2.04  
11) การขา้มแดนมาทาํงาน จาํนวน Š คน คิดเป็นร้อยละ 1.48  
12) ความร่วมมือกนั จาํนวน ş คน คิดเป็นร้อยละ 1.30  
13) การมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว จาํนวน ŝ คน คิดเป็นร้อยละ 0.93 
14) ความสมัพนัธท์างวฒันธรรม จาํนวน ŝ คน คิดเป็นร้อยละ 0.93 
15) ความสมัพนัธดี์แต่ไม่มีความเห็นเพิÉมเติม จาํนวน ŝ คน คิดเป็นร้อยละ 0.93  
16) การเสด็จเยอืนของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั และราชวงศไ์ทย จาํนวน ś คน คิด
เป็นร้อยละ 0.56   
17) ความปลอดภยั จาํนวน ś คน คิดเป็นร้อยละ 0.56  
18) ความสมัพนัธท์างศาสนา จาํนวน Ś คน คิดเป็นร้อยละ 0.37 






















4.5.5 การเปิดรับฟังวทิยุฯ สปป.ลาว และทัศนคตด้ิานต่าง ๆ ของกลุ่มตวัอย่างทีÉเป็นประชาชนไทย 
 จาํแนกตามเพศ 
 




ฟังวทิยุฯ สปป.ลาว ไม่ฟังวทิยุฯ สปป.ลาว     
จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ รวม ร้อยละ
7
 
เพศหญิง 67 17.00 139 35.00 206 51.50 
เพศชาย 41 10.00 153 38.00 194 48.50 
รวม 108 27.00 292 73.00 400 100.00 
 
ตารางทีÉ ş แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังและไม่เปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว ของกลุ่ม
ตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยจาํแนกตามเพศ 
 
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังและไม่เปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว 
ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยจาํแนกตามเพศ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นเพศหญิงเปิดรับฟัง
วิทยฯุ สปป.ลาว จาํนวน Şş คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 ซึÉงมากกว่ากลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นเพศชายทีÉเปิดรับ
ฟังวิทยฯุ สปป.ลาว จาํนวน Ŝř คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 หรืออีกดา้นหนึÉงกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นเพศชาย
ไม่เปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว จาํนวน řŝś คน คิดเป็นร้อยละ 38.00 ซึÉงมากกว่ากลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็น
เพศหญิงไม่เปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว จาํนวน řśš คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 ดงันัÊนจึงกล่าวไดว้่า






                                                        
7
 ตัÊงแต่ตารางทีÉ ş – ŜŠ การคาํนวณค่าร้อยละ เลขทศนิยมในตารางจะถูกปัดขึÊนหรือลงตามความเหมาะสม (ตามทีÉโปรแกรมสาํเร็จรูป 

















รวม ร้อยละ จํานวน (คน) ร้อยละ จํานวน (คน) ร้อยละ 
เพศหญิง 65 16.25 2 0.50 67 17.00 
เพศชาย 41 10.25 0 0.00 41 10.00 
รวม 106 26.50 2 0.50 108 27.00 
 
ตารางทีÉ 8 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังวทิยฯุ สปป.ลาว แลว้มีประโยชนแ์ละไม่มี
ประโยชน์ ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยจาํแนกตามเพศ 
 
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้มีประโยชน์
และไม่มีประโยชน์ ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย (řŘŠ คน จาก ŜŘŘ คน คิดเป็นร้อยละ 
Śş.00) จาํแนกตามเพศ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นเพศหญิงเห็นว่าเปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้มี
ประโยชน ์จาํนวน Şŝ คน คิดเป็นร้อยละ řŞ.Śŝ ซึÉงมากกว่ากลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นเพศชายทีÉเห็นว่าเปิดรับ
ฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้มีประโยชน์ จาํนวน Ŝř คน คิดเป็นร้อยละ řŘ.Śŝ ในขณะทีÉกลุ่มตวัอยา่งทีÉ
เป็นเพศหญิงเห็นว่าไม่มีประโยชน์จากการเปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว จาํนวน Ś คน คิดเป็นร้อยละ 
Ř.ŝŘ ส่วนเพศชายไม่มีกลุ่มตวัอยา่งแสดงความคิดเห็นว่าไม่มีประโยชนจ์ากการเปิดรับฟังวิทยฯุ 
สปป.ลาว ดงันัÊนจึงกล่าวไดว้่ากลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยไม่ว่าเพศหญิงหรือเพศชายทีÉฟัง  











































เพศหญิง 57 14.25 3 0.75 7 1.75 67 17.00 
เพศชาย 37 9.25 2 0.50 2 0.50 41 10.00 
รวม 94 23.50 5 1.25 9 2.25 108 27.00 
 
ตารางทีÉ 9 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังวทิยฯุ สปป.ลาว แลว้ทาํใหรู้้สึกดีและรู้สึก
ไม่ดีกบั สปป.ลาว ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยจาํแนกตามเพศ 
  
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการรับฟังวทิยฯุ สปป.ลาว แลว้ทาํใหรู้้สึกดีและ
รู้สึกไม่ดีกบั สปป.ลาว ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย (řŘŠ คน จาก ŜŘŘ คน คิดเป็นร้อยละ 
Śş.00) จาํแนกตามเพศ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นเพศหญิงเห็นว่าเปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้ทาํ
ใหรู้้สึกดี จาํนวน ŝş คน คิดเป็นร้อยละ řŜ.Śŝ ซึÉงมากกว่ากลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นเพศชายทีÉเห็นว่าเปิดรับ
ฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้ทาํใหรู้้สึกดี จาํนวน śş คน คิดเป็นร้อยละ š.Śŝ หรืออีกดา้นหนึÉงกลุ่ม
ตวัอยา่งทีÉเป็นเพศหญิงเห็นว่าเปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้ทาํใหรู้้สึกไม่ดี จาํนวน ś คน คิดเป็น
ร้อยละ Ř.şŝ ซึÉงมากกว่ากลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นเพศชายคิดว่าเปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้ทาํใหรู้้สึกไม่
ดี จาํนวน Ś คน คิดเป็นร้อยละ Ř.ŝŘ นอกจากนีÊกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นเพศหญิงไม่ระบุว่าเปิดรับฟังวิทยฯุ 
สปป.ลาว แลว้ทาํใหรู้้สึกดีหรือไม่ดี จาํนวน ş คน คิดเป็นร้อยละ ř.şŝ ซึÉงมากกว่ากลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็น
เพศชายทีÉไม่ระบุว่าเปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้ทาํใหรู้้สึกดีหรือไม่ดี จาํนวน Ś คน คิดเป็นร้อยละ 





































เพศหญิง 178 44.50 11 2.80 17 4.30 206 51.50 
เพศชาย 170 42.50 15 3.80 9 2.30 194 48.50 
รวม 348 87.00 26 6.60 26 6.60 400 100.00 
 




กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย (จาํนวน ŜŘŘ คน ) จาํแนกตามเพศ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นเพศ
หญิงมีทศันคติต่อความสมัพนัธไ์ทย-ลาว ดี จาํนวน řşŠ คน คิดเป็นร้อยละ ŜŜ.ŝŘ ซึÉงมากกว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งทีÉเป็นเพศชายทีÉมีทศันคติต่อความสมัพนัธไ์ทย-ลาว ดี จาํนวน řşŘ คน คิดเป็นร้อยละ ŜŚ.ŝŘ 
หรืออีกดา้นหนึÉงกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นเพศชายมีทศันคติต่อความสมัพนัธไ์ทย-ลาว ไม่ดี จาํนวน řŝ คน 
คิดเป็นร้อยละ ś.ŠŘ ซึÉงมากกว่ากลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นเพศหญิงทีÉมีทศันคติต่อความสมัพนัธไ์ทย-ลาว ไม่
ดี จาํนวน řř คน คิดเป็นร้อยละ Ś.ŠŘ นอกจากนีÊกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นเพศหญิงไม่ระบุว่าความสมัพนัธ์
ไทย-ลาว ดีหรือไม่ดี จาํนวน řş คน คิดเป็นร้อยละ Ŝ.śŘ ซึÉงมากกว่ากลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นเพศชายทีÉไม่













4.5.6 การเปิดรับฟังวทิยุฯ สปป.ลาว และทัศนคตด้ิานต่าง ๆ ของกลุ่มตวัอย่างทีÉเป็นประชาชน
ไทยจาํแนกตามช่วงอาย ุ
 




ฟังวทิยุฯ สปป.ลาว ไม่ฟังวทิยุฯ สปป.ลาว   
รวม 
  
ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
อาย ุ35 – 44 ปี 27 6.80 85 21.30 112 28.00 
อาย ุ45 – 54 ปี 29 7.30 69 17.30 98 25.00 
อาย ุ25 – 34 ปี 20 5.00 49 12.30 69 17.00 
อาย ุ55 – 64 ปี 14 3.50 43 10.80 57 14.00 
อาย ุ18 – 24 ปี 15 3.80 31 7.80 46 12.00 
อาย ุ65 ปีขึÊนไป 3 0.80 15 3.80 18 5.00 
รวม 108 27.00 292 73.00 400 100.00 
 
ตารางทีÉ 11 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังและไม่เปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว ของกลุ่ม
ตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยจาํแนกตามช่วงอาย ุ
 
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังและไม่เปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว 
ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยจาํแนกตามช่วงอาย ุ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ 45 – 54 ปี 
เปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว มีจาํนวนมากทีÉสุด จาํนวน Śš คน คิดเป็นร้อยละ ş.śŘ รองลงมาคือ กลุ่ม
ตวัอยา่งช่วงอาย ุ 35 – 44 ปี เปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว จาํนวน Śş คน คิดเป็นร้อยละ Ş.ŠŘ กลุ่ม
ตวัอยา่งช่วงอาย ุ 25 – 34 ปี เปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว จาํนวน ŚŘ คน คิดเป็นร้อยละ ŝ.ŘŘ กลุ่ม
ตวัอยา่งช่วงอาย ุ 18 – 24 ปี เปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว จาํนวน řŝ คน คิดเป็นร้อยละ ś.ŠŘ กลุ่ม
ตวัอยา่งช่วงอาย ุŝŝ – ŞŜ ปี เปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว จาํนวน řŜ คน คิดเป็นร้อยละ ś.ŝŘ และกลุ่ม
ตวัอยา่งช่วงอาย ุ65 ปีขึÊนไป เปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว จาํนวน ś คน คิดเป็นร้อยละ Ř.ŠŘ หรืออีก
ดา้นหนึÉงกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยช่วงอาย ุ 35 – 44 ปี ไม่เปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว มี
จาํนวนมากทีÉสุด จาํนวน Šŝ คน คิดเป็นร้อยละ Śř.śŘ รองลงมาคือ กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ45 – 54 ปี 
ไม่เปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว จาํนวน Şš คน คิดเป็นร้อยละ řş.śŘ กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุŚŝ – śŜ ปี 
ไม่เปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว จาํนวน Ŝš คน คิดเป็นร้อยละ řŚ.śŘ กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุŝŝ – ŞŜ ปี 










ไม่เปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว จาํนวน śř คน คิดเป็นร้อยละ ş.ŠŘ และกลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ65 ปีขึÊน


















รวม ร้อยละ จํานวน (คน) ร้อยละ จํานวน (คน) ร้อยละ 
อาย ุ35 – 44 ปี 27 6.80 0 0.00 27 6.80 
อาย ุ45 – 54 ปี 28 7.00 1 0.30 29 7.30 
อาย ุ25 – 34 ปี 19 4.80 1 0.30 20 5.00 
อาย ุ55 – 64 ปี 14 3.50 0 0.00 14 3.50 
อาย ุ18 – 24 ปี 15 3.80 0 0.00 15 3.80 
อาย ุ65 ปีขึÊนไป 3 0.80 0 0.00 3 0.80 
รวม 106 26.50 2 0.50 108 27.00 
 
ตารางทีÉ 12 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้มีประโยชน์และไม่มี
ประโยชน์ ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยจาํแนกตามช่วงอาย ุ
 
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้มีประโยชน์
และไม่มีประโยชน์ ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย (řŘŠ คน จาก ŜŘŘ คน คิดเป็นร้อยละ 
Śş.00) จาํแนกตามช่วงอาย ุพบว่า กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ35 – 44 ปี แสดงความเห็นว่า เปิดรับฟัง วิทยุ
ฯ สปป.ลาว แลว้มีประโยชน์ มีจาํนวนมากทีÉสุด จาํนวน Śş คน คิดเป็นร้อยละ Ş.ŠŘ รองลงมาคือ 
กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ45 – 54 ปี ทีÉเห็นว่าเปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้มีประโยชน์ จาํนวน ŚŠ คน 
คิดเป็นร้อยละ ş.ŘŘ กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ 25 – 34 ปี เปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้มีประโยชน์ 
จาํนวน řš คน คิดเป็นร้อยละ Ŝ.ŠŘ กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ18 – 24 ปี เปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้มี
ประโยชน์ จาํนวน řŝ คน คิดเป็นร้อยละ ś.ŠŘ กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุŝŝ – ŞŜ ปี เปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.
ลาว แลว้มีประโยชน์ จาํนวน řŜ คน คิดเป็นร้อยละ ś.ŝŘ และกลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ 65 ปีขึÊนไป 
เปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้มีประโยชน์ จาํนวน ś คน คิดเป็นร้อยละ Ř.ŠŘ ตามลาํดบั หรืออีกดา้น
หนึÉงกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยช่วงอาย ุ 45 – 54 ปี เปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้ไม่มี
ประโยชน์ จาํนวน ř คน คิดเป็นร้อยละ Ř.śŘ และกลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ Śŝ – śŜ ปี เปิดรับฟังวิทยฯุ 
สปป.ลาว แลว้ไม่มีประโยชน์ จาํนวน ř คน คิดเป็นร้อยละ Ř.śŘ ดงันัÊนจึงกล่าวไดว้่า กลุ่มตวัอยา่งทีÉ
เป็นประชาชนไทยทีÉอยูใ่นช่วงวยัรุ่น (řŠ – ŚŜ ปี) วยัทาํงาน (śŝ – ŜŜ ปี) และสูงอาย ุ (ŝŝ ปีขึÊนไป) 
เห็นว่าเปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้มีประโยชน์ทุกคน ส่วนช่วงอาย ุŚŝ – śŜ ปี และ Ŝŝ – ŝŜ ปี   มี 



























อายุ 45 – 54 ปี 24 6.00 2 0.50 3 0.80 29 7.30 
อายุ 35 – 44 ปี 24 6.00 1 0.30 2 0.50 27 6.80 
อายุ 25 – 34 ปี 18 4.50 1 0.30 1 0.30 20 5.00 
อายุ 55 – 64 ปี 12 3.00 1 0.30 1 0.30 15 3.50 
อายุ 18 – 24 ปี 14 3.50 0 0.00 1 0.30 15 3.80 
อายุ 65 ปีขึÊนไป 2 0.50 0 0.00 1 0.30 3 0.80 
รวม 94 23.50 5 1.30 9 2.30 108 27.00 
 
ตารางทีÉ 13 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้ทาํใหรู้้สึกดีและรู้สึก
ไม่ดีกบั สปป.ลาว ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยจาํแนกตามช่วงอาย ุ
  
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้ทาํใหรู้้สึกดี
และรู้สึกไม่ดีกบั สปป.ลาว ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย (řŘŠ คน จาก ŜŘŘ คน คิดเป็น ร้อย
ละ Śş.00) จาํแนกตามช่วงอาย ุพบว่า กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ45 – 54 ปี และกลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ35 – 
44 ปี เปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้ทาํใหรู้้สึกดี มีจาํนวนมากทีÉสุด จาํนวน ŚŜ คน คิดเป็นร้อยละ 
Ş.ŘŘ ของแต่ละช่วงอาย ุรองลงมาคือ กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ25 – 34 ปี จาํนวน řŠ คน คิดเป็นร้อยละ 
Ŝ.ŝŘ กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุřŠ – ŚŜ ปี จาํนวน řŜ คน คิดเป็นร้อยละ ś.ŝŘ กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ55 – 
64 ปี จาํนวน řŚ คน คิดเป็นร้อยละ ś.ŘŘ และกลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ65 ปีขึÊนไป จาํนวน Ś คน คิดเป็น
ร้อยละ Ř.ŝŘ หรืออีกดา้นหนึÉงกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยช่วงอาย ุ45 – 54 ปี เปิดรับฟังวิทยฯุ 
สปป.ลาว แลว้ทาํใหรู้้สึกไม่ดี มีจาํนวนมากทีÉสุด จาํนวน Ś คน คิดเป็นร้อยละ Ř.ŝŘ รองลงมาคือ กลุ่ม
ตวัอยา่งช่วงอาย ุ35 – 44 ปี ช่วงอาย ุ25 – 34 ปี และช่วงอาย ุ55 – 64 ปี จาํนวน ř คน คิดเป็นร้อยละ 
Ř.śŘ ของแต่ละช่วงอาย ุนอกจากนีÊกลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ45 – 54 ปี ไม่ระบุว่าเปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.
ลาว แลว้ทาํใหรู้้สึกดีหรือไม่ดี มีจาํนวนมากทีÉสุด จาํนวน ś คน คิดเป็น     ร้อยละ Ř.ŠŘ รองลงมาคือ 
กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ35 – 44 ปี จาํนวน Ś คน คิดเป็นร้อยละ Ř.ŝŘ กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ25 – 34 ปี 
ช่วงอาย ุřŠ – ŚŜ ปี ช่วงอาย ุ55 – 64 ปี และช่วงอาย ุ65 ปีขึÊนไป จาํนวน ř คน คิดเป็นร้อยละ Ř.śŘ ใน
แต่ละช่วงอาย ุ ซึÉงแสดงใหเ้ห็นว่ากลุ่มตวัอยา่งทีÉเปิดรับฟังวิทยฯุ  สปป.ลาว ทุกช่วงอายตุ่างมี



























อายุ 35 – 44 ปี 93 23.30 11 2.80 8 2.00 112 28.00 
อายุ 45 – 54 ปี 83 20.80 8 2.00 7 1.80 98 25.00 
อายุ 25 – 34 ปี 64 16.00 0 0.00 5 1.30 69 17.00 
อายุ 55 – 64 ปี 48 12.00 7 1.80 2 0.50 57 14.00 
อายุ 18 – 24 ปี 43 10.80 0 0.00 3 0.80 46 12.00 
อายุ 65 ปีขึÊนไป 17 4.30 0 0.00 1 0.30 18 5.00 
รวม 348 87.00 26 6.50 26 6.50 400 100.00 
 




กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย (จาํนวน ŜŘŘ คน) จาํแนกตามช่วงอาย ุพบว่า กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ
śŝ – ŜŜ ปี มีทศันคติต่อความสมัพนัธไ์ทย-ลาว ดี มีจาํนวนมากทีÉสุด จาํนวน šś คน คิดเป็นร้อยละ 
Śś.śŘ รองลงมาคือ กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ45 – 54 ปี จาํนวน Šś คน คิดเป็นร้อยละ ŚŘ.ŠŘ กลุ่มตวัอยา่ง
ช่วงอาย ุ25 – 34 ปี จาํนวน ŞŜ คน คิดเป็นร้อยละ řŞ.ŘŘ กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุŝŝ – ŞŜ ปี จาํนวน ŜŠ 
คน คิดเป็นร้อยละ řŚ.ŘŘ กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ18 – 24 ปี จาํนวน Ŝś คน คิดเป็นร้อยละ řŘ.ŠŘ และ
กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ65 ปีขึÊนไป จาํนวน řş คน คิดเป็นร้อยละ Ŝ.śŘ หรืออีกดา้นหนึÉงกลุ่มตวัอยา่ง
ช่วงอาย ุśŝ – ŜŜ ปี มีทศันคติต่อความสมัพนัธไ์ทย-ลาว ไม่ดี มีจาํนวนมากทีÉสุด จาํนวน řř คน คิด
เป็นร้อยละ Ś.ŠŘ รองลงมาคือ กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ45 – 54 ปี จาํนวน Š คน คิดเป็นร้อยละ Ś.ŘŘ และ
กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ ŝŝ – ŞŜ ปี จาํนวน ş คน คิดเป็นร้อยละ ř.ŠŘ นอกจากนีÊกลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ 
śŝ – ŜŜ ปี ไม่ระบุว่าความสมัพนัธไ์ทย-ลาว ดีหรือไม่ดี มีจาํนวนมากทีÉสุด จาํนวน Š คน คิดเป็น  
ร้อยละ Ś.ŘŘ รองลงมาคือ กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ45 – 54 ปี จาํนวน ş คน คิดเป็นร้อยละ ř.ŠŘ กลุ่ม
ตวัอยา่งช่วงอาย ุ25 – 34 ปี จาํนวน ŝ คน คิดเป็นร้อยละ ř.śŘ กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ18 – 24 ปี จาํนวน 










ตวัอยา่งช่วงอาย ุ 65 ปีขึÊนไป จาํนวน ř คน คิดเป็นร้อยละ Ř.śŘ ดงันัÊนจึงกล่าวไดว้่ากลุ่มตวัอยา่งทีÉ
เป็นประชาชนไทยไม่ว่าช่วงอายใุด ส่วนใหญ่มีทศันคติว่าความสมัพนัธไ์ทย-ลาว ดี โดยกลุ่มตวัอยา่ง
ทีÉอยูใ่นวยัรุ่น (řŠ – ŚŜ ปี) วยัทาํงาน (Śŝ – śŜ ปี) และวยัหลงัเกษียณ (อาย ุŞŝ ปีขึÊนไป) ไม่มีผูใ้ดเห็น





































4.5.7 การเปิดรับฟังวทิยุฯ สปป.ลาว และทัศนคตด้ิานต่าง ๆ ของกลุ่มตวัอย่างทีÉเป็นประชาชน
ไทยจาํแนกตามอาชีพ 
 




ฟังวทิยุฯ สปป.ลาว ไม่ฟังวทิยุฯ สปป.ลาว   
รวม 
  
ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
ธุรกิจส่วนตวั/
คา้ขาย 
38 9.50 118 29.50 156 39.00 
เกษตรกร 26 6.50 90 22.50 116 29.00 
ลูกจา้ง 9 2.30 25 6.30 34 8.50 
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 
14 3.50 18 4.50 32 8.00 
แม่บา้น 4 1.00 17 4.30 21 5.30 
นกัศึกษา 4 1.00 12 3.00 16 4.00 
นกัเรียน 7 1.80 7 1.80 14 3.50 
บริษทัเอกชน 6 1.50 5 1.30 11 2.80 
รวม 108 27.00 292 73.00 400 100.00 
 
ตารางทีÉ 15 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังและไม่เปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว ของกลุ่ม
ตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยจาํแนกตามอาชีพ 
 
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังและไม่เปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว 
ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยจาํแนกตามอาชีพ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งอาชีพธุรกิจส่วนตวั/
คา้ขาย เปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว มีจาํนวนมากทีÉสุด จาํนวน śŠ คน คิดเป็นร้อยละ š.ŝŘ รองลงมาคือ 
กลุ่มตวัอยา่งอาชีพเกษตรกร จาํนวน ŚŞ คน คิดเป็นร้อยละ Ş.ŝŘ กลุ่มตวัอยา่งอาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จาํนวน řŜ คน คิดเป็นร้อยละ ś.ŝŘ กลุ่มตวัอยา่งอาชีพลูกจา้ง จาํนวน š คน คิดเป็น   ร้อย
ละ Ś.śŘ กลุ่มตวัอยา่งนกัเรียน จาํนวน ş คน คิดเป็นร้อยละ ř.ŠŘ กลุ่มตวัอยา่งอาชีพทาํงานใน
บริษทัเอกชน จาํนวน Ş คน คิดเป็นร้อยละ ř.ŝŘ กลุ่มตวัอยา่งแม่บา้น จาํนวน Ŝ คน คิดเป็นร้อยละ 










อาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย ไม่เปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว มีจาํนวนมากทีÉสุด จาํนวน řřŠ คน คิดเป็น
ร้อยละ Śš.ŝŘ รองลงมาคือ กลุ่มตวัอยา่งอาชีพเกษตรกร จาํนวน šŘ คน คิดเป็นร้อยละ ŚŚ.ŝŘ  
กลุ่มตวัอยา่งอาชีพลูกจา้ง จาํนวน Śŝ คน คิดเป็นร้อยละ Ş.śŘ กลุ่มตวัอยา่งอาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จาํนวน řŠ คน คิดเป็นร้อยละ Ŝ.ŝŘ กลุ่มตวัอยา่งแม่บา้น จาํนวน řş คน คิดเป็นร้อยละ 
Ŝ.śŘ กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษา จาํนวน řŚ คน คิดเป็นร้อยละ ś.ŘŘ กลุ่มตวัอยา่งนกัเรียน จาํนวน ş คน 

















รวม ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
ธุรกิจส่วนตวั/
คา้ขาย 
37 9.30 1 0.30 38 9.60 
เกษตรกร 26 6.50 0 0.00 26 6.50 
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 
13 3.30 1 0.30 14 3.60 
ลูกจา้ง 9 2.30 0 0.00 9 2.30 
นกัเรียน 7 1.80 0 0.00 7 1.80 
บริษทัเอกชน 6 1.50 0 0.00 6 1.50 
นกัศึกษา 4 1.00 0 0.00 4 1.00 
แม่บา้น 4 1.00 0 0.00 4 1.00 
รวม 106 26.50 2 0.50 108 27.00 
 
ตารางทีÉ 16 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้มีประโยชน์และไม่มี
ประโยชน์ ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยจาํแนกตามอาชีพ 
 
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้มีประโยชน์
และไม่มีประโยชน์ ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย (řŘŠ คน จาก ŜŘŘ คน คิดเป็นร้อยละ 
Śş.00) จาํแนกตามอาชีพ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งอาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย เห็นว่า เปิดรับฟังวิทยฯุ 
สปป.ลาว แลว้มีประโยชน์ มีจาํนวนมากทีÉสุด จาํนวน śş คน คิดเป็นร้อยละ š.śŘ รองลงมาคือ กลุ่ม
ตวัอยา่งอาชีพเกษตรกร จาํนวน ŚŞ คน คิดเป็นร้อยละ Ş.ŝŘ กลุ่มตวัอยา่งอาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จาํนวน řś คน คิดเป็นร้อยละ ś.śŘ กลุ่มตวัอยา่งอาชีพลูกจา้ง จาํนวน š คน คิดเป็น  ร้อย
ละ Ś.śŘ กลุ่มตวัอยา่งนกัเรียน จาํนวน ş คน คิดเป็นร้อยละ ř.ŠŘ กลุ่มตวัอยา่งอาชีพทาํงานใน
บริษทัเอกชน จาํนวน Ş คน คิดเป็นร้อยละ ř.ŝŘ กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษา จาํนวน Ŝ คน คิดเป็นร้อยละ 
ř.ŘŘ และกลุ่มตวัอยา่งแม่บา้นจาํนวน Ŝ คน คิดเป็นร้อยละ ř.ŘŘ หรืออีกดา้นหนึÉงกลุ่มตวัอยา่งอาชีพ
ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย และกลุ่มตวัอยา่งอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ กล่าวว่า เปิดรับฟังวิทยฯุ  สปป.
ลาว แลว้ไม่มีประโยชน์ จาํนวน ř คน คิดเป็นร้อยละ ř.ŘŘ ในแต่ละกลุ่มอาชีพ ซึÉงชีÊใหเ้ห็นว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งทุกกลุ่มอาชีพ เห็นว่า ฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้มีประโยชน ์ มีกลุ่มตวัอยา่งอาชีพธุรกิจ































35 8.80 1 0.30 2 0.50 38 9.60 
เกษตรกร 20 5.00 2 0.50 4 1.00 25 6.30 
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 
11 2.80 2 0.50 1 0.30 15 3.60 
ลูกจา้ง 9 2.30 0 0.00 0 0.00 9 2.30 
นกัเรียน 5 1.30 0 0.00 2 0.50 7 1.80 
บริษทัเอกชน 6 1.50 0 0.00 0 0.00 6 1.50 
นกัศึกษา 4 1.00 0 0.00 0 0.00 4 1.00 
แม่บา้น 4 1.00 0 0.00 0 0.00 4 1.00 
รวม 94 23.50 5 1.30 9 2.30 108 27.00 
 
ตารางทีÉ 17 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้ทาํใหรู้้สึกดีและรู้สึก
ไม่ดีกบั สปป.ลาว ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยจาํแนกตามอาชีพ 
  
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้ทาํใหรู้้สึกดี
และรู้สึกไม่ดีกบั สปป.ลาว ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย (řŘŠ คน จาก ŜŘŘ คน คิดเป็น ร้อย
ละ Śş.00) จาํแนกตามอาชีพ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งอาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย เปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.
ลาว แลว้ทาํใหรู้้สึกดี มีจาํนวนมากทีÉสุด จาํนวน śŝ คน คิดเป็นร้อยละ Š.ŠŘ รองลงมาคือ กลุ่ม
ตวัอยา่งอาชีพเกษตรกร จาํนวน ŚŘ คน คิดเป็นร้อยละ ŝ.ŘŘ กลุ่มตวัอยา่งอาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จาํนวน řř คน คิดเป็นร้อยละ Ś.ŠŘ กลุ่มตวัอยา่งอาชีพลูกจา้ง จาํนวน š คน คิดเป็น  ร้อย
ละ Ś.śŘ กลุ่มตวัอยา่งอาชีพทาํงานในบริษทัเอกชน จาํนวน Ş คน คิดเป็นร้อยละ ř.ŝŘ กลุ่มตวัอยา่ง
นกัเรียน จาํนวน ŝ คน คิดเป็นร้อยละ ř.śŘ กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษา จาํนวน Ŝ คน คิดเป็น  ร้อยละ ř.ŘŘ 
และกลุ่มตวัอยา่งแม่บา้น จาํนวน Ŝ คน คิดเป็นร้อยละ ř.ŘŘ หรืออีกดา้นหนึÉงกลุ่มตวัอยา่งอาชีพ










ไม่ดี มีจาํนวนมากทีÉสุด จาํนวน Ś คน คิดเป็นร้อยละ Ř.ŝŘ ในแต่ละกลุ่มอาชีพ รองลงมาคือ กลุ่ม
ตวัอยา่งอาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย จาํนวน ř คน คิดเป็นร้อยละ Ř.śŘ นอกจากนีÊกลุ่มตวัอยา่งอาชีพ
เกษตรกรไม่ระบุว่าเปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้ทาํใหรู้้สึกดีหรือไม่ดี มีจาํนวนมากทีÉสุด จาํนวน Ŝ 
คน คิดเป็นร้อยละ ř.ŘŘ รองลงมาคือ กลุ่มตวัอยา่งอาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย จาํนวน Ś คน คิดเป็น
ร้อยละ Ř.ŝŘ กลุ่มตวัอยา่งนกัเรียน จาํนวน Ś คน คิดเป็นร้อยละ Ř.ŝŘ และกลุ่มตวัอยา่งอาชีพรับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จาํนวน ř คน คิดเป็นร้อยละ Ř.śŘ จึงกล่าวไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งทุกอาชีพเห็นว่า 
ฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้ทาํใหรู้้สึกดีกบั สปป.ลาว มีกลุ่มอาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย ř คน รวมทัÊง 





























136 34.00 11 2.80 9 2.30 156 39.00 
เกษตรกร 97 24.30 11 2.80 8 2.00 116 29.00 
ลูกจา้ง 30 7.50 2 0.50 2 0.50 34 8.50 
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 
28 7.00 1 0.30 3 0.80 32 8.00 
แม่บา้น 20 5.00 1 0.30 0 0.00 21 5.30 
นกัศึกษา 16 4.00 0 0.00 0 0.00 16 4.00 
นกัเรียน 11 2.80 0 0.00 3 0.80 14 3.50 
บริษทัเอกชน 10 2.50 0 0.00 1 0.30 11 2.80 
รวม 348 87.00 26 6.50 26 6.50 400 100.00 
 




กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย (จาํนวน ŜŘŘ คน ) จาํแนกตามอาชีพ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งอาชีพ
ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย มีทศันะว่าความสมัพนัธไ์ทย-ลาว ดี มีจาํนวนมากทีÉสุด จาํนวน řśŞ คน คิดเป็น
ร้อยละ śŜ.ŘŘ รองลงมาคือ กลุ่มตวัอยา่งอาชีพเกษตรกร จาํนวน šş คิดเป็นร้อยละ ŚŜ.śŘ  กลุ่ม
ตวัอยา่งอาชีพลูกจา้ง จาํนวน śŘ คน คิดเป็นร้อยละ ş.ŝŘ กลุ่มตวัอยา่งอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
จาํนวน ŚŠ คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 กลุ่มตวัอยา่งแม่บา้น จาํนวน ŚŘ คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 กลุ่ม
ตวัอยา่งนกัศึกษา จาํนวน řŞ คน คิดเป็นร้อยละ Ŝ.ŘŘ กลุ่มตวัอยา่งนกัเรียน จาํนวน řř คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.80 และกลุ่มตวัอยา่งอาชีพทาํงานในบริษทัเอกชน จาํนวน řŘ คน คิดเป็นร้อยละ Ś.ŝŘ หรือ
อีกดา้นหนึÉงกลุ่มตวัอยา่งอาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขายและกลุ่มตวัอยา่งอาชีพเกษตรกร มีทศันะว่า










อาชีพ รองลงมาคือ กลุ่มตวัอยา่งอาชีพลูกจา้ง จาํนวน Ś คน คิดเป็นร้อยละ Ř.ŝŘ กลุ่มตวัอยา่งอาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จาํนวน ř คน คิดเป็นร้อยละ 0.30 และกลุ่มตวัอยา่งแม่บา้น จาํนวน ř คน คิด
เป็นร้อยละ 0.30 นอกจากนีÊกลุ่มตวัอยา่งอาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย ไม่ระบุว่าความสมัพนัธไ์ทย-ลาว 
ดีหรือไม่ดี มีจาํนวนมากทีÉสุด จาํนวน š คน คิดเป็นร้อยละ Ś.śŘ รองลงมาคือ   กลุ่มตวัอยา่งอาชีพ
เกษตรกร จาํนวน Š คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 กลุ่มตวัอยา่งอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จาํนวน ś คน 
คิดเป็นร้อยละ Ř.ŠŘ กลุ่มตวัอยา่งนกัเรียน จาํนวน ś คน คิดเป็นร้อยละ Ř.ŠŘ กลุ่มตวัอยา่งอาชีพ
ลูกจา้ง จาํนวน Ś คน คิดเป็นร้อยละ Ř.ŝŘ และกลุ่มตวัอยา่งอาชีพทาํงานในบริษทัเอกชน จาํนวน ř 
คน คิดเป็นร้อยละ 0.30 ดงันัÊนจึงกล่าวไดว้่ากลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยทุกกลุ่มอาชีพมีทศันะ
ว่าความสมัพนัธไ์ทย-ลาว ดี มีกลุ่มอาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขายและเกษตรกรทีÉมีกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน
กลุ่มอาชีพละ řř คน อาชีพลูกจา้ง Ś คน และรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และแม่บา้นกลุ่มอาชีพละ ř คน 
ทีÉเห็นตรงขา้ม และมีกลุ่มตวัอยา่งอีกจาํนวนหนึÉงในกลุ่มอาชีพดงักล่าวรวมทัÊงนกัเรียนและทาํงาน
















4.5.8 การเปิดรับฟังวทิยุฯ ไทยและทัศนคตด้ิานต่าง ๆ ของกลุ่มตวัอย่างทีÉเป็นประชาชน สปป.
ลาว จาํแนกตามเพศ 
 




ฟังวทิยุฯ ไทย ไม่ฟังวทิยุฯ ไทย   
รวม 
  
ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
เพศหญิง 251 62.80 9 2.30 260 65.00 
เพศชาย 138 34.50 2 0.50 140 35.00 
รวม 389 97.30 11 2.80 400 100.00 
 
ตารางทีÉ 19 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังและไม่เปิดรับฟังวิทยฯุ ไทยของกลุ่ม
ตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว จาํแนกตามเพศ 
 
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังและไม่เปิดรับฟังวิทยฯุ ไทยของ
กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว จาํแนกตามเพศ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นเพศหญิงเปิดรับฟัง
วิทยฯุ ไทย จาํนวน Śŝř คน คิดเป็นร้อยละ 62.80 ซึÉงมากกว่ากลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นเพศชายทีÉเปิดรับฟัง
วิทยฯุ ไทย จาํนวน řśŠ คน คิดเป็นร้อยละ 34.50 หรืออีกดา้นหนึÉงกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นเพศหญิงไม่
เปิดรับฟังวิทยฯุ ไทย จาํนวน š คน คิดเป็นร้อยละ 2.30 ซึÉงมากกว่ากลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นเพศชายไม่
เปิดรับฟังวิทยฯุ ไทย จาํนวน Ś คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ดงันัÊนจึงกล่าวไดว้่ากลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็น















รวม ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
เพศหญิง 251 62.80 0 0.00 251 62.80 
เพศชาย 138 34.50 0 0.00 138 34.50 
รวม 389 97.30 0 0.00 389 97.30 
 
ตารางทีÉ 20 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังวิทยฯุ ไทยแลว้มีประโยชนแ์ละไม่มี
ประโยชนข์องกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว จาํแนกตามเพศ 
 
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังวิทยฯุ ไทยแลว้มีประโยชน์และไม่มี
ประโยชน์ ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว (śŠš คน จาก ŜŘŘ คน คิดเป็นร้อยละ šş.30) 
จาํแนกตามเพศ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นเพศหญิงเห็นว่าเปิดรับฟังวิทยฯุ ไทยแลว้มีประโยชน ์
จาํนวน Śŝř คน คิดเป็นร้อยละ ŞŚ.ŠŘ ซึÉงมากกว่ากลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นเพศชายทีÉเห็นว่าเปิดรับฟังวิทยฯุ 
ไทยแลว้มีประโยชน์ จาํนวน řśŠ คน คิดเป็นร้อยละ śŜ.ŝŘ หรืออีกดา้นหนึÉงเพศหญิงและเพศชายไม่
มีกลุ่มตวัอยา่งแสดงความคิดเห็นว่าเปิดรับฟังวิทยฯุ ไทยแลว้ไม่มีประโยชน์ ดงันัÊนจึงกล่าวไดว้่า






























เพศหญิง 244 61.00 0 0.00 7 1.80 251 62.80 
เพศชาย 128 32.00 4 1.00 6 1.50 138 34.50 
รวม 372 93.00 4 1.00 13 3.30 389 97.30 
 
ตารางทีÉ 21 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังวิทยฯุ ไทยแลว้ทาํใหรู้้สึกดีและรู้สึกไม่ดี
กบัไทยของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว จาํแนกตามเพศ 
  
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการรับฟังวทิยฯุ ไทยแลว้ทาํใหรู้้สึกดีและรู้สึกไม่
ดีกบัไทย ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว (śŠš คน จาก ŜŘŘ คน คิดเป็นร้อยละ šş.30) 
จาํแนกตามเพศ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นเพศหญิงเห็นว่าเปิดรับฟังวิทยฯุ ไทยแลว้ทาํใหรู้้สึกดี 
จาํนวน ŚŜŜ คน คิดเป็นร้อยละ Şř.ŘŘ ซึÉงมากกว่ากลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นเพศชายทีÉเห็นว่าเปิดรับฟัง     
วิทยฯุ ไทยแลว้ทาํใหรู้้สึกดี จาํนวน řŚŠ คน คิดเป็นร้อยละ śŚ.ŘŘ หรืออีกดา้นหนึÉงกลุ่มตวัอยา่งทีÉ
เป็นเพศชายเห็นว่าเปิดรับฟังวิทยฯุ ไทยแลว้ทาํใหรู้้สึกไม่ดี จาํนวน Ŝ คน คิดเป็นร้อยละ ř.ŘŘ 
ในขณะทีÉไม่มีกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นเพศหญิงคนใดเห็นว่าเปิดรับฟังวิทยฯุ ไทยแลว้ทาํใหรู้้สึกไม่ดี 
นอกจากนีÊกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นเพศหญิงไม่ระบุว่าเปิดรับฟังวิทยฯุ ไทยแลว้ทาํใหรู้้สึกดีหรือไม่ดี 
จาํนวน ş คน คิดเป็นร้อยละ ř.ŠŘ ส่วนกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นเพศชายทีÉไม่ระบุว่าเปิดรับฟังวิทยฯุ ไทย
แลว้ทาํใหรู้้สึกดีหรือไม่ดี มีจาํนวน Ş คน คิดเป็นร้อยละ ř.ŝŘ ดงันัÊนจึงกล่าวไดว้่ากลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็น
ประชาชน สปป.ลาว ทัÊงเพศหญิงและเพศชายทีÉเปิดรับฟังวทิยฯุ ไทยต่างมีความรู้สึกดีกบัไทย ยกเวน้








































เพศหญิง 257 64.30 0 0.00 3 0.80 260 65.00 
เพศชาย 138 34.50 0 0.00 2 0.50 140 35.00 
รวม 395 98.80 0 0.00 5 1.30 400 100.00 
 
ตารางทีÉ 22 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของทศันคติต่อความสมัพนัธล์าว-ไทยดีและไม่ดีของกลุ่ม
ตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว จาํแนกตามเพศ 
  
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของทศันคติต่อความสมัพนัธล์าว-ไทยดีและไม่ดีของ
กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว (จาํนวน ŜŘŘ คน) จาํแนกตามเพศ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็น
เพศหญิงมีทศันะว่าความสมัพนัธล์าว-ไทยดี จาํนวน Śŝş คน คิดเป็น ร้อยละ ŞŜ.śŘ ซึÉงมากกว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งทีÉเป็นเพศชายทีÉมีทศันะว่าความสมัพนัธล์าว-ไทยดี จาํนวน řśŠ คน คิดเป็นร้อยละ śŜ.ŝŘ 
หรืออีกดา้นหนึÉงไม่มีกลุ่มตวัอยา่งทัÊงเพศชายและเพศหญิงทีÉมี    ทศันะว่าความสมัพนัธล์าว-ไทยไม่ดี 
นอกจากนีÊกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นเพศหญิงไม่ระบุว่าความสมัพนัธล์าว-ไทยดีหรือไม่ดี จาํนวน ś คน คิด
เป็นร้อยละ Ř.ŠŘ ในขณะทีÉกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นเพศชายทีÉไม่ระบุว่าความสมัพนัธล์าว-ไทยดีหรือไม่ดี 












4.5.9 การเปิดรับฟังวทิยุฯ ไทยและทัศนคตด้ิานต่าง ๆ ของกลุ่มตวัอย่างทีÉเป็นประชาชน สปป.
ลาว จาํแนกตามช่วงอาย ุ
 
1) ฟังวทิยุฯ ไทย หรือไม่ 
 
ฟังวทิยุฯ ไทย หรือไม่ 
ฟังวทิยุฯ ไทย ไม่ฟังวทิยุฯ ไทย  
รวม 
  
ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
อาย ุ25 – 34 ปี 115 28.80 1 0.30 116 29.00 
อาย ุ18 – 24 ปี 109 27.30 0 0.00 109 27.30 
อาย ุ35 – 44 ปี 79 19.80 2 0.50 81 20.30 
อาย ุ45 – 54 ปี 63 15.80 6 1.50 69 17.30 
อาย ุ55 – 64 ปี 16 4.00 1 0.30 17 4.30 
อาย ุ65 ปีขึÊนไป 7 1.80 1 0.30 8 2.00 
รวม 389 97.30 11 2.80 400 100.00 
 
ตารางทีÉ 23 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังและไม่เปิดรับฟังวิทยฯุ ไทยของกลุ่ม
ตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว จาํแนกตามช่วงอาย ุ
 
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังและไม่เปิดรับฟังวิทยฯุ ไทยของ
กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว จาํแนกตามช่วงอาย ุพบว่า กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ25 – 34 ปี 
เปิดรับฟังวิทยฯุ ไทย มีจาํนวนมากทีÉสุด จาํนวน řřŝ คน คิดเป็นร้อยละ ŚŠ.ŠŘ รองลงมาคือ กลุ่ม
ตวัอยา่งช่วงอาย ุřŠ – ŚŜ ปี เปิดรับฟังวิทยฯุ ไทย จาํนวน řŘš คน คิดเป็นร้อยละ Śş.śŘ กลุ่มตวัอยา่ง
ช่วงอาย ุśŝ – ŜŜ ปี เปิดรับฟังวิทยฯุ ไทย จาํนวน şš คน คิดเป็นร้อยละ řš.ŠŘ กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ
45 – 54 ปี เปิดรับฟังวิทยฯุ ไทย จาํนวน Şś คน คิดเป็นร้อยละ řŝ.ŠŘ กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุŝŝ – ŞŜ ปี 
เปิดรับฟังวิทยฯุ ไทย จาํนวน řŞ คน คิดเป็นร้อยละ Ŝ.ŘŘ และกลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ 65 ปีขึÊนไป 
เปิดรับฟังวิทยฯุ ไทย จาํนวน ş คน คิดเป็นร้อยละ ř.ŠŘ หรืออีกดา้นหนึÉงกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็น
ประชาชน สปป.ลาว ช่วงอาย ุŜŝ – 54 ปี ไม่เปิดรับฟังวิทยฯุ ไทย มีจาํนวนมากทีÉสุด จาํนวน Ş คน 
คิดเป็นร้อยละ ř.ŝŘ รองลงมาคือ กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ35 – 44 ปี ไม่เปิดรับฟังวิทยฯุ ไทย จาํนวน Ś 
คน คิดเป็นร้อยละ Ř.ŝŘ กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุŚŝ – śŜ ปี ช่วงอาย ุŝŝ – ŞŜ ปี และช่วงอาย ุ65 ปีขึÊนไป 
ไม่เปิดรับฟังวิทยฯุ ไทย จาํนวน ř คน คิดเป็นร้อยละ Ř.śŘ ในแต่ละช่วงอาย ุซึÉงชีÊใหเ้ห็นว่า ไม่ว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว ไม่ว่าช่วงอายใุดต่างกเ็ปิดรับฟังวิทยฯุ ไทย โดยเฉพาะ วยัรุ่น 















รวม ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
อาย ุ25 – 34 ปี 115 28.80 0 0.00 115 28.80 
อาย ุ18 – 24 ปี 109 27.30 0 0.00 109 27.30 
อาย ุ35 – 44 ปี 79 19.80 0 0.00 79 19.80 
อาย ุ45 – 54 ปี 63 15.80 0 0.00 63 15.80 
อาย ุ55 – 64 ปี 16 4.00 0 0.00 16 4.00 
อาย ุ65 ปีขึÊนไป 7 1.80 0 0.00 7 1.80 
รวม 389 97.30 0 0.00 389 97.30 
 
ตารางทีÉ ŚŜ แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังวิทยฯุ ไทยแลว้มีประโยชนแ์ละไม่มี
ประโยชนข์องกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว จาํแนกตามช่วงอาย ุ
 
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังวิทยฯุ ไทยแลว้มีประโยชน์และไม่มี
ประโยชนข์องกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย (śŠš คน จาก ŜŘŘ คน คิดเป็นร้อยละ šş.śŘ) จาํแนก
ตามช่วงอาย ุพบว่า กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ25 – 34 ปี เปิดรับฟังวิทยฯุ ไทยแลว้มีประโยชน์ มีจาํนวน
มากทีÉสุด จาํนวน řřŝ คน คิดเป็นร้อยละ ŚŠ.ŠŘ รองลงมาคือ กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุřŠ – ŚŜ ปี เปิดรับ
ฟังวิทยฯุ ไทย จาํนวน řŘš คน คิดเป็นร้อยละ Śş.śŘ กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุśŝ – ŜŜ ปี เปิดรับฟังวิทยฯุ 
ไทย จาํนวน şš คน คิดเป็นร้อยละ řš.ŠŘ กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ 45 – 54 ปี เปิดรับฟังวิทยฯุ ไทย 
จาํนวน Şś คน คิดเป็นร้อยละ řŝ.ŠŘ กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุŝŝ – ŞŜ ปี เปิดรับฟังวิทยฯุ ไทย จาํนวน řŞ 
คน คิดเป็นร้อยละ Ŝ.ŘŘ และกลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ65 ปีขึÊนไป เปิดรับฟังวิทยฯุ ไทย จาํนวน ş คน คิด
เป็นร้อยละ ř.ŠŘ หรืออีกดา้นหนึÉงไม่มีกลุ่มตวัอยา่งในช่วงอายใุดแสดงความคิดเห็นว่าเปิดรับฟัง 
วิทยฯุ ไทยแลว้ไม่มีประโยชน์ ดงันัÊนจึงกล่าวไดว้่ากลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว ทุกช่วง






























อาย ุ25 – 34 ปี 107 26.80 0 0.00 8 2.00 115 28.80 
อาย ุ18 – 24 ปี 104 26.00 2 0.50 3 0.80 109 27.30 
อาย ุ35 – 44 ปี 78 19.50 0 0.00 1 0.30 79 19.80 
อาย ุ45 – 54 ปี 63 15.80 0 0.00 0 0.00 63 15.80 
อาย ุ55 – 64 ปี 14 3.50 1 0.30 1 0.30 16 4.00 
อาย ุ65 ปีขึÊนไป 6 1.50 1 0.30 0 0.00 7 1.80 
รวม 372 93.00 4 1.00 13 3.30 389 97.30 
 
ตารางทีÉ 25 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังวิทยฯุ ไทยแลว้ทาํใหรู้้สึกดีและรู้สึกไม่ดี
กบัไทยของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว จาํแนกตามช่วงอาย ุ
  
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังวิทยฯุ ไทยแลว้ทาํใหรู้้สึกดีและรู้สึก
ไม่ดีกบัไทยของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว (śŠš คน จาก ŜŘŘ คน คิดเป็นร้อยละ šş.30) 
จาํแนกตามช่วงอาย ุพบว่า กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ25 – 34 ปี เปิดรับฟังวิทยฯุ ไทยแลว้ทาํใหรู้้สึกดี มี
จาํนวนมากทีÉสุด จาํนวน řŘş คน คิดเป็นร้อยละ ŚŞ.ŠŘ รองลงมาคือ กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุřŠ – 24 ปี 
จาํนวน řŘŜ คน คิดเป็นร้อยละ ŚŞ.ŘŘ กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุśŝ – ŜŜ ปี จาํนวน şŠ คน คิดเป็นร้อยละ 
řš.ŝŘ กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ 45 – 54 ปี จาํนวน Şś คน คิดเป็นร้อยละ řŝ.ŠŘ กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ    
55 – 64 ปี จาํนวน řŜ คน คิดเป็นร้อยละ ś.ŝŘ และกลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ65 ปีขึÊนไป จาํนวน Ş คน คิด
เป็นร้อยละ ř.ŝŘ หรืออีกดา้นหนึÉงกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว ช่วงอาย ุ18 – 24 ปี เปิดรับ
ฟังวิทยฯุ ไทยแลว้ทาํใหรู้้สึกไม่ดี มีจาํนวนมากทีÉสุด จาํนวน Ś คน คิดเป็นร้อยละ Ř.ŝŘ รองลงมาคือ 
กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ55 – 64 ปี จาํนวน ř คน คิดเป็นร้อยละ Ř.śŘ และกลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุŞŝ ปีขึÊน
ไป จาํนวน ř คน คิดเป็นร้อยละ Ř.śŘ นอกจากนีÊกลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ25 – 34 ปี ไม่ระบุว่าเปิดรับฟัง
วิทยฯุ ไทยแลว้ทาํใหรู้้สึกดีหรือไม่ดี มีจาํนวนมากทีÉสุด จาํนวน Š คน คิดเป็นร้อยละ Ś.ŘŘ รองลงมา
คือ กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ18 – 24 ปี จาํนวน ś คน คิดเป็นร้อยละ Ř.ŠŘ กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ35 – 44 
ปี จาํนวน ř คน คิดเป็นร้อยละ Ř.śŘ และกลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุŝŝ – ŞŜ ปี จาํนวน ř คน คิดเป็นร้อยละ 


































อาย ุ25 – 34 ปี 115 28.80 0 0.00 1 0.30 116 29.00 
อาย ุ18 – 24 ปี 107 26.80 0 0.00 2 0.50 109 27.30 
อาย ุ35 – 44 ปี 81 20.30 0 0.00 0 0.00 81 20.30 
อาย ุ45 – 54 ปี 68 17.00 0 0.00 1 0.30 69 17.30 
อาย ุ55 – 64 ปี 16 4.00 0 0.00 1 0.30 17 4.30 
อาย ุ65 ปีขึÊนไป 8 2.00 0 0.00 0 0.00 8 2.00 
รวม 395 98.80 0 0.00 5 1.30 400 100.00 
 
ตารางทีÉ 26 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของทศันคติต่อความสมัพนัธล์าว-ไทยดีและไม่ดีของกลุ่ม
ตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว จาํแนกตามช่วงอาย ุ
 
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของทศันคติต่อความสมัพนัธล์าว-ไทยดีและไม่ดีของ
กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว (จาํนวน ŜŘŘ คน) จาํแนกตามช่วงอาย ุ พบว่า กลุ่มตวัอยา่ง
ช่วงอาย ุ Śŝ – śŜ ปี มีทศันะว่าความสมัพนัธล์าว-ไทยดี มีจาํนวนมากทีÉสุด จาํนวน řřŝ คน คิดเป็น
ร้อยละ ŚŠ.ŠŘ รองลงมาคือ กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ řŠ – 24 ปี จาํนวน řŘş คน คิดเป็นร้อยละ ŚŞ.ŠŘ 
กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุśŝ – 44 ปี จาํนวน Šř คน คิดเป็นร้อยละ ŚŘ.śŘ กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุŜŝ – ŝŜ ปี 
จาํนวน ŞŠ คน คิดเป็นร้อยละ řş.ŘŘ กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ55 – 64 ปี จาํนวน řŞ คน คิดเป็นร้อยละ 
Ŝ.ŘŘ และกลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ65 ปีขึÊนไป จาํนวน Š คน คิดเป็นร้อยละ Ś.ŘŘ หรืออีกดา้นหนึÉงไม่มี
กลุ่มตวัอยา่งช่วงอายใุดทีÉมีทศันะว่าความสมัพนัธล์าว-ไทยไม่ดี นอกจากนีÊกลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ    
řŠ – ŚŜ ปี ไม่ระบุว่าความสมัพนัธล์าว-ไทยดีหรือไม่ดี มีจาํนวนมากทีÉสุด จาํนวน Ś คน คิดเป็นร้อย
ละ Ř.ŝŘ รองลงมาคือ กลุ่มตวัอยา่งช่วงอาย ุ25 – 34 ปี ช่วงอาย ุŜ5 – 54 ปี และช่วงอาย ุ55 – 64 ปี 
จาํนวน ř คน คิดเป็นร้อยละ Ř.śŘ ในแต่ละช่วงอาย ุดงันัÊนจึงกล่าวไดว้่ากลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน 











4.5.10 การเปิดรับฟังวทิยุฯ ไทยและทัศนคตด้ิานต่าง ๆ ของกลุ่มตวัอย่างทีÉเป็นประชาชน สปป.
ลาว จาํแนกตามอาชีพ 
 
1) ฟังวทิยุฯ ไทย หรือไม่ 
 
  
ฟังวทิยุฯ ไทย หรือไม่ 
ฟังวทิยุฯ ไทย ไม่ฟังวทิยุฯ ไทย   
รวม 
  
ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 137 34.30 5 1.30 142 35.50 
เกษตรกร 68 17.00 5 1.30 73 18.30 
แม่บา้น 34 8.50 1 0.30 35 8.80 
นกัศึกษา 30 7.50 0 0.00 30 7.50 
ผูใ้ชแ้รงงาน 30 7.50 0 0.00 30 7.50 
นกัเรียน 23 5.80 0 0.00 23 5.80 
อืÉน ๆ * 22 5.50 0 0.00 22 5.50 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 20 5.00 0 0.00 20 5.00 
บริษทัเอกชน 17 4.30 0 0.00 17 4.30 
ลูกจา้ง 8 2.00 0 0.00 8 2.00 
รวม 389 97.30 11 2.80 400 100.00 
 
* อืÉน ๆ ไดแ้ก่ ไม่ทาํงาน/ว่างงาน 7 คน, ขบัรถสิบลอ้, อาชีพขบัเรือขา้มแม่นํÊ าโขง 2 คน, พนกังาน
โครงการดา้นเอดส์, อยูบ่า้นเฉย ๆ 2 คน, ทาํงานทีÉสถานทูตสิงคโปร์, บริษทัต่างประเทศ, เลขานุการ, 
เกษียณ, ช่าง, ไม่ระบุ 2 คน  
 
ตารางทีÉ 27 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังและไม่เปิดรับฟังวิทยฯุ ไทยของกลุ่ม
ตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว จาํแนกตามอาชีพ 
 
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังและไม่เปิดรับฟังวิทยฯุ ไทยของ
กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว จาํแนกตามอาชีพ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งอาชีพธุรกิจส่วนตวั/
คา้ขาย เปิดรับฟังวิทยฯุ ไทยมีจาํนวนมากทีÉสุด จาํนวน řśş คน คิดเป็นร้อยละ śŜ.śŘ รองลงมาคือ 
กลุ่มตวัอยา่งอาชีพเกษตรกร จาํนวน ŞŠ คน คิดเป็นร้อยละ řş.ŘŘ กลุ่มตวัอยา่งแม่บา้น จาํนวน śŜ คน 










แรงงาน จาํนวน śŘ คน คิดเป็นร้อยละ ş.ŝŘ กลุ่มตวัอยา่งนกัเรียน จาํนวน Śś คน คิดเป็นร้อยละ ŝ.ŠŘ 
กลุ่มตวัอยา่งอาชีพอืÉน ๆ จาํนวน ŚŚ คน คิดเป็นร้อยละ ŝ.ŝŘ กลุ่มตวัอยา่งอาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จาํนวน ŚŘ คน คิดเป็นร้อยละ ŝ.ŘŘ กลุ่มตวัอยา่งอาชีพทาํงานในบริษทัเอกชน จาํนวน řş 
คน คิดเป็นร้อยละ Ŝ.śŘ และกลุ่มตวัอยา่งอาชีพลูกจา้ง จาํนวน Š คน คิดเป็นร้อยละ Ś.ŘŘ หรืออีกดา้น
หนึÉงกลุ่มตวัอยา่งอาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขายและกลุ่มตวัอยา่งอาชีพเกษตรกรไม่เปิดรับฟังวิทยฯุ ไทย
มีจาํนวนมากทีÉสุด จาํนวน ŝ คน คิดเป็นร้อยละ ř.śŘ ในแต่ละกลุ่มอาชีพ รองลงมาคือ กลุ่มตวัอยา่ง
แม่บา้น จาํนวน ř คน คิดเป็นร้อยละ Ř.śŘ ขอ้มูลขา้งตน้ชีÊใหเ้ห็นว่ากลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน 















รวม ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 137 34.30 0 0.00 137 34.30 
เกษตรกร 68 17.00 0 0.00 68 17.00 
แม่บา้น 34 8.50 0 0.00 34 8.50 
นกัศึกษา 30 7.50 0 0.00 30 7.50 
ผูใ้ชแ้รงงาน 30 7.50 0 0.00 30 7.50 
นกัเรียน 23 5.80 0 0.00 23 5.80 
อืÉน ๆ * 22 5.50 0 0.00 22 5.50 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 20 5.00 0 0.00 20 5.00 
บริษทัเอกชน 17 4.30 0 0.00 17 4.30 
ลูกจา้ง 8 2.00 0 0.00 8 2.00 
รวม 389 97.30 0 0.00 389 97.30 
 
* อืÉน ๆ ไดแ้ก่ ไม่ทาํงาน/ว่างงาน 7 คน, ขบัรถสิบลอ้, อาชีพขบัเรือขา้มแม่นํÊ าโขง 2 คน, พนกังาน
โครงการดา้นเอดส์, อยูบ่า้นเฉย ๆ 2 คน, ทาํงานทีÉสถานทูตสิงคโปร์, บริษทัต่างประเทศ, เลขานุการ, 
เกษียณ, ช่าง, ไม่ระบุ 2 คน  
 
ตารางทีÉ 28 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังวิทยฯุ ไทยแลว้มีประโยชนแ์ละไม่มี
ประโยชน์ ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว จาํแนกตามอาชีพ 
 
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังวิทยฯุ ไทยแลว้มีประโยชน์และไม่มี
ประโยชน์ ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว (śŠš คน จาก ŜŘŘ คน คิดเป็นร้อยละ šş.30) 
จาํแนกตามอาชีพ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งอาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย เห็นว่า เปิดรับฟังวิทยฯุ ไทยแลว้มี
ประโยชน์ มีจาํนวนมากทีÉสุด จาํนวน řśş คน คิดเป็นร้อยละ śŜ.śŘ รองลงมาคือ กลุ่มตวัอยา่งอาชีพ
เกษตรกร จาํนวน ŞŠ คน คิดเป็นร้อยละ řş.ŘŘ กลุ่มตวัอยา่งแม่บา้น จาํนวน śŜ คน คิดเป็นร้อยละ 
Š.ŝŘ กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษา จาํนวน śŘ คน คิดเป็นร้อยละ ş.ŝŘ กลุ่มตวัอยา่งอาชีพผูใ้ชแ้รงงาน 
จาํนวน śŘ คน คิดเป็นร้อยละ ş.ŝŘ กลุ่มตวัอยา่งนกัเรียน จาํนวน Śś คน คิดเป็นร้อยละ ŝ.ŠŘ กลุ่ม










จาํนวน ŚŘ คน คิดเป็นร้อยละ ŝ.ŘŘ กลุ่มตวัอยา่งอาชีพทาํงานในบริษทัเอกชน จาํนวน řş คน คิดเป็น
ร้อยละ Ŝ.śŘ และกลุ่มตวัอยา่งอาชีพลูกจา้ง จาํนวน Š คน คิดเป็นร้อยละ Ś.ŘŘ ชีÊใหเ้ห็นว่า กลุ่ม














กับ ไทย หรือไม่ 
ฟังวิทยุฯ ไทย  
แล้วรู้สึกด ี













137 34.30 0 0.00 0 0.00 137 34.00 
เกษตรกร 65 16.30 1 0.30 2 0.50 68 17.00 
แม่บา้น 34 8.50 0 0.00 0 0.00 34 8.50 
นกัศึกษา 29 7.30 1 0.30 0 0.00 30 7.50 
ผูใ้ชแ้รงงาน 29 7.30 0 0.00 1 0.30 30 7.50 
นกัเรียน 20 5.00 1 0.30 2 0.50 23 5.80 
อืÉน ๆ  21 5.30 0 0.00 1 0.30 22 5.50 
รับราชการ/
รัฐวสิาหกิจ 
16 4.00 1 0.30 3 0.80 20 5.00 
บริษทัเอกชน 14 3.50 0 0.00 3 0.80 17 4.30 
ลูกจา้ง 7 1.80 0 0.00 1 0.30 8 2.00 
รวม 372 93.00 4 1.00 13 3.30 389 97.30 
 
* อืÉน ๆ ไดแ้ก่ ไม่ทาํงาน/ว่างงาน 7 คน, ขบัรถสิบลอ้, อาชีพขบัเรือขา้มแม่นํÊ าโขง 2 คน, พนกังาน
โครงการดา้นเอดส์, อยูบ่า้นเฉย ๆ 2 คน, ทาํงานทีÉสถานทูตสิงคโปร์, บริษทัต่างประเทศ, เลขานุการ, 
เกษียณ, ช่าง, ไม่ระบุ 2 คน  
 
ตารางทีÉ 29 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังวิทยฯุ ไทยแลว้ทาํใหรู้้สึกดีและรู้สึกไม่ดี
กบัประเทศไทยของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว จาํแนกตามอาชีพ 
  
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังวิทยฯุ ไทยแลว้ทาํใหรู้้สึกดีและรู้สึก
ไม่ดีกบัประเทศไทยของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว (śŠš คน จาก ŜŘŘ คน คิดเป็นร้อย
ละ šş.30) จาํแนกตามอาชีพ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งอาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย เห็นว่า เปิดรับฟังวิทยฯุ 










ตวัอยา่งอาชีพเกษตรกร จาํนวน Şŝ คน คิดเป็นร้อยละ řŞ.śŘ กลุ่มตวัอยา่งแม่บา้นจาํนวน śŜ คน คิด
เป็นร้อยละ Š.ŝŘ กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษา จาํนวน Śš คน คิดเป็นร้อยละ ş.śŘ กลุ่มตวัอยา่งอาชีพผูใ้ช้
แรงงาน จาํนวน Śš คน คิดเป็นร้อยละ ş.śŘ กลุ่มตวัอยา่งอาชีพอืÉน ๆ จาํนวน Śř คน คิดเป็นร้อยละ 
ŝ.śŘ กลุ่มตวัอยา่งนกัเรียน จาํนวน ŚŘ คน คิดเป็นร้อยละ ŝ.ŘŘ กลุ่มตวัอยา่งอาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จาํนวน řŞ คน คิดเป็นร้อยละ Ŝ.ŘŘ กลุ่มตวัอยา่งอาชีพทาํงานในบริษทัเอกชน จาํนวน řŜ 
คน คิดเป็นร้อยละ ś.ŝŘ และกลุ่มตวัอยา่งอาชีพลูกจา้ง จาํนวน ş คน คิดเป็นร้อยละ ř.ŠŘ หรืออีกดา้น
หนึÉงกลุ่มตวัอยา่งอาชีพทีÉเห็นว่าเปิดรับฟังวิทยฯุ ไทยแลว้ทาํใหรู้้สึกไม่ดี กลุ่มตวัอยา่งอาชีพละ ř คน 
ไดแ้ก่ กลุ่มตวัอยา่งอาชีพเกษตรกร นกัศึกษา นกัเรียน และอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จาํนวน ř 
คน คิดเป็นร้อยละ Ř.śŘ ในแต่ละกลุ่มอาชีพ นอกจากนีÊกลุ่มตวัอยา่งอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
และกลุ่มตวัอยา่งอาชีพทาํงานในบริษทัเอกชน ไม่ระบุว่าเปิดรับฟังวิทยฯุ ไทยแลว้ทาํใหรู้้สึกดี
หรือไม่ดี มีจาํนวนมากทีÉสุด จาํนวน ś คน คิดเป็นร้อยละ Ř.ŠŘ ในแต่ละกลุ่มอาชีพ รองลงมาคือ กลุ่ม
ตวัอยา่งอาชีพเกษตรกร จาํนวน Ś คน คิดเป็นร้อยละ Ř.ŝŘ  กลุ่มตวัอยา่งนกัเรียน จาํนวน Ś คน คิด
เป็นร้อยละ Ř.ŝŘ กลุ่มตวัอยา่งอาชีพผูใ้ชแ้รงงาน กลุ่มตวัอยา่งอาชีพอืÉน ๆ และกลุ่มตวัอยา่งอาชีพ
ลูกจา้ง จาํนวนกลุ่มอาชีพละ ř คน คิดเป็นร้อยละ Ř.śŘ ในแต่ละกลุ่มอาชีพ ดงันัÊนจึงกล่าวไดว้่ากลุ่ม
































140 35.00 0 0 2 0.50 142 35.50 
เกษตรกร 73 18.30 0 0 0 0.00 73 18.30 
แม่บา้น 35 8.80 0 0 0 0.00 35 8.80 
นกัศึกษา 29 7.30 0 0 1 0.30 30 7.50 
ผูใ้ชแ้รงงาน 30 7.50 0 0 0 0.00 30 7.50 
นกัเรียน 23 5.80 0 0 0 0.00 23 5.80 
อืÉน ๆ * 22 5.50 0 0 0 0.00 22 5.50 
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 
19 4.80 0 0 1 0.30 20 5.00 
บริษทัเอกชน 16 4.00 0 0 1 3.00 17 4.30 
ลูกจา้ง 8 2.00 0 0 0 0.00 8 2.00 
รวม 395 98.80 0 0 5 1.30 400 100.00 
 
* อืÉน ๆ ไดแ้ก่ ไม่ทาํงาน/ว่างงาน 7 คน, ขบัรถสิบลอ้, อาชีพขบัเรือขา้มแม่นํÊ าโขง 2 คน, พนกังาน
โครงการดา้นเอดส์, อยูบ่า้นเฉย ๆ 2 คน, ทาํงานทีÉสถานทูตสิงคโปร์, บริษทัต่างประเทศ, เลขานุการ, 
เกษียณ, ช่าง, ไม่ระบุ 2 คน  
 
ตารางทีÉ 30 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของทศันคติต่อความสมัพนัธล์าว-ไทยดีและไม่ดีของกลุ่ม
ตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว จาํแนกตามอาชีพ 
 
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของทศันคติต่อความสมัพนัธล์าว-ไทยดีและไม่ดีของ
กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว (จาํนวน ŜŘŘ คน ) จาํแนกตามอาชีพ พบว่า กลุ่มตวัอยา่ง
อาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย มีทศันะว่าความสมัพนัธล์าว-ไทยดี มีจาํนวนมากทีÉสุด จาํนวน řŜŘ คน 










ตวัอยา่งแม่บา้น จาํนวน śŝ คน คิดเป็นร้อยละ 8.80 กลุ่มตวัอยา่งอาชีพผูใ้ชแ้รงงาน จาํนวน śŘ คน 
คิดเป็นร้อยละ ş.ŝŘ กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษา จาํนวน Śš คน คิดเป็นร้อยละ ş.śŘ กลุ่มตวัอยา่งนกัเรียน 
จาํนวน Śś คน คิดเป็นร้อยละ 5.80 กลุ่มตวัอยา่งอาชีพอืÉน ๆ จาํนวน ŚŚ คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 กลุ่ม
ตวัอยา่งอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จาํนวน řš คน คิดเป็นร้อยละ 4.80 กลุ่มตวัอยา่งอาชีพทาํงาน
ในบริษทัเอกชน จาํนวน řŞ คน คิดเป็นร้อยละ Ŝ.ŘŘ และกลุ่มตวัอยา่งอาชีพลูกจา้ง จาํนวน Š คน คิด
เป็นร้อยละ Ś.ŘŘ หรืออีกดา้นหนึÉงไม่มีกลุ่มตวัอยา่งอาชีพใดทีÉมีทศันคติต่อความสมัพนัธล์าว-ไทยไม่
ดี นอกจากนีÊกลุ่มตวัอยา่งอาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย ไม่ระบุว่าความสมัพนัธล์าว-ไทยดีหรือไม่ดี มี
จาํนวนมากทีÉสุด จาํนวน Ś คน คิดเป็นร้อยละ Ř.ŝŘ รองลงมาคือ กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษา กลุ่มตวัอยา่ง
อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และกลุ่มตวัอยา่งอาชีพทาํงานในบริษทัเอกชน จาํนวน ř คน คิดเป็น











4.5.11 เปรียบเทียบการรับฟังวทิยุฯ สปป.ลาว และทัศนคตด้ิานต่าง ๆ ระหว่างเพศหญิงและเพศ
ชายช่วงอายุ และอาชีพของกลุ่มตวัอย่างทีÉเป็นประชาชนไทย 
 
1) เปรียบเทียบการรับฟังวทิยุฯ สปป.ลาว และทัศนคตด้ิานต่าง ๆ ระหว่างเพศหญิงและเพศชาย 
 





x  S t – test P 
ฟังวิทยฯุ สปป.ลาว หรือไม่ เพศหญิง ŚŘŞ ř.Şş .ŜŘş 
–2.590** .010 
เพศชาย řšŜ ř.şš .ŜŘš 
ฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้มี
ประโยชน์หรือไม่ 
เพศหญิง ŚŘŞ Ś.śŞ .šśř 
–2.377* .018 
เพศชาย řšŜ Ś.ŝş .Šřš 
ฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้รู้สึกดี
กบั สปป.ลาว หรือไม่ 
เพศหญิง ŚŘŞ ś.ŘŠ ř.śŝŚ 
–2.781** .006 






x  S t – test P 
ความสมัพนัธไ์ทย-ลาว เป็น
อยา่งไร ดีหรือไม่ดี 
เพศหญิง ŚŘŞ ř.ŚŚ .ŝŠř 
.901 .368 
เพศชาย řšŜ ř.řş .ŜŠŝ 
 
 * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .Řŝ     
 **  มีนยัสาํคญัยิ ÉงทางสถิติทีÉระดบั .01     
 
ตารางทีÉ 31 แสดงจาํนวน ค่าเฉลีÉย ค่าความเบีÉยงเบนมาตรฐาน ค่า t–test และค่าความน่าจะเป็นของ
การเปรียบเทียบการรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว และทศันคติดา้นต่าง ๆ ระหว่างเพศหญิงและเพศชายของ
กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย  
 
 จากตารางแสดงจาํนวน ค่าเฉลีÉย ค่าความเบีÉยงเบนมาตรฐาน ค่า t–test และค่าความน่าจะ
เป็นของการเปรียบเทียบการรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว และทศันคติดา้นต่าง ๆ ระหว่างเพศหญิงและเพศ
ชายของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย เมืÉอพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า การรับฟังวิทยฯุ 
สปป.ลาว ระหว่างเพศหญิงและเพศชายมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัยิ ÉงทางสถิติทีÉระดบั .Řř 
ในประเด็นคาํถามฟังวิทยฯุ สปป.ลาว หรือไม่ และประเดน็คาํถามฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้รู้สึกดีกบั 
สปป.ลาว หรือไม่ ยกเวน้ ประเด็นคาํถามฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้มีประโยชน์หรือไม่ พบว่า แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .Řŝ นอกจากนีÊประเด็นคาํถามความสมัพนัธไ์ทย-ลาว เป็น











2) เปรียบเทียบการรับฟังวทิยุฯ สปป.ลาว และทัศนคตด้ิานต่าง ๆ ระหว่างช่วงอาย ุ
 





x  S F–test P 
ฟังวิทยฯุ สปป.ลาว หรือไม่ 
 
อาย ุ18 – 24 ปี 46 1.67 .474 
.561 .730 
อาย ุ25 – 34 ปี 69 1.71 .457 
อาย ุ35 – 44 ปี 112 1.76 .430 
อาย ุ45 – 54 ปี 98 1.70 .459 
อาย ุ55 – 64 ปี 57 1.75 .434 
อาย ุ65 ปีขึÊนไป 18 1.83 .383 
ฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้มี
ประโยชน์หรือไม่ 
อาย ุ18 – 24 ปี 46 2.39 .930 
.258 .936 
อาย ุ25 – 34 ปี 69 2.55 .832 
อาย ุ35 – 44 ปี 112 2.48 .880 
อาย ุ45 – 54 ปี 98 2.42 .907 
อาย ุ55 – 64 ปี 57 2.47 .889 
อาย ุ65 ปีขึÊนไป 18 2.44 .922 
ฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้รู้สึกดี
กบั สปป.ลาว หรือไม่ 
อาย ุ18 – 24 ปี 46 3.13 1.360 
.442 .819 
อาย ุ25 – 34 ปี 69 3.22 1.305 
อาย ุ35 – 44 ปี 112 3.29 1.257 
อาย ุ45 – 54 ปี 98 3.19 1.298 
อาย ุ55 – 64 ปี 57 3.26 1.275 






x  S F–test P 
ความสมัพนัธไ์ทย-ลาว เป็น
อยา่งไร ดีหรือไม่ดี 
อาย ุ18 – 24 ปี 46 1.13 .499 
.563 .728 
อาย ุ25 – 34 ปี 69 1.14 .522 
อาย ุ35 – 44 ปี 112 1.24 .573 
อาย ุ45 – 54 ปี 98 1.22 .566 
อาย ุ55 – 64 ปี 57 1.19 .480 











 * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .Řŝ     
 **  มีนยัสาํคญัยิ ÉงทางสถิติทีÉระดบั .Ř1     
 
ตารางทีÉ śŚ แสดงจาํนวน ค่าเฉลีÉย ค่าความเบีÉยงเบนมาตรฐาน ค่า F–test และค่าความน่าจะเป็นของ
การเปรียบเทียบการรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว และทศันคติดา้นต่าง ๆ ระหว่างช่วงอายขุองกลุ่มตวัอยา่ง
ทีÉเป็นประชาชนไทย  
  
 จากตารางแสดงจาํนวน ค่าเฉลีÉย ค่าความเบีÉยงเบนมาตรฐาน ค่า F–test และค่าความน่าจะ
เป็นของการเปรียบเทียบการรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว และทศันคติดา้นต่าง ๆ ระหว่างช่วงอายขุองกลุ่ม
ตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย เมืÉอพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า การรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว 
ระหว่างช่วงอายขุองกลุ่มตวัอยา่งไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติในทุกประเด็น นอกจากนีÊ




















x  S F–test P 




156 1.76 .431 
2.189* .034 
เกษตรกร 116 1.78 .419 
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 
32 1.56 .504 
บริษทัเอกชน 11 1.45 .522 
แม่บา้น 21 1.81 .402 
ลูกจา้ง 34 1.74 .448 
นกัเรียน 14 1.50 .519 





156 2.52 .854 
2.105* .042 
เกษตรกร 116 2.52 .860 
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 
32 2.16 .987 
บริษทัเอกชน 11 1.91 1.044 
แม่บา้น 21 2.62 .805 
ลูกจา้ง 34 2.59 .821 
นกัเรียน 14 2.00 1.038 































156 3.30 1.257 
2.340* .024 
เกษตรกร 116 3.44 1.129 
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 
32 2.72 1.442 
บริษทัเอกชน 11 2.36 1.567 
แม่บา้น 21 3.43 1.207 
ลูกจา้ง 34 3.21 1.343 
นกัเรียน 14 2.79 1.424 











156 1.19 .518 
1.012 .422 
เกษตรกร 116 1.23 .565 
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 
32 1.22 .608 
บริษทัเอกชน 11 1.18 .603 
แม่บา้น 21 1.05 .218 
ลูกจา้ง 34 1.18 .521 
นกัเรียน 14 1.43 .852 
นกัศึกษา 16 1.00 .000 
 
 * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .Řŝ     












ตารางทีÉ 33 แสดงจาํนวน ค่าเฉลีÉย ค่าความเบีÉยงเบนมาตรฐาน ค่า F–test และค่าความน่าจะเป็นของ
การเปรียบเทียบการรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว และทศันคติดา้นต่าง ๆ ระหว่างอาชีพของกลุ่มตวัอยา่งทีÉ
เป็นประชาชนไทย  
 
 จากตารางแสดงจาํนวน ค่าเฉลีÉย ค่าความเบีÉยงเบนมาตรฐาน ค่า F–test และค่าความน่าจะ
เป็นของการเปรียบเทียบการรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว และทศันคติดา้นต่าง ๆ ระหว่างอาชีพของกลุ่ม
ตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย เมืÉอพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า การรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว 
ระหว่างอาชีพของกลุ่มตวัอยา่งมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .Řŝ ในทุก











4.5.12 เปรียบเทียบการรับฟังวทิยุฯ ไทยและทัศนคตด้ิานต่าง ๆ ระหว่างเพศหญิงและเพศชาย  
 อายุ และอาชีพของกลุ่มตวัอย่างทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว 
 
1) เปรียบเทียบการรับฟังวทิยุฯ ไทยและทัศนคตด้ิานต่าง ๆ ระหว่างเพศหญิงและเพศชาย 
 





x  S t – test P 
ฟังวิทยฯุ ไทย หรือไม่ เพศหญิง 140 1.01 .119 
384.131 .181 
เพศชาย 260 1.03 .183 
ฟังวิทยฯุ ไทย แลว้มีประโยชน์
หรือไม่ 
เพศหญิง 140 1.03 .238 
384.131 .181 
เพศชาย 260 1.07 .366 
ฟังวิทยฯุ ไทย แลว้รู้สึกดีกบั
ประเทศไทย หรือไม่ 
เพศหญิง 140 1.16 .553 
398 .993 






x  S t – test P 
ความสมัพนัธล์าว-ไทย เป็นอยา่งไร 
ดีหรือไม่ดี 
เพศหญิง 140 1.03 .238 
398 .814 
เพศชาย 260 1.02 .214 
 
 * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .Řŝ     
 **  มีนยัสาํคญัยิ ÉงทางสถิติทีÉระดบั .01     
 
ตารางทีÉ 34 แสดงจาํนวน ค่าเฉลีÉย ค่าความเบีÉยงเบนมาตรฐาน ค่า t–test และค่าความน่าจะเป็นของ
การเปรียบเทียบการรับฟังวิทยฯุ ไทย และทศันคติดา้นต่าง ๆ ระหว่างเพศหญิงและเพศชายของกลุ่ม
ตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว  
 
 จากตารางแสดงจาํนวน ค่าเฉลีÉย ค่าความเบีÉยงเบนมาตรฐาน ค่า t–test และค่าความน่าจะ
เป็นของการเปรียบเทียบการรับฟังวิทยฯุ ไทย และทศันคติดา้นต่าง ๆ ระหว่างเพศหญิงและเพศชาย
ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว เมืÉอพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า การรับฟังวิทยฯุ 
ไทยระหว่างเพศหญิงและเพศชายไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติในทุกประเด็น นอกจากนีÊ



















x  S F–test P 
ฟังวิทยฯุ ไทย หรือไม่ 
 
อาย ุ18 – 24 ปี 109 1.00 .000 
3.549** .004 
อาย ุ25 – 34 ปี 116 1.01 .093 
อาย ุ35 – 44 ปี 81 1.02 .156 
อาย ุ45 – 54 ปี 69 1.09 .284 
อาย ุ55 – 64 ปี 17 1.06 .243 
อาย ุ65 ปีขึÊนไป 8 1.13 .354 
ฟังวิทยฯุ ไทย แลว้มีประโยชน์
หรือไม่ 
อาย ุ18 – 24 ปี 109 1.00 .000 
3.549** .004 
อาย ุ25 – 34 ปี 116 1.02 .186 
อาย ุ35 – 44 ปี 81 1.05 .312 
อาย ุ45 – 54 ปี 69 1.17 .568 
อาย ุ55 – 64 ปี 17 1.12 .485 
อาย ุ65 ปีขึÊนไป 8 1.25 .707 
ฟังวิทยฯุ ไทยแลว้รู้สึกดีกบั
ประเทศไทย หรือไม่ 
อาย ุ18 – 24 ปี 109 1.07 .352 
1.880 .097 
อาย ุ25 – 34 ปี 116 1.16 .574 
อาย ุ35 – 44 ปี 81 1.10 .515 
อาย ุ45 – 54 ปี 69 1.26 .852 
อาย ุ55 – 64 ปี 17 1.35 .862 







x  S F–test P 
ความสมัพนัธล์าว-ไทยเป็น
อยา่งไร ดีหรือไม่ดี 
อาย ุ18 – 24 ปี 109 1.04 .270 
.906 .477 
อาย ุ25 – 34 ปี 116 1.02 .186 
อาย ุ35 – 44 ปี 81 1.00 .000 
อาย ุ45 – 54 ปี 69 1.03 .241 
อาย ุ55 – 64 ปี 17 1.12 .485 










 * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .Řŝ     
 **  มีนยัสาํคญัยิ ÉงทางสถิติทีÉระดบั .Ř1     
 
ตารางทีÉ 35 แสดงจาํนวน ค่าเฉลีÉย ค่าความเบีÉยงเบนมาตรฐาน ค่า F–test และค่าความน่าจะเป็นของ
การเปรียบเทียบการรับฟังวิทยฯุ ไทย และทศันคติดา้นต่าง ๆ ระหว่างช่วงอายขุองกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็น
ประชาชน สปป.ลาว 
  
 จากตารางแสดงจาํนวน ค่าเฉลีÉย ค่าความเบีÉยงเบนมาตรฐาน ค่า F–test และค่าความน่าจะ
เป็นของการเปรียบเทียบการรับฟังวิทยฯุ ไทย และทศันคติดา้นต่าง ๆ ระหว่างช่วงอายขุองกลุ่ม
ตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว เมืÉอพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า การรับฟังวิทยฯุ ไทย
ระหว่างช่วงอายขุองกลุ่มตวัอยา่งมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัยิ ÉงทางสถิติทีÉระดบั .Řř ใน
ประเด็นคาํถามฟังวิทยฯุ ไทย หรือไม่ และประเดน็คาํถามฟังวิทยฯุ ไทย แลว้มีประโยชน์หรือไม่ 
ส่วนประเด็นคาํถามฟังวิทยฯุ ไทยแลว้รู้สึกดีกบัประเทศไทย หรือไม่ พบว่า ไม่แตกต่างกนัอยา่งมี






















x  S F–test P 




142 1.04 .185 
1.014 .428 
เกษตรกร 73 1.07 .254 
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 
20 1.00 .000 
บริษทัเอกชน 17 1.00 .000 
แม่บา้น 35 1.03 .169 
ผูใ้ชแ้รงงาน 30 1.00 .000 
ลูกจา้ง 8 1.00 .000 
นกัเรียน 23 1.00 .000 
นกัศึกษา 30 1.00 .000 









142 1.07 .370 
1.014 .428 
เกษตรกร 73 1.14 .509 
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 
20 1.00 .000 
บริษทัเอกชน 17 1.00 .000 
แม่บา้น 35 1.06 .338 
ผูใ้ชแ้รงงาน 30 1.00 .000 
ลูกจา้ง 8 1.00 .000 
นกัเรียน 23 1.00 .000 
นกัศึกษา 30 1.00 .000 
อืÉน ๆ ^ 22 1.00 .000 
  























142 1.11 .555 
1.198 .295 
เกษตรกร 73 1.27 .821 
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 
20 1.35 .745 
บริษทัเอกชน 17 1.35 .786 
แม่บา้น 35 1.09 .507 
ผูใ้ชแ้รงงาน 30 1.07 .365 
ลูกจา้ง 8 1.25 .707 
นกัเรียน 23 1.22 .600 
นกัศึกษา 30 1.03 .183 











142 1.03 .237 
.967 .467 
เกษตรกร 73 1.00 .000 
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 
20 1.10 .447 
บริษทัเอกชน 17 1.12 .485 
แม่บา้น 35 1.00 .000 
ผูใ้ชแ้รงงาน 30 1.00 .000 
ลูกจา้ง 8 1.00 .000 
นกัเรียน 23 1.00 .000 
นกัศึกษา 30 1.07 .365 












^ อืÉน ๆ ไดแ้ก่ ไม่ทาํงาน/ว่างงาน 7 คน, ขบัรถสิบลอ้, อาชีพขบัเรือขา้มแม่นํÊ าโขง 2 คน, พนกังาน
โครงการดา้นเอดส์, อยูบ่า้นเฉย ๆ 2 คน, ทาํงานทีÉสถานทูตสิงคโปร์, บริษทัต่างประเทศ, เลขานุการ, 
เกษียณ, ช่าง, ไม่ระบุ 2 คน  
 
 * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .Řŝ     
 **  มีนยัสาํคญัยิ ÉงทางสถิติทีÉระดบั .Ř1     
 
ตารางทีÉ 36 แสดงจาํนวน ค่าเฉลีÉย ค่าความเบีÉยงเบนมาตรฐาน ค่า F–test และค่าความน่าจะเป็นของ
การเปรียบเทียบการฟังวิทยฯุ ไทย และทศันคติดา้นต่าง ๆ ระหว่างอาชีพของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็น
ประชาชน สปป.ลาว 
  
 จากตารางแสดงจาํนวน ค่าเฉลีÉย ค่าความเบีÉยงเบนมาตรฐาน ค่า F–test และค่าความน่าจะ
เป็นของการเปรียบเทียบการฟังวิทยฯุ ไทย และทศันคติดา้นต่าง ๆ ระหว่างอาชีพของกลุ่มตวัอยา่งทีÉ
เป็นประชาชน สปป.ลาว เมืÉอพิจารณาในแต่ละประเดน็ พบว่า การฟังวิทยฯุ ไทยระหว่างอาชีพของ
กลุ่มตวัอยา่งไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติในทุกประเด็น นอกจากนีÊประเด็นคาํถาม
























4.5.13 เปรียบเทียบการรับฟังวทิยุฯ ไทยและ สปป.ลาว และทศันคตด้ิานต่าง ๆ ระหว่างกลุ่ม
ตวัอย่างทีÉเป็นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จาํแนกตามเพศ  
 
1) ฟังวทิยุฯ หรือไม่ จาํแนกตามเพศ 
 
กลุ่มตวัอย่าง ประชาชนไทย ประชาชน สปป.ลาว 
ฟังวทิยุฯ  จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
เพศหญิง 67 17.00 251 62.80 
เพศชาย 41 10.00 138 34.50 
รวม 108 27.00 389 97.30 
ไม่ฟังวทิยุฯ จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
เพศหญิง 139 35.00 9 2.30 
เพศชาย 153 38.00 2 0.50 
รวม 292 73.00 11 2.80 
รวมทัÊงหมด 400 100.00 400 100.00 
 
ตารางทีÉ śş แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังและไม่เปิดรับฟังวิทยฯุ ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉ
เป็นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จาํแนกตามเพศ 
 
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังและไม่เปิดรับฟังวทิยฯุ ของกลุ่ม
ตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จาํแนกตามเพศ พบว่า โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็น
ประชาชน สปป.ลาว ทัÊงเพศหญิงและเพศชายเปิดรับฟังวทิยฯุ ไทย จาํนวน śŠš คน มากกว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย ทัÊงเพศหญิงและเพศชายทีÉเปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว จาํนวน řŘŠ คน 
หรืออีกดา้นหนึÉงกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย ทัÊงเพศหญิงและเพศชาย ไม่เปิดรับฟังวิทยฯุ 
สปป.ลาว จาํนวน ŚšŚ คน มากกว่า กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว ทัÊงเพศหญิงและเพศชาย 
ไม่เปิดรับฟังวิทยฯุ ไทย จาํนวน řř คน นอกจากนีÊ ยงัพบว่ากลุ่มตวัอยา่งกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นเพศหญิง













2) ฟังวทิยุฯ แล้วมปีระโยชน์หรือไม่ จาํแนกตามเพศ 
 
กลุ่มตวัอย่าง ประชาชนไทย ประชาชน สปป.ลาว 
ฟังวทิยุฯ สปป.ลาว แล้วมปีระโยชน์ จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
เพศหญิง 65 16.25 251 62.80 
เพศชาย 41 10.25 138 34.50 
รวม 106 26.50 389 97.30 
ฟังวทิยุฯ ไทย แล้วไม่มปีระโยชน์ จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
เพศหญิง 2 0.50 0 0.00 
เพศชาย 0 0.00 0 0.00 
รวม 2 0.50 0 0.00 
รวมทัÊงหมด 108 27.00 389 97.30 
 
ตารางทีÉ 38 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังวิทยฯุ แลว้มีประโยชน์และไม่มีประโยชน ์
ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จาํแนกตามเพศ 
 
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังวิทยฯุ แลว้มีประโยชน์และไม่มี
ประโยชน์ ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จาํแนกตามเพศ พบว่า โดยรวมกลุ่ม
ตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว ทัÊงเพศหญิงและเพศชาย ทีÉเห็นว่าเปิดรับฟังวิทยฯุ ไทย แลว้มี
ประโยชน์ จาํนวน śŠš คน มากกว่า กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย ทัÊงเพศหญิงและเพศชาย ทีÉ
เห็นว่าเปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้มีประโยชน์ จาํนวน řŘŞ คน หรืออีกดา้นหนึÉงกลุ่มตวัอยา่งทีÉ
เป็นประชาชนไทยเพศหญิงเพียง Ś คน เห็นว่าเปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้ไม่มีประโยชน ์
ในขณะทีÉกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว ซึÉงไม่มีกลุ่มตวัอยา่งทัÊงเพศหญิงและเพศชายแสดง
ความเห็นว่าไม่มีประโยชนจ์ากการฟังวิทยฯุ ไทย ทัÊงนีÊ แตกต่างกนัตามจาํนวนในการเปิดรับฟังวิทยฯุ 














3) ฟังวทิยุฯ แล้วทําให้รู้สึกดีหรือไม่ จาํแนกตามเพศ 
 
กลุ่มตวัอย่าง ประชาชนไทย ประชาชน สปป.ลาว 
ฟังวทิยุฯ แล้วทําให้รู้สึกด ี จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน  (คน) ร้อยละ 
เพศหญิง 57 14.25 244 61.00 
เพศชาย 37 9.25 128 32.00 
รวม 94 23.50 372 93.00 
ฟังวทิยุฯ แล้วทําให้รู้สึกไม่ด ี จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
เพศหญิง 3 0.75 0 0.00 
เพศชาย 2 0.50 4 1.00 
รวม 5 1.25 4 1.00 
ไม่ระบุว่าดีหรือไม่ด ี จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
เพศหญิง 7 1.75 7 1.80 
เพศชาย 2 0.50 6 1.50 
รวม 9 2.25 13 3.30 
รวมทัÊงหมด 108 27.00 389 97.30 
 
ตารางทีÉ śš แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังวิทยฯุ แลว้ทาํใหรู้้สึกดีและรู้สึกไม่ดี ของ
กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จาํแนกตามเพศ 
 
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังวิทยฯุ แลว้ทาํใหรู้้สึกดีและรู้สึกไม่ดี 
ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จาํแนกตามเพศ พบว่า โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งทีÉ
เป็นประชาชน สปป.ลาว ทัÊงเพศหญิงและเพศชาย เห็นว่าเปิดรับฟังวิทยฯุ ไทย แลว้ทาํใหรู้้สึกดีกบั
ประเทศไทย จาํนวน śşŚ คน มากกว่า กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย ทัÊงเพศหญิงและเพศชาย 
เห็นว่าเปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้ทาํใหรู้้สึกดีกบั สปป.ลาว จาํนวน šŜ คน หรืออีกดา้นหนึÉง 
กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยทัÊงเพศหญิงและเพศชายเห็นว่าเปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้ทาํ
ใหรู้้สึกไม่ดีกบั สปป.ลาว จาํนวน ŝ คน มากกว่า กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว เพียง ř คน 
นอกจากนีÊกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว ไม่ระบุว่าเปิดรับฟังวิทยฯุ ไทย แลว้ทาํใหรู้้สึกดี
หรือไม่ดีกบัประเทศไทย จาํนวน řś คน มากกว่า กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย ไม่ระบุว่าเปิดรับ
ฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้ทาํใหรู้้สึกดีหรือไม่ดีกบั สปป.ลาว จาํนวน š คน จึงกล่าวไดว้่า กลุ่มตวัอยา่ง
ทัÊงประชาชนไทยและ สปป.ลาว ทัÊงเพศหญิงและเพศชายทีÉเปิดรับฟังวิทยฯุ ของกนัและกนัแลว้ส่วน










4) ความสัมพนัธ์ไทย-ลาว เป็นอย่างไร ดหีรือไม่ด ีจาํแนกตามเพศ 
 
กลุ่มตวัอย่าง ประชาชนไทย ประชาชน สปป.ลาว 
ความสัมพนัธ์ไทย-ลาว ด ี จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
เพศหญิง 178 44.50 257 64.30 
เพศชาย 170 42.50 138 34.50 
รวม 348 87.00 395 98.80 
ความสัมพนัธ์ลาว- ไทย  ไม่ด ี จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
เพศหญิง 11 2.80 0 0 
เพศชาย 15 3.80 0 0 
รวม 26 6.60 0 0 
ไม่ระบุว่าดีหรือไม่ด ี จาํนวน (คน)  ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
เพศหญิง 17 4.30 3 0.80 
เพศชาย 9 2.30 2 0.50 
รวม 26 6.60 5 1.30 
รวมทัÊงหมด 400 100.00 400 100.00 
 
ตารางทีÉ 40 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของทศันคติต่อความสมัพนัธล์าว-ไทยดีและไม่ดีของกลุ่ม
ตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จาํแนกตามเพศ 
 
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของทศันคติต่อความสมัพนัธล์าว-ไทยดีและไม่ดีของ
กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จาํแนกตามเพศ พบว่า โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็น
ประชาชน สปป.ลาว ทัÊงเพศหญิงและเพศชาย มีทศันะว่าความสมัพนัธล์าว-ไทยดี จาํนวน śšŝ คน 
มากกว่า กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย ทัÊงเพศหญิงและเพศชาย มีทศันะว่าความสมัพนัธล์าว-
ไทยดี จาํนวน śŜŠ คน หรืออีกดา้นหนึÉง กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย ทัÊงเพศหญิงและเพศชาย 
มีทศันะว่าความสมัพนัธล์าว-ไทยไม่ดี จาํนวน ŚŞ คน ในขณะทีÉไม่มีกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน 
สปป.ลาว ทัÊงเพศหญิงและเพศชายทีÉมีทศันะว่าความสมัพนัธล์าว-ไทยไม่ดี นอกจากนีÊ  กลุ่มตวัอยา่ง
ทีÉเป็นประชาชนไทย ทัÊงเพศหญิงและเพศชาย ไม่ระบุวา่ความสมัพนัธไ์ทย-ลาว เป็นอยา่งไร ดี
หรือไม่ดี จาํนวน ŚŞ คน มากกว่า กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว ทัÊงเพศหญิงและเพศชาย ทีÉ
มี ŝ คน เมืÉอพิจารณาถึงสดัส่วนของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามเพศโดยรวมจึงกล่าวไดว้่า กลุ่มตวัอยา่ง










4.5.14 เปรียบเทียบการรับฟังวทิยุฯ ไทยและ สปป.ลาว และทศันคตด้ิานต่าง ๆ ระหว่างกลุ่ม
ตวัอย่างทีÉเป็นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จาํแนกตามอายุ 
 
1) ฟังวทิยุฯ หรือไม่ จาํแนกตามช่วงอาย ุ
 
กลุ่มตวัอย่าง ประชาชนไทย ประชาชน สปป.ลาว 
ฟังวทิยุฯ จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
อาย ุ18 – 24 ปี 15 3.80 109 27.30 
อาย ุ25 – 34 ปี 20 5.00 115 28.80 
อาย ุ35 – 44 ปี 27 6.80 79 19.80 
อาย ุ45 – 54 ปี 29 7.30 63 15.80 
อาย ุ55 – 64 ปี 14 3.50 16 4.00 
อาย ุ65 ปีขึÊนไป 3 0.80 7 1.80 
รวม 108 27.00 389 97.30 
ไม่ฟังวทิยุฯ จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
อาย ุ18 – 24 ปี 31 7.80 0 0.00 
อาย ุ25 – 34 ปี 49 12.30 1 0.30 
อาย ุ35 – 44 ปี 85 21.30 2 0.50 
อาย ุ45 – 54 ปี 69 17.30 6 1.50 
อาย ุ55 – 64 ปี 43 10.80 1 0.30 
อาย ุ65 ปีขึÊนไป 15 3.80 1 0.30 
รวม 292 73.00 11 2.80 
รวมทัÊงหมด 400 100.00 400 100.00 
 




ตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จาํแนกตามช่วงอาย ุ พบว่า โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็น










ทุกช่วงอาย ุ ทีÉเปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว ตามสดัส่วนของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเปิดรับฟังวิทยฯุ และยงั
พบว่ากลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นวยัรุ่น (ช่วงอาย ุ řŠ – ŚŜ ปี) ไม่มีใครทีÉไม่ฟังวิทยฯุ ไทย ในขณะทีÉกลุ่ม
ตวัอยา่งทีÉเป็นวยัรุ่นไทยไม่ฟังวิทยฯุ สปป.ลาว คิดเป็นประมาณ Ś เท่า ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉฟังวิทยฯุ 
สปป.ลาว ซึÉงใกลเ้คียงกบัช่วงอาย ุ Śŝ – śŜ, ŝŝ – ŞŜ, Şŝ ปีขึÊนไป และ śŝ – ŜŜ ปี รวมทัÊงหากไม่
คาํนึงถึงจาํนวนของกลุ่มตวัอยา่งประชาชนไทยทีÉไม่ฟังวิทยฯุ ยงัพบว่า ช่วงอาย ุ ŝŝ – ŞŜ ปี ของ










2) ฟังวทิยุฯ แล้วมปีระโยชน์หรือไม่ จาํแนกตามช่วงอาย ุ
 
กลุ่มตวัอย่าง ประชาชนไทย ประชาชน สปป.ลาว 
ฟังวทิยุฯ แล้วมปีระโยชน์ จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
อาย ุ18 – 24 ปี 15 3.80 109 27.30 
อาย ุ25 – 34 ปี 19 4.80 115 28.80 
อาย ุ35 – 44 ปี 27 6.80 79 19.80 
อาย ุ45 – 54 ปี 28 7.00 63 15.80 
อาย ุ55 – 64 ปี 14 3.50 16 4.00 
อาย ุ65 ปีขึÊนไป 3 0.80 7 1.80 
รวม 106 26.50 389 97.30 
ฟังวทิยุฯ แล้วไม่มปีระโยชน์ จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
อาย ุ18 – 24 ปี 0 0.00 0 0.00 
อาย ุ25 – 34 ปี 1 0.30 0 0.00 
อาย ุ35 – 44 ปี 0 0.00 0 0.00 
อาย ุ45 – 54 ปี 1 0.30 0 0.00 
อาย ุ55 – 64 ปี 0 0.00 0 0.00 
อาย ุ65 ปีขึÊนไป 0 0.00 0 0.00 
รวม 2 0.50 0 0.00 
รวมทัÊงหมด 108 27.00 389 97.30 
 
ตารางทีÉ ŜŚ แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังวิทยฯุ แลว้มีประโยชน์และไม่มีประโยชน ์
ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จาํแนกตามช่วงอาย ุ
 
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังและไม่เปิดรับฟังวิทยฯุ ของกลุ่ม
ตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จาํแนกตามช่วงอาย ุ พบว่า โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็น
ประชาชนไทย และสปป.ลาว ทุกช่วงอายเุห็นว่าฟังวิทยฯุ ของกนัและกนัแลว้มีประโยชน์ ซึÉงมีเพียง
กลุ่มตวัอยา่งประชาชนไทย ช่วงอาย ุŚŝ – śŜ ปี และช่วงอาย ุŜŝ – ŝŜ ปี ช่วงอายลุะ ř คน ทีÉเห็นว่าฟัง
วิทยฯุ สปป.ลาว แลว้ไม่มีประโยชน์ จึงกล่าวไดว้่ากลุ่มตวัอยา่งประชาชนไทยและ สปป.ลาว ทุกช่วง










3) ฟังวทิยุฯ แล้วทําให้รู้สึกดีหรือไม่ จาํแนกตามช่วงอาย ุ
 
กลุ่มตวัอย่าง ประชาชนไทย ประชาชน สปป.ลาว 
ฟังวทิยุฯ สปป.ลาว แล้วรู้สึกด ี จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
อาย ุ18 – 24 ปี 14 3.50 104 26.00 
อาย ุ25 – 34 ปี 18 4.50 107 26.80 
อาย ุ35 – 44 ปี 24 6.00 78 19.50 
อาย ุ45 – 54 ปี 24 6.00 63 15.80 
อาย ุ55 – 64 ปี 12 3.00 14 3.50 
อาย ุ65 ปีขึÊนไป 2 0.50 6 1.50 
รวม 94 23.50 372 93.00 
ฟังวทิยุฯ สปป.ลาว แล้วรู้สึกไม่ด ี จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
อาย ุ18 – 24 ปี 0 0.00 2 0.50 
อาย ุ25 – 34 ปี 1 0.30 0 0.00 
อาย ุ35 – 44 ปี 1 0.30 0 0.00 
อาย ุ45 – 54 ปี 2 0.50 0 0.00 
อาย ุ55 – 64 ปี 1 0.30 1 0.30 
อาย ุ65 ปีขึÊนไป 0 0.00 1 0.30 
รวม 5 1.30 4 1.00 
ไม่ระบุว่าดีหรือไม่ด ี จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
อาย ุ18 – 24 ปี 1 0.30 3 0.80 
อาย ุ25 – 34 ปี 1 0.30 8 2.00 
อาย ุ35 – 44 ปี 2 0.50 1 0.30 
อาย ุ45 – 54 ปี 3 0.80 0 0.00 
อาย ุ55 – 64 ปี 1 0.30 1 0.30 
อาย ุ65 ปีขึÊนไป 1 0.30 0 0.00 
รวม 9 2.30 13 3.30 











ตารางทีÉ 43 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังวิทยฯุ แลว้ทาํใหรู้้สึกดีและรู้สึกไม่ดี ของ
กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จาํแนกตามช่วงอาย ุ
 
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังและไม่เปิดรับฟังวิทยฯุ ของกลุ่ม
ตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จาํแนกตามช่วงอาย ุ พบว่า โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็น
ประชาชนไทย และสปป.ลาว ทุกช่วงอายเุห็นว่าฟังวิทยฯุ ของกนัและกนัแลว้ทาํใหรู้้สึกดีต่อประเทศ
เพืÉอนบา้น ในขณะทีÉกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย ทุกช่วงอายเุห็นว่าฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้ทาํ
ใหรู้้สึกไม่ดีกบั สปป.ลาว มีจาํนวน ŝ คน ส่วนกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว ทุกช่วงอายุ
เห็นว่าฟังวิทยฯุ ไทยแลว้ทาํใหรู้้สึกไม่ดีกบัไทย มีจาํนวน Ŝ คน ซึÉงไม่แตกต่างกนัมาก นอกจากนีÊ
กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย ทุกช่วงอายทีุÉไม่ระบุว่าฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้ทาํใหรู้้สึกดีหรือไม่
ดี จาํนวน š คน ในขณะทีÉกลุ่มตวัอยา่งเป็นประชาชน สปป.ลาว ทุกช่วงอายทีุÉไม่ระบุว่าฟังวิทยฯุ 
ไทย แลว้ทาํใหรู้้สึกดีหรือไม่ดี จาํนวน řś คน โดยรวมกล่าวไดว้่ากลุ่มตวัอยา่งทัÊงประชาชนไทยและ 
สปป.ลาว ทุกช่วงอายเุห็นว่าฟังวิทยฯุ ของกนัและกนัแลว้ทาํใหรู้้สึกดีกบัประเทศเพืÉอนบา้น (ไทย
หรือ สปป.ลาว) ตามสดัส่วนของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเปิดรับฟังวทิยฯุ 










4) ความสัมพนัธ์ไทย-ลาว เป็นอย่างไร ดหีรือไม่ด ีจาํแนกตามช่วงอาย ุ
 
กลุ่มตวัอย่าง ประชาชนไทย ประชาชน สปป.ลาว 
ความสัมพนัธ์ไทย-ลาว ด ี จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
อาย ุ18 – 24 ปี 43 10.80 107 26.80 
อาย ุ25 – 34 ปี 64 16.00 115 28.80 
อาย ุ35 – 44 ปี 93 23.30 81 20.30 
อาย ุ45 – 54 ปี 83 20.80 68 17.00 
อาย ุ55 – 64 ปี 48 12.00 16 4.00 
อาย ุ65 ปีขึÊนไป 17 4.30 8 2.00 
รวม 348 87.00 395 98.80 
ความสัมพนัธ์ไทย-ลาว ไม่ด ี จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
อาย ุ18 – 24 ปี 0 0.00 0 0.00 
อาย ุ25 – 34 ปี 0 0.00 0 0.00 
อาย ุ35 – 44 ปี 11 2.80 0 0.00 
อาย ุ45 – 54 ปี 8 2.00 0 0.00 
อาย ุ55 – 64 ปี 7 1.80 0 0.00 
อาย ุ65 ปีขึÊนไป 0 0.00 0 0.00 
รวม 26 6.50 0 0.00 
ไม่ระบุว่าดีหรือไม่ด ี จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
อาย ุ18 – 24 ปี 3 0.80 2 0.50 
อาย ุ25 – 34 ปี 5 1.30 1 0.30 
อาย ุ35 – 44 ปี 8 2.00 0 0.00 
อาย ุ45 – 54 ปี 7 1.80 1 0.30 
อาย ุ55 – 64 ปี 2 0.50 1 0.30 
อาย ุ65 ปีขึÊนไป 1 0.30 0 0.00 
รวม 26 6.50 5 1.30 












ตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จาํแนกตามช่วงอาย ุ
 
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของทศันคติต่อความสมัพนัธล์าว-ไทยดีและไม่ดีของ
กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จาํแนกตามช่วงอาย ุ พบว่า โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งทีÉ
เป็นประชาชนไทยและ สปป.ลาว มีทศันะว่าความสมัพนัธล์าว-ไทยดี หรืออีกดา้นหนึÉงกลุ่มตวัอยา่ง
ทีÉเป็นประชาชนไทย ช่วงอาย ุ śŝ – ŜŜ, Ŝŝ – ŝŜ, และ ŝŝ – ŞŜ ปี รวมจาํนวน ŚŞ คน มีทศันะว่า
ความสมัพนัธไ์ทย-ลาว ไม่ดี ในขณะทีÉไม่มีกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว ทุกช่วงอายรุะบุ
ว่าความสมัพนัธล์าว-ไทยไม่ดี นอกจากนีÊกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย ทุกช่วงอายไุม่แสดง
ทศันะว่าความสมัพนัธไ์ทย-ลาว ดีหรือไม่ดี จาํนวน ŚŞ คน ในขณะทีÉกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน 
สปป.ลาว ช่วงอาย ุřŠ – ŚŜ, Śŝ – śŜ, Ŝŝ – ŝŜ, และ ŝŝ – ŞŜ ปี ไม่แสดงทศันะว่าความสมัพนัธล์าว-
ไทยดีหรือไม่ดี รวมจาํนวน ŝ คน เมืÉอพิจารณาโดยรวมกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยและ สปป.











4.5.15 เปรียบเทียบการรับฟังวทิยุฯ ไทยและ สปป.ลาว และทัศนคตด้ิานต่าง ๆ ระหว่างกลุ่มตวัอย่างทีÉ
เป็นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จาํแนกตามอาชีพ 
 
1) ฟังวทิยุฯ หรือไม่ จาํแนกตามอาชีพ 
 
กลุ่มตวัอย่าง ประชาชนไทย ประชาชน สปป.ลาว 
ฟังวทิยุฯ สปป.ลาว จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 38 9.50 137 34.30 
เกษตรกร 26 6.50 68 17.00 
ลูกจา้ง 9 2.30 8 2.00 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 14 3.50 20 5.00 
แม่บา้น 4 1.00 34 8.50 
นกัศึกษา 4 1.00 30 7.50 
นกัเรียน 7 1.80 23 5.80 
บริษทัเอกชน 6 1.50 17 4.30 
ผูใ้ชแ้รงงาน ไม่มีกลุ่มตวัอยา่ง 30 7.50 
อืÉน ๆ * ไม่มีกลุ่มตวัอยา่ง 22 5.50 
รวม 108 27.00 389 97.30 
ไม่ฟังวทิยุฯ สปป.ลาว จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 118 29.50 5 1.30 
เกษตรกร 90 22.50 5 1.30 
ลูกจา้ง 25 6.30 0 0.00 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 18 4.50 0 0.00 
แม่บา้น 17 4.30 1 0.30 
นกัศึกษา 12 3.00 0 0.00 
นกัเรียน 7 1.80 0 0.00 
บริษทัเอกชน 5 1.30 0 0.00 
ผูใ้ชแ้รงงาน ไม่มีกลุ่มตวัอยา่ง 0 0.00 
อืÉน ๆ * ไม่มีกลุ่มตวัอยา่ง 0 0.00 
รวม 292 73.00 11 2.80 










* อืÉน ๆ ไดแ้ก่ ไม่ทาํงาน/ว่างงาน 7 คน, ขบัรถสิบลอ้, อาชีพขบัเรือขา้มแม่นํÊ าโขง 2 คน, พนกังาน
โครงการดา้นเอดส์, อยูบ่า้นเฉย ๆ 2 คน, ทาํงานทีÉสถานทูตสิงคโปร์, บริษทัต่างประเทศ, เลขานุการ, 
เกษียณ, ช่าง, ไม่ระบุ 2 คน  
 
ตารางทีÉ 45 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังและไม่เปิดรับฟังวิทยฯุ ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉ
เป็นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จาํแนกตามอาชีพ 
 
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังและไม่เปิดรับฟังวิทยฯุ ของกลุ่ม
ตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จาํแนกตามอาชีพ พบว่า โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็น
ประชาชน สปป.ลาว ทุกกลุ่มอาชีพ ฟังวิทยฯุ ไทย มากกว่า กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย ทุก
กลุ่มอาชีพ ฟังวิทยฯุ สปป.ลาว หรืออีกดา้นหนึÉงกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย ทุกกลุ่มอาชีพ ไม่
ฟังวิทยฯุ สปป.ลาว มากกว่า กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว ทุกกลุ่มอาชีพ ไม่ฟังวิทยฯุ ไทย 
โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งประชาชนไทยและ สปป.ลาว ทุกกลุ่มอาชีพเปิดรับฟังวิทยฯุ ของกนัและกนั 
นอกจากนีÊ ยงัพบว่า  กลุ่มตวัอยา่งประชาชนไทยทุกกลุ่มอาชีพ ไม่ฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แต่กลุ่ม










2) ฟังวทิยุฯ แล้วมปีระโยชน์หรือไม่ จาํแนกตามอาชีพ 
 
กลุ่มตวัอย่าง ประชาชนไทย ประชาชน สปป.ลาว 
ฟังวทิยุฯ สปป.ลาว แล้วมปีระโยชน์ จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 37 9.30 137 34.30 
เกษตรกร 26 6.50 68 17.00 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 13 3.30 20 5.00 
ลูกจา้ง 9 2.30 8 2.00 
นกัเรียน 7 1.80 23 5.80 
บริษทัเอกชน 6 1.50 17 4.30 
นกัศึกษา 4 1.00 30 7.50 
แม่บา้น 4 1.00 34 8.50 
ผูใ้ชแ้รงงาน ไม่มีกลุ่มตวัอยา่ง 30 7.50 
อืÉน ๆ * ไม่มีกลุ่มตวัอยา่ง 22 5.50 
รวม 106 26.50 389 97.30 
ฟังวทิยุฯ สปป.ลาว แล้วไม่มี
ประโยชน์ จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 1 0.30 0 0.00 
เกษตรกร 0 0.00 0 0.00 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 1 0.30 0 0.00 
ลูกจา้ง 0 0.00 0 0.00 
นกัเรียน 0 0.00 0 0.00 
บริษทัเอกชน 0 0.00 0 0.00 
นกัศึกษา 0 0.00 0 0.00 
แม่บา้น 0 0.00 0 0.00 
ผูใ้ชแ้รงงาน ไม่มีกลุ่มตวัอยา่ง 0 0.00 
อืÉน ๆ * ไม่มีกลุ่มตวัอยา่ง 0 0.00 
รวม 2 0.50 0 0.00 











* อืÉน ๆ ไดแ้ก่ ไม่ทาํงาน/ว่างงาน 7 คน, ขบัรถสิบลอ้, อาชีพขบัเรือขา้มแม่นํÊ าโขง 2 คน, พนกังาน
โครงการดา้นเอดส์, อยูบ่า้นเฉย ๆ 2 คน, ทาํงานทีÉสถานทูตสิงคโปร์, บริษทัต่างประเทศ, เลขานุการ, 
เกษียณ, ช่าง, ไม่ระบุ 2 คน  
 
ตารางทีÉ 46 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังวิทยฯุ แลว้มีประโยชน์และไม่มีประโยชน ์
ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จาํแนกตามอาชีพ 
 
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังวิทยฯุ แลว้มีประโยชน์และไม่มี
ประโยชน์ ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จาํแนกตามอาชีพ พบว่า โดยรวม
กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยและ สปป.ลาว ทุกกลุ่มอาชีพ เห็นว่าฟังวิทยฯุ ของกนัและกนัแลว้
มีประโยชน์ ในขณะทีÉกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย อาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย และอาชีพรับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จาํนวนอาชีพละ ř คน ทีÉเห็นว่าไม่มีประโยชน์จากการฟังวิทยฯุ สปป.ลาว 
โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยและ สปป.ลาว ทุกกลุ่มอาชีพฟังวิทยฯุ กนัและกนัและเห็น



























3) ฟังวทิยุฯ แล้วทําให้รู้สึกดีหรือไม่ จาํแนกตามอาชีพ 
 
กลุ่มตวัอย่าง ประชาชนไทย ประชาชน สปป.ลาว 
ฟังวทิยุฯ สปป.ลาว แล้วรู้สึกด ี จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 35 8.80 137 34.30 
เกษตรกร 20 5.00 65 16.30 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 11 2.80 16 4.00 
ลูกจา้ง 9 2.30 7 1.80 
นกัเรียน 5 1.30 20 5.00 
บริษทัเอกชน 6 1.50 14 3.50 
นกัศึกษา 4 1.00 29 7.30 
แม่บา้น 4 1.00 34 8.50 
ผูใ้ชแ้รงงาน ไม่มีกลุ่มตวัอยา่ง 29 7.30 
อืÉน ๆ * ไม่มีกลุ่มตวัอยา่ง 21 5.30 
รวม 94 23.50 372 93.00 
ฟังวทิยุฯ สปป.ลาว แล้วรู้สึกไม่ด ี จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 1 0.30 0 0.00 
เกษตรกร 2 0.50 1 0.30 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 2 0.50 1 0.30 
ลูกจา้ง 0 0.00 0 0.00 
นกัเรียน 0 0.00 1 0.30 
บริษทัเอกชน 0 0.00 0 0.00 
นกัศึกษา 0 0.00 1 0.30 
แม่บา้น 0 0.00 0 0.00 
ผูใ้ชแ้รงงาน ไม่มีกลุ่มตวัอยา่ง 0 0.00 
อืÉน ๆ * ไม่มีกลุ่มตวัอยา่ง 0 0.00 
รวม 5 1.30 4 1.00 
 
 










ไม่ระบุว่าดีหรือไม่ด ี จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 2 0.50 0 0.00 
เกษตรกร 4 1.00 2 0.50 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 1 0.30 3 0.80 
ลูกจา้ง 0 0.00 1 0.30 
นกัเรียน 2 0.50 2 0.50 
บริษทัเอกชน 0 0.00 3 0.80 
นกัศึกษา 0 0.00 0 0.00 
แม่บา้น 0 0.00 0 0.00 
ผูใ้ชแ้รงงาน ไม่มีกลุ่มตวัอยา่ง 1 0.30 
อืÉน ๆ * ไม่มีกลุ่มตวัอยา่ง 1 0.30 
รวม 9 2.30 13 3.30 
รวมทัÊงหมด 108 27.00 389 97.30 
 
* อืÉน ๆ ไดแ้ก่ ไม่ทาํงาน/ว่างงาน 7 คน, ขบัรถสิบลอ้, อาชีพขบัเรือขา้มแม่นํÊ าโขง 2 คน, พนกังาน
โครงการดา้นเอดส์, อยูบ่า้นเฉย ๆ 2 คน, ทาํงานทีÉสถานทูตสิงคโปร์, บริษทัต่างประเทศ, เลขานุการ, 
เกษียณ, ช่าง, ไม่ระบุ 2 คน  
 
ตารางทีÉ Ŝş แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังวิทยฯุ แลว้ทาํใหรู้้สึกดีและรู้สึกไม่ดี ของ
กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จาํแนกตามอาชีพ 
 
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของการเปิดรับฟังวิทยฯุ แลว้ทาํใหรู้้สึกดีและรู้สึกไม่ดี 
ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จาํแนกตามอาชีพ พบว่า โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งทีÉ
เป็นประชาชนไทยและ สปป.ลาว ทุกกลุ่มอาชีพเห็นว่าฟังวิทยฯุ ของกนัและกนัแลว้ทาํใหรู้้สึกดีต่อ
ประเทศเพืÉอนบา้น (ไทยหรือ สปป.ลาว) ในขณะทีÉกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย ś กลุ่มอาชีพ 
ไดแ้ก่ อาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย อาชีพเกษตรกร และอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ เห็นว่าฟังวิทยฯุ 
สปป.ลาว แลว้ทาํใหรู้้สึกไม่ดีกบั สปป.ลาว ซึÉงมีจาํนวนรวม ŝ คน ส่วนกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน 
สปป.ลาว Ŝ กลุ่มอาชีพ ไดแ้ก่ อาชีพเกษตรกร อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ นกัเรียน และนกัศึกษา 
เห็นว่าฟังวิทยฯุ ไทยแลว้ทาํใหรู้้สึกไม่ดีกบัไทย กลุ่มอาชีพละ ř คน รวม Ŝ คน ซึÉงไม่แตกต่างกนัมาก 
นอกจากนีÊ  ในขณะทีÉกลุ่มตวัอยา่งเป็นประชาชน สปป.ลาว แทบทุกกลุ่มอาชีพทีÉไม่ระบุว่าฟังวิทยฯุ 










บางกลุ่มอาชีพทีÉไม่ระบุว่าฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้ทาํใหรู้้สึกดีหรือไม่ดี ซึÉงมีจาํนวน š คน โดยรวม
กลุ่มตวัอยา่งทัÊงประชาชนไทยและ สปป.ลาว ทุกกลุ่มอาชีพเห็นว่าฟังวิทยฯุ แลว้ทาํใหรู้้สึกดีกบั
ประเทศเพืÉอนบา้น (ไทยหรือ สปป.ลาว) มีประชาชนไทยส่วนนอ้ยกลุ่มตวัอยา่งอาชีพธุรกิจส่วนตวั/











4) ความสัมพนัธ์ไทย-ลาว เป็นอย่างไร ดหีรือไม่ด ีจาํแนกตามอาชีพ 
 
กลุ่มตวัอย่าง ประชาชนไทย ประชาชน สปป.ลาว 
ความสัมพนัธ์ไทย-ลาว ด ี จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 136 34.00 140 35.00 
เกษตรกร 97 24.30 73 18.30 
ลูกจา้ง 30 7.50 8 2.00 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 28 7.00 19 4.80 
แม่บา้น 20 5.00 35 8.80 
นกัศึกษา 16 4.00 29 7.30 
นกัเรียน 11 2.80 23 5.80 
บริษทัเอกชน 10 2.50 16 4.00 
ผูใ้ชแ้รงงาน ไม่มีกลุ่มตวัอยา่ง 30 7.50 
อืÉน ๆ * ไม่มีกลุ่มตวัอยา่ง 22 5.50 
รวม 348 87.00 395 98.80 
ความสัมพนัธ์ไทย-ลาว ไม่ด ี จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 11 2.80 0 0.00 
เกษตรกร 11 2.80 0 0.00 
ลูกจา้ง 2 0.50 0 0.00 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 1 0.30 0 0.00 
แม่บา้น 1 0.30 0 0.00 
นกัศึกษา 0 0.00 0 0.00 
นกัเรียน 0 0.00 0 0.00 
บริษทัเอกชน 0 0.00 0 0.00 
ผูใ้ชแ้รงงาน ไม่มีกลุ่มตวัอยา่ง 0 0.00 
อืÉน ๆ * ไม่มีกลุ่มตวัอยา่ง 0 0.00 
รวม 26 6.50 0 0.00 
ไม่ระบุว่าดีหรือไม่ด ี จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 9 2.30 2 0.50 










ไม่ระบุว่าดีหรือไม่ด ี จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
ลูกจา้ง 2 0.50 0 0.00 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3 0.80 1 0.30 
แม่บา้น 0 0.00 0 0.00 
นกัศึกษา 0 0.00 1 0.30 
นกัเรียน 3 0.80 0 0.00 
บริษทัเอกชน 1 0.30 1 3.00 
ผูใ้ชแ้รงงาน ไม่มีกลุ่มตวัอยา่ง 0 0.00 
อืÉน ๆ * ไม่มีกลุ่มตวัอยา่ง 0 0.00 
รวม 26 6.50 5 1.30 
รวมทัÊงหมด 400 100.00 400 100.00 
 
* อืÉน ๆ ไดแ้ก่ ไม่ทาํงาน/ว่างงาน 7 คน, ขบัรถสิบลอ้, อาชีพขบัเรือขา้มแม่นํÊ าโขง 2 คน, พนกังาน
โครงการดา้นเอดส์, อยูบ่า้นเฉย ๆ 2 คน, ทาํงานทีÉสถานทูตสิงคโปร์, บริษทัต่างประเทศ, เลขานุการ, 
เกษียณ, ช่าง, ไม่ระบุ 2 คน  
 
ตารางทีÉ 48 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของทศันคติต่อความสมัพนัธล์าว-ไทยดีและไม่ดีของกลุ่ม
ตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จาํแนกตามอาชีพ  
 
 จากตารางแสดงจาํนวนและค่าร้อยละของทศันคติต่อความสมัพนัธล์าว-ไทยดีและไม่ดีของ
กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จาํแนกตามอาชีพ พบว่า โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็น
ประชาชนไทยและ สปป.ลาว ทุกกลุ่มอาชีพ มีทศันะว่าความสมัพนัธล์าว-ไทยดี หรืออีกดา้นหนึÉง
กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย อาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย อาชีพเกษตรกร อาชีพลูกจา้ง อาชีพรับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ และแม่บา้น รวมจาํนวน ŚŞ คน มีทศันะว่าความสมัพนัธไ์ทย-.ลาว ไม่ดี 
ในขณะทีÉไม่มีกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว ในทุกกลุ่มอาชีพระบุว่าความสมัพนัธล์าว-
ไทยไม่ดี นอกจากนีÊกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย กลุ่มอาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย อาชีพ
เกษตรกร อาชีพลูกจา้ง อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ นกัเรียน และอาชีพทาํงานในบริษทัเอกชน ไม่
แสดงทศันะว่าความสมัพนัธไ์ทย-ลาว ดีหรือไม่ดี รวมจาํนวน ŚŞ คน ในขณะทีÉกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็น
ประชาชน สปป.ลาว กลุ่มอาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ นกัศึกษา อาชีพ
ทาํงานในบริษทัเอกชน ไม่แสดงทศันะว่าความสมัพนัธล์าว-ไทยดีหรือไม่ดี รวมจาํนวน ŝ คน โดย










ลาว ดี กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย ส่วนใหญ่อาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย และอาชีพเกษตรกร 
เห็นว่าความสมัพนัธไ์ทย-ลาว ไม่ดี ส่วนกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว ไม่มีใครแสดง
ทศันะว่าความสมัพนัธไ์ทย-ลาวไม่ดี 
 
4.5.16 พฤตกิรรมการเปิดรับสืÉอ และทัศนคตด้ิานต่าง ๆ ของกลุ่มตวัอย่างทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว 
ผู้ให้สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ  
 
 จากการเขา้พืÊนทีÉวิจยัเพืÉอสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการกลุ่มตวัอยา่งประชาชน สปป.ลาว ณ 
เวยีงจนัทน ์ผูว้ิจยัสงัเกตเห็นว่า ภรรยาหรือแม่บา้นจะเป็นคนเตรียมกบัขา้วสาํหรับอาหารมืÊอเยน็ และ
มีการดืÉมเบียร์กบักลุ่มเพืÉอนในตอนเยน็ โดยนั Éงเป็นวง เพืÉอนทีÉไม่สามารถดืÉมได ้(เพราะสภาพร่างกาย 
เป็นโรคกระเพาะ ฯลฯ) จะถูกคะย ัÊนคะยอซกัพกั การใหค้วามเคารพและมีสมัมาคารวะของเดก็ทีÉมี
ต่อผูใ้หญ่มีใหเ้ห็นอยา่งเด่นชดั เมืÉอคู่สนทนารู้ว่าอีกฝ่ายเป็นผูใ้หญ่ โดยจะเปลีÉยนจากคาํว่า “เจา้” เป็น
คาํว่า “โดย” ลงทา้ยการพูด การรับประทานอาหารทาํปรุงขึÊนเองถูกกว่าการซืÊอรับประทาน อยา่ง    
เฝอหรือก๋วยเตีÌยวราคาประมาณ ŞŘ-ŠŘ บาท  
 
ณ ศูนยป์ระชุมและแสดงสินคา้ หรือ LAO-ITECC (Lao-International Trade Exhibition and 
Convention Center) (พืÊนทีÉทีÉผูว้ิจยัใชส้มัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งอีกแห่งหนึÉง) เป็นอาคารขนาดใหญ่ 
ตัÊงอยูที่É Kamphengmuang Road, Saysettha District นครหลวงเวียงจนัทน์ บริเวณภายนอกอาคาร
เป็นทีÉจอดรถกวา้งขวาง ในช่วงเวลาทีÉผูว้จิยัอยูใ่นพืÊนทีÉมีสไลเดอร์บา้นลมบริการใหเ้ด็ก ๆ ไดเ้ล่น มี
เตน้ทข์ายอาหาร ś-Ŝ เต็นท ์ ซึÉงขายขา้วจีÉ (ขา้วเหนีÉยวปัÊ นชุบไข่ปิÊ ง) นํÊ าดืÉม ไข่ขา้ว ฯลฯ และยงัมีหอ
แสดงสินคา้ (pavilion) กลางสระนํÊ า ส่วนภายในอาคารมีโรงภาพยนตร์ ภตัตาคารอาหารญีÉปุ่น หอ้ง
เล่นสนุกเกอร์และโบวลิ์Éง ซูเปอร์มาร์ท และพืÊนทีÉใชจ้ดัแสดงสินคา้และนิทรรศการบริเวณลานชัÊน ř  
 
ในช่วงเวลาทีÉอยูใ่นพืÊนทีÉวิจยัทีÉศูนยป์ระชุมและแสดงสินคา้แห่งนีÊ  มีการแสดงนิทรรศการ
การศึกษา หรือ Lao International Fair on Education 2009 ทีÉบริเวณลานชัÊน ř ซึÉงมีสถาบนัการศึกษา
ต่าง ๆ เขา้ร่วมงาน โดยสถาบนัการศึกษาภายใน สปป.ลาว เช่น มหาวิทยาลยัแห่งชาติลาว โรงเรียน
ปัญญาทิพศึกษา Lao-Singapore Business College ฯลฯ รวมทัÊงสถาบนัการศึกษาภายนอก สปป.ลาว 
ทีÉเป็นสถาบนัการศึกษาไทย เช่น มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลยัมหิดล International 
College มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช มหาวิทยาลยัวงษช์วลิตกุล 
มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั วิทยาลยัมิชชนั (สระบุรี) มหาวิทยาลยั
ชินวตัร และโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา ฯลฯ สถาบนัการศึกษาต่างประเทศ อาทิ James 










พูดคุยกบัคน สปป.ลาว จาํนวนหนึÉงพบว่า รัฐบาลจีนและเวียดนามใหทุ้นการศึกษาแก่คน สปป.ลาว 
ไปเรียนต่อในระดบัอุดมศึกษาค่อนขา้งมาก 
 
ภายในงานมีการแสดงของนกัเรียนและนกัศึกษา สปป.ลาว บนเวที และมีพิธีซึÉงเป็นนกัร้อง 
สปป.ลาว รวมทัÊงมีการเล่นเกมถามตอบเพืÉอแจกรางวลัแก่ผูเ้ขา้ชมงานและกิจกรรมบนเวที ในพืÊนทีÉ
บริเวณเดียวกนักบันิทรรศการการศึกษามีบูธจาํหน่ายสินคา้ต่าง ๆ เช่น เสืÊอผา้ หนงัสือ เครืÉองประดบั 
ซีดีเพลง จากการประมาณโดยสายตาซีดีเพลงในบูธจาํหน่ายส่วนใหญ่เป็นศิลปินไทยประมาณ şŘ-ŠŘ 
เปอร์เซ็นต ์ทีÉเหลือเป็นเพลงของศิลปิน สปป.ลาว และอืÉน ๆ ส่วนวีซีดีจะมีทัÊงภาพยนตร์ต่างประเทศ
และภาพยนตร์ไทย แผน่ซีดีและวีซีดีเป็นแผน่สาํเนาละเมิดลิขสิทธิÍ  ยกเวน้แผน่เพลงของศิลปิน 
สปป.ลาว ซึÉงลกัษณะดงักล่าวพบทีÉตลาดเชา้เช่นกนั  
 
ในงานนิทรรศการการศึกษามีการจดัสมัมนาในหลายหวัขอ้ในหอ้งสมัมนาบริเวณชัÊน Ś 
หวัขอ้หนึÉงคือ การศึกษาใน สปป.ลาว ซึÉงการศึกษาในระดบัปริญญาตรีตอ้งเรียน ŝ ปี โดยปีทีÉ ř เรียน
ทีÉ School of Foundation Studies เมืÉอขึÊนปี Ś จึงแยกเรียนตามคณะต่าง ๆ โดยขณะนีÊ รัฐบาล สปป.
ลาวอยูใ่นระหว่างการปฏิรูปการศึกษา โดยพยายามปรับการศึกษาในระดบัปริญญาตรีจาก ŝ ปีเป็น Ŝ 
ปี เพราะระบบเดิมเป็นอุปสรรคหนึÉงของการศึกษาต่อในต่างประเทศสาํหรับคน สปป.ลาว กล่าวคือ 
ระดบัมธัยมศึกษาเรียนนอ้ยกวา่สากล แต่เรียน ปริญญาตรี ŝ ปี (ยกเวน้แพทยใ์ชเ้วลาเรียนมากกว่า) 
ในขณะเดียวกนักระทรวงศึกษาธิการ สปป.ลาว มี Department of Private Education Management 
ซึÉงส่งเสริมสถาบนัการศึกษาเอกชน โดยขณะนีÊ มีสถานศึกษาเอกชนจาํนวน śŠŠ แห่ง เป็น pre-
school 124 แห่ง primary school Şš แห่ง secondary school 29 แห่ง vocation centre 7ř แห่ง 
technical school řŜ แห่ง colleges 81 แห่ง โดยมีครูจาํนวน Ś,şŞŘ คน สาํเร็จการศึกษาในระดบั
ปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ Ś ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ řŘ ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ şŘ Higher 
diplomas คิดเป็นร้อยละ řŘ Technician คิดเป็นร้อยละ Ş และอืÉน ๆ คิดเป็นร้อยละ Ś 
 
 กลุ่มคน สปป.ลาว ทีÉเดินในศูนยป์ระชุมและแสดงสินคา้แห่งนีÊ  มีทุกเพศและช่วงอายตุัÊงแต่
เด็กไปจนถึงผูสู้งอาย ุ กล่าวไดว้่า เป็นศูนยร์วมคนแห่งใหญ่ของ สปป.ลาว เด็กผูห้ญิงบางส่วนทีÉเดิน
ภายในศูนยฯ์ มีทัÊงนุ่งซิÉนและกางเกงยนีส์ คนวยัทาํงาน สปป.ลาว ท่านหนึÉงเล่าว่า สงัคมลาว
เปลีÉยนแปลงไปมาก หากเปรียบเทียบกบัเมืÉอ řŘ ปีทีÉผา่นมา เพราะการขบัเคลืÉอนของเศรษฐกิจ คนก็












  ในนครหลวงเวียงจนัทน์ ผูว้ิจยัไดส้มัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว ผูใ้ห้
สมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการจาํนวน řŘ คน โดยแต่ละคนมีบุคลิกลกัษณะ ชีวติส่วนตวั ทศันคติดา้น
ต่าง ๆ พฤติกรรมการเปิดรับสืÉอ และทศันคติต่อความสมัพนัธไ์ทย-ลาว รายละเอียด ดงันีÊ
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 (ř) ข้อมูลทัÉวไป นาง อุ่น (นามสมมติ) บุคลิกลกัษณะ รูปร่างผอม สูงประมาณ řŞŘ 
เซนติเมตร ผวิขาว อาชีพขายเครืÉองอยูบ่า้น (ขายของใชท้ั Éวไปอยูที่Éบา้น) อาย ุśş ปี จบการศึกษาระดบั
มธัยมปลาย ส่วนแฟนจบจากรัสเซียซึÉงไปเรียนอยูรั่สเซีย ş ปี ปัจจุบนัทาํงานอยูไ่ฟฟ้าลาว มีลูก ś คน 
หญิง Ś คน ชาย ř คน แฟนอยากเรียนต่อ (ปริญญาโท) ช่วงนีÊพกัผอ่นไม่ไดท้าํงานเพราะพึÉงจะเสร็จ
การจดังานดอง (งานแต่งงาน) ใหน้อ้งก็เลยไดพ้กัผอ่น แต่ปกติก็ขายของทุกวนัเวลา ŘŞ.ŘŘ – ŚŘ.ŘŘ 
น. เดิมเป็นคนหลวงพระบางแต่มาอยูที่Éเวียงจนัทน ์ řś ปี แลว้ ยา้ยมาตามครอบครัว เมืÉอก่อนแฟน
ทาํงานไฟฟ้าอยูที่Éหลวงพระบางแลว้ยา้ยมาเวียงจนัทน์ ยา้ยมาอยูที่ÉนีÉก็ดีกว่ามาก แต่มนัก็คนละอยา่ง 
ไดอ้ยา่งเสียอยา่ง ถา้พูดถึงเรืÉองเศรษฐกิจทางนั Éนจะดีกว่าเพราะว่ามนัเมืองนอ้ย (เลก็) แต่ถา้พูดถึง
เรืÉองการศึกษาลูก มาเรียนทีÉนีÉมนัมีโอกาสกว่า แต่อยูที่Éนั Éนก็เริÉมมีมหาวิทยาลยัแลว้ (หลวงพระบาง) 
รัฐไปเปิด ทีÉสาํคญัยา้ยมาก็เพืÉอการศึกษาของลูกดว้ยเป็นสาํคญั 
 ถา้แฟนจะไปเรียน (ต่อ) ก็ไม่เป็นไรไม่ไดข้ดั เพืÉอระดบัความรู้ เพืÉอยกระดบั เพืÉออนาคต 
ส่วนการทีÉจะไปเรียนก็ตอ้งดูค่าใชจ่้ายดว้ยว่ามนัจาํเป็นไหมในสิÉงทีÉเราเลือก มนัตอ้งบวก ลบ คูณ 
หาร กนัใหดี้ว่าใชจ่้ายไปแลว้เรากต็อ้งพออยูไ่ด ้ สมมติว่าอยูนี่Ê มนัแพงเพราะเราอยูก่บัครอบครัว
รวมทัÊงการไปการมาและตอ้งส่งลูกเรียน (ปัจจยัต่าง ๆ ทีÉตอ้งพิจารณา) สูไ้ปเรียนต่างประเทศอยา่ง
ไทยก็ใกล ้ ๆ ขา้มไปขา้มมาก็ไม่มีปัญหา เดีÌยวนีÊมนักส็ะดวกแลว้ ขีÉรถไปมาแป๊บเดียวก็ถึงแลว้   
หลาย ๆ คนเคา้ก็ไปเรียนเยน็วนัศุกร์หรือเสาร์เคา้กก็ลบัมาลาวเพราะเสาร์และอาทิตยม์นัก็หยดุ เยน็
วนัอาทิตยห์รือเชา้วนัจนัทร์ก็กลบัไปเรียน หลายคนทีÉทาํงานไฟฟ้าเคา้กไ็ปเรียน แฟนอยากยกระดบั
ภาษาองักฤษอยากยกระดบัทางนีÊ  เคา้ก็พอพูดไดเ้ขียนไดแ้ต่ไม่เก่ง     
 พฤตกิรรมการเปิดรับสืÉอ ปกติก็ดูโทรทศัน์และฟังวิทยฯุ เท่า ๆ กนั ดูโทรทศัน์ก็ดูข่าว ดู
ละครช่อง ş พูดถึงวิทยฯุ ทุกวนันีÊ เคา้ก็โอเคแลว้ ปกติชอบฟังวิทยฯุ ฟังตอนเชา้ ฟังทัÊงของไทยของ
ลาว ทีÉลาวมีวิทยฯุ Ś – ś สถานี แต่ของไทยมีหลายสถานี แต่ส่วนมากจะฟังของไทยเพราะมีสินคา้
ลาวไปโฆษณา ชอบฟังเพลงมนัสนุกดีทาํงานแลว้ก็ฟังไปเรืÉอย ๆ  
 ทัศนคตต่ิอความสัมพนัธ์ไทย-ลาว ความพวัพนัตอนนีÊก็โอเคแลว้ เหมือนพีÉนอ้งไปมาหาสู่
กนัก็สะดวกสบาย ก็ไปอุดรฯ หนองคายมนัก็เหมือนกบัเวียงจนัทน์ ปีหนึÉงก็ไปหลายครัÊ งอยู ่ พาลูก
ไปเทีÉยว และไปซืÊอของ ถา้เป็นช่วงพกัเรียนจะไปประมาณอาทิตยล์ะครัÊ ง ถา้ช่วงเรียนก็ไม่ค่อยไดไ้ป 
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 (Ś) ข้อมูลทัÉวไป นาย เวียง (นามสมมติ) มีบุคลิกลกัษณะผอม สูงประมาณ řŞŘ เซนติเมตร 
ผวิขาว เป็นนกัศึกษา เรียนอยูช่ัÊนปีทีÉ Ś สาขาวิชาบญัชีการเงิน คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัแห่งชาติลาว วิทยาเขตดงโดก ตัÊงอยูห่่างจากตวัเมืองประมาณ š กิโลเมตร ไปตามทาง
เลข řś ใต ้ เกิดทีÉเวียงจนัทน์ เป็นคนเวียงจนัทน ์ บา้นเกิดอยูแ่ถวในเมืองอยูบ่า้นป๋าย แต่ปัจจุบนัยา้ย
ไปอยูบ่า้นสะพงัเมิÉงอยูใ่กลก้บัดงโดก ยา้ยไปเพราะพ่อกบัแม่สร้างบา้นอยูที่Éนั Éน แม่ เป็นท่านหมอ 
(แพทย)์ ทาํงานอยูที่ÉโรงพยาบาลมโหสถซึÉงเป็นโรงพยาบาลของรัฐ ส่วนพ่อเรียนจบดา้น
วิศวกรรมไฟฟ้า ทาํงานอยูที่ÉโครงการเขืÉอนนํÊ าเทิน Ś  





 อยากไปเรียนทีÉต่างประเทศ แต่ก็อยูที่Éความสามารถ ส่วนพ่อและแม่ก็คงจะอนุญาตเพราะ
เพืÉอความกา้วหนา้ของลูก ตอนอยูป่ระถมและมธัยมตน้อยูโ่รงเรียนสินไทร ส่วนมธัยมปลายอยู่
โรงเรียนมธัยมสมบูรณ์เวียงจนัทน์ ปัจจุบนัเรียนจนัทร์ - ศุกร์ ส่วนเสาร์และอาทิตยห์ยดุ สาํหรับเวลา
เรียนขึÊนอยูก่บัหลกัสูตรและทางมหาวิทยาลยัจดัใหเ้รียน ทุกวนันีÊ เรียนช่วงเชา้ตัÊงแต่ ŘŠ.ŘŘ – řř.śŘ น. 
ตอนบ่ายกว็่างส่วนมากก็จะอยูบ่า้นและอ่านหนงัสือ ดูทีวี ฟังวิทยฯุ ส่วนการอ่านหนงัสือก็อ่าน
ประจาํตลอดไม่ใช่แค่จะเส่ง (สอบ) แลว้จึงอ่าน ก็อ่านหนงัสือพิมพล์าว เช่นหนงัสือพิมพป์ระชาชน
ประเทศลาว แลว้ก็หนงัสือพิมพล์าวทีÉเป็นภาษาองักฤษ แลว้ก็อ่านนิตยสาร นิตยสารช่วง Ś – ś ปีหลงั
นีÊก็เติบโตกนัมากเลยตามไม่ทนัเลย ถา้จะซืÊอนิตยสารก็อยูที่Éโรงเรียนก็มีขาย แต่ส่วนมากจะไม่ค่อย
เห็นตามร้านหนงัสือถา้เป็นหนงัสือพิมพเ์คา้ก็จะส่งไปสาํนกังานองคก์ารเลย หรือไม่ก็ตอ้งจอง       
ถา้ร้านขายธรรมดามี แต่มีนอ้ย  
 ถา้ใหเ้ลือกเรียนได ้ ถา้ไปไกล ๆ ก็อยากไปออสเตรเลียหรือญีÉปุ่น พ่อก็เคยพูดอยูว่่าไทยกดี็
เหมือนกนัเพราะว่ามนัใกลบ้า้น เรืÉองภาษา วฒันธรรม เรืÉองการกินก็ใกลเ้คียงกนัมนัก็อาจจะ
สะดวกสบายเพราะเราไปเรียนก็ไม่ตอ้งปรับตวัอะไรมาก มนัก็จะง่ายในดา้นนีÊ  พูดถึงประเทศอืÉนทีÉ
ใกลเ้คียง ไทยง่ายทีÉสุดแลว้ ถา้จะไปเรียนเวียดนามตอ้งเรียนภาษา ř ปีก่อน ก็มีเพืÉอนไปเรียน
เหมือนกนั กจ็ะไปเรียนเวียดนามกบัจีนเพราะว่ามนัจะมีทุนใหเ้ส่ง แต่ละปีก็มีทุนมากอยู ่ ส่วนทุน
ไทยไม่รู้เลยว่ามีไหม แต่คิดว่าน่าจะมีมากอยู ่ แต่ไม่ค่อยไดย้นิสกัเท่าไหร่ ส่วนมากทีÉไดย้นิประกาศ 
เส่งอยูล่าวจะมีไปจีน เวียดนาม ญีÉปุ่น ออสเตรเลีย และสิงคโปร์ มีเพืÉอนบางคนเส่งไดก้็ไดไ้ป  
  ตอนนีÊ ยงัไม่มั Éนใจว่าจะเรียนต่อหรือเปล่าก็ตอ้งดูก่อน เพราะเราเป็นลูกคนเดียวดว้ย ถา้เรียน
ก็ตอ้งใชเ้วลามากขึÊน พ่อแม่ก็ไม่รู้จะออกบาํนาญวนัไหน ถา้ออกบาํนาญเร็วเรากต็อ้งทาํงานหาเงิน












 มาไทยก็ประมาณปีละครัÊ ง ส่วนมากจะไปอุดรฯ กไ็ปซืÊอหนงัสือทีÉซีเอด็ ดอกหญา้ เพราะว่า
เรืÉองหนงัสือ สาํนกัพิมพที์Éลาวก็กาํลงัพฒันาเหมือนกนั แต่ว่าไทยมนัพฒันากว่าแลว้ ก็อ่านภาษาไทย
ออกแต่บางคาํเช่นคาํศพัทท์างวิชาการ หรือเฉพาะดา้นอาจจะไม่เขา้ใจ อาจจะเป็นเฉพาะดา้นแบบคาํ
บาลี สนัสฤตประมาณนีÊ  ซึÉงลาวเราจะมีคาํลาว เราไม่พูดคาํบาลี สนัสฤตแลว้ ไทยก็ยงัใชอ้ยูป่ระมาณ
นีÊหรืออาจจะเป็นวิชาเคมี ฟิสิกส์เราจะมีต่าง ส่วนมากถา้เราซืÊอหนงัสือเคมีมาอ่านเราจะงงเพราะว่า
ไทยจะพูดตามระบบองักฤษ ส่วนเราเรียนอยูส่ามญัม.ปลายนีÊ จะพูดเป็นภาษาฝรัÉง แต่ขึÊนมา
มหาวิทยาลยัแลว้จะเริÉมเปลีÉยนจากฝรัÉงมาใชอ้งักฤษแทน 
 พฤตกิรรมการเปิดรับสืÉอ วิทยฯุ ของลาวก็จะมี ś คลืÉน šş.Śŝ, řŘś.ş และřŘŝ.ŝ แต่ละคลืÉน
ออกอากาศไม่เหมือนกนัแต่เขาไม่ไดเ้จาะจงว่าเป็นสถานีเพลงหรือทั Éวไป โทรทศัน์ลาวจะมีอยู ่       ś 
ช่อง โทรภาพแห่งชาติลาวช่อง ř ช่อง ś และลาวสตาร์ แชนแนล
9
 ซึÉงส่งจากดาวเทียม ส่วนวิทยฯุ 
ไทยส่วนมากจะมีแต่เพลง ส่วนมากจะฟังวิทยเุพืÉอผอ่นคลายจากการเรียน ชอบเพลงทุกแนว เช่นแนว
เพลงทีÉผสมผสาน ถา้พูดถึงวงโอเวอร์แดนซ ์ หรือวงเซลลก์็ถือว่าเป็นวงทีÉดงั ถา้จะฟังข่าวส่วนมากก็
จะดูในโทรทศัน์มากกว่า ส่วนวิทยฯุ ไทยก็จะฟังเพลงมากกว่าส่วนมากจะฟังคลืÉนทีÉอยูแ่ถวแม่นํÊ าโขง 
อยูใ่กล ้ๆ เรา ทีÉเรารับคลืÉนได ้ดูโทรทศัน์ทุกวนัส่วนมากจะติดตามข่าว   
 ทัศนคตต่ิอความสัมพนัธ์ไทย-ลาว สายพวัพนัตามข่าวกดี็มาตลอดมีอะไรก็ช่วยเหลือกนับาง
ทีก็อาจจะมีการเขา้ใจผดิกนับา้งแต่ก็ตกลงกนัไดอ้ยูเ่สมอกถื็อว่าเป็นสายสมัพนัธที์Éดี คลา้ย ๆ กบัคน
รัก Ś คน บางครัÊ งอาจจะมีปัญหากนับา้ง มนัไม่สามารถจะตดัสินหรือพูดไดว้่าความสมัพนัธร์ะหว่าง
ลาวกบัไทย, เวียดนามหรือจีนประเทศไหนสมัพนัธม์ากกวา่กนั เราตอ้งพวัพนักนัทุกคนเราตอ้งถือว่า
เพืÉอนบา้นกนัตอ้งเสมอภาคกนัทุกคน   
 
(ś) ข้อมูลทัÉวไป นาย บวัสอน (นามสมมติ)  บุคลิกลกัษณะ รูปร่างผอมสูง สูงประมาณ řşŝ 
เซนติเมตร ผวิขาว อาย ุ řš ปี มีพีÉนอ้งทัÊงหมด Š คน ชาย Ŝ หญิง Ŝ เป็นลูกคนทีÉ Š ส่วนมากทาํงาน
แลว้แต่บางคนยงัเรียนอยู ่  บา้นอยูเ่วียงแถวดงโดก แถวโรงเรียน (มหาวิทยาลยั) ใกล ้ๆ กบัโรงเรียน 
เรียนอยูปี่ Ś คณะไอที มหาวิทยาลยัแห่งชาติลาวดงโดก พ่อแม่ทาํงานคา้ขายเป็นธุรกิจของตนเอง ถา้
จบไอทีก็อยากทาํงานเกีÉยวกบัการนาํความรู้ของตนเองไปใชก้บัเทคโนโลยทีีÉทนัสมยั อยากทาํงาน
เป็นพนกังานของรัฐ เพราะทาํงานเอกชนเงินเดือนอาจจะแพงอยู ่ แต่ของรัฐเคา้จะดูแลเราไปตลอด
ชีวิต เวลาไปโรงเรียนกขี็Éรถจกัร (รถมอเตอร์ไซค)์ ไป นาน ๆ ถึงจะมาไทย พาแฟนสาวมาทาํฟัน (จดั
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 ผูใ้หญ่ สปป.ลาว ท่านหนึÉงแสดงอาการไม่พอใจในการพูดของวีเจ ของลาวสตาร์ ทีÉนิยมใชค้าํไทยในรายการ เช่น ใชค้าํว่า “ลุน้” ซึÉ ง
ภาษาลาว หมายถึง รุ่น ไม่ได้หมายถึง การเอาใจช่วยหรือตัÊงตารออย่างใจจดใจจ่อกบัผลทีÉจะเกดิขึÊนหรือรางวลั และคาํว่า “กิ Ëก” ซึÉ งคน 










ฟัน) มาทีÉนีÉ มาทาํฟันทีÉนีÉเพราะเคา้ทาํดี ทาํสวย มีเพืÉอนทีÉเป็นคนลาวแนะนาํ (คลินิก) มา ขา้มมาก็มา
ซืÊอของกินของใชก้็ชอบไปโลตสับิËกเจียง มาซืÊอของ กินขา้ว ดูหนงั ร้องคาราโอเกะบา้ง 
 พฤตกิรรมการเปิดรับสืÉอ ก็ฟังวิทยไุทย คลืÉนไหนสนุกกฟั็ง ชอบฟังเพลงสตริงชอบเพลง
ของ Clash, กบั Retrospect (ศิลปินไทย) ฟังวิทยฯุ เวลาก่อนนอน เพลงก็ฟังไดห้มด แต่เพลงร็อคถา้
เรืÉองชอบก็ชอบ Clash, กบั Retrospect (อยา่งทีÉว่าไป) วิทยฯุ ลาวก็ฟังตลอด (วิทยฯุ ไทยและ สปป.
ลาว) ต่างกนัก็ฟังไทยเคา้ก็พูดแต่เรืÉองทีÉอยูไ่ทยเราก็ไม่ค่อยรู้ อยูล่าวเคา้ก็พูดเรืÉองอยูล่าวเราก็พอรู้ 
ปกติฟังของลาวมากกว่า ของไทยไม่ค่อยฟัง เวลาก่อนนอนถึงจะฟัง ก็คือฟังไทยก็สนุกอยูแ่ต่เคา้พูด
อะไรมาเราก็ไม่รู้ทีÉนั Éนเป็นอยา่งนัÊนเราก็ไม่ไดเ้ห็นอยา่งนีÊ เราก็ไม่รู้ แต่ของลาววิทยบุอกทีÉนั ÉนทีÉนีÉเราก็
พอรู้พอเห็น ฟังวิทยฯุ ไทยไดป้ระโยชนคื์อไดอ้พัเดทเกีÉยวกบัหลาย ๆ เรืÉองของไทย (ส่วนโทรทศัน์) 
ดูทีวีไทยตลอดเลย ชอบดูหนงั ชอบดูรายการหลาย ๆ อยา่ง ข่าว ดูช่อง ŝ บ่อยทีÉสุด ชอบเตะบาล 
(เล่นกีฬาฟุตบอล) ชอบดูฟุตบอลองักฤษดูถ่ายทอดสด จะดูของช่องไทยช่อง ş ของลาวจะไม่ค่อย
ถ่ายทอดเท่าไหร่ เป็นนกักีฬาฟุตบอลของคณะ เป็นทีมคณะ ก็ติดตามข่าวฟุตบอลตลอดจากโทรทศัน์
ไทยบา้งของลาวบา้ง 
 ทัศนคตต่ิอความสัมพนัธ์ไทย-ลาว ความสมัพนัธไ์ทย-ลาวก็ไปดว้ยกนัดี การคา้ ก็ไปมาหาสู่
กนัก็ไม่มีอะไร กฮ็กัแพงกนัเหมือนพีÉนอ้งกนัไทย-ลาว 
 
(Ŝ) ข้อมูลทัÉวไป นาย สมหวงั (นามสมมติ) บุคลิกลกัษณะ รูปร่างผอมถึงผอมมาก สูง
ประมาณ řŝŠ เซนติเมตร ผวิคลํÊ า อาชีพขบัรถรับส่งคนไทยและคน สปป.ลาว ขา้มฝัÉงไปมา ชอบดู
ฟุตบอลชอบทีม แมนเชสเตอร์ยไูนเต็ด อาร์เซน่อล เชลซี (สโมสรฟุตบอลในประเทศองักฤษ) เวลา
ว่างจากหลงัการทาํงานก็ไปเล่นฟุตบอลกบัเพืÉอน ๆ ทีÉสนามโรงเรียนประถมใกล ้ ๆ บา้น อาย ุ ŚŘ ปี 
บา้นเกิดอยูที่Éวงัเวียง แลว้มาอยูที่Éเวียงจนัทน ์ วงัเวียงห่างจากนีÊประมาณ řŞŘ กิโลเมตร เป็นสถาน
ท่องเทีÉยวธรรมชาติ เป็นผา ถ ํÊ า แม่เป็นคนลาวส่วนพ่อเป็นคนไทย มีบา้นอยูที่Éฝั Éงไทยและลาว ไม่ไกล
จากสะพาน (สะพานมิตรภาพไทย-ลาว) เวลาขบัรถส่งลูกคา้มาฝัÉงไทยก็จะคา้งท◌◌่ีไทยเพืÉอรอรับ
ลูกคา้ใหม่ไป สปป.ลาว วนันีÊ พ่อแม่ไปงานดอง ไม่เรียนต่อ เลือกทาํงานดีกว่าเรียนสูงแค่ไหนไม่มี
เงินก็เหมือนเก่า (ก็เท่านัÊน) อยูที่ÉลาวใครทาํงานราชการเดือนหนึÉงอยูที่É สามแสนหา้หมืÉนเอง (เงินกีบ) 
ประมาณพนักว่าบาทเอง แม่ทาํเกีÉยวกบัธุรกิจรับส่ง (ใหบ้ริการเช่ารถตู)้ มาไดปี้กว่าแลว้ เมืÉอก่อนแม่
เป็นแม่คา้ขายเครืÉองไฟฟ้าทั ÉวไปเอาจากไทยมาขายทีÉลาว โทรทศัน์ ตูเ้ยน็ เครืÉองเล่นซีดี ทีÉเลิกทาํ
เพราะขายไปแลว้ไม่ไดเ้งินมีแต่คนมาติดหนีÊ  วิ Éงรถ (ใหบ้ริการเช่ารถ) ดีกว่า คนไทยมา สปป.ลาว 
เยอะ  
 พฤตกิรรมการเปิดรับสืÉอ ฟังวิทยฯุ ไทย ชอบฟังธรรมมะฟังหลวงพ่ออะไรไม่แน่ใจแต่ฟังไป
หวัเราะไดต้ลอดท่านพูดเหมือนตลกเลย ชอบฟังธรรมมะแต่ไม่ชอบเขา้วดั นอกจากฟังข่าว  ธรรมมะ










ละครไทยหมดละอยูที่Éลาว วิทยฯุ กฟั็งไทยมากกว่า เพลงไม่ค่อยฟัง ชอบฟังธรรมมะทีÉสอนคนติดยา 
ของพระพยอม แลว้ก็มีหลวงพ่ออีก Ś – ś ท่าน 
 ทัศนคตต่ิอความสัมพนัธ์ไทย-ลาว ในสายตาตอนนีÊ คิดว่าความพวัพนัไทย-ลาวดี เหมือน
บา้นกนัเอง ขา้มไปขา้มมาก็เหมือนบา้นกนัเอง 
 
(ŝ) ข้อมูลทัÉวไป นาย อิน (นามสมมติ) บุกคลิกลกัษณะ เป็นคนค่อนขา้งอว้น สูงประมาณ 
řŞŝ เซนติเมตร อาชีพใหบ้ริการเช่ารถตู ้(ขบัเอง) ปังจุบนัยงัโสด แต่มีแฟนอยู ่ตอนนีÊอาย ุŚŝ ยา่ง ŚŞ 
เดิมเป็นคนปากเซ จาํปาศกัดิÍ  ปากเซก็เป็นจงัหวดั เป็นเมืองเอกของจาํปาศกัดิÍ  มาอยูเ่วียงจนัทน์ได ้řŝ 
ปีแลว้ เป็นนอ้งคนสุดทอ้ง มีพีÉสาว Ś คน ซึÉงไปเปิดร้านอาหารอยูที่Éเยอรมนั พีÉสาวอีกคนขายเพชรอยู่
หนา้ลาวพลาซ่า โดยเอาเพชรมาจากอินเดีย (มาขาย) เคยบินไปหาพีÉสาวทีÉอยูเ่มืองเอสเซิน ทีÉเยอรมนั
ครัÊ ง ř ไปช่วงฤดูร้อน กติ็ดต่อกบัพีÉสาวทางโทรศพัทไ์ม่ไดใ้ชอี้เมลเ์พราะไม่ค่อยมีเวลาเขา้ใชอี้เมล ์
ตอนนีÊก็เรียนปริญญาตรีการเงินอยูที่ÉวิทยาลยัลาวนานาชาติซึÉงเป็นของเอกชน ตอนนีÊ เรียนอยูปี่ Ś 
หลกัสูตร ś ปี แลว้เรียนต่ออีก Ś ปี กจ็บ ป.ตรี ถา้ไม่ติดงานก็มีเวลาไปเรียนแต่ถา้มีงานก็ไม่ไดไ้ป 
เกรดเฉลีÉย Ś.ŝ อนาคตยงัไม่แน่ใจจะเรียนต่อจนจบ ป.ตรี หรือไม่ใหเ้รียนจบ (ตามหลกัสูตร ś ปี) 
และทาํตรงนีÊ  (ใหเ้ช่ารถตู)้ ไปก่อนจบแลว้ค่อยว่ากนัใหม่ หากพูดถึงอนาคตอยากไปทาํงานทางภาษี
และศุลกากร 
 ยา้ยมาจากจาํปาศกัดิÍ มาอยูเ่วียงจนัทน์ทัÊงครอบครัวรวมทัÊงพ่อแม่ดว้ย แต่เราก็ไป ๆ มา ๆ อยู่
เพราะว่าญาติพีÉนอ้งยงัอยูที่ÉนัÊน จาํปาศกัดิÍ ก็ไม่ใหญ่มากแต่มีแหล่งท่องเทีÉยวหลายทีÉ ก็มีคนไปเทีÉยว
เยอะ เดีÌยวนีÊ เคา้ก็จดเป็นเมืองมรดกโลก อยูว่ดัภูจาํปาศกัดิÍ  ก็ห่างจากนีÊ  (เวยีงจนัทน์) ประมาณ şŘŘ 
กิโลเมตร ใชเ้วลา ş ชั Éวโมง เป็นทางตรง ถา้จะไปเทีÉยวตอ้งใชเ้วลาอยา่งนอ้ย ŝ วนั Ŝ คืน เพราะตอ้ง
ไปหลายทีÉ เศรษฐกิจของเมืองจาํปาศกัดิÍ เทียบไม่ไดก้บัเวียงจนัทน์เลยเพราะจาํปาศกัดิÍ เป็นเมืองเลก็ 
ประชากรไม่มาก แต่มนัจะเป็นเมืองแหล่งท่องเทีÉยว ถา้จะไปเทีÉยวแลว้คา้งคืนมนัก็จะมีโรงแรมเป็น
โรงแรม ś ดาวขึÊนไป ราคาก็ทั Éว ๆ ไป   
 ใชโ้ทรศพัทมื์อถือ มีทัÊงซิมของ สปป.ลาว และไทย คือ ทรูมูฟ ซึÉงไม่ค่อยไดใ้ชซิ้มไทยเท่าใด 
อาชีพขบัรถตู ้ ราคาทีÉขบัอยู ่ (ใหบ้ริการ) ในเวียงจนัทน์ ř,ŠŘŘ บาทต่อวนั ตัÊงแต่ ŘŠ.ŘŘ – řş.ŘŘ น. 
หลงัจากนัÊนถา้เกินเวลาจะคิด ชั Éวโมงละ ŚŘŘ บาท ราคานีÊ เราพูดเผืÉอ แต่ตกลงราคากนัไดถ้า้เป็นแขก
ประจาํ ถา้เป็นช่วงเทศกาลก็จะมีลูกคา้เยอะก็จะคิดราคาเตม็ เพราะว่าเป็นช่วงเทศกาล ถา้เราเอาราคา
ลง (ลดราคา) คนอืÉนก็จะว่าเราได ้ อยา่งงานนีÊ เป็นส่วนราชการไทยติดต่อมาเรากคิ็ดในราคายอ่มเยา
เพืÉอในอนาคตต่อไปเคา้จะไดม้าใชบ้ริการเราอีก เดีÌยวนีÊ มีรถ Ś คนัคือรถ řŚ ทีÉนั Éง และรถ řŞ ทีÉนั Éงให้
เลือก ทาํอาชีพนีÊมา ś ปีแลว้ ทาํกบัพีÉสาว พีÉสาวเป็นคนไปรับงานมาให ้ สาํนกังาน (สาํนกัส่งเสริม
ธุรกิจบริการ กรมส่งเสริมการส่งออก) ทีÉมาใชบ้ริการเคา้ก็รู้จกักบัเพืÉอนของพีÉสาวแลว้กติ็ดต่อผา่น










เมืÉอก่อนขบัรถของพีÉสาว คนันีÊออกเองตอ้งซืÊอเงินสดอยูล่าวไม่มีเงินผอ่น พ่อแม่เป็นคนซืÊอให ้ ถา้วนั
ไหนว่างจากทาํงานก็เป็นอาสากูภ้ยั (มูลนิธิช่วยเหลือคนทุกขย์าก: FOUNDATION ASSISTING 
POOR PEOPLE OF LAO PDR) ทีÉทาํเพราะตอ้งการช่วยเหลือสงัคม การช่วยเหลือแต่ละครัÊ งเรา
ไม่ไดแ้ละไม่ตอ้งการเงินซกักีบจากการช่วยเหลือแต่ละครัÊ ง เราช่วยดว้ยใจ ส่วนค่าใชจ่้ายค่านํÊ ามนั
หรือรถกูภ้ยัเราไดรั้บอุปถมัภจ์ากหลวงตามหาบวัอยูที่Éจงัหวดัอุดรธานี มีพีÉนอ้งอยูย่โสธรเคา้ก็ทาํกูภ้ยั
อยูร่่วมใจยโสธร คือตาของผมหลงัจากเลิกกบัยายแลว้กข็า้มฝัÉงไป (ขา้มมาประเทศไทย) ไดเ้มียใหม่
แลว้มีลูกหลานทีÉนั Éน ผมก็ไปเยีÉยมตลอด  
 พฤตกิรรมการเปิดรับสืÉอ ก็ฟังวิทยฯุ ไทยอยู ่ ฟังไสตลลู์กทุ่ง วิทยฯุ ลาวก็ฟัง ทีÉลาวจะมีคลืÉน 
řŘŝ.ŝ řŘś.ş šş.Śŝ และšŞ.ŘŘ เป็นคลืÉนเปิดใหม่เป็นของต่างประเทศ ส่วนโทรทศัน์มี ś สถานี มี
สถานีโทรภาพแห่งชาติลาว ř, ś และลาวสตาร์ แต่ปกติไม่ค่อยไดดู้โทรทศัน์ถา้ดูส่วนมากกดู็เตะบาล 
(แข่งฟุตบอล) ชอบทีมแมนเชสเตอร์ยไูนเตด็ (สโมสรฟุตบอลในประเทศองักฤษ) เวลาดูบอลก็ดูผา่น
โทรทศัน์เคเบิÊลลาว และมีอีกบริษทัเคเบิÊลทีÉเปิดใหม่ชืÉอดิจิทลั แต่คนส่วนใหญ่ใชบ้ริการของเคเบิÊล
ลาวเพราะเปิดมาก่อน ค่าใชจ่้ายเดือนละ řŝ พนักีบ เป็นเงินไทยประมาณ ŞŘ - şŘ บาท เริÉมตน้ตกอยูที่É
ประมาณ ř ลา้น ś แสนกีบ เงินไทยก็ประมาณ Ŝ,ŘŘŘ บาท ค่าเปิดตวัใช ้ เคา้จะใหดู้ฟรี ś เดือน
หลงัจากนัÊนก็จะเก็บเดือนละ ŞŘ - şŘ บาท ส่วนมากก็ไม่ค่อยไดฟั้งวิทย ุฟังแต่ซีดีฟังเพลงลาว ซีดีไทย
ก็ซืÊอฟังเพลงลูกทุ่ง ฟังวิทยฯุ ก็ฟังเป็นช่วง ช่วงเพลงมนัก็จะมีโฆษณาเราก็คอยดูว่ามีสินคา้อะไรใหม่ 
ๆ แต่ก็ไม่ค่อยไดฟั้ง แต่ถา้ฟังจะฟังช่วงบ่าย ช่วงเยน็ ฟังคลืÉน řŘŚ.ŝ ของไทย ฟังวิทยฯุ ไทย และลาว
เท่า ๆ กนัภาษามนักค็ลา้ย ๆ กนั เราก็ไม่ไดเ้นน้ว่าจะฟังของใครมากกว่ากนั ส่วนมากวิทยฯุ จะเปิด
เพลงมาก ข่าวก็จะมีตอนตน้ชั ÉวโมงทัÊงวิทยฯุ ไทยและลาว 
 ทัศนคตต่ิอความสัมพนัธ์ไทย-ลาว ก็รู้สึกว่าดี ตัÊงแต่หลงัสงครามก็มีความพวัพนักนัมา
ตลอด ทุกวนันีÊก็เรืÉอย ๆ ไม่มีปัญหาอะไร 
 
(Ş) ข้อมูลทัÉวไป นาย วิเชียร (นามสมมติ) บุคลิกลกัษณะ รูปร่างทว้มเลก็นอ้ย สูงประมาณ 
řŞŘ เซนติเมตร ผวิออกคลํÊ า อาย ุŚš ปี มีพีÉนอ้งทัÊงหมด Ŝ คน เรียนอยู ่Ś คน ทีÉเหลือทาํงาน พ่อและแม่
เสียชีวิตแลว้ บา้นอยูที่Éเวียงจนัทน ์ บา้นผมอยูแ่ถวโรงแสดงละคร เคา้เรียกว่าแถวถนนพงสาํนาน 
แต่งงานมา Ś ปีแลว้ (มีภรรยาเป็นคนไทย) ยงัไม่มีลูก อาชีพวิศวกรก่อสร้างทั Éวไป เป็น (พวก) อาคาร 
ชลประทาน ขวั (สะพาน) ถนน ทาํงานทีÉบริษทัเอกชน บริษทัทีÉทาํงานเป็นของลาวเอง ทาํงานมา ş ปี
แลว้ จบปริญญาตรีทีÉมหาวิทยาลยัแห่งชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเดียวกบัดงโดก แต่เป็นคณะ
วิศวกรรม หมายความว่าไปเรียนดงโดกแลว้ก็แยกสาย แยกสายไปตามคณะ คณะวิศวกรรมอยูแ่ถว
โชคปันหลวง ถนนมิตรภาพลาว – ไทย ทาํงานเวลา Š.ŘŘ – řŠ.ŘŘ น. ทาํงานจนัทร์ - เสาร์ หยดุวนั
อาทิตย ์ มาไทยเดือนละครัÊ งหรือสองครัÊ งแลว้แต่ความจาํเป็นมากนอ้ย มาซืÊอของกลบับา้น บางครัÊ งก็











เหมือนกบับิËกเจียง (ศูนยก์ารคา้ในจงัหวดัหนองคาย) ถา้เทียบก็เป็นเหมือนบิËกเจียงเวียงจนัทนก์็คลา้ย 
ๆ กนั อยูที่ÉลาวชอบเทีÉยวธรรมชาติ เทีÉยวป่า นํÊ าตก (เกีÉยวกบัการจดัการแข่งขนักีฬาซีเกมส์) ตอนผม
ไปดูสนามทีÉกาํลงัก่อสร้างทีÉใชแ้ข่งกีฬาซีเกมส์ตอนนัÊนก่อสร้างไดร้าว ๆ ŝŘ เปอร์เซ็นต ์ ตอนนีÊคง
ประมาณ şŘ - ŠŘ เปอร์เซ็นตแ์ลว้ อนาคตยงัไม่ไดว้างแผนก็คงทาํงานไปเรืÉอย ๆ ก่อน 
 พฤตกิรรมการเปิดรับสืÉอ ก็ดูทีวี ดูหนงัดูข่าวดูละครอะไรต่าง ๆ ก็ดูหมดช่อง ś ช่อง ŝ และก็
สารคดีอะไรต่าง ๆ ส่วนมากชอบดูสารคดีเรืÉองเกีÉยวกบัวิศวกรรม สารคดีเกีÉยวกบัสตัว ์ เกีÉยวกบั
วิทยาศาสตร์ ชอบรายการดิสคฟัเวอร์รีÉ  ข่าวของไทยไม่เหมือนกบัของลาว ต่างกนัคือส่วนมากข่าว
การเมืองของลาวจะไม่ค่อยออกไม่ค่อยมี ข่าวเกีÉยวกบัอุบติัเหตุ การฆ่ากนัตาย ข่าวทีÉไม่ดี ของลาวจะ
ไม่ออก (ออกอากาศ) ตดัเลย ทีÉลาวมีสถานีโทรทศัน์อยู ่ Ś – ś สถานี มีโทรทศัน์แห่งชาติแลว้ก็ลาว
สตาร์ ดูฟุตบอลองักฤษอยูแ่ต่ดูคนเดียวไม่สนุก ก็ชอบทีมแมนเชสเตอร์ยไูนเต็ด (สโมสรฟุตบอลใน
ประเทศองักฤษ) ปกติก็ฟังวิทยฯุ จะฟัง řŘŚ.ŝ ฟังเพลงทั Éว ๆ ไป ฟังไปเรืÉอย ๆ ปกติฟังวิทยฯุ เวลาว่าง 
แต่ไม่ไดฟั้งทุกวนั จะฟังช่วงตอน Ş โมง ş โมง ปกติจะไม่ค่อยมีเวลาตอ้งทาํงานทัÊงวนั 
 ทัศนคตต่ิอความสัมพนัธ์ไทย-ลาว ความสมัพนัธไ์ทยกบัลาวก็ดีแน่นแฟ้น ดูจากผมก็เอาเมีย
คนไทย  
  
 (ş) ข้อมูลทัÉวไป นาย บุญหลาย (นามสมมติ) บุคลิกลกัษณะ รูปร่างไม่อว้นไม่ผอม สูง
ประมาณ řŞŘ เซนติเมตร ผวิคลํÊ า อาย ุśř ปี ตอนนีÊ ยงัโสด ทาํงานอยูโ่ครงการท่องเทีÉยวของมาเลเซีย
ทีÉประจาํอยูเ่วียงจนัทน์ ไดป้ระมาณ ŝ – Ş เดือน ทาํงานจนัทร์ – ศุกร์ เวลา ŘŠ.ŘŘ – řŞ.śŘ น. 
สาํนกังานอยูใ่นสถานทูตมาเลเซีย มาอยูเ่วียงจนัทน์ได ้ řŝ ปีแลว้ พ่อแม่อยูป่ากซนัผมมาอยูก่บัพีÉสาว 
จะกลบับา้นเดือนละ Ś – ś ครัÊ ง ผมเรียนมาทางบริหารธุรกิจ บา้นเกิดผมอยูท่างแขวง อยูป่ากซนั ตรง
ขา้มกบับึงกาฬ ห่างจากเวียงจนัทน์ประมาณ řŝŘ กิโลเมตร ส่วนมากคนทางแขวงจะเขา้มาเรียนทีÉนีÉ 
เรียนจบไดง้านและก็ใชชี้วิต ส่วนตวัเองมาทาํงานนีÊ เพราะโดยส่วนตวัชอบเรืÉองการท่องเทีÉยว ชอบ
เทีÉยวสิÉงใหม่ ๆ ทีÉเราเห็นและชีวิตแต่ละชีวิตมนักต่็างกนัถา้เราอยูที่Éเก่ามาก ๆ บางทีมนัไม่ปรับตวักบั
สภาพ บางทีเราออกไปเห็นสภาพขา้งนอกแลว้เรากลบัเขา้มามนัทาํใหรู้้ว่าตอนเราอยูที่ÉนีÊ มนัดี
ตรงไหนไม่ดีตรงไหนตวัอยา่งเราอยูใ่นเวียงจนัทน์แลว้เราไปหลวงพระบางกลบัมาเราจะมีวิสยัทศัน์
ทีÉกวา้งออกไป ผมว่ามี ś สิÉงทีÉทาํใหแ้ต่งงานชา้ คือ หนึÉงความตัÊงใจสูง สองมีอุดมการณ์กบัชีวติ และ
สามชอบเรียนชอบเสาะหาความรู้หรือสิÉงใหม่ ๆ ของผมคือขอ้ทีÉ ś ทีÉทาํใหผ้มยงัไม่แต่งงาน  
 ตอนนีÊ มีแผนคือท่องเทีÉยว ผมทาํงานการท่องเทีÉยวแต่กย็งัไม่ไดไ้ปทุกทีÉในประเทศแต่จะ
เลือกทีÉเด่น ๆ เช่นภาคเหนือหลวงพระบาง จุดเด่นของหลวงพระบางคือ มีภูเขาลอ้มรอบ มีแม่นํÊ า มี
อากาศดี เป็นเมืองเก่า เคยเป็นนครหลวงของลาว เป็นทีÉอยูข่องเจา้ชีวิตในหลาย ๆ กษตัริย ์ มีสิÉง










มาเลเซีย ไปมะละกาและกวัลาลมัเปอร์ ผมชอบทาํธุรกิจมากกว่า (ทาํงานประจาํสาํนกังาน) สิÉงทีÉผม
ถนดัคือเรืÉองพืÊนทีÉ หมายความว่าทีÉดิน เรืÉองอาํนาจการต่อรอง ผมขอพูดเรืÉองส่วนตวันะครับ มี
โรงเรียนเปิดสอนทางดา้นกฎหมายซึÉงเป็นของพีÉเขยอยูท่่าแขกตรงขา้มกบันครพนม อยูฝั่ ÉงนีÊ  (สปป.
ลาว) เคา้จะให ้ (เทียบวุฒิ) ชัÊนกลางอยูคื่อยงัไม่ถึงปริญญาตรี เรียน ś ปี ต่ออีก Ś ปีถึงไดป้ริญญา 
โรงเรียนเปิดมาได ้ś ปีแลว้ สอนเรืÉองกฎหมายปกครอง มีนกัเรียนทุกปีประมาณ şŘŘ กว่าคน ถา้อยู่
ท่าแขกก็ถือว่าเยอะแลว้ (จาํนวนนกัเรียนดงักล่าว) อนาคตสามารถตัÊงเป็นมหาวิทยาลยัไดแ้ต่เราตอ้ง
มีความพวัพนักบักระทรวงศึกษา  
 พฤตกิรรมการเปิดรับสืÉอ ช่วงนีÊ ไม่ค่อยไดฟั้งวิทยฯุ ปกติก็ไม่ค่อยฟังวิทยฯุ คือพอเลิกงาน
กลบัมาก็ดูข่าวบา้งแลว้ก็ทาํงานบา้นทีÉมี แลว้ก็พกัผอ่น ปกติดูโทรทศัน์ของหลายประเทศ ติดเคเบิÊล
เลยรับไดห้ลายช่อง เคเบิÊลน่าจะเป็นบริษทัของจีนอนันีÊก็ไม่แน่ใจ ก็จ่ายเป็นรายเดือนตอนแรกก็เสีย
ค่าติดตัÊงประมาณร้อยกว่าเหรียญ หลงัจากนัÊนกจ่็ายเดือนละ ř.Š เหรียญ ก็มีพนกังานมาติดตัÊงให ้ ทีÉ
ติดตัÊงเพราะชอบดูฟุตบอลชอบทีมอาร์เซน่อล (สโมสรฟุตบอลในประเทศองักฤษ) โทรทศัน์ไทยกดู็
แต่ส่วนมากจะดูข่าวเพราะข่าวจะเร็ว แต่ปกติจะดูของหลาย ๆ ประเทศเพราะชอบดูสิÉงแปลก ๆ จีน 
เวียดนาม ไทย แต่พม่าไม่เคยเห็น แต่วิทยไุม่ค่อยไดฟั้ง ทีÉบา้นไม่มีเครืÉองรับวิทย ุ เมืÉอสมยัตอนยงัเด็ก
ก็ฟังอยูฟั่งทัÊงของไทยและลาว ส่วนมากจะรับไดข้องอุดรฯ หนองคาย และนครพนม เท่าทีÉเคยฟังก็
คิดว่ามนัดีเพราะมนัสืÉอใหช้าวบา้นเขา้ใจไดเ้ร็ว เพราะว่าคนในทอ้งถิÉนถา้จะใหเ้คา้รับรู้มนัตอ้งเป็น
วิทยฯุ พูดภาษาชาวบา้นมนัจะทาํใหเ้คา้เขา้ใจไดเ้ร็วขึÊน  
 ทัศนคตต่ิอความสัมพนัธ์ไทย-ลาว ความพวัพนัคือในความคิด ทุกอยา่งตอนนีÊ มีการปรับตวั
มาก ๆ การร่วมมือมากขึÊนเพืÉอผลประโยชนข์องทัÊงสองฝัÉง เพืÉอรายไดท้ัÊงสอง (ฝัÉง) นกัลงทุน
นกัท่องเทีÉยวก็มาก ดีขึÊน ตวัอยา่งกคื็อทีÉมานั ÉงคุยกนัวนันีÊผมว่าการสืÉอสารมนัง่าย ๆ ไม่ตอ้งใชล่้าม ไม่
ตอ้งใชภ้าษามือ  
  
 (Š) ข้อมูลทัÉวไป นาย ศรเงิน (นามสมมติ) บุคลิกลกัษณะ รูปร่างทว้ม สูงประมาณ řşŝ 
เซนติเมตร ผวิออกคลํÊ า อาย ุśŜ ปี อาชีพพนกังานราชการ ทาํงานอยูป่กครองกาํแพง ทาํงานจนัทร์ถึง
ศุกร์ ส่วนเสาร์และอาทิตยห์ยดุ ทาํงานตัÊงแต่ Š โมงถึง Ŝ โมงเยน็ จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาการ
ปกครอง ทาํงานมา ŝ ปีแลว้ มีลูก ř คน อาย ุś ขวบ ลูกเรียนโรงเรียนอนุบาล พ่อและแม่ไม่ไดท้าํงาน 
มีพีÉนอ้ง Ŝ คน ทาํงานแลว้ทุกคน เป็นลูกคนแรก บา้นอยูเ่วยีงจนัทน์ แถวบา้นท่าหลวง ขา้มมาไทยไม่
บ่อย เวลาตอ้งการสิÉงทีÉอยากซืÊอถึงขา้มมา นั Éงรถเมลม์าจากลาว วนันีÊ ไปอุดรธานี เพราะตอ้งการซืÊอ
เครืÉอง (ของใช)้ ทีÉอุดรฯ ซืÊอเครืÉองไอทีเกีÉยวกบัคอมพิวเตอร์ ทีÉหนองคายก็มี แต่ทีÉอุดรฯ จะถูกกว่า 











 พฤตกิรรมการเปิดรับสืÉอ ฟังวิทยฯุ ไทย ส่วนมากฟังคลืÉน řŘŚ ชอบฟังเพลง ฟังทุกแนว 
อยากโทรศพัทม์าขอเพลงแต่ไม่มีเวลา ฟังวิทยฯุ เวลาขบัรถไปการ (ทาํงาน) และเวลาเลิกการ และ
ตอนสวย (สาย) กินขา้วก็ฟังวิทยฯุ บา้ง เวลาขึÊนรถก็เปิดวทิยฯุ ฟังเลย ฟังข่าวกติ็ดตามการเมืองไทย
น่าติดตามดี (ติดตาม) เรืÉองนายกตอนนีÊ  ดูทีวีไทยทุกวนั ดูข่าว หนงั ละคร ชอบดูช่อง ş เพราะพูดมี
สาระดี ชอบดูกีฬาเตะบาล (ฟุตบอล) ชอบทีมเชลซี (สโมสรฟุตบอลขององักฤษ) เตะบาลดูทาง
เคเบิÊลทีวีของลาว มนัจะดูได ้ทรูสปอร์ต (true sport) มีถ่ายทอดสดก็ดูตลอด   
 ทัศนคตต่ิอความสัมพนัธ์ไทย-ลาว ความสมัพนัธไ์ทยกบั สปป.ลาว ก็ดี บา้นใกลเ้รือนเคียง
มนัก็มีมาตัÊงแต่ประวติัศาสตร์ มนัก็ไม่มีอะไรเปลีÉยนแปลงหรอกทุกวนันีÊ  ก็เหมือนพีÉนอ้งกนั 
 
 (š) ข้อมูลทัÉวไป นาย อนุสรณ์ (นามสมมติ) บุคลิกลกัษณะผอม สูงประมาณ řŞŝ เซนติเมตร 
อาชีพทาํธุรกิจส่วนตวัเกีÉยวกบัการทาํป้ายจราจร การขีดเสน้จราจร ไฟถนนและไฟสวน อาย ุśŜ ปี มี
ลูก Ś คนเป็นผูช้ายทัÊงคู่ จบวิศวกรรมโยธา ซึÉงเรียน ś ปี (ยงัไม่จบปริญญาตรี) ปัจจุบนัยงัอยูก่บัพ่อแม่ 
ยงัไม่ไดแ้ยกจากแม่ แต่แม่ก็มีความสุขกบัการไดเ้ลีÊยงหลาน เวลาออกพืÊนทีÉต่างเขต (ทาํงาน) ลูก ๆ จะ
อยูก่บัแม่และเมีย การร่วมงานกบัคนอืÉน ผูท้าํงานทุกคนมีความเท่าเทียมกนั คนในสงัคมตอ้งพึÉงพา
อาศยักนั ทีÉสาํคญัครอบครัวตอ้งอบอุ่น บางคนรวยมาก แต่ไม่มีความสุข 
 ในอดีตเคยอยูก่บัพีÉคนไทย (เพืÉอนร่วมงาน) คนหนึÉงซึÉงระเบียบมาก เคา้เป็นคนมีความ
ละเอียดในดา้นเอกสารมาก บางทีÉพีÉเคา้เคยบอกว่าใหจ้ดัหอ้งใหเ้รียบร้อย เคยไปอบรมของบริษทั ś 
เอม็ ทีÉกรุงเทพฯ  ประมาณ ś – Ŝ วนั ทีÉบริษทั ś เอม็ จะมีพวกวสัดุสาํหรับทาํป้ายจารจร ต่อมากไ็ปฝึก
เรืÉองอุปกรณ์ป้องกนัความปลอดภยั พวกแวน่ตา พวกกนัฝุ่ น อดัหู (ทีÉปิดหู) ประมาณนีÊ  ทีÉเป็น
ผลิตภณัฑข์อง ś M เกีÉยวกบัเรืÉองอุปกรณ์เพืÉอความปลอดภยัสาํหรับบุคคล ก็เลยไดไ้ป เวลาเคา้พูด
เรืÉองงานอยูเ่มืองทองทีÉมนัเกีÉยวขอ้งกบัเรา เพราะว่าตอนนัÊนก็ไปเรืÉองไซเน็คอยูเ่มืองทอง ไปเมืÉอปี 
2005 - 2006 ตอนนัÊนไปก็เดินไม่ครบก็เดินดูผา่น ๆ แลว้ก็ขอโบรชวัร์ นามบตัรกลบัมา แลว้เราก็
ติดต่อกลบัไปทางอีเมล ์ ถา้ไม่เขา้ใจเราอาจจะโทรไปเลย พูดง่าย ๆ ว่าศึกษาจากประเทศไทยมนัจะ
ง่ายกว่าศึกษาจากประเทศอืÉน ๆ เพราะใกลเ้คียงกนั ทุกอยา่งใกลเ้คียงกนั ความเขา้ใจของคน การนาํ
(มา) ใช ้สิÉงแวดลอ้ม จุดประสงคที์Éจะใช ้ทุกอยา่งมนัจะใกลเ้คียงกนั เพราะฉะนัÊนเอาตวันีÊ ไปใกลก้ว่า 
ถา้ไปเวียดนาม ไปทางจีน จะเป็นอีกแบบหนึÉง มนัจะห่าง ๆ กนั ของไทยจะใกล ้ๆ กนั ประมาณนัÊน 
ภาษาก็เขา้ใจกนัง่าย พวกปึÊ ม (หนงัสือ) วิศวกรรม พวกปึÊ มแบบบา้น จะตอ้งไดศึ้กษาจากไทย 
เพราะว่าไทยจะแกะมาจากเมืองนอก แลว้เราก็มาทาํความเขา้ใจมนัก็ง่ายกว่า ถา้เรามีตน้ฉบบัมนัก็ดี 
แต่ว่าตน้ฉบบัมนัก็ไม่ค่อยมีหรอกลาว หาทีÉลาวยาก เอกสารพวกนีÊมนัค่อนขา้งแพง เราซืÊอกบัไทยมา
ศึกษาก็ได ้     
  ผูห้ญิงทีÉมาตอ้นรับ (ทีÉ ś M) เขา้มาถามว่ามาจากไหน ก็เลยตอบเคา้ว่ามาจากลาว ผูห้ญิงเขา










หนึÉงประมาณ ř – Ś ครัÊ ง อยากเรียนต่อใหจ้บปริญญาตรีและต่อ ป. โท แต่ตอ้งจดัเวลาใหดี้ อยากมีลูก
อีก Ś-ś คนพอ เพราะตอ้งการเลีÊยงดูเขา สามารถเลีÊยงดูเขาไดอ้ยา่งเต็มทีÉ 
 สินคา้ประเภทรถมอเตอร์ไซค ์ อยา่งฮอนดา้ นาํเขา้จากไทยจะมีคุณภาพดีกว่า รถนาํเขา้จาก
จีน ซึÉงเป็นของเกาหลี อยา่ง KOLAO หรือยีÉหอ้จีน ซึÉงเอาแซม้าตัÊงเป็นชืÉอ (รถ) ของจีนเหลก็จะเป็น
สนิมง่าย พลาสติกทีÉใชค้ลุมตวัรถจะบาง แตกง่าย คือ สินคา้ไทยมีมาตรฐานกว่า 
 บางทีÉคนลาวจะเดินทางไปจาํปาสกั หรือพืÊนทีÉอืÉน เขาจะขา้มไปฝัÉงไทย แลว้ขบัรถไป (พืÊนทีÉ
ในฝัÉงลาว) เช่นผา่นสกลนคร เพราะนอกจากการขบัรถในลาวจะถูกจาํกดัความเร็วแลว้ ยงัมีสตัวเ์ยอะ 
เช่น ววั ควาย ตวัเองเคยขบัรถชนควายตาย คือการขบัรถชนสตัวเ์ลีÊยงตาย เจา้ของสตัวเ์ลีÊยงตอ้งเป็นผู ้
จ่ายค่าเสียหายทีÉเกิดขึÊนกบัรถ แต่จริง ๆ แลว้หากอาจารย ์ (ผูว้ิจยั) ขบัรถเพืÉอไปเทีÉยว ควรขบัในไทย 
แลว้จึงขา้มไปเทีÉยวทีÉนัÊน ๆ แต่ถา้ตอ้งการชมวิถีชีวิตระหว่างทางค่อยใชเ้สน้ทางจากเวียงจนัทน์  
 พฤตกิรรมการเปิดรับสืÉอ ฟังวิทยฯุ และดูทีวีไทยมากและมากกว่าของลาว ดูทีวดูีข่าวสาร
บา้งเมืองของไทย ส่วนฟังวิทยฯุ กจ็ะฟัง อสมท. ฟังวิทยฯุ ค่อนขา้งมาก เห็นว่าสืÉอมวลชนไทยควร
นาํเสนอข่าวตามขอ้เท็จจริงหรือเป็นจริง สรยทุธ (สรยทุธ สุทศันะจินดา)   ใชว้ิธีการเล่าข่าว โดยใช้
ภาษาตลาด ทาํใหเ้ขา้ถึงคนดู   
 ทัศนคตต่ิอความสัมพนัธ์ไทย-ลาว ความพวัพนัไทย-ลาว ตอนนีÊ รู้สึกว่าแน่นขึÊน เขา้ใจกนั
มากขึÊน ทีÉผา่นมาคงเขา้ใจคือ ต่างฝ่ายต่างคิด คือมาระยะหลงัรัฐบาลเคา้ก็ชีÊแจงกนัดี ต่างฝ่ายก็โอเค 
ค่อนขา้งดีขึÊนแลว้ ดีขึÊนกว่าเก่ามากถา้เทียบรุ่นแต่ก่อนรู้สึกดีขึÊนกว่าเก่ามาก แต่ก่อนไม่รู้เลยว่าลาว
เป็นแบบไหน ถา้พูดถึงลาวตอ้งคิดถึงอีสานเลยประมาณว่า แต่เดีÌยวนีÊ เคา้จะเขา้ใจว่าลาวเป็นแบบนีÊ  ๆ 
วฒันธรรมคลา้ยกนั ภาษาปากเวา้คลา้ยกนั (ภาษาพูดคลา้ยกนั) มีแหล่งท่องเทีÉยวทีÉไหนประมาณนัÊน 
ก็เลยว่าเคา้เขา้ใจกนัดีมากขึÊน 
  
(řŘ) ข้อมูลทัÉวไป นาย สมนึก (นามสมมติ) บุคลิกลกัษณะ เป็นคนรูปร่างทว้ม สูงประมาณ 
řŞŘ เซนติเมตร ผวิขาวเป็นขา้ราชการอยูใ่นแผนกหนึÉงของกระทรวงสาธารณสุข มีลูก ś คน ชาย Ś 
คน หญิง ř คน เรียนมหาวิทยาลยั Ś คน มธัยม ř คน ผูช้ายเรียนวิศวกรรม ลูกสาวเรียนธนาคาร 
ตอนนีÊอาย ุ ŝŘ ปี อยากทาํงานไปเรืÉอย ๆ แต่กต็อ้งดูสุขภาพก่อน ถา้ไม่ไหวก็ถึงออก แต่ก็ออกกาํลงั
กายเป็นประจาํ นาน ๆ ถึงจะมาไทย เคยมาประชุมทีÉไทย ทาํงานเกีÉยวกบัยาเสพติด รักษาผูที้Éติดยาเสพ
ติดซึÉงมีศูนยอ์ยูที่Éเวียงจนัทน์ ทาํงาน วนัจนัทร์ - ศุกร์ ส่วนเสาร์และอาทิตยห์ยดุ ทาํงานเวลา ŘŠ.ŘŘ - 
řŞ.ŘŘ น.  
 เคยไปฝึกอบรมเกีÉยวกบัการรักษาผูติ้ดยาเสพติดอยูที่Éเชียงใหม่ อ.แม่ริม ทีÉศูนยย์าเสพติด
ภาคเหนือ śŘ วนัและไดไ้ปเทีÉยวพระธาตุดอยสุเทพ ปีทีÉแลว้ก็ไปประชุมทีÉกรุงเทพฯ ไป ŝ วนั เวลา
ไปกรุงเทพฯ จะไปขึÊนเครืÉองบินทีÉอุดรธานี รัฐบาล (สปป.ลาว) ไดรั้บความช่วยเหลือจากสถานทูต











ใหม่ เราก็ไปเอาบทเรียนกบัเคา้ ตอนไปประชุมสถานทูตอเมริกาจ่ายใหห้มดเลย พวกเรายงัขาด
งบประมาณยงัขาดเงิน เวลาตอ้งไปประชุมอะไรเคา้ก็ตอ้งช่วยรัฐบาลลาวยงัไม่มีเงิน เงินไม่เยอะ 
ตอนทีÉไปกรุงเทพฯ ก็ไดไ้ปเทีÉยวดว้ย มีทีÉเทีÉยวเยอะคนเยอะทีÉลาวคนนอ้ย ถา้คนเยอะกดี็เรืÉอง
เศรษฐกิจคือใครทาํอะไรก็ไดซื้Êอไดข้าย อยา่งหา้งสรรพสินคา้ใหญ่ ๆ ไปดูแลว้คนเยอะทัÊงเรืÉอง
อาหารการกิน เครืÉองใชอ้ะไรต่อมิอะไรถือว่าไปกค็รบชุดแลว้ ใคร ๆ ก็ไปเทีÉยว ไปซืÊอ ถา้คนไปเคา้ก็
ตอ้งจ่าย อยา่งนัÊนผูที้Éทาํธุรกิจการขายก็ไดเ้งิน ไม่เหมือนทีÉลาวคนนอ้ย ถา้ช่วงนีÊ  (แต่ปัจจุบนัทีÉ สปป.
ลาว) ก็ไอเท็ค (ศูนยก์ารคา้ลาว-ไอเท็ค) เดีÌยวนีÊ  (คน สปป.ลาว) ก็เริÉมเขา้ใจแต่ก่อนเคา้ก็ไม่คุน้เคย
เพราะส่วนมากจะเป็นคนชนบทเคา้ไม่คุน้เคยเรืÉองสรรพสินคา้ ไอเท็คเปิดได ้Ś – ś ปีแลว้    
 พฤตกิรรมการเปิดรับสืÉอ รู้จกัไทยมากเพราะอยูใ่กลก้นัและดูโทรทศัน์ไทยทุกวนั ดูทัÊงของ
ไทยและของลาว แต่ดูโทรทศัน์ไทยมากกว่าของลาวเพราะของลาวปิดสถานีเร็วและมีนอ้ยสถานี 
โทรทศัน์ลาวมี ś ช่อง โทรทศัน์แห่งชาติลาว ř, ś และลาวสตาร์ ฟังวิทยฯุ ก็ฟังของทัÊงสอง (ไทยและ 
สปป.ลาว) ไม่ไดเ้ลือกฟังของใครมากกว่ากนัก็แลว้แต่โอกาส อยา่งของลาวปิดก็ฟังไทย ไทยปิดก็ฟัง
ลาวก็ไม่ไดแ้น่นอนว่าตอ้งฟังตวันีÊ  (สถานี) ตวันัÊน มีเวลาว่างก็ฟัง ฟังตอนเทีÉยง ฟังตอนเลิกงาน 
ปัจจุบนัวิทยฯุ ทีÉเคา้ทาํอยูม่นัก็ดี แต่ก็ฟังแต่ทีÉหนองคาย ใกล ้ๆ ก็ศรีเชียงใหม่ของหนองคายก็รับได ้
 
 โดยสรุปกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นผูใ้หส้มัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
ปัจจุบนัอาศยัอยูใ่นเวียงจนัทน์ และเคยขา้มมาประเทศไทย  
 พฤตกิรรมการเปิดรับสืÉอ กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นผูใ้หส้มัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการส่วนใหญ่
เปิดรับฟังวิทยฯุ ไทย และวิทยฯุ สปป.ลาว โดยเปิดรับฟังวิทยฯุ ไทย เพราะมีเพลงมาก ชอบฟังเพลง
ลูกทุ่ง ชอบฟังเพลงสตริง ชอบฟังธรรมะ (พระพยอม) ชอบฟังโฆษณาสินคา้ (ไทยและ สปป.ลาว) 
และฟังข่าว และเพราะมีภาษาทีÉคลา้ยกนั สาํหรับเวลาทีÉเปิดรับฟังวิทยฯุ เช่น เวลาว่าง หลงัจากการ
ทาํงาน ก่อนทาํงาน ฟังเวลาทาํงาน และฟังก่อนนอน และเปิดรับฟังสถานีวิทยฯุ ไทย ทีÉตัÊงอยูใ่กลก้บั
แม่นํÊ าโขง เช่น อาํเมืองหนองคาย อาํเภอศรีเชียงใหม่ เพราะสามารถรับสญัญาณได ้ สาํหรับการ
เปิดรับสืÉอโทรทศัน์ของกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่เปิดรับสืÉอโทรทศัน์ของไทยมากกว่าของ สปป.ลาว 
โดยมีความเห็นว่าเปิดรับสืÉอโทรทศัน์ไทย เพราะ ชอบดูหนงัดูละคร ข่าว สารคดี และรายการต่าง ๆ 
รวมทัÊงประเทศไทยมีสถานีโทรทศัน์มากกว่า สปป.ลาว สาํหรับการเปิดรับสืÉอโทรทศัน์ กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่เปิดรับเคเบิÊลทีวี โดยเป็นสมาชิกและเสียค่ารับชมรายเดือน ส่วนมากดูการแข่งขนัฟุตบอล 
(องักฤษ)    
 ทัศนคตต่ิอความสัมพนัธ์ไทย-ลาว กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นผูใ้หส้มัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ











มากขึÊน มีความช่วยเหลือระหว่างไทย – สปป.ลาว และมีภรรยา/ญาติพีÉนอ้งเป็นคนไทย  
  
4.6 วทิยุฯ ไทยกบัการส่งเสริมความสัมพนัธ์ไทย-ลาว 
 
การศึกษาสถานภาพของวิทยฯุ ไทย พบว่า มีความพยายามทีÉจะจดัทาํโครงการความร่วมมือ
ในการผลิตรายการวิทยฯุ ร่วมกนัระหว่าง สวท. ซึÉงเป็นหน่วยงานในสงักดักรมประชาสมัพนัธข์อง
ไทย และสถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งชาติลาว และรายการทีÉผลิตร่วมกนัโดยนกัจดัรายการวิทยฯุ 
ไทยและ สปป.ลาว ทางสถานีวิทยฯุ อสมท. ซึÉงเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รวมทัÊงรายการทีÉผลิตขึÊน
เพืÉอส่งเสริมความสมัพนัธไ์ทย-ลาว ทาง สวท. และความพยายามผลกัดนัของโครงการวจิยันีÊ  โดยผล
จากการศึกษา มีรายละเอียดดงันีÊ  
 
4.6.1 วทิยุของรัฐกบัรายการร่วมผลติตามโครงการ Twin Radio 
 
กระทรวงการต่างประเทศ กรมประชาสมัพนัธ ์ และจงัหวดัหนองคาย ผลกัดนั โครงการ 
“ลาวซุกยูไ้ทยผลกัดนั ร่วมสร้างสรรคว์ิทยชุายแดน” หรือ Twin Radio โดยตน้ปี พ.ศ. ŚŝŜŠ 
ประชาสมัพนัธจ์งัหวดัหนองคายและผูอ้าํนวยการ สวท.หนองคายเสนอโครงการฯ ดงักล่าว โดยมี
ผูว้่าราชการจงัหวดัหนองคายเป็นผูอ้าํนวยการโครงการ  
 
โครงการฯ มีวตัถุประสงค ์ เพืÉอ (1) พฒันาศกัยภาพของคน ชุมชน ใหเ้ขา้ใจวิถีชีวิตระหว่าง
กนัและอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติ (2) เสริมสร้างความร่วมมือทางดา้นความมั Éนคงบริเวณชายแดน โดยให้
ชุมชนทีÉใกลชิ้ด ทัÊงสองฝ่ายเป็นแนวร่วมในการพฒันา ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการกระทาํอนัเป็น
ความผดิทางกฎหมาย (3) เสริมสร้างทศันคติทีÉดีต่อกนั โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนัในระยะยาว 
และ (Ŝ) สนองนโยบายความมั Éนคงแห่งชาติของไทยต่อลาว โดยใชว้ิธีทางวฒันธรรมใหเ้กิดความ
ไวว้างใจระหว่างกนั 
 
รูปแบบของรายการคือ ใหท้ัÊงฝ่ายไทยและ สปป.ลาว ร่วมกนัผลิตรายการวิทยฯุ แต่
แนวความคิดของโครงการฯ ดงักล่าว ไม่สามารถนาํไปสู่ภาคการปฏิบติัได ้ เนืÉองจากขอ้จาํกดับาง
ประการจากทาง สปป.ลาว กล่าวคือ โครงการยงัไม่ไดรั้บการอนุมติัจากผูบ้ริหารระดบัสูงของ        











โครงการ Twin Radio ถูกตัÊงคาํถามจากผูแ้ทนจาก สปป.ลาว ถึงระดบัทีÉเท่าเทียมกนัของ
สถานีวิทยฯุ ทีÉจะร่วมมือ โดยกล่าวว่า ในขณะทีÉ สวท.หนองคาย เป็นสถานีวิทยฯุ ทอ้งถิÉนประจาํ
จงัหวดั แต่สถานีวิทยฯุ ทีÉนครเวียงจนัทน์ เป็นสถานีวิทยฯุ ของเมืองหลวงเช่นเดียวกบักรุงเทพฯ และ
ยงัเป็นสถานีวิทยฯุ ระดบัชาติ มิใช่สถานีวิทยฯุ ทอ้งถิÉนประจาํจงัหวดั 
 
4.6.2 วทิยุของรัฐวสิาหกจิกบัรายการร่วมผลติโดยคน สปป.ลาว ทีÉข้ามฝัÉงมาจดัรายการ 
 
นอกจากการดาํเนินงานของ สวท. อนัเป็นหน่วยงานของรัฐสงักดัสาํนกันายกรัฐมนตรี
ดงักล่าวขา้งตน้แลว้ วิทยกุระจายเสียงองคก์ารสืÉอสารมวลชนแห่งประเทศไทย จงัหวดัหนองคาย 
(อสมท. หนองคาย) ซึÉงเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจก็ไดด้าํเนินการจดัรายการ “ดีเจลาว-ไทย เชืÉอมใจ
สองฝัÉงโขง” โดยเป็นการนาํเสนอความบนัเทิงดว้ยเพลงเป็นหลกัและสอดแทรกเนืÊอหาสาระเกีÉยวกบั
การท่องเทีÉยว วฒันธรรม และภาษา 
 
ในรูปแบบของรายการเป็นการเชิญนกัจดัรายการวิทยฯุ ของ สปป.ลาว (เป็นคนในแวดวง
บนัเทิงทีÉ สปป.ลาว) ขา้มแม่นํÊ าโขงมาร่วมจดัรายการกบันกัจดัรายการวิทยฯุ ของ อสมท.หนองคาย 
เป็นรายการทีÉนาํเสนอ Ś ภาษา กล่าวคือ นกัจดัรายการวิทยฯุ สปป.ลาว ใชภ้าษาลาว    ส่วนนกัจดั
รายการวิทยฯุ ไทยใชภ้าษาไทย ซึÉงรายการทีÉนาํเสนอเป็นรายการเพลงทีÉเนน้เพลงสตริงเป็นหลกั 
โดยเฉพาะเพลงทีÉเป็นทีÉนิยมในขณะนัÊน และเสนอเพลงลูกทุ่งบางครัÊ งบางคราว ในระยะเริÉมตน้ของ
การดาํเนินงานอยูใ่นรูปแบบการ “ทาํดว้ยใจรัก” แต่หากนกัจดัรายการวิทยฯุ สปป.ลาว สามารถหา
ผูส้นบัสนุนรายการไดก้จ็ะไดส่้วนแบ่งทีÉเป็นส่วนต่างหลงัหกัค่าใชจ่้ายแลว้ หลงัจากรายการดงักล่าว
ไดด้าํเนินงานและออกอากาศระยะหนึÉง รายการตอ้งยติุลง เนืÉองจากไม่มีผูส้นบัสนุนรายการ เพราะ
ลกัษณะของการเป็นสถานีวิทยฯุ รัฐวิสาหกิจ การหาผูส้นบัสนุนรายการเป็นปัจจยัสาํคญัปัจจยัหนึÉง




ครัÊ ง หากมีโอกาส  
 













เพืÉอความมั Éนคง และในอดีตเป็นการปฏิบติัการจิตวิทยา (ปจว.) ซึÉงรายการทีÉทาํการศึกษาดว้ยวิธีการ
วิเคราะห์เนืÊอหา (content analysis) ไดแ้ก่ รายการ “ฮกัแพงไทย-ลาว” ออกอากาศทาง สวท. อาํเภอ
บึงกาฬ และรายการ “สองฝัÉงโขง” ออกอากาศทาง สวท. จงัหวดัหนองคาย ผลจากการวิเคราะห์
เนืÊอหาจาํแนกตามเนืÊอหารายการ รูปแบบรายการและคาํ วลี และประโยคทีÉเกีÉยวขอ้งกบั
ความสมัพนัธไ์ทย-ลาว มีรายละเอียดดงันีÊ   
 
4.6.3.1 เนืÊอหาและรูปแบบรายการเพืÉอส่งเสริมความสัมพนัธ์ไทย-ลาว  
 
  จากการวิเคราะห์เนืÊอหารายการทัÊง Ś รายการดงักล่าวขา้งตน้ พบว่ารายการทัÊง Ś รายการ
นาํเสนอดว้ยภาษาไทย (กลาง) ในภาพรวมของทัÊง Ś รายการมีเนืÊอหาและรูปแบบรายการ 
รายละเอียด ดงันีÊ   
 















 จากการศึกษาเนืÊอหารายการวิทยฯุ เพืÉอส่งเสริมความสมัพนัธไ์ทย-ลาว จงัหวดัหนองคาย
โดยภาพรวม พบว่าเนืÊอหารายการแบ่งออกเป็น Ś ประเภท คือ ความบนัเทิง คิดเป็นร้อยละ Şŝ.řş 
และขอ้มูลข่าวสาร คิดเป็นร้อยละ śŜ.Šś โดยในแต่ละส่วนมีเนืÊอหาทีÉเป็นรายละเอียดยอ่ย ดงัต่อไปนีÊ  






























การศึกษาเนืÊอหารายการประเภทความบนัเทิงพบประเด็นยอ่ย ตามลาํดบั ดงันีÊ    
1) เพลงลูกทุ่ง คิดเป็นร้อยละ 47.54 
2) เพลงหมอลาํ คิดเป็นร้อยละ 23.93 
3) เพลงลุกทุ่งเพืÉอชีวิต คิดเป็นร้อยละ 16.07 
4) ผูฟั้งขอและมอบเพลงผา่นรายการ คิดเป็นร้อยละ 11.15 
5) เพลงเพืÉอชีวิต คิดเป็นร้อยละ 0.66 
6) เพลงลูกกรุง คิดเป็นร้อยละ 0.66 

























ř.Ś) เนืÊอหารายการเพืÉอส่งเสริมความสัมพนัธ์ไทย-ลาว ประเภทข้อมูลข่าวสาร 
 
 
การศึกษาเนืÊอหารายการประเภทขอ้มูลข่าวสาร พบประเดน็ยอ่ยตามลาํดบั ดงันีÊ   
1) สุขภาพ/อนามยั คิดเป็นร้อยละ 22.09 
2) ข่าวสารประชาสมัพนัธจ์ากหน่วยงานต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 15.34 
3) การรณรงคก์ารเลือกตัÊง คิดเป็นร้อยละ 11.66 
4) โฆษณารายการตนเอง คิดเป็นร้อยละ 11.04 
5) วฒันธรรม/ประเพณี คิดเป็นร้อยละ 7.98 
6) ข่าว คิดเป็นร้อยละ 6.13 
7) กฎหมาย คิดเป็นร้อยละ 5.52 
8) การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ คิดเป็นร้อยละ 5.52 
9) การรณรงคก์ารป้องกนัยาเสพติด (ปปส.) คิดเป็นร้อยละ 4.91 
10) การรณรงคข์บัขีÉปลอดภยั คิดเป็นร้อยละ 3.07 
11) การถวายอาลยัสมเด็จพระพีÉนางเธอฯ คิดเป็นร้อยละ 1.84 
12) พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัและราชวงศไ์ทย คิดเป็นร้อยละ 1.84 
13) การคา้/เศรษฐกิจ คิดเป็นร้อยละ 0.61 



















































15) ประชาสมัพนัธซี์เกมส์ คิดเป็นร้อยละ 0.61 
16) สภาพอากาศ/พยากรณ์อากาศ คิดเป็นร้อยละ 0.61 
17) การร้องเรียนขา้ราชการทุจริต คิดเป็นร้อยละ 0.61 
 
 
Ś) รูปแบบรายการเพืÉอส่งเสริมความสัมพนัธ์ไทย-ลาว  
 
การศึกษารูปแบบรายการเพืÉอส่งเสริมความสมัพนัธไ์ทย-ลาว พบว่า มีการนาํเสนอรายการ Ś 
รูปแบบ คือ รายการเพลงแทรกข่าวสารความรู้และเปิดรับสายจากผูฟั้ง และรายการเพลงแทรก
ข่าวสารความรู้ โดยไม่มีการเปิดสายใหผู้ฟั้งโทรศพัทเ์ขา้ออกอากาศในรายการ ซึÉง Ś รูปแบบมี
โครงสร้างรายการในภาพรวมทีÉประกอบดว้ย   
 




นาํเสนอเพลง 2 - 3 เพลง 
นาํเสนอ สปอต การรณรงค/์ ประชาสมัพนัธห์น่วยงาน 
นกัจดัรายการวิทยฯุ นาํเสนอเนืÊอหาของรายการ 
เปิดรับโทรศพัทจ์ากผูฟั้ง 
นาํเสนอเพลง 2 - 3 เพลง 
นาํเสนอ สปอต การรณรงค/์ ประชาสมัพนัธห์น่วยงาน 
นกัจดัรายการวิทยฯุ นาํเสนอเนืÊอหาของรายการ 
กล่าวปิดรายการ 
นาํเสนอเพลง 1 เพลง 
   











Ŝ.Ş.ś.Ś เนืÊอหาและรูปแบบรายการ “ฮักแพงไทย-ลาว”  
 


















จากการศึกษาเนืÊอหารายการ “ฮกัแพงไทย-ลาว” โดยภาพรวม พบว่าเนืÊอหารายการแบ่ง



















 1.1) เนืÊอหารายการ “ฮักแพงไทย-ลาว” ประเภทความบันเทิง 
 
การศึกษาเนืÊอหารายการประเภทความบนัเทิง ของรายการ ”ฮกัแพงไทย-ลาว” พบว่า มี
ประเด็นยอ่ยตามลาํดบั ดงันีÊ   
1) เพลงลูกทุ่ง คิดเป็นร้อยละ 53.18 
2) ผูฟั้งขอและมอบเพลงผา่นรายการ คิดเป็นร้อยละ 26.01 
3) เพลงลุกทุ่งเพืÉอชีวิต คิดเป็นร้อยละ 13.87 
4) เพลงหมอลาํ คิดเป็นร้อยละ 4.05 
5) เพลงลูกกรุง คิดเป็นร้อยละ 2.31 
6) เพลงเพืÉอชีวิต คิดเป็นร้อยละ 0.58 
























1.Ś) เนืÊอหารายการ “ฮักแพงไทย-ลาว” ประเภทข้อมูลข่าวสาร 
 
การศึกษาเนืÊอหารายการประเภทขอ้มูลข่าวสาร ของรายการ “ฮกัแพงไทย-ลาว” 
พบว่า มีประเด็นยอ่ยตามลาํดบั ดงันีÊ   
1) สุขภาพและอนามยั  คิดเป็นร้อยละ  30.12 
2) วฒันธรรมและประเพณี  คิดเป็นร้อยละ  15.66 
3) การเมืองการปกครอง  คิดเป็นร้อยละ 14.46 
4) กฎหมาย  คิดเป็นร้อยละ  10.84 
5) ข่าวสารประชาสมัพนัธจ์ากหน่วยงานต่าง ๆ  คิดเป็นร้อยละ  9.64 
6) เศรษฐกิจ  คิดเป็นร้อยละ  6.02 
7) พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัและราชวงศ ์ คิดเป็นร้อยละ  6.02 
8) ข่าว  คิดเป็นร้อยละ  3.61 
9) การบริการชุมชน  คิดเป็นร้อยละ  2.41 
řŘ) การเกษตร  คิดเป็นร้อยละ  1.20 

































1.3) เนืÊอหารายการ “ฮักแพงไทย-ลาว” ทีÉเกีÉยวกบัความสัมพนัธ์ไทย- ลาว 
 
  จากการวิเคราะห์เนืÊอหาของรายการ “ฮกัแพงไทย-ลาว” พบว่า รายการไดน้าํเสนอ
กรอบของเนืÊอหาทีÉเกีÉยวขอ้งกบัความสมัพนัธไ์ทย-ลาว และความยาวของประเดน็เนืÊอหาต่าง ๆ 
ซึÉงรายละเอียด ดงัตารางต่อไปนีÊ  
 
เนืÊอหาทีÉเกีÉยวกบัความสัมพนัธ์ไทย-ลาว ความยาวในการออกอากาศ 
การเชืÉอมต่อรางรถไฟสายประวติัศาสตร์ ไทย-ลาว 2 นาที 5 วินาที 
การจดัการแข่งขนัจกัรยานเนืÉองในโอกาสเฉลิมฉลองสะพานมิตรไทย-ลาว  1 นาที 15 วินาที 
การขยายปริมาณการรับซืÊอพลงังานไฟฟ้าจากลาว  3 นาที 
การจบักุมแรงงานต่างดา้วจาก สปป.ลาว ทีÉหลอกหลวงโดยนายหนา้คนไทย และ
การเตือนภยัการหลอกลวงแรงงานต่างดา้วเขา้มาทาํงานในประเทศไทย   
2 นาที 50 วินาที 
ขัÊนตอนการนาํเขา้สินคา้จาก ประเทศเพืÉอนบา้น  1 นาที 40 วินาที 
อาชีพตอ้งหา้มสาํหรับคนต่างดา้ว (อาชีพสงวนสาํหรับคนไทย)  3 นาที 
การลกัลอบเขา้เมืองอยา่งผดิกฎหมายของแรงงานต่างดา้ว  1 นาที 
การอนุญาตใหแ้รงงานต่างดา้วเขา้มาทาํงานในประเทศไทย  2 นาที 
ขอ้ปฏิบติัสาํหรับนายจา้งทีÉตอ้งการจา้งแรงงานต่างดา้วเขา้มาทาํงานในประเทศไทย 2 นาที 35 วินาที 
การจดัระเบียบแรงงานต่างดา้วในประเทศไทย  2 นาที 35 วินาที 
ขอ้ปฏิบติัสาํหรับแรงงานต่างดา้วทีÉตอ้งการเขา้มาทาํงานในประเทศไทย                2 นาที 35 วินาที 
 
ตารางทีÉ Ŝš แสดงเนืÊอหาทีÉเกีÉยวขอ้งกบัความสมัพนัธไ์ทย-ลาว และความยาวของประเดน็เนืÊอหา 
 
จากการวิเคราะห์เนืÊอหารายการประเภทความบนัเทิงยงัพบว่า รายการ “ฮกัแพงไทย-ลาว” 
ไดน้าํเสนอเพลงทีÉมีเกีÉยวกบัความสมัพนัธไ์ทย-ลาว ř เพลง คือ เพลง “สาวลาว บ่าวไทย” ซึÉงมีความ















ś) โครงสร้างรายการ “ฮักแพงไทย-ลาว” 
   
 รายการ “ฮกัแพงไทย-ลาว” มีโครงสร้างรายการ ทีÉประกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ  ดงันีÊ  
 
นาํเสนอเพลง 1 เพลง 
กล่าวเปิดรายการ 
ช่วงทีÉ  1 ช่วง “คุณขอมาเราจดัให”้  เป็นการเปิดรับโทรศพัทจ์ากผูฟั้งทัÊง สปป.ลาว และ ไทย 
นาํเสนอสปอต การรณรงค/์ ประชาสมัพนัธห์น่วยงาน / รายการ “ฮกัแพง ไทย-ลาว” 
นาํเสนอเพลง 2 - 3 เพลง 
ช่วงทีÉ 2 ช่วง “ข่าวสาร และกฎหมาย”  เกีÉยวกบัข่าวสารและกฎหมายระหว่างประเทศ 
เปิดรับโทรศพัทจ์ากผูฟั้งทัÊง สปป.ลาว และ ไทย ประมาณ 1-2 สาย 
นาํเสนอเพลง 2 - 3 เพลง 
นาํเสนอสปอต การรณรงค/์ ประชาสมัพนัธห์น่วยงาน / รายการ “ฮกัแพง ไทย-ลาว” 
ช่วงทีÉ 3 ประเพณีและวฒันธรรม เกีÉยวกบัประเพณีและวฒันธรรมของทุกจงัหวดัในประเทศไทย 
เปิดรับโทรศพัทจ์ากผูฟั้งทัÊง สปป.ลาว และ ไทย ประมาณ 1-2 สาย 
นาํเสนอเพลง 2 - 3 เพลง 
นาํเสนอสปอต การรณรงค/์ ประชาสมัพนัธห์น่วยงาน / รายการ “ฮกัแพง ไทย-ลาว” 
ช่วงทีÉ 4 ดีดี เพืÉอสุขภาพ เกีÉยวกบัความรู้ดา้นสุขภาพ อนามยั และความปลอดภยั 
กล่าวปิดรายการ 











Ŝ.Ş.ś.ś เนืÊอหาและรูปแบบรายการ “สองฝัÉงโขง” 
 

















จากการศึกษาเนืÊอหารายการสองฝัÉงโขงโดยภาพรวม พบว่าเนืÊอหารายการแบ่งออกเป็น Ś 
ประเภท คือ ความบนัเทิง คิดเป็นร้อยละ şš.Řś และขอ้มูลข่าวสาร คิดเป็นร้อยละ ŚŘ.šş 
 















1.1) เนืÊอหารายการ “สองฝัÉงโขง” ประเภทความบันเทิง 
 
 
การศึกษาเนืÊอหารายการประเภทความบนัเทิง ของรายการ “สองฝัÉงโขง” พบว่า มี
ประเด็นยอ่ยตามลาํดบั ดงันีÊ   
1) เพลงหมอลาํ คิดเป็นร้อยละ 46.30 
2) เพลงลูกทุ่ง คิดเป็นร้อยละ 44.44 
3) เพลงลูกทุ่งเพืÉอชีวิต คิดเป็นร้อยละ Ŝ.Şś 
4) เพลงลูกกรุง คิดเป็นร้อยละ ś.şŘ 

























1.Ś) เนืÊอหารายการ “สองฝัÉงโขง” ประเภทข้อมูลข่าวสาร 
 
การศึกษาเนืÊอหารายการประเภทขอ้มูลข่าวสาร ของรายการ “สองฝัÉงโขง” พบว่า มี
ประเด็นยอ่ยตามลาํดบั ดงันีÊ   
1) ข่าวสารประชาสมัพนัธจ์ากหน่วยงานต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 70.59 
2) การเมืองการปกครอง คิดเป็นร้อยละ  11.76 
3) การบริการชุมชน คิดเป็นร้อยละ  11.76 





























2) รูปแบบรายการ “สองฝัÉงโขง” 
รายการ “สองฝัÉงโขง” มีรูปแบบเป็นรายการเพลงแทรกข่าวสารความรู้ 
 
3) โครงสร้างรายการ “สองฝัÉงโขง” 
 รายการ “สองฝัÉงโขง” มีโครงสร้างรายการ ทีÉประกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ ดงันีÊ  
 
นาํเสนอเพลง 1 เพลง 
กล่าวเปิดรายการ 
นาํเสนอขอ้มูลประชาสมัพนัธข่์าวสารหน่วยงาน, บริการชุมชน 
นาํเสนอเพลง 2-3 เพลง 
นาํเสนอขอ้มูลประชาสมัพนัธข่์าวสารหน่วยงาน, บริการชุมชน 
นาํเสนอเพลง 2-3 เพลง 
นาํเสนอขอ้มูลประชาสมัพนัธข่์าวสารหน่วยงาน, บริการชุมชน 
นาํเสนอเพลง 2-3 เพลง 
นาํเสนอขอ้มูลประชาสมัพนัธข่์าวสารหน่วยงาน, บริการชุมชน 
กล่าวปิดรายการ 
นาํเสนอเพลง 1 เพลง 
 
4)  เนืÊอหารายการ “สองฝัÉงโขง” ทีÉเกีÉยวกบัความสัมพนัธ์ไทย-ลาว 
 
  จากการวิเคราะห์เนืÊอหาของรายการ “สองฝัÉงโขง” พบว่า รายการไม่ไดน้าํเสนอเนืÊอหาทีÉ














และถูกใชใ้นรายการเพืÉอส่งเสริมความสมัพนัธไ์ทย-ลาว ทัÊง Ś รายการ พบว่า รายการ “ฮกัแพง ไทย-
ลาว” มีคาํ วลี และประโยคเกีÉยวกบัความสมัพนัธไ์ทย-ลาว ดงัตารางต่อไปนีÊ   
 
คาํ วล ี ประโยค 
สะบายดี รายการฮกัแพงไทย-ลาว มอบเพลงใหผู้ฟั้ง สปป.ลาว 
สปป.ลาว สะพานมิตรภาพไทย-ลาว จาก สปป.ลาว แนะนาํเพลงเขา้มา 
นครหลวงเวียงจนัทน ์ ซืÊอไฟฟ้าจากลาว มอบเพลงใหผู้ฟั้งปากซนั 
ฝัÉงซา้ย ข่าวสารสองฝัÉงโขง มอบเพลงใหผู้ฟั้งฝัÉงซา้ย 
ฝ่ายลาว สมาคมไทย-ลาว เพืÉอมิตรภาพ มอบเพลงให้สาว สปป.ลาว 
ชาว สปป.ลาว สมาคมลาว-ไทย เพืÉอมิตรภาพ
10
 เพลงนีÊมอบใหก้บัผูบ่้าวฝัÉงซา้ย 
แขวงชยับุรี ฮกัแพง ไทย-ลาว สปป.ลาว ฝากใหใ้ครครับ 
 โครงการไทย-ลาว มอบเพลงให้สาวฝัÉงซา้ย 
 พนัธมิตรไทย-ลาว ขอสวสัดีไปทาง สปป.ลาว 
 ความสมัพนัธไ์ทย-ลาว พิธีการเชืÉอมต่อรางรถไฟไทย-ลาว 
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ในส่วนของรายการ “สองฝัÉงโขง” นัÊน พบว่า มีคาํ วลี และประโยค ทีÉเกีÉยวกบัความสมัพนัธ์
ไทย-ลาว ดงัตารางต่อไปนีÊ   
 
คาํ วล ี ประโยค 
นครหลวงเวียงจนัทน ์ รายการสองฝัÉงโขง ฝากเพลงตามคาํแนะนาํจากนครหลวง
เวียงจนัทน ์
สปป.ลาว พีÉนอ้งนครหลวงเวียงจนัทน ์ มอบเพลงใหพี้Éนอ้ง สปป.ลาว 
 พีÉนอ้ง สปป.ลาว พีÉนอ้งนครหลวงเวียงจนัทนอ์ยากให้
ประชาสมัพนัธส์ามารถโทรเขา้มาบอกได ้
 




รายการเพืÉอส่งเสริมความสมัพนัธไ์ทย-ลาว ทีÉเป็นกลุ่มตวัอยา่งเกีÉยวกบัและมาจากไทยหรือ สปป.ลาว 
ตลอดจนเพืÉอศึกษาทีÉลกัษณะของเนืÊ อหาว่าเป็นเนืÊอหาท้องถิÉน (local content) เนืÊ อหาระดับชาติ 
(nation content) หรือ เนืÊ อหาทีÉ เป็นนานาชาติ (international content) ของกลุ่มตัวอย่างรายการ
ดงักล่าว ซึÉงผลการศึกษาพบว่ามีรายละเอียด ดงันีÊ   
 
ř) เนืÊอหารายการ “ฮักแพงไทย-ลาว” 
 
เนืÊอหารายการ ไทย ลาว ระดับ 
ข้อมูลข่าวสาร เกีÉยวกบั มาจาก เกีÉยวกบั มาจาก ท้องถิÉน ชาต ิ นานาชาต ิ
สุขภาพและอนามยั 25 25 - - - 25 - 
วฒันธรรมและประเพณี 13 13 - - - 13 - 
การเมืองการปกครอง 12 12 - - - 12 - 
กฎหมาย 9 9 8 - - 1 8 
ข่าวสารประชาสมัพนัธจ์าก
หน่วยงาน 8 8 - - 6 2 - 











และราชวงศ ์ 5 5 - - - 5 - 
ข่าว 3 3 1 - 1 2 - 
การบริการชุมชน 2 2 - - 2 - - 
การเกษตร 1 1 - - - 1 - 
รวม 83 83 9 - 9 63 11 
        
        
เนืÊอหารายการ ไทย สปป.ลาว ระดับ 
บันเทงิ เกีÉยวกบั มาจาก เกีÉยวกบั มาจาก ท้องถิÉน ชาต ิ นานาชาต ิ
เพลงลูกทุ่ง 92 92 1 - - - - 
ผูฟั้งขอและมอบเพลงผา่น
รายการ 45 40 1 4 - - - 
เพลงลูกทุ่งเพืÉอชีวิต 24 24 - - - - - 
เพลงหมอลาํ 7 7 - - - - - 
เพลงลูกกรุง 4 4 - - - - - 
เพลงเพืÉอชีวิต 1 1 - - - - - 
รวม 173 168 2 4 - - - 
 
ตารางทีÉ ŝŘ แสดงจาํนวนเนืÊอหารายการของรายการ “ฮกัแพงไทย-ลาว” จาํแนกตามความเกีÉยวขอ้ง
และมาจากไทย หรือ สปป.ลาว และระดบัทอ้งถิÉน ชาติ หรือนานาชาติ 
 
 จากตารางแสดงจาํนวนเนืÊอหารายการของรายการ “ฮกัแพงไทย-ลาว” พบว่า เนืÊอหารายการ
ประเภทขอ้มูลข่าวสารส่วนใหญ่เกีÉยวกบัประเทศไทย และมาจากประเทศไทย ในขณะทีÉขอ้มูล















Ś) เนืÊอหารายการ “สองฝัÉงโขง” 
 
เนืÊอหารายการ ไทย สปป.ลาว ระดับ 
ข้อมูลข่าวสาร เกีÉยวกบั มาจาก เกีÉยวกบั มาจาก ท้องถิÉน ชาต ิ นานาชาต ิ
ข่าวสารประชาสมัพนัธจ์าก
หน่วยงาน 12 12 - - 12 - - 
การเมืองการปกครอง 2 2 - - - 2 - 
การบริการชุมชน 2 2 - - 2 - - 
วฒันธรรมและประเพณี 1 1 - - - 1 - 
รวม 17 17 - - 14 3 - 
เนืÊอหารายการ ไทย สปป.ลาว ระดับ 
บันเทงิ เกีÉยวกบั มาจาก เกีÉยวกบั มาจาก ท้องถิÉน ชาต ิ นานาชาต ิ
เพลงหมอลาํ 50 50 - - - - - 
เพลงลูกทุ่ง 48 49 1 - - - - 
เพลงลูกทุ่งเพืÉอชีวิต 5 5 - - - - - 
เพลงลูกกรุง 4 4 - - - - - 
เพลงเพืÉอชีวิต 1 1 - - - - - 
รวม 108 109 1 - - - - 
 
ตารางทีÉ ŝř แสดงจาํนวนเนืÊอหารายการของรายการ “สองฝัÉงโขง” จาํแนกตามความเกีÉยวขอ้งและมา
จากไทย หรือ สปป.ลาว และระดบัทอ้งถิÉน ชาติ หรือนานาชาติ 
 
 จากตารางแสดงจาํนวนเนืÊอหารายการของรายการ “สองฝัÉงโขง” พบว่า เนืÊอหารายการ
ประเภทขอ้มูลข่าวสารส่วนใหญ่เกีÉยวกบัประเทศไทย และมาจากประเทศไทย และขอ้มูลข่าวสารทีÉ
เกีÉยวกบั สปป.ลาว และมาจาก สปป.ลาว มีจาํนวนนอ้ยมาก รวมทัÊงส่วนใหญ่เป็นเนืÊอหารายการ
ประเภทขอ้มูลข่าวสารระดบัทอ้งถิÉน ส่วนขอ้มูลข่าวสารระดบัชาติมีนอ้ยและระดบันานาชาติพบว่า
ไม่มี นอกจากนีÊดา้นความบนัเทิงส่วนใหญ่เป็นเพลงทีÉเกีÉยวกบัประเทศไทยและมาจากประเทศไทย











Ŝ.Ş.Ŝ ความพยายามผลกัดันของโครงการวจิยัฯ  
  
การวจิยัครัÊ งนีÊ มีเป้าหมายในการยดึแนวคิดเรืÉองการมีส่วนร่วมในวิทย ุ ฯ ตามแนวชายแดน 
โดยมุ่งศึกษาการมีส่วนร่วมในสืÉอวิทยกุระจายเสียงระหว่างประเทศไทยและ สปป.ลาว ในสถานี
วิทยกุระจายเสียงตามแนวชายแดนไทย-ลาว จงัหวดัหนองคาย เพืÉอใหส้ถานีวิทยฯุ ดงักล่าวมีบทบาท
ในการส่งเสริมความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างประเทศไทย และ สปป.ลาว  
 
แมว้่าจะมีโครงการ “ลาวซุกยูไ้ทยผลกัดนั ร่วมสร้างสรรคว์ิทยชุายแดน” หรือ Twin Radio 
และรายการ “ดีเจลาว-ไทย เชืÉอมใจสองฝัÉงโขง” โดย อสมท.หนองคายร่วมกบันกัจดัรายการวิทยฯุ 
สปป.ลาว อนัเป็นความพยายามของฝ่ายไทยเพืÉอใหเ้กิดการร่วมผลิตรายการวิทยฯุ แต่โครงการฯ ทัÊง 
Ś โครงการพบกบัอุปสรรคดงักล่าวขา้งตน้แลว้ โครงการวิจยัครัÊ งนีÊ ไดจ้ดัการประชุมเชิงปฏิบติัการฯ 
ในหวัขอ้ “ร่วมคิด ร่วมทาํ เพืÉอสานความสมัพนัธล์าว-ไทย” ระหว่างผูด้าํเนินการสถานี
วิทยกุระจายเสียงและผูมี้ส่วนเกีÉยวขอ้งในจงัหวดัหนองคายและตวัแทนจาก สปป.ลาว เมืÉอวนัเสาร์ทีÉ 
řš มกราคม Śŝŝř โดยมีความคาดหวงัว่าจะเป็นเวทีทีÉจะทาํใหท้ัÊงผูแ้ทนฝ่ายไทย และ สปป.ลาว ไดมี้
โอกาสพบปะพูดคุยปรึกษาหารือ และตดัสินใจร่วมกนัในการผลิตรายการวิทยฯุ เพืÉอส่งเสริม
ความสมัพนัธไ์ทย-ลาว ผูด้าํเนินรายการวิทยฯุ ไทยมีความพร้อมและยนิดีทีÉจะร่วมผลิตรายการ โดย
เสนอใหอ้อกอากาศทีÉสถานีวิทยฯุ ไทย แต่มีปัญหาทีÉทัÊงไทย และ สปป.ลาว ตอ้งร่วมมือกนัแกไ้ข ซึÉง
แนวทางความร่วมมือนัÊน ผูแ้ทนจาก สปป.ลาว แสดงความตอ้งการทีÉจะใหว้ิทยฯุ มีบทบาทในการ
ส่งเสริมความสมัพนัธไ์ทย-ลาว แต่ตอ้งการใหมี้หลกัการความร่วมมือทีÉชดัเจนร่วมกนัของทัÊง Ś ฝ่าย 
















 บทบาททีÉ พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ของวิทยุฯ ตามแนวชายแดนในการส่งเสริม
ความสัมพนัธ์ไทย-ลาว ด้านต่าง ๆ เนืÊ อหาและรูปแบบรายการทีÉส่งเสริมความสัมพนัธ์ไทย-ลาว 




5.1 บทบาททีÉพงึประสงค์ของวทิยุฯ ตามแนวชายแดน 
 
กลุ่มตวัอยา่งทัÊงทีÉเป็นผูด้าํเนินการวิทยฯุ ผูแ้ทน สปป.ลาว ประชาชนไทย และประชาชน 
สปป.ลาว มีความคิดเห็นต่อบทบาททีÉพึงประสงคข์องวิทยฯุ ตามแนวชายแดนในหลากหลายมิติ ซึÉงมี
รายละเอียดในแต่ละส่วน ดงันีÊ  
 
5.1.1 บทบาททีÉพงึประสงค์ของวทิยุฯ ตามแนวชายแดนในทัศนะของผู้ดําเนินการวทิยุฯ  
 
ผูด้าํเนินการวิทยฯุ ส่วนใหญ่เชืÉอมั ÉนในอิทธิพลของสืÉอวิทยฯุ ทีÉตนเองดาํเนินการอยูด่ว้ยความ
เป็นวิทยทุอ้งถิÉนและชุมชนทีÉเขา้ถึงคนในชุมชนทอ้งถิÉนและทีÉคนในชุมชนทอ้งถิÉนเขา้ถึง โดยชีÊใหเ้ห็น
ถึงความนิยมในการเปิดรับฟังของทัÊงคนไทยและ สปป.ลาว โดยเฉพาะการเปิดรับฟังของคน สปป.
ลาว และการทีÉผูฟั้ง สปป.ลาว โทรศพัทเ์ขา้มายงัรายการและสถานีเพืÉอขอฟังเพลง รวมทัÊงการขา้มมา
ซืÊอสินคา้ทีÉสถานีวิทยฯุ โฆษณา  
 
กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นผูด้าํเนินการวิทยฯุ โดยรวมเห็นว่าบทบาทของวิทยฯุ ทีÉทาํใหเ้กิดสิÉงทีÉดีงาม
ในสงัคม และช่วยเหลือคนดีทุกกลุ่มในสงัคมของทัÊง Ś ฝัÉงเป็นบทบาททีÉควรกระทาํ แต่เมืÉอจาํแนก
เป็นรายดา้น กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นผูด้าํเนินการวิทยฯุ ส่วนใหญ่เห็นว่า วิทยฯุ ตามแนวชายแดนของไทย













เจา้อยูห่วัฯ และพระราชวงศไ์ทย ทรงงานใน สปป.ลาว 
2) บทบาทในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-ลาวโดยรวม อนัเป็นบทบาทในภาพรวมของ    
วิทยฯุ ต่อความสมัพนัธไ์ทย-ลาวทัÊงทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และชุมชน ฯลฯ    
3) บทบาทในการสร้างความเขม้แข็งของสันติภาพและการเขา้ใจระหว่างประเทศ วิทยุฯ ควร
นาํเสนอให้คนของทัÊ ง Ś ประเทศเขา้ใจและเห็นความสาํคญัของผลกระทบของความขดัแยง้
และผลดีทีÉเกิดจากสนัติภาพ อนันาํไปสู่การสร้างหรือเสริมความเขม้แข็งของสันติภาพ และ
ความเข้าใจระหว่างประเทศ เมืÉอเกิดความไม่เข้าใจกนัของคนทัÊ ง Ś ฝัÉ ง วิทยุฯ ยงัสามารถ
นาํเสนอดว้ยการเชิญผูน้าํทัÊง Ś ฝ่ายมาออกอากาศเพืÉอชีÊแจงทาํความเขา้ใจกบัประชาชนทัÊง Ś 
ฝัÉง เพืÉอก่อใหเ้กิดความเขา้ใจระหว่าง Ś ประเทศ 
4) บทบาทในการต่อต้านลทัธิแบ่งแยกเชืÊอชาติ ด้วยสังคมของไทยและ สปป.ลาว มีความ
หลากหลายทางเชืÊอชาติทัÊ งจีน เวียดนาม ฯลฯ วิทยุฯ สามารถนาํเสนอรายการทีÉส่งเสริมให้
เกิดความเขา้ใจ และยอมรับความแตกต่างของวฒันธรรมของคนเชืÊอชาตินัÊน ๆ โดยนาํเสนอ
ใหเ้กิดความรักใคร่ปรองดองกนัของทัÊง Ś ฝัÉง   
5) บทบาทในการต่อต้านการยุยงส่งเสริมการทาํสงคราม อนัเป็นการป้องกันการเกิดความ
วุ่นวายและความแตกแยกในบ้านเมืองและระหว่างประเทศ ซึÉงจะทาํให้สังคม และโลกมี
ความสงบสุข ทัÊ งนีÊ เพราะสงครามนําความเสียหาย และความเดือดร้อนต่อประเทศ และ
ประชาชน  
6) บทบาทในการเป็นผูส้นับสนุนนโยบายต่างประเทศ วิทยุฯ มีความพร้อมในการเผยแพร่
นโยบายของรัฐดา้นความสมัพนัธไ์ทย-ลาว โดยนาํเสนอถึงขอ้ดีหรือประโยชน์ของนโยบาย 
โดยเฉพาะสถานีวิทยฯุ หลกัทีÉรัฐเป็นเจา้ของและดาํเนินงานโดยบุคลากรของรัฐ เช่น สวท. ทีÉ
ตอ้งรับนโยบายจากรัฐบาล สาํหรับสถานีวิทยุฯ อืÉน โดยเฉพาะวิทยุชุมชนนัÊ น ส่วนใหญ่
แสดงความยนิดีทีÉจะสนบัสนุนหากมีหน่วยงานรัฐใดจดัส่งนโยบายต่าง ๆ มายงัสถานีวิทยุฯ 
เพราะเชืÉอว่าการทาํบทบาทนีÊจะทาํใหชุ้มชนรู้ขอ้มูลจากรัฐบาลโดยตรง 
7) บทบาทในการป้องกนัสงคราม อนัเป็นบทบาทอนัพึงประสงค์สําคัญบทบาทหนึÉ ง แมว้่า
ปัจจุบัน (Śŝŝř) บ้านเมืองจะเป็นปกติสุขไม่มีสงครามกลางเมืองหรือสงครามระหว่าง














8) บทบาทในการส่งเสริมการให้ความเคารพนับถือต่อวฒันธรรม ประเพณี และค่านิยม แมว้่า
ทัÊงไทยและ สปป.ลาว จะมีวฒันธรรม ประเพณี และค่านิยมหลายอยา่งทีÉคลา้ยคลึงกนั แต่มี
บางส่วนทีÉต่างกนับา้ง ในส่วนทีÉแตกต่างกนันีÊ  วิทยฯุ ควรมีบทบาทในการทีÉจะทาํใหค้นทัÊง Ś 
ฝัÉง เคารพนบัถือต่อวฒันธรรม ประเพณี และค่านิยมทีÉแตกต่าง 
9) บทบาทในการอนุรักษ์ซึÉ งการคบค้าสมาคมระหว่างคนไทยและคน สปป.ลาว รวมทัÊ ง
ครอบครัวและชุมชนของทัÊง Ś ประเทศ วิทยฯุ ควรมีบทบาทในการเป็นสืÉอกลางเชืÉอมโยงการ
ติดต่อสืÉอสารรวมทัÊงการไปมาหาสู่กนัระหว่างคนไทยและคน สปป.ลาว ทัÊงในระดบับุคคล 
ครอบครัว และชุมชน เพราะทัÊ งคนไทย และ สปป.ลาว มีการไปมาหาสู่กนัเป็นประจาํตัÊ งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบนั โดยออกอากาศเนืÊอหารายการเกีÉยวกบัการพบปะเยีÉยมเยือนกนัของคนทัÊง 
Ś ฝัÉงหรือนาํเสนอความสัมพนัธ์ระหว่างครอบครัวไทยและ สปป.ลาว และระหว่างชุมชน






เช่น  ขอ้มูลเกีÉยวกบัการเปิดรับฟัง ความนิยมและสนใจต่อเพลงและศิลปินและความเป็นอยู่
ของคนทัÊง Ś ฝัÉง นอกจากนีÊ  สถานีวิทยฯุ ยงัสามารถเป็นแหล่งขอ้มูลข่าวสารไดเ้มืÉอหน่วยงาน
ต่าง ๆ ส่งข่าวสารประชาสัมพนัธ์ในดา้นต่าง ๆ มายงัสถานีวิทยุฯ โดยเฉพาะข่าวสารจาก
หน่วยงานราชการไทย 
11) บทบาทในการเป็นนักประชาสัมพนัธ์ อนัเป็นบทบาททีÉจะทาํให้ประชาชนไดรั้บรู้ข่าวสาร
ต่าง ๆ และผูด้าํเนินรายการวิทยุฯ โดยส่วนใหญ่ถือว่าเป็นบทบาทและหน้าทีÉโดยตรงของ 
วิทยฯุ ในการเผยแพร่โดยเฉพาะนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล โดยวิทยุฯ มีความพร้อมในการ
ออกอากาศข้อมูลข่าวสารเพืÉอการประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ ของหน่วยงานต่าง ๆ ทัÊ งภาครัฐ 
เอกชนและองคก์รเอกชนทีÉไม่แสวงหากาํไรทีÉผา่นการกลั Éนกรองมาแลว้   
12) บทบาทในการไม่ส่งเสริมความขดัแยง้และความเกลียดชงัระหว่างประเทศ เป้าหมายสาํคญั 
คือ การส่งเสริมให้เกิดความรักใคร่และสามคัคีระหว่างคน Ś ประเทศ ดว้ยการนาํเสนอสาระ
ความรู้ต่าง ๆ ทีÉก่อใหค้วามรักใคร่ปรองดองระหว่างคน Ś ฝัÉง เช่น การนาํเสนอความร่วมมือ
ระหว่าง Ś ประเทศ และความสาํเร็จทีÉเกิดขึÊน ฯลฯ ในกรณีทีÉเกิดความขดัแยง้กนั วิทยุฯ ยงั
สามารถนาํเสนอสิÉงทีÉดีของกนัและกนั และกล่าวถึงความขดัแยง้ว่า เป็นเรืÉองทีÉอาจเกิดขึÊนได้










13) บทบาทในการส่งเสริมความเสมอภาคและจริงใจ(openness) เป็นบทบาททีÉทา้ทายของวิทยุฯ 
ในการปรับทศันคติของคนในสังคมให้ตระหนักถึงความเสมอภาคของทุกคนในทุกสังคม 
เพราะทุกคนมีความเท่าเทียมกนัไม่ว่าจะอยูฝั่ Éงใดของแม่นํÊ าโขง เป็นคน/มนุษยเ์หมือนกนั ทุก
อย่างจึงควรเสมอภาคกนั โดยเฉพาะในสังคมทีÉมีการแบ่งชนชัÊนในมิติต่าง ๆ เช่น ฐานะทาง
เศรษฐกิจในสงัคม และใหค้นในสงัคมมีความจริงใจในความร่วมมือ คบหาสมาคม ฯลฯ ซึÉง
จะนาํไปสู่ความรักและความสามคัคีต่อกนั 
14) บทบาทในการส่งเสริมความเท่าเทียมของข้อมูลข่าวสาร วิทยุฯ เป็นสืÉอกลางทีÉสามารถส่ง
ขอ้มูลข่าวสาร ใด ๆ ไปยงัคนทัÊง Ś ฝัÉง แต่การนาํเสนอขอ้มูลจากทุกดา้น ทุกมุม หรือจากทุก
ฝ่าย วิทยุฯ ต้องอาศยับุคลากรทีÉมีความรู้ความสามารถและจาํนวนพอเพียงในการจัดหา 
รวบรวมและนาํเสนอขอ้มูลทีÉถูกตอ้งใหค้รบถว้นและเท่าเทียม โดยเฉพาะตอ้งอาศยับุคลากร
ทาง สปป. ลาว ดว้ย 
15) บทบาทในการส่งเสริมใหมี้การเคารพต่อความเป็นส่วนตวัและความมีเกียรติของเพืÉอนมนุษย ์
วิทยุฯ ควรมีบทบาทในการทาํให้คนทัÊ ง Ś ฝัÉง ตระหนกัรู้และปฏิบติัดว้ยการเคารพต่อความ
เป็นส่วนตวัระหว่างกนัไม่ละเมิดสิทธิในความเป็นส่วนตวัของกนัและกนั ตลอดจนตระหนกั
รู้ว่า ทุกคนไม่ว่าชนชาติหรือเชืÊอชาติใดต่างมีเกียรติเหมือนกนัและมีความเท่าเทียมกนั 
16) บทบาทในการเป็นผูใ้ห้กาํลงัใจแก่ผูน้าํและประชาชนทีÉมีอารมณ์ขุ่นหมอง นักจัดรายการ 
วิทยุฯ สามารถพูดให้กาํลงัใจแก่ผูน้าํและประชาชนเมืÉอมีปัญหา โดยพูดถึงความดีทีÉทาํหรือ
อธิบายถึงปัญหา หรือพูดถึงความเขา้ใจถึงความทุกข์หรือปัญหา หรือพูดแต่ในสิÉงดี ๆ อาทิ 
พูดใหป้ระชาชนและผูน้าํเขา้ใจว่าปัญหาเป็นเรืÉองปกติ เพียงแต่ตอ้งมีความเขม้แข็งและพร้อม
ทีÉจะแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนการเปิดเพลงใหก้าํลงัใจ   
17) บทบาทในการส่งเสริมความเข้าใจอนัดีระหว่างคนไทยและ สปป.ลาว โดยการนําเสนอ
ขอ้มูลข่าวสารทีÉถูกตอ้ง และเป็นกลาง อนัจะทาํใหค้นทัÊง Ś ฝัÉงมีความเขา้ใจทีÉดีต่อกนั ในกรณี
ทีÉมีความไม่เขา้ใจกนัก็จะเป็นสืÉอบอกกล่าวใหมี้การพูดคุยกนัฉนัทพี์Éนอ้ง ใหมี้คุณธรรม และ
มนุษยสัมพนัธ์ทีÉดีต่อกนั และเมืÉอมีความรุนแรงจะสามารถช่วยลดความรุนแรงลงได ้หรือ
กรณี มีเหตุการณ์ทีÉกระทบความสัมพันธ์ Ś ฝัÉ ง นักจัดรายการวิทยุฯ สามารถชีÊ แจงให้
ขอ้เท็จจริงเพืÉอใหค้นทัÊง Ś ฝัÉงเขา้ใจเหตุการณ์ความเป็นจริงทีÉเกิดขึÊน และเมืÉอมีความเขา้ใจกนั
แลว้ก็จะเกิดความจริงใจต่อกนั 
18) บทบาทในการแกปั้ญหาสงัคมทีÉทัÊง Ś ประเทศกาํลงัเผชิญ เช่น ยาเสพติด อาชญากรรม การคา้
ประเวณี แรงงานเถืÉอน การอพยพเข้าเมืองผิดกฎหมาย และสิÉงแวดลอ้ม ดว้ยการให้วิทยุฯ 
เป็นตัวกลางในการแลกเปลีÉยนข้อมูลหรือเบาะแสระหว่างไทยและ สปป.ลาว หรือแจ้ง
ข่าวสารดงักล่าวให้ผูฟั้งไดรั้บรู้ข่าวสารทนัเหตุการณ์ เพืÉอร่วมกนัป้องกนัไม่ใหเ้กิดขึÊน เช่น 










ต่าง ๆ ของทุกภาคส่วน รวมทัÊ งการเผยแพร่ข่าวสารเกีÉยวกับกฎหมายเพืÉอป้องกันและ
ปราบปราม และบอกโทษของยาเสพติดต่อสังคม ตลอดจนให้ปฏิบติัตาม หรือเพืÉอให้เขา้ใจ
และตระหนักถึงปัญหาและวิธีการแกไ้ข โดยในประเด็นสิÉงแวดลอ้มนัÊ น วิทยุฯ สามารถ
กระตุน้ใหผู้ฟั้งสนใจปัญหาสิÉงแวดลอ้ม ช่วยกนัดูแลรักษาตน้ไม ้และแม่นํÊ า ฯลฯ รวมทัÊงการ
ไม่ซืÊอและหรือขายสตัวป่์า เป็นตน้  
19) บทบาทในการสร้างความเขม้แข็งความร่วมมือระหว่างรัฐบาลในทอ้งถิÉน เช่น การนาํเสนอ
ข่าวสารเกีÉยวกบัความร่วมมือในการจดักิจกรรมหรือเปิดจุดผ่อนปรน เช่น การจดัแข่งขนัเรือ
ของอาํเภอบึงกาฬ จงัหวดัหนองคาย กบัแขวงบอลิคาํไซ สปป.ลาว ความตกลงร่วมกนัเพืÉอ
เปิดจุดผ่อนปรนจุดต่าง ๆ หรือการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั อาทิ การร่วมกนัป้องกนัและแกไ้ข




พึÉงพาจากต่างประเทศ เช่น การนาํเสนอข่าวสารเกีÉยวกบัความร่วมมือในการศึกษา วิจยัดา้น
วิทยาศาสตร์ ตลอดจนการแลกเปลีÉยนความรู้เกีÉยวกบัเทคโนโลยต่ีาง ๆ อาทิ เทคโนโลยีทาง
การเกษตร ซึÉงนอกจากจะเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนทัÊง Ś ฝัÉงไดรั้บรู้แลว้ ยงัเป็น
การกระตุน้ใหเ้กิดความร่วมมือมากขึÊน โดยเฉพาะเมืÉอประชาชนทัÊง Ś ประเทศเห็นประโยชน์
ร่วมกนัและไดป้ระโยชน์ร่วมกนัจากความร่วมมือนีÊ   
21) บทบาทในการส่งเสริมความร่วมทางดา้นการศึกษา วิทยฯุ ช่วยในการชีÊใหเ้ห็นถึงความสาํคญั
ของการแลกเปลีÉยนระหว่างนักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารยไ์ทยและ สปป.ลาว อนันาํไปสู่
การแลกเปลีÉยนให้นกัเรียน นักศึกษา หรือครู คณาจารยไ์ทยไปศึกษาหรือดูงานทีÉ สปป.ลาว 
และนักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย ์สปป.ลาว มาศึกษาหรือดูงานทีÉไทย ตลอดจนการ
แลกเปลีÉยนนักวิชาการ ความร่วมมือและส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาของกันและกัน ซึÉ งเป็น
ปัจจยัสาํคญัทีÉจะทาํใหก้ารสืÉอสารระหว่างกนัเกิดความความเขา้ใจทีÉดีต่อกนั 
22) บทบาทในการใหค้วามรู้ดา้นต่าง ๆ  เช่น ความรู้เกีÉยวกบักฎหมายไทยและ สปป.ลาว เช่น การ
ขา้มแดน การแต่งงานในประเทศ และความรู้ดา้นสาธารณสุข อาทิ การป้องกนัโรคภยัต่าง ๆ 
เพืÉอป้องกันการแพร่ระบาดจากฝัÉงหนึÉ งไปยงัอีกฝัÉงหนึÉ งร่วมกันได ้รวมทัÊ งบทบาทการให้
ความรู้เพืÉอการประกอบอาชีพ  
23) บทบาทในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ดว้ยหลกัการสากลทีÉคนมีสิทธิÍ ในดา้นต่าง ๆ มาพร้อม
กบัการกาํเนิด เช่น สิทธิในการไดรั้บการดูแล สิทธิในการศึกษา สิทธิการอยูอ่าศยั และสิทธิ










สิทธิÍ ของตนตามกฎหมายของแต่ละประเทศทีÉมีให้ ณ ขณะนัÊน รวมทัÊงส่งเสริมใหทุ้กคนไม่
ว่าจะเป็นคนไทยหรือ สปป.ลาว เคารพสิทธิของกนัและกนั 
24) บทบาทการเป็นผูใ้ห้ขอ้เท็จจริง วิทยฯุ ตามแนวชายแดนควรมีบทบาทในการเป็นผูน้าํเสนอ
ขอ้เท็จจริงเพืÉอให้ผูฟั้งไดรั้บรู้เรืÉ องราวทีÉถูกตอ้ง โดยเฉพาะกรณีทีÉมีความคลุมเครือหรือไม่
ถูกต้อง ซึÉ งจะทาํให้ทุกฝ่ายเข้าใจถูกต้องตรงกัน อนัจะนําไปสู่ความไวว้างใจ เชืÉอมั Éนและ
ศรัทธาระหว่างไทยและ สปป.ลาว มากขึÊ น อย่างไรก็ตาม ผูด้ ําเนินการวิทยุฯ เห็นว่า
ขอ้เท็จจริงบางประการทีÉจะทาํให้เกิดความขดัแยง้หรือไม่พึงพอใจต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึÉงไม่ควร
นาํเสนอ เช่น ขอ้เท็จจริงเกีÉยวกับยาเสพติดว่ามาจากฝัÉงใดฝัÉงหนึÉ ง และข้อเท็จจริงเกีÉยวกับ





เกิดความเข้าใจกัน ตลอดจนช่วยทําให้รับรู้ปัญหาของทัÊ ง Ś ฝ่าย โดยเฉพาะปัญหาทีÉจะ




ผูด้าํเนินการวิทยฯุ ทัÊงหมด โดยเฉพาะนักจดัรายการวิทยุฯ ในทอ้งถิÉน/ชุมชนทีÉใชภ้าษาอีสานใน
การนําเสนอรายการ เห็นพอ้งกนัว่า บทบาทในการเป็นล่ามในการอธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ นัÊ นเป็น
บทบาททีÉพึงประสงค์และวิทยุฯ ตามแนวชายแดนสามารถดาํเนินการได ้ทัÊงนีÊ เพราะความคลา้ยคลึง
กนัของภาษาพูดอีสานกบัภาษาลาว  
สาํหรับบทบาททีÉพึงประสงค์ในทศันะของกลุ่มตวัอย่างทีÉเป็นผูด้าํเนินการวิทยฯุ คือ บทบาทใน




ของผูอ้าํนวยความสะดวกการตกลง  และบทบาทผูช่้วยเหลือตวักลาง รวมทัÊ งบทบาทในการลดความ













อยา่งไรก็ตาม กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นผูด้าํเนินการวิทยฯุ ยงัเห็นว่าวิทยฯุ ตามแนวชายแดน จงัหวดั
หนองคายควรมีและเป็นบทบาททีÉสาํคญัทีÉสุด คือ 
1) บทบาทในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิÉน ทัÊ งการ
ประชาสัมพนัธ์งานต่าง ๆ เช่น งานบุญเขา้พรรษาและออกพรรษา ลอยกระทง งานบุญแข่ง
เรือ และการนําเสนอในรายการเพืÉอให้คนทัÊ ง Ś ฝัÉ งไดแ้ลกเปลีÉยนเรียนรู้ เขา้ใจและยอมรับ
วฒันธรรมและประเพณีทีÉเหมือนและต่างกนัของกนัและกนัอยา่งลึกซึÊง นอกจากนีÊ ยงัเป็นการ
สืบทอดวฒันธรรมประเพณีใหค้นรุ่นต่อ ๆ ไปไดรั้บรู้วฒันธรรมและประเพณี Ś ฝัÉง 
2) บทบาทในการส่งเสริมการท่องเทีÉยวของทัÊง Ś ประเทศ ทัÊงนีÊ เพราะทัÊงไทยและ สปป.ลาว ต่าง
มีวฒันธรรม ประเพณี และสถานทีÉท่องเทีÉยวทางธรรมชาติทีÉสวยงามน่าศึกษาและเทีÉยวชม 
ดงันัÊนหากนาํเสนอเนืÊอหาเกีÉยวกบัแหล่งท่องเทีÉยวต่าง ๆ เช่น แหล่งท่องเทีÉยวทางวฒันธรรม 
และทางธรรมชาติ ฯลฯ รวมทัÊงการจดักิจกรรม/เทศกาลต่าง ๆ ดว้ยการเชิญชวนใหท่้องเทีÉยว
ระหว่างกนั ใหข้อ้มูลความงดงามหรือความสาํคญัของสถานทีÉท่องเทีÉยว รวมทัÊ งเส้นทางการ
เดินทาง นอกจากจะเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจของทัÊ ง Ś ประเทศแลว้ ยงัเป็นโอกาสของการ
ไดเ้รียนรู้กนัและกนัระหว่างคนไทยและ คน สปป.ลาว ดว้ย   
3) บทบาทในการส่งเสริมความสัมพนัธ์ทางการค้าและเศรษฐกิจของทัÊ ง Ś ประเทศ วิทยุฯ 
สามารถเผยแพร่/ประชาสมัพนัธ ์โฆษณาสินคา้และบริการต่าง ๆ  ของทัÊง Ś ฝัÉง เพืÉอใหเ้กิดการ
ซืÊอขายระหว่างกนัโดยเฉพาะการส่งเสริมสินคา้ชาวบา้น สินคา้จาก สปป.ลาว เช่น ปลาส้ม
ห่อ (ทาํจากปลาชะโดจากเขืÉอนนํÊ างึม) หรือนํÊ าผึÊงบริสุทธิÍ ตามธรรมชาติ จะนาํมาซึÉงรายไดใ้ช้
จ่ายในครอบครัวอนัจะทาํให้การคา้ขายและเศรษฐกิจดี ชุมชนมีรายได ้และนาํความเจริญแก่
ทัÊ ง Ś ประเทศ สาํหรับสถานีวิทยุฯ ในอาํเภออืÉน ๆ ทีÉไม่ใช่อาํเภอเมืองประกาศวนัและเวลา
ของการเปิดจุดผอ่นปรน ทาํใหผู้ฟั้งทัÊง Ś ฝัÉงไดรั้บทราบขอ้มูลและนาํสินคา้มาขายร่วมกนั    
4) บทบาทในการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านกีฬา ความร่วมมือทางด้านกีฬาสะท้อนถึง
ความสมัพนัธ ์หากวิทยฯุ นาํเสนอเนืÊอหาการจดัแข่งขนักีฬาระหว่าง Ś ประเทศนอกจากจะทาํ
ให้ผูฟั้งทัÊ ง Ś ฝัÉงรับรู้ถึงความร่วมมือกนั และเขา้ร่วมแข่งขนัหรือชมการแข่งขนั ในอีกดา้น
หนึÉ งคือ ดา้นของกีฬาเองยงัทาํใหสุ้ขภาพร่างกายแข็งแรง สร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างผู ้
เล่นทัÊ ง Ś ฝัÉงหากมีนํÊ าใจนักกีฬา คือ การรู้แพรู้้ชนะและรู้อภยั กีฬาจะทาํใหเ้ยาวชนไปมาหาสู่
กนัและมีกิจกรรมร่วมกนั บางคนไดเ้พืÉอนจากการเขา้ร่วมแข่งขนัหรือเชียร์ ทัÊงนีÊ จาํแนกเป็น
ชนิดกีฬา ต่าง ๆ เช่น ฟุตบอล และตะกร้อ (เป็นกีฬาทีÉคน สปป.ลาว และไทย ให้ความนิยม) 
เป็นตน้ และอายุของผูเ้ขา้แข่งขนั เช่น แข่งขนัฟุตบอล řŠ ปีหรือเยาวชนหรือระหว่างทีม












ของทัÊ ง Ś ประเทศ โดยเฉพาะปัจจุบันมีการปลูกยางพารากันมาก (อาทิ อาํเภอรัตนวาปี)    
วิทยุฯ ตามแนวชายแดนส่งเสริมความรู้ดา้นการเกษตรทีÉถูกตอ้ง และสามารถนาํเอาวสัดุใน
ทอ้งถิÉนมาประยุกต์ใชไ้ด ้รวมทัÊ งการแลกเปลีÉยนความรู้ทางเกษตรกรรมเพืÉอพฒันาผลผลิต
หรือขยายชนิดพืชเพาะปลูก ฯลฯ อาทิ สปป.ลาว ใชปุ๋้ยชีวภาพ ขณะทีÉคนไทยนิยมใชปุ๋้ยเคมี 
การเลีÊ ยงสัตว์ เช่น การเลีÊ ยงไก่ หมู การเลีÊ ยงกบในยางรถยนต์ การประมง และการนําภูมิ
ปัญญาชาวบา้นผสมผสานกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ ตลอดจนการร่วมคิดและวางแผนการผลิต
เพืÉอไม่ใหเ้กิดการแข่งขนักนัเอง แต่เกืÊอกูลกนั จึงเป็นโอกาสอนัดีทีÉจะไดศึ้กษาเรียนรู้ร่วมกนั 
คิดวางแผนทางการเกษตรร่วมกนั ซึÉงจะช่วยเสริมความเป็นอยูที่Éดีแก่คนทัÊง Ś ฝัÉง   
 
อยา่งไรก็ตาม ผูด้าํเนินการวิทยฯุ ส่วนหนึÉ งยงัเห็นว่า บทบาททีÉวิทยุฯ ดาํเนินการอยู ่
คือ การให้ความบันเทิงด้วยเสียงเพลงนัÊ น ยงัเป็นบทบาททีÉสําคญั เพราะเป็นการให้ความ
เพลิดเพลิน ความสุข ความสบายใจ ผ่านเสียงเพลง มอบเพลงให้กนั และแจง้ขอ้มูลข่าวสาร
ส่วนตัวของคน สปป.ลาว ทีÉ มี ต่อกัน อาทิ คน สปป.ลาว ส่งข้อมูลไปยงัญาติทีÉอยู่ฝั É ง        
สปป.ลาว  
 
ผูด้าํเนินการสถานีวิทยฯุ กลุ่มตวัอยา่ง เห็นว่า รายการทีÉจะนาํเสนอผา่นสถานีวิทยฯุ ตามแนว
ชายแดนตอ้งกาํหนดวตัถุประสงค ์โดยวตัถุประสงคข์องรายการควรมีรายละเอียดครอบคลุม ดงันีÊ  
1) เพืÉอเป็นสืÉอกลางหรือเป็นช่องทางการสืÉอสารระหว่างคนทัÊง Ś ประเทศ 
2) เพืÉอสร้างความสมานฉนัทร์ะหว่าง Ś ประเทศ 
3) เพืÉอส่งเสริมความรัก ความสามคัคี และความมีนํÊ าใจต่อกนั 
4) เพืÉอใหเ้กิดความเคารพและเขา้ใจต่อกนั 





ทีÉจะส่งเสริมความสมัพนัธไ์ทย-ลาว โดยกล่าวว่า รายการควรนาํเสนอ ดงันีÊ  
ř)  ข่าวสารและสาระความรู้ ทีÉ เกีÉยวกับความเป็นอยู่ของพีÉน้องหรือเพืÉอนบ้าน สปป.ลาว 
ขอ้คิดในการดาํเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ  
2) ประเพณีและวฒันธรรมทอ้งถิÉนของทัÊง Ś ฝัÉงโขง 










4) การท่องเทีÉยว โดยนาํเสนอเกีÉยวกบัโบราณสถาน แหล่งโบราณวตัถุ และเส้นทางการ
ท่องเทีÉยว เป็นตน้  
5) การประชาสมัพนัธง์านต่าง ๆ เช่น งานบุญ งานบุญแข่งเรือ  
6) การเกษตร อาทิ ทฤษฎีเกษตรพอเพียง  
7) ศาสนาพุทธ อาทิ เรืÉองธรรมะ  
8) กฎหมายทีÉประชาชนทัÊง Ś ประเทศควรรู้ เช่น การเดินทางเขา้ประเทศ  สิÉงของห้ามนํา
ออก-เขา้ประเทศ การทาํงานของคนต่างดา้ว ลกัษณะงานทีÉแรงงานต่างดา้วทาํไดแ้ละทาํ
ไม่ได ้ฯลฯ 
9) สาธารณสุข ทีÉนาํเสนอเนืÊอหาดา้นการป้องกนั ควบคุม รักษา และส่งเสริมสุขภาพ ฯลฯ 
เช่น การป้องกนัอุบติัเหตุ โทษของยาเสพติด เป็นตน้ ของประชาชนทัÊง Ś ฝัÉงโขง 
10) สิÉงแวดลอ้ม เช่น การอนุรักษป่์าไมแ้ละสตัวป่์า  
11) เศรษฐกิจ อาทิ การประชาสมัพนัธสิ์นคา้ต่าง ๆ ของ Ś ประเทศทีÉผลิตและจาํหน่ายในทัÊ ง 
Ś ประเทศ เพืÉอใหป้ระชาชนไดรั้บทราบ 
 






ความสมัพนัธไ์ทย-ลาว โดยมีวิธีการนาํเสนอรายการ ดงันีÊ  
1) รูปแบบทีÉมีส่วนร่วม เช่น การจดัรายการร่วมกนั การใหผู้ฟั้งมีส่วนร่วมในรายการ โดยมี
เป้าหมายเพืÉอร่วมแลกเปลีÉยนข่าวสารความรู้และเรียนรู้ร่วมกนั 
2) รูปแบบการสมัภาษณ์ อาทิ การเชิญบุคคลสาํคญัหรือเจา้หนา้ทีÉดา้นต่าง ๆ ของทัÊง
ประเทศไทยและ สปป.ลาว ร่วมรายการและสอบถามเพืÉอนาํเสนอเรืÉองราวต่าง ๆ ผา่น
สืÉอวิทยฯุ เช่น เจา้หนา้ทีÉไทย และ สปป.ลาว พูดคุยกนัถึงกฎหมายของบา้นเมืองตนเพืÉอ
เปรียบเทียบกนัและทาํความเขา้ใจแก่ประชาชนของทัÊง Ś ฝัÉง หรือเชิญผูเ้ชีÉยวชาญหรือมี
ความรู้ดา้นการเกษตรใหค้วามรู้ เช่น เรืÉองยางพารา โรคพืช และปุ๋ย และเปิดโอกาสให้
ผูฟั้งเป็นผูส้อบถามร่วมกบันกัจดัรายการวิทยฯุ 
3) รูปแบบการสนทนา เช่น การพูดคุยกัน การถามถึงสารทุกข์สุกดิบ การพูดคุยข่าวสาร 
ตลอดจนการพูดคุยเพืÉอให้คาํปรึกษาและหาแนวทางแกไ้ขปัญหาให้แก่ผูฟั้งทัÊ งประเทศ










4) รูปแบบสารคดีหรือรายงานพิเศษ ซึÉงอาจมีเสียงสมัภาษณ์ หรือเสียงดนตรี ประกอบดว้ย
เรืÉองราวทีÉเรียบเรียงจากความจริง   
5) รูปแบบการตอบปัญหาชิงรางวลั โดยเนน้ทีÉเนืÊอหาเกีÉยวกบัการส่งเสริมความสมัพนัธ ์
 
ในการนําเสนอรายการนัÊน กลุ่มตวัอย่าง เห็นควรให้จดัรายการดว้ยภาษาทอ้งถิÉน นาํเสนอ
รายการดว้ยความเป็นกนัเอง และมีความกระชบัในการนาํเสนอรายการ รวมทัÊ งควรนาํเสนอเนืÊอหา
สาระต่าง ๆ ดว้ยวิธีการสอดแทรกในรายการเพลง 
 
ในการมีบทบาททีÉพึงประสงคต่์าง ๆ ดงักล่าว กลุ่มตวัอย่างทีÉเป็นผูด้าํเนินการวิทยุฯ เห็นว่า 
ในบางบทบาทวิทยุฯ สามารถดาํเนินการเองได ้เช่น บทบาทในการส่งเสริมความสัมพนัธ์โดยรวม 
บทบาทในการส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีระหว่างคน ไทย และ สปป.ลาว และบทบาทในการแกไ้ข
ปัญหาสังคม โดยเฉพาะยาเสพติด ฯลฯ แต่มีบทบาทอืÉนทีÉวิทยฯุ ไม่สามารถดาํเนินการไดโ้ดยลาํพงั 
เช่น บทบาทในการเป็นนักประชาสัมพนัธ์ ทีÉตอ้งอาศยัข่าวสารจากหน่วยงานต่าง ๆ ในทอ้งถิÉน เช่น 
โรงพยาบาล สถานีตาํรวจ ฯลฯ บทบาทในการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ และพระราชวงศ์ไทย ซึÉ งต้องอาศยัการเชืÉอมสัญญาณจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง






นอกจากนีÊ  ในการแสดงบทบาททีÉพึงประสงคต่์าง ๆ ดงักล่าว กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นผูด้าํเนินการ
วิทยฯุ ยงัไดก้ล่าวถึง คุณลกัษณะของนกัจดัรายการวิทยฯุ ทีÉจะทาํหนา้ทีÉดงักล่าว ดงันีÊ   
1) ตอ้งมีจรรยาบรรณ  
2) ใชภ้าษาไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3) ตอ้งมีความรู้เกีÉยวกบัคน สปป.ลาว และ สปป.ลาว เช่น รู้วฒันธรรมประเพณีของ 
สปป.ลาว ภาษาลาว และกฎหมายของ สปป.ลาว 
4) เป็นผูที้Éเป็นทีÉยอมรับของคนทัÊง Ś ฝัÉง ทัÊงโดยตาํแหน่งหนา้ทีÉในสงัคมหรือโดย
ธรรมชาติ 












5.1.2 บทบาททีÉพงึประสงค์ของวทิยุฯ ตามแนวชายแดนในทัศนะของผู้แทน สปป.ลาว   
 
ผูแ้ทน สปป.ลาว ไดเ้รียกร้องให้สืÉอมวลชนไทยตระหนักถึงบทบาทของตนและยึดมั Éนใน
จรรยาบรรณ ในประเด็นสาํคญั ๆ ดงันีÊ   
1) ให้ความเคารพต่อสถาบันสูงสุดและสิÉงเทิดทูนของ สปป.ลาว เช่น แนวทางการเมือง 
วฒันธรรม ศาสนา และชนเผา่ต่าง ๆ โดยเฉพาะชนเผา่นัÊน สปป.ลาว เองใหค้วามเคารพ 




4) ควรนาํเสนอข่าวสารทีÉเป็นประโยชน์และสร้างสรรค ์  
 
 ผูแ้ทนจาก สปป.ลาว ไดน้าํหนังสือพิมพไ์ทยรัฐ ฉบบัวนัพฤหัสบดีทีÉ řş มกราคม Śŝŝř ซึÉง
หนา้หนึÉงพาดหวัข่าวว่า “ซดสมุนไพรลาว ชกัดิÊน-ปางตาย” (ดูภาพในภาคผนวก ญ) ใหผู้ว้ิจยัดูพร้อม
กบักล่าวว่า สืÉอมวลชนไทยควรตรวจสอบข้อมูล และไม่ควรนําเสนอโดยไม่มีหลกัฐาน เช่น การ





























ในทศันะของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย มีความเห็นตามประเด็นคาํถาม ดงันีÊ    
 
วทิยุฯ (ของ สปป.ลาว และหรือไทย) ควรทํา (หรือมบีทบาท)  
 
จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยมีความเห็นว่าวิทยฯุ สปป.ลาว และหรือ
ไทย ควรมีบทบาทต่าง ๆ (ŜŚŘ คาํตอบ ซึÉงผูต้อบ ๆ ไดม้ากกว่า ř ประเด็น)  เรียงตามลาํดบั ดงันีÊ    
1) บทบาทการอนุรักษแ์ละแลกเปลีÉยนเรียนรู้วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาและวิถีชีวิต
ความเป็นอยูท่ัÊง 2 ฝัÉง จาํนวน şś คน คิดเป็นร้อยละ řş.śŠ 
2) บทบาทการใหแ้ละทาํใหเ้กิดการแลกเปลีÉยนข่าวสารความรู้ จาํนวน Şř คน คิดเป็น    
ร้อยละ řŜ.ŝŚ 
3) บทบาทการใหค้วามบนัเทิง จาํนวน ŝš คน คิดเป็นร้อยละ řŜ.Řŝ 
 








 ความสามัคค ีความสัมพนัธ์ไ ทย -ลาว และเพ ืÉอนพีÉ




ว ัฒนธรรม ประเพณี ภูม ิปัญญาและว ิถีชวีิตความ





















รูปแบบราย การ อืÉน ๆ
0.48%













เปิดทัÊงเพลงไ ทย  และเพลง สปป. ลาว สลับกัน
1.43%











4) บทบาทในการส่งเสริมเศรษฐกิจ การคา้ และอุตสาหกรรม จาํนวน ŝś คน คิดเป็นร้อยละ 
řŚ.ŞŚ 
5) ไม่มีความเห็น จาํนวน śŜ คน คิดเป็นร้อยละ Š.1Ř  
6) บทบาทในการส่งเสริมการท่องเทีÉยว จาํนวน Śŝ คน คิดเป็นร้อยละ ŝ.šŝ  
7) พฒันารูปแบบ เนืÊอหาใหดี้ และหลากหลายขึÊน/ความชดัเจนของสญัญาณ จาํนวน řŞ คน 
คิดเป็นร้อยละ ś.Šř  
8)  บทบาทในการส่งเสริมความรักใคร่ปรองดอง มิตรภาพ ความสามคัคี ความสมัพนัธไ์ทย-
ลาว และเพืÉอนพีÉนอ้งกนั บา้นพีÉเมืองนอ้ง จาํนวน  řŞ คน คิดเป็นร้อยละ ś.Šř 
9)   ส่งเสริมดา้นการเกษตร จาํนวน  řŜ คน คิดเป็นร้อยละ ś.śś   
10) ใหข่้าวสารความรู้ หรือส่งเสริมดา้นใดดา้นหนึÉง เช่น ใหมี้การก่อสร้างถนน จาํนวน řś 
คน คิดเป็นร้อยละ ś.řŘ  
11) รูปแบบรายการ การจดัรายการร่วมกนั จาํนวน Š คน คิดเป็นร้อยละ ř.šŘ 
12) บทบาททีÉดีในทุก ๆ ดา้น จาํนวน Š คน คิดเป็นร้อยละ 1.9Ř 
13) เปิดทัÊงเพลงไทย และเพลง สปป.ลาว สลบักนั จาํนวน Ş คน คิดเป็นร้อยละ 1.4ś 
14) บทบาทในการใหส้าระและบนัเทิง จาํนวน Ş คน คิดเป็นร้อยละ 1.4ś 
15) ใหค้วามรู้ดา้นกฎหมาย จาํนวน ŝ คน คิดเป็นร้อยละ 1.1š 
16) เสนอข่าวและเรืÉองราวระหว่างทอ้งถิÉนริมฝัÉงโขง จาํนวน ŝ คน คิดเป็นร้อยละ 1.1š 
17) ส่งเสริมการกีฬา จาํนวน Ŝ คน คิดเป็นร้อยละ Ř.šŝ  
18) เผยแผพุ่ทธศาสนา จาํนวน ś คน คิดเป็นร้อยละ Ř.şř  
19) เปิดโอกาสใหผู้ฟั้งขอเพลงใหก้นั จาํนวน ś คน คิดเป็นร้อยละ Ř.şř 
20) ส่งเสริมการศึกษา จาํนวน Ś คน คิดเป็นร้อยละ Ř.ŜŠ 
21) มีบทบาทในการโฆษณาสินคา้และบริการทัÊง 2 ฝัÉง จาํนวน Ś คน คิดเป็นร้อยละ Ř.ŜŠ 
22) รูปแบบรายการอืÉน ๆ จาํนวน Ś คน คิดเป็นร้อยละ Ř.ŜŠ 
23) บทบาทในการใหส้าระและเนืÊอหาเกีÉยวกบัการคา้ระหว่างสองฝัÉง จาํนวน ř คน คิดเป็น
ร้อยละ Ř.ŚŜ 
24) อืÉน ๆ ไดแ้ก่ เนน้การมีส่วนร่วมของทัÊง Ś ประเทศ ใหค้วบคู่กนัโดยพฒันาศิลปินร่วมกนั 















5.1.4 บทบาททีÉพงึประสงค์ของวทิยุฯ ตามแนวชายแดนในทัศนะของกลุ่มตวัอย่างทีÉเป็นประชาชน  
 สปป.ลาว 
 
ในทศันะของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว มีความเห็นตามประเด็นคาํถาม ดงันีÊ     
 
วทิยุฯ (ของ สปป.ลาว และหรือไทย) ควรทํา (หรือมบีทบาท)  
 
 จากการศึกษาบทบาททีÉวิทยฯุ (ของ สปป.ลาว และหรือไทย) ควรทาํ (หรือมีบทบาท) พบว่าใน
ทศันะของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว (śşř คาํตอบ จาก śŠš คน ในจาํนวนนีÊ  řŠ คน ไม่มี
คาํตอบและตอบเป็นขอ้เสนอแนะอืÉน ๆ ทีÉไม่เกีÉยวขอ้ง) มีความเห็นต่าง ๆ เรียงตามลาํดบั ไดด้งันีÊ  
1) ปัจจุบนัวิทยฯุ ทาํดีอยูแ่ลว้ จาํนวน šŘ คน คิดเป็นร้อยละ 24.26  
2) ไม่มีความเห็น จาํนวน ŞŚ คน คิดเป็นร้อยละ 16.71  
3) บทบาทการใหข่้าวสารความรู้ จาํนวน ŝš คน คิดเป็นร้อยละ 15.90  
4) บทบาทการใหค้วามบนัเทิง จาํนวน ŝş คน คิดเป็นร้อยละ 15.36  
5) รูปแบบรายการ ไดแ้ก่ รูปแบบอืÉน ๆ เช่น อยากใหมี้เพลงและข่าวสลบักนัไป  อยากให้
ไปตัÊงสถานีในลาว มีผูห้ญิงจดัรายการเพิÉมขึÊน (จาํนวน řŚ คน ร้อยละ ŜŠ.ŘŘ) วิทยฯุ ไทย
นาํเพลงลาวมาเปิดร่วมกบัเพลงไทย (จาํนวน Š คน ร้อยละ śŚ.ŘŘ) และการจดัรายการ





















































6) บทบาทการอนุรักษว์ฒันธรรมประเพณี ไทย-ลาว จาํนวน řŝ คน คิดเป็นร้อยละ 4.04  
7) บทบาทส่งเสริมการท่องเทีÉยว จาํนวน řŚ คน คิดเป็นร้อยละ 3.23  
8) บทบาทในการโฆษณาสินคา้และบริการทัÊงสองฝัÉง จาํนวน š คน คิดเป็นร้อยละ 2.43  
9) บทบาทส่งเสริมการเกษตรและเลีÊยงสตัว ์จาํนวน Š คน คิดเป็นร้อยละ 2.16  
10) บทบาทในการส่งเสริมความสามคัคี และความสมัพนัธ ์ ไทย-ลาว จาํนวน Š คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.16  
11) เปิดโอกาสใหผู้ฟั้งมีส่วนร่วมกบัวิทยฯุ จาํนวน ş คน คิดเป็นร้อยละ 1.89  
12) บทบาททีÉดีในทุก ๆ ดา้น จาํนวน Ş คน คิดเป็นร้อยละ 1.62  
13) ไม่ควรทีÉจะมีบทบาทในการเผยแพร่ข่าวอาชญากรรม ข่าวทีÉไม่เป็นความจริง และสิÉงทีÉไม่
ดี จาํนวน ŝ คน คิดเป็นร้อยละ 1.35  
14) บทบาทการใหข่้าวหรือเรืÉองเกีÉยวกบัสินคา้/การคา้ระหว่างสองฝัÉง จาํนวน Ŝ คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.08 




5.2 บทบาททีÉไม่พงึประสงค์ของวทิยุฯ ตามแนวชายแดน 
 
ในส่วนของบทบาททีÉไม่พึงประสงคข์องวิทยฯุ ตามแนวชายแดนนีÊ  กลุ่มตวัอยา่งทัÊง
ผูด้าํเนินการวิทยฯุ ผูแ้ทน สปป.ลาว และประชาชนทัÊง Ś ฝัÉง มีความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะดงั
รายละเอียด ต่อไปนีÊ   
 
5.2.1 บทบาททีÉไม่พงึประสงค์ของวทิยุฯ ตามแนวชายแดนในทศันะของผู้ดาํเนนิการวทิยุฯ 
 
ผูด้าํเนินการวิทยฯุ แสดงทศันะเกีÉยวกบับทบาททีÉวิทยฯุ ตามแนวชายแดนไม่ควรปฏิบติั โดย
บทบาททีÉไม่พึงประสงคข์องวิทยฯุ ตามแนวชายแดนทีÉกลุ่มตวัอยา่งเห็นตรงกนัมากทีÉสุด คือ  
 
1) บทบาททางดา้นการเมือง เช่น การนาํเสนอเนืÊอหาข่าวสารทีÉเกีÉยวกบัการเมืองการ
ปกครองของ สปป.ลาว รัฐบาลทหาร ระบอบการปกครองคอมมิวนิสต ์ และปัญหา
ชายแดน ผูด้าํเนินการวิทยฯุ บางส่วนยงัเห็นว่า การพูดถึงเรืÉองเกีÉยวกบัการเมืองไทยเองก็










2) บทบาทในการเป็นผูว้ิพากษว์ิจารณ์รัฐบาล เป็นบทบาททีÉผูด้าํเนินการวิทยฯุ เกือบ
ทัÊงหมดเห็นว่าไม่ควรปฏิบติั โดยใหเ้หตุผลต่าง ๆ เช่น กลุ่มตวัอยา่งทีÉทาํงานใน สวท. 
เห็นว่า สวท. เป็นสืÉอของรัฐ จึงไม่ควรวิพากษว์ิจารณ์รัฐบาล แมแ้ต่การวิพากษว์จิารณ์
รัฐบาล สปป.ลาว ก็ไม่ควร และกลุ่มตวัอยา่งทีÉทาํงานในวิทยชุุมชนเห็นว่า ตอ้งปฏิบติั




รัฐบาล สถานีวิทยฯุ หลายแห่งออกกฎหา้มพูดถึงเรืÉองการเมืองในรายการวิทยฯุ หรือ
วิจารณ์รัฐบาลโดยเด็ดขาด ฯลฯ 
 
  ส่วนบทบาทอืÉน ๆ ทีÉเป็นบทบาทไม่พึงประสงคข์องวิทยฯุ ตามแนวชายแดน ในทศันะของ
กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นผูด้าํเนินการวิทยฯุ ส่วนใหญ่นัÊน มีดงันีÊ   
 
1) บทบาทหนา้ทีÉในการปกป้องชนกลุ่มนอ้ย ผูด้าํเนินการวิทยฯุ จาํนวนหนึÉงเห็นว่า การเขา้
ไปปกป้องชนกลุ่มนอ้ยกลุ่มใดกลุ่มหนึÉง โดยเฉพาะทีÉรัฐบาลกาํลงัมีปัญหาดว้ย เป็นการ
เขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่ายหนึÉง ทาํใหไ้ม่เป็นกลาง จึงไม่ควรทาํหนา้ทีÉนีÊ  รวมทัÊงไม่ควรพูดถึงชน
กลุ่มนอ้ยฝัÉง สปป.ลาว โดยเฉพาะชนกลุ่มนอ้ยทีÉขดัแยง้หรือจะลม้ลา้งรัฐบาล เพราะอาจ
ถูกมองจาก สปป.ลาว ในทางทีÉไม่ดี ซึÉงจะส่งผลกระทบต่อความสมัพนัธร์ะหว่าง
ประเทศ ผูด้าํเนินการวิทยฯุ บางส่วนกล่าวว่า ตอ้งพิจารณาดูก่อนว่าชนกลุ่มนอ้ยกลุ่มนัÊน 
เป็นชนกลุ่มนอ้ยทีÉดีหรือไม่ หากเป็นชนกลุ่มนอ้ยทีÉดี วิทยฯุ ควรมีหนา้ทีÉในการปกป้อง 
2) เป็น “พืÊนทีÉสาธารณะ” ทีÉเป็นประชาธิปไตยระหว่างประเทศ อนัเป็นการเปิดโอกาสให้
คนฟังทัÊง Ś ฝัÉงสามารถแสดงความคิดเห็นไดทุ้กเรืÉอง แมว้า่จะเป็นบทบาททีÉทาํใหค้นเท่า
เทียมกนั แต่หากพูดเรืÉองประชาธิปไตยอาจกระทบความคิดของผูน้าํของ    สปป.ลาว 
รวมทัÊงการเปิดประเด็นต่าง ๆ ใหแ้สดงความคิดเห็นอาจนาํไปสู่ความขดัแยง้หรือกระทบ
ความสมัพนัธไ์ด ้หากไม่สามารถควบคุมผูร่้วมรายการหรือผูแ้สดงความคิดเห็นได ้
3) บทบาทอืÉน ๆ ทีÉกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นผูด้าํเนินการวิทยฯุ ส่วนใหญ่เห็นว่า เป็นบทบาททีÉไม่














เมืÉอประมวลเหตุผลของกลุ่มตวัอยา่งผูด้าํเนินการวิทยฯุ ต่อบทบาททีÉไม่พึงประสงคข์อง  
วิทยฯุ ตามแนวชายแดนสามารถสรุปเป็นประเด็นต่าง ๆ ไดด้งันีÊ    
 
1) การเมืองของ สปป.ลาว เป็นเรืÉองภายในประเทศ 
2) ไม่ใช่บทบาทหน้าทีÉของสืÉอวิทยุฯ สืÉอวิทยุฯ มีหน้าทีÉในการให้ความบันเทิงและการ
ประชาสมัพนัธข่์าวสารเท่านัÊน 
3) ไม่ใช่บทบาทของสืÉอชุมชน แต่เป็นบทบาทของสืÉอระดบัชาติ 
4) สืÉอวิทยฯุ ไม่มีสิทธิ 
5) เป็นเรืÉอง “ไกลตวั” ของนกัจดัรายการวิทยฯุ  
6) วิทยชุุมชนทาํไม่ได ้เพราะยงัไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย 




8) เรืÉ องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็น “เรืÉ องใหญ่” เป็นเรืÉ องระดับชาติ เป็น “เรืÉ อง
ละเอียดอ่อน” เป็นเรืÉอง “ล่อแหลม” และเป็นเรืÉองเกีÉยวกบัความมั Éนคง 
9) ผูด้าํเนินการวิทยฯุ บางส่วนแสดงความกงัวลเรืÉองความคิดเห็นของคนทีÉแตกต่างกนั และ
บางคนมีความคิดเห็นรุนแรง อนัอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ได ้และผลกระทบทีÉเกิดจะมี
ต่อนกัจดัรายการวิทยฯุ และสถานีวิทยฯุ  
10) เรืÉ องนโยบายต่างประเทศเป็นเรืÉองของรัฐบาล และขึÊนอยู่กบั “ผูใ้หญ่” “ผูมี้อาํนาจ” สืÉอ
ตดัสินใจไม่ได ้
11) การกาํหนดบทบาทหนา้ทีÉเป็นเรืÉองของผูบ้ริหารสถานี  
12) วิทยฯุ ไม่ควรเป็นเครืÉองมือของฝ่ายใดฝ่ายหนึÉงหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึÉง 
13) นกัจดัรายการมีการศึกษานอ้ย ไม่มีความรู้และประสบการณ์ รวมทัÊงยงัไม่มีวุฒิภาวะหาก
วิจารณ์เรืÉ องใด ๆ หรือนําเสนอข้อมูลใด ๆ อาจไม่ถูกต้อง และทําให้เกิดปัญหาได ้
โดยเฉพาะประเด็นเกีÉยวกบัเรืÉองระหว่างประเทศ 
14) โดยตวัของนกัจดัรายการดว้ยกนัเอง ก็มีอคติ  
15) ไม่เชืÉอมั Éนว่าในการทาํหนา้ทีÉของตนเองว่าจะปฏิบติัโดยลาํพงัได ้ 
16) ดว้ยความเป็นวิทยฯุ ทอ้งถิÉนหรือวิทยุชุมชนทีÉตอ้งเน้นข่าวสารในชุมชน และเป็นสถานี
วิทยชุุมชนเลก็ ๆ อนัเป็นขอ้จาํกดั ไม่เหมือนวิทยใุหญ่  











ต่อรอง ก็ควรเป็นหน้าทีÉของผูเ้ชีÉ ยวชาญด้านการเจรจาต่อรอง เช่น กระทรวงการ
ต่างประเทศและหน่วยงานราชการอืÉน เช่น สาธารณสุขอาํเภอ/จังหวดั และสถานี
ตาํรวจภูธร ฯลฯ  
18) การทาํหน้าทีÉดา้นวิทยฯุ เป็นไดเ้พียง “สืÉอกลาง” ไม่สามารถเป็นตวัแทนของประชาชน
ได ้การตดัสินใจใด ๆ เป็นเรืÉองของประชาชน สืÉอไม่มีอาํนาจในการตดัสินใจใด ๆ 
19) วิทยฯุ ตอ้งทาํหนา้ทีÉ “เป็นกลาง” เท่านัÊน 
20) เป็นบทบาททีÉ “เสีÉยงมาก” และ “ไม่กลา้” 




จากการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ผูด้าํเนินการวิทยฯุ พบว่ากลุ่มตวัอยา่งบางกลุ่มมีความมั Éนใจว่า 
การใชค้าํว่า “บา้นพีÉเมืองนอ้ง” เพืÉอสืÉอถึงความสมัพนัธไ์ทย-ลาวนัÊน เป็นคาํทีÉไม่ควรพูดออกอากาศใน
รายการวิทยฯุ เพราะ คน สปป.ลาว บางคนตีความว่า ไทยเป็นพีÉ คน สปป.ลาว เป็นนอ้ง แต่บางกลุ่ม
ใชค้าํดงักล่าวในรายการ ในขณะทีÉอีกกลุ่มไม่มั Éนใจว่าควรใชห้รือไม่ควร ในนกัจดัรายการวิทยฯุ กลุ่ม
หลงันีÊ จึงหลีกเลีÉยงการใชค้าํดงักล่าวโดยการใชค้าํอืÉนแทน เช่น “พีÉนอ้งฝัÉงนครเวียงจนัทน”์ หรือ พีÉ
นอ้งฝัÉงกาํแพงนครเวียงจนัทน์ หรือ ประเทศเพืÉอนบา้น 
 
การใชค้าํว่า “บา้นพีÉเมืองนอ้ง” เพืÉอสะทอ้นถึงความสมัพนัธไ์ทย-ลาว เป็นคาํทีÉคลุมเครือว่า
ใครเป็นพีÉใครเป็นนอ้ง และสามารถตีความไดว้่าผูสื้Éอข่าว หรือประเทศทีÉใชค้าํนีÊ มีฐานะเป็นพีÉใหญ่ทีÉ
เป็นผูดู้แลนอ้ง แมว้่าประธานประเทศ ไกสอน พมวิหาน ไดก้ล่าวเมืÉอครัÊ งเยอืนไทยในฐานะพระราช
อาคนัตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัว่า “เมืÉอเราไดส่้งเสริมจิตใจของความเป็น ‘บา้นพีÉเมือง
นอ้ง’ และยดึหลกัคาํสอนของพระพุทธศาสนาทีÉว่าดว้ยความยติุธรรมและหลกัการอยูร่่วมกนัอยา่ง
สนัติ ŝ ประการแลว้ยอ่มไม่มีความขดัแยง้ระหว่างลาว-ไทยใด ๆ ทีÉจะแกไ้ขไม่ได”้
11
 รวมทัÊงสุรเกียรติÍ  
เสถียรไทย อดีตรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศ ซึÉงไดห้ารือกบั สปป.ลาว เมืÉอครัÊ งเยอืน สปป.ลาว โดย 
“ไดรั้บคาํยนืยนัจากฝ่ายลาวว่า ไม่เคยรู้สึกไม่พอใจต่อการทีÉสืÉอมวลชนใชค้าํว่า ‘บา้นพีÉเมืองนอ้ง’ ใน
การกล่าวอา้งถึงความสมัพนัธไ์ทย-ลาว เนืÉองจากในความเป็นจริงสองประเทศใกลชิ้ดกนัเป็นเสมือน
ญาติกนัพูดคุยกนัได ้ ไม่ไดมี้การเอาเปรียบกนัแต่อยา่งใด” (กระทรวงการต่างประเทศ, www, ŚŝŜŜ) 
ในขณะทีÉกระทรวงการต่างประเทศใหค้วามหมายของคาํวา่ บา้นพีÉเมืองนอ้ง ตามภาษาองักฤษคาํว่า 
                                               
11
 “Strengthening Lao-Thai Relationship”, Laos, No.1, 1992, p.2. อา้งถึงใน สุรชยั ศิริไกร. นโยบายต่างประเทศของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว). ใน สีดา สอนศรี (บรรณาธิการ),   เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้: นโยบายต่างประเทศในยุคโลกา










Sister Cities ว่า หมายถึง “ความตกลงระหว่างประเทศ หรือเมืองในประเทศทีÉต่างกนั ในการทีÉจะ
สถาปนาเมืองในประเทศของแต่ละฝ่ายใหมี้ความสมัพนัธใ์กลชิ้ดกนัเป็นพิเศษ เช่น นครเชียงใหม่เป็น
บา้นพีÉเมืองนอ้งกบันครเซีÉยงไฮ ้ หรือกรุงเทพฯ เป็นบา้นพีÉเมืองนอ้งกบันครลอสแอนเจลิส” 
(กระทรวงการต่างประเทศ, www, ŚŝŝŚ) อยา่งไรก็ตาม ผูแ้ทนจาก สปป.ลาว เสนอแนะใหใ้ชค้าํว่า 
“บา้นใกลเ้รือนเคียง” หรือ “บา้นแกว้เมืองดอง” แทน 
 
กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นผูด้าํเนินการวิทยฯุ กล่าวถึง เนืÊอหารายการทีÉไม่พึงประสงค ์ดงันีÊ  เนืÊอหาทีÉ
ส่งเสริมความขดัแยง้ การแบ่งแยกเชืÊอชาติ และย ั Éวยใุหเ้กิดความแตกแยก เนืÊอหาเกีÉยวกบั
ประวติัศาสตร์ และเนืÊอหาทีÉนาํไปสู่ความเขา้ใจผดิหรือความขดัแยง้ รวมทัÊงนาํไปสู่ความรุนแรง 
เนืÊอหาทีÉเป็นการลบหลู่ ดูถูก ดูหมิÉน เหยยีดหยามคนอืÉน กระทบกระทั Éง และไม่ใหเ้กียรติซึÉงกนัและ
กนั รวมทัÊงเนืÊอหาพาดพิงถึงคน สปป.ลาว ทาํผดิกฎหมาย เช่น การคา้ยาเสพติดขา้มประเทศ และการ
เขา้มาทาํงานอยา่งผดิกฎหมาย การขโมยรถไปขายฝัÉง สปป.ลาว ฯลฯ หรือเรืÉองทีÉไม่ดีหรือทีÉเป็นลบ
เกีÉยวกบั สปป.ลาว อนักระทบความสมัพนัธ ์ นอกจากนีÊ ในการใชภ้าษานัÊนไม่ควรลอ้เลียนเรืÉองภาษา 
มีบางครัÊ งทีÉนกัจดัรายการวิทยฯุ ไทยหวัเราะคน สปป.ลาว ทีÉโทรศพัทเ์ขา้ในรายการและพูดภาษาไทย
ไม่ชดั 
 
5.2.2 บทบาททีÉไม่พงึประสงค์ของวทิยุฯ ตามแนวชายแดนในทัศนะของผู้แทน สปป.ลาว  
 
ในส่วนของผูแ้ทนจาก สปป.ลาว ไดก้ล่าวถึงการทาํหนา้ทีÉของสืÉอมวลชนลาวว่า เรืÉอง
ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศนัÊน สปป.ลาว ยดึมั Éน โดยใหค้วามเคารพ และจะตอ้งไม่ทาํใหมี้ปัญหา
เด็ดขาด รวมทัÊงไม่นาํเสนอสิÉงต่าง ๆ ดงันีÊ  การแทรกแซงกิจการของผูอื้Éน เรืÉองลามก ความรุนแรง 
ความลบัของชาติ และเรืÉองทีÉคาดเดาว่าจะเกิดขึÊน ทัÊงนีÊตอ้งนาํเสนออยา่งซืÉอตรง ชดัเจน และไม่
บิดเบือนขอ้เท็จจริง โดยมีเป้าหมายเพืÉอคนในชาติและประเทศชาติ ประเด็นทีÉไม่ควรกล่าวถึง คือ 
การเมืองการปกครองของ สปป.ลาว ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชน 
ผูแ้ทนของ สปป.ลาว ยงัไดพู้ดถึงสืÉอมวลชนไทยใชห้รืออธิบายคาํภาษาลาวผดิ ๆ เช่น 
นิตยสาร Spicy ใชค้าํว่า “แหกตาถ่ายรูป” ในความหมายของการถ่ายภาพ ซึÉงไม่ถูกตอ้ง หรือคาํจาก
ภาพยนตร์เรืÉอง “หมากแตะ” ในความหมายของฟุตบอล ฯลฯ 
 
 สาํหรับสืÉอวิทยุกระจายเสียงนัÊน ผูแ้ทน สปป.ลาว กงัวลเรืÉองคุณภาพของเด็กและเยาวชนอนั
เป็นอนาคตของชาติ เพราะสถานีวิทยฯุ ทีÉส่งสญัญาณจากไทยขา้มฝัÉงมายงั สปป.ลาว ออกอากาศเพลง











5.2.3 บทบาททีÉไม่พงึประสงค์ของวทิยุฯ ตามแนวชายแดนในทศันะของกลุ่มตวัอย่างทีÉเป็น 
 ประชาชนไทย 
 
ในทศันะของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย มีความเห็นตามประเด็นคาํถาม ดงันีÊ    
 
วทิยุฯ สปป.ลาว ไม่ควรทํา (หรือมบีทบาท)  
 
 
กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย มีความเห็น (śřŞ คาํตอบ ซึÉงผูต้อบ ๆ ไดม้ากกว่า ř 
ประเด็น) ต่อคาํถามว่าวิทยฯุ ของ สปป.ลาว และหรือไทย ไม่ควรมีบทบาท โดยกล่าวว่า ปัจจุบนั  
วิทยฯุ มีบทบาททีÉดีแลว้ จาํนวน Šř คน คิดเป็นร้อยละ 25.63 และไม่มีความเห็น จาํนวน ŝş คน คิด
เป็นร้อยละ 18.04 ในส่วนทีÉแสดงความคิดเห็นมีประเด็นเรียงตามลาํดบัดงันีÊ  
1)  การนาํเสนอเรืÉองการเมือง ความมั Éนคง และการปกครองของ สปป.ลาว จาํนวน ŜŜ คน 
คิดเป็นร้อยละ 13.92  




































ถูกตอ้ง การลอ้เลียน ดูถูก ดู



















2) การส่งเสริมยาเสพติด การกระทาํและสิÉงทีÉผดิกฎหมาย จาํนวน Śş คน คิดเป็นร้อยละ 
8.54  
3) การวิพากษว์ิจารณ์เรืÉองไม่ถูกตอ้ง การลอ้เลียน ดูถูก ดูหมิÉน กล่าวร้าย ใส่ร้าย โจมตี 
สปป.ลาว จาํนวน Śś คน คิดเป็นร้อยละ 7.28  
4) การพูดคาํทีÉไม่ดี  ไม่สุภาพ ไม่ใหเ้กียรติ จาํนวน řŝ คน คิดเป็นร้อยละ 4.75 
5) การพาดพิงสถาบนัทีÉนบัถือ เช่น สถาบนักษตัริย ์ และความเชืÉอ ศาสนา จาํนวน řŚ คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.80  
6) การนาํเสนอขอ้มูลทีÉไม่ชดัเจน สบัสน ไม่เป็นกลางและบิดเบือนขอ้เท็จจริง อนันาํไปสู่
การเขา้ใจผดิ จาํนวน řř คน คิดเป็นร้อยละ 3.48  
7) การนาํเสนอเรืÉองทีÉไม่ดี ไม่เหมาะสม และลามกอนาจาร จาํนวน řŘ คน คิดเป็นร้อยละ 
3.16  
8) การวิพากษว์ิจารณ์ วฒันธรรม ประเพณี ความเป็นอยูแ่ละความเชืÉอ ของ สปป.ลาว 
จาํนวน řŘ คน คิดเป็นร้อยละ 3.16  
9) การนาํเสนอประเดน็ขดัแยง้ และทีÉทาํใหแ้ตกแยก จาํนวน š คน คิดเป็นร้อยละ 2.85 
10) การกา้วก่ายกนัในเรืÉองต่าง ๆ ระหว่างประเทศ จาํนวน Š คน คิดเป็นร้อยละ 2.53  
11) อืÉน ๆ ไดแ้ก่ การเปิดเพลงสตริง ร็อค ๆ หนกั ๆ ข่าวสารทีÉไม่ควรนาํเสนอบางเรืÉอง ควร
พิจารณาใหดี้ เรืÉองการศึกษา เทคโนโลย ี เพราะคน สปป.ลาว คิดว่าเขาดอ้ยกว่าเรา 
จาํนวน Š คน คิดเป็นร้อยละ 2.53  























5.2.4 บทบาททีÉไม่พงึประสงค์ของวทิยุฯ ตามแนวชายแดนในทศันะของกลุ่มตวัอย่างทีÉเป็น 
ประชาชน สปป.ลาว 
 
ในทศันะของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว มีความเห็นตามประเด็นคาํถาม ดงันีÊ    
 

















ต่อคาํถามว่าวิทยฯุ ไม่ควรทาํหรือมีบทบาทใด กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว 
(śřŞ คาํตอบ จาก śŠš คน ในจาํนวนนีÊ  şś คน ไม่มีคาํตอบและตอบเป็นขอ้เสนอแนะอืÉน ๆ ทีÉไม่
เกีÉยวขอ้ง) ส่วนใหญ่ไม่แสดงความคิดเห็น จาํนวน řšŚ คน คิดเป็นร้อยละ 60.76 ในส่วนทีÉแสดง
ความเห็นมีประเดน็เรียงตามลาํดบัไดด้งันีÊ  
1) นาํเสนอสิÉงทีÉไม่ดี และการพูดดว้ยคาํพูดทีÉไม่สุภาพ จาํนวน ŚŞ คน คิดเป็นร้อยละ 8.23  
2) เห็นว่าปัจจุบนัวิทยฯุ ไทยทาํดีอยูแ่ลว้ จาํนวน ŚŞ คน คิดเป็นร้อยละ 8.23  
3) การพูดเสียดสี/ลอ้เลียน/ดูถูก/ดูหมิÉน/ไม่ใหเ้กียรติ คน สปป.ลาว จาํนวน řś คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.11  
4) พูดถึงลาวในแง่ลบ จาํนวน řŚ คน คิดเป็นร้อยละ 3.80  
5) การทีÉนกัจดัรายการวิทยฯุ พูดมากเกินไป จาํนวน řř คน คิดเป็นร้อยละ 3.48  












































6) ใหข้อ้มูลทีÉไม่ถูกตอ้ง/ไม่ชดัเจนหรือไม่เป็นความจริง จาํนวน š คน คิดเป็นร้อยละ 2.85  
7) การนาํเสนอเรืÉองการเมืองทัÊงของไทยและโดยเฉพาะของ สปป.ลาว จาํนวน ş คน        
คิดเป็นร้อยละ 2.22 
8) การนาํเสนอข่าวอาชญากรรม จาํนวน ş คน คิดเป็นร้อยละ 2.22  
9) การนาํเสนอโฆษณามากเกินไปและโฆษณาชวนเชืÉอ จาํนวน ŝ คน คิดเป็นร้อยละ 1.58  
10) การนาํเสนอเพลงมากเกินไป จาํนวน Ŝ คน คิดเป็นร้อยละ 1.27  
11) การนาํเสนอข่าวมากเกินไป จาํนวน Ś คน คิดเป็นร้อยละ 0.63  
12) อืÉน ๆ ไดแ้ก่ ไม่อยากใหพู้ดเรืÉองผ ี และตามใจคนจดัรายการ จาํนวน Ś คน คิดเป็น         

































5.3 แนวทางการดําเนินการเพืÉอส่งเสริมวทิยุฯ ตามแนวชายแดนเพืÉอส่งเสริมความสัมพนัธ์ไทย-ลาว 
 
การศึกษาแนวทางการดาํเนินงานเพืÉอส่งเสริมวิทยฯุ ตามแนวชายแดนเพืÉอส่งเสริม
ความสมัพนัธไ์ทย-ลาว ในส่วนของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นผูด้าํเนินการวิทยฯุ และประชาชน สปป.ลาว มี







แนวชายแดนเพืÉอส่งเสริมความสมัพนัธไ์ทย-ลาว โดยมีความเห็นดงันีÊ    
1) จดัประชุมร่วมกนัระหว่าง Ś ประเทศ เพืÉอกาํหนดขอ้ปฏิบติัร่วมกนั อนันาํไปสู่การ
ปฏิบติัในทิศทางเดียวกนั และเพืÉอเป็นการพบปะ แลกเปลีÉยนและระดมความคิดเห็นใน
การกาํหนดกรอบเนืÊอหาและแนวทางการแลกเปลีÉยนข่าวสารระหว่างกนั  
2) จดัตัÊงคณะทาํงานร่วมชายแดนวิทยฯุ ระดบัจงัหวดั 
3) จดักิจกรรมนกัจดัรายการวิทยฯุ เยอืนกนัและกนั และกิจกรรมนกัจดัรายการวิทยฯุ พบ
ผูฟั้งทัÊง Ś ฝัÉงโขง 
4) จดัอบรมนกัจดัรายการวิทยฯุ ของทัÊง Ś ประเทศ เพืÉอใหมี้แนวทางการปฏิบติัและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกนัอยา่งสมํÉาเสมอ โดยหวัขอ้อบรมควรประกอบดว้ย สิÉงใดควรพูดและ
ไม่ควรพูด คาํในภาษาไทยและลาวคาํใดอาจกระทบต่อความรู้สึกและสร้างความไม่























วทิยุฯ (ของ สปป.ลาว และหรือไทย) จะมบีทบาทในการส่งเสริมความสัมพนัธ์ลาว-ไทย  ได้อย่างไร 
 
 
 จากการศึกษาบทบาทในการส่งเสริมความสมัพนัธล์าว-ไทย ของวิทยฯุ (ของ สปป.ลาว 
และหรือไทย) ตามทศันะของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว (śŝş คาํตอบ จาก śŠš คน ใน
จาํนวนนีÊ  śŚ คน ไม่มีคาํตอบและตอบเป็นขอ้เสนอแนะอืÉน ๆ ทีÉไม่เกีÉยวขอ้ง) โดยส่วนใหญ่กลุ่ม
ตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว ไม่ไดแ้สดงความเห็น จาํนวน ŞŠ คน คิดเป็นร้อยละ 19.05 
สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว ทีÉเสนอแนะสามารถเรียงตามลาํดบัได ้ดงันีÊ   
1) นาํเสนอเนืÊอหาหรือมีเป้าหมายทีÉส่งเสริมความรักใคร่ปรองดอง ความสามคัคี และ
ความสมัพนัธที์Éดีต่อกนั จาํนวน Ŝŝ คน คิดเป็นร้อยละ 12.61  
2) เผยแพร่วฒันธรรมประเพณีของทัÊงสองฝัÉง จาํนวน śś คน คิดเป็นร้อยละ 9.24  
3) ร่วมมือกนัจดัรายการ จาํนวน ŚŜ คน คิดเป็นร้อยละ 6.72  
4) วิทยฯุ นาํเพลงลาวมาเปิดร่วมกบัเพลงไทย จาํนวน Śś คน คิดเป็นร้อยละ 6.44  
แผนภูมิทีÉ 39 แสดงบทบาทในการส่งเสริมความสมัพนัธล์าว-ไทย 











ของสองฝั É ง 
3.36%
การประชาสัมพันธ์




กันด้านต่าง ๆ   
3.92%



































5) นาํเสนอเนืÊอหาเกีÉยวกบัการคา้/เศรษฐกิจระหว่างสองฝัÉง จาํนวน Śś คน คิดเป็นร้อยละ 
6.44  
6) นาํเสนอเนืÊอหาเกีÉยวกบัการท่องเทีÉยวของสองฝัÉง จาํนวน Śř คน คิดเป็นร้อยละ 5.88  
7) ปัจจุบนัวิทยฯุ ไทยทาํดีอยูแ่ลว้ จาํนวน řš คน คิดเป็นร้อยละ 5.32  
8) อืÉน ๆ เช่น ตอ้งไปปรึกษากนัว่า จะทาํสถานีรวมกนัไดห้รือไม่ ตอ้งไปปรึกษากระทรวง
แถลงข่าวฯ ลาวว่าจะทาํจะร่วมมือกนัไดไ้หม การสืÉอสาร พฒันาเทคโนโลย ี ขยาย
เครือข่ายใหไ้กลกว่าเดิม ทาํใหรู้้สึกว่าสองประเทศมีความสมัพนัธก์นัดี จาํนวน řŠ คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.04  
9) ใหข่้าวสารความรู้ (กวา้ง ๆ) จาํนวน řŝ คน คิดเป็นร้อยละ 4.20  
10) มีความร่วมมือระหว่างกนัดา้นต่าง ๆ จาํนวน řŜ คน คิดเป็นร้อยละ 3.92  
11) แลกเปลีÉยนข่าวสารความรู้ จาํนวน řś คน คิดเป็นร้อยละ 3.64  
12) นาํเสนอเนืÊอหาทีÉเป็นการโฆษณาสินคา้และบริการของสองฝัÉง จาํนวน řŚ คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.36  
13) เปิดใหมี้การโทรศพัทข์อเพลง จาํนวน řř คน คิดเป็นร้อยละ 3.08  
14) ไม่มีความเห็น แต่ใหเ้หตุผลว่าปัจจุบนัความสมัพนัธ ์ลาว-ไทยดีอยูแ่ลว้ จาํนวน š คน คิด
เป็นร้อยละ 2.52  
15) การประชาสมัพนัธ ์จาํนวน ŝ คน คิดเป็นร้อยละ 1.40  























5.3.3 แนวทางการประยุกต์แนวคดิเรืÉองการมส่ีวนร่วมในวทิยุฯ ตามแนวชายแดน 
  
 การศึกษาเกีÉยวกบัทศันะของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นผูด้าํเนินการวิทยฯุ และประชาชน สปป.ลาว
ผูใ้หส้มัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการต่อการประยกุตแ์นวคิดเรืÉองการมีส่วนร่วมในวิทยฯุ ตามแนว







ต่อประชาชนทัÊง Ś ฝัÉง เพราะในระดบัชุมชนจะไดมี้การขา้มมาร่วมกนัคิดและร่วมกนัทาํกิจกรรม 
เรียนรู้ร่วมกนั พีÉนอ้ง Ś ฝัÉงจะไดรั้บข่าวสาร เป็นโอกาสของการเรียนรู้วฒันธรรมประเพณีของกนัและ
กนั แลกเปลีÉยนความคิดเห็น ขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์กนั อนัจะนาํไปสู่การรู้จกักนั ความ
เขา้ใจกนั เกิดความสามคัคีปรองดอง และมีการพฒันาร่วมกนัยิ ÉงขึÊน การเขา้มามีส่วนร่วมดงักล่าวยงั
ส่งผลต่อการคา้ขายทีÉดีระหว่างกนั ความร่วมมือในดา้นต่าง ๆ และการแกไ้ขปัญหาสงัคมทีÉทัÊง Ś ฝัÉง
เผชิญอยูร่่วมกนั ภายใตก้รอบแนวคิดนีÊจะเป็นการสืÉอสารทีÉตรงกบัความตอ้งการของคนทัÊง Ś ฝัÉงดว้ย
ความร่วมมือในการกาํหนดทิศทางการส่งเสริมดา้นต่าง ๆ โดยเชืÉอว่าจะไดรั้บความสนใจและเป็นทีÉ
นิยมของผูฟั้งทัÊงไทย และ สปป.ลาว  
 
 กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นผูด้าํเนินการวิทยฯุ บางคนยงักล่าวดว้ยว่า แนวคิดเรืÉองการมีส่วนร่วมฯ 
ดงักล่าวตรงกบัแนวคิดของตนหรือผูบ้ริหารสถานีทีÉมีอยูแ่ละประสงคที์Éจะทาํใหเ้กิดขึÊน โดยการเชิญ
ปราชญช์าวบา้นของ Ś ฝัÉง มาร่วมกนัทาํรายการดว้ยการเล่าเรืÉองการทาํยาสมุนไพร งานฝีมือในอดีต 




ทีÉเป็นผูด้าํเนินการวิทยฯุ มีทศันคติทีÉแตกต่างกนั ซึÉงสามารถจาํแนกไดเ้ป็น ś กลุ่ม คือ  
 
1) กลุ่มทีÉเห็นว่าสามารถทาํได ้ กลุ่มตวัอยา่งทีÉเห็นว่าสามารถประยกุตแ์นวคิดดงักล่าวสู่การ
ปฏิบติัได ้ ซึÉงเป็นส่วนใหญ่ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นผูด้าํเนินการวิทยฯุ ทัÊงหมดกล่าวว่า 










(1) การประสานงานระดบัชาติเท่านัÊน โดยรัฐบาลทัÊง Ś ฝัÉงตอ้งหารือและตกลงร่วมกนั 




แนวทางการปฏิบติัดงักล่าวใหแ้ก่ผูป้ฏิบติัทัÊง Ś ฝัÉง 
(5) ตอ้งอาศยัเจา้หนา้ทีÉจากกรมประชาสมัพนัธ ์ ผูน้าํชุมชน ผูน้าํทอ้งถิÉนในการ
ประสานงานและดาํเนินการในส่วนทีÉเกีÉยวขอ้ง 
(6) งบประมาณสนบัสนุนการดาํเนินการ เช่น ค่าเดินทาง และค่าขา้มแดน และ
งบประมาณในการจดัอบรมใหค้วามรู้ดา้นต่าง ๆ เกีÉยวกบั สปป.ลาว และการ
ดาํเนินรายการเพืÉอส่งเสริมความสมัพนัธไ์ทย-ลาว 





อยา่งไรก็ตาม ในกลุ่มทีÉเห็นว่าสามารถนาํแนวคิดฯ สู่การปฏิบติัไดนี้Ê  บางส่วน
เชืÉอมั Éนในความสมัพนัธแ์ละความร่วมมือระหว่างเจา้หนา้ทีÉรัฐ ผูน้าํและชุมชน Ś ฝัÉงใน
ระดบัทอ้งถิÉน ซึÉงบางแห่งมีความเขม้แข็ง โดยเห็นว่าในระดบัทอ้งถิÉนหรือชุมชนสามารถ
ปฏิบติัได ้ เพราะผูน้าํระดบัทอ้งถิÉนมีความร่วมมือและใกลชิ้ดกนั ชุมชนทัÊง Ś ฝัÉงมีการ




2) กลุ่มทีÉเห็นว่าไม่สามารถทาํได ้ กลุ่มตวัอยา่งกลุ่มนีÊ ใหเ้หตุผลว่า เพราะระบอบการ
ปกครองทีÉต่างกนั และคน สปป.ลาว คงไม่ขา้มมามีส่วนร่วมตามแนวคิด รวมทัÊงนกัจดั
รายการวิทยฯุ ของไทยจาํนวนหนึÉงไม่มีความรู้ความสามารถ 
3) กลุ่มทีÉไม่มั Éนใจว่าจะทาํไดห้รือไม่  กลุ่มตวัอยา่งทีÉแสดงความไม่มั Éนใจในการนาํแนวคิดฯ 
สู่การปฏิบติัใหเ้หตุว่า (ř) ไม่แน่ใจว่ารัฐบาล สปป.ลาว จะใหค้วามร่วมมือหรือไม่ (Ś) 
ระดบัทอ้งถิÉน/ชุมชนไม่สามารถดาํเนินการได ้หากผูน้าํทัÊง Ś ประเทศไม่ร่วมมือกนั และ 
(ś) ชาวบา้นทีÉจะเขา้มีส่วนร่วมมีความรู้มากนอ้ยเพียงใด มีอาํนาจหนา้ทีÉในการกระจาย











ตวัอย่างทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว ผู้ให้สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 
 
 ทศันะของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว ผูใ้หส้มัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการต่อ
แนวคิดเรืÉองการมีส่วนร่วมในวิทยฯุ ตามแนวชายแดน และแนวทางการประยกุตแ์นวคิด ฯ ดงักล่าวมี
ดงันีÊ   
  
 (ř) นาง อุ่น (นามสมมติ) มทีัศนคตต่ิอแนวคดิเรืÉองการมส่ีวนร่วมในวทิยุฯ ตามแนวชายแดน  
ดงันีÊ  ทุกวนันีÊ เคา้ก็ทาํดีอยูถ่า้ใหค้นไทยและคนลาวมาจดัรายการวิทยรุ่วมกนัก็น่าจะดี คือเปิดฟังคลืÉน
เดียวไดฟั้งทัÊง Ś ประเทศ ก็พูดคุยแลกเปลีÉยนกนัว่าไทยเป็นอยา่งไรลาวเป็นอยา่งไร มีอะไรก็เล่าสู่กนั
ฟังก็น่าจะดี อยากใหมี้ ถา้เป็นไปไดน่้าจะดี วิทยฯุ ไทยกบัลาวก็จดัรายการแบบเดียวกนัมีเพลงมีข่าว
เหมือนกนั  
 
(Ś) นาย เวียง (นามสมมติ) แสดงทัศนคตต่ิอแนวคดิเรืÉองการมส่ีวนร่วมในวทิยุฯ ตามแนว
ชายแดนและแนวทางการประยุกต์แนวคดิฯ ว่า ถา้จะใหว้ิทยฯุ เป็นเวทีในการเชืÉอมความสมัพนัธ์
ระหว่าง Ś ประเทศอาจจะทาํไดแ้ต่ก็ไม่รู้จะทาํอยา่งไรเหมือนกนั ตอนนีÊ นึกไม่ออก ว่าจะเป็นเวทีแบบ
ไหน ถา้จะใหจ้ดัรายการร่วมกนัก็น่าจะดีทีÉคนไทยจะไดรู้้จกัคนลาวมากขึÊน เพราะว่าตอนนีÊ ดูแลว้
ส่วนมากคนลาวจะรู้จกัคนไทยดี และก็พูดภาษาไทยไดดี้เพราะว่าไดฟั้งจากสืÉอต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
วิทยฯุ โทรทศัน์ แต่วา่คนไทยส่วนมากจะไม่รู้ลาว บางคนพูดภาษาลาวก็ไม่ได ้ถา้ไม่ใช่คนอีสานก็ไม่
เขา้ใจเลย ฉะนัÊนกน่็าจะดีจะไดรู้้คนลาวมากขึÊน บางทีนกัจดัรายการอยูล่าวอาจจะไปเป็นคลา้ย ๆ กบั
โครงการแลกเปลีÉยนขอความรู้หรือสอนและเรียนรู้ร่วมกนักบันกัจดัรายการไทย อาจจะอยูห่นองคาย 
ก็เคยมีอยูเ่คยไดย้นิอยู ่ ถา้ใหน้กัจดัรายการแลกเปลีÉยนกนักน่็าจะดีเพราะเราร่วมมือกนัทุกอยา่งก็น่าจะ
ดี สิÉงทีÉไม่ควรพูดในการสนทนากนัคือเรืÉองการเมือง ศาสนา ประมาณนีÊ   
 เพราะแนวทางการเมืองของ Ś ประเทศมนัไม่เหมือนกนั เชืÉอถือไม่เหมือนกนั อนันีÊมนัเป็น
ความเชืÉอของคน เวลาเราไปพูดฝ่ายหนึÉงเขา้ใจของตวัเอง แต่เราไม่เขา้ใจกนัอยา่งนีÊมนัอาจจะเกิดการ
ปะทะกนัได ้ ฉะนัÊนมนัน่าจะยาก อาจจะพูดไดแ้ต่ยากถา้จะทาํไม่ใหเ้กิดการผดิพลาดได ้ เพราะความ
เชืÉอเรามนัต่างกนั วฒันธรรมลาวกบัไทยถา้ประวติัศาสตร์ก็มาจากแหล่งเดียวกนัทีÉจีน แต่ถา้เอาไปพูด
ในรายการก็อาจจะเกิดการผดิใจกนัเพราะว่าเราแบ่งแยกว่าอนันีÊ เป็นของเราอนันีÊ ไม่ใช่ของเจา้ (คุณ) ทีÉ












(ś) นาย บวัสอน (นามสมมติ) มทีัศนคตต่ิอแนวคดิเรืÉองการมส่ีวนร่วมในวทิยุฯ ตามแนว
ชายแดนว่า ถา้มีรายการวทิยเุพืÉอส่งเสริมความสมัพนัธไ์ทย-ลาวกดี็ เนืÊอหาก็เป็นเรืÉองการทิÊงขยะไม่
เป็นทีÉ เรืÉองการไปมาใหส้ะดวกสบาย เรืÉองการท่องเทีÉยว ถา้ดีเจไทยกบัลาวจดัรายการร่วมกนัก็ดี ก็
แลกเปลีÉยนความรู้กนัก็ดี จะไดรู้้ว่าการพูดการเป็นดีเจอยูไ่ทย สไตลเ์ป็นแบบไหน สไตลก์ารเป็นดีเจ 




 (Ŝ) นาย สมหวงั (นามสมมติ) มทีศันคตต่ิอแนวคดิเรืÉองการมส่ีวนร่วมในวทิยุฯ ตามแนว
ชายแดนว่า ถา้จะใหว้ิทยฯุ ส่งเสริมความสมัพนัธก์ดี็ครับ การสืÉอสารการพูดคุยแนะนาํใหส้องฝัÉงเขา้
หากนัผา่นทาง เอฟ.เอม็. ใครชอบฟังเพลงชอบอะไร ข่าวลาว-ไทยอยา่งนีÊ  เวลามีงานมีอะไร ถา้ใหค้น
ลาวกบัคนไทยมาจดัรายการร่วมกนัยิ Éงชอบครับ ยิ Éงดีไปใหญ่ ใครก็อยากใหเ้ป็นบา้นเดียวกนั บา้นพีÉ
เมืองนอ้ง แลว้แต่คนคิดผมคิดแบบนีÊ  
 
(ŝ) นาย อิน (นามสมมติ) แสดงทัศนคตต่ิอแนวคดิเรืÉองการมส่ีวนร่วมในวทิยุฯ ตามแนว
ชายแดนและแนวทางการประยุกต์แนวคดิฯ ว่า วิทยทีุÉเชืÉอมความพวัพนั (ความสมัพนัธ)์ มนัก็มีแต่
แบบ อยูที่Éอาํเภอศรีเชียงใหม่มีคลืÉนวิทย ุ šŜ.şŝ มนัก็แบบสองฝัÉงโขง เคา้จะเอาเบอร์ลาวไปใชใ้หโ้ทร
ขอเพลง เวลาเอาเบอร์ลาวโทรไปเบอร์ไทยมนัจะเสียเงินมาก พอมีเบอร์ลาวคนก็จะไดโ้ทรไปขอเพลง
มาก ส่วนมากเคา้จะโฆษณาสินคา้ลาว เช่น เครืÉองใชไ้ฟฟ้า หรือร้านยาอะไรพวกนีÊ  แต่ก็เป็นของคน
ไทยมาเปิด อาศยัโฆษณาตลาดเฉย ๆ ไม่ไดคิ้ดอะไรเกีÉยวกบัวิทยวุ่าจะส่งเสริมความพวัพนัอยา่งไร คง
เป็นหนา้ทีÉของเคา้เองทีÉจะทาํ ถา้จะใหจ้ดัรายการร่วมกนัมนัคงเป็นไปไม่ได ้มนัตอ้งมีขอ้แมเ้พราะการ
พูดไม่เหมือนกนั คิดว่ายาก (ทีÉจะทาํ) เพราะบางคนก็พูดเขา้ใจบางคนก็พูดไม่เขา้ใจอยา่งนีÊ  แต่ถา้ให ้  
ดีเจทัÊง Ś ฝัÉงมาจดัเปิดเพลงร่วมกนัมนัจะคลา้ยแลกเปลีÉยนวฒันธรรมกจ็ะดีอยู ่จะทาํใหค้นไทยรู้จกัลาว
มากขึÊน แต่คงจะยากอยูที่Éจะทาํ   
 
 (Ş) นาย วิเชียร (นามสมมติ) มทีศันคตต่ิอแนวคดิเรืÉองการมส่ีวนร่วมในวทิยุฯ ตามแนว
ชายแดน ดงันีÊ  ถา้วิทยฯุ มีรายการส่งเสริมความสมัพนัธล์าว-ไทยไดก้็ดี เพราะจะสร้างความสมัพนัธ์
ระหว่างไทยกบัลาวใหมี้ความเชืÉอมั Éน รูปแบบรายการก็อาจจะเป็นเรืÉองการท่องเทีÉยว เรืÉองธุรกิจ การ
ลงทุน น่าจะเหมาะสม ถา้ใหดี้เจไทยกบัลาวจดัรายการพร้อมกนักดี็ มนัก็เป็นการถอดถอนบทเรียนซึÉง
กนัและกนั (แลกเปลีÉยนความรู้ซึÉงกนัและกนั) ดีเจไทยอาจจะไปทีÉลาว ดีเจลาวอาจจะมาทีÉไทยการ













 (ş) นาย บุญหลาย (นามสมมติ)  มทีัศนคตต่ิอแนวคดิเรืÉองการมส่ีวนร่วมในวทิยุฯ ตามแนว
ชายแดนและแนวทางการประยุกต์แนวคดิฯ ดงันีÊ  ถา้จะใหว้ิทยฯุ ส่งเสริมความสมัพนัธข์องทัÊงสอง 
คือวิทยฯุ ส่วนมากจะเป็นคลืÉนทอ้งถิÉนทุกอยา่งทีÉพูดมาก็โอเครับไดเ้ขา้ใจหมดทุกอยา่ง แต่ถา้ใหม้นัดี
จริง ๆ ใหใ้ชภ้าษาทอ้งถิÉนโอเค ทอ้งถิÉนไหนก็ใชภ้าษาทอ้งถิÉนนัÊน ไม่ใหมี้ภาษาอืÉนมาแทรก ภาษาลาว
ก็เหมือนกนัมีหลายเขตหลายทอ้งถิÉนภาษาก็พูดต่างกนั ถา้เราเอาภาษาทอ้งถิÉนอืÉนมาแทรกมนัก็ไม่เป็น
ธรรมชาติ  คือถา้ใชภ้าษาทอ้งถิÉนของแต่ละเขตจะสืÉอไดเ้ร็ว จะรู้สึก เพราะเป็นชนเผา่เดียวกนัจะสืÉอกนั
เขา้ใจ ถา้จะใหค้นของทัÊงสองฝัÉงมาจดัรายการร่วมกนั ตวันีÊก็ดีแต่ก็ตอ้งขึÊนอยูก่บักระทรวงวฒันธรรม 
จุดประสงคข์องทัÊงสองฝ่ายจะมีอยา่งไรบา้ง เราตอ้งส่งรายละเอียดขึÊนไป แต่เรืÉองดี ดีแน่นอน 
 
 (Š) นาย ศรเงิน (นามสมมติ) มทีัศนคตต่ิอแนวคดิเรืÉองการมส่ีวนร่วมในวทิยุฯ ตามแนว
ชายแดน ดงันีÊ  ถา้วทิยฯุ จะมีรายการส่งเสริมความสมัพนัธก์็ดี ไทย-ลาว ส่วนรูปแบบรายการก็ไม่รู้
เหมือนกนัว่าจะเป็นแบบไหน ถา้มีดีเจไทยและลาวจดัรายการร่วมกนัก็ดี จะสร้างความสนิท ใกลชิ้ด
กนัมากขึÊนระหว่างลาว-ไทย รูปแบบรายการก็อยากใหมี้รายการทีÉพูดเกีÉยวกบัการพวัพนั 
(ความสมัพนัธ)์ ระหว่างคนลาวกบัคนไทย  
 
 (š) นาย อนุสรณ์ (นามสมมติ) มทีัศนคตต่ิอแนวคดิเรืÉองการมส่ีวนร่วมในวทิยุฯ ตามแนว
ชายแดน ดงันีÊ  คิดว่าดี ก่อนหนา้รู้สึกมีสารคดีเกีÉยวกบัลุ่มแม่นํÊ าโขง (รายการสารคดีแม่นํÊ าโขง มหานที
แห่งชีวิต ออกอากาศทางช่อง š อสมท.) เราก็ทาํร่วมกนัอยูแ่ลว้ ถา้จะมีวิทยฯุ เขา้ไปเพิÉมมนักโ็อเคนะ 
เพราะว่าสืÉอทางวิทยฯุ มนัจะไปไกลกว่าโทรทศัน์ เพราะว่าโทรทศัน์บางคนไม่มีโอกาสทีÉจะไดดู้ก็มี 
แต่วิทยฯุ เรานั Éงรถเราก็ฟังได ้มนัก็จะไดค้วามเขา้ใจอะไร  ๆ มากขึÊน สมมติว่าเราร่วมมือกนั มนัเป็น
อาเซียนอยูแ่ลว้นะ จุดนีÊมนัยิ Éงคุยกนัง่ายกว่าประเทศอืÉน ๆ คือภาษาพูดมนัเขา้ใจกนัดี เพราะฉะนัÊนทาํ
วิทยฯุ ขึÊนมายิ Éงจะเป็นการดี ตอ้งเอาความตอ้งการทัÊง Ś ฝ่าย ต่างฝ่ายต่างตอ้งการหรืออยากใหม้นั
ออกมาแบบไหน เพืÉอทดลองแลว้ก็ตอ้งฟังโหวต ตอ้งมาโหวตจาก Ś ฝัÉง ว่าใกลไ้กลแค่ไหน สญัญาณ
ดีไหม สิÉงทีÉออกมาเสียงตอบรับดีไหม มีตู ้ปณ ส่งขอ้ความขอ้มูลเขา้มาอะไรต่าง ๆ ทาํใหท้ัÊง Ś ฝ่ายดี
ขึÊน คนอาจจะฟังมากกว่าวิทยชุุมชนปัจจุบนัก็เป็นได ้เพราะมนัจะหลากหลายกว่า วิทยชุุมชนดูแลว้ว่า
มนัค่อนขา้งจะเอาใจคนกินเหลา้ เอาใจแม่คา้ ประมาณนีÊ  มุ่งโฆษณาดว้ย วิทยชุุมชนทางฝัÉงไทยมีวิทยุ
ชุมชนหลายคลืÉน กจ็ะเนน้โฆษณา อยูท่างลาวรูปแบบการโฆษณาอาจจะไม่ดีพอสืÉอไม่ถึงบุคคล เคา้ก็
เลยไปซืÊอโฆษณาจากไทย เวลาซืÊอโฆษณาจากไทย ไทยก็จดัทาํใหท้ัÊงหมด เพลงกค่็อนขา้ง










เพราะการ (งาน) ของดีเจในลาวระดบัยงัไม่เท่ากบัไทย เคา้ก็จะมุ่งแต่เรืÉองนีÊ  (วิทยชุุมชนไทย) บางครัÊ ง
คนกโ็ทรศพัทไ์ปจีบกนั คือค่อนขา้งไม่ใหส้าระ อาจเป็นเพราะ (ตวัเอง) อายมุาก แต่ถา้เป็น แม่คา้ 
นกัเรียน นกัศึกษา ทีÉเคา้อายนุอ้ยลงไป เคา้ก็อาจจะบนัเทิงมว้นไป เห็นดีถา้จะใหมี้รายการร่วมกนัแบบ
นีÊ  มนัจะใหส้าระ ใหเ้รืÉองการพวัพนั ใหเ้รืÉองวรรณคดีของทัÊงสองฝัÉงมา compare กนั แลว้แต่รูปแบบ
รายการจะออกมาเป็นแบบไหน 
        
 (řŘ) นาย สมนึก (นามสมมติ) แสดงทศันคตต่ิอแนวคดิเรืÉองการมส่ีวนร่วมในวทิยุฯ ตามแนว
ชายแดนและแนวทางการประยุกต์แนวคดิฯ ถา้ใหค้นไทยคนลาวมาจดัรายการร่วมกนัก็ดีไดแ้ลก 
เปลีÉยนกนัดา้นมีสาระ ถา้แลกเปลีÉยนกนัไดก้็เป็นการดีเพราะมนัก็เชืÉอมโยงกนัแต่ละแขนงการ แต่ละ
งานมนัก็ผสมผสานกนัได ้ ถา้จะทาํไดม้นัก็ตอ้งคุยกนัระดบัชาติก่อนค่อยลงมาเป็นขัÊนตอน ตอ้งไดรั้บ
การอนุมติัก่อน 
 
 โดยสรุปกลุ่มตวัอย่างทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว ผู้ให้สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ มทีัศนคติ
ต่อแนวคดิเรืÉองการมส่ีวนร่วมในวทิยุฯ ตามแนวชายแดนและแนวทางการประยกุต์แนวคดิฯ ดงันีÊ  ถา้
มีรายการทีÉมีนกัจดัรายการวิทยฯุ ไทยและ สปป.ลาว จดัรายการร่วมกนัจะเป็นสิÉง/เรืÉองทีÉดี เพราะ จะ
ทาํใหเ้กิดความร่วมมือระหว่างไทยและ สปป.ลาว นอกจากนีÊ ยงัเป็นการแลกเปลีÉยนวฒันธรรม
ระหว่างไทยและ สปป.ลาว และเป็นการแลกเปลีÉยนความรู้ซึÉงกนัและกนั จะทาํใหค้นไทยรู้จกั     
สปป.ลาว มากขึÊน และจะสร้างความสมัพนัธแ์ละความเชืÉอมั Éนระหว่างไทยและ สปป.ลาว ตลอดจน
ทาํใหใ้กลชิ้ดสนิทสนมกนัมากขึÊน 
 กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นผูใ้หส้มัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการมีทศันะว่า รูปแบบรายการน่าจะเป็น
เรืÉองเกีÉยวกบัการท่องเทีÉยว ธุรกิจ/การลงทุน วฒันธรรมของทัÊงสองฝัÉง การรักษาความสะอาด (ทิÊง
ขยะ) การเปิดโอกาสใหร่้วมแสดงความคิดเห็น ฝากข่าว ขอเพลง นาํเสนอข่าว สปป.ลาว และข่าวไทย 
และนาํเสนอเรืÉองราวเกีÉยวกบัความสมัพนัธร์ะหว่างไทยและ สปป.ลาว 
 นอกจากนีÊกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นผูใ้หส้มัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการบางส่วนมีทศันะว่าการจดั
รายการร่วมกนัระหว่างไทยและ สปป.ลาว เป็นเรืÉองยากทีÉจะทาํ โดยใหเ้หตุผลว่าเป็นเพราะ ความ
แตกต่างทางการปกครอง การพูดแตกต่างกนั (นกัจดัรายการบางคนพูดแลว้ไม่เขา้ใจ) หากตอ้งทาํ  














5.4 การทดสอบสมมตฐิาน  
 
 





ผลการศึกษาพบว่า วิทยฯุ ตามแนวชายแดนไทย-ลาว จงัหวดัหนองคายมีสถานภาพในการ
ทาํหนา้ทีÉดา้นการส่งเสริมความสมัพนัธ ์ดงันีÊ  (ř) ศกัยภาพ เช่น สถานีบางแห่งมีการบริหารจดัการทีÉดี
และมีบุคลากรหลกัทีÉมีความรู้ความสามารถและหลากหลาย และบางแห่งกาํลงัส่งสูงครอบคลุมพืÊนทีÉ
กวา้ง (Ś) ปัจจยัภายนอกทีÉเสริมศกัยภาพ เช่น พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ 
และพระราชวงศไ์ทยใน สปป.ลาว ภูมิประเทศทีÉติดกนั ภาษาและวฒันธรรมทีÉคลา้ยคลึงกนั และ
ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศดา้นต่าง ๆ (ś) ปัจจยัภายในทีÉเป็นอุปสรรค เช่น  สถานีบางแห่งมีการ
บริหารจดัการทีÉไม่ดีเท่าทีÉควรและมีบุคลากรนอ้ยและขาดคุณสมบติับางประการในการทาํหนา้ทีÉเป็น
นกัจดัรายการ (Ŝ) ปัจจยัภายนอกทีÉเป็นอุปสรรค เช่น ความแตกต่างของระบอบการปกครอง และการ
ขาดความไวเ้นืÊอเชืÉอใจกนัในระดบัรัฐบาล โดยบทบาทปัจจุบนัของวิทยฯุ ตามแนวชายแดนในการ
ส่งเสริมความสมัพนัธไ์ทย-ลาว เช่น บทบาทในการเชืÉอมสมัพนัธด์ว้ยความบนัเทิงผา่นเสียงเพลง 
บทบาทการโฆษณาสินคา้และบริการทัÊงฝัÉงไทยและลาว บทบาทในการส่งเสริมความสมัพนัธผ์า่น
ประเพณีทอ้งถิÉน Ś ฝัÉงโขง บทบาทในการเป็นช่องทางส่งข่าวสารทีÉผูฟั้งทัÊง Ś ฝัÉงโทรศพัทเ์ขา้รายการ
เพืÉอส่งข่าวสารงานบุญ แจง้ของหาย ฯลฯ บทบาทในการใหข่้าวสารความรู้ บทบาทในการเผยแผ่
พุทธศาสนา และบทบาทในการใหค้วามรู้ความเขา้ใจในภาษาไทย ซึÉงส่วนใหญ่เป็นไปตาม
สมมตฐิานทีÉ ř เพราะมีส่วนทีÉเป็นรายละเอียดเพิÉมเติม นอกจากนีÊบทบาทของวิทยฯุ ตามแนวชายแดน
ไทย-ลาว จงัหวดัหนองคาย มิไดจ้าํกดัเพียงบทบาทดา้นการใหค้วามบนัเทิงดว้ยการนาํเสนอรายการ
เพลง และการโฆษณาสินคา้และบริการเท่านัÊน แต่ยงัมีบทบาทดา้นอืÉน เช่น บทบาทในการส่งเสริม
















ผลการศึกษาพบว่า ทัÊงโครงการ “ลาวซุกยูไ้ทยผลกัดนั ร่วมสร้างสรรคว์ิทยชุายแดน” หรือ 
Twin Radio รายการ “ดีเจลาว-ไทย เชืÉอมใจสองฝัÉงโขง” ดาํเนินการโดย อสมท. หนองคาย และ
โครงการวิจยันีÊ ทีÉไดจ้ดัการประชุมเชิงปฏิบติัการ เรืÉอง “ร่วมคิด ร่วมทาํ เพืÉอสานความสมัพนัธ ์     
ลาว-ไทย” ระหว่างผูด้าํเนินการสถานีวิทยกุระจายเสียงและผูมี้ส่วนเกีÉยวขอ้งในจงัหวดัหนองคายและ
ตวัแทนจาก สปป.ลาว เพืÉอหาแนวทางในการพฒันารายการส่งเสริมความสมัพนัธไ์ทย-ลาว ซึÉงทัÊง ś 
ส่วนไม่สามารถดาํเนินการได ้เพราะมีอุปสรรคต่าง ๆ ทีÉทา้ทายสาํหรับผูน้าํทัÊง Ś ประเทศทีÉจะผลกัดนั
ใหเ้กิดเป็นรูปธรรมเพืÉอประโยชนต่์อชุมชน Ś ฝัÉงแม่นํÊ าโขงทัÊง Ś ประเทศ ซึÉงงานวจิยันีÊพบว่า ปัจจยั
ภายนอกทีÉเป็นอุปสรรคต่อวิทยกุระจายเสียงตามแนวชายแดนในการทาํหนา้ทีÉดา้นการส่งเสริม
ความสมัพนัธร์ะหว่างไทย-ลาวทีÉสาํคญัประเด็นหนึÉง คือ การขาดความไวเ้นืÊอเชืÉอใจกนัในระดบั
รัฐบาล ดงันัÊนจึงเป็นไปตามสมมตฐิานทีÉ Ś 
 
 





ผลการศึกษาพบว่า รายการทีÉมีเป้าหมายเพืÉอส่งเสริมความสมัพนัธไ์ทย-ลาว ไดแ้ก่ รายการ 
“ฮกัแพงไทย-ลาว” ออกอากาศทาง สวท. อาํเภอบึงกาฬ และรายการ “สองฝัÉงโขง” ออกอากาศทาง 
สวท. จงัหวดัหนองคาย ส่วนใหญ่มีเนืÊอหาประเภทความบนัเทิง (ร้อยละ Şŝ.řş) รองลงมาเป็นขอ้มูล
ข่าวสาร (ร้อยละ śŜ.Šś) โดยเนืÊอหาประเภทความบนัเทิงส่วนใหญ่เป็นเพลงลูกทุ่ง (ร้อยละ 47.54) 
เพลงหมอลาํ (ร้อยละ 23.93) และเพลงลุกทุ่งเพืÉอชีวิต (ร้อยละ 16.07) ส่วนเนืÊอหาประเภทขอ้มูล
ข่าวสาร ส่วนใหญ่เกีÉยวกบัสุขภาพ/อนามยั (ร้อยละ 22.09) รองลงมาเป็นข่าวสารประชาสมัพนัธจ์าก
หน่วยงานต่าง ๆ (ร้อยละ 15.34) การรณรงคก์ารเลือกตัÊง (ร้อยละ 11.66) โฆษณารายการตนเอง    
(ร้อยละ 11.04) เนืÊอหาเกีÉยวกบัวฒันธรรม/ประเพณี (ร้อยละ 7.98) รวมทัÊงข่าว (ร้อยละ 6.13) และ
กฎหมาย (ร้อยละ 5.52) ตามลาํดบั ส่วนรูปแบบรายการ เป็นรายการเพลงแทรกข่าวสารความรู้และ
เปิดรับสายจากผูฟั้ง และรายการเพลงแทรกข่าวสารความรู้ โดยไม่มีการเปิดสายใหผู้ฟั้งโทรศพัทเ์ขา้
ออกอากาศในรายการ ตลอดจนเนืÊอหารายการส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลข่าวสารและบนัเทิงหรือเพลง
เกีÉยวกบัและมาจากประเทศไทย จึงกล่าวไดว้่า รายการฯ ดงักล่าวไม่เนน้บทบาทในการส่งเสริม












สมมตฐิานทีÉ Ŝ คนไทยและ สปป.ลาว ฟังวิทยกุระจายเสียงของแต่ละฝัÉงแม่นํÊ าโขง และคนทัÊง 
Ś ชาติต่างพึงพอใจในการเปิดรับฟังรายการวิทยฯุ ของกนัและกนั แต่กต็อ้งการใหว้ิทยกุระจายเสียง
ตามแนวชายแดนไทย-ลาว มีบทบาทดา้นการส่งเสริมวฒันธรรมและประเพณี รวมทัÊงบทบาทดา้น 
อืÉน ๆ  
 
 ผลการวิจยัครัÊ งนีÊ  พบว่า กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยส่วนใหญ่ไม่เปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.
ลาว โดยใหเ้หตุผลว่าไม่ชอบฟังเพลงหรือวิทยฯุ สปป.ลาว ชอบหรือฟังเฉพาะเพลงหรือวิทยฯุ ไทย 
แต่สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งทีÉเปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว ส่วนใหญ่เห็นว่ามีประโยชน์ ส่วนกลุ่มตวัอยา่งทีÉ
เป็นประชาชน สปป.ลาว ส่วนใหญ่เปิดรับฟังวิทยฯุ ไทย โดยใหเ้หตุผลการเปิดรับฟังว่า ฟังเพืÉอความ
บนัเทิง ในส่วนของประโยชนจ์ากการฟังวิทยฯุ ไทย กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นว่าไดข่้าวสารความรู้ 
นอกจากนีÊกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย ส่วนใหญ่คิดวา่วิทยฯุ สปป.ลาว และหรือวิทยฯุ ไทย ควร
มีบทบาทในการอนุรักษแ์ละแลกเปลีÉยนเรียนรู้วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตความ
เป็นอยูท่ัÊง 2 ฝัÉง รวมทัÊงการใหแ้ละทาํใหเ้กิดการแลกเปลีÉยนข่าวสารความรู้ สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็น
ประชาชน สปป.ลาว ส่วนใหญ่มีทศันะว่าปัจจุบนัวิทยฯุ ทาํดีอยูแ่ลว้ และส่วนหนึÉงเห็นว่าวิทยฯุ ควรมี
บทบาทในการใหข่้าวสารความรู้ และการใหค้วามบนัเทิง ผลการวจิยัไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีÉ Ŝ 
เพราะกลุ่มตวัอยา่งทัÊง Ś ฝัÉงมีการเปิดรับฟังวิทยฯุ ของกนัและกนัมากนอ้ยแตกต่างกนั กล่าวคือ กลุ่ม
ตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยส่วนใหญ่ไม่เปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว ในทางกลบักนักลุ่มตวัอยา่งทีÉ
เป็นประชาชน สปป.ลาว ส่วนใหญ่เปิดรับฟังวิทยฯุ ไทย ดงันัÊนในส่วนความพึงพอใจจึงแตกต่างกนั




สมมตฐิานทีÉ 5 กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยและ สปป.ลาว ทีÉมีเพศ ช่วงอาย ุ และอาชีพ 
ส่วนใหญ่มีการเปิดรับฟังวิทยฯุ และมีทศันะต่อประโยชนจ์ากการฟังวิทยฯุ ไทยหรือ สปป.ลาว ทศันะ
ต่อประเทศไทยหรือ สปป.ลาว เมืÉอไดฟั้งวิทยฯุ ไทยหรือ สปป.ลาว และความสมัพนัธร์ะหว่างไทย-
ลาว ไม่แตกต่างกนั 
 
 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยและ สปป.ลาว ทีÉมีเพศ ช่วงอาย ุ และ
อาชีพ ส่วนใหญ่มีการเปิดรับฟังวิทยฯุ และทศันะต่อประโยชน์จากการฟังวิทยฯุ ไทยหรือ สปป.ลาว 
ทศันะต่อประเทศเพืÉอนบา้น และความสมัพนัธร์ะหว่างไทย-ลาว ไม่แตกต่างกนั ซึÉงเป็นไปตาม











สมมตฐิานทีÉ Ş บทบาทของวิทยกุระจายเสียงตามแนวชายแดนไทย-ลาว จงัหวดัหนองคายทีÉ
พึงประสงคมี์หลายดา้น เช่น บทบาทในการใหข่้าวสารสนเทศ และส่งเสริมวฒันธรรม 
  
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งทัÊงหมดกล่าวถึงบทบาททีÉพึงประสงคข์องวิทยกุระจายเสียง
ตามแนวชายแดนไทย-ลาว จงัหวดัหนองคาย โดยรวม เช่น บทบาทใน (1) การส่งเสริมความสมัพนัธ์
ทางวฒันธรรมและประเพณีทอ้งถิÉน ดว้ยการอนุรักษแ์ละแลกเปลีÉยนเรียนรู้วฒันธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาและวิถีชีวิตความเป็นอยูท่ัÊง 2 ฝัÉง (2) การส่งเสริมการท่องเทีÉยวของทัÊง Ś ประเทศ (3) การ




ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศไทยและ สปป.ลาว ไดต้อ้งอาศยัปัจจยัสาํคญัคือ การมีส่วนร่วมทัÊงฝ่าย
ไทยและลาว  
 
ความพยายามเพืÉอทาํใหเ้กิดโครงการ “ลาวซุกยูไ้ทยผลกัดนั ร่วมสร้างสรรคว์ิทยชุายแดน” 
หรือ Twin Radio รายการ “ดีเจลาว-ไทย เชืÉอมใจสองฝัÉงโขง” โดย อสมท. หนองคาย และ
โครงการวิจยันีÊ ทีÉไดจ้ดัการประชุมเชิงปฏิบติัการ เรืÉอง “ร่วมคิด ร่วมทาํ เพืÉอสานความสมัพนัธ ์    
ลาว-ไทย” ระหว่างผูด้าํเนินการสถานีวิทยกุระจายเสียงและผูมี้ส่วนเกีÉยวขอ้งในจงัหวดัหนองคายและ
ตวัแทนจาก สปป.ลาว เพืÉอหาแนวทางในการพฒันารายการส่งเสริมความสมัพนัธไ์ทย-ลาว แต่ไม่
สามารถนาํไปสู่การปฏิบติัไดจ้ริง (โครงการ Twin Radio และโครงการวจิยันีÊ ) หรือทาํใหเ้กิดความ
ต่อเนืÉองได ้ (รายการโดย อสมท.) เพราะปัจจยัจาํกดัหลายดา้น เช่น ความแตกต่างของระบอบการ
ปกครอง การขาดความไวเ้นืÊอเชืÉอใจกนัในระดบัรัฐบาล ทศันคติทีÉเป็นลบของคนบางกลุ่ม เป็นตน้ 
อนัสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความตอ้งการทีÉจะตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมในดา้นต่าง ๆ ทัÊงร่วมคิด ร่วม
วางแผน และร่วมทาํจากทัÊง Ś ประเทศ โดยมีเป้าหมายร่วมกนัคือ เพืÉอใหมี้วิทยฯุ ตามแนวชายแดน











สรุปผลวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 
 ในบทนีÊนาํเสนอผลการวิจยัโดยสรุป และการอภิปรายผล รวมทัÊงขอ้เสนอแนะจากการวิจยั
ทัÊงขอ้เสนอแนะเกีÉยวกบัวิทยฯุ ตามแนวชายแดนไทย-ลาว จงัหวดัหนองคาย และขอ้เสนอแนะ







ศึกษาสถานภาพปัจจุบนัของวิทยฯุ ตามแนวชายแดนไทย-ลาว จงัหวดัหนองคาย  เพืÉอประยกุตใ์ช้
แนวคิดเรืÉองการมีส่วนร่วมในวิทยกุระจายเสียงตามแนวชายแดน รูปแบบและเนืÊอหารายการทีÉมี
เป้าหมายเพืÉอส่งเสริมความสมัพนัธไ์ทย-ลาว และพฤติกรรมการเปิดรับวิทยฯุ ตามแนวชายแดน 
ของคนไทยและ สปป.ลาว รวมทัÊงเพืÉอแสวงหาแนวทางการส่งเสริมบทบาทของวิทยฯุ ตามแนว
ชายแดนจงัหวดัหนองคายในการส่งเสริมความสมัพนัธไ์ทย-ลาว ดว้ยการวจิยัเชิงคุณภาพ 
(qualitative research) และเชิงปริมาณ (quantitative research) โดยใชว้ิธีการสมัภาษณ์ตาม
แบบสอบถาม (structured interview) การสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview)      
การประชุมเชิงปฏิบติัการ การวิจยัเชิงสาํรวจดว้ยแบบสอบถาม การวิเคราะห์เนืÊอหา (content 
analysis) และการวิเคราะห์เอกสารทีÉเกีÉยวขอ้ง 
 
 กลุ่มตวัอยา่งของการวจิยัคือ ผูด้าํเนินการวิทยกุระจายเสียงในจงัหวดัหนองคาย จาํนวน řŜŞ 
คน จาก ŜŘ สถานี ผูแ้ทนจาก สปป.ลาว จาํนวน ś คน ประชาชนไทยผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 
ŜŘŘ คน ประชาชน สปป.ลาว ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน ŜŘŘ คน และประชาชน สปป.ลาว ผูใ้ห้
สมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ จาํนวน řŘ คน รวมทัÊงรายการวิทยกุระจายเสียงของประเทศไทยใน












ผลการศึกษาโดยสรุปพบตามประเด็นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ผลการศึกษาสถานภาพวิทยฯุ ตามแนว
ชายแดนในการทาํหนา้ทีÉดา้นการส่งเสริมความสมัพนัธมี์ ดงันีÊ  (ř) ศักยภาพของวิทยกุระจายเสียง
ตามแนวชายแดนในการทาํหนา้ทีÉดา้นการส่งเสริมความสมัพนัธร์ะหว่างไทย-ลาว ไดแ้ก่ สถานี 
(ř.ř) บางแห่งมีการบริหารจดัการทีÉดี (ř.Ś) บางแห่งมีบุคลากรหลกัทีÉมีความรู้ความสามารถและ
หลากหลาย (ř.ś) บางแห่งกาํลงัส่งสูงครอบคลุมพืÊนทีÉกวา้งและมีความพร้อมดา้นอุปกรณ์/เครืÉองมือ 
(Ś) ปัจจยัภายนอกทีÉเสริมศักยภาพวิทยกุระจายเสียงตามแนวชายแดนในการทาํหนา้ทีÉดา้นการ
ส่งเสริมความสมัพนัธร์ะหวา่งไทย-ลาว ไดแ้ก่ (Ś.ř) พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัฯ และพระราชวงศไ์ทยใน สปป.ลาว (Ś.Ś) ภูมิประเทศทีÉติดกนั (Ś.ś) ความสมัพนัธอ์นั
แนบแน่นระหว่างคนไทยและคน สปป.ลาว (Ś.Ŝ) เศรษฐกิจและความสมัพนัธท์างดา้นเศรษฐกิจ 
(Ś.ŝ) จุดร่วมของภาคการเกษตร (Ś.Ş) ภาษาและวฒันธรรมทีÉคลา้ยคลึงกนั (Ś.ş) ศาสนาและ
ความสมัพนัธที์Éดีทางดา้นศาสนา (Ś.Š) การมีส่วนร่วมของคน สปป.ลาว ในวิทยฯุ และกิจกรรมอืÉน 
(Ś.š) ความร่วมมือระหว่างไทยและ สปป.ลาว (Ś.řŘ) การมีสะพานขา้มแม่นํÊ าโขงและจุดผอ่นปรน 
และ (řř) การไดรั้บสนบัสนุนดา้นการเงินจากส่วนต่าง ๆ (ś) ปัจจยัภายในทีÉเป็นอุปสรรคต่อ
วิทยกุระจายเสียงตามแนวชายแดนในการทาํหนา้ทีÉดา้นการส่งเสริมความสมัพนัธร์ะหว่างไทย-ลาว 
ไดแ้ก่ สถานี (ś.ř) บางแห่งมีการบริหารจดัการทีÉไม่ดีเท่าทีÉควร (ś.Ś) บางแห่งมีบุคลากรนอ้ยและ
ขาดคุณสมบติับางประการในการทาํหนา้ทีÉเป็นนกัจดัรายการฯ และ (ś.ś) บางแห่งมีกาํลงัส่งตํÉาและ
ขาดความพร้อมดา้นอุปกรณ์/เครืÉองมือ และ (Ŝ) ปัจจยัภายนอกทีÉเป็นอปุสรรคต่อวิทยกุระจายเสียง
ตามแนวชายแดนในการทาํหนา้ทีÉดา้นการส่งเสริมความสมัพนัธร์ะหว่างไทย-ลาว ไดแ้ก่ (Ŝ.ř) ความ
แตกต่างของระบอบการปกครอง (Ŝ.Ś) การขาดความไวเ้นืÊอเชืÉอใจกนัในระดบัรัฐบาล (Ŝ.ś) ภาษาทีÉ
คลา้ยคลึงแต่ก็มีความแตกต่าง (Ŝ.Ŝ) ทศันคติทีÉเป็นลบของคนบางกลุ่ม (Ŝ.ŝ) นโยบายการจาํกดักาํลงั
ส่งสญัญาณวิทยชุุมชนของรัฐบาลไทย (Ŝ.Ş) ความไม่แน่นอน ไม่สมํÉาเสมอและจาํกดัของการ




มีดงัต่อไปนีÊ  (1) บทบาทในการเชืÉอมสมัพนัธด์ว้ยความบนัเทิงผา่นเสียงเพลง (2) บทบาทการ
โฆษณาสินคา้และบริการทัÊงฝัÉงไทยและลาว (3) บทบาทในการส่งเสริมความสมัพนัธผ์า่นประเพณี
ทอ้งถิÉน Ś ฝัÉงโขง (4) บทบาทในการเป็นช่องทางส่งข่าวสารทีÉผูฟั้งทัÊง Ś ฝัÉงโทรศพัทเ์ขา้รายการเพืÉอ
ส่งข่าวสารงานบุญ แจง้ของหาย ฯลฯ (5) บทบาทในการใหข่้าวสารความรู้ (6) บทบาทในการเผยแผ่











การศึกษาพฤตกิรรมการเปิดรับฟังวทิยุฯ ตามแนวชายแดนจงัหวดัหนองคาย  พบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยประมาณ ř ใน Ŝ เปิดรับฟังวทิยฯุ สปป.ลาว (ร้อยละ 27.00) แต่ส่วน
ใหญ่ไม่เปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว (ร้อยละ 73.ŘŘ) โดยกลุ่มตวัอยา่งทีÉเปิดรับใหเ้หตุผลในการ
เปิดรับฟังว่าไดค้วามบนัเทิง (ร้อยละ ŜŞ.ŚŠ) ส่วนกลุ่มตวัอยา่งทีÉไม่ฟังวิทย ุ ฯ สปป.ลาว ใหเ้หตุผล
ว่าไม่ชอบฟังเพลงหรือวิทยฯุ สปป.ลาว ชอบหรือฟังเฉพาะเพลงหรือวิทยฯุ ไทย (ร้อยละ 23.81)  
   
สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งทีÉเปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว ส่วนใหญ่ฟังช่วงเยน็ 16.01-18.00 น. 
(ร้อยละ 20.37) และคิดว่ามีประโยชน์จากการรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว (ร้อยละ 98.15) โดยไดรั้บ
ความบนัเทิง (ร้อยละ 42.73) รวมทัÊงไดข่้าวสารความรู้ (ร้อยละ Śş.Śş) และส่วนใหญ่เมืÉอฟังแลว้ทาํ
ใหรู้้สึกดีกบั สปป.ลาว (ร้อยละ 87.04) โดยใหเ้หตุผลว่าไดค้วามบนัเทิง (ร้อยละ Śś.ŜŘ) และได้
ข่าวสารความรู้ (ร้อยละ řš.řŝ) เช่นกนั ส่วนกลุ่มตวัอยา่งทีÉฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้รู้สึกไม่ดีกบั 
สปป.ลาว ส่วนใหญ่แสดงทศันะส่วนตวัทีÉไม่ชอบการปกครองของ สปป.ลาว (ร้อยละ 40.00) ส่วน
กลุ่มตวัอยา่งทีÉฟังวิทย ุ สปป.ลาว แลว้ไม่ระบุว่ารู้สึกดีหรือไม่ดีกบั สปป.ลาว ส่วนใหญ่อธิบาย
เหตุผลว่ามุ่งฟังเพืÉอความบนัเทิงเพียงอยา่งเดียว (ร้อยละ ŜŜ.ŜŜ) และไม่มีอคติหรือทศันคติทีÉเป็นดา้น
ลบต่อ สปป.ลาว (ร้อยละ ŚŚ.ŚŚ) 
 
ดา้นทศันคติของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยต่อความสมัพนัธล์าว-ไทยพบว่าส่วน
ใหญ่เห็นว่าความสมัพนัธล์าว-ไทยดี (ร้อยละ Šş.ŘŘ) โดยกล่าวถึงการคา้ เศรษฐกิจ การลงทุนทีÉดี 
(ร้อยละ śŚ.Řŝ) กลุ่มตวัอยา่งทีÉมีความคิดเห็นว่า ความสมัพนัธข์องลาว-ไทยไม่ดี (ร้อยละ 6.50) ส่วน
ใหญ่ใหเ้หตุผลว่า เนืÉองจากความเคร่งครัด และมาตรฐานทีÉแตกต่างจากไทยในการเขา้ สปป.ลาว 
(ร้อยละ ŜŞ.řŝ) กลุ่มตวัอยา่งไม่ระบุว่าความสมัพนัธล์าว-ไทยดีหรือไม่ดี ส่วนใหญ่แสดงทศันะว่า 
รู้สึกกลาง ๆ ดีบา้ง ไม่ดีบา้ง (ร้อยละ śŜ.ŞŚ) และไม่ระบุความสมัพนัธว์่าดีหรือไม่ดีและไม่มี
ความเห็นเพิÉมเติม (ร้อยละ Śś.ŘŠ) 
 
ส่วนพฤติกรรมการเปิดรับฟังวิทยฯุ ไทย ของคน สปป.ลาว จากการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่
เปิดรับฟังวิทยฯุ ไทย (ร้อยละ šş.Śŝ) โดยใหเ้หตุผลการเปิดรับฟังว่า ฟังเพืÉอความบนัเทิง (ร้อยละ 
49.67) ส่วนกลุ่มตวัอยา่งทีÉไม่ฟังวิทยฯุ ไทย เนืÉองจากส่วนใหญ่ไม่มีเครืÉองรับวิทย ุ และดูเฉพาะ
โทรทศัน์ (ไทย) (ร้อยละ 36.36) กลุ่มตวัอยา่งเปิดรับตามเวลาทีÉสะดวกของแต่ละบุคคล เช่น ฟังเวลา
ว่าง ฟังตลอดทัÊงวนั/เวลา ฟังเวลาทาํงาน ฟังขณะขบัรถ ฟังเวลาเดินทางหรือยูบ่นรถ เป็นตน้ (ร้อยละ 
Śś.śŞ) ในส่วนของประโยชน์จากการฟังวิทยฯุ ไทย กลุ่มตวัอยา่งทุกคนทีÉฟังวิทยฯุ กล่าววา่          











กลุ่มตวัอยา่ง สปป.ลาว ทีÉเปิดรับฟังวิทยฯุ ไทย แลว้ส่วนใหญ่รู้สึกดีกบัประเทศไทย     
(ร้อยละ 95.63) เพราะไดข่้าวสารความรู้ (ร้อยละ 18.30) กลุ่มตวัอยา่ง สปป.ลาว ส่วนใหญ่มีทศันคติ
ว่าความสมัพนัธล์าว-ไทย ดี (ร้อยละ šŠ.şŝ) เพราะความสะดวก (และง่าย) ของการขา้มแดน ไปมา
หาสู่กนั (ร้อยละ 36.92)  
 
การเปิดรับฟังวทิยุฯ ไทยและ สปป.ลาว และทัศนคตด้ิานต่าง ๆ ของกลุ่มตวัอย่างทีÉเป็น 
ประชาชนไทย จาํแนกตามเพศ ช่วงอายุ และอาชีพ 
 กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยเพศหญิง จาํนวน Şş คน (ร้อยละ 17.00) เปิดรับฟังวิทยฯุ 
สปป.ลาว มากกว่า เพศชาย ซึÉงมีจาํนวน Ŝř คน (ร้อยละ 10.00) กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยทัÊง
เพศหญิง จาํนวน Şŝ คน (ร้อยละ řŞ.Śŝ) และเพศชาย จาํนวน Ŝř คน (ร้อยละ řŘ.Śŝ) ทีÉฟังวิทยฯุ 
สปป.ลาว ต่างมีความเห็นว่าการเปิดรับฟังดงักล่าวมีประโยชน์ กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย 
ทัÊงเพศหญิง จาํนวน ŝş คน (ร้อยละ řŜ.Śŝ) และเพศชาย จาํนวน śş คน (ร้อยละ š.Śŝ) ทีÉเปิดรับฟัง
วิทยฯุ สปป.ลาว ต่างมีความรู้สึกดีกบั สปป.ลาว กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยทัÊงเพศหญิง 
จาํนวน řşŠ คน (ร้อยละ ŜŜ.ŝŘ) และเพศชาย จาํนวน řşŘ คน (ร้อยละ ŜŚ.ŝŘ) ส่วนใหญ่มีทศันะว่า
ความสมัพนัธไ์ทย-ลาว ดี  
 กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยทุกช่วงอาย ุจาํนวน ŚšŚ คน (ร้อยละ şś.ŘŘ) ส่วนใหญ่ไม่
เปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว ส่วนกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยทีÉเปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว ทีÉอยู่
ในช่วงวยัรุ่น (řŠ – ŚŜ ปี) วยัทาํงาน (śŝ – ŜŜ ปี) และสูงอาย ุ (ŝŝ ปีขึÊนไป) ทุกคนและช่วงอายอืุÉน
เกือบทุกคนรวมจาํนวน řŘŞ คน (ร้อยละ ŚŞ.ŝŘ) เห็นว่าเปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้มีประโยชน ์
กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยทุกช่วงอาย ุ จาํนวน šŜ คน (ร้อยละ Śś.ŝŘ) เห็นว่าฟังวิทยฯุ    
สปป.ลาว แลว้ทาํใหรู้้สึกดีกบั สปป.ลาว กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยทุกช่วงอาย ุ จาํนวน śŜŠ 
คน (ร้อยละ Šş.ŘŘ) มีทศันะว่าความสมัพนัธไ์ทย-ลาว ดี 
 กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยทุกกลุ่มอาชีพมีทัÊงฟังและไม่ฟังวิทยฯุ สปป.ลาว โดยกลุ่ม
อาชีพทีÉไม่ฟังวิทยฯุ สปป.ลาว จาํนวน ŚšŚ คน (ร้อยละ şś.ŘŘ) มากกว่า กลุ่มอาชีพทีÉฟังวิทยฯุ  
สปป.ลาว ซึÉงมีจาํนวน řŘŠ คน (ร้อยละ Śş.ŘŘ) กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยทุกกลุ่มอาชีพ 
จาํนวน řŘŞ คน (ร้อยละ ŚŞ.ŝŘ) เห็นว่า ฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้มีประโยชน์ กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็น
ประชาชนไทยทุกกลุ่มอาชีพ จาํนวน šŜ คน (ร้อยละ Śś.ŝŘ) เห็นว่า ฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้ทาํให้














 การเปิดรับฟังวทิยุฯ ไทยและ สปป.ลาว และทัศนคตด้ิานต่าง ๆ ของกลุ่มตวัอย่างทีÉเป็น 
ประชาชน สปป.ลาว จาํแนกตามเพศ ช่วงอายุ และอาชีพ 
 กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว เพศหญิง จาํนวน Śŝř คน (ร้อยละ 62.80) เปิดรับ
ฟังวิทยฯุ ไทย มากกว่า เพศชาย ซึÉงมีจาํนวน řśŠ คน (ร้อยละ 34.50) กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน 
สปป.ลาว ทัÊงเพศหญิง และเพศชาย ทีÉฟังวิทยฯุ ไทยดงักล่าว มีความเห็นว่าการเปิดรับฟังดงักล่าวมี
ประโยชน์ กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว ทัÊงเพศหญิง จาํนวน ŚŜŜ คน (ร้อยละ Şř.ŘŘ) 
และเพศชาย จาํนวน řŚŠ คน (ร้อยละ śŚ.ŘŘ) ทีÉเปิดรับฟังวทิยฯุ ไทย ต่างมีความรู้สึกดีกบัไทย กลุ่ม
ตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว ทัÊงเพศหญิง จาํนวน Śŝş คน (ร้อยละ ŞŜ.śŘ) และเพศชาย 
จาํนวน řśŠ คน (ร้อยละ śŜ.ŝŘ) ส่วนใหญ่มีทศันะว่าความสมัพนัธล์าว-ไทย ดี  
 กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว ทุกช่วงอาย ุจาํนวน śŠš คน (ร้อยละ šş.śŘ) ส่วน
ใหญ่เปิดรับฟังวิทยฯุ ไทย กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว ทุกช่วงอาย ุ ทีÉฟังวิทยฯุ ไทย
ดงักล่าว ต่างมีความเห็นว่าการเปิดรับฟังดงักล่าวมีประโยชน ์ กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน      
สปป.ลาว ทุกช่วงอาย ุ จาํนวน śşŚ คน (ร้อยละ šś.ŘŘ) เห็นว่าฟังวิทยฯุ ไทยแลว้ทาํใหรู้้สึกดีกบั
ประเทศไทย กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว ทุกช่วงอาย ุจาํนวน śšŝ คน (ร้อยละ šŠ.ŠŘ) มี
ทศันะว่าความสมัพนัธล์าว-ไทย ดี 
 กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว ทุกกลุ่มอาชีพ จาํนวน śŠš คน (ร้อยละ šş.śŘ) 
ส่วนใหญ่เปิดรับฟังวิทยฯุ ไทย กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว ทุกกลุ่มอาชีพ เห็นวา่ ฟัง
วิทยฯุ ไทยแลว้มีประโยชน์ กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว ทุกกลุ่มอาชีพ จาํนวน śşŚ คน 
(ร้อยละ šś.ŘŘ) เห็นว่า ฟังวิทยฯุ ไทยแลว้ทาํใหรู้้สึกดีกบัประเทศไทย กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน 
สปป.ลาว ทุกกลุ่มอาชีพ จาํนวน śšŝ คน (ร้อยละ šŠ.ŠŘ) มีทศันะว่าความสมัพนัธล์าว-ไทย ดี 
 
 การเปรียบเทยีบการรับฟังวทิยุฯ สปป.ลาว และทศันคตต่ิอความสัมพนัธ์ไทย-ลาว  
ระหว่างเพศ ช่วงอายุ และอาชีพของกลุ่มตวัอย่างทีÉเป็นประชาชนไทยและ สปป.ลาว   
 การรับฟังวทิยฯุ สปป.ลาว ระหว่างเพศหญิงและเพศชายของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน
ไทย มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัยิ ÉงทางสถิติทีÉระดบั .Řř ในประเด็นคาํถามฟังวิทยฯุ      
สปป.ลาว หรือไม่ และประเด็นคาํถามฟังวิทยฯุ สปป.ลาว แลว้รู้สึกดีกบั สปป.ลาว หรือไม่ สาํหรับ
การรับฟังวทิยฯุ สปป.ลาว และทศันคติต่อความสมัพนัธไ์ทย-ลาว ระหว่างช่วงอายขุองกลุ่มตวัอยา่ง
ทีÉเป็นประชาชนไทย ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติในทุกประเดน็ แต่การรับฟัง
วิทยฯุ สปป.ลาว ระหว่างกลุ่มอาชีพของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย มีความแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .Řŝ ในประเด็นคาํถามฟังวิทยฯุ สปป.ลาว หรือไม่ ประเด็นคาํถามฟัง 











 การรับฟังวทิยฯุ ไทย และทศันคติต่อความสมัพนัธไ์ทย-ลาว ระหว่างเพศหญิงและเพศชาย
และระหว่างกลุ่มอาชีพของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติในทุกประเด็น ส่วนการรับฟังวิทยฯุ ไทยระหว่างช่วงอายขุองกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็น
ประชาชน สปป.ลาว มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัยิ ÉงทางสถิติทีÉระดบั .Řř ในประเด็นคาํถาม
ฟังวิทยฯุ ไทย หรือไม่ และประเดน็คาํถามฟังวิทยฯุ ไทย แลว้มีประโยชน์หรือไม่  
 
 
 การเปรียบเทยีบการรับฟังวทิยุฯ ไทยและ สปป.ลาว และทศันคตด้ิานต่าง ๆ ระหว่าง 
กลุ่มตวัอย่างทีÉเป็นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จาํแนกตามเพศ ช่วงอายุ และอาชีพ 
 โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว ทัÊงเพศหญิงและเพศชายเปิดรับฟังวิทยฯุ 
ไทย จาํนวน śŠš คน (ร้อยละ šş.śŘ) มากกว่า กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย ทัÊงเพศหญิงและ
เพศชายทีÉเปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว จาํนวน řŘŠ คน (ร้อยละ Śş.ŘŘ) กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน 
สปป.ลาว ทัÊงเพศหญิงและเพศชาย ทัÊงหมดจาํนวน śŠš คน (ร้อยละ šş.śŘ) และกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็น
ประชาชนไทย ทัÊงเพศหญิงและเพศชาย เกือบทัÊงหมดจาํนวน řŘŞ คน (ร้อยละ ŚŞ.ŝŘ) ทีÉฟังวิทยฯุ 
ไทย ต่างมีความเห็นว่าการเปิดรับฟังดงักล่าวมีประโยชน ์ กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว 
ทัÊงเพศหญิงและเพศชาย เกือบทัÊงหมดจาํนวน śşŚ คน (ร้อยละ šś.ŘŘ) และกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็น
ประชาชนไทย ทัÊงเพศหญิงและเพศชาย จาํนวน šŜ คน (ร้อยละ Śś.ŝŘ) ทีÉเปิดรับฟังวิทยฯุ ไทย ต่างมี
ทศันะว่าฟังวิทยฯุ แลว้ทาํใหรู้้สึกดีกบัประเทศเพืÉอนบา้น กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว 
ทัÊงเพศหญิงและเพศชาย จาํนวน śšŝ คน (ร้อยละ šŠ.ŠŘ) และกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย ทัÊง
เพศหญิงและเพศชาย จาํนวน śŜŠ คน (ร้อยละ Šş.ŘŘ) มีทศันะว่าความสมัพนัธล์าว-ไทย ดี  
 กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว ทุกช่วงอาย ุจาํนวน śŠš คน (ร้อยละ šş.śŘ) ส่วน
ใหญ่เปิดรับฟังวิทยฯุ ไทย มากกว่า กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย ทุกช่วงอาย ุ จาํนวน řŘŠ คน 
(ร้อยละ Śş.ŘŘ) ทีÉเปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว ส่วนกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนทัÊง สปป.ลาว ทุกช่วง
อาย ุ ทัÊงหมดจาํนวน śŠš คน (ร้อยละ šş.śŘ) และกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย ทุกช่วงอาย ุ
เกือบทัÊงหมดจาํนวน řŘŞ คน (ร้อยละ ŚŞ.ŝŘ) ทีÉเปิดรับฟังวิทยฯุ ของกนัและกนั (ไทยหรือ        
สปป.ลาว) ต่างมีความเห็นว่าการเปิดรับฟังดงักล่าวมีประโยชน ์ กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนทัÊง 
สปป.ลาว ทุกช่วงอาย ุ จาํนวน śşŚ คน (ร้อยละ šś.ŘŘ) และกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย ทุก
ช่วงอาย ุ จาํนวน šŜ คน (ร้อยละ Śś.ŝŘ) ทีÉเปิดรับฟังวิทยฯุ ของกนัและกนั ต่างมีความรู้สึกดีกบั
ประเทศเพืÉอนบา้น (ไทยหรือ สปป.ลาว) กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนทัÊง สปป.ลาว ทุกช่วงอาย ุ
จาํนวน śšŝ คน (ร้อยละ šŠ.ŠŘ) และกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย ทุกช่วงอาย ุจาํนวน śŜŠ คน 










 กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว ทุกกลุ่มอาชีพ จาํนวน śŠš คน (ร้อยละ šş.śŘ) 
ส่วนใหญ่เปิดรับฟังวิทยฯุ ไทย มากกว่า กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย ทุกกลุ่มอาชีพ จาํนวน 
řŘŠ คน (ร้อยละ Śş.ŘŘ) ทีÉเปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว ส่วนกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนทัÊง        
สปป.ลาว ทุกกลุ่มอาชีพ ทัÊงหมดจาํนวน śŠš คน (ร้อยละ šş.śŘ) และกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน
ไทย ทุกกลุ่มอาชีพ เกือบทัÊงหมดจาํนวน řŘŞ คน (ร้อยละ ŚŞ.ŝŘ) ทีÉเปิดรับฟังวิทยฯุ ของกนัและกนั 
(ไทยหรือ สปป.ลาว) ต่างมีความเห็นว่าการเปิดรับฟังดงักล่าวมีประโยชน ์ กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็น
ประชาชนทัÊง สปป.ลาว ทุกกลุ่มอาชีพ เกือบทัÊงหมดจาํนวน śşŚ คน (ร้อยละ šś.ŘŘ) และกลุ่ม
ตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย ทุกกลุ่มอาชีพ จาํนวน šŜ คน (ร้อยละ Śś.ŝŘ) ทีÉเปิดรับฟังวิทยฯุ ของ
กนัและกนั ต่างมีความรู้สึกดีกบัประเทศเพืÉอนบา้น (ไทยหรือ สปป.ลาว) กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็น
ประชาชนทัÊง สปป.ลาว ทุกกลุ่มอาชีพ จาํนวน śšŝ คน (ร้อยละ šŠ.ŠŘ) และกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็น
ประชาชนไทย ทุกกลุ่มอาชีพ จาํนวน śŜŠ คน (ร้อยละ Šş.ŘŘ) มีทศันะว่าความสมัพนัธล์าว-ไทย ดี 
 
 กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นผูใ้หส้มัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ปัจจุบนัอาศยั
อยูใ่นเวียงจนัทน ์ และเคยขา้มมาประเทศไทย พฤตกิรรมการเปิดรับสืÉอ กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นผูใ้ห้
สมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการส่วนใหญ่เปิดรับฟังทัÊงวิทยฯุ ไทย และวิทยฯุ สปป.ลาว โดยเปิดรับฟัง
วิทยฯุ ไทย เพราะมีเพลงมาก ชอบฟังเพลงลูกทุ่ง ชอบฟังเพลงสตริง ชอบฟังธรรมะ (พระพยอม) 
ชอบฟังโฆษณาสินคา้ (ไทยและ สปป.ลาว) และฟังข่าว และเพราะมีภาษาทีÉคลา้ยกนั สาํหรับเวลาทีÉ
เปิดรับฟังวิทยฯุ เช่น เวลาว่าง หลงัจากการทาํงาน ก่อนทาํงาน ฟังเวลาทาํงาน และฟังก่อนนอน 
สาํหรับการเปิดรับสืÉอโทรทศันข์องกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่เปิดรับสืÉอโทรทศัน์ของไทยมากกว่าของ 
สปป.ลาว โดยมีความเห็นว่าเปิดรับสืÉอโทรทศัน์ไทย เพราะ ชอบดูหนงัดูละคร ข่าว สารคดี และ
รายการต่าง ๆ ทัศนคตต่ิอความสัมพนัธ์ไทย-ลาว กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นผูใ้หส้มัภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการส่วนใหญ่มีทศันะว่าความสมัพนัธไ์ทย-ลาว ดี โดยมีทศันะว่า เหมือนพีÉนอ้งกนั บา้นใกล้
เรือนเคียง การขา้มไปมาสะดวกสบาย มีการคา้ขาย/ลงทุนระหว่างสองฝัÉง มีนกัท่องเทีÉยวชาวไทยมา
เทีÉยวลาวมากขึÊน มีความช่วยเหลือระหว่างไทย-ลาว และมีภรรยา/ญาติพีÉนอ้งเป็นคนไทย  
 
 สําหรับวทิยุฯ ไทยกบัการส่งเสริมความสัมพนัธ์ไทย-ลาว พบว่า มีโครงการ “ลาวซุกยูไ้ทย
ผลกัดนั ร่วมสร้างสรรคว์ิทยชุายแดน” หรือ Twin Radio โดยมีรูปแบบใหท้ัÊงฝ่ายไทยและ สปป.ลาว 
ร่วมกนัผลิตรายการวิทยฯุ แต่โครงการฯไม่สามารถนาํไปสู่ภาคการปฏิบติัได ้ เนืÉองจากตอ้งรอการ
อนุมติัจากผูน้าํประเทศของ สปป.ลาว แต่รายการ “ดีเจลาว-ไทย เชืÉอมใจสองฝัÉงโขง” ดาํเนินการ
โดย อสมท. หนองคาย ซึÉงเป็นการจดัร่วมกนัระหว่างนกัจดัรายการวิทยฯุ อสมท. และนกัจดัรายการ
วิทยฯุ สปป.ลาว โดยนาํเสนอความบนัเทิงทีÉสอดแทรกเนืÊอหาสาระเกีÉยวกบัการท่องเทีÉยว 










ผูส้นบัสนุนรายการ และขอ้จาํกดัดา้นเวลาของนกัจดัรายการ สปป.ลาว นอกจากนีÊ  โครงการวิจยันีÊ
ไดจ้ดัการประชุมเชิงปฏิบติัการ เรืÉอง “ร่วมคิด ร่วมทาํ เพืÉอสานความสมัพนัธล์าว-ไทย” ระหว่าง
ผูด้าํเนินการสถานีวิทยกุระจายเสียงและผูมี้ส่วนเกีÉยวขอ้งในจงัหวดัหนองคายและตวัแทนจาก 
สปป.ลาว เพืÉอหาแนวทางในการพฒันารายการส่งเสริมความสมัพนัธไ์ทย-ลาว พบว่า ผูด้าํเนิน
รายการวิทยฯุ ไทยมีความพร้อมและยนิดีทีÉจะร่วมผลิตรายการ โดยเสนอใหอ้อกอากาศทีÉสถานี  
วิทยฯุ ไทย ดา้นตวัแทนของ สปป.ลาว แสดงความตอ้งการทีÉจะใหว้ิทยฯุ มีบทบาทในการส่งเสริม
ความสมัพนัธไ์ทย-ลาว แต่ตอ้งการใหมี้หลกัการความร่วมมือทีÉชดัเจนร่วมกนัของทัÊง Ś ฝ่าย 
กล่าวคือ ตอ้งมีพิธีสาร (protocol) เพราะสืÉอเหมือน “ดาบสองคม” หากไม่มีหลกัประกนัอาจทาํให้
เกิดปัญหาได ้
 
 อยา่งไรก็ตามปัจจุบนัมีรายการทีÉมีเป้าหมายเพืÉอส่งเสริมความสมัพนัธไ์ทย-ลาว ไดแ้ก่ 
รายการ “ฮกัแพงไทย-ลาว” ออกอากาศทาง สวท. อาํเภอบึงกาฬ และรายการ “สองฝัÉงโขง” 
ออกอากาศทาง สวท. จงัหวดัหนองคาย ซึÉงจากการวิเคราะห์เนืÊอหารายการวิทยฯุ ทัÊงสองรายการ 
พบว่าส่วนใหญ่มีเนืÊอหาประเภทความบนัเทิง (ร้อยละ Şŝ.řş) รองลงมาเป็นขอ้มูลข่าวสาร (ร้อยละ 
śŜ.Šś) โดยเนืÊอหาประเภทความบนัเทิงส่วนใหญ่เป็นเพลงลูกทุ่ง (ร้อยละ 47.54) เพลงหมอลาํ         
(ร้อยละ 23.93) และเพลงลูกทุ่งเพืÉอชีวิต (ร้อยละ 16.07) ส่วนเนืÊอหาประเภทขอ้มูลข่าวสาร ส่วน
ใหญ่เกีÉยวกบัสุขภาพ/อนามยั (ร้อยละ 22.09) รองลงมาเป็นข่าวสารประชาสมัพนัธจ์ากหน่วยงาน
ต่าง ๆ (ร้อยละ 15.34) การรณรงคก์ารเลือกตัÊง (ร้อยละ 11.66) โฆษณารายการตนเอง (ร้อยละ 
11.04) เนืÊอหาเกีÉยวกบัวฒันธรรม/ประเพณี (ร้อยละ 7.98) รวมทัÊงข่าว (ร้อยละ 6.13) และกฎหมาย 
(ร้อยละ 5.52) ตามลาํดบั ส่วนรูปแบบรายการ เป็นรายการเพลงแทรกข่าวสารความรู้และเปิด
รับสายจากผูฟั้ง และรายการเพลงแทรกข่าวสารความรู้ โดยไม่มีการเปิดสายใหผู้ฟั้งโทรศพัทเ์ขา้
ออกอากาศในรายการ นอกจากนีÊ ยงัพบว่า คาํ วลี และประโยคทีÉเกีÉยวกบัความสมัพนัธไ์ทย-ลาวและ
ถูกใชใ้นรายการ ทัÊง Ś รายการ มีดงันีÊ  ในรายการ “ฮกัแพง ไทย-ลาว” มีคาํ ทีÉเกีÉยวกบัความสมัพนัธ ์
ไทย-ลาว เช่น “สปป.ลาว ”, “สะบายดี”  (แปลว่า สวสัดี) และ “พนัธมิตรไทย-ลาว”  ส่วน วลี เช่น 
“ประเทศเพืÉอนบา้น”, “ความสมัพนัธไ์ทย-ลาว” และ “มิตรภาพลาว-ไทย” รวมทัÊงประโยค เช่น 
“ข่าวเกีÉยวกบัสิÉงดี ๆ ของทัÊงสองประเทศทีÉเรามีต่อกนัไทยกบัลาว” และ “ผูฟั้งไม่ว่าจะเป็นจากฝัÉง 
สปป.ลาว หรือไทย สามารถโทรเขา้มาขอเพลงได”้ ส่วนของรายการ “สองฝัÉงโขง” นัÊน พบว่า มีคาํ
ทีÉเกีÉยวกบัความสมัพนัธไ์ทย-ลาว ไดแ้ก่ “นครหลวงเวียงจนัทน”์ และ “สปป.ลาว” วลี ไดแ้ก่ 
“รายการสองฝัÉงโขง” “พีÉนอ้งนครหลวงเวียงจนัทน”์ และ “พีÉนอ้ง สปป.ลาว” รวมทัÊงประโยคทีÉ
เกีÉยวกบัความสมัพนัธไ์ทย-ลาว คือ “ฝากเพลงตามคาํแนะนาํจากนครหลวงเวยีงจนัทน”์ “มอบเพลง











จากการวิเคราะห์เนืÊอหารายการทีÉเกีÉยวกบัและมาจากไทย หรือ สปป.ลาว และเป็นเนืÊอหา
ทอ้งถิÉน ระดบัชาติ หรือ นานาชาติ พบว่า  เนืÊอหารายการของรายการ “ฮกัแพงไทย-ลาว”  มี เนืÊอหา
รายการประเภทขอ้มูลข่าวสารส่วนใหญ่เกีÉยวกบัประเทศไทย และมาจากประเทศไทย ในขณะทีÉ
ขอ้มูลข่าวสารทีÉเกีÉยวกบั สปป.ลาว และมาจาก สปป.ลาว มีจาํนวนนอ้ยมาก รวมทัÊงส่วนใหญ่เป็น
เนืÊอหารายการประเภทขอ้มูลข่าวสารระดบัชาติ ส่วนขอ้มูลข่าวสารระดบัทอ้งถิÉนและระดบั
นานาชาติมีนอ้ยมาก นอกจากนีÊ เนืÊอหาประเภทความบนัเทิงส่วนใหญ่เป็นเพลงทีÉเกีÉยวกบัประเทศ
ไทยและมาจากประเทศไทยเกือบทัÊงหมด ส่วนเนืÊอหารายการของรายการ “สองฝัÉงโขง” พบว่า 
เนืÊอหารายการประเภทขอ้มูลข่าวสารส่วนใหญ่เกีÉยวกบัประเทศไทย และมาจากประเทศไทย และ
ขอ้มูลข่าวสารทีÉเกีÉยวกบั สปป.ลาว และมาจาก สปป.ลาว มีจาํนวนนอ้ยมาก รวมทัÊงส่วนใหญ่เป็น
เนืÊอหารายการประเภทขอ้มูลข่าวสารระดบัทอ้งถิÉน ส่วนขอ้มูลข่าวสารระดบัชาติมีนอ้ยและระดบั
นานาชาติพบว่าไม่มี นอกจากนีÊดา้นความบนัเทิงส่วนใหญ่เป็นเพลงทีÉเกีÉยวกบัประเทศไทยและมา




ชายแดนในการส่งเสริมความสัมพนัธ์ไทย-ลาว พบว่า บทบาททีÉสาํคญัทีÉสุดของวิทยฯุ ตามแนว
ชายแดน จงัหวดัหนองคายตามทศันะของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นผูด้าํเนินการวิทยฯุ คือ (1) การส่งเสริม
ความสมัพนัธท์างวฒันธรรมและประเพณีทอ้งถิÉน (2) การส่งเสริมการท่องเทีÉยวของทัÊง Ś ประเทศ 
(3) การส่งเสริมความสมัพนัธท์างการคา้และเศรษฐกิจ (4) การส่งเสริมความร่วมมือทางดา้นกีฬา 
และ (5) การส่งเสริมความรู้ทางการเกษตร ในทศันะของกลุ่มตวัอย่างประชาชนไทย ส่วนใหญ่คิดว่า
วิทยฯุ สปป.ลาว และหรือวิทยฯุ ไทย ควรมีบทบาทในการอนุรักษแ์ละแลกเปลีÉยนเรียนรู้วฒันธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตความเป็นอยูท่ัÊง 2 ฝัÉง (ร้อยละ 17.38) การใหแ้ละทาํใหเ้กิดการ
แลกเปลีÉยนข่าวสารความรู้ (ร้อยละ 14.52) สําหรับทัศนะของกลุ่มตวัอย่างประชาชน สปป.ลาว 
พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีทศันะว่าปัจจุบนัวิทยฯุ ทาํดีอยูแ่ลว้ (ร้อยละ 24.26) และส่วนหนึÉง
เห็นว่าวิทยฯุ ควรมีบทบาทในการใหข่้าวสารความรู้ (ร้อยละ 15.90) การใหค้วามบนัเทิง (ร้อยละ 
15.36) 
 
 ส่วนบทบาททีÉไม่พงึประสงค์ของวทิยุฯ ตามแนวชายแดน พบว่า ผู้ดําเนินการวทิยุฯ ส่วน
ใหญ่แสดงทศันะว่าบทบาททีÉวิทยฯุ ตามแนวชายแดนไม่ควรปฏิบติั คือ บทบาททางดา้นการเมือง 
และบทบาทในการเป็นผูว้ิพากษว์ิจารณ์รัฐบาล ในทัศนะของกลุ่มตวัอย่างประชาชนไทย มี
ความเห็นว่าวิทยฯุ ไม่ควรทาํหรือมีบทบาทในการนาํเสนอเรืÉองการเมือง ความมั Éนคง และการ










กฎหมาย (ร้อยละ 8.54) ส่วนทัศนะของกลุ่มตวัอย่างประชาชน สปป.ลาว เห็นว่า วิทยฯุ ไม่ควรทาํ 
คือ การนาํเสนอสิÉงทีÉไม่ดี และการพูดดว้ยคาํพูดทีÉไม่สุภาพ (ร้อยละ 8.23) การพูดเสียดสี/ลอ้เลียน/ดู
ถูก/ดูหมิÉน/ไม่ใหเ้กียรติ คน สปป.ลาว (ร้อยละ 4.11) และพูดถึงลาวในแง่ลบ (ร้อยละ 3.80) 
 
 การศึกษาแนวทางการดําเนินการเพืÉอส่งเสริมวทิยุฯ ตามแนวชายแดนเพืÉอส่งเสริม
ความสัมพนัธ์ไทย-ลาว พบว่า กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว เสนอแนะใหว้ิทยฯุ นาํเสนอ
เนืÊอหาหรือมีเป้าหมายทีÉส่งเสริมความรักใคร่ปรองดอง ความสามคัคี และความสมัพนัธที์Éดีต่อกนั 
(ร้อยละ 12.61) เผยแพร่วฒันธรรมประเพณีของทัÊงสองฝัÉง (ร้อยละ 9.24) มีการร่วมมือกนัจดัรายการ 
(ร้อยละ 6.72) และวิทยฯุ นาํเพลงลาวมาเปิดร่วมกบัเพลงไทย (ร้อยละ 6.44) ส่วนกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็น
ผูด้าํเนินการวิทยฯุ มีขอ้เสนอแนะดงันีÊ  (1) จดัประชุมร่วมกนัระหว่าง Ś ประเทศ เพืÉอกาํหนดขอ้
ปฏิบติัร่วมกนั อนันาํไปสู่การปฏิบติัในทิศทางเดียวกนั และเพืÉอเป็นการพบปะ แลกเปลีÉยนและ
ระดมความคิดเห็นในการกาํหนดกรอบเนืÊอหาและแนวทางการแลกเปลีÉยนข่าวสารระหว่างกนั (2) 
จดัตัÊงคณะทาํงานร่วมชายแดนวิทยฯุ ระดบัจงัหวดั (3) จดักิจกรรมนกัจดัรายการวิทยฯุ เยอืนกนัและ
กนั และกิจกรรมนกัจดัรายการวิทยฯุ พบผูฟั้ง และ (4) จดัอบรมนกัจดัรายการวิทยฯุ ของทัÊง Ś 
ประเทศ เพืÉอใหมี้แนวทางการปฏิบติัและเป็นไปในทิศทางเดียวกนัอยา่งสมํÉาเสมอ  
   
กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นผูใ้หส้มัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการมีทศันะว่าถา้มีรายการทีÉมีนกัจดั
รายการวิทยฯุ ไทยและ สปป.ลาว จดัรายการร่วมกนัจะเป็นสิÉง/เรืÉองทีÉดี เพราะ จะทาํใหเ้กิดความ
ร่วมมือระหว่างไทยและ สปป.ลาว นอกจากนีÊ ยงัเป็นการแลกเปลีÉยนวฒันธรรมระหว่างไทยและ 
สปป.ลาว และเป็นการแลกเปลีÉยนความรู้ซึÉงกนัและกนั จะทาํใหค้นไทยรู้จกั สปป.ลาว มากขึÊน และ
จะสร้างความสมัพนัธแ์ละความเชืÉอมั Éนระหว่างไทยและ สปป.ลาว ตลอดจนทาํใหใ้กลชิ้ดสนิทสนม
กนัมากขึÊน  
 กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นผูใ้หส้มัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการมีทศันะต่อเนืÊอหารายการว่า เนืÊอหา
รายการน่าจะนาํเสนอเรืÉองเกีÉยวกบัการท่องเทีÉยว ธุรกิจ/การลงทุน วฒันธรรมของทัÊงสองฝัÉง 
นาํเสนอข่าว สปป.ลาว และข่าวไทย และนาํเสนอเรืÉองราวเกีÉยวกบัความสมัพนัธร์ะหว่างไทยและ 
สปป.ลาว ส่วนรูปแบบรายการควรเปิดโอกาสใหร่้วมแสดงความคิดเห็น ฝากข่าว และขอเพลง 
นอกจากนีÊกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นผูใ้หส้มัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการบางส่วนมีทศันะว่าการจดัรายการ
ร่วมกนัระหว่างไทยและ สปป.ลาว ตามแนวคิดเรืÉองการมีส่วนร่วมในวิทยฯุ ตามแนวชายแดนเป็น
เรืÉองยากทีÉจะทาํ แต่หากทาํไดเ้ป็นสิÉงดี เพราะ จะทาํใหเ้กิดความร่วมมือ การแลกเปลีÉยนวฒันธรรม
และความรู้ซึÉงกนัและกนัของทัÊง Ś ประเทศ อนัจะทาํให้คนไทยรู้จกั สปป.ลาว และทาํใหใ้กลชิ้ด











 ดา้นผูด้าํเนินการวิทยฯุ เห็นว่า แนวคิดฯ ดงักล่าว เป็นแนวคิดทีÉดีมีประโยชน์ต่อประชาชน
ทัÊง Ś ฝัÉง เพราะชุมชนทัÊง Ś ฝัÉงจะไดร่้วมคิด ร่วมทาํและร่วมเรียนรู้ดว้ยกนั พีÉนอ้ง Ś ฝัÉงจะไดรั้บ
ข่าวสาร เรียนรู้วฒันธรรมประเพณี แลกเปลีÉยนความคิดเห็นและประการณ์กนั อนัจะนาํไปสู่การ
รู้จกักนั ความเขา้ใจกนั เกิดความสามคัคีปรองดอง และมีการพฒันาร่วมกนัยิ ÉงขึÊน กลุ่มตวัอยา่ง
ผูด้าํเนินการวิทยฯุ ส่วนใหญ่ยงัเห็นว่า การประยกุตแ์นวคิดฯ สู่การปฏิบติันัÊนทาํได ้แต่ตอ้งอาศยั (ř) 
การประสานงานระดบัชาติ (Ś) ความร่วมมือจากทัÊงฝ่ายไทยและ สปป.ลาว (ś) นโยบายของรัฐทีÉ
ชดัเจนเพืÉอนาํแนวคิดสู่การปฏิบติั โดยอาจใหก้ระทรวงการต่างประเทศรับผดิชอบ (Ŝ) หน่วยงาน
รับผดิชอบตอ้งกาํหนดกรอบการทาํงานทีÉชดัเจนและจดัอบรมใหค้วามรู้แนวทางการปฏิบติัดงักล่าว
ใหแ้ก่ผูป้ฏิบติัทัÊง Ś ฝัÉง (ŝ) ตอ้งอาศยัเจา้หนา้ทีÉจากกรมประชาสมัพนัธ ์ ผูน้าํชุมชน ผูน้าํทอ้งถิÉนใน
การประสานงานและดาํเนินการในส่วนทีÉเกีÉยวขอ้ง (Ş) งบประมาณสนบัสนุนการดาํเนินการ เช่น 
ค่าเดินทาง และค่าขา้มแดน และงบประมาณในการจดัอบรมใหค้วามรู้ดา้นต่าง ๆ เกีÉยวกบั        
สปป.ลาว และการดาํเนินรายการเพืÉอส่งเสริมความสมัพนัธไ์ทย-ลาว และ (ş) หากพืÊนทีÉชุมชนใดมี
จุดผอ่นปรน ซึÉงไม่ไดเ้ปิดใหป้ระชาชนขา้มไป-มาทุกวนั ตอ้งประสานใหผู้รั้บผดิชอบการตรวจคน
เขา้เมืองช่วยดาํเนินการใหส้ามารถขา้มมาไดทุ้กวนั หากไม่สามารถทาํไดต้อ้งอาศยังบประมาณ






การทาํหนา้ทีÉส่งเสริมความสมัพนัธไ์ทย-ลาว เช่น สถานีวิทยฯุ บางแห่งมีการบริหารจดัการทีÉไม่ดี
เท่าทีÉควร และบางแห่งมีกาํลงัส่งตํÉาและขาดความพร้อมดา้นอุปกรณ์/เครืÉองมือ หรือความแตกต่าง
ของระบอบการปกครองระหว่างไทยและ สปป.ลาว แต่ปัจจยัภายนอกทีÉสาํคญัและทีÉเสริมศกัยภาพ
วิทยฯุ ตามแนวชายแดนในการทาํหนา้ทีÉดา้นการส่งเสริมความสมัพนัธร์ะหว่างไทย-ลาว ไดแ้ก่ (ř) 
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ และพระราชวงศไ์ทยใน สปป.ลาว (Ś) ภูมิ
ประเทศทีÉติดกนั (ś) ความสมัพนัธอ์นัแนบแน่นระหว่างคนไทยและคน สปป.ลาว (Ŝ) เศรษฐกิจและ
ความสมัพนัธท์างดา้นเศรษฐกิจ (ŝ) จุดร่วมของภาคการเกษตร (Ş) ภาษาและวฒันธรรมทีÉคลา้ยคลึง
กนั (ş) ศาสนาและความสมัพนัธที์Éดีทางดา้นศาสนา (Š) การมีส่วนร่วมของคน สปป.ลาว ในวิทยฯุ 
และ (š) การไดรั้บสนบัสนุนดา้นการเงินจากส่วนต่าง โดยปัจจยัทีÉ (Ś) และ (Ş) นัÊนสอดคลอ้งกบั
งานของผนุรัตน์ โกศยั (ŚŝŜŝ) ทีÉพบว่า ปัจจยัทีÉทาํใหค้น สปป.ลาว เปิดรับสืÉอโทรทศัน์ไทย มี ś 
ปัจจยัโดย Ś ใน ś ปัจจยันัÊน คือ (ř) ปัจจยัดา้นภูมิศาสตร์หรือภูมิประเทศทีÉอยูใ่กลก้บัประเทศไทย 










พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ และพระราชวงศไ์ทยใน สปป.ลาว ซึÉงเป็นทีÉ
ยอมรับและกล่าวถึงของคน สปป.ลาว โดยขอ้คน้พบนีÊสอดคลอ้งกบังานของเขียน ธีระวิทย,์ อดิศร 
เสมแยม้และทานตะวนั มโนรมย ์(ŚŝŜŜ) ทีÉพบว่า กลุ่มชนและสถาบนัในไทยทีÉคน สปป.ลาว ถือว่า
เป็นมิตรทีÉสุด คือ พระมหากษตัริยแ์ละพระบรมวงศานุวงศ ์ ทัÊงนีÊ ส่วนหนึÉงเป็นเพราะคน สปป.ลาว 
ยอมรับว่า โครงการพระราชดาํริฯ มีประโยชน์ต่อ สปป.ลาว ซึÉงช่วยทาํใหค้น สปป.ลาว อยูดี่กินดี 
และเป็นการช่วยเหลือโดยไม่หวงัผลประโยชน์ตอบแทนต่างจากการช่วยเหลือของภาครัฐและ
เอกชน (อมรทิพย ์อมราภิบาล, ŚŝŜŝ) 
 
แมว้่าปัจจยัดา้นภาษาทีÉมีความคลา้ยคลึงกนั จะเป็นปัจจยัภายนอกทีÉเสริมศกัยภาพของ   
วิทยฯุ ตามแนวชายแดนทีÉคนอาศยัอยูบ่ริเวณ Ś ฝัÉงโขงจะสามารถสืÉอสารและเขา้ใจกนัได ้แต่อีกดา้น
หนึÉงก็เป็นอุปสรรค เพราะมีบางคาํทีÉใชแ้ละมีความหมายแตกต่างกนั เช่น คาํว่า “ปีÊ ” ในภาษาลาว ซึÉง
หมายถึง “ตั Ìว” (ตั Ìวรถยนต ์ หรือตั Ìวชมภาพยนตร์) ในภาษาไทย ซึÉงทาํใหน้กัจดัรายการวิทยฯุ ตอ้งมี
ความรู้และเขา้ใจในภาษาลาว นอกจากนีÊยงัมีทศันะของกลุ่มตวัอยา่งประชาชน สปป.ลาว จาํนวน




การศึกษาของผนุรัตน์ โกศยั (ŚŝŜŝ) ในประเด็นการเขา้ใจในเนืÊอหาสารและตีความหมาย
จากการชมโทรทศัน์ไทยของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นคน สปป.ลาว พบว่า กลุ่มตวัอยา่งทุกเพศและวยั
สามารถเขา้ใจถึงคาํต่าง ๆ ทีÉอยูใ่นละคร แต่ไม่สามารถตีความไดอ้ยา่งถูกตอ้งทัÊงหมด เช่น คาํราชา
ศพัท ์ สาํนวน สุภาษิตไทยโบราณ คาํเก่า (เช่น ในภาพยนตร์เรืÉองบางระจนั) รวมทัÊงคาํสแลง เช่น   
สตอเบอรีÉ  (ทีÉหมายถึง โกหก หลอกลวง ฯลฯ) ในการจดัสนทนากลุ่ม กลุ่มตวัอยา่งไม่สามารถให้
ความหมายของคาํไทยหลายคาํ เช่น ยกเคา้ ตามา้ตาเรือ คั Éว สนตะพาย ฯลฯ ซึÉงสะทอ้นใหเ้ห็นว่า 
แมว้่าภาษาทีÉคนทัÊง Ś ฝัÉงโขงใชจ้ะมีความคลา้ยคลึงกนั  โดยเฉพาะภาษาถิÉนหรือภาษาอีสานกบัภาษา
ลาว แต่ก็มีความแตกต่างในคาํและความหมาย               ในการใชภ้าษาลาวของสืÉอ ดร. วีรพงษ ์
รามางกูร นายกสมาคมไทย-ลาวเพืÉอมิตรภาพ ไดก้ล่าวและเตือนในการประชุมสมัมนาเรืÉอง “สืÉอ
พวัพนั: สมัพนัธไ์ทย-ลาว” ซึÉงจดัโดยกระทรวงการต่างประเทศและสมาคมไทย-ลาวเพืÉอมิตรภาพวา่ 
“สืÉอมวลชนของทัÊงสองฝ่ายต่างก็มีเจตนา และความรู้สึกทีÉดีในการนาํเสนอข่าว แต่บางครัÊ งดว้ย
ความไม่เขา้ใจทางภาษาลาวของคนไทย ทีÉคิดไปว่าภาษาไทย และลาวนัÊนเหมือนกนั ทัÊงทีÉจริงแลว้
แตกต่าง ซึÉงบางครัÊ งอาจสร้างความเขา้ใจผดิและสร้างความกินแหนงแคลงใจกนัได”้ (ผูจ้ดัการ












ส่วนใหญ่เห็นว่า ความสัมพนัธล์าว-ไทยดี เพราะ การคา้ เศรษฐกิจ การลงทุนทีÉดีซึÉงสอดคลอ้งกบั
งานของเขียน ธีระวิทย,์ อดิศร เสมแยม้และทานตะวนั มโนรมย ์(ŚŝŜŜ) ทีÉพบว่า ส่วนใหญ่กลุ่ม
ตวัอยา่งมีทศันะว่าการคา้ระหว่างลาวกบัไทย มีส่วนทาํใหค้วามสมัพนัธล์าว-ไทยดีขึÊน แต่อยา่งไรก็
ตามในทศันะของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นคน สปป.ลาว ในการวิจยัครัÊ งนีÊ กลบัมองว่า ความสมัพนัธไ์ทย-
ลาวดี เพราะความสะดวกและง่ายของการขา้มแดนไปมาหาสู่กนั และความสมัพนัธ์ “พวัพนั” กนั
ของคนและประเทศทัÊ งสองฝัÉง ตลอดจนความรักใคร่ สามคัคี มีมิตรภาพทีÉดีต่อกนั และไม่มีความ
ขดัแยง้กนั โดยกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน ŞŞ คน (ร้อยละ řŚ.ŚŜ) เห็นว่า การคา้/เศรษฐกิจระหว่างสองฝัÉง 
ทัÊงนีÊ อาจเป็นเพราะคน สปป.ลาว มีความรู้สึกว่าไทยมกัจะเอารัดเอาเปรียบ ไม่รักษาสัญญา ไม่ทาํ
ความเขา้ใจกฎเกณฑข์อง สปป.ลาว ทัÊ งในมิติทางเศรษฐกิจ การเมืองและสงัคม (อมรทิพย ์อมราภิ
บาล, ŚŝŜŝ) 
 
การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทย 
พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว เพราะไม่ชอบฟังเพลงหรือวิทยฯุ สปป.ลาว ชอบหรือ
ฟังเฉพาะเพลงหรือวิทยฯุ ไทย ขอ้คน้พบนีÊสอดคลอ้งกบัขอ้คน้พบจากการศึกษาของวภิา  อุตมฉนัท ์
(2544) ทีÉพบว่า กลุ่มตวัอยา่งคนไทย ร้อยละ 11.72 เปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว กลุ่มตวัอยา่งจงัหวดั
หนองคาย ร้อยละ 7.01 เปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว (แมว้่ากลุ่มตวัอยา่งในจงัหวดัหนองคาย ร้อยละ 
82.00 เคยรับสืÉอของ สปป.ลาว บา้งไม่มากกน็อ้ย) แต่ขอ้คน้พบแตกต่างกนัทีÉเหตุผลของการเปิดรับ
ฟัง โดยงานวจิยัครัÊ งนีÊพบว่า กลุ่มตวัอยา่งไทยทีÉเปิดรับฟังวิทยฯุ สปป.ลาว ส่วนใหญ่ใหเ้หตุผลการ
ในการเปิดรับว่า ฟังเพืÉอความบนัเทิง ไดข่้าวสารความรู้ และไดข้อ้มูลสินคา้และบริการ แต่งานวิจยั
ของวิภา  อุตมฉนัท ์ (2544) พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนหนึÉงเปิดรับสืÉอของ สปป.ลาว เพราะเหตุผล
ทางดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม เช่น มีญาติพีÉนอ้งอยูท่างฝัÉง สปป.ลาว หรือมีการไปมาหาสู่ติดต่อ
กบัผูค้นทางฝัÉง สปป.ลาว อยูบ่่อย ๆ ทาํใหมี้ความรู้สึกผกูพนัใกลชิ้ด อีกส่วนหนึÉงใหเ้หตุผลวา่ ชืÉน
ชมในความไพเราะน่าฟังของสาํเนียง สปป.ลาว ฯลฯ อยา่งไรก็ตามเหตุผลของการเปิดรับฟังของ
กลุ่มตวัอยา่งทัÊง Ś กลุ่มจากทัÊงงานวิจยัครัÊ งนีÊ และงานวิจยัของวิภา อุตมฉนัท ์(2544) ทีÉสอดคลอ้งกนั
คือ กลุ่มตวัอยา่งใหเ้หตุผลว่า ไดเ้รียนรู้คาํหรือภาษาลาวจากรายการ 
 
ขอ้คน้พบจากงานวิจยัครัÊ งนีÊ ทีÉพบว่า กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชนไทยส่วนใหญ่ไม่เปิดรับ
ฟังวิทยฯุ สปป.ลาวนัÊน ยงัต่างจากผลการวจิยัของศุภางค ์ นนัตา (2542) ทีÉพบว่า กลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็น
คนไทย ส่วนใหญ่เปิดรับสืÉอวิทย-ุโทรทศัน์จาก สปป.ลาว โดยไม่ไดต้ัÊงใจ หรือเปิดรับโดยความ










ตัÊงคาํถามในแบบสอบถาม เพราะงานวิจยัครัÊ งนีÊ  ถามกลุ่มตวัอยา่งว่า ท่านฟังวิทยฯุ ลาวหรือไม่ แต่
มิไดถ้ามถึงความตัÊงใจหรือไม่ตัÊงใจในการเปิดรับฟัง 
 
ทางตรงกนัขา้ม การเปิดรับฟังวิทยฯุ ไทย ของกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นประชาชน สปป.ลาว ซึÉง
การศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เปิดรับฟังวิทยฯุ ไทย (ร้อยละ šş.Śŝ) และกลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นผูใ้ห้
สมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการซึÉงชีÊว่า ส่วนใหญ่เปิดรับสืÉอโทรทศัน์ไทยมากกว่าของ สปป.ลาว ซึÉง
สะทอ้นใหเ้ห็นความนิยมของคน สปป.ลาว ในการเปิดรับสืÉอกระจายเสียงและแพร่ภาพของไทย 
อนัสอดคลอ้งกบั ผนุรัตน์ โกศยั (ŚŝŜŝ: 129) ไดก้ล่าวในการรายงานการศึกษาของตนเองว่า “...คน
ลาวใหค้วามนิยมกบัสืÉอไทยมากไม่ว่าจะเป็นสืÉอวิทยโุทรทศัน์หรือสืÉอสิÉงพิมพ ์ ทัÊงการอ่าน
หนงัสือพิมพ ์เช่น เดลินิวส์ นิตยสารไทย เช่น ชีวิตรัก ปลืÊม หรือทีวีพูล คนลาวยงัชอบฟังเพลงไทย 
ร้องเพลงไทย ตามร้านอาหารทีÉผูว้ิจยัไปสงัเกตการณ์ แทบจะทุกร้านเปิดเพลงไทยหมด ไม่ว่าจะ
ไทยลูกทุ่ง หรือไทยสากล...”  ดว้ยความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสืÉอสารปัจจุบนั
ทีÉนาํมาสู่การพฒันาโทรศพัทมื์อถือทีÉทาํใหผู้ใ้ชมื้อถือสามารถเขา้ถึงหรือเปิดรับสืÉอวิทยฯุ และหรือ
โทรทศัน์ได ้ ซึÉงคนไทยและ สปป.ลาว จาํนวนหนึÉงใชโ้ทรศพัทมื์อถือในชีวิตประจาํวนั จึงทาํให้
บทบาทของสืÉอกระจายเสียงและแพร่ภาพจะมีบทบาทในชีวิตประจาํวนัของคนทัÊง Ś ฝัÉงมากยิ ÉงขึÊน   
 
การศึกษาส่วนหนึÉงยงัพบว่า วทิยฯุ ตามแนวชายแดนจงัหวดัหนองคายมีบทบาทการ
โฆษณาสินคา้และบริการทัÊงฝัÉงไทยและลาว ซึÉงมีสินคา้และบริการของ สปป.ลาว มาลงโฆษณาใน
วิทยฯุ ไทย ซึÉงสอดคลอ้งกบัผนุรัตน์ โกศยั (ŚŝŜŝ: 129) ทีÉไดก้ล่าวในการรายงานการศึกษาของ
ตนเองว่า “ปัจจุบนันกัธุรกิจลาวทีÉจะผลิตสินคา้ขายใหก้บัคนลาว ตอ้งเขา้มาซืÊอสืÉอในประเทศไทย
เท่าทีÉทราบทุกวนันีÊ มีแต่การซืÊอสปอตทางวิทย.ุ..”  
 
ขอ้คน้พบจากการวจิยัครัÊ งนีÊ ทีÉพบว่า บทบาทสาํคญัของวทิยฯุ ตามแนวชายแดนไทย-ลาว 
จงัหวดัหนองคายคือ การใหค้วามบนัเทิง ซึÉงสนบัสนุนขอ้คน้พบจากงานวจิยัของวภิา  อุตมฉนัท ์
(2544) ทีÉพบว่า สถานีวิทยฯุ ไทยทุกสถานีดาํเนินงานในเชิงพาณิชย ์ มีรูปแบบ และเนืÊอหารายการ
เหมือน ๆ กนั โดยรายการหลกัของสถานี คือ รายการเพลง ทัÊงนีÊ ส่วนหนึÉงอาจเป็นเพราะโครงสร้าง
ของการเป็นเจา้ของ ของวิทยฯุ หลกั เช่น สวท. สท.ร. อสมท. ทีÉรัฐหรือรัฐวิสาหกิจยงัคงเป็นเจา้ของ 
ควบคุมดูแล กาํหนดนโยบาย รวมทัÊงสถานภาพของวิทยชุุมชนทีÉยงัไม่มีกฎหมายรองรับอยา่ง
ชดัเจน นอกจากนีÊยงัเป็นบทบาททีÉกล่าวไดว้่า “ปลอดภยั” โดย “ไม่ตอ้งเสีÉยง” ว่าจะเกิดปัญหาหรือ
กระทบกระทั Éงกบัและจากใคร และเป็นบทบาททีÉสะดวกและง่ายในการปฏิบติั ไม่ตอ้งลงทุนหรือ
ใชท้รัพยากรใด ๆ เพิÉม การใหค้วามสาํคญักบับทบาทการใหค้วามบนัเทิงดงักล่าวยงัเป็นเหตุหนึÉงทีÉ










 นอกจากนีÊ  ฐานคิดของผูด้าํเนินการวิทยฯุ บางส่วน ซึÉงสะทอ้นจากการใหเ้หตุผลเมืÉอแสดง
ทศันะต่อบทบาททีÉไม่พึงประสงคข์องวิทยฯุ ตามแนวชายแดน  เช่น ไม่ใช่บทบาทหนา้ทีÉของสืÉอ
วิทยฯุ สืÉอวิทยฯุ มีหนา้ทีÉในการใหค้วามบนัเทิงและการประชาสมัพนัธข่์าวสารเท่านัÊน ไม่ใช่
บทบาทของสืÉอชุมชน แต่เป็นบทบาทของสืÉอระดบัชาติ และสืÉอวิทยฯุ ไม่มีสิทธิ ฯลฯ ซึÉงฐานคิด
ของผูด้าํเนินการวทิยฯุ ดงักล่าวเป็นอุปสรรคหนึÉงทีÉจาํกดัการมีบทบาทและหนา้ทีÉสาํคญัของสืÉอต่อ
ชุมชนและสงัคมในดา้นอืÉน ๆ 
 อยา่งไรก็ตาม บทบาทสาํคญัทีÉนกัจดัรายการวิทยฯุ นาํเสนอในลกัษณะสอดแทรกใน
รายการเพลง คือ บทบาทในการใหข่้าวสารความรู้ ซึÉงเมืÉอวิเคราะห์เนืÊอหารายการเพืÉอส่งเสริม
ความสมัพนัธไ์ทย-ลาวของ สวท. พบว่า เนืÊอหารายการเกือบทัÊงหมดเกีÉยวกบัไทยและมาจากไทย 
โดยเนืÊอหาทีÉเกีÉยวกบัและมาจาก สปป.ลาว มีเพียง řř หน่วย รวมทัÊงมีเนืÊอหาเกีÉยวกบัทอ้งถิÉนนอ้ย
มากเมืÉอเทียบกบัเนืÊอหาระดบัชาติ ซึÉงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความไม่สมดุลของขอ้มูลข่าวสาร ขอ้มูล
ขา้งตน้และก่อนหนา้นีÊ  อนัไดแ้ก่ บทบาทสาํคญัของวิทยฯุ ตามแนวชายแดน คือ การใหค้วามบนัเทิง 




งานวิจยัของจิตราภรณ์ วนสัพงศ ์ (ŚŝśŠ) ทีÉศึกษาสืÉอสิÉงพิมพ ์ประเภทหนงัสือพิมพ ์Ś ฉบบั 
คือ ไทยรัฐและสยามรัฐ (ตีพิมพร์ะหว่างปี พ.ศ. ŚŝŚŠ – Śŝśş) พบว่า ทัÊง Ś ฉบบั ใหค้วามสาํคญักบั
ข่าวเกีÉยวกบัลาวตามลาํดบัดงันีÊ  (ř) ข่าวความสมัพนัธไ์ทย-ลาว เช่น ข่าวการเจรจาเพืÉอปรับ
ความสมัพนัธร์ะหว่างไทยกบัลาว การเยอืนประเทศไทยและลาวของผูน้าํทัÊงสองประเทศ ตลอดจน
ข่าวทีÉมีผลกระทบกบัความสมัพนัธ ์ เช่น ข่าวสงครามกรณีพิพาทบา้นร่มเกลา้ (Ś) ข่าวเศรษฐกิจ 
การคา้ และการลงทุนของรัฐบาลและนกัธุรกิจไทยในลาว (ś) ข่าวปัญหาสงัคม สิÉงแวดลอ้ม และภยั
พิบติั เช่น ยาเสพติด การอพยพ ผูอ้พยพ (Ŝ) ข่าววฒันธรรมและบนัเทิง (ŝ) ข่าวสงคราม ทหาร และ
ความมั Éนคง (Ş) ข่าวความสมัพนัธข์องลาวกบัประเทศอืÉน ๆ (ş) ข่าวการเมืองภายในลาว (Š) ข่าว
นกักีฬาลาวแข่งขนักบันกักีฬาไทย และ (š) ข่าวอาชญากรรมและสตรี แต่งานวจิยัครัÊ งนีÊ ศึกษาสืÉอ
วิทยกุระจายเสียงตามแนวชายแดนไทย-ลาว จงัหวดัหนองคาย และพบว่า รายการวิทยฯุ ทีÉมี
เป้าหมายเพืÉอการส่งเสริมความสมัพนัธไ์ทย-ลาว คือ รายการ “ฮกัแพงไทย-ลาว” และรายการ “สอง
ฝัÉงโขง” ส่วนใหญ่มีเนืÊอหาประเภทความบนัเทิง รองลงมาเป็นขอ้มูลข่าวสาร โดยเนืÊอหาประเภท
ความบนัเทิงส่วนใหญ่เป็นเพลงลูกทุ่ง เพลงหมอลาํ และเพลงลุกทุ่งเพืÉอชีวิต ส่วนเนืÊอหาประเภท
ขอ้มูลข่าวสาร ส่วนใหญ่เกีÉยวกบั สุขภาพ/อนามยั วฒันธรรม/ประเพณี ข่าว และกฎหมาย ตามลาํดบั 











แมว้่างานวิจยัทัÊง Ś ผลงาน ศึกษาต่างเวลาและศึกษาสืÉอทีÉแตกต่างกนั แต่เมืÉอเปรียบเทียบขอ้
คน้พบทัÊง Ś พบว่า ประเด็นความเหมือนคือ สืÉอทัÊง Ś ชนิดมีการนาํเสนอเนืÊอหาวฒันธรรมและ
บนัเทิงเหมือนกนั ในขณะทีÉความแตกต่างปรากฏอยา่งชดัเจน โดยวิทยฯุ ตามแนวชายแดนไทย-ลาว 
จงัหวดัหนองคายนาํเสนอขอ้มูลข่าวสารเกีÉยวกบัสุขภาพ/อนามยั ข่าวทั ÉวไปและกฎหมายทีÉคนทัÊง Ś 
ฝัÉงแม่นํÊ าโขงควรทราบ แต่สืÉอหนงัสือพิมพท์ัÊง Ś ฉบบัมีขอบเขตการนาํเสนอข่าวสารทีÉกวา้ง
ครอบคลุมหลายประเด็นกว่าวิทยฯุ ตามแนวชายแดนไทย-ลาว จงัหวดัหนองคายมาก เช่น ข่าว
สงคราม ทหาร และความมั Éนคง รวมทัÊงข่าวการเมืองภายในของ สปป.ลาว ซึÉงเป็นกลุ่มตวัอยา่งใน
งานวิจยัครัÊ งนีÊ เห็นว่า เป็นเรืÉองทีÉไม่ควรนาํเสนอ ทัÊงนีÊ อาจเป็นเพราะความต่างระหว่างสืÉอในการทาํ
หนา้ทีÉและการเขา้ถึงของประชาชน รวมทัÊงความใกลชิ้ดกบัชุมชน กล่าวคือ หนงัสือพิมพท์ัÊง Ś ฉบบั
เป็นหนงัสือระดบัชาติทีÉมีการจาํหน่ายทั Éวประเทศ คนไทยส่วนใหญ่ในประเทศสามารถซืÊอหาได ้
(แมจ้ะลาํบากบา้งในบางพืÊนทีÉ) ทาํหนา้ทีÉดา้นต่าง ๆ ในฐานะสืÉอมวลชนระดบัชาติ แต่วิทยฯุ ตาม
แนวชายแดนไทย-ลาว จงัหวดัหนองคายเป็นวิทยทุอ้งถิÉนและวิทยชุุมชนทีÉมีขอ้จาํกดัในรัศมีการ
ครอบคลุมเฉพาะทอ้งถิÉนและชุมชน ไม่ใช่วิทยฯุ ในระดบัชาติทีÉมีเครือข่ายรับส่งสญัญาณครอบคลุม
ทุกภูมิภาคของประเทศ และดว้ยความเป็นสืÉอทอ้งถิÉนหรือสืÉอชุมชน วิทยฯุ ตามแนวชายแดนไทย-
ลาวจึงมีความใกลชิ้ดกบัคนในทอ้งถิÉนและชุมชนทัÊง Ś ฝัÉงแม่นํÊ าโขงมากกว่าสืÉอหนงัสือพิมพ์
ระดบัชาติทัÊง Ś ฉบบั นอกจากนีÊ วิทยฯุ ตามแนวชายแดนไทย-ลาว จงัหวดัหนองคายยงัไดรั้บความ
สนใจเปิดรับฟังจากผูฟั้ง สปป.ลาว จาํนวนมาก ดงันัÊนการนาํเสนอเนืÊอหาหรือการทาํหนา้ทีÉใด ๆ 
ผูด้าํเนินการวิทยฯุ จึงระมดัระวงัมากเป็นพิเศษ  
 
การศึกษาพบว่า บทบาททีÉไม่พึงประสงค์ของวิทยฯุ ตามแนวชายแดนตามทศันะของกลุ่ม
ตวัอย่างประชาชน สปป.ลาว ส่วนใหญ่ คือ การพูดเสียดสี/ลอ้เลียน/ดูถูก/ดูหมิÉน/ไม่ให้เกียรติ คน 
สปป.ลาว ซึÉงสอดคลอ้งกบังานของเขียน ธีระวิทย,์ อดิศร เสมแยม้และทานตะวนั มโนรมย ์(ŚŝŜŜ) 
ทีÉศึกษาทศันะของกลุ่มตวัอย่างทีÉเป็นคน สปป.ลาว ต่อประเด็นคาํถามถึงคนไทยหรือประเทศไทย
เคยทาํอะไรทีÉเป็นปรปักษ์ต่อลาวไวบ้า้งหรือไม่ พบว่าส่วนมากพูดถึงการใหข่้าวของวิทยุโทรทศัน์ 
วิทยกุระจายเสียง และหนังสือพิมพไ์ทยว่า ชอบขยายข่าวความไม่สงบในลาวเกินความจริง ชอบ
บิดเบือนข่าวใส่ร้ายลาว และพฤติกรรมบางอยา่งของคนไทยทีÉลาวถือว่าไม่เป็นมิตร คือ คนไทยชอบ
ดูถูกลาว ผลการศึกษายงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอมรทิพย ์อมราภิบาล (ŚŝŜŝ) ทีÉพบว่า คาํทีÉคน 
สปป.ลาว ไม่ชอบมากทีÉสุด คือ คาํทีÉมีลกัษณะดูถูกเหยยีดหยามเรืÉองความเป็นอยู ่การไม่ไดรั้บความ
เท่าเทียม การพูดอดีตทีÉเป็นความเจ็บปวด ตวัอย่างคาํพูด คือ ลาวโง่ ลาวสกปรก ลาวเชยไม่พฒันา 













ขณะนีÊ  เช่น บทบาทในการวิพากษว์จิารณ์รัฐบาล บทบาทของผูข้ดัขวางนโยบายต่างประเทศของ
รัฐบาล บทบาทในการเป็น “พืÊนทีÉสาธารณะ” ทีÉเป็นประชาธิปไตยระหว่างประเทศ เป็นตน้ ทัÊงนีÊ
เพราะบริบททางสงัคมทีÉแตกต่างระหว่างสงัคมตะวนัตกและตะวนัออก โดยเฉพาะลกัษณะเฉพาะ








ของผูด้าํเนินการวิทยฯุ ทีÉมีจาํกดั ดงักล่าวขา้งตน้แลว้ กลุ่มตวัอยา่งผูด้าํเนินการวิทยฯุ ในฐานะ
สืÉอมวลชนยงัทาํหนา้ทีÉแนวตัÊงรับ (passive) โดยผลการศึกษาพบว่า ผูด้าํเนินการวิทยฯุ โดยเฉพาะ
วิทยชุุมชนอาศยัแหล่งขอ้มูลจากหนงัสือพิมพ ์ เช่น ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด หนงัสือต่าง ๆ และ




   
การประยกุตใ์ชแ้นวคิดการสืÉอสารแบบมีส่วนร่วมในบริบทของความสมัพนัธไ์ทย-ลาวทีÉดี
อยูใ่นขณะนีÊก็เป็นไปไดย้ากโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง (genuine participation) ทีÉ
ประกอบดว้ยการใหค้วามร่วมมือ (cooperation) อนัหมายถึงพนัธมิตร (partnership) และอาํนาจของ
ผูแ้ทน (delegation of power) รวมทัÊงการควบคุมโดยพลเมือง (citizen control) (White (1994: 17) 
และการมีส่วนร่วมระดบัสูงทีÉ Nair and White ไดอ้ธิบายไวว้่า เป็นการมีส่วนร่วมทีÉ“มลีกัษณะของ
ความกระตือรือร้น  (active) มส่ีวนร่วม (involved)  เอาจริงเอาจัง (intense) คิดประดิษฐ์สิÉงใหม่ 
(innovative) มคีวามคิดสร้างสรรค์ (creative) ด้วยการมปีฏิสัมพันธ์และการปรึกษาหารือร่วมกนั 
(dialogue) อย่างต่อเนืÉอง ในขณะเดียวกันกม็กีารแบ่งบันอาํนาจ (power) ระหว่างนักการสืÉอสารฯ 
กับผู้รับสาร ซึÉงเมืÉอผู้รับสารใช้อาํนาจ นักสืÉอสารเพืÉอการพัฒนาจะสนับสนุนผู้รับสารในการได้มา
















ในสืÉอโทรทศัน์คือ รายการสารคดี แม่นํÊ าโขง: มหานทีแห่งชีวิต อนัเป็นความร่วมมือของ
สถานีโทรทศัน์ Ş ประเทศในลุ่มแม่นํÊ าโขง อนัประกอบดว้ย National Television of Cambodia 
(TVK) ประเทศกมัพูชา, China Central Television (CCTV) ประเทศจีน, Myanma Radio and 
Television (MRTV) ประเทศพม่า, Lao National Television (LNTV) สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว, Modernine TV (MCOT Plc.) of Thailand (Modernš) ประเทศไทย และ Vietnam 
Television (VTV) ประเทศเวียดนาม (องคก์ารสืÉอสารมวลชนแห่งประเทศไทย, www, 2551) 
 
  รายการดงักล่าว วรพล พุฒจอ้ย โปรดิวเซอร์ร่วม ประเทศไทย กล่าวในรายการสารคดี 
แม่นํÊ าโขง: มหานทีแห่งชีวิต ออกอากาศทางช่อง š อสมท เมืÉอวนัจนัทร์ทีÉ ŚŠ เมษายน Śŝŝř ว่า  
“…เรืÉองราวทัÊงหมดทีÉเกิดขึÊนมา นาํเสนอ ŚŘ ตอน เกิดจากแนวคิดของ  โปรดิว
เซอร์ทัÊง Ş ประเทศ คือ Ş คนเนีËยะ เราช่วยกัน เราประชุมกันบ่อยมาก ทัÊง
ค้นคว้าหาข้อมลูแต่ละส่วนของตวัเองมารวมกัน และกร็ะดมสมองกันว่า จะ
เอาในทิศทางไหน สุดท้ายกส็รุปกนัได้ว่า สารคดีเรืÉ องนีÊต้องเกีÉยวข้องกับวิถี
ชีวิตของพวกเรา และไม่มเีรืÉ องการเมืองมาเกีÉยวข้องโดยเดด็ขาด  เราทาํสารคดี
เรืÉ องนีÊขึ Êนมา ทาํให้เรามคีวามใกล้ชิดกับเพืÉอนบ้านเรามากขึÊน เป็นเสมือนหนึÉง
ว่า เราเป็นหนึÉงเดียวกนั แทบจะแยกจากกันไม่ได้ โดยมแีม่นํÊาโขงเนีËยะ เป็น
แม่ทีÉคอยโอบอุ้มพวกเรา” 
 
บุนจอม วงเพด โปรดิวเซอร์ร่วม สปป.ลาว กล่าวในรายการเดียวกนัว่า “ลาวและจีนไดเ้ป็น
ประเทศบา้นใกลเ้ฮือนเคียง บา้นพีÉเมืองนอ้งกนัมาแต่ไหน ในโอกาสทีÉ CCTV ไดต้ัÊงปัญหาขึÊน
เกีÉยวกบัการถ่ายทาํสารคดีเรืÉองนีÊ  พวกขา้พเจา้ก็ไดมี้ความเขา้ใจว่า มนัจะเป็นโอกาสอนัดีงาม และ
ใหญ่หลวงทีÉสุดใหแ้ก่โทรภาพแห่งชาติลาว หรือคือใหแ้ก่สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
...”    
 
อยา่งไรก็ตามในการประยกุตใ์ชแ้นวคิดการสืÉอสารแบบมีส่วนร่วมในบริบทของ
ความสมัพนัธร์ะหว่างไทยและ สปป.ลาว โดยเฉพาะวิทยฯุ ตามแนวชายแดน ภายใตค้วามต่างของ











ทัÊง Ś ประเทศ โดยมีเป้าหมายเพืÉอการพฒันาสงัคม และประเทศชาติร่วมกนั 
 
การนาํแนวคิดการสืÉอสารแบบมีส่วนร่วมสู่ภาคปฏิบติั  กาญจนา แกว้เทพและคณะ (2543: 
54-55) เสนอว่า การสืÉอสารแบบมีส่วนร่วมควรมีเป้าหมาย (ř) เพืÉอกระตุน้ใหชุ้มชนมองเห็นคุณค่า
ของตนเอง (Ś) เพืÉอสร้างความมั Éนใจใหก้บัผูเ้ขา้มามีส่วนร่วม และเพืÉอใหค้นในชุมชนเห็นคุณค่า
ความคิดและความเชืÉอของตนเอง (ś) เพืÉอเปลีÉยนทศันะจากทีÉคนในชุมชนคิดว่าตนเอง “ไม่สามารถ
ใชเ้ทคโนโลยทีีÉซบัซอ้นได”้ เป็น “ทาํได”้ ดว้ยการเขา้ร่วมอบรม (Ŝ) เพืÉอสร้างทกัษะในการสร้างสืÉอ
ใหก้บัชุมชน อนัเป็นช่องทางการส่งข่าวสารจากจุดยนื มุมมองและทศันะของชุมชนเอง และเป็น
ช่องทางแสดงความรู้สึก ปัญหา วิธีการวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาจากทศันะของชุมชน (ŝ) สร้างสืÉอ
ทีÉมีสาระใหแ้ก่ชุมชนเพืÉอถ่วงดุลกบัการสืÉอสารทีÉมุ่งเนน้แต่ความบนัเทิงและการหลีกหนีปัญหา 
(escapist) จากสืÉอนอกชุมชน และ (Ş) ยกระดบัความมีสติและความรับผดิชอบใหก้บัทัÊงชุมชนหรือ






6.3.1 ขอ้เสนอแนะเกีÉยวกบัวิทยฯุ ตามแนวชายแดนไทย-ลาว จงัหวดัหนองคาย 
 
การดาํเนินการเพืÉอส่งเสริมวิทยฯุ ตามแนวชายแดนเพืÉอส่งเสริมความสมัพนัธไ์ทย-ลาว ใหเ้กิด
เป็นรูปธรรม โดยจาํแนกไดเ้ป็น Ś ระดบั คือ ระดบัเพืÉอความย ั Éงยนื และระดบัเฉพาะกิจ รายละเอียด ดงันีÊ 
  
ระดับเพืÉอความยัÉงยืน  
1) ควรมีการประชุมปรึกษาเพืÉอหาจุดร่วมทัÊงฝ่ายไทยและ สปป.ลาว ในระดบัสูง คือ ระดบั
ผูน้าํประเทศ ซึÉงการประชุมในระดบัสถานีวิทยฯุ (ไทยและ สปป.ลาว) กระทรวงการ













2) ประเด็นในการประชุมปรึกษาหารืออาจประกอบดว้ย วตัถุประสงค ์ เป้าหมายของการ
ดาํเนินการ แนวปฏิบติั การจดัรายการร่วมกนั (เพืÉอแลกเปลีÉยนความรู้กนั) ขอบเขตของ
เนืÊอหา วิธีการนาํเสนอ เป็นตน้ 
3) ในมิติของการมีส่วนร่วม ควรขยายขอบเขตจากนกัจดัรายการมืออาชีพหรือทีÉทาํรายการอยู่
แลว้ของทัÊง Ś ฝัÉงไปสู่ประชาชนทีÉอาศยัอยูท่ัÊง Ś ฝัÉงใหมี้โอกาสเขา้ถึงและมีส่วนร่วมในสืÉอ
วิทยฯุ ตามแนวชายแดนทัÊงการมีส่วนร่วมคิด วางแผน บริหารจดัการ ผลิตรายการและ
ประเมินรายการ ฯลฯ  
4) ควรกาํหนดใหมี้การจดัอบรมนกัจดัรายการวิทยฯุ เพืÉอการส่งเสริมความสมัพนัธไ์ทย-ลาว 
ของทัÊง Ś ประเทศ เพืÉอใหรู้้ เขา้ใจและมีแนวทางการปฏิบติัและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั
อยา่งสมํÉาเสมอ โดยหวัขอ้อบรมควรประกอบดว้ย เนืÊอหารายการและการใชภ้าษาเพืÉอการ
ส่งเสริมความสมัพนัธ ์ และการนาํเสนอรายการทีÉเนน้ขอ้มูลข่าวสารจากทัÊง Ś ประเทศใน
ทุกภาคส่วนอยา่งสมดุล โดยมีวิทยากรทีÉเป็นผูเ้ชีÉยวชาญดา้นประเพณี วฒันธรรม และดา้น
การพูดและใชภ้าษา ฯลฯ จากทัÊง Ś ประเทศ 
5) จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งไทยส่วนหนึÉงมีทศันคติทีÉเป็นลบต่อ สปป.ลาว ในมิติของ
ความ “ดอ้ยกว่า” สปป.ลาว เป็น “ผูรั้บ” ในขณะทีÉไทยเป็น “ผูใ้ห”้ ซึÉงเป็นทศันคติทีÉตอ้ง
ปรับเปลีÉยน โดยตอ้งเคารพถึงความเสมอภาคของประเทศเพืÉอนบา้น โดยเฉพาะนกัจดั
รายการวิทยฯุ ซึÉงเป็นผูท้าํหนา้ทีÉศึกษา คน้หาและส่งผา่นขอ้มูลข่าวสารไปยงัประเทศเพืÉอน
บา้น ซึÉงเป็นไดท้ัÊงผูส้วมบทบาทเป็น “ทูต” หรือเป็น “นํÊ ามนั” เมืÉอมีเหตุการณ์ความไม่
เขา้ใจหรือขดัแยง้กนั   
6) สืÉอมวลชนของทัÊง Ś ประเทศ ควรกระตุน้และส่งเสริมใหค้นใหค้วามเคารพนบัถือต่อ
วฒันธรรม ประเพณี และค่านิยม และทีÉสาํคญัคือ ความมีเกียรติของมนุษยทุ์กคนไม่ว่าจะ
เป็นคนเชืÉอชาติหรือสญัชาติใด โดยสืÉอควรทาํหนา้ทีÉดงักล่าวอยา่งต่อเนืÉองเพืÉอใหค้นทัÊงรุ่น
ปัจจุบนัและอนาคตไดต้ระหนกัรู้ เขา้ใจ และถือปฏิบติัต่อกนั 
7) ผูน้าํและชุมชนทัÊง Ś ฝัÉงจาํเป็นยิ ÉงทีÉจะตอ้งมีความรู้ และการทาํความเขา้ใจเกีÉยวกบั



















ดงักล่าวขา้งตน้ โดยมีรายละเอียดดงันีÊ  
1) หน่วยงานของรัฐ เช่น สาํนกังานประชาสมัพนัธจ์งัหวดั หรือองคก์รอิสระใหม่ทีÉจะ
เกิดขึÊนตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามมาตรา ๔๗ ทีÉกาํหนดใหมี้องคก์รของรัฐทีÉ
เป็นอิสระองคก์รหนึÉงทาํหนา้ทีÉจดัสรรคลืÉนความถีÉและกาํกบัการประกอบกิจการ
วิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน ์ และกิจการโทรคมนาคม (องคก์รอิสระทีÉทาํหนา้ทีÉ
จดัสรรคลืÉนความถีÉฯ) ควรจดัหาและรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ใหผู้ด้าํเนินรายการวิทยฯุ 
เขา้ถึง (access) ขอ้มูลและใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มูล โดยเป็นขอ้มูลในดา้นต่าง ๆ เช่น 
1.1) ขอ้มูลเกีÉยวกบัขนบธรรมเนียม วฒันธรรม ประเพณีของทัÊง Ś ประเทศ 
1.2) ข้อมูลเกีÉยวกับความสัมพนัธ์ไทย-ลาว ของหน่วยงานต่าง ๆ ทีÉ เกีÉยวข้องกับการ
ต่ างป ร ะ เท ศ  เช่ น  ข้อ มู ล ค ว าม ร่ ว ม มื อ แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม ข อ ง ห น่ ว ย งาน รั ฐ 
สถาบนัการศึกษา วดั และองคก์รการกุศลอืÉน ๆ เป็นตน้ 
1.3) ขอ้มูลดา้นการเกษตรต่าง ๆ เช่น การทาํสวนทาํไร่ การปลูกยางพารา ทาํนา และเลีÊยง
สตัว ์ฯลฯ 
1.4) ขอ้มูลเกีÉยวกบักฎหมายน่ารู้ต่าง ๆ สาํหรับคนไทยและ สปป.ลาว เช่น ระเบียบการ
เขา้-ออกประเทศ การนาํเขา้และส่งออกสินคา้ และการคา้ขายการลงทุนในประเทศ
ไทยและ สปป.ลาว  
1.5) ขอ้มูลสาธารณสุขทีÉเป็นประโยชน์ต่อคนทัÊง Ś ประเทศ เช่น ไขเ้ลือดออก เอดส์ และ
ไขห้วดันก ฯลฯ 
1.6) ขอ้มูลเกีÉยวกบัแหล่งท่องเทีÉยวของทัÊง Ś ประเทศ เช่น แหล่งท่องเทีÉยวในหลวงพระ
บาง และแหล่งท่องเทีÉยวในจงัหวดัหนองคาย อุดรธานีและจงัหวดัอืÉน ๆ  
 
ทัÊงนีÊ ขอ้มูลทีÉจดัหาและรวบรวมดงักล่าวขา้งตน้ อาจอยูใ่นรูปแบบต่าง ๆ ดงันีÊ   
- สิÉ งพิมพ์ เช่น หนังสือหรือเอกสารสําเนา เพืÉอให้นักจัดรายการใช้พูดใน
รายการทีÉออกอากาศ 
- สืÉอเสียงในรูปของรายการสารคดีสัÊ น ภาษาอีสาน พร้อมออกอากาศเพืÉอ
อาํนวยความสะดวกดา้นการผลิตโดยเฉพาะสาํหรับสถานีวิทยุฯ ทีÉยงัขาด
ความพร้อมด้านบุคลากร (บุคลากรน้อย และขาดความรู้ความสามารถ
ดงักล่าวแลว้ในปัจจยัภายในทีÉเป็นอุปสรรคฯ) โดยมีความยาวประมาณ ř-Ś 
นาทีเพืÉอมิให้กระทบกบัรายการปกติของสถานีมากนกั และให้อยูใ่นรูปของ










คอมพิวเตอร์ในการเปิดเพลงและ   สปอตออกอากาศ และควรจดัทาํเป็นชุด
สารคดีสัÊ น ระบุหมายเลขลาํดับชดัเจน เพืÉอมั Éนใจไดว้่ามีเนืÊอหาตามกรอบ
เนืÊอหาขา้งตน้ครบถว้นและสะดวกในการคน้หาและใชเ้ปิดออกอากาศ โดย
แจกจ่ายไปยงั   สถานีวิทยุฯ ทุกแห่ง และควรเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซดด์ว้ย 
เพราะสถานีวิทยุฯ บางแห่งมีอินเทอร์เน็ตรองรับอยู่แลว้โดยเฉพาะสถานี
วิทยุฯ หลักบางแห่ ง และย ังเป็นการรองรับและเต รียมพร้อมในยุค
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสืÉอสาร 
อนึÉง เพืÉอประสิทธิผล หน่วยงานของรัฐหรือองคก์รอิสระทีÉทาํหนา้ทีÉจดัสรรคลืÉน
ความถีÉฯ ทีÉจดัหาและรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ขา้งตน้ ควรเสนอแนะใหผู้ด้าํเนินการวิทยฯุ 
ใชข้อ้มูลหรือสืÉอดงักล่าวออกอากาศในรายการช่วงเชา้ ระหว่างเวลา Řŝ.ŘŘ-Řš.ŘŘ และ
ช่วงคํÉา řŞ.ŘŘ-Śř.ŘŘ น. 
2) จากการศึกษาทีÉพบว่า สถานีวิทยุชุมชนบางแห่งมีการบริหารจดัการทีÉไม่ดีเท่าทีÉควร 
บางแห่งมีบุคลากรน้อยและขาดคุณสมบัติบางประการในการทาํหน้าทีÉ เป็นนักจัด
รายการฯ องค์กรอิสระทีÉทําหน้าทีÉจัดสรรคลืÉนความถีÉฯ หรือหน่วยงานอืÉน ๆ ทีÉ
เกีÉยวขอ้ง ควรจดัอบรมเรืÉองการบริหารจดัการวิทยชุุมชน ทัÊงการดาํเนินการ การจดัการ 
การหาบุคลากรและอาสาสมคัร ฯลฯ ตลอดจนการอบรมใหค้วามรู้แก่ผูด้าํเนินการวิทยุ
ชุมชนดา้นการใชภ้าษาไทยกลางทีÉถูกตอ้ง (กรณีดาํเนินรายการโดยใชภ้าษาไทยกลาง) 
เพืÉอสร้างความมั ÉนใจในการทีÉจะทาํบทบาทอืÉน อาทิ บทบาทในการเผยแพร่พระราช
กรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระราชวงศ์ไทย และการใช้
ภาษาไทยเพืÉอส่งเสริมความสมัพนัธไ์ทย-ลาว เช่น หากจะพูดถึงความสมัพนัธไ์ทย-ลาว 
ไม่ควรพูดคาํว่า “บ้านพีÉเมืองน้อง” แต่ควรใชค้าํว่า “บา้นใกลเ้รือนเคียง” หรือ “บ้าน
แกว้เมืองดอง” แทน และไม่ควรพูดคาํหรือแสดงลกัษณะการพูดอนัเป็นการลอ้เลียน   
ดูถูก ลบหลู่ สปป.ลาว   เป็นตน้  




























สวท. บึงกาฬและหนองคายเผชิญอยูใ่นขณะนีÊ   การสนบัสนุนงบประมาณเพืÉอการฯ 
ดงักล่าว ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนควรไดรั้บการสนบัสนุน
เช่นเดียวกนั 
7) เนืÉองจากประชาชน สปป.ลาว และไทยมีความหลากหลายในเชืÊอชาติ กล่าวคือ ทัÊงคน 
สปป.ลาว และคนไทยมีทัÊงคนทีÉมีเชืÊอสายจีนและเวียดนาม ฯลฯ ตลอดจนคนจีนและ












9) เนืÉองจากบทบาทสาํคญัหนึÉงของวิทยฯุ ตามแนวชายแดนไทย-ลาว จงัหวดัหนองคาย 
คือ บทบาทในการเชืÉอมสมัพนัธด์ว้ยความบนัเทิงผา่นเสียงเพลง ดงันัÊนจึงควร
สนบัสนุนและส่งเสริมใหมี้การแต่งเพลงทีÉส่งเสริมความสัมพนัธไ์ทย-ลาว โดยศิลปิน
                                               
12
 การประกอบกจิการทางธุรกจิสามารถดาํเนินการหารายไดโ้ดยการโฆษณาและการบริหารธุรกจิไดไ้ม่เกนิชั Éวโมงละสิบสองนาที
ครึÉ ง โดยเมืÉอรวมเวลาโฆษณาตลอดทัÊงวนัเฉลีÉยแลว้ตอ้งไม่เกนิชั Éวโมงละสิบนาที (มาตรา ๒๓ ตามพระราชบญัญติัการประกอบ
กจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทศัน ์พ.ศ. ๒๕๕๑) 
13
 ผงัรายการตอ้งมีรายการทีÉเป็นข่าวสารหรือสาระทีÉเป็นประโยชนต่์อสาธารณะในสัดส่วนไม่นอ้ยกว่าร้อยละยีÉสิบหา้ (มาตรา ๓๓ 











ไทยหรือ สปป.ลาว หรือร่วมร้องระหว่างนกัร้องไทยและ สปป.ลาว และเผยแพร่ผา่น
ทางวิทยฯุ เช่น เพลงทีÉมีเนืÊอร้องชืÉนชมความงดงามในจิตใจของคน สปป.ลาว เพืÉอให้
คนไทยรู้จกัคน สปป.ลาว มากขึÊนหรือเพลงทีÉสืÉอถึงความสวยงามของแหล่งท่องเทีÉยว
ของ สปป.ลาว และไทยเพืÉอส่งเสริมการท่องเทีÉยวระหว่างกนั ฯลฯ 
10) ผูด้าํเนินการสถานีวิทยฯุ ควรดาํเนินการ และหรือรัฐหรือองคก์รอิสระทีÉทาํหนา้ทีÉ
จดัสรรคลืÉนความถีÉฯ ควรสนบัสนุนใหท้าํรายการเฉพาะกิจ โดยเฉพาะในช่วงทีÉมีงาน
บุญประเพณีทีÉปกติผูฟั้งทัÊง Ś ฝัÉงโขงร่วมงาน อาทิ บุญแข่งเรือ ซึÉงสถานีวิทยฯุ บางแห่ง
ดาํเนินการถ่ายทอดสดงานดงักล่าว โดยการเชิญประชาชนหรือผูแ้ทนจาก สปป.ลาว 




1) ควรมีการวจิยัในพืÊนทีÉจงัหวดัอืÉนทีÉติดกบั สปป.ลาว เช่น จงัหวดัมุกดาหาร อุบลราชธานี 
นครพนม ฯลฯ เพืÉอศึกษาความเหมือนและความแตกต่างระหว่างพืÊนทีÉ เพราะในแต่ละแห่ง
มีประเพณีวฒันธรรมทีÉเหมือนและแตกต่างกนั รวมทัÊงระดบัความสมัพนัธร์ะหว่างผูน้าํ
ทอ้งถิÉนและระหว่างคนของทัÊง Ś ฝัÉง เป็นตน้ อนัทาํใหไ้ดข้อ้เสนอแนะหรือแนวทางในการ
ส่งเสริมบทบาทวิทยฯุ ตามแนวชายแดนไทย-ลาวในภาพรวมทัÊงหมด   
2) ควรมีการศึกษาวิทยฯุ ตามแนวชายแดนไทยและเพืÉอนบา้นอืÉน ไดแ้ก่ ไทย-พม่า            
ไทย-กมัพูชา และไทย-มาเลเซีย อนัจะทาํใหเ้ห็นบทบาทของวิทยฯุ ตามแนวชายแดน 
(border radio) อยา่งชดัเจน ภายใตบ้ริบทภายในทอ้งถิÉนของประเทศไทยและ รวมทัÊงบริบท
ระหว่างประเทศทัÊงทางดา้นสงัคม การเมือง และวฒันธรรมทีÉแตกต่างกนัไป 
3) จากการศึกษาพบว่า ประชาชนทัÊงไทยและ สปป.ลาว ทีÉเป็นกลุ่มตวัอยา่งส่วนมากเปิด
รับชมโทรทศัน์ แมใ้นกลุ่มทีÉตอบว่า ฟังวิทยฯุ แต่กย็งัเปิดรับสืÉอโทรทศัน์ดว้ย ในส่วนของผู ้
ทีÉไม่เปิดรับสืÉอวิทยฯุ จาํนวนหนึÉงยงักล่าวว่า ไม่ฟังวิทยฯุ เพราะดูแต่โทรทศัน์ ซึÉง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวภิา อุตมฉนัท ์ (ŚŝŜŜ) ทีÉสรุปว่า คน สปป.ลาว ทุกคนทีÉมี
เครืÉองรับวิทย-ุโทรทศัน์ และสามารถรับสญัญาณวิทย-ุโทรทศัน์ของไทยได ้ ลว้นเปิดรับ
วิทย-ุโทรทศัน์ของไทยทุกคน และงานของศุภางค ์ นนัตา (2542) ทีÉกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
เคยรับฟังวิทยฯุ หรือรับชมโทรทศัน์จาก สปป.ลาว (ร้อยละ ŠŘ.śŜ) โดยผูที้Éเคยรับฟังหรือ
ชมโทรทศัน์จาก สปป.ลาว นีÊ  ส่วนใหญ่เปิดรับรายการโทรทศัน์ (ร้อยละ şš.şş) รองลงมา
คือ เปิดรับทัÊงรายการวิทยฯุ และรายการโทรทศัน์ (ร้อยละ řś.šŘ) และเปิดรับเฉพาะรายการ











มีเกณฑใ์นการเลือกช่องโทรทศัน์ทีÉจะเปิดรับละครไทย เช่น ดาราและเนืÊอหาของละคร 
ฯลฯ โดยมีพฤติกรรมการรับชมละครไทยคือ เปิดดูทุกวนั และดูดว้ยกนัในครอบครัว ผูว้ิจยั
จึงเห็นว่า สืÉอโทรทศัน์ชุมชน (community television) เป็นอีกสืÉอหนึÉงซึÉงสามารถใชเ้ป็นสืÉอ
เพืÉอส่งเสริมความสมัพนัธไ์ทย-ลาว ดว้ยอาศยัแนวคิดการสืÉอสารแบบมีส่วนร่วม ดงันัÊนจึง
ควรมีการศึกษา อาทิ การศึกษาเชิงทดลองทาํรายการวีดิทศัน์ร่วมกนัระหว่างคน Ś ประเทศ 
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ภาคผนวก   ก  
 
พฒันาการวทิยุชายแดนเพืÉอความสัมพนัธ์ไทย-ลาว:  Twin Radio 
(เรียบเรียงจากเอกสารทีÉเกีÉยวขอ้ง) 
 
 วนัทีÉ ŚŜ กุมภาพนัธ ์ŚŝŜŠ เอกอคัรราชทูต ณ เวียงจนัทน์ (ฯพณฯ รัฐกิจ มานะทตั) เขา้พบและ
หารือกบัผูว้่าราชการจงัหวดัหนองคาย (นายวงศศ์กัดิÍ  สวสัดิÍ พาณิชย)์ ในแนวทางการจดัรายการลกัษณะ 
Twin radio ระหว่างประเทศไทย และ สปป.ลาว หรือหนองคาย-นครหลวงเวียงจนัทน ์ โดยการจดั
รายการเป็นความร่วมมือแลกเปลีÉยนขอ้มูลข่าวสารระหว่างกนัของนกัจดัรายการวิทยฯุ ทอ้งถิÉน
หนองคาย-เวียงจนัทน ์ เพืÉอเสริมสร้างความสมัพนัธไ์มตรีอนัดี มีความร่วมมือฉนัทมิ์ตร และแสดงถึง
ความไวเ้นืÊอเชืÊอใจระหว่างกนั 
 
 สาํนกังานประชาสมัพนัธจ์งัหวดัหนองคาย ไดรั้บมอบหมายใหจ้ดัแผนดาํเนินงาน โครงการ 
“ลาวซุกยูไ้ทยผลกัดนั ร่วมสร้างสรรคว์ิทยชุายแดน” หรือ Twin radio และเสนอการตัÊงคณะทาํงานฯ 
ต่อมาในวนัทีÉ ş มีนาคม ŚŝŜŠ ประชาสมัพนัธจ์งัหวดัหนองคาย (นายสาโรจน์ เราวิลยั) ไดเ้ขียน
โครงการและเสนอโครงการร่วมกบั ผูอ้าํนวยการสถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทยจงัหวดั
หนองคาย (สวท. หนองคาย) (นายประวิน พฒันพงษ)์ ภายในโครงการระบุใหจ้งัหวดัหนองคายเป็น
หน่วยงานทีÉรับผดิชอบ โดยมีผูว้่าราชการจงัหวดัหนองคายเป็นผูอ้าํนวยการโครงการ โครงการฯ มี
วตัถุประสงค ์ดงันีÊ  
 1.   เพืÉอพฒันาศกัยภาพของคน ชุมชน ใหเ้ขา้ใจวิถีชีวิตระหว่างกนัและอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติ 
 2.   เพืÉอเสริมเสร้างความร่วมมือทางดา้นความมั Éนคงบริเวณชายแดน โดยใหชุ้มชนทีÉใกลชิ้ด 
  ทัÊงสองฝ่ายเป็นแนวร่วมในการพฒันา ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการกระทาํอนัเป็นความผดิ 
  ทางกฎหมาย 
 3.   เพืÉอเสริมสร้างทศันคติทีÉดีต่อกนั โดยคาํนึงถึงผลประโยชนร่์วมกนัในระยะยาว 
 4.   เพืÉอสนองนโยบายความมั Éนคงแห่งชาติของไทยต่อลาว โดยใชว้ิธีทางวฒันธรรมใหเ้กิด      
                  ความไวว้างใจระหว่างกนั 
 
 โครงการฯ ดงักล่าวมีเป้าหมาย ดงันีÊ  
 1. ใหป้ระชาชนของไทยและลาว  สามารถรับฟังขอ้มูลข่าวสารความบนัเทิงไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
  และกวา้งขวาง 










 3. ผูบ้ริหารของทัÊงสองประเทศสามารถใชส้ถานีวิทยกุระจายเสียง แกไ้ขปัญหายาเสพติด  
  โรคเอดส์ สิÉงแวดลอ้ม อุบติัเหตุ การท่องเทีÉยว ฯลฯ  
 4. สามารถเสริมสร้างความสมัพนัธร์ะดบัประชาชนและราชการ 
 5. ป้องกนัการเอารัดเอาเปรียบของภาคเอกชนของทัÊงสองฝ่าย 
 6. สามารถพฒันาสมัพนัธภาพในดา้นอืÉน ๆ ทุกระดบั  
  
 โครงการฯ ไดว้างกรอบระยะเวลาดาํเนินการระหว่างวนัทีÉ 1 มีนาคม 2548 ถึง 31 ธนัวาคม 
2548 และดาํเนินงานดว้ยงบประมาณปกติของส่วนราชการทีÉเกีÉยวขอ้ง และงบประมาณโดยผูว้่าราชการ
จงัหวดั CEO เอกสารโครงการดงักล่าวระบุถึงการสนบัสนุนและสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลดงันีÊ  
(1) สนบัสนุนและสอดคลอ้งนโยบายของรัฐบาลทีÉจะส่งเสริมความมั Éนคงตามแนวชายแดน ป้องกนัการ
ลกัลอบนาํสินคา้ผดิกฎหมายหรือการอพยพแรงงานอยา่งไม่ถูกตอ้งและเสริมสร้างเศรษฐกิจการคา้
ระหว่างกนั (2) สนบัสนุนและสอดคลอ้งต่อโครงการวิทยชุายแดนของกระทรวงการต่างประเทศ และ
(3) สอดคลอ้งต่อยทุธศาสตร์ของจงัหวดัหนองคาย ทีÉจะเสริมสร้างความมั Éนคงตามแนวชายแดน
แลกเปลีÉยนวฒันธรรมและการพฒันาเศรษฐกิจในกลุ่มจงัหวดั 
 
 โครงการฯ ดงักล่าวไดรั้บความเห็นชอบโดย รองผูว้่าราชการจงัหวดัหนองคาย (นายเจดจ็ มุสิก
วงศ)์ และอนุมติัโครงการโดย ผูว้่าราชการจงัหวดัหนองคาย (นายวงศศ์กัดิÍ   สวสัดิÍ พาณิชย)์ ซึÉงต่อมาเมืÉอ
วนัทีÉ Š มีนาคม ŚŝŜŠ ผูว้่าราชการจงัหวดัหนองคาย ไดล้งนามคาํสั Éงจงัหวดัหนองคาย ทีÉ  110/2548  เรืÉอง  
แต่งตัÊงคณะกรรมการดาํเนินงานจดัรายการวิทยกุระจายเสียงร่วมไทย : ลาว ซึÉงประกอบดว้ยคณะทีÉ
ปรึกษา ไดแ้ก่ (ř) เอกอคัรราชทูต ณ เวียงจนัทน์   เป็นประธานทีÉปรึกษา และ (Ś) เลขานุการโท 
(นายพนัธจกัร ว่องปรีชา) คณะทีÉปรึกษา ส่วนคณะกรรมการ ประกอบดว้ย ผูว้่าราชการจงัหวดั
หนองคาย เป็นประธานกรรมการ รองผูว้่าราชการจงัหวดัหนองคาย เป็นรองประธานกรรมการ ซึÉง
กรรมการประกอบดว้ย ผูอ้าํนวยการ หวัหนา้สถานีวิทยใุนจงัหวดัหนองคายจาํนวน Ŝ คน ไดแ้ก่ 
ผูอ้าํนวยการ สวท.หนองคาย ผูอ้าํนวยการ สวท.อาํเภอบึงกาฬ หวัหนา้ อสมท. หนองคาย และ
หวัหนา้ สทร.12 หนองคาย รวมทัÊงหวัหนา้สาํนกังานจงัหวดัหนองคาย โดยมีประชาสมัพนัธจ์งัหวดั
หนองคายเป็นกรรมการและเลขานุการ ผูช่้วยประชาสมัพนัธจ์งัหวดัหนองคายเป็นผูช่้วยกรรมการและ
เลขานุการ และเจา้หนา้ทีÉสาํนกังานจงัหวดัหนองคาย ś คน ไดแ้ก่ นายชาญชยั  คงทนั นายจรัส  วงษ์
ธรรม และนายวานิช  นาคเสนเป็นผูช่้วยกรรมการและเลขานุการ คาํสั Éงระบุใหค้ณะกรรมการมีหนา้ทีÉ 












  วนัทีÉ Śŝ เมษายน ŚŝŜŠ คณะเจา้หนา้ทีÉ สวท.หนองคายประสานสถานเอกอคัรราชทูต ณ 
เวียงจนัทน ์ (สอท.) เพืÉอประสานงานและนดัหมายการพบกบัท่านคาํแพง เบียนทะนง ผูอ้าํนวยการ
สถานีวิทยแุละโทรภาพนครหลวงเวียงจนัทน ์ และท่านทองพิม ดีมะนีวง รองหวัหนา้อาํนวยการ
วิทยกุระจายเสียงแห่งชาติลาว และคณะเจา้หนา้ทีÉทีÉสถานีวิทยแุละโทรภาพนครหลวงเวียงจนัทน์ ใน
การประชุมเจา้หนา้ทีÉเทคนิคทัÊงสองฝ่ายไดห้ารือกนั โดยฝ่ายไทยไดเ้สนอฝ่ายลาวใหใ้ชก้ารจดัรายการ
โดยระบบอินเทอร์เน็ตรายเดือน ซึÉงฝ่ายลาวไดเ้ห็นดี แต่มีขอ้จาํกดัเรืÉองงบประมาณ ซึÉงหากไดรั้บการ
สนบัสนุนเรืÉองเครืÉองคอมพิวเตอร์และการติดตัÊงระบบอินเทอร์เน็ตก็จะเป็นการดี ซึÉงทางฝ่ายไทยรับทีÉ
จะไปหารือภายในต่อไป เรืÉองขอ้จาํกดัทางงบประมาณและดา้นอุปกรณ์การดาํเนินการของฝ่ายลาวและ
จะแจง้ผลการพิจารณาใหท้ราบต่อไป นอกจากนีÊ  ทัÊงสองฝ่ายเห็นดว้ยในหลกัการทีÉจะมีการจดัรายการ
สปัดาห์ละ ř ครัÊ งโดยออกอากาศครัÊ งละ ř ชั Éวโมง โดยเสนอใหผู้จ้ดัรายการทัÊงสองของแต่ละประเทศมา
ทาํความรู้จกัและสร้างความคุน้เคยระหว่างกนั และตลอดรายการจะไม่มีโฆษณา ในส่วนของเนืÊอหา
รายการนัÊน ทัÊงสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกนัทีÉจะมีการเตรียมเนืÊอหาและมีการเทียบเคียงระหว่างกนัก่อนออก
รายการ โดยขอ้มูลจะตอ้งมาจากแหล่งทางการหรือแหล่งทีÉเชืÉอถือได ้ เพืÉอหลีกเลีÉยงการเสนอข่าวในดา้น
ลบ และคลุมเครือ อนัจะก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผดิระหว่างกนั ทัÊงนีÊ เนืÊอหาสาระจะครอบคลุมข่าว การ
ประชาสมัพนัธง์านบุญประเพณี ปฏิทินการท่องเทีÉยว เศรษฐกิจ และวฒันธรรมอนัดีงามของทัÊงสอง
ประเทศ และทีÉสาํคญัหากมีการจดัการประชุมทีÉสาํคญั ๆ หรือกิจกรรมทีÉสาํคญัก็จะมีการกล่าวถึงใน
รายการดว้ย ทัÊงนีÊ  ทัÊงสองฝ่ายเห็นชอบในหลกัการทีÉจะใหมี้การประเมินจากผูฟั้งโดยใชโ้ทรศพัทเ์ขา้
มาร่วมในรายการ หรือเป็นในลกัษณะจดหมายจากผูฟั้งหลงัจากนัÊนจะมีการประเมินผลและอาจจดั
รายการใหน้านขึÊน หรือถีÉขึÊน ซึÉงทัÊงสองฝ่ายจะไดห้ารือกนัต่อไป สาํหรับขัÊนตอนการดาํเนินการนัÊน ฝ่าย
ลาวเสนอใหฝ่้ายไทยทาํแผนงานตามทีÉทัÊงสองฝ่ายไดต้กลงกนัเมืÉอครัÊ งการประชุมทีÉนครหลวง
เวียงจนัทน์เมืÉอเดือนกุมภาพนัธ ์ŚŝŜŠ และนาํเสนอใหฝ่้ายลาวพิจารณาและจะนาํเรียนขัÊนเทิง (ระดบัสูง) 
ต่อไป 
  เลขานุการเอก (นายพนัธจกัร ว่องปรีชา) มีขอ้สงัเกตว่า ฝ่ายลาวยงัมีความ “ลงัเล” ว่าโครงการ 
Twin radio นัÊนจะไดรั้บการเห็นชอบจากระดบัสูงหรือไม่ ถึงแมว้่าหลงัจากการจดัโครงการสมัมนาเมืÉอ




   
  วนัทีÉ ŚŞ กรกฎาคม ŚŝŜŠ คณะกรรมการบริหารและประสานงานวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศ
ไทย (กบป.) รายงานในทีÉประชุม กบป. ครัÊ งทีÉ řŠ-ŝ/ŚŝŜŠว่า ไดรั้บแจง้จาก ผูอ้าํนวยการกอง










จดัทาํรายการ Twin radio ระหว่างไทย-ลาว ของชมรมนกัจดัรายการวิทยชุายแดนโดยผา่นอินเทอร์เน็ต
ต่อกรมเจา้สงักดัโดยขอเบิกจ่ายจากโครงการ flagship: การเสริมสร้างภาพลกัษณ์และวฒันธรรมกบั
ประเทศเพืÉอนบา้นในวงเงิน ř,ŘŘŘ,ŘŘŘ บาท 
  
 วนัทีÉ Śŝ พฤศจิกายน ŚŝŜŠ สาํนกังานประชาสมัพนัธเ์ขต ř (สปข.1) ไดรั้บงบประมาณจดั
โครงการผลิตสืÉอและใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสารการประชาสมัพนัธต่์างประเทศ ประจาํปีงบประมาณ 
2549 จาํนวน 150,000.- บาท โดยจดักิจกรรมการร่วมผลิตรายการวิทยชุายแดนไทย-ลาว (วิทยคูุ่แฝด 
(Twin Radio)) โดยวางแผนดาํเนินงานดงันีÊ  (ř) ประชุมเพืÉอกาํหนดแนวทางปฏิบติั 
  (Ś) ประสานหน่วยงานทีÉเกีÉยวขอ้ง อนัไดแ้ก่ (Ś.ř) สถานทูตไทย ณ นครหลวงเวียงจนัทน ์(Ś.Ś) สถานี
วิทยกุระจายเสียง – โทรภาพ นครหลวงเวียงจนัทน ์(Ś.ś) กรมสืÉอมวลชน กระทรวงแถลงข่าว และ
วฒันธรรม สปป.ลาว (Ś.Ŝ) กรมการข่าว กระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว (Ś.ŝ) สาํนกังานจงัหวดั
หนองคาย (Ś.Ş) สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัหนองคาย (Ś.7) สาํนกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดั
หนองคาย (2.8) สาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดัหนองคาย และ (2.9) สาํนกังานแรงงานจงัหวดัหนองคาย 
(ś) ประชุมผูเ้กีÉยวขอ้งทัÊง 2 ประเทศ และ (Ŝ) จดัรายการวิทยคูุ่แฝด  
 
  ในการดาํเนินการจดัรายการวิทยคูุ่แฝด แบ่งเป็น Ś ระยะ คือ (Ŝ.ř) ระยะแรกออกอากาศ สวท.
หนองคาย ระบบ F.M. สปัดาห์ละ 1 ครัÊ ง ในวนัพุธ เวลา 10.10 - 11.00 น. ดว้ยรูปแบบการนาํเสนอ
รายการ ดงันีÊ  ผูป้ระกาศข่าวภาษาลาวทีÉ สถานีวิทยกุระจายเสียง-โทรภาพ นครหลวงเวียงจนัทน ์
สมัภาษณ์พิเศษ (วิทยากรจงัหวดัหนองคาย และนครหลวงเวียงจนัทน)์ เพลงไทย และเพลงลาว สลบั
สาระความรู้ โดยดาํเนินรายการทีÉ สวท. หนองคาย และรายการทีÉนาํเสนอข่าวและสาระความรู้
ภายในประเทศ และสปป.ลาว ไดแ้ก่ รายการทีÉนีÉอินโดจีน ระบบ F.M. ทุกวนั เวลา 14.10 – 15.00 น. 
และรายการสองฝัÉงโขง ระบบ A.M. ทุกวนั เวลา 13.00 - 14.00 น. (Ŝ.Ś) ระยะทีÉ 2 ออกอากาศพร้อมกนั 
2 สถานี คือ สวท.หนองคาย กบัสถานีวิทยกุระจายเสียง-โทรภาพ นครหลวงเวียงจนัทน์ (บนัทึก
ขอ้ความ ทีÉ นส ŘŚřř/ řřšś)  
 
 ต่อมาวนัทีÉ ŚŜ ธนัวาคม ŚŝŜŠ รองผูว้่าการจงัหวดัหนองคาย (นายมานิตย ์ มกรพงศ)์ ลงนาม
หนงัสือ สวท. หนองคาย เรืÉอง ขอเรียนเชิญเป็นประทานทีÉปรึกษาและลงนามคาํสั Éงแต่งตัÊงทีÉปรึกษาและ
คณะทาํงาน (ทีÉ นร ŘŚřř (นค)/ŝŚř)  
  
  คาํสั Éง สถานีวิทยกุระจายเสียงแหล่งประเทศไทย จงัหวดัหนองคาย ทีÉ 118/2548 เรืÉอง แต่งตัÊง
คณะทาํงานผลิตสืÉอและใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสารการประชาสมัพนัธต่์างประเทศ ตามยทุธศาสตร์ กรม










ธนัวาคม 2548 ประกอบดว้ย รองผูว้่าราชการจงัหวดัหนองคาย (นายมานิตย ์  มกรพงศ)์ เป็นประธานทีÉ
ปรึกษา ผูแ้ทนเอกอคัรราชทูตไทย ณ เวียงจนัทน์ ประชาสมัพนัธจ์งัหวดัหนองคาย และประธานชมรม
สืÉอมวลชนจงัหวดัหนองคาย เป็นทีÉปรึกษา โดยคณะทาํงาน  ประกอบดว้ยผูอ้าํนวยการ สวท. หนองคาย 
เป็นประธานคณะทาํงาน และคณะทาํงานประกอบดว้ยเจา้หนา้ทีÉจากหน่วยงานรัฐ ไดแ้ก่ สาํนกังาน
สาธารณสุขจงัหวดัหนองคาย สาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษาหนองคายเขต 1 สาํนกังานเกษตรและ
สหกรณ์จงัหวดัหนองคาย สาํนกังานแรงงานจงัหวดัหนองคาย และสาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดั
หนองคาย โดยมีเจา้หนา้ทีÉ สวท. หนองคาย เป็นคณะทาํงานและเลขานุการและผูช่้วยเลขานุการ 
 
  ทัÊงนีÊคณะทาํงานดงักล่าว มีหนา้ทีÉดงันีÊ  
 1. กาํหนดแนวทางการผลิตและเผยแพร่ ใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสาร โดยการศึกษา พิจารณา ขอ้มูล
สภาพการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สงัคม ภาษาและวฒันธรรม รวมทัÊงนโยบายดา้นการ
สืÉอสารมวลชนระหว่างประเทศ ของประเทศไทยและ สปป.ลาว 
2. ผลิตรายการและข่าววิทยกุระจายเสียงแลกเปลีÉยนระหว่างสถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศ
ไทย จงัหวดัหนองคาย กบัสถานีวิทยกุระจายเสียง-โทรภาพ นครหลวงเวียงจนัทน ์  
 3. จดัทาํรายการวิทยกุระจายเสียงร่วมระหว่างสถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย จงัหวดั
หนองคาย กบัสถานีวิทยกุระจายเสียง-โทรภาพ นครหลวงเวียงจนัทน ์
 4. ประสานหน่วยงานราชการ และองคก์รเอกชนทีÉเกีÉยวขอ้งเพืÉอร่วมบูรณาการในการผลิตสืÉอ และ
ใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสารการประชาสมัพนัธต่์างประเทศ 
 5. ดาํเนินการอืÉน ๆ ตามทีÉไดรั้บมอบหมายจากกรมประชาสมัพนัธ ์และจงัหวดัหนองคาย 
 
ในวนัทีÉ 27 ธนัวาคม 2548 สวท. หนองคาย  ขออนุมติัการเดินทางไป สปป.ลาวของเจา้หนา้ทีÉ
สวท.หนองคาย จาํนวน ş คน เพืÉอเดินทางไปติดต่อประสานงานกบัสืÉอมวลชน และพนกังานสถานี
วิทยกุระจายเสียง – โทรภาพนครหลวงเวียงจนัทน์ ณ  สปป.ลาว   การประชุมของทัÊง Ś ฝ่าย เกิดขึÊน
ระหว่างเวลา řś.ŘŘ น.- řŝ.ŘŘ น. ณ หอ้งประชุมสถานีวิทยกุระจายเสียง-โทรภาพนครหลวงเวียงจนัทน์ 
โดยผูแ้ทนฝ่าย สถานีวิทยกุระจายเสียง-โทรภาพ จาํนวน řř คน ประกอบดว้ย หวัหนา้อาํนวยการสถานี
วิทยกุระจายเสียง-โทรภาพ รองหวัหนา้อาํนวยการสถานีวทิยกุระจายเสียง-โทรภาพ ว่าการแผนกแถลง
ข่าวนครหลวงเวียงจนัทน์ รองว่าการแผนกแถลงข่าวนครหลวงเวียงจนัทน ์ หวัหนา้หอ้งการวิทย-ุโทร
ภาพ รองหวัหนา้หอ้งการวิทย-ุโทรภาพ หวัหนา้หน่วยงานเทคนิค คณะบรรณาธิการโฆษกวทิย ุหวัหนา้
หน่วยงานโทรภาพ รองบรรณาธิการโฆษกวิทย ุ และโฆษกโทรภาพ ผูแ้ทนฝ่ายไทยประกอบดว้ย
เจา้หนา้ทีÉ สวท. หนองคาย ş คน ไดแ้ก่ ผอ. สวท.หนองคาย (ř คน) นายช่างไฟฟ้าสืÉอสาร (ř คน) และ













โทรภาพ นครหลวงเวียงจนัทน์ ชีÊแจงต่อทีÉประชุมว่าเห็นดีดว้ยกบัขอ้เสนอของ ผอ.สวท.หนองคาย แต่
ในการปฏิบติั สถานีวิทยกุระจายเสียง-โทรภาพ นครหลวงเวียงจนัทน์ ไม่สามารถดาํเนินการไดโ้ดย
พลการ ตอ้งนาํเรืÉองเสนอผูบ้ริหาร ผอ.สวท.หนองคาย ไดเ้สนอใหมี้การเผยแพร่ข่าวสารจาก สปป.ลาว 
ทีÉ สวท.หนองคาย เพียงสถานีเดียวก่อน ขอใหส้ถานีวิทยกุระจายเสียง-โทรภาพนครหลวงเวียงจนัทน์ 
สนบัสนุนขอ้มูลข่าวสาร ในขณะเดียวกนั สวท.หนองคาย จะจดัส่งเอกสารขอ้มูลข่าวสารใหพิ้จารณา
เผยแพร่ หวัหนา้อาํนวยการสถานีวิทยกุระจายเสียง-โทรภาพ นครหลวงเวียงจนัทนต์อบรับทีÉจะนาํไป
เสนอใหผู้บ้ริหารทราบ เพราะตอ้งไดรั้บอนุญาตก่อนจึงจะดาํเนินการได ้ ทีÉประชุมฯ เห็นชอบร่วมกนั 
โดยขอใหเ้ป็นการสร้างความสมัพนัธที์Éดีระหวา่งกนัของเจา้หนา้ทีÉทัÊง Ś สถานี หวัหนา้อาํนวยการสถานี
วิทยกุระจายเสียง-โทรภาพ นครหลวงเวียงจนัทน์มอบแผน่ซีดีเพลงลาว ให ้ สวท.หนองคาย เพืÉอนาํไป
เผยแพร่ และนาํชมทีÉหอ้งส่งกระจายเสียงและทีÉทาํการสถานี 
 
  วนัทีÉ śŘ ธนัวาคม  2548 สวท. หนองคายทาํบนัทึกขอ้ความ รายงานความคือหนา้การดาํเนิน
โครงการประชาสมัพนัธด์า้นต่างประเทศ (ทีÉ นร ŘŚřř (นค/şŜŞ) เสนอต่อ ผอ. สปข.ř ซึÉงระบุว่า สวท.
หนองคายไดจ้ดัทาํแผนปฏิบติักิจกรรมตามโครงการฯ ดงันีÊ  คือ (1)  ผลิต/จดั และเผยแพร่รายการวิทย ุ
ไดแ้ก่ รายการ สายสมัพนัธส์องพรมแดน รายการ ทีÉนีÉอินโดจีน และรายการ สองฝัÉงโขง และ (2) การ
แลกเปลีÉยนขอ้มูลข่าวสารการประชาสมัพนัธต่์างประเทศ ไดแ้ก่ จดัทาํและจดัส่งเอกสารขอ้มูลข่าวสาร 
ใหสื้Éอมวลชน สปป.ลาว และแปลเอกสารขอ้มูลข่าวสารจาก สืÉอมวลชน สปป.ลาว 
 
  รายงานดงักล่าวยงัระบุว่า การประชุมร่วมเจา้หนา้ทีÉ สวท. หนองคายกบัสถานี
วิทยกุระจายเสียง-โทรภาพ นครหลวง เวียงจนัทน ์ทีÉหอ้งประชุม สถานีวิทยกุระจายเสียง-โทรภาพ นคร
หลวงเวียงจนัทน์ สปป.ลาว เมืÉอวนัทีÉ 27 ธนัวาคม 2548 นัÊน สปป.ลาว ยงัไม่พร้อมดาํเนินการจดัรายการ
วิทยคูุ่แฝด ทาง สวท.หนองคายจึงปรับแผนปฏิบติั โดยดาํเนินการจดัรายการสอดแทรกเนืÊอหาสาระ
เกีÉยวกบั สปป.ลาว มากยิ ÉงขึÊน เพืÉอการสร้างความสมัพนัธ ์ ความจริงใจ และความเชืÉอมั Éนแก่ผูบ้ริหาร 
สปป.ลาว พร้อมกบัการพยายามเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลข่าวสาร การสมัภาษณ์ผูบ้ริหาร และแหล่งขอ้มูลจาก
สืÉอมวลชน อืÉน ๆ เช่น สมาคมนกัข่าว สปป.ลาว  
  
วนัทีÉ ş กุมภาพนัธ ์ŚŝŜš ผอ. สวท. หนองคาย (นายประอิน พฒันพงษ)์ ทาํบนัทึกรายงานความ
คืบหนา้การดาํเนินงานโครงการฯ ต่อ ผอ.สปข.ř ว่าไดป้ระสานงานทีÉสถานีวิทยกุระจายเสียง-โทรภาพ 
เมืÉอตอนเดินทางไปเป็นวิทยากรบรรยายหลกัสูตรการจดัรายการวิทยแุก่เจา้หนา้ทีÉแผนกสาธารณสุข 











เวียงจนัทนร่์วมดาํเนินรายการดว้ย ซึÉงไดรั้บความร่วมมือโดยมอบใหน้ายคาํสวน จนัทะลาด หวัหนา้งาน
โฆษก เป็นผูร่้วมดาํเนินรายการพูดคุยรายงานข่าว แนะนาํแหล่งท่องเทีÉยว ผลงานดา้นศิลปวฒันธรรม
ต่าง ๆ จาก สปป. ลาว ผา่นระบบ Telephone Hybrid ออกอากาศสด ครัÊ งละ 10 – 15 นาที เริÉมตัÊงแต่วนั
พุธทีÉ 1 กุมภาพนัธ ์2549 เป็นตน้ไป 
 
รูปแบบการนาํเสนอรายการสายสมัพนัธส์องพรมแดน มีดงันีÊ  (1)  เปิดรายการ ทกัทายผูฟั้ง เชิญ
ชวนทีส่วนร่วมในรายการ (2)  เพลงไทย/ลาว (3) พูดคุยกบัผูร่้วมรายการ จาก สปป.ลาว (4) เพลงไทย/
ลาว (5) พูดคุยกบัผูร่้วมรายการ (คณะทาํงานผลิตสืÉอ และใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสารการประชา     
สมัพนัธต่์างประเทศ จากหน่วยงานภายนอก) (6) เพลงไทย/ลาว (7) เปิดสายผูฟั้งร่วมแสดงความคิดเห็น 
(8) เพลงไทย/ลาว (9) ลารายการ 
 
 นอกจากนีÊ รายงานยงัระบุว่า ผอ. สวท. หนองคาย ไดเ้ขา้พบประธานสมาคมนกัข่าว สปป.ลาว 
(อดีต รมช.กระทรวงแถลงข่าวและวฒันธรรม สปป.ลาว) เพืÉอปรึกษาขอคาํแนะนาํการดาํเนินงาน
ร่วมกบัสืÉอมวลชนใน สปป.ลาว  เกีÉยวกบัการแลกเปลีÉยนขอ้มูลข่าวสาร ซึÉงไดรั้บคาํชีÊแนะเป็นอยา่งดี 
และมีความเป็นไปไดสู้งทีÉจะมีความร่วมมือในส่วนนีÊ  โดยหลงัจากฟังคาํชีÊแจงรายละเอียดของรายการ 
รูปแบบ เนืÊอหาและวิธีการนาํเสนอแลว้ ประธานสมาคมนกัข่าว สปป.ลาว เห็นดว้ย เพราะเป็น
ประโยชน์ เป็นการสร้างความสมัพนัธข์องประชาชนในระดบัทอ้งถิÉน และไดแ้นะนาํใหเ้สนอโครงการ
ไปยงักระทรวงแถลงข่าวและวฒันธรรม ซึÉงเป็นกระทรวงทีÉกาํกบัดูแลหน่วยงานสืÉอมวลชนใน สปป.
ลาว โดยตรง (เดิมเป็นการประสานงาน ระหว่าง สถานเอกอคัรราชทูต ณ เวียงจนัทน์ กบักรมการข่าว 
กระทรวงต่างประเทศ สปป.ลาว) นอกจากนีÊ ท่านไดก้ล่าวว่า ในฐานะประธานสมาคมนกัข่าว สปป.ลาว 
และอดีต รมช.จะช่วยผลกัดนัอีกทางหนึÉงดว้ย (ทีÉ นร ŘŚřř (นค)/Šś)  
 
 วนัทีÉ 3 มีนาคม 2549 ไดมี้การประชุมโครงการสายสมัพนัธสื์Éอมวลชนไทย-ลาว (หนองคาย
เวียงจนัทน)์ ณ โรงแรมหนองคายแกรนด ์ อาํเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย โดย ผูว้่าราชการจงัหวดั





จงัหวดัหนองคาย  จดัทาํโครงการสายสมัพนัธสื์Éอมวลชนไทย-ลาวขึÊน โดยมีวตัถุประสงคเ์พืÉอสร้าง










ทางการพฒันาไปสู่ความร่วมมือในการแลกเปลีÉยนและเผยแพร่ข่าวสารการคา้ การลงทุน การท่องเทีÉยว    




 ในรายงานการประชุมดงักล่าวยงัระบุว่า รองหวัหนา้วิทยกุระจายเสียงแห่งชาติลาว (ท่านทอง
พิมพ ์ ดีมะนีวงศ)์ กล่าวว่า สาํหรับแนวคิดในการจดัทาํรายการวิทยรุ่วมกนั (Twin Radio) นัÊน ทางดา้น




 การดาํเนินงานตามโครงการประชาสมัพนัธด์า้นต่างประเทศของ สวท. หนองคาย กรม
ประชาสมัพนัธ ์ ยงัคงดาํเนินการไดใ้นส่วนของการผลิตและเผยแพร่รายการวิทย ุ ś รายการ ไดแ้ก่ 
รายการสายสมัพนัธส์องพรมแดน ทีÉนีÉอินโดจีน และสองฝัÉงโขง สาํหรับกิจกรรมการแลกเปลีÉยนขอ้มูล
ข่าวสารการประชาสมัพนัธไ์ดป้รับเปลีÉยนวิธีการจากการแปลเอกสารข่าวจาก สปป.ลาว และการ
สมัภาษณ์สืÉอมวลชนจาก สปป.ลาว เป็นการนาํเสนอขอ้มูลข่าวสารเกีÉยวกบัความสมัพนัธร์ะหว่าง
ประเทศไทย และ สปป.ลาว ซึÉงเป็นกิจกรรมทีÉเกิดขึÊนในพืÊนทีÉจงัหวดัหนองคายและหาขอ้มูลจาก
เวบ็ไซตต่์าง ๆ และเปิดเพลงจาก สปป.ลาว เนืÉองจากระบบการปกครองของ สปป.ลาว ทาํใหสื้Éอมวลชน
ใน สปป.ลาว ไม่สามารถตดัสินใจในการดาํเนินการตามโครงการดงักล่าวได ้ จนกว่าจะไดรั้บอนุญาต















        อําเภอ       
รวม ร้อยละ บุ่งคล้า สังคม รัตนวาปี ปากคาด โพนพิสัย ศรีเชียงใหม่ บึงกาฬ เมือง 
ř หญิง 26 25 28 25 26 30 24 22 206 51.50 
Ś ชาย 24 25 22 25 24 20 26 28 194 48.50 








        อําเภอ       
รวม ร้อยละ บุ่งคล้า สังคม รัตนวาปี ปากคาด โพนพิสัย ศรีเชียงใหม่ บึงกาฬ เมือง 
1 35-44 ปี 20 15 10 18 15 9 14 11 112 28.00 
2 45-54 ปี 7 15 10 11 15 16 16 8 98 24.50 
3 25-34 ปี 4 5 10 11 6 11 12 10 69 17.25 
4 55-64 ปี 4 10 9 6 9 5 5 9 57 14.25 
5 18-24 ปี 10 2 9 4 2 6 3 10 46 11.50 
6 65 ปีขึÊนไป 5 3 2 0 3 3 0 2 18 4.50 
























        อําเภอ       
รวม ร้อยละ บุ่งคล้า สังคม รัตนวาปี ปากคาด โพนพิสัย ศรีเชียงใหม่ บึงกาฬ เมือง 
1 ธุรกจิส่วนตวั/คา้ขาย 17 18 13 20 28 12 28 20 156 39.00 
2 เกษตรกร 19 23 18 16 12 17 11 0 116 29.00 
3 รับราชการ/รัฐวสิาหกจิ 4 4 4 5 1 9 3 2 32 8.00 
4 ลูกจา้ง 2 1 4 3 4 1 5 14 34 8.50 
5 แม่บา้น 1 1 8 3 1 5 1 1 21 5.25 
6 นกัศึกษา 0 2 1 1 2 1 1 8 16 4.00 
7 นกัเรียน 7 0 0 1 0 5 0 1 14 3.50 
8 บริษทัเอกชน 0 1 2 1 2 0 1 4 11 2.75 





















4) ท่านฟังวิทยุฯ สปป.ลาว หรือไม่ 
 
            อําเภอ           
ไม่ฟัง เหตผุลทีÉไม่ฟัง บุ่งคล้า สังคม รัตนวาปี ปากคาด โพนพสัิย ศรีเชียงใหม่ บึงกาฬ เมือง รวม ร้อยละ 
1 ไม่ฟัง 33 36 40 38 46 28 34 37 292 73.00 
2 ฟัง 17 14 10 12 4 22 16 13 108 27.00 
  รวม 50 50 50 50 50 50 50 50 400 100 
 
4.1)  ท่านฟังวิทยุฯ สปป.ลาว เพราะเหตุใด 
            อําเภอ           
ฟัง เหตุผลทีÉฟัง บุ่งคล้า สังคม รัตนวาปี ปากคาด โพนพสัิย ศรีเชียงใหม่ บึงกาฬ เมือง รวม ร้อยละ 
1 ไดค้วามบนัเทิง 12 6 7 3 2 10 10 6 56 46.28 
2 ไดข่้าวสารความรู้ 1 3 1 4 2 6 2 0 19 15.70 
3 ผูต้อบ ๆ  พฤติกรรมการเปิดรับฟังวิทยุของตนเอง 2 2 0 6 0 3 3 0 16 13.22 
4 ไดเ้รียนรู้ภาษาลาว 2 0 1 0 1 4 0 2 10 8.26 
5 หลีกหนีจากความเบืÉอหน่าย 0 0 2 1 1 5 0 0 9 7.44 
6 สัญญาณวิทยขุองลาวชัดเจน 2 4 1 0 0 1 0 0 8 6.61 
7 ฟังแตไ้ม่มีความเห็นเพิ Éมเติม 0 0 1 0 0 0 0 2 3 2.48 















 4.2)  ท่านไม่ฟังวทิยฯุ สปป.ลาว เพราะเหตุใด 
 
            อําเภอ           
ไม่ฟัง เหตผุลทีÉไม่ฟัง บุ่งคล้า สังคม รัตนวาปี ปากคาด โพนพสัิย ศรีเชียงใหม่ บึงกาฬ เมือง รวม ร้อยละ 
1 ไม่ชอบฟังเพลงหรือวิทย ุสปป.ลาว ชอบหรือฟังเฉพาะเพลงหรือวิทยุฯ ไทย 11 7 6 9 8 13 8 8 70 23.81 
2 ไม่ฟังแต่ไม่มีความเห็นเพิ Éมเติม 2 9 7 15 11 1 1 11 57 19.39 
3 การเลือกเปิดรับสืÉ ออืÉนแทน 3 11 4 2 10 3 4 9 46 15.65 
4 ไม่มีเวลาฟังวิทย ุ 7 3 1 1 7 6 10 8 43 14.63 
5 ไม่มีสัญญาณ หรือสัญญาณวิทยขุอง สปป.ลาว ไม่ชดัเจน 3 1 12 4 4 1 1 1 27 9.18 
6 ไม่มีเครืÉองรับวิทยุ 5 6 3 2 2 3 4 1 26 8.84 
7 ไม่คุน้เคยและไม่เขา้ใจภาษาลาว 2 0 2 6 0 4 0 2 16 5.44 
8 ไม่รู้ว่ารับสัญญาณได ้ 0 0 2 0 1 0 0 1 4 1.36 
9 อืÉน ๆ * 0 0 3 0 0 0 0 0 3 1.02 
10 ผูต้อบ ๆ พฤติกรรมการเปิดรับฟังวิทยุของตนเอง 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0.68 
  รวม 33 37 40 39 43 31 30 41 294 100 
 
 










5) เวลาทีÉท่านฟังวทิยุฯ สปป.ลาว 
 
           อําเภอ           
 เวลาทีÉท่านฟังวทิยฯุ  บุ่งคล้า สังคม รัตนวาปี ปากคาด โพนพสัิย ศรีเชียงใหม่ บึงกาฬ เมือง รวม ร้อยละ 
1 เยน็ 16.01-18.00 น. 3 2 0 5 0 5 4 3 22 20.37 
2 ค ํÉา 18.01-21.00 น. 5 0 2 2 2 3 5 2 21 19.44 
3 บ่าย 13.01-16.00 น. 0 2 3 3 2 1 4 2 17 15.74 
4 เทีÉยง 12.01-13.00 น. 3 3 2 0 0 4 1 1 14 12.96 
5 สาย 09.01-12.00 น. 2 1 2 0 0 3 2 3 13 12.04 
6 อืÉน ๆ *  1 0 2 0 0 1 2 3 9 8.33 
7 เชา้ 05.00-09.00 น. 1 1 2 0 0 1 0 2 7 6.48 
8 ดึก 21.01-24.00 น. 1 0 1 0 0 1 1 1 5 4.63 
 รวม 16 9 14 10 4 19 19 17 108 100 
 
* อืÉน ๆ ได้แก ่(อาํเภอบุ่งคลา้) ฟังตลอด, (อาํเภอรัตนวาปี) ไม่แน่นอน, ว่าง ๆ, (อาํเภอศรีเชียงใหม่) ว่าง ๆ, (อาํเภอบึงกาฬ) เวลาขับรถ, ไม่แน่นอน, (อาํเภอเมือง) เปิดตลอด, ไม่แน่นอน, ว่าง ๆ 
 
 
6) ท่านฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วมปีระโยชน์หรือไม่ 
 
            อําเภอ           
  มีประโยชน์หรือไม่ บุ่งคล้า สังคม รัตนวาปี ปากคาด โพนพสัิย ศรีเชียงใหม่ บึงกาฬ เมือง รวม ร้อยละ 
1 มี  12 6 12 14 6 26 16 14 106 98.15 
2 ไม่มี 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1.85 










 6.1)  ท่านฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วมปีระโยชน์ด้านใด * 
            อําเภอ           
มี มีประโยชน์ด้าน บุ่งคล้า สังคม รัตนวาปี ปากคาด โพนพสัิย ศรีเชียงใหม่ บึงกาฬ เมือง รวม ร้อยละ 
1 ไดค้วามบนัเทิง 5 1 6 3 4 12 10 6 47 42.73 
2 ไดข้่าวสารความรู้ 3 1 3 6 1 5 5 6 30 27.27 
3 ไดข้อ้มูลสินคา้และบริการ 3 2 2 3 2 8 0 0 20 18.18 
4 ไดเ้รียนรู้ภาษาลาว 1 0 1 1 0 0 5 1 9 8.18 
5 มีประโยชน์แต่ไม่มีความเห็นเพิÉมเติม 0 2 0 0 0 0 2 0 4 3.64 
  รวม 12 6 12 13 7 25 22 13 110 100 
 
* ผูต้อบ ๆ  ไดม้ากกว่า ř ประเด็น 
 
 
6.2) ท่านฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วไม่มปีระโยชน์เพราะเหตุใด 
            อําเภอ           
ไม่มี ไม่มีประโยชน์ บุ่งคล้า สังคม รัตนวาปี ปากคาด โพนพสัิย ศรีเชียงใหม่ บึงกาฬ เมือง รวม ร้อยละ 
1 ไม่มีประโยชน์แต่ไม่มีความเห็นเพิÉมเติม 1 0 0 0 0 0 0 0 1 50.00 
2 มีการนาํเสนแนวปลุกระดม 0 1 0 0 0 0 0 0 1 50.00 











7) ท่านฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วทาํให้รู้สึกดีกบั สปป.ลาว หรือไม่ 
 
            อําเภอ           
  รู้สึกดีหรือไม่ บุ่งคล้า สังคม รัตนวาปี ปากคาด โพนพสัิย ศรีเชียงใหม่ บึงกาฬ เมือง รวม ร้อยละ 
1 ดี 14 9 11 12 4 20 13 11 94 87.04 
2 ไม่ระบุว่าดีหรือไม่ดี 4 0 1 0 0 0 2 2 9 8.33 
3 ไม่ดี 0 1 0 0 0 2 1 1 5 4.63 




7.1) ท่านฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วทาํให้รู้สึกดีกบั สปป.ลาว เพราะเหตุใด 
 
            อําเภอ           
ด ี รู้สึกดี เพราะ บุ่งคล้า สังคม รัตนวาปี ปากคาด โพนพสัิย ศรีเชียงใหม่ บึงกาฬ เมือง รวม ร้อยละ 
1 รู้สึกดีแต่ไม่มีความเห็นเพิ Éมเติม 3 3 5 6 1 7 6 5 36 38.30 
2 ไดค้วามบนัเทิง 6 1 4 1 1 7 1 1 22 23.40 
3 ไดข้่าวสารความรู้ 3 4 1 3 2 3 0 2 18 19.15 
4 ไดเ้รียนรู้ภาษาลาว 1 0 1 1 0 2 1 1 7 7.45 
5 หลีกหนีจากความเบืÉอหน่าย 1 1 0 1 0 1 1 0 5 5.32 
6 เหมือนวิทยุไทย โดยเฉพาะการนาํเสนอเพลง 0 0 0 0 0 0 3 1 4 4.26 
7 ภาษาทีÉคลา้ยคลึงกนั 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2.13 










7.2) ท่านฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วทาํให้รู้สึกไม่ดกีบั สปป.ลาว เพราะเหตุใด 
 
            อําเภอ           
ไม่ด ี รู้สึกไม่ดี เพราะ บุ่งคล้า สังคม รัตนวาปี ปากคาด โพนพสัิย ศรีเชียงใหม่ บึงกาฬ เมือง รวม ร้อยละ 
1 แสดงทศันะส่วนตวัทีÉไม่ชอบการปกครองของ สปป.ลาว 0 0 0 0 0 1 1 0 2 40.00 
2 มีการเลียนแบบวิทยุฯ ไทย 0 0 0 0 0 0 0 1 1 20.00 
3 นักจดัรายการพูดไม่เพราะ 0 0 0 0 0 1 0 0 1 20.00 
4 นาํเสนอแต่เนืÊอหาทีÉกบั สปป.ลาว 0 1 0 0 0 0 0 0 1 20.00 




7.3) ท่านฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แต่ไม่ระบุว่ารู้สึกดีหรือไม่ดกีบั สปป.ลาว 
 
            อําเภอ           
 ไม่ระบุว่ารู้สึกดีหรือไม่ดกัีบ สปป.ลาว บุ่งคล้า สังคม รัตนวาปี ปากคาด โพนพสัิย ศรีเชียงใหม่ บึงกาฬ เมือง รวม ร้อยละ 
1 มุ่งฟังเพืÉอความบนัเทิงเพียงอยา่งเดียว 1 0 0 0 0 0 1 2 4 44.44 
2 ไม่มีอคติหรือทศันคติทีÉเป็นด้านลบต่อ สปป.ลาว 1 0 0 0 0 0 1 0 2 22.22 
3 สนใจฟังเพลงและข่าวของ สปป.ลาว 0 0 1 0 0 0 0 0 1 11.11 
4 ไม่ระบุว่ารู้สึกดีหรือไม่ดีแต่ไม่มีความเห็นเพิ Éมเติม 1 0 0 0 0 0 0 0 1 11.11 
5 รู้จกัคน สปป.ลาว 1 0 0 0 0 0 0 0 1 11.11 




















บุ่งคล้า สังคม รัตนวาปี ปากคาด โพนพสัิย ศรีเชียงใหม่ บึงกาฬ เมือง รวม ร้อยละ 
1 ดี 31 45 43 45 50 47 38 49 348 87.00 
2 ไม่ดี 2 5 7 4 0 3 4 1 26 6.50 
3 ไม่ระบุ ว่าดีหรือไม่ดี 17 0 0 1 0 0 8 0 26 6.50 
























8.1) ความสัมพนัธ์ลาว-ไทย ดีเพราะเหตุใด 
 
ด ี เหตุผลทีÉคดิว่ามีความสัมพนัธ์ทีÉดี 
อําเภอ 
บุ่งคล้า สังคม รัตนวาปี ปากคาด โพนพิสัย ศรีเชียงใหม่ บึงกาฬ เมือง รวม ร้อยละ 
1 การคา้ เศรษฐกจิ  การลงทุน 20 22 17 23 24 12 17 15 150 32.05 
2 ความสะดวกและงา่ยของการขา้มแดน ไปมาหากนั ณ จุดขา้มแดน/จุดผอ่นปรนต่าง ๆ 19 23 23 13 20 18 18 16 150 32.05 
3 ความสัมพันธ์กนัของคนและประเทศทัÊ งสองฝั Éง 9 5 5 11 8 6 6 9 59 12.61 
  มีความสัมพนัธ์กนั ไดแ้ก ่ รวม ร้อยละ                 
  3.1 ความสัมพนัธ์บา้นพีÉเมืองน้อง 21 35.59                 
  3.2 ความสัมพนัธ์แบบพีÉน้อง 19 32.20                 
  3.3 ความสัมพนัธ์แบบเครือญาติ 13 22.03                 
  3.4 ความสัมพนัธ์แบบเพืÉอนบ้าน 6 10.17                 
  รวม 59 100                 
4 มีความสัมพันธที์Éดี และไมมี่ความขดัแยง้กนั 6 2 1 7 0 4 1 5 26 5.56 
5 ภาษาทีÉสืÉอสารเขา้ใจกนั และมารยาทในการสืÉอสารทีÉดีของคน สปป.ลาว 4 0 1 8 2 0 3 4 22 4.70 
6 ความสัมพันธ์ทางวฒันธรรม ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยูที่Éคลา้ยคลึงกนั 2 2 0 2 3 1 3 1 14 2.99 
7 ความมีลักษณะนิสัย อธัยาศยัคลา้ยคนไทย 2 0 0 1 2 1 4 0 10 2.14 
8 ความสัมพันธ์ดีแตไ่มมี่ความเห็นเพิ Éมเติม 3 0 2 0 0 0 2 2 9 1.92 
9 ความสัมพันธ์ทางศาสนา 0 0 0 2 0 0 1 1 4 0.85 
10 การท่องเทีÉยว 0 0 0 0 0 1 0 3 4 0.85 
11 ลกัษณะนิสัยและความมีอัธยาศัยดีและเป็นมิตรของคน  สปป.ลาว 0 0 1 0 0 0 3 0 4 0.85 
12 ความร่วมมือกนั 0 1 0 0 0 2 0 1 4 0.85 
13 อืÉน ๆ * 0 0 2 0 1 0 0 0 3 0.64 









ด ี เหตุผลทีÉคดิว่ามีความสัมพนัธ์ทีÉดี 
อําเภอ 
บุ่งคล้า สังคม รัตนวาปี ปากคาด โพนพิสัย ศรีเชียงใหม่ บึงกาฬ เมือง รวม ร้อยละ 
15 ไดห้รือมีการจา้งแรงงานจาก  สปป.ลาวไดห้รือมีการจา้งแรงงานของ สปป.ลาว 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0.43 
16 ผูน้าํไทยเยอืน  สปป.ลาว 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0.43 
17 การเสด็จเยือนของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว และราชวงศ์ไทย 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.21 
18 การให้ความช่วยเหลือกนั 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.21 
  รวม 68 55 52 67 60 50 59 57 468 100 
 











บุ่งคล้า สังคม รัตนวาปี ปากคาด โพนพสัิย ศรีเชียงใหม่ บึงกาฬ เมือง รวม ร้อยละ 
1 ความเคร่งครัด และมาตรฐานทีÉแตกต่างจากไทยในการเขา้ สปป.ลาว 1 3 6 0 0 0 2 0 12 46.15 
2 การปกครองระบอบคอมมิวนิสตข์อง สปป.ลาว 0 0 0 2 0 1 2 0 5 19.23 
3 ความไม่น่าไวใ้จของคน สปป.ลาว 1 1 0 0 0 2 0 1 5 19.23 
4 ปัญหาตามแนวชายแดน 0 1 1 0 0 0 0 0 2 7.69 
5 ทศันคติทีÉเป็นลบต่อคน สปป.ลาว บางคน 0 0 0 2 0 0 0 0 2 7.69 
  รวม 2 5 7 4 0 3 4 1 26 100 
 
 
















บุ่งคล้า สังคม รัตนวาปี ปากคาด โพนพสัิย ศรีเชียงใหม่ บึงกาฬ เมือง รวม ร้อยละ 
1 รู้สึกกลาง ๆ ดีบา้ง ไม่ดีบ้าง 5 0 0 1 0 0 3 0 9 34.62 
2 ไม่ระบุความสัมพนัธ์แต่ไม่มีความเห็นเพิ Éมเติม 5 0 0 0 0 0 1 0 6 23.08 
3 ความเคร่งครดั และมาตรฐานทีÉแตกต่างจากไทยในการเขา้ สปป.ลาว 3 0 0 0 0 0 2 0 5 19.23 
4 คน สปป.ลาวเอาเปรียบคนไทย 2 0 0 0 0 0 1 0 3 11.54 
5 คนไทยเอาเปรียบคน สปป.ลาว 2 0 0 0 0 0 1 0 3 11.54 













š) วทิยฯุ (ของ สปป.ลาวและหรือไทย) ควรทาํ (บทบาท) ** 
 
            อําเภอ           
 วิทยฯุ (ของ สปป.ลาวและหรือไทย) ควรทํา (บทบาท) บุ่งคล้า สังคม รัตนวาปี ปากคาด โพนพสัิย ศรีเชียงใหม่ บึงกาฬ เมือง รวม ร้อยละ 
1 
บทบาทการอนุรักษ์และแลกเปลีÉยนเรียนรู้วฒันธรรม ประเพณี  
ภูมิปัญญาและวถีิชีวิตความเป็นอยู่ทัÊงสองฝัÉง 8 5 10 8 13 7 12 10 73 17.38 
2 บทบาทการให้และทาํให้เกดิการแลกเปลีÉยนข่าวสารความรู ้ 12 9 4 10 5 4 13 4 61 14.52 
3 บทบาทการให้ความบนัเทิง 9 9 6 11 6 8 3 7 59 14.05 
4 บทบาทในการส่งเสริมเศรษฐกจิ การคา้ และอุตสาหกรรม 8 12 5 2 10 5 9 2 53 12.62 
5 ไม่มีความเห็น 5 3 5 5 4 5 0 7 34 8.10 
6 บทบาทในการส่งเสริมการท่องเทีÉยว 0 3 2 0 6 1 7 6 25 5.95 
7 
พฒันารูปแบบเนืÊอหาใหดี้และหลากหลายขึÊน / ความชดัเจนของ




ความสัมพนัธ์ไทย-ลาว และเพืÉอนพีÉน้องกนั บ้านพีÉเมืองน้อง 3 0 5 1 1 0 3 3 16 3.81 
9 ส่งเสริมด้านการเกษตร 4 2 2 1 0 1 4 0 14 3.33 
10 
ให้ข่าวสารความรู้ หรือส่งเสริมด้านใดดา้นหนึÉ ง เช่น ให้มีการ
กอ่สร้างถนน 2 2 4 1 2 1 1 0 13 3.10 
11 รูปแบบรายการ การจดัรายการร่วมกนั 1 0 0 2 0 3 1 1 8 1.90 
12 บทบาททีÉดีในทุก ๆ ด้าน 2 2 0 0 1 1 2 0 8 1.90 
13 เปิดทัÊงเพลงไทย และเพลง สปป.ลาว สลบักนั 0 0 0 1 0 0 0 5 6 1.43 
14 บทบาทในการสาระและบนัเทิง 1 1 1 2 0 0 0 1 6 1.43 
15 ให้ความรู้ดา้นกฎหมาย 0 2 1 0 0 1 1 0 5 1.19 
16 เสนอข่าวและเรืÉองราวระหว่างท้องถิ Éนริมฝั Éงโขง 0 2 0 0 0 3 0 0 5 1.19 









            อําเภอ           
 วิทยฯุ (ของ สปป.ลาวและหรือไทย) ควรทํา (บทบาท) บุ่งคล้า สังคม รัตนวาปี ปากคาด โพนพสัิย ศรีเชียงใหม่ บึงกาฬ เมือง รวม ร้อยละ 
18 เผยแผ่พุทธศาสนา 1 0 0 0 0 1 1 0 3 0.71 
19 เปิดโอกาสให้ผูฟั้งขอเพลงให้กนั 1 0 1 0 1 0 0 0 3 0.71 
20 ส่งเสริมการศึกษา 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0.48 
21 มีบทบาทในการโฆษณาสินค้าและบริการทัÊ งสองฝั Éง 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0.48 
22 รูปแบบรายการ อืÉน ๆ 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0.48 
23 บทบาทในการให้สาระและเนืÊอหาเก ีÉยวกบัการคา้ระหว่างสองฝัÉง 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.24 
24 อืÉน ๆ* 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.24 
  รวม 59 55 48 49 54 47 58 50 420 100 
 
* อืÉน ๆ (อาํเภอเมือง) เนน้การมีส่วนร่วมของทัÊง Ś ประเทศ ใหค้วบคู่กนัโดยพฒันาศิลปินร่วมกนั 
 









10) วิทยุฯ (ของ สปป.ลาวและหรือไทย) ไม่ควรทาํ (บทบาท) 
 
            อําเภอ           
  วิทยฯุ (ของ สปป.ลาว และหรือไทย) ไม่ควรทํา (บทบาท) บุ่งคล้า สังคม รัตนวาปี ปากคาด โพนพสัิย ศรีเชียงใหม่ บึงกาฬ เมือง รวม ร้อยละ 
1 วิทย ุฯ มีบทบาททีÉดีแล้ว 7 0 17 29 5 12 11 0 81 25.63 
2 ไม่มีความเห็น 7 3 7 5 9 9 8 9 57 18.04 
3 การนาํเสนอเรืÉองการเมือง ความมั Éนคง และการปกครองของ สปป.ลาว 5 6 4 6 6 4 7 6 44 13.92 
4 การส่งเสริมยาเสพติด การกระทาํและสิÉ งทีÉผิดกฎหมาย 6 0 2 2 5 7 4 1 27 8.54 
5 
 
 การวพิากษ์วิจารณ์เรืÉองไม่ถูกตอ้ง การลอ้เลียน ดูถูก ดูหมิ Éน  
กล่าวร้าย ใส่ร้าย โจมตี สปป.ลาว 2 0 3 2 3 2 8 3 23 7.28 
6 การพดูคาํทีÉไม่ดี  ไม่สุภาพ ไม่ให้เกยีรต ิ 4 3 0 1 2 3 2 0 15 4.75 
7 การพาดพิงสถาบนัทีÉนับถือ เช่น สถาบนักษตัริย ์และความเชืÉอ ศาสนา 3 1 0 1 1 0 1 5 12 3.80 
8 
 
 การนาํเสนอขอ้มูลทีÉไม่ชดัเจน สับสน ไม่เป็นกลาง 
และบิดเบือนขอ้เท็จจริง อนันําไปสู่การเขา้ใจผิด 0 1 1 2 2 1 2 2 11 3.48 
9 การนาํเสนอเรืÉองทีÉไม่ดี  ไม่เหมาะสม และลามกอนาจาร 2 1 4 0 0 2 0 1 10 3.16 
10 
การวพิากษ์วิจารณ์ วฒันธรรม  ประเพณี ความเป็นอยูแ่ละความเชืÉอ 
ของ สปป.ลาว 1 1 1 2 0 0 5 0 10 3.16 
11 การนาํเสนอประเดน็ขดัแยง้ และทีÉทาํให้แตกแยก 0 3 3 1 0 0 0 2 9 2.85 
12 การกา้วกา่ยกนัในเรืÉองต่าง ๆ ระหว่างประเทศ 2 0 1 0 2 2 0 1 8 2.53 
13 อืÉน ๆ * 0 3 0 0 2 1 1 1 8 2.53 
14 การพดูคาํว่าบา้นพีÉเมืองนอ้ง 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.32 
  รวม 40 22 43 51 37 43 49 31 316 100 
 
* อืÉนๆ ไดแ้ก ่(อาํเภอโพนพสิัย) การเปิดเพลงสตริง ร็อค ๆ  หนัก ๆ, ข่าวสารทีÉไม่ควรนาํเสนอบางเรืÉอง ควรพิจารณาให้ดี (อาํเภอเมือง) เรืÉองการศึกษา เทคโนโลย ีเพราะคนลาวคิดว่า เขาดอ้ยกวา่เรา (อาํเภอบึงกาฬ) 















  เพศ 
อาํเภอ 
รวม ร้อยละ บุ่งคล้า สังคม รัตนวาปี ปากคาด โพนพิสัย ศรีเชียงใหม่ บึงกาฬ เมือง 
1 หญิง 25 14 24 17 29 7 16 128 260 Şŝ.ŘŘ 
2 ชาย 5 15 5 5 11 8 6 85 140 35.00 




  อาย ุ
อาํเภอ 
รวม ร้อยละ บุ่งคล้า สังคม รัตนวาปี ปากคาด โพนพิสัย ศรีเชียงใหม่ บึงกาฬ เมือง 
1 25-34 ปี 9 14 6 4 12 3 5 68 121 30.25 
2 18-24 ปี 8 7 2 4 10 5 5 64 105 26.25 
3 35-44 ปี 9 3 13 5 7 3 5 36 81 20.25 
4 45-54 ปี 4 4 7 8 8 3 7 27 68 17.00 
5 55-64 ปี 0 1 0 1 2 1 0 12 17 4.25 
6 65 ปีขึÊนไป 0 0 1 0 1 0 0 6 8 2.00 




















  อาชีพ 
อาํเภอ 
รวม ร้อยละ บุ่งคล้า สังคม รัตนวาปี ปากคาด โพนพิสัย ศรีเชียงใหม่ บึงกาฬ เมือง 
1 ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 14 2 12 15 12 4 12 71 142 35.50 
2 เกษตรกร 7 10 11 6 17 1 1 20 73 18.25 
3 แม่บา้น 2 0 2 0 3 2 3 23 35 8.75 
4 ผูใ้ชแ้รงงาน 0 15 0 0 0 3 0 12 30 7.50 
5 นกัศึกษา 1 0 1 0 1 1 1 25 30 7.50 
6 นกัเรียน 3 0 0 0 1 3 1 15 23 5.75 
7 อืÉน ๆ * 2 2 3 1 2 1 2 9 22 5.50 
8 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 1 0 0 0 4 0 1 14 20 5.00 
9 บริษทัเอกชน 0 0 0 0 0 0 1 16 17 4.25 
10 ลูกจา้ง 0 0 0 0 0 0 0 8 8 2.00 
  รวม 30 29 29 22 40 15 22 213 400 100 
 
* อืÉน ๆ ไดแ้ก่ ไม่ทาํงาน/ว่างงาน 7 คน, ขบัรถสิบลอ้, อาชีพขบัเรือขา้มแม่นํÊ าโขง 2 คน, พนักงานโครงการดา้นเอดส์, อยู่บา้นเฉย ๆ 2 คน ทํางานทีÉสถานฑูตสิงคโปร์, บริษทั
















 4) ท่านฟังวิทยุฯ ไทย หรือไม่ 
 
  ท่านฟังวิทยุฯ ไทย หรือไม่ 
อาํเภอ 
รวม ร้อยละ บุ่งคล้า สังคม รัตนวาปี ปากคาด โพนพิสัย ศรีเชียงใหม่ บึงกาฬ เมือง 
1 ฟัง 29 28 25 19 40 15 21 212 389 97.25 
2 ไม่ฟัง 1 1 4 3 0 0 1 1 11 2.75 
  รวม 30 29 29 22 40 15 22 213 400 100 
 




รวม ร้อยละ บุ่งคล้า สังคม รัตนวาปี ปากคาด โพนพสัิย ศรีเชียงใหม่ บึงกาฬ เมือง 
1 ไดค้วามบนัเทิง 22 26 19 13 37 13 20 150 300 49.67 
2 ไดข้่าวสารความรู้ 12 7 13 7 21 4 9 75 148 24.5Ř 
3 ผูต้อบ ๆ พฤติกรรมการฟังของตนเอง 8 4 4 3 6 1 5 29 60 9.93 
4 สัญญาณชดัเจนและมีหลายสถานีให้เลือก 6 6 4 4 0 1 2 12 35 5.79 
5 นักจดัรายการพูดดีวาจาไพเราะและจดัรายการดี 0 3 0 1 1 3 1 20 29 4.80 
6 เขา้ใจภาษาไทย และภาษาอสีาน 2 0 1 0 0 0 0 6 9 1.49 
7 ไดข้อ้มูลเก ีÉยวกบัการโฆษณา 0 0 1 2 0 1 0 2 6 0.99 
8 วิทยฯุ ไทยมีรูปแบบรายการทีÉดีและหลากหลาย 1 0 0 0 1 0 1 2 5 0.83 
9 ความเป็นบา้นพีÉเมืองน้อง 0 0 1 0 1 0 0 3 5 0.83 
10 ได/้มีการโทรศพัท์ขอเพลง 0 1 0 0 0 0 0 3 4 0.66 
11 ไดฟ้ังธรรมะ 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0.50 














รวม ร้อยละ บุ่งคล้า สังคม รัตนวาปี ปากคาด โพนพสัิย ศรีเชียงใหม่ บึงกาฬ เมือง 
1 ไม่มีเครืÉองรับวิทยุ และดูเฉพาะโทรทศัน์ (ไทย) 1 1 1 1 0 0 0 0 4 36.36 
2 ไม่ฟังแต่ไม่มีความเห็นเพิ Éมเติม 0 0 2 1 0 0 0 1 4 36.36 
3 ไม่มีเวลาฟังวทิยุ 0 0 0 1 0 0 1 0 2 18.18 
4 ดูเฉพาะโทรทศัน์ (ไทย) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 9.09 
  รวม 1 1 4 3 0 0 1 1 11 100 
 
 
5) เวลาทีÉท่านฟังวทิยุฯ * 
 
  เวลาทีÉฟังวิทยุฯ 
อาํเภอ 
รวม ร้อยละ บุ่งคล้า สังคม รัตนวาปี ปากคาด โพนพิสัย ศรีเชียงใหม่ บึงกาฬ เมือง 
1 อืÉน ๆ * 8 8 14 2 10 3 8 47 100 23.36 
2 เช้า 05.00-09.00 น. 6 7 2 4 4 3 1 33 60 14.02 
3 คํÉา 18.01-21.00 น. 3 1 1 4 6 3 7 33 58 13.55 
4 เยน็ 16.01-18.00 น. 0 4 3 5 1 7 2 35 57 13.32 
5 สาย 09.01-12.00 น. 8 4 7 3 11 1 1 21 56 13.08 
6 เทีÉยง 12.01-13.00 น. 5 5 2 5 6 3 0 15 41 9.58 
7 บ่าย 13.01-16.00 น. 2 4 0 5 5 0 2 19 37 8.64 
8 ดึก 21.01-24.00 น. 0 0 0 0 2 2 0 15 19 4.44 












* อืÉน ๆ  เวลาไม่ไดท้าํงาน, นานๆ ฟังถา้มีเวลา, เพืÉอนบา้นเปิดใหฟั้ง, เวลาเครียด, ฟังตีหนึÉ งเป็นตน้ไป, ฟัง 8 โมงเชา้ถึง 6 โมงเยน็, ตีหนึÉ ง, ถา้อยู่บา้นฟังทุกเวลาเลย, บางทีตอนมีเวลา
กฟั็ง, ฟังวนัอาทิตย์, ฟังเรืÉอย ๆ, ทุกเวลาตอนอยากฟัง, เวลากลบับา้น, ฟังเวลาวา่ง 19 คน, ฟังตลอดทัÊ งวนั/เวลา 17 คน, ฟังเวลาทาํงาน 7 คน, ฟังผา่น ๆ 3 คน ฟังเวลาขายของ 2 คน, 
ฟังแต่ไม่บ่อย 2 คน, ไม่ตอบ 3 คน     
 










รวม ร้อยละ บุ่งคล้า สังคม รัตนวาปี ปากคาด โพนพิสัย ศรีเชียงใหม่ บึงกาฬ เมือง 
1 มี 29 28 25 19 40 15 21 212 389 100 
2 ไม่มี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 





















Ş.ř) ท่านฟังวิทยุฯ ไทย แล้วมปีระโยชน์ด้านใด 
 
มี ท่านฟังวิทยฯุ ไทย แล้วมีประโยชน์ด้าน 
อําเภอ 
รวม ร้อยละ บุ่งคล้า สังคม รัตนวาปี ปากคาด โพนพสัิย ศรีเชียงใหม่ บึงกาฬ เมือง 
1 ไดข้่าวสารความรู้ 23 19 21 19 41 12 17 195 347 60.75 
  
ได้ข่าวสารความรู้ ได้แก่ รวม ร้อยละ 
                
    
1.1 ความรู้ (กวา้ง ๆ)  239 68.90     
1.2 เก ีÉยวกบัการเมืองไทย 36 10.40     
1.3 ดา้นสุขภาพและการรักษาพยาบาล 23 6.60     
1.4 ดา้นการเกษตร 21 6.10     
1.5 ดา้นการคา้/เศรษฐกจิระหวา่งสองฝัÉง 16 4.60     
1.6 เก ีÉยวกบัการพยากรณ์อากาศ 7 2.00     
1.7 ดา้นการท่องเทีÉยว 5 1.40     
รวม 347 100     
2 ไดค้วามบนัเทิง 13 14 11 8 12 2 7 85 152 26.48 
3 ไดข้อ้มูลเก ีÉยวกบัการโฆษณา 1 4 3 2 5 4 5 19 43 5.92 
4 ตอบรวม ๆ วา่มีประโยชน์หลายดา้น 2 0 4 0 2 3 2 11 24 3.43 
5 มีประโยชน์แต่ไม่มีความเห็นเพิÉมเติม 2 0 0 2 1 0 0 6 11 1.87 
6 ความรู้เกีÉยวกบัภาษาไทย/อีสาน 0 6 0 0 0 0 0 3 9 0.93 
7 ไดฟ้ังธรรมะ 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0.62 





















รวม ร้อยละ บุ่งคล้า สังคม รัตนวาปี ปากคาด โพนพิสัย ศรีเชียงใหม่ บึงกาฬ เมือง 
1 ดี 29 28 25 19 40 15 21 195 372 95.63 
2 ไม่มีความเห็น 0 0 0 0 0 0 0 13 13 3.34 
3 ไม่ดี 0 0 0 0 0 0 0 4 4 1.03 


















 ş.ř) ท่านฟังวิทยุฯ ไทย แล้วรู้สึกดกีับประเทศไทย เพราะเหตุใด 
 
ฟังวทิยุฯ ไทยแล้วรู้สึกดกีับประเทศไทยหรือไม่ เพราะเหตุใด อําเภอ 
คําตอบทีÉเป็นเหตุผลทีÉรู้สึกดีเมืÉอฟังวิทยุฯ ไทย บุ่งคล้า สังคม รัตนวาปี ปากคาด โพนพิสัย ศรีเชียงใหม่ บึงกาฬ เมือง รวม ร้อยละ 
1 ทาํให้รู้สึกดี (ตอบกวา้ง ๆ)  3 3 4 6 1 3 2 57 79 19.80 
2 ทาํใหไ้ด้ขา่วสารความรู้ 5 7 10 4 11 0 4 32 73 18.30 
3 ทาํใหไ้ด้ความบนัเทิง 3 2 5 5 5 2 6 20 48 12.03 
4 นกัจดัรายการพูดจาไพเราะ 3 4 0 2 1 1 3 20 34 8.52 
5 อืÉน ๆ*  2 1 0 1 4 2 1 6 17 4.26 
6 ทาํให้รับรู้ถึงความเจริญ ความทนัสมยั และน่าอยูข่องไทย 4 2 4 1 2 0 1 2 16 4.01 
7 ทาํให้รู้และเขา้ใจภาษาไทย/อีสาน 3 0 0 1 2 2 0 4 12 3.01 
8 ทาํให้รู้โฆษณา 0 0 2 0 2 0 1 2 7 1.75 
9 ทาํใหท้ราบและอยากมาท่องเทีÉยวเมืองไทย 0 0 0 0 1 0 1 4 6 1.50 
10 ไดม้ีส่วนร่วมในการขอเพลง และไดฟั้งเพลงทีÉขอ 0 1 0 0 0 1 0 1 3 0.75 
คําตอบทีÉเป็นปัจจยัอืÉน ๆ นอกเหนือจากวทิยุฯ ทีÉทําให้รู้สึกดกัีบกบัประเทศไทย   
11 ความสัมพันธ์/ความสามคัคี/รักใคร่/มิตรภาพ ลาว-ไทย 5 4 3 3 14 7 4 28 68 17.04 
  
ความสัมพนัธ์/ความสามัคค/ีรักใคร่/มิตรภาพ 
ลาว-ไทย ได้แก่ รวม ร้อยละ                     
14.1 ความเป็นบา้นพีÉเมืองน้อง 29 50.00                 
14.2 ความสัมพนัธ์กนั 21 36.21                 
14.3 ความเป็นพีÉน้องกนั 5 8.62                 
14.4 ความ "ฮกัแพงกนั"  3 5.17                 
รวม 58 100                 
12 ความสะดวก (และง่าย) ของการขา้มแดนไปมาหาสู่กนั 1 5 4 1 2 2 0 9 24 6.02 
13 ภาษาทีÉคลา้ยคลึงกนั 2 1 0 1 3 1 0 2 10 2.51 
14 มีการให้การช่วยเหลือกนั 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0.50 












* อืÉน ๆ (อาํเภอสังคม) นบัถือ เพราะมาอาศยัแผน่ดินเพิ Éนอยู,่ มาซืÊอของกม็ีแต่คนเวา้ม่วน (อาํเภอบุ่งคลา้) มีการช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพายุ (อาํเภอปากคาด) อยากมาทาํงานกบัไทย (อาํเภอโพน
พสัิย) มีอะไรทีÉคลา้ยกนัหลายอย่างและดี, บางอยา่งกมี็ทัÊงส่วนดีและส่วนทีÉเสีย, ไทยกเ็หมือนกนักบัลาว, ทาํใหดี้ขึÊน (อาํเภอศรีเชียงใหม่) ไทยชอบอะไรเรากช็อบเหมือนกนั, เรากนั็บถือ (อาํเภอบึงกาฬ) คนไทย
คนลาวกโ็ฆษณาให้ทาํดี (โฆษณา คือกระจายเสียง/พูด) (อาํเภอเมือง) ไม่ต่างกนั, ส่วนดีกม็,ี ชอบ, เวลามีคอนเสิร์ตนกน้อย จินตหรา กม็าดูทุกปีเลย, วิทยไุม่ค่อยวิจารณ์ในสิÉ งทีÉไม่ดี, ทางไทยจะสืÉ อสารไดด้ีกว่า 
 
 
ş.Ś) ท่านฟังวิทยุฯ ไทย แล้วทาํให้รู้สึกไม่ดีกบัประเทศไทย เพราะเหตุใด 
 
รู้สึกไม่ดี เหตุผลทีÉรู้สึกไม่ดีเมืÉอฟังวทิยฯุ ไทย 
อําเภอ 
บุ่งคล้า สังคม รัตนวาปี ปากคาด โพนพสัิย ศรีเชียงใหม่ บึงกาฬ เมือง รวม 
1 ไดฟ้ังเรืÉองความขดัแยง้และรุนแรงของไทย 0 0 0 0 0 0 0 4 4 










รวม ร้อยละ บุ่งคล้า สังคม รัตนวาปี ปากคาด โพนพิสัย ศรีเชียงใหม่ บึงกาฬ เมือง 
1 ดี 27 29 28 22 40 15 22 212 395 98.75 
2 ไม่มีความเห็น 3 0 1 0 0 0 0 1 5 1.25 
3 ไม่ดี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 













 Š.ř) ความสัมพนัธ์ลาว-ไทย ดีเพราะเหตุใด ** 
 
ด ี เหตุผลทีÉความสัมพนัธ์ด ี
อําเภอ 
รวม ร้อยละ บุ่งคล้า สังคม รัตนวาปี ปากคาด โพนพสัิย ศรีเชียงใหม่ บึงกาฬ เมือง 
1 ความสะดวก (และง่าย) ของการขา้มแดน ไปมาหาสู่กนั 22 22 20 16 28 8 11 72 199 36.92 
2 มีความสัมพนัธ์ "พวัพนั" กนัของคนและประเทศทัÊงสองฝัÉง 7 4 7 2 10 2 12 32 76 14.10 
  มีความสมัพนัธ ์"พวัพนั" กนั ไดแ้ก ่ รวม ร้อยละ 
                
  2.1 ความสัมพนัธพ์ีÉนอ้งกนั 33 43.42 
  2.2 ความสัมพนัธ ์(กวา้ง ๆ ) 27 35.53 
  2.3 ความสัมพนัธแ์บบบา้นพีÉเมืองน้อง 16 21.05 
  รวม 76 100 
3 การคา้/เศรษฐกจิระหวา่งสองฝั Éง 3 2 10 2 13 0 4 32 66 12.24 
4 มีความรักใคร่ สามคัคี มีมิตรภาพทีÉดีต่อกนั และไม่มีความขดัแยง้กนั 3 0 6 1 7 4 5 28 54 10.02 
5 ภาษาทีÉสืÉอสารเขา้ใจกนั และมารยาทในการสืÉ อสารทีÉดีของคนไทย 1 4 0 3 9 3 1 15 36 6.68 
6 อืÉน ๆ * 0 1 1 3 0 0 0 11 16 2.97 
7 การเปิดรับสืÉอของไทย 4 0 0 5 1 2 1 2 15 2.78 
  การเปิดรบัสืÉอของไทย  รวม ร้อยละ 
                
  7.1 การได้รับสาระและความบนัเทิงจากการฟังวิทยฯุ ไทย 9 60.00 
  
7.2 ได/้มีการโทรศพัทข์อเพลงและติดต่อหาเพืÉอนหรือญาติ
ผ่านทางวิทยุฯ 3 20.00 
  7.3 การเปิดรับและไดรั้บข่าวสารจากการดูโทรทศัน์ไทย 3 20.00 
  รวม 15 100 
8 ปัจจบุันมีความสัมพนัธ์ทีÉดีอยู่แลว้ 2 1 3 2 0 0 0 6 14 2.60 
9 การให้ความช่วยเหลือกนั 0 1 1 1 4 0 0 5 12 2.23 
10 การท่องเทีÉยว 0 0 0 0 1 0 2 8 11 2.04 
11 การขา้มแดนมาทาํงาน 0 4 0 0 2 1 0 1 8 1.48 
12 ความร่วมมือกนั 0 1 2 0 3 0 0 1 7 1.30 
13 การมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 0 0 0 0 0 2 0 3 5 0.93 









ด ี เหตุผลทีÉความสัมพนัธ์ด ี
อําเภอ 
รวม ร้อยละ บุ่งคล้า สังคม รัตนวาปี ปากคาด โพนพสัิย ศรีเชียงใหม่ บึงกาฬ เมือง 
15 ความสัมพนัธ์ดีแต่ไม่มีความเห็นเพิ Éมเติม 3 0 1 0 0 0 0 1 5 0.93 
16 การเสด็จเยอืนของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูหั่ว และราชวงศ์ไทย 0 0 0 1 1 0 0 1 3 0.56 
17 ความปลอดภยั 0 1 0 0 1 1 0 0 3 0.56 
18 ความสัมพนัธ์ทางศาสนา 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.37 
19 โฆษณา 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0.37 
  รวม 46 42 51 36 80 23 36 225 539 100 
 
* อืÉน ๆ ไดแ้ก่ (อาํเภอสังคม) บางอนักดี็ บางอนักไ็ม่ดี (อาํเภอรัตนวาปี) เจา้หน้าทีÉให้ความสะดวก (อาํเภอปากคาด) ทาํอะไรกท็าํได้ น่าสนใจ, มีสิทธิเยอะขึÊน, ดีแต่ไม่เท่าไหร่ แต่มิตรอาจไม่ดีเท่าไหร่     
(อาํเภอเมือง) ดีมากขึÊนกว่าเกา่, ดีขึÊน, รู้สึกว่าดีขึÊน, คิดวา่ดีขึÊนหลาย, ดีมาก ไม่เหมือนอดีต, ดีหลาย ไม่มีโจรไม่มีขโมย, กดี็อยู่เพราะตอ้งมาทาํตามหน้าทีÉรับผิดชอบ, ธรรมดา การไปมายงัมีความยุ่งยากอยู่ ยงัไม่
สะดวกสบายเท่าไหร่ รอนาน, จะว่าดีกดี็ จะว่าไม่ดีกไ็ม่ดี ปานกลาง, ในอดีตมีตอนช่องเม็กคนไทยรู้ดี มีคนบ่ดีมาซ่อนอยูที่Éไทย แล้วไทยไม่แจง้เบาะแส, มีนโยบายมาก ทัÊงฝั Éงลาว-ไทย 
 























 š) วทิยุฯ )ของ สปป.ลาว และหรือไทย (ควรทาํ )หรือมบีทบาท) 
 
ควรทํา บทบาททีÉวิทยฯุ ไทยควรทํา 
อําเภอ 
รวม ร้อยละ บุ่งคล้า สังคม รัตนวาปี ปากคาด โพนพสัิย ศรีเชียงใหม่ บึงกาฬ เมือง 
1 ปัจจบุันวิทยุฯ ทาํดีอยูแ่ลว้ 15 14 9 5 8 3 9 27 90 24.26 
2 ไม่มีความเห็น 7 2 8 8 11 3 8 15 62 16.71 
3 บทบาทการให้ข่าวสารความรู้ 3 4 6 2 11 3 3 27 59 15.90 
4 บทบาทการให้ความบนัเทิง 3 4 5 2 8 3 3 29 57 15.36 
5 รูปแบบรายการ 2 1 1 1 0 0 1 19 25 6.74 
  
รูปแบบรายการ ได้แก่ รวม ร้อยละ 
                    
5.1 อืÉน ๆ*  12 48.00 
5.2 วิทยฯุ ไทยนาํเพลงลาวมาเปิดร่วมกบัเพลงไทย 8 32.00 
5.3 การจดัรายการร่วมกนั 5 20.00 
รวม 25 100 
6 บทบาทการอนุรักษ์วฒันธรรมประเพณี ไทย-ลาว 0 0 0 0 0 0 0 15 15 4.04 
7 บทบาทส่งเสริมการท่องเทีÉยว 0 0 0 0 1 0 0 11 12 3.23 
8 บทบาทในการโฆษณาสินคา้และบริการทัÊงสองฝัÉง 1 0 0 1 1 0 0 6 9 2.43 
9 บทบาทส่งเสริมการเกษตรและเลีÊยงสัตว์ 0 1 0 1 4 0 1 1 8 2.16 
10 บทบาทในการส่งเสริมความสามคัคี และความสัมพนัธ์ ไทย-ลาว 1 1 0 2 0 2 0 2 8 2.16 
11 เปิดโอกาสให้ผูฟั้งมีส่วนร่วมกบัวทิยฯุ  0 2 0 0 0 1 2 2 7 1.89 
12 บทบาททีÉดีในทุก ๆ ดา้น 0 1 0 2 1 0 0 2 6 1.62 
13 ไม่ควรทีÉจะมีบทบาทในการเผยแพร่ข่าวอาชญากรรม ข่าวทีÉไม่เป็นความจริง และสิÉ งทีÉไม่ดี 2 0 0 0 0 0 0 3 5 1.35 
14 บทบาทการให้ข่าวหรือเรืÉองเก ีÉยวกบัสินค้า/การคา้ระหว่างสองฝัÉง 0 0 1 0 3 0 0 0 4 1.08 
15 อืÉน ๆ**  0 1 0 0 0 0 0 3 4 1.08 











* อืÉน ๆ )อําเภอสังคม (อยากใหด้ีเจสาว ๆ มาจดัรายการ  ) อําเภอบุ่งคล้า (อยากใหม้ีเพลงและข่าวสลบักนัไป  ) อําเภอรัตนวาปี (มีผูห้ญิงจดัรายการเพิ ÉมขึÊน  ) อําเภอเมือง (มีคลืÉน )สถานี (ไปตัÊงอยู่โนน้กด็ี )ให้( ความสัมพนัธ์พีÉ
น้อง, มีการแลกเปลีÉยนศิลปินนักร้องมาโอโ้ลมในวิทย,ุ รายการทีÉสืÉอสารระหวา่งไทย-ลาว ทีÉพวัพนักนั, อยากให้ไปตัÊงสถานีในลาว มนัจะม่วนครึกครืÊนกวา่เกา่, อยากให้มีเกมส์เล่นสนุก ๆ อยากใหมี้การตอบคาํถามรางวลั, 
อยากให้มีคลืÉนทีÉสอนภาษาญีÉปุ่น จีน สําหรับคนทีÉชอบเรียนภาษา, โทรเข้าไปพูดคุยกนัในรายการกดี็ มีเล่นเกมส์แจกของรางวลัเลก็ ๆ น้อย ๆ, มีเบอร์ลาวให้โทรกส็ะดวก, ทาํสิÉ งดี ๆ  พิธีกรดี ๆ  ม่วน  ๆ








รวม ร้อยละ บุ่งคล้า สังคม รัตนวาปี ปากคาด โพนพิสัย ศรีเชียงใหม่ บึงกาฬ เมือง 
1 ขอ้เสนอแนะต่อการพดูของนักจดัรายการ เช่น ให้พูดเพราะและพดูดีสุภาพ 0 1 1 2 0 0 2 20 26 81.25 
2 ขอ้เสนอแนะทางเทคนิค เช่น ใหค้ลืÉนมีความชดัเจนและครอบคลมุ 0 1 1 0 0 0 0 4 6 18.75 











řŘ) วทิยุฯ ไทย ไม่ควรทาํ (หรือมบีทบาท) 
 
ไม่ควรทํา บทบาททีÉวทิยฯุ ไทยไม่ควรทํา 
อําเภอ 
รวม ร้อยละ บุ่งคล้า สังคม รัตนวาปี ปากคาด โพนพสัิย ศรีเชียงใหม่ บึงกาฬ เมือง 
1 ไม่มีความเห็น 24 24 24 14 27 11 14 54 192 60.76 
2 นาํเสนอสิÉ งทีÉไม่ดี และการพูดด้วยคาํพดูทีÉไม่สุภาพ 2 0 1 1 9 1 0 12 26 8.23 
3 ปัจจบุันวิทยุฯ ไทยทาํดีอยู่แลว้ 4 4 1 1 3 1 2 10 26 8.23 
4 การพดูเสียดสี/ลอ้เลียน/ดูถูก/ดูหมิ Éน/ไม่ให้เกยีรติ คน สปป.ลาว 0 0 0 1 0 0 0 12 13 4.11 
5 พดูถึงลาวในแง่ลบ 0 0 0 1 1 0 0 10 12 3.80 
6 การทีÉนกัจดัรายการพูดมากเกนิไป 0 0 1 0 0 0 1 9 11 3.48 
7 ให้ขอ้มูลทีÉไม่ถูกตอ้ง/ไม่ชดัเจนหรือไม่เป็นความจริง 0 0 1 0 1 0 0 7 9 2.85 
8 การนาํเสนอเรืÉองการเมืองทัÊงของไทยและโดยเฉพาะของ สปป.ลาว 0 0 0 0 0 0 0 7 7 2.22 
9 การนาํเสนอข่าวอาชญากรรม 0 1 0 0 0 0 0 6 7 2.22 
10 การนาํเสนอโฆษณามากเกนิไป และโฆษณาชวนเชืÉอ 0 0 0 0 0 1 1 3 5 1.58 
11 การนาํเสนอเพลงมากเกนิไป 1 0 0 0 0 0 1 2 4 1.27 
12 การนาํเสนอข่าวมากเกนิไป 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0.63 
13 อืÉน ๆ * 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.63 
  รวม 31 29 28 19 42 14 19 134 316 100 
 















řř) วิทยุฯ (ของ สปป. ลาว และหรือไทย) จะมีบทบาทในการส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหว่าง สปป.ลาว และไทย ได้อย่างไร 
 
  บทบาทในการส่งเสริมความสัมพนัธ์ 
อําเภอ 
รวม ร้อยละ บุ่งคล้า สังคม รัตนวาปี ปากคาด โพนพสัิย ศรีเชียงใหม่ บึงกาฬ เมือง 
1 ไม่มีความเห็น 8 8 10 6 9 3 5 19 68 19.05 
2 
นาํเสนอเนืÊอหาหรือมีเป้าหมายทีÉส่งเสริมความรกัใคร่ปรองดอง 
ความสามคัคี และความสัมพนัธ์ทีÉดีต่อกนั 3 2 3 3 12 7 2 13 45 12.61 
3 เผยแพร่วฒันธรรมประเพณีของทัÊงสองฝัÉง 3 4 2 0 6 1 0 17 33 9.24 
4 ร่วมมือกนัจดัรายการ 4 3 3 4 0 0 0 10 24 6.72 
5 วิทยฯุ นาํเพลงลาวมาเปิดร่วมกบัเพลงไทย 4 2 2 2 0 0 3 10 23 6.44 
6 นาํเสนอเนืÊอหาเกีÉยวกบัการค้า/เศรษฐกจิระหว่างสองฝั Éง 1 0 0 0 12 5 1 4 23 6.44 
7 นาํเสนอเนืÊอหาเกีÉยวกบัการท่องเทีÉยวของสองฝัÉง 0 1 0 0 2 3 0 15 21 5.88 
8 ปัจจบุันวิทยุฯ ไทยทาํดีอยู่แลว้ 3 4 0 2 3 0 0 7 19 5.32 
9 อืÉน ๆ* 0 3 3 2 2 0 1 7 18 5.04 
10 ให้ข่าวสารความรู้ (กวา้ง ๆ) 2 1 2 1 3 0 1 5 15 4.20 
11 มีความร่วมมือระหว่างกนัดา้นต่าง ๆ   0 2 1 1 2 0 0 8 14 3.92 
12 แลกเปลีÉยนข่าวสารความรู้ 5 1 0 2 1 0 2 2 13 3.64 
13 นาํเสนอเนืÊอหาทีÉเป็นการโฆษณาสินค้าและบริการของสองฝัÉง 0 0 1 0 0 2 2 7 12 3.36 
14 เปิดให้มีการโทรศพัทข์อเพลง 2 0 2 0 0 0 1 6 11 3.08 
15 ไม่มีความเห็นเพราะปัจจบุันความสัมพนัธ์ ลาว-ไทย ดีอยู่แลว้ 1 1 1 0 3 0 0 3 9 2.52 
16 การประชาสัมพนัธ์ 0 0 0 0 0 0 0 5 5 1.40 
17 ให้วิทยฯุ ไทยใชภ้าษาลาว หรือภาษาอีสานในการนาํเสนอรายการ 0 0 0 0 1 1 0 2 4 1.12 
  รวม 36 32 30 23 56 22 18 140 357 100 
 
* อืÉน ๆ (อาํเภอสังคม) ตอ้งไปปรึกษากนัว่าจะทาํสถานีรวมกนัไดไ้หม ตอ้งไปปรึกษากระทรวงแถลงข่าวฯ ลาวว่าจะทาํจะร่วมมือกนัได้ไหม, ลาวมีรายการน้อย อยากให้มีเยอะ ๆ, แยกไทย-ลาวชดัเจน ไม่
อยากให้รวมกนั จะไดเ้ลือกฟังไดถู้ก อยากฟังลาวกเ็ปิดลาว ฟังไทยกเ็ปิดไทย (อาํเภอรัตนวาปี) ทาํทุกดา้น, ดีไดรู้้จกัซึÉงกนัและกนัดีขึÊน, ตอ้งสืÉอสารกบัรฐับาล กเ็ป็นเรืÉองทีÉดีและเป็นประโยชน์กบัประชาชน 
(อาํเภอปากคาด) การสืÉอสาร พฒันาเทคโนโลย,ี อยู่ทีÉนู้นสถานีไม่เยอะ เลยอยากให้ไทยไปจดัทีÉนั Éน เพืÉอจะได้เห็นสถานี ไดรู้้จกัดีเจมากขึÊน (อาํเภอโพนพสัิย) การสืÉอสาร, ส่งเสริมปลูกฝังกนัในเรืÉองต่าง ๆ 
(อาํเภอบึงกาฬ) วิทยไุทยกต็้องไป "พวัพนั" กบักระทรวงแถลงข่าวลาวฯ (อาํเภอเมือง) อยากให้วิทยุมีรายการเหมือน TV ITV อินโดจนี, อยากให้จดัรายการใหม่้วน ๆ, ให้วิทยไุทยไปจดั คอนเสริต์ อยู่ลาว แลว้
ให้คนไทยร้องเพลงลาว คนลาวร้องเพลงไทย, การเมืองทัÊงสองฝั Éง, จดักจิกรรมทวัร์เทีÉยวไทย-ลาว  วิทยจุดัรายการอาจจะใช้รางวลัเป็นตั ÌวเทีÉยวไทย และเทีÉยวลาว, ขยายเครือข่ายให้ไกลกวา่เดิม เพราะทีÉมีอยูม่นั









 หนองคาย (Nongkhai) 
 
จงัหวดัหนองคายมีพืÊนทีÉ 7,332.3 ตารางกิโลเมตร (เป็นอนัดบัทีÉ 27 ของประเทศ) โดยมีประชากร 
906,877 คน (พ.ศ. 2551) (เป็นอนัดบัทีÉ 25 ของประเทศ) มีความหนาแน่น 123.68 คน/ตร.กม. (เป็นอนัดบัทีÉ 
37 ของประเทศ) หนองคายเป็นจงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนมีพืÊนทีÉยาวส่วนใหญ่ติดฝัÉงแม่นํÊ า
โขง ตัÊงอยูต่รงขา้มกบันครหลวงเวยีงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเป็นจุดขา้มสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว ในแต่ละปีนกัท่องเทีÉยวนิยมเดินทางไปชมบัÊงไฟพญานาคในวนัออกพรรษา   
 
การปกครองแบ่งออกเป็น 17 อาํเภอ 115 ตาํบล 1,099 หมู่บา้น โดยมีอาํเภอต่าง ๆ ดงันีÊ  
(1) อาํเภอเมืองหนองคาย ทิศเหนือติดต่อกบันครหลวงเวียงจนัทน ์(สปป.ลาว) (2) อาํเภอท่าบ่อ 
ทิศเหนือและทิศตะวนัออกติดต่อกบัติดต่อกบันครหลวงเวยีงจนัทน ์ (สปป.ลาว) (3) อาํเภอบึงกาฬ ทิศเหนือ
ติดต่อกบัแขวงบอลิคาํไซ (สปป.ลาว) (4) อาํเภอพรเจริญ (5) อาํเภอโพนพิสยั ทิศเหนือติดต่อกบัแขวงบอลิ
คาํไซ และทิศตะวนัตกติดต่อกบันครหลวงเวียงจนัทน ์(สปป.ลาว) (6) อาํเภอโซ่พิสยั (7) อาํเภอศรีเชียงใหม่ 
ทิศเหนือและทิศตะวนัออกติดต่อกบันครหลวง เวียงจนัทน์ (สปป.ลาว) (8) อาํเภอสงัคม ทิศเหนือติดต่อ
กบั (สปป.ลาว) (9) อาํเภอเซกา (10) อาํเภอปากคาด ทิศเหนือและทิศตะวนัตกติดต่อกบัแขวงบอลิคาํไซ 
(สปป.ลาว) (11) อาํเภอบึงโขงหลง ทิศตะวนัออกติดต่อกบัแขวงบอลิคาํไซ (สปป.ลาว) (12) อาํเภอศรีวิไล 
(13) อาํเภอบุ่งคลา้ ทิศเหนือและทิศตะวนัออกติดต่อกบัแขวงบอลิคาํไซ (สปป.ลาว) (14) อาํเภอสระใคร 
(15) อาํเภอเฝ้าไร่ (16) อาํเภอรัตนวาปี ทิศเหนือและทิศตะวนัตกติดต่อกบัแขวงบอลิคาํไซ (สปป.ลาว) และ 




ตามแผนยทุธศาสตร์ของจงัหวดัหนองคาย พ.ศ. ŚŝŝŘ-Śŝŝř ระบุประเด็นยทุธศาสตร์ของจงัหวดั 
(Strategies Issues) ไดแ้ก่ (1) การสร้างความเขม้แข็งของคน เศรษฐกิจชุมชน และคุณภาพชีวติ (2) การสร้าง
คุณค่าและยกระดบั มาตรฐาน สินคา้เกษตร (3) การบริหารจดัการทรัพยากร ธรรมชาติและสิÉงแวดลอ้ม 
(4) อุตสาหกรรม การคา้ และการลงทุน และ (5) ความมั Éนคงชายแดน (จงัหวดัหนองคาย, www, 2552)
2
 
                                               
1
 วิกพีิเดีย, จังหวัดหนองคาย [Online],21 กุมภาพนัธ์ Śŝ52.  แหล่งทีÉมา 
http://th.wikipedia.org/wiki/%EŘ%BŠ%AB%EŘ%BŠ%šš%EŘ%BŠ%AD%EŘ%BŠ%Šş%EŘ%BŠ%ŠŜ%EŘ%BŠ%BŚ%EŘ%BŠ%AŚ 
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เรียกโดยยอ่ สปป.ลาว (The Lao People’s 
Democratic Republic เรียกโดยยอ่ Lao PDR) มีเนืÊอทีÉทัÊงหมด 236,800 ตารางกิโลเมตร ลกัษณะ
พืÊนทีÉเป็นรูปยาวจากบนลงล่างและเอียงไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ มีตาํแหน่งทีÉตัÊงทาง
ภูมิศาสตร์อยูร่ะหว่างละติจูดทีÉ 14 - 23 องศาเหนือ และลองติจูดทีÉ 100 - 108 องศาตะวนัออก เป็น
ประเทศทีÉไม่มีทางออกทางทะเลเนืÉองจากถูกปิดลอ้มดว้ยประเทศเพืÉอนบา้น 5 ประเทศ ไดแ้ก่ 
 1) ทิศเหนือ จรดกบัประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความยาวชายแดน 505  
กิโลเมตร มีพืÊนทีÉติดกบัจีน 3 แขวง ไดแ้ก่ (1) แขวงหลวงนํÊ าทา (2) แขวง 
อุดมไซ และ (3) แขวงพงสาลี 
 2) ทิศใต ้ จรดกบัประเทศสาธารณรัฐประชาชนกมัพูชา มีความยาวชายแดน 435  
กิโลเมตร มีพืÊนทีÉติดกบักมัพูชา 2 แขวง ไดแ้ก่ (1) แขวงจาํปาศกัดิÍ และ 
(2) แขวงอตัตะปือ 
 3) ทิศตะวนัออก จรดกบัสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม มีความยาวชายแดน 2,069  
กิโลเมตร มีพืÊนทีÉติดกบัเวียดนาม 9 แขวง ไดแ้ก่ (1) แขวงพงสาลี 
(2) แขวงหลวงพระบาง (3) แขวงหวัพนั (4) แขวงเชียงชวาง (5) แขวง 
บอลิคาํไซ (6) แขวงคาํม่วน (7) แขวงสะหวนันะเขต (8) แขวงเซกอง   
และ (9) แขวงอตัตะปือ 
 4) ทิศตะวนัตก จรดกบัประเทศไทย มีความยาวชายแดน 1,835 กิโลเมตร มีพืÊนทีÉติดกบั 
ไทย 10 แขวง ไดแ้ก่ (1) แขวงหลวงนํÊ าทา (2) แขวงบ่อแกว้ (3) แขวงไช 
ยะบุรี (4) แขวงเวียงจนัทน ์(5) นครหลวงเวียงจนัทน์ (6) แขวงบอลิคาํ 
ไซ (7) แขวงคาํม่วน (8) แขวงสะหวนันะเขต (9) แขวงสาละวนั และ  














ลาวแบ่งเป็น 16 แขวงและ 1 เขตปกครองพิเศษ หรือ นครหลวง ซึÉงลาํดบัตามจาํนวน




ชืÉอ เมืองเอก พืÊนทีÉ (km²) ประชากร(ปี 2547) 
1. แขวงสะหวนันะเขด 
(สุวรรณเขต) 
เมืองไกสอน พมวิหาน 21,774 721,500 







3. แขวงจาํปาสกั เมืองปากเซ 15,415 575,600 
4. แขวงหลวงพระบาง เมืองหลวงพระบาง 16,875 408,800 
5. แขวงไซยะบูลี เมืองไซยะบูลี (ไชยะบุรี) 16,389 382,200 
6. แขวงเวียงจนัทน ์ เมืองโพนโฮง 15,927 373,700 
7. แขวงคาํม่วน เมืองท่าแขก 16,315 358,800 
8. แขวงสาละวนั เมืองสาละวนั (สาระวนั) 10,691 336,600 
9. แขวงหวัพนั เมืองซาํเหนือ 16,500 322,200 
10. แขวงอุดมไซ (อุดมชยั) เมืองไซ 15,370 275,300 
11. แขวงเชียงขวาง เมืองโพนสะหวนั (โพน
สวรรค)์ 
15,880 262,200 
12. แขวงบอลิคาํไซ เมืองปากซนั 14,863 214,900 
13. แขวงพงสาลี เมืองพงสาลี 16,270 199,900 
14. แขวงหลวงนํÊ าทา เมืองหลวงนํÊ าทา 9,325 150,100 
15. แขวงบ่อแกว้ เมืองหว้ยซาย (หว้ยทราย) 6,196 149,700 
16. แขวงอดัตะปือ เมืองสามกัคีไซ (สามคัคีไชย) 10,320 114,300 












ประชากรของประเทศลาวประกอบดว้ยลาวเทิง, ลาวสูง และลาวลุ่ม แบ่งไดป้ระมาณ 68 
ชนเผา่ โดยลาวลุ่มมีประมาณร้อยละ 56 ของประชากรทัÊงหมด เป็นชนชาติเผา่ลาวทีÉอาศยัอยูใ่นทีÉ
ลุ่ม ใชภ้าษาตระกูลไท-ลาว เป็นกลุ่มทีÉมีความเกีÉยวเนืÉองทัÊงดา้นเชืÊอชาติ และวฒันธรรมกบัชาว
อีสานของไทยเป็นอยา่งมาก เช่น ไทลาว, ไทเหนือ, ไทดาํ, ไทแดง, ไทขาว, ผูไ้ท, ลาวพวน, ลาว
ยวน, ไทลืÊอ ฯลฯ ลาวสูง มีประมาณร้อยละ 10 ของประชากรทัÊงหมด ไดแ้ก่ ชาวลาวภูเขา ใชภ้าษา
ตระกูลจีน-ทิเบต ประกอบดว้ยชนเผา่มง้ และอืÉน ๆ เช่น แมว้ลาย, แมว้ขาว, แมว้ดาํ, ยา้ย, โซโล, ฮ่อ, 
รุนี, มูเซอ, ผูน้อ้ย, กุ่ย, ก่อ, แลนแตน ฯลฯ ลาวเทิงหรือลาวทีÉราบสูง มีประมาณร้อยละ 34 ของ
ประชากรทัÊงหมด ใชภ้าษาตระกูลมอญ-เขมร ประกอบดว้ย ข่าแจะ, ละแนด, แกนปานา, สีดา, บิด, 
สามหาง, ดาํ, หอก, ผูเ้ทิง, ไฟ, เซลา, ปันลุ, แซ, กะแสง, ส่วย, ตะโอย, ละแว, อาลกั, กะตาง, เทิงนํÊ า, 
เทิงบก, เทิงโคก, อินทรี, ยาเหียน, กายกั, ขะมุ, ตาเลียง ฯลฯ  
 
ทรัพยากรทีÉสาํคญัของประเทศลาว เช่น ไม,้ ขา้ว, ขา้วโพด, ยาสูบ, ดีบุก, ยปิซั Éม, ตะกั Éว, 
ทองแดง, หิน, เกลือ, เหลก็, ถ่านหินลิกไนท,์ สงักะสี, ทองคาํ, อญัมณี, หินอ่อน, นํÊ ามนั และแหล่ง
นํÊ าผลิตไฟฟ้า (สภาธุรกิจไทย-ลาว, www, 2552)
ś
 
                                               
1 ศุภชยั  สิงหย์ะบุศย,์ สุรศกัดิÍ  พิมพเ์สน และ เสริม ผลเพิÉม, โครงการสารคด ีลาวตอนล่าง “สะหวันนะเขต สาละวัน เซกอง จําปาสัก
และอตัตะปือ : ห้าแขวงลาวตอนล่าง”, (กรุงเทพฯ: ดรีม แคชเชอร์ กราฟฟิค, ŚŝŜ5), 25-26. 
2 วิกพีิเดีย, ประเทศลาว [Online],17 กุมภาพนัธ ์Śŝ52.  แหล่งทีÉมา 
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A
5%E0%B8%B2%E0%B8%A7 

















































1. ชืÉอ นามสกุล ตาํแหน่ง และหน่วยงานสังกดั 
2. สถานีวิทยฯุ/รายการวิทยฯุ ทีÉท่านดาํเนินการอยูม่ีบทบาทต่อความสัมพนัธ์ระหว่างไทย-ลาว 
 หรือไม่ อย่างไร/ดา้นใด และทาํไม 
3. ท่านอยากใหส้ถานีวิทยฯุ หรือรายการวิทยฯุ ของทา่นมีบทบาทในการส่งเสริมความสัมพนัธ์
 ไทย-ลาวหรือไม่ ดา้นใด เพราะเหตใุด 
4. ทาํอยา่งไรจึงจะบรรลุ บทบาททีÉท่านอยากใหส้ถานีวทิยุฯ /รายการวิทยุฯ เป็นดงักล่าว 
5. ท่านตอ้งการหรือเห็นควรให้วิทยมีุบทบาท อยา่งไร ในประเด็นต่อไปนีÊ  




 การบริหาร/จดัการ / ดาํเนินงาน 
 ในขัÊนตอนก่อนการผลิตรายการ  อาทิ กาํหนดเนืÊอหา กาํหนดระยะเวลา และกาํหนด  
ตารางออกอากาศ 
 ในขัÊนตอนการผลิตรายการ เช่น การจดัรายการ 
 ในขัÊนตอนหลงัการผลิตรายการ อาทิ การติดตาม (monitoring) และการประเมินผล 
 Feedback 
 ใชป้ระโยชน ์
6. ท่านอยากใหวิ้ทยุฯ มีบทบาททีÉจะส่งเสริมความสัมพนัธ์ไทย-ลาวต่อไปนีÊ  หรือไม่ เพราะเหตุใด 
1) บทบาทในการสร้างความเขม้แข็งของสนัติภาพและการเขา้ใจระหวา่งประเทศ  
Ś) บทบาทในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  
ś) บทบาทในการต่อตา้นลทัธิแบ่งแยกเชืÊอชาติ  
Ŝ) บทบาทในการต่อตา้นการยยุงส่งเสริมการทาํสงคราม  
ŝ) บทบาท “ตวักลาง” การเป็นผูใ้หข้อ้เท็จจริง  











ş) บทบาทในการประสานในกระบวนการตดัสินใจในนโยบายต่างประเทศ  (บทบาทการเป็น
 ตวัแทนของประชาชน, บทบาทในการเป็นผูวิ้พากษวิ์จารณ์รัฐบาล, บทบาทในการเป็น
 ผูส้นบัสนุนนโยบาย, บทบาทในการเป็นผูอ้อกนโยบาย) 
Š) การป้องกนัสงคราม   
š) ให้ความเคารพนบัถือต่อวฒันธรรม ประเพณี และคา่นิยม  
řŘ) การอนุรักษซึ์É งทีÉอยูอ่าศยั การคบคา้สมาคมของมนุษย ์ครอบครัวและชุมชน  
řř) บทบาทในการกระบวนการนโยบายต่างประเทศ ดงันีÊ  
- บทบาทของผูก้าํหนดวาระ (agenda setter) 
- บทบาทของผูก้ระตุน้ให้เกิดการเปลีÉยนแปลง (catalyst)  
- บทบาทของผูเ้ร่งและผูข้ดัขวางนโยบายต่างประเทศของรัฐบาล  
- บทบาทในการเป็นเครืÉองมอืในการขบัเคลืÉอนประชาชน  
- บทบาทในการเป็นแหล่งขอ้มูลข่าวสารทางเลือกสาํคญัสาํหรับนกัการทูตและหน่วยงาน
 ราชการในระดบัทอ้งถิÉน  
- บทบาทในการเป็นช่องทางในการแลกเปลีÉยน  
- บทบาทในการเป็นนกัประชาสัมพนัธ ์ 
- บทบาทในการเป็นกลไกการหาวธีิการแกไ้ขปัญหาอย่างสนัต ิ 
- บทบาทในการเป็นผูช่้วยเหลือการเจรจาต่อรอง  
- บทบาทของผูอ้าํนวยความสะดวกการตกลง  
- บทบาทผูช่้วยเหลือตวักลาง  




řŜ) ไม่ส่งเสริมความขดัแยง้และความเกลียดชงัระหว่างประเทศ   
řŝ) ส่งเสริมความเสมอภาคและจริงใจ (openness) ในการสืÉอสารระหว่างประเทศ    
řŞ) ส่งเสริมความเทา่เทียมของขอ้มูลขา่วสาร  
řş) เคารพต่อความเป็นส่วนตวัและความมีเกียรติของเพืÉอนมนุษย ์ 











ŚŘ) แกปั้ญหาสังคมทีÉทัÊง Ś ประเทศกาํลงัเผชิญ เช่น ยาเสพติด อาชญากรรม การคา้ประเวณี แรงงาน
 เถืÉอน การอพยพเขา้เมืองผิดกฎหมาย และสิÉงแวดลอ้ม 
Śř) ลดความขดัแยง้ปัญหาชายแดน 
ŚŚ) สร้างความเขม้แข็งความร่วมมือระหวา่งรัฐบาลในทอ้งถิÉน 




Śş) ส่งเสริมความร่วมมือทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
ŚŠ) ส่งเสริมความร่วมทางดา้นการศึกษา 
ş. จากทีÉท่านตอบในขอ้ Ś และ ŝ ท่านเห็นว่าบทบาทใดสําคญัทีÉสุด เพราะเหตุใด 











 การส่งเสริมบทบาทของวิทยุกระจายเสียงตามแนวชายแดนเพืÉอส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง สปป. ลาว และประเทศไทย 
(แบบสอบถามสําหรับประชาชนไทย) 
1. เพศ 
           ř [   ] ชาย   Ś [   ] หญิง 
 
2. อาย ุ
 ř [   ] อาย ุ18 – 24 ปี  Ś [   ] อาย ุ25 – 34 ปี              ś [   ] อาย ุ35 – 44 ปี   
 Ŝ [   ] อาย ุ45 – 54 ปี  ŝ [   ] อาย ุ55 – 64 ปี              Ş [   ] อาย ุ65 ขึÊนไป  
 
3. อาชีพ  
 ř [   ] ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย Ś [   ] เกษตรกร   ś [   ] รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 4 [   ] บริษทัเอกชน 
 ŝ [   ] แม่บา้น   6 [   ] ผูใ้ชแ้รงงาน ş [   ] ลูกจ้าง   Š [   ] นกัเรียน 
 š [   ] นกัศกึษา                           řŘ [   ] อืÉน ๆ (โปรดระบุ)......................................................  
 
4. ท่านฟังวิทยุฯ ลาวหรือไม่     
           1 [   ] ฟังวิทยุฯ ลาว  2 [   ] ไม่ฟังวิทยฯุ ลาว    เพราะเหตุใด............................................................................................................. 
           ................................................................................................................................... ............................................................................ 
           ................................................................................................................................................................................................................ 
- เวลาทีÉท่านฟังวิทยุฯ        1 [   ] เชา้  00.50 - 09.00 น.          2 [   ] สาย  09.01 –  12.00 น.           3 [   ] เทีÉยง  12.01 –  13.00 น.             
      4 [   ] บ่าย  13.01 –  16.00 น.        5 [   ] เยน็  16.01 –  00.18 น .          6 [   ] คํÉา  18.01 –  21.00 น .
             7 [   ] ดึก  21.01 –  24.00 น .         Š [   ] อืÉน ๆ (โปรด
ระบุ)....................................................................... 
           - ฟังวิทยุฯ ลาวแลว้มีประโยชน์หรือไม่   1 [   ] มี     2 [   ] ไม่มี   ถ้ามีด้าน............................................................................................. 
  ............................................................................................................................................................................................................... 
           - ฟังวิทยุฯ ลาวแลว้ทาํให้รู้สึกดีกบั สปป. ลาวหรือไม่   1 [   ] ดี   2 [   ] ไม่ดี   3 [   ] อืÉน ๆ (โปรดระบุ)................................................. 
 เพราะเหตุใด............................................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................................................................ 
5. ความสมัพนัธ์ สปป. ลาว-ไทย เป็นอย่างไร ดีหรือไม่  1 [   ] ดี   2 [   ] ไม่ดี   3 [   ] อืÉน ๆ (โปรดระบุ).................................................. 
           ดีหรือดูได้อย่างไร................................................................................................................................................................................... 
           ................................................................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................................................................ 
6. วิทยฯุ (ของ สปป. ลาว และหรือไทย) จะมีบทบาทในการส่งเสริมความสมัพนัธ์ระหว่าง สปป. ลาว และประเทศไทย ไดอ้ยา่งไร 
     วิทยฯุ (ของ สปป. ลาว และหรือไทย) ควรทาํ (บทบาท) ....................................................................................................................... 
           ............................................................................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................................................................... 











 การส่งเสริมบทบาทของวิทยุกระจายเสียงตามแนวชายแดนเพืÉอส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง สปป. ลาว และประเทศไทย  
(แบบสอบถามสําหรับประชาชน สปป. ลาว) 
1. เพศ 
           ř [   ] ชาย   Ś [   ] หญิง 
 
2. อาย ุ
 ř [   ] อาย ุ18 – 24 ปี  Ś [   ] อาย ุ25 – 34 ปี              ś [   ] อาย ุ35 – 44 ปี   
 Ŝ [   ] อาย ุ45 – 54 ปี  ŝ [   ] อาย ุ55 – 64 ปี              Ş [   ] อาย ุ65 ขึÊนไป  
 
3. อาชีพ  
 ř [   ] ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย Ś [   ] เกษตรกร   ś [   ] รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 4 [   ] บริษทัเอกชน 
 ŝ [   ] แม่บา้น   6 [   ] ผูใ้ชแ้รงงาน ş [   ] ลูกจ้าง   Š [   ] นกัเรียน 
 š [   ] นกัศกึษา                           řŘ [   ] อืÉน ๆ (โปรดระบุ)......................................................  
 
4. ท่านฟังวิทยุฯ ไทยหรือไม่     
           1 [   ] ฟังวิทยุฯ ไทย  2 [   ] ไม่ฟังวิทยฯุ ไทย    เพราะเหตุใด..............................................................................................................   
           ................................................................................................................................... ............................................................................ 
- เวลาทีÉท่านฟังวิทยุฯ        1 [   ] เชา้ 05.00 - 09.00 น.          2 [   ] สาย 09.01 – 12.00 น.           3 [   ] เทีÉยง 12.01 – 13.00 น.             
     4 [   ] บ่าย 13.01 – 16.00 น.        5 [   ] เยน็ 16.01 – 18.00 น.           6  [  ]  ค ํÉา 18.01 – 21.00 น.        
     7 [   ] ดึก 21.01 – 24.00 น.          Š [   ] อืÉน ๆ (โปรดระบุ).......................................................................... 
           - ฟังวิทยุฯ ไทยแลว้มีประโยชน์หรือไม่   1 [   ] มี     2 [   ] ไม่มี   ถ้ามีด้าน............................................................................................ 
  ............................................................................................................................................................................................................... 
           - ฟังวิทยุฯ ไทยแลว้ทาํใหรู้้สึกดีกบัประเทศไทยหรือไม่   1 [   ] ดี   2 [   ] ไม่ดี   3 [   ] อืÉน ๆ (โปรดระบุ)............................................. 
 เพราะเหตุใด........................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................................................ 
5. ความสมัพนัธ์ สปป. ลาว-ไทย เป็นอย่างไร ดีหรือไม่  1 [   ] ดี   2 [   ] ไม่ดี   3 [   ] อืÉน ๆ (โปรดระบุ).................................................. 
           ดีหรือดูได้อย่างไร.................................................................................................................................................................................. 
           ............................................................................................................................................................................................................... 
6. คาํไทยคาํใดทีÉฟังแลว้รู้สึกไม่ดี............................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................................................................... 
7. วิทยฯุ ไทยควรทาํ (บทบาท) ................................................................................................................................................................. 
           ............................................................................................................................................................................................................... 
 วิทยฯุ ไทยไม่ควรทาํ (บทบาท) ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................................................................... 

















หน่วยของการวิเคราะห์ หมวดหมู่ตวัแทน หน่วย 
ř. รูปแบบและเนืÊอหารายการ ř. รูปแบบรายการ (รายการทัÊงรายการ) 
1.1 รายการเพลงแทรกข่าวสารความรู้  
1.2 รายการเพลงแทรกข่าวสารความรู้และเปิดสายโทรศพัท ์  
ř.ś รายการพูดคุย  
1) รายการพูดคุยกบัผูฟั้ง  
2) รายการสนทนา  
3) รายการสมัภาษณ์  
4) รายการอภิปราย  
ř.Ŝ รายการข่าว 
1) รายการวิเคราะห์ข่าว  
2) รายการบรรยายเหตุการณ์  
3) การรายงานข่าวจากจุดทีÉเกิดเหตุ  
4) รายการสารคดีเชิงข่าว  
5) รายการนิตยสารข่าว  
ř.ŝ รายการสารคดี  
ř.Ş รายการนิตยสารทางอากาศ  
ř.ş รายการสาระบนัเทิงปกิณกะ  
ř.Š ละคร  
ř.š รายการตอบจดหมาย  
ř.řŘ ผูฟั้งขอเพลงและมอบเพลงผา่นรายการ  
Ś. เนืÊอหารายการ (กลุ่มของขอ้ความ ř ชุด) 
Ś.ř ขอ้มูลข่าวสาร 
1) การศึกษา/วิชาการ  
2) ข่าว  
3) ความรู้ทั Éวไป  
4) กฎหมาย  









หน่วยของการวิเคราะห์ หมวดหมู่ตวัแทน หน่วย 
 6) การเกษตร  
7) ศิลปะและวฒันธรรม  
8) สิÉงแวดลอ้ม  
9) พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัและราชวงศ ์  
10) การท่องเทีÉยว  
11) สงัคม   
12) การเมือง การปกครอง  
13) วิทยาการ และเทคโนโลยสีมยัใหม่  
14) ข่าวสารจากหน่วยงานราชการต่างๆ  
15) เศรษฐกิจ  
16) พยากรณ์อากาศ  
17) พุทธศาสนา  
18) การบริการชุมชน  
19) เรืÉองจิปาถะ  
2.2 ความบนัเทิงเพลง 
ř) เพลงลูกทุ่ง  
       Ś) เพลงลูกทุ่งเพืÉอชีวิต  
       ś)  เพลงหมอลาํ  
       Ŝ) เพลงลูกกรุง  
       ŝ) เพลงเพืÉอชีวิต  










 Ś. เพลงและคาํพูดของนกัจดัรายการ  











































ชืÉอรายการ :  วันออกอากาศ :  
        
เนืÊอหารายการ  ไทย ลาว ระดบั 
1.ขอ้มูลข่าวสาร เกีÉยวกบั มาจาก เกีÉยวกบั มาจาก ทอ้งถิ Éน ชาติ นานาชาติ 
    1.1 สุขภาพและอนามยั        
    1.2  วฒันธรรมและประเพณี        
    1.3  การเมืองการปกครอง        
    1.4  กฎหมาย        
    1.5  ข่าวสารประชาสัมพนัธ์จาก    
          หน่วยงาน        
    1.6  เศรษฐกิจ        
    1.7  พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
          และราชวงศ ์        
    1.8   ข่าว        
    1.9   การบริการชุมชน        
   1.10  การเกษตร        
รวม        
2.บนัเทิง        
     2.1 เพลง        
        1)  เพลงลูกทุ่ง        
        2)  เพลงลูกทุ่งเพืÉอชีวิต        
        3)  เพลงหมอลาํ        
        4) เพลงลูกกรุง        
        5) เพลงเพืÉอชีวิต        
2.2 ผูฟั้งขอและมอบเพลงผ่านรายการ        










 ชืÉอเพลง สาวลาว บ่าวไทย  
คาํร้อง : ประภาส ชลสรานนท ์ 
ทาํนอง/เรียบเรียง : สุระชยั บุญแต่ง  
 
(ช) พีÉชอบขา้วเหนียวรักเดียวคอืเจา้ ฝั Éงลาวฝั Éงไทยใช่ใครเราผกูพนั  
(ญ) บ่าวไทยสาวลาวยดึมั Éน ลาํโขงฮ่วมกนันานปี  
(ช) สะพานขา้มโขงเชืÉอมโยงสองฝัÉง ดุจดงัสะพานเชืÉอมใจจากฝัÉงนีÊ  
(ญ) ฝั Éงไทยของกินมากมี ขา้วเจา้อยา่งดีอา้ยคงจะลืมขา้วเหนียว  
*(ช) โขงเจา้เอยก่อนเคยว่ายไป  
(ญ) ว่ายเฮ็ดหยงัสะพานก็ม ี 
(ช) พอรักใครว่ายนํÊ าทุกที  
(ญ) เวา้จั Éงสินอ้งนีÊ บ่เชืÉอใจ  
(ช) โขงเจา้เอยช่วยเป็นพยาน  
(ญ) สิเอิÊนสะพานมาสาบานดว้ยบ่  
(ช) หากทาํนอ้งตรมใหจ้มโขงไป  
(ญ) อา้ยหรือไผทีÉจม  
(ช) อยากชวนนวลนอ้งให้ลองขา้มมา จะพาล่องชายทะเลอ่าวไทย  
(ญ) อยากไปคือกนันะอา้ย แต่อยากไปไหวพ้ระธาตุพนม  
(ช) แกงลาวขา้วเหนียวเทีÉยวฟังหมอแคน ทั ÉวแดนฝัÉงไทยหาไดมี้ออกถม  



















 สถานีวิทยฯุ เสียงธรรม วดัศรีสุมงัคล ์อาํเภอเมือง 













สถานีวิทยฯุ ผูรั้บสมัปทาน จาก สวท.หนองคาย ณ ศูนยก์ารคา้บิËกเจียง 













ศูนยป์ระชุมและแสดงสินคา้ หรือ LAO-ITECC (Lao-International Trade Exhibition and Convention Center) 
ศูนยป์ระชุมและแสดงสินคา้ หรือ LAO-ITECC (Lao-International Trade Exhibition and Convention Center) 
 
 
 
 
 
 
 
 
